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Es läfjt fid) ertoeifen, baft tS nidjt Sttbergïauk fet, menu bas fromme 
SGoïf an getotffe Orte ïjauftg toaïïfaljrtet, too ©ott entoeber burd) Dteliquien 
ober Stlbntffe ber fettigen tounberBare ©inge îoirft. 
oSubœig UStcljfei:. 
III. 
Tüttfffttf)rt8orte 
î * 
6 t . ®cittw3 = 33iätt)Uttt, ftein unb neu, 
Sutoete in ben ©d)ir>eijerg.auen, 
aJîtt Stolj fann man auf bidj Çinf^auen, 
2Iuf beiner ßinber ©laueenStteu'; 
Sid) jieren manche fromme ©tauen, 
SBo Diele SBatter ftetyenb Beten. 
^islfpn §t Raffen. 
3fm 3aljre 1824 toar ber Santon ©t. ©aßen, ber früher 
größtcnt^ eifS unter bem -SiStfwm Sonftanj geftanben, burc^ eine 
bäbfttitfje 5ßerorbnung mit fëfjur ju einem 55oppel6i8tr)um ber* 
bimben morben. £>iefe8 beftanb aus jtoei ©omraüitetn, eines 
gu Sljur unb baê anbere ju @t. ©aßen, unb ber 23ifd)of (bamatë 
Sari 9?uboIf bon 33uoI*@dj'auenftetn) foßte feinen ©tfc ablred)* 
felnb in Betben ©tobten nehmen. £)a8 gab atier gu bieten ©treitig» 
feiten 2lnlaf3, biê natfj bem £obe Sari 9?ubotf8 burd) ein toäüfttidjeä 
•örebe bom 26. Slürit 1836 biefeë £)obbeibi«tt)um aufgelöst 
mürbe, ©te ©iöcefe @t. ©aßen toürbe 1844 gang neu errietet, 
unb ^abft <J3iu8 IX. toaste ben 12. SBeinmouat 1846 ben 
tjocfjtoiirbigen £>crrn ^ofjann ^eter SJÎirer gum erften Siftfjofe 
berfetben. Qm ^afjre 1862 fjatte ber greife ^rätat baê ^eittidje 
gefegnet, ifjm folgte |)err ©ombefan Sari ^ofjann ©reitfj, ein 
gelehrter unb tugenbreitfjer ^rätat. ©te ©iöcefe ©t. ©aßen 
enthält nur bie ïatfjotifdje ©ebötferung beê einjigen SantonS 
biefeê Scamenê unb gäfjtt 111,100 Sattjoiit'en; Steformtrte gegen 
64,000 u. f. to. 
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Danton S t ©aßen, 
ein 23orafyen * Sottton, grenzt gegen SJîorgen an ben Santon 
©raubünben unb Vorarlberg, toobon er burrï) ben 9îr)ein unb 
SBobenfee gerieben hrirb; gegen SIbenb an bie Santone 3üridj, 
©taruS unb ©djtotyj; gegen Mittag an ©raubünben, unb 
gegen SWttternactjt an £!jurgau. ©ein gfädjenraum Befielt 
aus reijenbem unb frudjtbarem £b,al = unb ipügeüanbe. ©egcit 
Often liegt ba& freuttbticfie ebene Sïît)eintr}at mit feinen Sßein* 
Ijügefn unb mit bieten Obftbäumen gefdjmüctt; gegen Söeften 
baê berg* unb Çugeïreicrje SToggenbitrg; im ©üben gegen ©faruö 
unb Sünben ftarren b,oI)e ©ebtrgeftöcf'e mit ©fetfdjern embor, 
auf benen bag ©ettritbe fooïjnet. Qn biefem Santone befinben 
fidj aud) mehrere fdjöne Strdjen, Stöfter beiberlei ®efct)Ie(^te8, 
unb amï) einige SBaßf abjtëorte, bon benen bie merfroürbigern 
t)ter folgen. 
125. 
i « iumMrrk in £t (Satten. 
^ u ben älteften unb berüfymteften Sßatlfatjrtefirdjen in ber 
beutfcfyen ©djtoeij gehörte ^wetfetö oljne bie Senebiïtiner*2lbteitircf)e 
in @t. ©atten (je^t ©omfirdje), ju roelcfjer ber Zeitige ©afluS 
ben ©runb gelegt blatte. SDiefer ©otteêmann, bon ^eiligem (Stfer 
für ©otteë (gljre, Ausbreitung beê ©taubenö an ^efuê unb ba8 
ehrige 2Bot)I feiner ïïttitmenfcben entflammt, fam mit bem bon 
©otteê = unb SKenfdjenïtebe erfüllten ^eiligen 2Ibt Sotumban auö 
bem fernen ^rlanb burd) (Sngfanb, granïreid) unb 3)eutfd)fanb, 
ging bon 53regenj nadj Slrbon, unb bon Slrbon bem g l ü h e n 
©teinad) entlang burd) ©ümbfe, ©ebüfdje unb Sßätber an ben Ort , 
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loo jefct bte ©tobt ©t. (Satten ftefjt.*) £ier »eilte er 26 ^fatjre, 
listete ben bieten SBatb, trocfnete ©ümpfe aus, baute eine SapeUe 
unb |jütten für fid) unb feine ©ruber. 21(8 (Satt mit bem £)ia!on 
§i(tibotb, feinem ^Begleiter, an ba$ gtüfjtfjen ©teinad) geïommen 
tear, fudjte ber ^eilige einen paffenben tyla^ für feine ,3ette; 
toätjrenb ber ©iaton eine frugate SSRafyitxt auö gefangenen giften 
bereitete, entfernte fiel) (Saß einige «Stritte oon ifmt, um mibe* 
merït fein (Sebet ju »errieten; er blieb mit bem einen gufj an 
einer -SBaumtourjei fangen unb fiel in ©ornen auf fein Slngefidjt. 
£»itibotb eilte Ijerbei, um ben (Sefattenen aufgeben; aber biefer 
fagte: „Safj mid), fiter fott meine 9îut)eftatte fein, biefe tüiö td^  
austobten; I)ier tottt ich, tooI)nen immerbar/' Sr ftanb auf, 
ttaljm einen ©tab, bilbete ein Sreuj barauS, fteefte es an bte 
©rette, too er gefallen mar, tjtng feine Sapfei mit ben Reliquien 
beë ^eiligen üttauritiue unb ©efiberiuö baran, toeiljte biefen Ort 
buret) (Sebet unb ©egnung ein, unb ffeljte gum Rimmel für fein 
Unternehmen. 
5Dte SBeiffagung beê ^eiligen fdjien anfänglid) unerfüllt ju 
bleiben; benn aie ber greife 9)Jann fdjon 96 Qatye äätjfte, tarn 
fein greunb Sßittimar, Pfarrer in Sirbon, ju iljm, madjte itjm 
freuttbltctje 23ortoürfe, baji er fo fetten an ben @ee tjerabftetge 
unb ü)n baburd) feine« beletjrenben unb tröftenben Umgänge be» 
raube, ©r tub it)n ein, iljm nad) Slrbon ju folgen, unb am 
gefte beê ^eiligen IDîidjaet gu prebtgen. Ofme SBiberrebe folgte 
*) ©t. (Satten, §autotftabt beê Äanton«, ift bie IjBdjjt gelegene ©tabt 
ber ©cfytoeis (2081 g-ujj über bem SOteere), liegt in freunbïicfyem îljale, 
int Dtorben unb ©üben »on Sergen eingefdjloffen, jfoifdjen ber ©itter unb 
©teinad), unb ift feBr BeDolfert, reinlid) unb BeleBt. ©aS aufgehobene, 
et;ebem fo Berühmte Äfofter ift je(3t ber ©i(3 beô 33ifd)ofe3, beë fatljolifcfyeit 
Sßertoaltungä = unb (Srjtefyungêratljeë, ber brei f'atfyolifdjen ©tiftêpfarrer, ber 
©tiftSlnBKotljef mit 30,000 S3anben unb ber Regierung. (©. (Stirn > ©., 
©eografjl;ie unb @efd)id)te ber ©djiueij, Sujern 1863.) 
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er ber ©nfabung unb Ijiett ju 2Irbon eine Jraftooöc ^ßrebtgt. 
SDrei Stage borauf ergriff iljn baö gieber, unb er ftarb ben 
16. SBehrmonat 640—46 in ben 2lrmen feines greunbeê. S£>er 
48ifdt)of Sofjann bon Sonftanj begab fidt) nad) Sirbon unb wollte 
ben 33erftorbenen bafetbft begraben. Sîacïj gehaltener ©eelenmeffe 
machte er Slnftaften jur ©eerbigung. 2Itê man ben ©arg auf* 
fyeben wollte, fonnten bie Präger bie Öeidje nidjt bon ber ©teile 
bringen. £>er ©ifdjof bemerfte barin einen f)öl)era gingerjeig 
unb fpracf): „®atluê will nidjt in Sirbon beerbigt werben; labet 
bie 8eicf)e auf einen SBagen, beföannet il)n mit jwci ungesäumten 
'•ßferben, unb faffet fie laufen, wofjin fie felbft wollen." SDie 
^ferbe gingen gerabe ber ®atlenjelle ju. ®ott ttreifenb folgte 
ber Prälat mit ber ®eiftticf)feit unb bem Sßolfe ber 8eid;e nad} 
©t. ©allen, Wo man felbe in einer Kapelle jwifcfjen bem Stftore 
unb ber SBanb unter ®ebet in einem neu errichteten ®rabe ein* 
fenïte. ©aë Sufjfleib unb bie eiferne ®ette, bie man auf feinem 
Settle fanb, würben über bem ®rabe aufgehängt. 
©djon bei ber Seidje gefdjaljen SBunber. Gnu Saljmer, bem 
SBillimar bie Steiber bcê ^eiligen ®allu£ übergeben blatte, mürbe 
bon ber öerüfyrung berfelben geseilt. SDie jwei Serjen, bie fdjon 
in Sirbon angejünbet würben, brannten brei§ig Sage unauffprlid). 
lieber bie SBunber, bie beim ®rabe beö ^eiligen gefdjo^etr, fdjreibt 
ber fjeitige dot ier : „®ott Ijat jur (üürweifung ber Çeitigteit 
feine« SDienerê fo biete SBunber gewirrt, bafj eö nicEjt mbglid) 
ift, bie 3al}l berfelben anzugeben." (58 würben nämlidj Staube 
Ijbreno, •Söttnbe feljenb, 8al)me gefjenb, 33efeffene befreit, [a fogar 
ein tobteö Sinb wieber (ebenb. ©ofdje SBunber erjäljlt SBatlafrib 
©trabo in ber ®efd)idjte beö ^eiligen ®a((u8. 
Waä) bem Stöbe beê heiligen ©tifterö festen bie SÜJöndje 
bie Sebenêwetfe iljreö SDÎeiftero nact) ber SRegel be« Ijett. Sotumban 
fort; iljr mufterljafter SBanbel 30g 2lubere gerbet, bie fiefi ebenfalls 
bem Stofterteben weihten. SDiefe ©otteêmànner mirften tljätig 
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im Innern unb Sïeufêern, befouberê in ber Umgebung, unb fie 
fjoben ©cfmte unb Sirene berfetben. ^eber trat mit bem Eintritte 
in ben gemeinten Ort , wie unter bie (Sinflüffe bee fjter meljenben 
(Seifte«; jeber Sranfe fpürte fiter fegnenbe Gräfte, unb Sßunber 
über SBunbcr üerljerriidjten bie ©aüuejeüe. ©arum [trömte aud) 
ba% 83oIf jafjtretcf) t)tcr)er, unb fudjte ba in teibïtcE}er unb getftttdtjer 
moti) £>ütfe unb £roft. 21(8 «ßiüin Don £>eriftaü 709—712 
gegen bie aufrürjrerifdjcn SMemannen 30g, unb btefe fid) aud) 
biefeë ïfflal jur ©aüußftätte ftüdjteten, riefen bie Srieger ben 
grauen gu, bie fiel) in'ê Söetfjaue gepdjtet fatten unb fid) für 
ättägbe besei t igen ausgaben: „Sommet fjerauë, mir fennen euren 
^eiligen nidjt, unter beffen <2d;u| ifjr befdiür t^ ju fein glaubet," 
unb führten fie aïê leibeigene nad) g-rantreid) ab. ©ie fannten 
ifjn roof)(, aber fie wollten iEjti nidjt anerteunen ; feine 33eref)rung 
blatte fdjon im meitern Greife um fid) gegriffen. S i r Ipren 
bcët)alb aud), ba$ ber ^eilige bie in bie ®efangenfd)aft gortgc= 
fdjtcbbten ju rädien mußte, bie granten in Sffialjnfiun burd) ©täbte 
unb Dörfer jagte unb bie SBorte auerufen tief?: „©er Stbt 
®t. (Saüuö rjält une gefangen." (©efpte, (5. $., tird)engefd)id)te 
ber ©djmetj, 23anb IL , Sern 1861.) 
Einen großen ^mnadjê an SBerefjrung gewann baê Slofter 
nod) unter feinem ^weiten SBcgrünber, bem Zeitigen Ot tmar (er 
mar ein Sllemanne unb Pfarrer in DîantunS in £Sünben), ber 
720 auf 3>erwenben bee tfmrgauifdjcn Sanbgrafeu SBattram con 
bem SDÎajorbom Sail Kartell juin erften Slbte bon @t. ©aßen 
ernannt würbe, ©er ©ewäljltc entfprad) ootlfommen ben Don 
ifjin gehegten Erwartungen; er führte bie Siegel beë ^eiligen 
Senebift ein, errichtete ringêumljcr angemeffene 2)?önd)emof)nungen 
unb begrünbete ein feft georbneteê Sloftcrleben. greiltd) waren 
baju reidjere £jütf8mittet nötfjtg ; er mußte aber neue ©djenïungen 
ju geminnen. @o würbe bie ©alluëjeUe ein f(öfter, er aber 
bie @ee(e beë ©anjen; fittlidjer Scbenöernft unb äd)t drriftlidjeö 
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Stebeöte&en, in toefdjem er bie Kleiber Dom Seibc eingeben unb 
lad i te in bem Don itjm erridjteten ^»ofptge für 2Iu8fä£ige bte 
Kranren pflegen unb iljre eiternben SBunben auëroafdjen ïonnte, 
Waren bte fid) gegenfeitig bebingenben £>aubtgüge feinet ©jarafterê, 
mit benen er fid) ben Ehrennamen eineë SSaterê ber 2Irmen unb 
bem Ktofter bie Çergen alter 2Bol)fgeftnnten gu gewinnen Wußte. 
Unter itjm natjm ba$ Sßalffatjrten gum ©rabe beê tjeif. ©afluS 
bebeutenb gu. 3Jîit 9ted)t Dereljrt ifjn jefct bie ©iöcefe mit bem 
tjeitigen ©all aie patron Bon @t. ©allen, ©ein ©eift betjnte 
fid) auf bie 9îad)fommIinge auë, unb bradjtc aubère fyeif. Scanner 
Ijerbor; 912 ftarb ïïîotfer, ber ^eilige ©idjter, aU ein ^eiliger. 
SDaS Ktofter ©t. ©aßen barg gu allen Reiten große, wiffen» 
fdjafttidje unb fromme Scanner in fid); fein 9iuf betjnte fid) in 
bie entfernteren ©auen anë, unb Don aßen ©eiten tjer beeilte 
man fid), bie ©rabftätte beö tjeitigen ©alt unb beffen ©ötjnc 
gu oerefjren. 33om Stöbe beS Seifigen an biê gur frangöfifdjen 
uîebotution tear ©t. ©aßen eine beftänbige SBaßftätte; nur in 
ben (Sbodjen ber Kriege unb Dîeligionëfturme Würbe bie SBaflfafyrt 
auf Surge ^eit gehemmt ober unterbrodjen. ïïîidjt nur gemeine 
8eute, fonbern Kaifer, Könige, ©rafen unb dürften, (Srgbifdjöfe, 
•Sifdjöfe itnb Siebte maßten gur ©aßuögeße, brauten ©efdjenfe, 
unb embfatjfen fid) in ba8 ©ebet ber Sfcbntfje, um bie §ütfe 
unb ben SBeiftanb beê rjeit. ©aßuö bei ©ott gu erflehen. Unter 
ben frommen Sßaflern, bie im Kränge ber ^eiligen ergtängcn, 
berbienen namenttid) bie -Söifdjöfe Don Konftang, Konrab unb 
©ebljarb, $irmin, ein toanbernber Sttfdjof, SBiboraba (Dor itjrem 
Eintritt in bie Klaufe Don ©t. ©aßen), U(rid), Sifdjof Don 
Slugêburg, Kart ©orromàuë, Karbiual unb grgbifdjof Don ü)?ai= 
tanb u. f. m. erwäljnt gu werben. 
Stber fjat fid) baö SBort beê ïjeit. Sternberg, at« er nadj 
@t. ©aßen fam: „|)ier wifl id) woljnen immerbar," aud) 
erfüllt ? SDtefe grage füljrt une auf bie ®efdjid)te feiner 9?eti= 
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qirien ^uröd — Ungefähr 40 $aljre no^ ©*• ©aïïitê £obe 
überfielen bie roitben 2Itemannen unter 2Infüljrung Otrbm'8 mit 
einem ftarfen §eere ben Sfmrgau, berbrannten Konftanj unb 
Strbon, töbteten bte SDîanner, fdjtebbten grauen unb Sinber at$ 
©efangene fort, berljeerten bie ganje ©egenb, unb aud) bte 
©t. ©allumette blieb nidjt oerfcîjont. g«, fatten fid) t)tet)er in 
bie ßinöbe 3?iele mit £>ab unb (Sut geflüchtet; fie begruben ifjre 
©djcnje in bie Êrbe unb befäeten biefe roieber mit gfrudjt, um 
fie ben galfenaugen beê geinbeë ju berbergen. ©er benachbarte 
t r ibun Srdjanoib Derrtett) SlttcS; er fetbft fam, um ben ber* 
grabenen ©djäfcen nadjjuftoüren unb lief?, buret) baê ©efunbene 
immer tjeifjfmngriger gemacht, enbtidi fogar ben 48oben ber Sirdje 
auftouïjfen, too ber Zeitige ruf)te. ©ie ©träfe folgte aber auf 
bem Siijje; ein üanifdjer ©djreden ergriff Sitte. @ie ftürjten 
in toitber §aft bem Eingänge $u unb jueften im äßab,nfinn bie 
©djtoerter gegen einanber. ßrdjanoib trug in feinem ganzen 
Seben ©buren ber götttidjen 9?act)e an feinem Körper unb ©eifte. 
Sofo, SMfdjof bon Sonftanj, toie er bon bem 2l(tem, ber ®nt= 
toeifyung ber ^eiligen 9îut)eftatte Ijörte, machte fid) fofort mit 
feinem Sterne auf, lief? buret) bie 2D?önd)e bie t)erauegetoüb,Iten 
©ebeine beê ^eiligen fammetn, unb beftattete fie in ber Sabette 
auf toürbige SBeife in einem neuen ©rabe. — Eine anbere ©e* 
fatjr bebroïjte bie Reliquien beê fettigen nietjt fange nad) bel-
obigen, burd) ben ©rafen 33iftor bon Sfjur, ber fein Ijabfüdjtigee 
Sluge auf ba% ©rab beê fjeif. ©atfuë getoorfen Ijatte. Er brad) 
mit feinen Seifigen unb Snaböen beê 9<ïad)tê auf unb fut)r nad) 
©t. ©alten; allein ein tounberbarer, t)immlifd)er ©tans toeefte 
bie 2ftönd)e auê bem ©djlafe, um tt)rert ïoftbaren ©djafc ju retten. 
,,©ott tootlte," fagt ber Ijettige dotier, „nidjt jutaffen, baf? ber= 
jenige, toetdjen er auê bem fernen er laub in biefe ©egenb ju 
unferm £)üter gefanbt Ijatte, burd) SBoêfjeit unb Cift f)intoeg* 
genommen würbe." SSiïtor fiel auf ber SReife bom $ferbe, brad) 
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ein ©ein unb mußte, oljne fein böenußiges 23orïjaben ausführen 
j$u tonnen, fjeimfeljren. 
£>ie SDcöndje flatten fid) inbeffen bebeutenb Bermeljrt, unb 
gewannen 816 in O o p e r t , Don einem Borneïjmen Çaufe auö 
Stfjurgau abftammenb, einen tüdjtigen 2Ibt, ber für bie Çebung feineë 
Slofterë beftenê forgte. ©iefer faßte 830 ben (ünttfdjtuß, eine neue 
prächtige i^rdEje ju bauen. SDcit Seibjütfe feiner Sftbndje, Bon 
benen Einer ben Saumeifter, Slnbere bie 3immerleute unb SDÎaurer 
matten unb 2J?eljrere fogar «Steine unb @anb fjerbeitrugen, 
führte er feinen 'plan fo r)errltdj au8, baß ein ©eleïjrter berfetben 
^eit, aie er ben fjerrlidjen S a u beiminberte, fpradfj : „2Iuê biefem 
S e^fte (aßt fid) auf bie Söget fdjfießen, bie barin wohnen." ©ie 
©ntoétljung beë neuen Stempele ging, wie §err ©etüte angibt, 
838 Bor fid;; fie mar eine gtansBofle. 35er Sifdjof Sßolfleoj 
mar bei berfelben mit U(rid), S3ifcfjof Bon Safel, unb (Srtebalb, 
Slbt oon SReidjenau, unb Bieten alemannifdjen ©roßen zugegen. 
Sei 21nlaß ber Sßeiljung ber neuen Sirdje, bie unter bem ïïîamen 
@t. ®aüu8 erbaut toorben mar, mürbe bcffen fettiger C'eib bem 
bisherigen ©rabe enthoben, feierücfj in bie neue Sirdje übertragen 
unb unter bem Çodjattare beigefeçt, mo er rutjte, big 2Ibt 
Wridj VII I . beim Sluêbau beê ßfjoreö ber Sirdje bemfelben einen 
Fjerrtid) auegefdjmücften Or t bereitete. Se i biefer ©etegenljeit 
fotlen Heinere ^Reliquien meggenommen unb an Berfdjiebene Orte 
Berfdjenrt toorben fein. 
Sin eine eroige 9?ub,e ift unter bem fturmbemegten £jimmet 
nidjt ju benfen. Saum 100 3al)re itiaren Berfloffen, ba brangen 
bie toilben Çunnen in'ö Stljurgau unb burd) biefeê in bie nod) 
fo abgelegene ©nöbe an ber ©teinad), in raetdjer bie erfte unb 
eigene Sirdje unb ba§ Slofter beS Ceti, ©alluê ftanben. 3)ie 
Ijeit. SlauSnerin Sßiboraba fjatte ben Einfall ber §unnen Borauê* 
gefagt unb bie ÜÜcöndje flüchteten mit ben Reliquien beö ^eiligen 
©alluë über ben Sobenfee nad) SBafferburg. 2lfê bie 9îut)e 
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ttieber eintrat, bratfjte man biefetben jurücf unb legte fie in bas 
neu auSgebefferte ©rab. ©afetbft berbtieben fie, biê ber fdjon 
ertoäljnte 2Ibt Utrid) VIII. im ^aljre 1484 biefetben an einen 
beffern Ort berfe|te. 21bt ftranj ©aiêberger ließ 1524 ba« 
|)aubt be« tjeit. ©atïuê in ein foftbares? ©efäß bon ©über ein* 
faffen. £)urd) benfetben irarb 1526 ein 2Irmbein beê Zeitigen 
in einen großen ftlbernen 2lrm gelegt unb biefer ben frommen 
©laubigen jur 5ßerel)rung auëgefefct. 
©a brad) bie Deformation auö, bie ber ©tabt ©t. ©allen 
unb bem Softer in refigtöfer 2te$ier)ung fer)r Diet fdjabetc. Qn 
ben Qatjren 1525—28 tourben in ben Strdjen ©t. ©aliène bie 
ÜJieffe abgefdjafft, bie Silber unb ©emälbe entfernt ober ber* 
brannt, unb bie Reliquien ber ^eiligen entehrt. Radjbem bie 
teuerer bie ©otteêïjaufer ber ©tabt oerttmftet unb geblünbert 
Ratten, berfügten fie fid) 1529 in'ê Softer unb begannen ba 
in ber Radjt bom 23. auf ben 24. Çornung ben berüchtigten 
53ilberfturm. ißiele foftbare SBerfe gingen fjier ju ©runbe; toir 
erinnern an baê ïunfttid)e ©djnt^ toerf im 6l)or, baê bie fjeitigen 
bret Könige borftetlte; an bie bergolbeten ©tatuen ©alluë unb 
Ottmare in üDtanneegröße, foetdje ben Slbt f^ranj meb,r at# 
3ÜOO florin gefoftet Ijaben. Radjbem man mit bem gerftören 
in ber Ëhtyt fertig tear, ließ ber 53ürgermeifter bon SBatt ben 
©djutt b,inauëfd)affen, benfelben auf ben 33rit£)t führen unb ber* 
brennen. 33ierjig SBagenlabungeri jertrümraerter §eitigtpmer 
tourben r)mauegefüt)rt, in'ê geuer getoorfen unb JU Slfdje ber» 
brannt. SBiefe Reliquien ber ^eiligen gingen ju ©runbe unb 
leiber Ratten bie toitben ©türmer aud) bie ©ebeine beê ^eiligen 
©afluê aufgegriffen unb in'ê ^euer geteorfen. Sin muttjiger 
ßlofterbruber toagte eê auf ben SSrüIjt tjinauêjugeljen, fid; jum 
geuer bjnjubrängen, mit ©efarjr feineê Ceben« bie ttenigen ®e* 
beine bem geuer ju entreißen unb in'8 Slofter gu bringen, î>tefe 
|)etbentt)at beê frommen Sfofterbruberê ift in feiner eigentlichen 
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fêfyromï berjeicfjnet, aber fie berbient beöwegen ©tauben, weit fie 
fdjort fett merjr al« 300 Oatjren bom ©t. ©aller Stofter an* 
erfannt unb bom Sßotfe geglaubt tourbe. ©a« Softer Ijat mit 
aller (Sorgfalt bie bert flammen entrtffenen unb bon ber 3 e l ' s 
ftörung geretteten Reliquien feines tjjeuern 23ater« unb Stifter« 
aufbett)or)rt. 
Qm Qafyvt 1699 lieg 2lbt Seobegar öürgiffer ein grofjcë 
Sruftbilb beS rjeil. ©allu« fammt einem mit Silber gezierten, 
f e r n e n ^ßoftamente berfertigen, unb in biefe« würben jtoei 
Stücfe bon ber Çirnfdjate, ein Srudiftücf bon einem ©ein, ein 
Slrmbein, jebod) ntdjt ganj, ein SCr)eiï bom Cüftbeitt unb ein 
anbereë ©tuet mit einigen Keinen ^artifeln be« fettigen ©attu« 
eingelegt. 2lud) ein ©tücftein bon feinem rjärenen Çabit unb 
eine« bon feinem Silicium werben nod) in einem befonbern 
©Sefäfje aufbewahrt. 
@« ift in ber 9îetiquiengefd)id)te be« tjeit. ©all bewerfen«' 
wertf), Wie fid) bie wichtigem (Sreigniffe weiften« bnrd) 3wifd)en= 
räume bon einem ober meljrera ^a^rljnnberten bon einanber 
trennten, ©erabe 100 ^atjre nach, gemetbeter Sintegung ber 9Mi« 
quien be« fjeit. ©allu« in ba« gußgeftetl feiner fitbernen Statue, 
nämtid) 1799, brad) ber gewaltige Sturm ber franjöfifdjen 9îebo< 
lution au«, ber audj ba« Sfofter St. ©allen bis in fein Onnerfte« 
«rfdjütterte, ja in feinen folgen gänjlid) umftürjte. 6« war int 
SBintermonat 1799, at« gürftabt '-ßanfraa g-orfter fammt allen 
Sonbentuaten au« bem $(öfter mit wenigen ©utben SRetfegetb ber= 
trieben würbe, unb e« bergtngen nidjt weniger al« fünf ^aljre, bi« 
bie SBerljältniffe be« Slofter« jur neuen bolittfdjcn Sßeltlage unb 
namentlid) bie Stngetegenljeit be« Sîaljrgeijalte« ber Sonoentualen 
au«gemtttelt waren. Slud) in biefem botttifd)en Sturme ftüdjrete unb 
rettete ba« Slofter St . ©allen feine Softbarfetten, namentlid) feine 
33ib£iott)et unb feinen treuem Strcbenf dja ,^ unb unter biefem in«* 
befonbere bie il)m über 2lüe« werben Reliquien fetner Stifter unb 
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SBäter, ber Ijeit. ®afl, Ot tmar utib Koffer. ©teidmue 930 nad) 
SCBafjerburg, fo mufjten 1799 fate ©ebetne faeö fettigen ®oKu8 
toteber nad) ©eutfdjïanb, nämtid) in baê Stofter SBeifêenau bei 
Sßeingarten, in bie ©idjertjeit toanbera. 3t(S ber ©turnt fidÇi 
gefegt fjatte unb ttùeber bie $rieben8tialmen im Sanbe tion 
©t. ©äffen Müßten, ïerjrte auû) ®atl 1803 in fein ?onb gurücf. 
2lßein feine fettigen ©ebeitte mürben an tierfdjiebene Orte tier« 
tfjeitt; baê ©djienbein toorfa in faem ehemaligen Satiiteffjaufe, ber 
gegenwärtigen alten Sinberfatieffe, in ben Slftar gefegt; baë eine 
Srudjftüd: oon [einem SIrm fourbe nad) ©t. ©eorgen gegeben, 
iia$ anbere in einer 9Miquientit)ramibe angebracht unb ein faritteê 
in einem Saften aufbetoaljrt. 
£>eê 3af)reë 1848 ermadjte bann ber ©ebanfe, tljeifê beê 
beffern Stnftanbeë unb ber finnigem Sebentuug wegen, unb tfjeifö 
jur großem greube unb eifrigem Sßerefjrung ber ©laubigen, faie 
borjügtidjften jener Reliquien auf eine Stafef 3U fammetn unb 
auf bem 2lftar beö f)eit. ©atfuê gur ©djau unb jur 2$erefjrung 
auëjttftelfen, teaë bann am ©atfuöfefte 1848 jum erften 2JMe 
gefrfjaf). ©n 23rud)ftücf eineê Slrmbeineê mürbe nod) im 2fttare 
ber ©affuêïatieffe angebradjt, too bei Sebjeiten fein ganser Ceib 
in ©omen fiet unb genrifê oft auf ben Sniecn tag. — Qm Qafyvt 
faarauf (1849) nmrfaen im §erbfte, auf ben 2Maf3 beö Ramené« 
fefteö beö fjeif. Dtfjmarë, "faeffen 2lrm* unb gußgebeine auf einer 
reidj geftieften £afef befeftigt, auf bem Stttare beêfefben in ber 
©t. ©atfuêfirdje an bem fdjon bei ber Zubereitung beê Slttareê 
fjiefür eingerichteten "ißfa^e bteibeub angebracht.*) 
*) SKerfruürbig ift ebenfalls bie 9Miquiengefd)id)te beö l)eil. Stbteê 
Ottmar. Sftadj ber erflen llebertragung ber ©ebetne beö ^eiligen, burd) 
S3i|"cb,of Salomon »on Eonftanj, gefäjafyen ju »erfdjiebenen ßetten unb au« 
crbeblidjen ©rünben nod) nadjftefienbe Uebertragungen. 3m Satyre 1529 
bei ber berüchtigten Sitberfrurmung buret; bie »ont fati)oItfdr)en ©tauben 
abgefallenen SBeivofmer ber ©tabt ©t. ©allen rourben bie ©ebeine be« fyeil. 
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£)aë geft beê ^eiligen ®aflii8 toirb am 16. ïBeinmonat 
gefeiert. Um bie $nbad)t bcr ©laubigen 311m Ijeii. Sßoter (Bali 
auf« Sîeue anzuregen, erteilte ^apft ^Siu« I X . ben 26. Styrtt 
1847 für biefeö fÇcft einen rjollfommenen Slbfafj auf eroige Reiten. 
Dtljmarë in bcr Kadjt auê betn »erborgencn Ort tu ber Ä'irdje l)erauê= 
genommen, juerft in bie §of fabelte in 2ßt)l, unb balb nadj()er, bcr beffern 
©td)erl)eit wegen, in baê »on ben iidjt alten Orten befdjütjte fürftltdje 
©otteêfyauê Gtnftebcln gebradjt, wo fie neun 3al)re blieben, unb enblid) 
1588 unter beut gürftabte Sietl)clm Slaarer »on ÏBartenfee tbieber nad) 
©t. ©allen gebradjt, wo fie gut unb fid)er »ertoaljrt mürben. Stuf äbn= 
lidje SJBeife," fagt £err 3 . Äefjler »on ©t. ©alten, „finb bie lleberbleibfcl 
be« fyeil. 9<cotferS in ©id)erl;eit gebradjt worben." — Sereitö 100 3abrc 
fbatcr, nämlid) 1629, Würben Ottmare ©ebeine aus betn Orte ü)rer Sßcr= 
Wahrung erhoben unb Wäljrenb ad)t ïagen ber 23erel)rung ber ©laubigen 
ausgefegt, unb am @d)Iuffe biefer in einer feierlidjen Cßrcjeffton wieber in 
einen baju bereiteten Ort in ber Äirdje beigelegt, ©ine ätmlidje (Srl)cbung 
unb S3eife(3ung fanb unter bem gürftabte unb fbatern ßarbinal ©fonbrati 
am 17. ^erbftmonat 1692 ftatt. Sie le^te feierlidje Erhebung ber ^eiligen 
Ueberrefte würben »on beut altbekannten unb beliebten gürften 33cba eingeben 
borgenommen. 3 m Saufe ber 3aljrl)unberte unb im ©range ber feljr un= 
gfinftigen Gsreigniffe nal)tn man l)ie unb ba einen £()et( bc$ fyciligcu SeibeS 
l)inwcg, fo baf; er nidjt mel)r »ollfommen ift, fonbern mehrere Steile baoon 
mangeln. ©0 würbe namentlid) einmal baê ïjeil. |>aubt felbft in bie f'aiferlidje 
§au»tftabt 5ßrag in 33öl)men gegeben, Wo es gegenwärtig nod) r)ocr) uerebrt 
wirb, ©bütere 33emül)ungen, biefelben wieber jurücfjuerfjalten, blieben 
oljne ©rfolg. — Sie nod; übrigen ©ebeine würben feit ber legten feier= 
liefen 58cife^ung 1747 in einem fleincrn ©arge in bcr ©afrifici ber ©tifts= 
firdje JU ©t. ©allen aufbewahrt, unb ade 3abre am gefte beö §ciligen 
(16. SBintermonat) unb wafyrenb beffen Of'ta» auf feinem älltare ber 23cr= 
etn'ung ber ©laubigen auSgeftellt. ®er l)eilige Otfmtar wirb mit einem 
SKkinfajjdjen abgebilbet; biefe« bejiel)t fid) auf ein SBunber, Weldjeê 770 
in ber Uebertragung feine« Seibeê »on ©tein nad) @t. ©allen fid) ereig= 
nete. — Ütudj bie ©ebeine be« beil. 9lotfer, burd) alle 3j<n)rt)unberte forg= 
fam bewahrt, rul)en nod) in ber Sotnt'irdje »on ©t. ©allen. (©. ©00b, 
Dïubolbl), ©efd)id)te ber Dieliquien ber (»eiligen ©aEttS unb Ottmar, 
©t. ©aïïen, 1849.) 
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£>ie S u l k lautet: „Um bie grbmmigïeit unb bo« (Seelenheil 
ber ©laubigen ju mehren, tjaben Sßir in milber §ulb bie ïjimm» 
tifdjen ®nabenfd)ä£e ber Sirdje in -SSetractit gebogen, unb ocrlettjen 
traft berfetben fyiemit alien unb jeben fëfjriftgtàubigen, weM)e nacE) 
einer würbigen 33eid)t unb Communion bie Satf)ebralfircf)e ju 
©allen ober bie bamit öerbunbene S t . ©alluêfapeiïe öon ber 
SBeföer am Sorabenbe beë gefteê bcS Ijeit. SlbteS ©alius an bis 
jum (Sonnenuntergänge ber Of'tao beëfelben $efteë jäljrtitf) an» 
bäd)tig befudjen unb bafelbft für bie Eintragt ber d>rifttt(i)en 
dürften, für Sluërottung ber Srrtefyren unb für (Srljoljung ber 
ïjeil. SJîutter, ber Kirdje, il)re frommen ©ebete ju ©ott berricïjten, 
gnäbig im Çerrn einen boflfommenen 2Iblaf?. ©iefer Slblafê 
îantt innert befagter £)!tab üon jebem Slu'iftgiäubtgen einmal 
beê ^aljreS für ß<*) °^c r <*"<$ ffirbtttoetfe für bie Seelen jener 
Êtjrtftglàubigen, bie in ber ©ottfefigïeit Don biefer SBelt abgefdjie* 
ben finb, gewonnen Werben." 
©te jeçt ftefjenbe ©omïirdje würbe 1755 unter beut 3lbt 
Söleftin I I . ©ugger neu aufgeführt. Sie ift einer ber fdjönften 
ïatt)oItfcrjen £emüel ber Scfyweij unb mit jwei I)Dd)ragenben 
Stürmen gegiert, audj erft cor einigen ^aljren mit ben tjerrtidjflen 
greecogemälben Bon bem geifioollen "Crofeffor SJîoreto auê ^c l i en 
oerfefjen Worben. 3Me Strebe mißt 312 guf? in bie Sänge. Qn 
berfetben wirb bie Anbetung über bem £>auütdjor Don Sennern 
befonberë getobt, unb bie ïoftbare Orget, bie in btefem £>ei(ig* 
tourne glanât, Derminbert feineêwegê ben Êinbruct, wefdjen bie 
erhabene (Sinfacbjeit beê ©anjen auf ben ©efdjauer madjt. Qn 
biefen Zeitigen Catien »reifen ber f)oci)W. 53tfdtjof, bie ©orntjerren 
unb ©omoilare ben 2UIerI)öd)fien in feinen ^»eiligen, unb auty 
bas gläubige 2Mf ber ©tabt unb Umgebung befudjt Dertrauungê« 
Doit biefe Sirdje. 3 U bebauern ift aber, bafj bie $Ba(lfa§rt ju i^r 
in nenern Reiten gänjtidj aufgehört fjat. „ S t . ©alien," fdjreibt 
une §err ©omfaüitular Sifenring, „ift mit feinen Ceiltgttjümeru 
Zeitige Orte. 2. 2 
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mie »ergeben. Diemanb bénît meljr baran ju ben ©räbern 
unferer £anbeêbater ju pilgern." SDtefe Stage tonnte man nod) 
auf anbere fjeitige Orte anmenben, bie ebenfaüe je^t bertaffen 
ba fteljen. £>er SRabifatiêmuê Cat in neuerer ^eit mandje ®e< 
mattftretdfie auegeübt; ifjm ift fein 9îecf)t Ijeilig, fein 23efi&tf)um 
eïjrmurbig, ïeine ®emaït ju brutal, tttenn er nur jerftörcn fann. 
Qr f)at bie Slofterbemoljner auê ifjren friebtitfjen ÜKauern ber* 
brängt, unb mandée ^eitigtljum, baê früfjer gläubig befugt 
tourbe, mtrb nid)t meljr gepflegt. 
126. 
§m fail frcuj auf dem êtym M ürnnonten. 
Sie $eref)rung beê fjeiligen Sreujeê ift uralt in ber fatfjo* 
tifdjen Strdje. Saum fjatte (Sfjriftuë ber §err an bemfelbcn baê 
23erföf)nungeobfer auf ©ofgatfja botlbradjt, fo mürbe eê fogteict) 
bon jenen, bic an $efne unb an bie Sraft feiueê £obeê glaubten, 
aie ein &üä)tn betrachtet, burd) metd)cë ber fünbigen SD?enfd)f)eit 
§eil geworben, unb jebeê ©itb beêfelben in Ijoljen. Grfjren geljalten. 
2)aê ärgerte bie Reiben ber erften ^^rtjunberte, benen baê 
Sreuj eine £ljorf)ett mar, unb fie madjten ben ßljriften bie 
SBerefjrung beëfelben jum SBormurf. Stber mo immer bie Sefjre 
beê ©elreujtgten ©ngang fanb, mürbe audj fein Sreuj ein ®e= 
genftanb ber SInbadjt beê gläubigen ißotlee, baê iiberaiï aie ein 
3etdjen beê ©taubenê an (Sfjriftuê aufgefteüt mürbe. 
©in fotcfjeê ©ilbnifj beê ©efreujigten befanb fid) feit ben 
Reiten ber Deformation auf bem Sfben in ber Ortêgemeinbe 
9?omonten, Pfarrei @t. ®allen, unter offenem £>immet, etma 
40 ©djritte bon ber bamaligen Sanbftrafêe, aufgerichtet. $m 
Sfo^re 1693 mürbe baêfelbe, meil jeber SBitterung auêgefe^t 
unb bebeutenb fdjabïjaft, mieber auêgebeffert unb am Sfjarfreitag 
an bie alte ©telle bon brei Scannern auê bem ®efd)fed)te ber 
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^immelberger getragen, ba ba« angerannte ^ßferb ben Sßagen, 
auf ben biefe« fcfjirere t reu j gefegt mürbe, auf feine 2Öeife 
jiefjen rooflte. — 3tad) Verlauf bon 40 ^afjren mürbe es aber* 
mal auSgcbeffert unb burd) ein Heine« ©allein roiber ben 9îegen 
gefdjüCt. @8 tourbe bon ben Sßorübergeljenben ftcte mit 9tnbacf)t 
berefjrt unb fcfjon bamal« häufig befugt; bie bieten ®ebet«* 
erfjbrungen, toeldje fromme S3ereb,rer bei iïjtn erlangten, erfüllten 
bie ßfjriften mit immer größerem SBertrauen JU bemfelben, unb 
m wenigen 3toï)ren tourben bebeutenbe Opfer in SBadjê unb 
©e(b bei bem fjt. Sreu^e abgelegt. £m großem ©equemtidjfett 
ber Sßaflfafjrer tourbe 1749 ein große«, auf Bier Fjöfjernen Säulen 
fteljenbe« ©ad) über bem fjf. Sreuje errietet, unb ber tyia% bor 
bemfelben mit einigen •Söetfiübjen berfefyen. 35er ,f)err bermefjrte 
babei feine ©naben unb fttenbere immer feine Sßofjltfjaten, toie 
bie niefen 23otiotafe(n beireifen, bie oou ^eit ju $eit baljin ge* 
bradjt unb aufgesaugt tourben. ÜBeit aber bie fjötjetnen ©äuten, 
auf benen ba« £>ad) befeftigt toar, mit ber ^eit fdjabfjaft mur= 
ben, unb bie ungünftige SBttterung ben frommen Setenben oft 
fäftig fiel, befdjfoß 1759 SIbt Söfeftin II . bon @t. ©allen, eine 
Sapelle JU erbauen unb ba« 1)1. Sreug bafjin ju überfein. 2Me 
Materialien tourben fogteid) jugerüftet, unb ber Sdau biefer Sa« 
pelle in einem Sommer botlenbet. @ie toar 36 ©cfjuf) lang 
unb 22 ©d)uf) breit, mit einem ftetnernen ©etoölbe oerfefjen, 
unb toar ganj nafje an bem Orte erridjtet, too biëfjer ba« 
f)f. ®reuj geftanben fjatte. $n biefe neue Tabelle tourbe 1760 
ba« ©nabenfreu^ am gefte ber Erfjöb,ung be« fjeit. Sreujc« in 
feierlicher ^rojeffion, an ber mehrere taufenb 9)?enfd)en 2lntljeil 
nabmcn, übertragen, unb ba eine« großen SBunber« toegen, ba« 
balb nadj ber ßrrid)tung ber fjeit. Tabelle erfolgte, ein foftbarer 
neuer feldi baljin bergabt tonrbe, betoiltigte ba$ Orbinariat bon 
@t. ©allen, bor biefem ©nabenbilbe ba$ Ijeit. SCTCeßobfer ju eut* 
ridjten. — Sie bieten Sßotibtafeln unb anbere ,3eid)en, bie ju 
2 * 
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Sfjren bee Ijeif. SreujeS innert jtoötf ^afjren in ber neuen Sa* 
peße angeheftet tourben, bezeugen bie nieten ©nabenfüenbungen, 
bie bev §err ben £)ütfe ©udjenben ertoiefen Ijatte. 
Qm Qafyvt 1771 begann man, afle greitage toäfjrenb ber 
^eiligen gaftengeit ein fetertidfjeö §od)amt gu Ratten, toobei ber 
3utauf ber ©laubigen bermaffen fid) mehrte, bafj man fid) ge= 
nötfjigt fal), bie bor jtobtf Satiren neu erridjtete Sabelle toieber 
abjubredjen, unb an iï>rer @te(ie eine Sirdje JU erbauen. $m 
|)erbfte 1771 toarb baê gunbament auegemauert, 1772 bie 
Sirdje felber in einer Sänge oou beinahe 100 ©djul) unb 28 ©reite 
erfteüt, big an ben Slfjurm, ber im barauf fotgenbeu $af)re feine 
S3oüenbung erfjiett. £>ie Uebertragung beê ^eiligen Areujeo auô 
ber alten Satielle in bie neue Sirdje fanb am Sftadjmittage beö 
18. SBeinmonatö 1772 mit einer im freien gehaltenen ^ßrebigt 
unb einer Ijödjft feierlidjen ^ßrojeffion ftatt, unter bem .Subrange 
einer Ungeheuern 23ottêmaffe, bie Bon Sennern auf 27,000 3Wen= 
fdjen gefdjàÇt tourbe. 
9<iun ftel)t baê munbertfjätige Sreuj in ber neuen Sirdje 
auf bem ßfjorattare, bie neuerer 3eit toieber auêgebeffert unb 
öerfd)önert tourbe, ©iefetbe mar guerft mit brei SUtären gegiert; 
1776 tourbe fie aber mit jtoei ©eitenratießen üergröfjert, unb 
in benfelben gtoei neue 2Utäre, ber Eine gu ©fjrcn beö Zeitigen 
•Dîarttyrerë 'Çiuê, beffen ©ebeine im nämtidjen Qatyt am 
13. ^erbftmonat oon 9îom in biefe Sirdje überfe^t tourben, 
ber SInbere gu (Stiren bcö auf bem Oelberge betenben unb leiben* 
ben £)eUanbe8 erridjtet, fo bafj fid) nun méfier fünf Slttäre bort 
befinben. 2tfle Stage toirb Don ben bafigen S3ertofrünbeten im 
©ommer um fiebeu Uljr, im Jointer um adjt Ut)r bie Zeitige 
SJÎeffe gelefen. 2tn ben erften fed)ê gaftertfreitagen toirb ein 
feiertidjer ©otteêbienft mit 'Çrebigt unb Stmt bafetbft gehalten, 
an benen jeber Pilger in jeber gaften einmal einen ooßfommenen 
?lbtafj getoinnen ïann. (Sin Doflfommener Slbtafj ift ebcnfaße 
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»ertieljen ouf bie fettigen Sreujtage, auf bie geftc ber Ijeiiigen 
Styoftelfürften $eter unb ^oul unb ouf baë 55ruberfdf)aft«feft 
beê fjeit. ^o^onn non Dîepomuf am 16. üftai. ©iefe 4Bruber» 
fdEjaft {jatte 1775 ber Steruë bon @t. ©allen errietet, bie Sßapft 
<ßiue VI. betätigte. 2In biefem Sage toirb jebeömal ein feiere 
lidjeê £ocï)amt, am gefte ber Sreujerfjöfjung aud) eine ^ßrebigt 
gehalten. 2In allen Freitagen fammeln fidE» manage anbädjtige 
ißifger, um bie Ijeitigen ©atramente mit großem Eifer ju em* 
pfangen. ^ier ift aud) ber ^eilige Sreujmeg, mit ben getobljn* 
lidjeu Slbtäffen »erfefjen, eingefe|t unb in ben fünfziger $al)ren 
bie 93îaianbad)t errichtet morben.*) 
*) .iöcnn mir bie üielen Steige ber SKarienbruberfdjaften, bie 2BotI= 
fahrten 311 ben ber göttlidjen SOÎutter gewei&ten ©nabenorten 11. f. JB. be= 
trauten, unb une erinnern, mit weldj' ^eiliger greube unb £f)eilnal)me bie 
Äunbe Bon ber bogmatifdjen (Sntfdjeibung ber unbeftecften ©müfängnifj aud) 
in ber fatfiolifdjen ©djweij aufgenommen, wie biefeê geft in ©täbten unb 
Dörfern, in Äatfyebratfirdjeu unb armen Äabellen gefeiert werben ift, — 
fo bürfen wir au« biefen ©rfdjeinungen ber neuern ßüt ben trofiootten 
©djlufj sieben, bap baé fatt)olifd)c Seben in ber ©djweij, je feinbfeliger e« 
Bon ber einen ©eite bebrängt unb angefodjten wirb, fid) befto befwrrlidjer 
unb fegensBotter rege unb webre Bon ber anbern ©eite. 3 " biefem ©d)tuffe 
berechtigt une aud) bie fflcaianbadjt, bie luie ein unbeachtetem ©enffornlein 
in bie §erjen geworfen, in tajer 3 e t t 3U «uem fo wunberfd)önen Saume 
IjerangeWadjfen ift, fid) bereits in ade 33iSt()ümer unb in bie entlegenften 
Ortfd)aften auëgebetynt bat unb bie füfjefien grüdjte ju tragen anfängt. 
2)iefe älnbadjt ift in unferm Safjrfyunbert entftanben, unb t)at fid) Bon 9tom 
au«, bem Äernpunft unb §erjen beé tatf)o(ifdjen Sebenê, jnerft über Italien 
»erbreitet; ^afcft Cßiuö VII. [)at fie in einem SBreoe Born 21 . ïOîarj 1815 
nict)t blo« gutgeheißen, fonbern audj mit grojjen Mbläffen begnabigt, inbem 
jebent ©laubigen, ber biefe 2lnbadjt effcntüd) ober ju §aufe Bßrnimmt, 
nid)t nur täglid) ein 2tblafj Bon 300 Sagen, fonbern nod) überbiee an 
einem beliebigen ïage beö ÏÏJconat«, an welchem er reumütbjg beid)tet, an= 
bäd)tig fommunijirt unb für bie Stnliegen ber Äirdje nad) ber SJceinung 
be« ï>etl. latere betet, ein ooUfommener Slbfaf; angeboten wirb ; aud) ïBnnen 
biefe Stbläffe fürbittsweife ben armen ©eeten im gegfeuer jugewenbet Werben. 
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ïïflan iann bernünftiger 3Betfe ntdjjt jincifettt, bufj her gött* 
ltdje (Srlöfer bei biefem ©nabenbtlbe, benjcnigen, bie mit feftem 
— SBon Stauen »erbreitete fid) bie DJlaianbadjt nad) ber ©djtoeij. S ie 
SBöter ber ©efellfdjaft 3efu, SftiEoIau« (Sobinot Bon 6'berna», in ber ®)atn= 
pagne, ©of'tor ber ©arbonne, nnb 3oI;onn 53a»tift £>rad) aus §ornuffcn 
ün gridtfyate, liegen bicfelbe in ben Sistfiümcrn ©itten unb Saufanne= 
@enf aufteimen. 3m 33iêtt)um SBafel btüfyte fie juerft im franjüftfdjen 
Steile, im Sura , unb jmar in ißruntrut, auf. ®ie §erren îlubri unb 
©toafyr, bie 1828 au§ bem beutfdjen Äodegium »on 9tom fyeimïctirten, »er= 
»ftanjten »on border bie erften .Keime berfelben in ben Sura, unb il)re 
©djilberungen »on ben g-rüd)ten biefer ilnbadjt brad)ten eä bal)in, bafj fie 
fid) feljr balb »on Sßruntrut auë über bie übrigen Äantone ber Sibjefe 
»erbreitete. — 3 n c e r Stöjcfc S^ur toar ©d)t»t)î ber erfte Ort , 100 bie 
9Dcaianbad)t blühte. 9te6ft einigen ïugenb = unb Slnbadjteübungcn »erfudjten 
fid) bie jungen Seute ber f)öt)ern Älaffen in ätuffäfjen jur Gsljre ber fyefiren 
(Sottecmtutter. S3alb fliegen bie ïjoglinge au« eigenem Sfntrtebe alte Slbenbe 
beS ÜRatmonatS nad) ©t. 3ofcb(), Ä'irdje unb. SBolmung ber 33ater unb 
M)rer, um gemeinfd)aftlid) »or bem S3ilbe ber göttlidjen ÜKutter ben 3lofen= 
franj ju beten, ©bater faub ein red)tmäjjiger Slbenbgotteêbienfi ftatt; aud) 
gab ber raftlofe ^ater SBafer ben SJtarienmonat tjerauê, beffeu 33etrad)tungeu 
fofort benü^t lourben. — gelm %al)it fbäter (1846) i»urbe biefe 9Jionats= 
feier am btfdjöflidjen .(pofe ju ßtmr eingeführt unb alfogleid) mit berSffiürbe 
gefeiert, tcte fie einer Äatljebrale gejiemt. Stuf bem SUtare mitten bor bem 
ert)o£)ten, altertfyümlidjen 6l)or roinfte ein ©emälbe, bie göttlidje ÜKutter 
mit bem 3efuäfinbe, umgeben bon einer @ru»be betenber Äiuber, umftraf)It 
»on jat)Ireid)en Äerjen unb jroei grojjen Sogen mit jaljlreidjeu, bunten 
Seudjtr'ugeln. ©e r l aub t = unb SDcutterfirdje folgten jcujrlid) immer mehrere 
$farr = unb g-itialfird)en, i»ie aud) bie übrigen Äantone ber ®ibjefe, nad). 
©o t)atte fid) beim in wenigen Sjatjren bie 9Jkiaubad)t in ben ©ibjefen 
©itten, Saufanne = (Senf, SBafel unö 6l)ur auSgebelmt, tooju bie jefct im 
grieben riu)enben 33ifd)öfe: SRauris gabian Koten, îpeter Zobiaé ïjenni, 
Sofebi) SCnton ©aljmann unb ftafBar bon Äarl iljr 9KögIid)e3, t()eil$ burd) 
eigene SBorträge unb fd)riftlid)e Empfehlungen, tfyeilê burd) it)r erbaulidjeê 
Slnroolmen ber 9Jcaianbadjt, beigetragen t)aben. 
Stud) bie neuerridjtete ©iocefe ©t. ©alten inadjtc e« fid) jur aufgäbe, 
bie öffentlidje 9Jcarienanbad)t an baë £ageélid)t ju fbrbern. ©d)on ber 
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Vertrauen baSfelbe befugten unb üereljrten, bejonbere 3Boï)ït£)aten 
entliefen fjabe. @ci)on 1794 befanben ficfj 150 33ottbtafefn in 
fyeil. ©alius meiste bic Äapelte neben feiner .gelle ber atterfeligfien 3ung= 
frau. 3n biefem Sinne fdjmfidt ben .Çodjaltar ber jîatljebral= unb et)e= 
moligen ©tifWfirdje ein foftbareg ©emälbe Bon ber §immelfat)i't -üiarien«, 
ein anbereg Äunftoerf Bon ber unbefletften (SmBfangnifj 99caria ben grauen= 
altar, ein funftoolleê Saêrelief, bie Krönung ber ©otteSnuittcr Borfieüenb, 
bie gaçabe ber £au)ebrale. SBeil mm ein grojjcr Zf)ül beâ ©t. @atter= 
BolfeS bem (Seift ber SBorjeit nod) treu geblieben ift, fo fam e3 nidjt un= 
erwartet, toenn bie finnige SRaianbadjt audj im 83i3tijum ©t. ©allen balb 
guten 2lnflang fanb unb oon 3at)u ju 3al>r ftd) weiter ausbrei ten anfing. 
— Sie Tonnen jur l)eil. ©djotaftifa in 9torfd)ad) famen 1842 bei bem 
greifen Sifdjofe Sodann $eter adirer mit bem 2tnfudjen ein, bie in Bieten 
Älöfiem beiberiet @ejd)led)teë unb Pfarreien anberer Siöcefen bereite ein= 
geführte SDtaianbadjt ebenfalte galten su bürfen; ber fromme Sßrälat gab 
nid)t nur Bon ganjem §erjen feine Setoittigung, fonbern eröffnete biefelbe 
nod) im gleidjcn 3at)re in eigener 9ßerfon burd) eine il)in eigentfyümlidje 
falbungêootte Stnrebe, toeldje bie 2lnmefenben tief ergriff unb S3iele3 baju 
beitrug, bafj biefe 2Inbad)t nidjt nur ade 3at>re mit toadjfcnber £t;eit= 
naljme in biefer Ätofterfirdje gefeiert lourbe, fonbern audj nad) älujjen jfin; 
bete. 9cadj manchen Sjebenflidjf'etten unb Bieter Sintoenbungen ungeachtet 
fajjte ber 33ifdjof ben feften Gntfdjlufj, bie SDcaianbadjt in ber Pfarrei 
©t. ©allen fetbft, namentlidj in ber baju gehörigen 2Baüfa()rtefird)e jirm 
1)1. Äreuj einjufüfyren. Sjßirf'lidj legte er §anb ani SBerf, inbem er am 
Sjorabenbe, ©onntagê ben 30. Sttbril 1854, biefe in jener ©egenb biöt)ec 
jiemlid) uubefannte îlnbadjt burd) eine jtoetfmäjjige Slnrebe fetbft einleitete. 
©d)on beim erfteu 23erfud)e fd)ioanben bie Bieten 33ebenflid)feiten. SDiefe 
geier fanb bei bem 93oife eine fiber atte ©rioartuug gute Stufualjme, unb 
ixurfte auf anbere umliegenbe Pfarreien anregenb ein. einige Jage barauf 
frielt ber gefeierte P. ïljeobofiuâ bei biefer Ütnbadjt eine ?ßtebigt, unb ftetlte 
in biefer ben fd)önen ©inn unb @eift berfetben fo finnig unb geiftootl bar, 
bafj aot)l 3ebermann biefelbe liebgewinnen unb mandjeê S8orurtl)eil bagegen 
Berfd)U)inben mujjte. ©o wirb benn unfere Ootteämutter im 2ftaimonat 
in alten ©d)»üeijer=£ibcefen befouberä Bereit; unb e$ ift erfreulid), ben 
Sittruf Bon fo oielen ïaufenben ju boren: „^eilige SJcaria, bittfürunS!" 
(SaS @efd)id)tlid)e fiber bie (Sntfteljuug unb Ausbreitung ber SJkianbadjt 
in ber ©djtoeiä, fietie ©d)iBeijerifd)e Äirdjenäeitung, ©olotljum 1857.) 
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ber Sirdje, bie feitljer um eine bebeutenbe .gafjl bermeljrt Worben, 
unb alle 3 e ^ c n &e8 erhörten gläubigen OebeteS finb. ©aë 
33üd)fein: „©er SBaüfa^rer jura Zeitigen Sreu^e auf bem Sal« 
oarienberg bei @t. ©aßen, ©t. ©allen 1842" }ä^It einige wunber* 
bare ©ebetSerrjörungen auf, bem wir 9?ad)fteï)enbeë entheben: 
©e$ 3fab^ reÖ 1760 trug fid) folgenbe Gegebenheit 31t, wetdje bic 
grau üHforia Slnna bon @attè, geborne bon Gefiler, eigenfyänbig 
an baô ©rbinariat bon @t. (Satten einberidjtete. „-Sei bieten 
Slntäffen," fdjreibt fie, „Ijabe id) meine ,3uflud)t ju bem Reuigen 
$reuje genommen, unb bin oft in meinem gießen erhört worben. 
©efonberö auffaflenb aber ift baê SÖunber, bas an meinem 
©oljne 9?ubolf Slnton gewirrt worben. @ë warb berfetbe als 
ein Sinb bon ungefähr ad)t ^aljren bon furdjtbaren öeibee» 
fdjmerjen geblagt. ©rei Sterbe Ratten afle erbenflidjen SDJittet 
an iljm berfud)t, aber nidjtê wollte tjetfen, fo ba§ fie ertfärten, 
baö Sinb fei bem Ênbe nalje. Qn tiefem ©dimcrje meines 
|jerjen8 über ben beborfteljenben £ob eines fo geliebten $inbeê, 
nal)m id) meine ,3uftud)t inm föl. ®reuè D" ®r- ©aflcn, unb 
ermunterte aud) ben Snaben ju großem Vertrauen auf baöfetbe. 
2luf biefeê fdjtief baê Sinb ungefähr um jeljn Ub,r 2tbenbS ein, 
unb bie Sterjte glaubten, eë mürbe fein £obcëfd)laf fein. ©ie 
ganje 9îad)t wadjte id) unb abwed)fetnb aud) einer ber Slerjte 
bei ifjm, bie fein SrWadjen erwarteten, um iljm nod) bie le^te 
2lr$nei 3U reidjen. ©aë Sinb aber fdjlief fort bis fieben Uljr 
UDîorgenê; ba rief eë auf einmal mit Ijefler Stimme: ,,„2)?ama! 
ïommen «Sie herein, id) bin gefunb, baë Ijettige Sreuj Ijat mir 
geholfen; erlauben ©ie, ba§ id) auffielen barf?"" ©er Slr^t, 
ein ^ßroteftant, ber eben bei mir war, fdjaute mid) berwunbert 
an, unb fagte ju bem Snaben: ,,„Qa, wenn eë beffer mit bir 
ift, fannft bu auffielen/'" begab fid) mit mir in'ë 25or$immer, 
unb auf meine Stage, ob baë woljl ein îobeêjeidjen fei, erhielt 
id) 3ur Antwort, er wiffe nidjt waë eë fein werbe. 3Bäb,renb 
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beffen fommt aber baë Sinb angeïteibet au« ber Sammer, geljt 
ganj allein unb f^rtdjt: „„©efjen ©te, bafj id) gefunb bin."" 
Qâ) fing cor greube unb ©djrecÊen an ju meinen, unb frug: 
ob ba8 boä) natürUd) fei? *Der reformirte 2ïrgt erïlarte, er 
fönne bas Vorgegangene gar nid)t begreifen, Wenn er je an ein 
SBunber geglaubt blatte, fo märe eê biefeê 3JîaI, benn fowofjf 
ber 5ßul8 aie bie übrigen Umftänbe, ïjaben bureau« ntc^t auf 
foldje Sefferung fdtjliefjen laffen. S ie jwei fatfjolifdjen Sterbe, 
bie eben baju famen, meinten, eS würbe biefe§ nur eine äugen* 
blicfttrfje ßrfjofung fein, bie feine ©auer fjaben Werbe, worauf 
aber ber 9?eformirte erKarte: id) folle micf) nur freuen unb ®ott 
bauten, er finbe an bem ^3ulfe unb an Slllem, bafj e§ fid) jum 
4Beffern gewenbet. Unb in ber Sljat §at baë Sinb Don jenem 
Stugenbfiiîe an feine Irjnei mefjr ju fid) genommen, unb freut 
fid) beö beften SBoIjlfeinê." — £)ie genannte grau fd)fiejjt biefen 
©eridjt mit ben SBorten: „SItleê, maë td) t)ier gefdjrieben, ift 
öon ©ort ju ©ort wafjr; id) fann eö mit unfern Çauëgenoffen 
eibticb, bezeugen. Qfy tonnte nod) mefjr berieten, wie idj unb 
meine Sinber bie firaft beê fjeitigen Sreujeë in anbern anliegen 
erfahren; bod) nie fo aufjerorbentlidj wie im oorliegenben galle, 
©arum Ijabe id) aud), nadjbem id) oernommen, bafi man Ijter* 
über gerne beftimmten Seridjt tjätte, mit greuben bie geber 
ergriffen, einen folgen ab^uftatten. (gegeben in 3ijerë, ben 
19. Çeumonat 1775." — 2Bie barmfjergig unb liebebotl erjeigt 
fid) ber |)err bei biefem (Smabenbitbe ! üftögen bie ©laubigen 
fortan ifyr Vertrauen auf baö fjeilige Sreuj fe^en; unb ber 9111* 
mädjtige wirb aud) in unfern Sagen feine ©naben fbenben allen 
betrübten unb Sftiebergefdjfagenen, 6 r , bleute unb geftern einig 
berfelbe, beffen öarmfjerjigfeit mäfjrt bon ©efdjtedjt ju ®efdjled)t. 
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127. 
ßt (ftwrfltit. 
©t. ©eorgen, eine filiale oon ©t. (Sofien, liegt ob her 
©tabt ©t. ©aßen, in ber ©emeinbe îabtat unb in bem ehemaligen 
Sanbeeljofmeifteramt beê fürftlidjen ©tifW ©t. ©allen. @ato= 
mon l i t , 33ifd)of Don Sonftanj unb 21bt oon @t. ©allen, Ijatte 
fid) bafetbft eine ^elle erbaut, bie aud) „©atomonö 3etle" ge* 
nannt tourbe. $n biefe Ejatte fid) bie tjeilige Jungfrau SBiboraba 
einfdjlicjien taffen. @ie toar au« Slingnau im Slargau gebürtig, 
nid)t weit oon bem alten SBinbifd), unb flammte auö eblem ®e= 
fd)ted)te. @d)on in 3arter Jugenb naljm man an ifjr einen 
grojjen £»ang ^ur ©ottfeligfeit roaljr. ©a it)r 33ruber |)itto ju 
©t. ©allen ben ©tubien oblag, berforgte fie iljn mit Sleibent, 
ober fie oerfertigte oerfdjiebeneë ,3eug 3 u m Ueber^ ieljen feiner 
©djulbudjer ; in ben Serien bat fie itjn, er mödjte it)r Unterridjt 
in ben ^fatmen geben, toaê er bereitwillig tfjat. 9îadj einiger 
^eit unternahmen bie beiben ©efdjtoifter eine fromme Pilgerfahrt 
nad) 9îom, unb bei ifjrer £jeimrel)r natjm £)itto auf ,3ureben feiner 
©djtoefter ju @t. ©allen baê Orbenëfteib ; fie felbft lief? fid) 
einige ^eit in feiner Sßälje nieber, ging bann nad) Sonftanj, too 
ber 33ifd)of ©atomon mit iljr näljer befannt tourbe. 6r entbedte 
in itjrer ©eete einen iiberauê foftbaren ©djaÇ englifdjer 9îeinljeit, 
führte fie auf ir)r Verlangen nad) ©t. ©allen unb fdjlofê fie 912 
JU @t. ©eorgen in bie oon ifjm erbaute ïjelle ein. £>ier brachte 
SBiboraba unter Seien, äßactjen, gaften unb Sußübungen oier 
Jaljre ju unb tourbe, nadjbem fie tfjre ^3robeja§re jurüdgelegt 
blatte, Dom gleiten 33ifd)ofe bei ber ©t. 2J?agnuêfird)e feierlid) 
eingefdjloffen. ©atomon geftattete ir)r einige fromme Sittfrauen 
unb Jungfrauen unter iljre Leitung ju nehmen, $u einem gott= 
feiigen Seben anjufüljren, unb unter itjrer Slnffidjt bitbete fid) 
um bie ©t. 2>îagnuëitrd)e Ijerum eine Äotonie gottgetoeiljter 
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Slauënerinnen. £jier erneuerte fie fid) im ©eifte, betete, faftete 
unb betrachtete bie ewigen SBatjrljeiten, in bie fie einen tiefen 
Slid' r)atte. ißom ^eiligen ©eifte erleuchtet, fagte fie mehrere 
funftige £>inge öoraue, namentlich, ben ©nbrud) ber £mnnen 
unb bezeichnete fogor ba$ Qafy. Obfdjon bie ^eilige iïjren ï o b 
Dorauë tnufjte, toar fie jebodj nid)t gu belegen, it)re Slaufe ju 
Derlaffen. 21m 1. Mai 925 brachen bie §unnen fengenb unb 
brennenb ein, unb erfdjtugen bie Ijeilige Jungfrau, bie regungêtoS, 
in tiefe Slnbacbt öerfunfen, Dor bem Sittare ftanb, in irjrer Staufe. 
Sßapft Siemens IL fefcte SBiboiaba 1046 in bie £at)l ber Zeitigen; 
bie ©ibeefe @t. ©allen begebt ifjr geft am 2. Mai. 
3fn golge ber Reiten würbe baö ©rab ber ^eiligen tjöufig 
befucht; ber ättbnd) ^artmann jierte baöfelbe mit einer finnigen 
Qnfchrift, bie if)r Sehen unb itjien £ob in einigen SReimen bar= 
ftetlte. 33îan baute, wie 3M- Don 2Ii£ au8 glaubwürbiger Quelle 
angibt, fuäter neben ber ©t. SDÎagnuëlirdie ju it)rer @l)re eine 
Sapelle, ber ein ©eifttieber üorftanb. Slber audj bie Slaufe ju 
©t. ©eorgen, wo bie ^eilige juerft gewohnt tjatte, blieb im 
frommen Slnbenfen, unb anbere gottfelige ^erfonen wählten ba 
itjrert 3lufenthalt: ©o 3. Sß. bie fromme grau Sertrabe, ju 
21bt îmrïarb'g I. Reiten, bie ftd) im Qatye 958 einfdjliefjen lief?, 
unb bort nach 22 ^o^ren am 11. Çornung 980 gottfetig im 
£jerrn entfdjlief. 3t)r folgte ber Sftönd) Cartier Don ©t. ©allen, 
ber 30 Qafyve lang, bis ju feinem £obe ben 21 . @f)riftmonat 
1011 , in ber gröfjten Slbgefdjiebenfjeit bafelbft jugebradjt blatte. 
Sßon if)m berichtet £>err non 21rç: „@r tonnte in ber niebern 
3elle ber 23ertrabe, weldje er gu ©t. ^ ö r ^ n naeö. berer S£obe 
im 3at)re 990 bejogen blatte, nie aufredjt ftefjen; er bebiente 
fidj eineë Steine« jum Soüffiffen, fdjrieb in ben ©tunben, bie 
er neben bem Seien, Sefen, 53etrad)ten, übrig blatte, Sùdjer ab, 
unb fjielt feine (Sinfcerrung fo unoerbrudjlid), baf? er feine 3J2tt= 
brüber, bie iljtt in fetner legten Srantfjeit bebienen wollten, eifrtgft 
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befdjtoor, ja iit biefel&e, fo lange er airmen tourbe, nidtjt 
einzubringen." 
2ßa!)rfd)einlid) toar bie Staufe ber fettigen Sßiboraba öon 
ber ,3ett on, ba £>artfer ftarb, nie tneljr leer, unb »on nun an 
tooljnten mehrere Sïauënerinnen gufammen, bte man aud) "©eg* 
Rinnen" ober „SBalbfdjtoefterri" nannte. £>er fdjon ertoäljnte 
©efdf)id)tfrf)retber Bon ©t. ©alien fagt: „^nbeffen r)ottc ftd) 
feit bem eitften $al)rl)unberte bte SebenSart ber alten Stauflnerinnen 
batjin abgeänbert, bafj fie fid) nidjt meljr eingelrt in |)ütten ein* 
fd)iiefsen tiefen, fonbern brei, fed)«, adjt ntiteinanber ein $auê 
betooljnten, unb au« bemfelben fitf) nad) ber "»ßforrf'trrfie, unb 
ju anbent ©efct)äften ben 2lu«gang ertaubten. 3 m gtoötften 
.$afjrl)unberte ergriffen bte 53auerntöd)ter, toeldje ben Zutritt in 
ein Softer nidjt fo teidjt gefunben tjätten, rjäufig biefe Sebenêtoeife; 
unb erridjteten fid) in Sßötbern, auf getfenfüi^en, in Sergfdjfudjten 
foldje Cäufer." Slümätig ftebelten fid; in @t. ©eorgen mehrere 
©djtoeftern an, bie ein befdjaulidje« Seben führten ; ein getoiffer 
$oi)ann gftrtd) mad)te 1397 eine ^atjrgeitftiftung an biefe Staufe, 
unb mit ber $eit bitbete fid) bafetbft ein ®otte«l)auê (oielleidjt 
nod) im fünfzehnten $at)rl)unberte), ba« bie SRegel be« {(eiligen 
SSenebift annahm. £>ie grauen lebten guerft unter einer grau 
ÜJiutter, bann unter einer ^ßriorin, unb ftanben unter ber Sluffidjt 
eineê jeweiligen £)efan« be« ©rift« @t. ©allen. 
3 n ber erften Çalfte be« fedjëgefmten .$a£)rlMnbert« begann 
in ©t. ©allen ber fogenannte 9Migton«fturm. (S« toar 3oad)im 
non 3Batt, geboren 1484 gu ©t. ©allen unb 1518 gu SBien 
gum SDoftor ber uDîebicht beförbert, ber bei feiner SîiicKeljr nad) 
©t. ©allen in biefem ^afjre guerft bie Celjre Sutfjer« nad) ber 
©djtoeig bradjte. ©er 5Ratr) üon ©t. ©allen fdjaffte 1525 ben 
fatljoïifcfyen ©otteëbienft ab, unb bie ©etoofjner eon îab la t unb 
©t. ©eorgen, burdj $. bon SBatt unb feine £elfer«l)elfer ange* 
ftadjett, waren bie erften, toeldje bie Slttäre unb Silber au« 
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ifjren Ätrdjen entfernten, ©te grauen ju ©t. ©eorgen würben 
Ijart beljanbelt unb mußten fid) ebenfalls, wie 1529 bie 2lbtei= 
Ferren, jerftreuen. SJHt bei* 3erftörun0 o e r Silber ber ^eiligen 
gingen biefe Reliquien berfetben, bie tfjeiïë oerbrannt ober ber* 
graben mürben, ju ©runbe, bermutljiid) aud) jene ber !){. QÜXIQ* 
frau SBiboraba, oietleidjt bantatê, atê bie ©efanbten Don ,3üridj 
unb ©taruë nadj @t. ©allen gingen, bie feit neun Sftonaten 
eingemauerten ©arge ^ufammenfdjlugen unb bie barin aufgefun* 
benen ©ebeine begruben. Slber ber ©ieg ber fatfjofifdjen ©tänbe 
in ber ©tfjtadjt bei Èappd blatte unter anbern für bie ©adje 
ber fatfjolifdjen Sirdje erfreulidjen SBirïnngen, bie SBtebereinfe^ung 
beê SlbteS £)ietl)etm 231aarer oon ©t. ©aßen in feine 8anbe unb 
bie SBieberljerftetlung beö ©tifteö jur gotge, ttaê bie proteftan* 
tifdjen Bürger oon ber ©tabt ©t. ©allen fo bemütf)igte unb 
ärgerte, baß fid) nad) beut 9îatt)e itjreê '•Surgermeifterê 3°ßd)tm 
oon SBatt bei bem Einzug beë 2Ibteë in baë ©tift (am 1. ättär^ 
1532) SHemanb auë ifmen unb iljren g-amilien an ben genftern 
feljen ließ, ©er genannte -öürgermeifter blatte einen fo großen 
Slbfdjeu gegen bie 23ereb,rung ber ^eiligen, baß er burdjauë nidjt 
offenbaren wollte, wo bie oor $Wei $al)ren <w£ ben in ben 9?üft= 
fammern ber ©tift« unb ber ©t. atëagnuêfirdje fteljenben ©argen 
herausgenommenen ©ebeine ber fjeit. ©all, 3Jîang, SBiboraba, 
9?emaïïuë, Sonftanj u. f. w. wären »ergraben worben. (©ielje 
oon 9Iq, 3(b., 23b. III. ©. 23.) 
2)ie Sßieberljerfteüung be« ©tifteê unb ber ©tiftëf-errfdjaft 
beförberte tljetlë freiwillig, tfyeitë erzwungen, bie 9Btebereinfüt)rung 
ber fatljofifdjen SMigion in einem großen Steile ber ©tiftëfanbe. 
©ie ©nwoljner oon ©t. ©eorgen waren nun aud) bie erften, 
welche ben fatfjolifdjen ©otteêbienft fyerftellten, unb bie ©djmeftern 
ïerjrten $u ber Sfaufe ber Ijett. Sßtboraba 3urüd Unter bem 
©dmÇe beê ttofterë ©t. ©allen erholten fie fid) nad) unb nadj, 
bie ,3al)l to Tonnen mehrte fid), unb in ben 3al)ren 1646 
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unb 1671 bauten fie baë Softer neu auf. Um bas Slnbenïen 
ber beif. SBiboraba ju bereinigen, bauten bte Tonnen itjren SötU 
djor über bte Staufe berfetben; fie ift jefct nod) roofjt ermatten, 
mißt etwa fed)8 gujj in ber Sänge, roeniger in ber ©reite, unb 
ift fo fjod), ba | ein SJcann aufredjt barin fteben ïann. î)ie 
grauen führten überhaupt einen mufterljaften Sßanbet, bctoäljrten 
fid) aie treue ïbtfjter beê Ijeil. ©enebift unb genoffen einen ge* 
feierten 9?uf aud) nad) 3Iuf?en. 2lu8 if/rem Softer würbe 1760 
3JÎ. ©arbora Bon ©aitern berufen, um baê neuerridjtete Slofter 
©fattburg al« erfte ^riorin ju leiten. 3n>ifd)en 1770 unb 1780 
mürbe tjier bte einige Anbetung eingeführt.*) 
3Bie im ^afjre 1805 bte Stuf bebung ber gefürfteten 2lbtei 
bon @t. ©allen jur 2Iu8füb,rung ïam, fo follte audi balb ba« 
löblicbc grauenfttft ju @t. ©eorgen untergeben unb bem ©trome 
ber ,geit erliegen, ©er grofje 8?att) bon @t. ©allen befdjtofê 
*) £>ie eroige ätnbetung beê tjodjwürbigften @ute6 beftet)t in Kielen 
SBiätpmern, »orjüglidj in ben Älöftern. ©er ©ebanfe, ivcIcEjer it)r ju 
©runbc liegt, ift ein äufjerft jarter unb toarjrïiaft fatÇoItfdjer. GrS liegt 
barin eine Sfcadjafymung ber (»eiligen Gngel, beren @efd)dft es ift, ofyne 
ttnterlaf; anäubeten, unb ein feligeS SBorgefüljI ber fünftigen ©etigïeit. 3n 
ber 5£t)at ift bte einige Anbetung ein ganj eigenttjümtidjeä (Srjeugnifî be« 
ïatt)oIifd>en ©otteêbienfteë. Ueberbieê ift fie eine Quelle beê reidjften ©egenâ 
für ben ©rbfrei«, unb greift ofme 3n>eife|f t'ef in bk ©efdjidjte ein, trjie 
fid) einft am ©eridjtstage t'tar t;erausSftetten luirb. 3n granfreidj Inerbcn 
Jungfrauen, bie fid) juin groede ber einigen StnBetung beê îjeit. 2Utarf= 
faframentetf vereinigt Ijaben, „©aframentaireS" genannt. — 3 n o e r ©djroeis 
würbe biefe 3lnbad)t burd) ben feiigen SBeltbriefter Jofepfi §elg eingeführt; 
fie eerbreitete fid) »on ©t. ©allen nadj Stbbenjett, unb Bon ba in neuerer 
3eit nad) ben Urfantonen; fie roirb gegenwärtig in ben grauenflöftern 
Sßerg ©ion ob lltmadj, 9<cotf'er<3egg, 3torfdjadj, ©t. 2ftaria ber Qmgel un 
ïoggenbuvg, 3Bonnenftein bei ïeufen, Seiben ©jrifti bei @onten, ©infiebeln 
in ber 3iu, @u6el bei aKenjingen unb Wlaxia Dtidenbadj, fohùe im Snftitut 
ber Barmlicrsigen ©djtoefiem in 3ingenboM gehalten, (©ie^e »on 2KüIincn, 
Helv. S., SBanb H.) 
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am 3. SOîot 1809 imb 11. üftai 1812 bie Suffjefomg bcêfetben. 
©te grauen burften jeborl) äufammen leben bis jum 5. $8xafy 
monat 1834, roo bie notf) fünf lebenben 9?onnen einen $aljre8< 
geaalt erhielten unb fortjieljett mußten, ©aë fcfjtneqte bie ^ßriorin 
3D?, granjiêïa S'ofrpfia Serntjarb fefn-, bafj fie bie Sluffjebung 
ifireë ©otteêljaufeS ntdjt fange überlebte, ©ie ftarb ben 12. 9lürit 
1736. — 9?od) Dor wenigen ^atjren geigte man in biefem ©otteë* 
ïjaufe ben £ifcf) unb ben @tur)( ber rjt. Sßiboraba, jtnei ungleicr) 
tjolje SfbÇe auê Grtdjenljofj; autb, ifjren rjötjernen, fbäter in 
©Über eingefaßten Söffet. ©iefe Reliquien, fammt einem rounber* 
tätigen SSruftbitbe ber Zeitigen, befinben fid) nun im grauen* 
ïtofter (Stattburg ob ber £b,ur. Ëin fteineë ©tücffein öom 5£tfdje 
tjat ber f)I. Sari •Sorromäuö, atê er 1570 bie ©cfjroeftern gu 
@t. ©eorgcn befudjte, fidj erbeten unb nach, üKaifanb übertragen 
(äffen. 
©te ftöftertidjen ©ebäube bienten juerft einige $atjre af8 
©djuttetjrerfeminar; nun aber beftefjt in benfetben baö 'ißriefter* 
feminar. ©er fetige -Sifdjof SWirer, fein ©ombefan .jperr Sort 
(Sreitf), je£t beffen hritrbiger ïïïadtjfoïger, unb Stnbere, traben biefe 
fo notfjroenbige SInftalt unter fetjr fdjroierigen Umftänben in« 
Seben gerufen, unb itjre ^ftanjfcfmle erfreut fid) jefct beê beften 
gortgangeê, inbem fie bon tüdjtigen Scannern geleitet roirb. 
Ojne ^weifet würben foldje Sïnftatten aud) in anbern ©djroeijer* 
©iöcefen entfielen, aber bie Sifdjöfe ber (Sdjtoeij ftnb tjäufig 
Don ben @taat8f)äutotem gehemmt. Çoffen roir, bie f)t. Sßiboraba, 
bie je£t in ben Legionen ber Sßerftärung lebt, roerbe bei (Sott 
©egen unb ©ebeifjen ben 3ögtingen erflehen. 2Bar fie fdjon gu 
it)rer 3eit eine greunbin ber ftubirenben $ugenb in @t. ®aflen ; 
fie unterftü^te ifjren Sruber Çitto unb unterroieê ben Zeitigen 
Utrid), nadjmatigen SBifdjof oon 2Iug8burg, in ber grömmtgfeit. 
(üftitg. eon 5 - ©• Gnfenring, ©omfabitutar unb SRegen« in 
@t. ©eorgen.) 
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128. 
Sic llo^erlurrhc j» Jtotitmegfl. 
©eftticb, bon ©t. ®aiïen, ouf einer Sttnljblje mit reijenber 
3Iu«ftdf)t auf ben ©obenfee unb bis tief hinunter in ben îfjurgau, 
liegt ba« Softer Unfer Sieben grauenberg, beïannt unter bem 
9?amen „üftotfereegg," com brüten Orben beö I)eit. granjiöfu«. 
Ê« entftonb, wie mehrere anbere Softer biefer ®egenb, au« 
einem SBerein bon îBafbfcb>eftern, rteldje im fogenannten Sabf, 
ber gtcrnïido fjöljer gelegen ift, ein gemeinfame« Seben, oljne 
binbenbe OrbenSgetübbe, führten, ©ret ©djtoeftern, Urfufa 
Srunner , Sttfabetr) ©djniber unb Slnna grimann, Ratten bon 
brei Scannern, Sofeülj ©täbiner, ^fobann unb ^einrieb, ab bem 
Sabf, ein ®ut im Sann auf ben Dotferëeggerbergen geftfjenlt 
ermatten, bamit fie bafelbft ein <2d)mefternfjau8 bauen fönnten. 
©iefe ©djenfung betätigte 1381 Difotauë bon Ueffingen, Sufter 
beê Stifte« @r. ®aflen, mit ber Sebingung, ba§ fo oft bie 
©djffieftern auêftiirben, bie üftacbjotgerinnen allemal ba« Selben 
tüieber empfangen unb jene ißergabung ntct)t« gelten folle, fall« 
bie ©djtoeftern auearten mürben. 
©en erften brei ©djmeftern gefeilten fid) balb anbere bei, 
unb mit ber 3eit nmcf)« bie ^aifi ju einem orbentlidjen Äonbent 
b>ran. 3 U e™tm 21ufentl)at«ort in ber ©tobt @t ©aßen überlief 
1449 benfelben bie Sefjörbe, boef) mit borbeljaftenera ©genu)um«= 
redjt, ba8 | jauö am ^ßortnerljofe, toetdje« ber SRaüj nacb, ber 
großen geuer«brunft bom Qjàtjve 1418 erbaut unb btSfjer at« 
9?au)f)au« benü^t tjatte. 311« bie Deformation ht @t. ©allen 
au«bradj, mürben bie grauen, wie bie übrigen Sonoente ber 
Umgebung beljanbelt. ©ie ©tobt jog 1530 ba« ^au« toteber 
ju tt)ven £mnben, unb bie SMofterfrauen mufjten fidj mit einer 
Abfertigung bon 35 gfortn abfertigen laffen. — 3 m 3a§re 1634 
nahmen fie bie Deform be« Samtsinerorben« an; 1666 fielen fie 
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baê £>auê auf bcm Sauf abtragen, unb bauten ein förmliches 
Slofter tiefer unten am Serge auf einem ^ ta^e , ben fie nom 
©tiitat in ©t. ©allen eingetaufcbt Ratten, ^ m ^farjre 1669 
belogen fie itjr neueö tlofter. ©iefeö brannte ben 23. Stuguft 
1718 mit ber Sircfje ab, mürbe aber im fotgenben ^afire toieber 
unb ftfjöner aufgebaut, üfteun ^afjre barauf tourbe bie Slaufur 
eingeführt, bie jefct nod) mit carter ©etoiffen^aftigfeit beobachtet 
wirb. Slud) führte baS Stofter 1776 bie etoige Anbetung ein, 
bie nod) je£t beftetjt. £)te grauen ftanben bis jur franjöfifdjen 
9tet>oIution unter ber Sluffidjt be$ {etoettigen ©tiftëbefanS ber 
31btei @t. ©allen, bie ju jeber £,nt fe^r getoogen gegen biefelbe ftd) 
beroärjrte. 3)ie ,3af)l &er Slofterfrauen toar in ben Verträumen 
balb gröfjer, balb Heiner: 1761 gäFitte ber Sonoent 31 grauen, 
1680 beftanb er aus 2 7 , 1797 auê 3 1 , 1818 auë 24 , jeÇt 
Ijat er toeniger, aber immer mufterfjafte Tonnen. Saienfcfjtoeftera 
nimmt ba8 Slofter feine auf. Jperr M. 31. Sälin, auê Êinfiebein, 
ift ale Seidjtiger angeftelït. 
3 n ber lieblichen Stofierfirdje befinbet fidj auf bem ©eiten* 
altar ein ungefähr jtoei ©djulj fjofjeS ©emalbe üom ^eiligen 
Slntontuë Bon ^abua; ber ^eilige ift in fteïjenber £>attung bar» 
geftellt unb fjätt bas Sinb 3efuS auf bem linfen Slrme. 3 U 
biefem Silbe roatlfaifjrten bie 2lntoof)ner ber Umgegenb, befonberô 
an ben ©ienStagen ; ba$ Sanboolf üerefjrt biefen Zeitigen Çod) 
unb nimmt oft in 2ln(iegen unb Sftbtljen feine .gufludjt ju ifjm. 
SBie bas Stofter in 4Befife biefeë Silbeë gelangte, barüber gibt 
bie (Sljromt beêfetben com ^aljre 1664 folgenben Slufftfjlufê: 
Qn ben fdjönen grutjlingôtagen beS SDîat = ober Sradjmonarê 
fam an einem geft* ober ©onntag ein Jüngling oon acrjtjerjn 
ober jtoanjig Qafjren jur Slofteröforte; er toar nieblid) gefleibet, 
{jatte eine einneljmenbe braune (Sefidjtêfarbc unb auf bem Raupte 
îurje Srauêïiaare. îriefer Jüngling bot ber Pförtnerin Silber 
juin ißerfaufen an. »Die Pforte oerfafj jur felben ^eit bie •Sc^mefter 
Jicilijc Dite. 2. 3 
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îDorotljea Seller Don £>orn; fie tear Don proteftanttfdjen ©(tern 
geboren, empfing audj bie Saufe »on einem ^ßräbifanten unb 
ïeljrte footer ^ur ratljorifdjen Strdje jurücf. Sofort begab fid) 
fetbe jur grau üücutter (fie Ijtef] gibe« Ofenring, auê S i t ) , unb 
geigte tljr bie ©über, bte ber grembe jum 23erfaufen angeboten 
Ijatte. ©te ißorfteljerin befidjtigte biefelben unb fprad): „fie fei 
nidjt gewilligt Silber ju ïaufen, unb tief? bem Jüngling fetbe 
3urüctftetfen." ©tefer fdjenfte barauf etneê bem Stofter, eê roar 
baê Stfb beê fettigen Slntoniuê bon 'ißabua; er blatte nod) ein 
üDJartenbitb bei fid), metdjeê er für fid) bettelt, ißon ber ^erjenê* 
gute biefeê ^üngftns0 überrafd)t, tiefe iljm bie grau üöcutter burdj 
bie Pförtnerin fagen, er fotte ein wenig warten, inbem fie il)m 
ein ®taê ÏBein fenbe. Sr wollte burdjauê gar ntcfjtë annehmen 
unb berfdjwanb ptö^tidj. üfteljrere ©tfiweftern, bie in biefera 
Slugenbtide zugegen Waren, befeuerten baê fctöfcttdje 23erfd)Winben 
beê Jünglinge, £)tefeê auffallenbe ©reignifj madjte tiefen ©n* 
brucï auf bte grauen, unb fie oereljrten bon nun an gan^ befonberê 
ben ^eiligen 2lntoniuê, beffen 3Sereb,rung in wettern Sretfen befannt 
Würbe. Sftidjt nur 93ßelt= fonbern audj Orbenêteute fudjten in 
bebrängnifjbotlen Reiten 3U ^otferëegg beim fjetltgen Stntontuê 
<3d)U£ unb £>ülfe. $u r 3 « * &er Stiege ïamen fïudjtige Tonnen 
bafjttt, unb fanben fid) in ben ^eiligen fallen geborgen. @o 
j . SS. SD?. Stgart, ^ßriortn beê grauenfttfteê ber ^eiligen Sfara ju 
Sffitttidjen, im (Srojjtjerjogtljum ©aben. 23on tjier würbe fie 
nad) Ztjalbaä) bei ©regenj befd)ieben, wo fie nad) einigen SBodjen 
im ®erud)e ber Çetttgfett ftarb. (SDÎittfjeitungen auê biefem 
Slofter.) 
©ei biefem ©nabenbttbe, baê in ber geuerêbrunft bon 1718 
gerettet würbe, gefdjaljen ju berftfjtebenen Reiten wunberbare ®e= 
beteerljörungen, Wefdje in aufgehängten Sßottotafetn bargeftetlt finb. 
Qn ber ftofterdjrontf wirb biefeê ©tlb immer baê „SBunber* 
ttjätige" genannt, unb bte Tonnen Ijaben ju biefem ftetê eine 
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große Vorliebe unb S3eret)rung getragen. £>a8 ©ilb bat toirftid) 
etmo.8 ganj ©gentfjümtidjeS, ©jrtoürbige« unb SCnfpredjenbeö. 
129. 
§ie £ t f nlênftafcinfte in lütht. 
@t. Sßalentinöberg ift ein Heiner Cüget in Sftitte ber ^oIt= 
tifdjen ©emeinbe 9?ütfji, am öftlidjen gufee beê 4SergeS Samor, 
im Sanbfatoitel 9îf)eiutl)a(. £aut Angabe öon ^Ibefonö öon 2Irr 
ftanb fd)on mel)r a(ê Dor taufenb ^aljren auf biefem £üget ein 
fird)tein, aietdjeö man „SDîontaniofa" (©erglein) nannte unb 
baQ bem Stofter ^fäfferS jugefjörte. £)ie umlicgenben ©üter 
gehörten gröfjtentljeite ebenfalle biefem Stofter. Salb nad) ber 
Deformation mürben biefe öon ben Seroofjnern beö §ofeë Dütlji 
auêgetbêt, baö Sirdjfein erweitert unb jur ^farrfirdje erhoben. 
5Die urfprünglidje Sirene fteijt jeßt nod). £>ie Pfarrei gehörte 
bis jur (Srridjtung beê £)oüüetbi8tf)ume SEjur = @t. ©aüen jum 
£3iêtljum Stjur. £)er fjeüige ©ifdjof Valentin, ©enbbote ber 
beiben C a t i e n , ift @d)u£t)eiiiger bief er Sirene, unb oon baljer 
Ijat ber §üget unb bie Pfarrei ben Damen S t . Valentineberg. 
S ie ©laubigen auö ber Däfje unb gerne Ratten feit un* 
benftidjen Reiten eine innige Verehrung jum Zeitigen Valentin, 
befonberg ©idjtfranfe unb gattfüdjttge befudjten häufig biefe ßirdje. 
£>aê Vertrauen jum ^eiligen Sifdjof fjat nod) nidjt nadjgetaffen 
unb man fief)t roäfjreub beë 3 a ( ) r ^ auö bem Vorarlberg gläubige 
@d)aaren Don 4—8 <âtunben ïommen, bie biefen ©nabenort 
befudjen. Wit 9?ed)t nennt £>err ©elpfe, ^Srofeffor in SBern, 
ben ©t. Vatentinêberg über bem 33orfe 9?ütf)i im 9îr)etnt^at 
„einen nod) je|t befudjten ÎSJaflfaljrtgort". 
£>er größte ^utauf be8 Volfeê gefdjiefyt an ben heften ber 
©eburt üDrariene unb beê fjeitigen Valentine. SeÇtereë teirî) 
am 14. Çornung gefeiert, grüfjer brachten bie ©laubigen in 
3 * 
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befonbern Slnttegeit aU Opfer ein |)utjn ober ein ©tfjaf; ein 
©ebraud), ber aufgehört I)at unb ber nur feiten mel)r geübt 
wirb, ©agegen wallfahrten immer nodj ©idjtfranfe bab t^n, ober 
fenben SInbere in iljrem SRamen unb taffen ba Steffen tefen. 
llnftreitig tourbe Ijter tiieten Sranfen unb J^5reftt)aften geholfen ! 
3um Belege bienen bie öielen uorljanbenen SBotititafetn unb ber 
nodj erhaltene ©taube beë auê ber Sftätjt unb gerne roaïtenben 
Sßolfe«. 
£)ie ®irdje ïjat brei Sittare, fieljt aber fefjr arm auê. ©jebem 
berfaljen bie 2333. Saüuginer aus getbtirrf) bie SJciffion, nun 
meljr jene öon Stypenjell, fommen aber nur breimat beö 3 o b r e ê 
baljin. „@djrifttid)e $ftotijen," fagt £>err ^ofepl) Slnton Äreffig, 
früher Pfarrer in ©t. Valentin, je^t in Sftonttingen, „über SBunber 
unb Sruberfcbafteu finb bei bem öerfd)iebenen ©eifte unb 2Becï)fel 
ber Pfarrer öertoren gegangen." 
130. 
§«%e êrk im ^arganfwlande. 
©er gelehrte £)err ^einrieb, Zimmermann, Satitan in ÜJcete, 
fjat feit 3Qb^ren ber firdjtidjen ©efcbjcf)te feineê ilîaterlanbeê fid) 
3uge»enbet. „Qfy Ijabe," fdjreibt er, „baë tjieftge 3iemlicrj gut 
georbnete 3lrd)iö, worüber ein Urtunbenbud) unb 9?egeften öor= 
tjanben, burtfjgefetjen. Qfy intereffire mitfj befonberë für bie 
®efct)icf)te ber ©emeinbe unb beë Sanbeë unb fonbire mir bie 
Ouetten berfetben. Slfô ©eifttitfjer merfe idj mir öorjügtid) bie 
firtfjlidjen Urfunbeu, mit ber 2lbfid)t, Sitte«, maë firctjlidje Singe* 
legen^eiten ber ©emeinbe betrifft, Bon ber Sfjriftianifirung beö 
Sanbeö, Abfall oom atten ©tauben, auf* unb abgefommene 
Hebungen, SaöitelSfadjen, ^ßrotofolle, geifttitfje Sruberfdjaften, 
Sitter unb S a u öon Äirdjen unb Sattelten u. f. ro., sufammen» 
aufteilen, SltteS nad) Urfunben, mo fotdje ju ©ebote ftetjen, ober 
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nod) Ueberlteferungen, too fofdje mangeln." ©a8 (£rge6ni§ feiner 
gorfdjungen über bie Jjetftgen Orte im ©arganferlanbe ftetlte er 
un8 in nadjfteljenber Drbnung 3u: 
1) S i e $ f a r r f t r d ) e in 9ftel8. ©tefe b>ißt in ben 
älteften Urïunben : „©te ©t. ^eterSïirdje, bed SlpoftetS, in SDÎctïS;" 
footer : „©te Strdje ber Ijeiligen 9Ipoftet «ßetru« unb ^autuS." 
©djon' bie fjeibnifdjen Körner gotten f)ier i^re ïïcieberlaffungen, 
benu^tcn ju iljren .ßtoecfen bie tjtefigen ïïlîuljlfteinbrudje unb ge* 
mannen baê ©fenerj auê bem ©onjen bei <Sargan8, toie mehrere 
unbegtoetfette ©etege nadjweifen. ©ie feljr alte baufällige Sirdje 
tourbe 1728 abgebrodjen unb burd) eine neue geräumige Sirdje, 
bie an ber ©telle ber alten ju fiebert ïam, erfeçt. ©aö ®otte8* 
[)au8 ift eine einfache Sanbtirdje, oïjne greëcogemafbe. ©a8 
©dmÇfeft Sßeter unb ^aul wirb feierlid; begangen; eê fommen 
bie benachbarten ®emeinben SBittcrô unb <2argané mit ^îrojeffion 
I)ief)er. Grbenfo feierttd) toirb baê Uebertragungêfeft ber Reliquien 
ber Ijeiligen SDîarttyrin Sümansta gehalten, ©te 'ißfarrgemeuibe 
ert)iett 1754 biefen föftltdjen @c()a§ burd) Vermittlung beê etje* 
maltgen ®eneratfefretarë in 9îom, s$. SRidjaet SBifart Don 3ug, 
ber mit ber angcfefjenen Ramifie ®oob = îfdjubi Don ®retitong 
Dertoanbt mar. ©aê $aupt ber genannten äßartljrm tourbe 
aber in {Rom jurüdbetjatten. Stuf bem weißen äRarmorftein, 
ber baê ®rab ber Zeitigen fd)to§, mürbe eine ïaube mit bem 
^orbeerjtoeig eingemeißelt mit ber ^nfdjrtft: „|)ter ruljet bie 
2RartD,rin SImanjia." 21m erften UebertragungSfefte, too bie 
{Reliquien gefaßt auf ben beftimmten 2lman$ia = 3Iltar jur 33er= 
eljrung ausgefegt toorben, war große geierlidjfeit in 'ißrojeffion 
mit ben Reliquien, ©aS Seben ber ^eiligen 2Iman$ia würbe 
bramatifd) bearbeitet, 9<îad)mittagê am gefte in ©egenwart einer 
großen Volfömenge in ber Sirdje aufgeführt, ©ie Slnlage be8 
<Stüc!eg ift nad) bem ©efdjmade ber bamaligen 3eit ; allegorifdje 
Figuren füielen tfire {Rolle; felbft ber @l)or ber griedjifdjen îrauer* 
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fbiele tourbe nadjgeaïjmt. Ob 21bläffe ertljeitt toorfaen für bte 
iBefudjer be« gefteö, ift nid^t mefjr befannt; aber ficEjer ift, bajj 
boê anbädjtige SBotf große 33eref)rung Ijegt ju ber Ijeit. Slmanjta, 
unb eê wirb Bon tounberbaren ®ebeteerb,örungen gefprocrjen. 
SBottöbilber finb feine oorfjatiben, aber fonfttge ®efd)enïe Bon 
©über, bte ate Oüfer auf ben genannten Slltar bargebradjt würben 
ate £dd)tn ber jDauîbarîeit für ®ebeteerl)örungen. — SBaë bte 
Slbtäffe betrifft, fo tourben einige ber fjieftgen 23ruberfd)aften, 
bie alt finb, bamit begnabigt. 3)ie ©t. SBenbete* unb ©t. SCcagnuö* 
bruberfrfjaft finb ertofdjen, unb nur bie ^fQ^rjettcn toerben nod) 
gehalten. üftod) btüfjt bie SRofenh-anjbniberfdjaft mit ben bekannten 
21biäffen, unb bie SDionatfonntagprojeffion wirb bon SDÎai bté 
9?ofentran£fonntag unter jafjlretdjer £f)etfnal)me beê 3SoIfeë ge* 
fjatten. 2lm fogenannten ©eetenfonntag, namlidj ant britten 
©onntag im ïïîonat, too ba§ Ijodjtoürbige ®ut in ber Sirdje ber 
3333. Sapujiner auêgefet^t ift, beteiligt fid) oiel 33otî sum @m= 
fcfang ber fjeiltgen ©aframente. 
2) SDie 2 )?a r i en fa fce t l e im © o r f e 3) îe t8 . SDtefe 
totrb toirîtid) nod} ate ein befonberë oon ®ott begnabigter O r t 
Don 2lnbad)tigen ber ©etneinbe befudjt. ©te tapette ift gefjörtg 
ouëgeftattet, befinbet fid) in gutem bauïidjen 3uflanbe unb ift 
ate Kapelle orbenttid) geräumig. @« toerben Diet ©tift= unb 
nod) meljr 33otiomeffeit fjier gelefen; befonbcrë pflegen grauen 
Dor unb nad) ber Sntbtnbung ®ott unb SJïaria iljre Sitten unb 
tfjren SDanf barjubringeu im gottgefälligen Opfer ber Ijeit. üDteffe. 
@o oft eine fjeilige SDÏeffe gelefen toirb, ift bie Sapelle immer 
angefüllt Don 2lnbäd)tigen. — 23om Urfprunge ber Sapetle er» 
Säljlt bie Uebertieferung : £u r && o e r fogenannten ©taubenê* 
Derbefferung b,at ber Slbfatt Dom alten ®fauben in- meljrern ®e= 
meinben beö ßanbee bie Oberljanb genommen, Dorjüglid) burd) 
3ürid)ermittel, ©rud unb ®etoalt, unb burd) äJtttftülfe beö 2Ibteö 
Don ^ßfäfferö. 3ürtd), eines ber acfjt regiereuben Or te , mafjte 
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fid) bamat« ba« 9îedjt an, allein im Sarganfertanbe ju regieren, 
unb tonnte um fo tnerjr ©eroatt au«üben, aie e« an (Jîoljairo 
^afob I. 9?uffinger in Sßfäffcr« einen getreuen 2Dîitgetjuïfeit [jatte. 
2lbt 9îuffinger, gebürtig Don 9îapper«rott, roar .ßroingti'« ^ugenb-
freunb, unterhielt mit ifjm -öriefroedjfet unb fefete reformatorifdj 
gefilmte ©eifttidje auf $frünben be« Sanbe«, bie ba« Stofter ju 
üergeben tjatte. Sein Softer braute er bem 9îuin nafje, rourbe 
1531 «ßroteftant, ftoÇ nao) Sfjur, fetjrte aber 1532 at« tatfjotif 
nach, «ßfäffcrö jurüd, übernahm auf« 9?eue bie Ceitung be« 
Slofter«, unb ftarb 1549. — Sie SBeroormer ber im roitben, 
abgelegenen, ^intern ©eejtrjaïc tiegenben ©emetnbe SBeifêtannen 
(3330 guf3 über bem ÜKeer) wollten, ba fie gehört, bafj bie um 
ba« Softer tiegenben ©emetnben, wie 23aten«, bie ^eitigenbitber 
berbrannt, beim Slbfatl nidjt bie Seiten fein; fie warfen ben 
2tltar au« ber Sirdje, unb bie ^Silber ber ^eiligen in bie @eej. 
ßin Slttgtäubiger bon 2JM« (oon benen eine große ßai)i, trofc 
ber abgefallenen |)errenteute, mit einem ©ecf ©ugg, nadjljerigem 
•Söannerfjerrn an ber Spi^e, ftanbtjaft beim atten ©tauben blieb) 
fat) in UM« ein §>eiligenbitb auf bem ïBaffer ber Seej fdjmimmen, 
50g e« tjerau«, erfannte e« at« 2)carienbitb, naljm e« m fidt), 
unb fjielt e« in Sljren. Sit« bie erften bem Slbfatt günftigen 
©türme fid) oerjogen Ratten, unb nad) ber Sdjladjt bon Rappel, 
roo 3romgIi fiet, im ©arganfertanbe überall ber alte ©taube 
toieber ^ur ©ettung tarn, rourbe in 2)?et« eine Üftarienfapette 
erbaut, unb ba« au« bem Sßaffer gerettete 3Kuttergotte«bitb auf 
ben SHttar geftellt unb jur 33eref)rung au«gefe^t. Später tarnen 
neue Stiftungen baju. 9fjad) ber großen $eft jtoifcrjen 1611—39 
traf man 3tnftatten, bie Sapelle roieber neu gu erbauen, roa« 
1670 ju Stanbe îam. ©in fdjöne« Stttargemätbe, nad) Sennern 
ein Sunftgemätbe Bon Ijoljem ÎBertf), jiert ben Slttar. @« jjat 
in gotge ber £tit gelitten, unb ift jüngft öon Sunftmater ,3ürd)er, 
au« bem Santon £ug, wieber aufgefrifdjt roorben. ©« ftettt 
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SDîorta mit bent Sinbe Qt\u in ben SBoffen bar ; unten auf ber 
einen ©eite fiefjt mon, mit bem Êfjorrocï angetan, in betenber 
©teflung, einen ^eiligen, man fagt ©t. ©rubéfier; auf ber 
anbern (Seite ©t. SRodurê mit ^ßeftbeuten. £>ic giguren ftnb 
grofj. %iaâ) ber großen ß^eft fyaben fromme ^crfonen baö ®e* 
tübbe getljan, bie Sapeße jur (£t)re ber göttttctjert ÜDhitter unb 
beë Ijetf. Uîodjuë, beê SSefdjiiÇerê ber ^eftîranïen, neu ju erbauen, 
WOJU bie ©emeinbe nadj fdjwerer Çeimfudjung gerne mitgeholfen, 
©ie Sabeïte felbft würbe 1 6 9 1 , ben 30. äß'at, burd) Sifdjof 
Utrid) VI. bon UDÎont eingeweiht, unb baë geft ÜKariä ©eburt 
aie Sabeflenweiljfeft befttmmt, baê jäljrtid) mit einem 2tmt unter 
jaljtreidjer SInwefenljcit be« $otfeë gefeiert wirb. T>k 33cfud)er 
ber Tabelle würben mit einem Slbfafj begnabigt. Î>a8 Orbinariat 
bon (Sfjur geftattete, fobafb genügenbe Stiftungen borfjanben, 
einen eigenen 'Cfrünbner für bie Tabelle an^uftefien. 23otiobitber 
finb nod} mehrere borfjanben. 
„33ebor id)/ ' fagt Çerr Zimmermann, *Me tjtefigen Sanb= 
fabelten befbredje, mufj id) nod) erwähnen, bafj in ber ©emeinbe 
glume, eine 33iertetftunbe oon ber ^ßfarrfirdje, nicfjt weit bon 
ber Sanbftrafe, in einer SBiefe, in ber 5Räfi,e Don Käufern, ein 
Ijbfjerneë Sreuj im ©djatten ber Säume ftefjt, weldjeê bon Sin* 
bädjtigen in unb außer ber ©emeinbe maüfafjrtetoeife jatjtreid) 
befudjt wirb. 43oten bon SBadjS fangen biete am Sreuje, 
©djriften unb Slbtäffe finb aber feine borfjanben." 
3) S i e a l t e S a ö e l l e in S B a n g ê ; fie ift eine fjatbe 
©tunbe oon Wide entfernt unb würbe erbaut jur „ere ber fjaik 
tigen fjimmelefürften bnb jwölffbotten ©anbt lujt)$ bnb ©anbt 
anbren, wie e« im alten Saöbet urbar bon 31. 1480 £)eißt, bod) 
ju borberft gott bem atlmätfjtigen ber werben Ijimmettifdjen füngtn 
onb rainen jungffrowen maget maria/ ' ©eit ber Deformation 
würbe au biefer tapette fyäufig gcwalifafjrtet. Waä) ber lieber* 
lieferung ift bie tabefte auf ber ©teile eines ^eibentembelö 
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errietet; bie Sauart ift gotljifd), unb ber Stljurm mit einem 
gefälligen gotljifcfyen |)elm gejiert. ©en §ocf)attar fcfjmucïen alte 
©emälbe im btyjantifdjen ©eftfmtacï mit glügeltpven, an benen 
bie fettigen 9Dîortin unb Satljarina erïenntlicb, finb. 2ütf einem 
©eitenattar ift im beften mittelalterlichen ©ttyle ber Heine Slltar 
SIntontuë be8 6infieblerê. 35rei gut gefdjni^te Silber mit 
Sergotbung, ber ©otteëmutter, @t. Caurenj unb @t. 2lntoniuê 
beö 6infiebler8, werben oon gtügeltljoren etngefctjtoffen. ©te 
©emälbe, auf ©otbgrunb fein gemalt oon Sünftlerl)anb im tjar* 
monifcfyen garbengtanj, Ijaben bie Sewunberung Don Sennern 
fdjon oft erregt, ©aö , wa8 ben ®efcf)icf)têforfcf)er unb baö 
gläubige SBotf befonberê anformt, finb nicfjt einjig bie wertfjüotlen 
©emälbe unb Silber (oon benen bie innern gfügettrjüren @t. Ur* 
fula mit bem $fett unb @t. 61tfa&eti& mit bem Sorb, unb bie 
äußere (Seite gar fdjön bie Anbetung ber brei SBeifen barftelkn), 
fonbern eö ift bie Slrt unb ÎBeife, wie biefe mit bem Slltar nadi 
2Bangö gefommen finb. £>ie übereinftimmenbe Ueberlieferung 
er jäfilt : bief er Slltar fomme oon @t. Antonien (einem ©eitentfiate 
oon ^Srettigau), wo ber t)etlige gibet feinen SDÎartertob gefunben. 
Seim 2lbfaII wollten bie ©t. Slntönier, wie eê bamalS üblich 
mar, ben ©t. Slntoniuêattar oerbrennen; aber mit §)ülfe oon 
einigen Süttgtäubigen tarn ein jufällig anwefenber Sürgcr oon 
Sffiangö in SefiÇ beëfelben, ber ib,n wof)l oerwaljrt nad) Sßangö 
führen tieft. iï)îit Dîuljrung unb greube würbe biefer in ber 
Sapelte aufgeteilt, unb feiger wirb baë geft be8 Zeitigen mit 
Stmt unb ^Srebigt unter grofjem ïjulauf o e 8 35o(feö öon 2ln= 
bärtigen, fetbft auê anbern ©emeinben, gefeiert. Sßotiümeffen 
werben in SBangö oiele getefen. 
4) £>aê S e t l j ä u ö t e i n auf bem © o n j e n b e r g im 
S u d j w a t b . 6ê befinbet fiel) in ber ©emeinbe ©arganë, am 
SBeg, ber jum 6ifenbergtoerf im ©onjen füt)rt, unb ift gegiert 
mit einer ïafel, Welche bie öterjet)n fjeiligen Sîottjljeifer barftetlt. 
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Um biefe8 ftratmelt fidf», Boräügtid) jur Sommerzeit , an ben 
©onn* unb gefttagen beê 9?adjmittag8, »tel anbadjtigeS 93otï. 
68 tourbe an biefer ©telle ein Sitbftbdlein mit einer £afel ber 
Bierjefm ïjeiligen üftotljljelfer fdjon in friifjem Reiten, waljrfdjein* 
lief) bon ben 6rjfnappen, errietet, ©afetbft oerridjteten fie ifjre 
9Inbad)t, beoor fie ju iljrer fdjmeren unb gefaljrlitfjen Slrbeit in 
ben 6ifenbergWerfen fid; begaben. Qn ber neueften $eit fjaben bie 
6rjfnappen fjauptfadjlid) beigetragen, bafê ber SBitbftocï ju einem 
ïleinen, offenen Setljauëlein erweitert, unb bag serbfidjene ®e* 
mälbe burdj einen gtadjmater erneuert würbe, 68 wirb fjier 
öiel im frommen ©inne gebetet, unb gar üftandje fjaben in 
atlerljanb 9?ötljen £)üffe unb Stroft gefunben. — $J?od) gibt e8 
anbere Sapellen in ber Pfarrei ©arganS, g. 33.: £>ie Sapelle 
äftariä Çeimfudjung in 23i(b, bie ©t. @ebaftian8fapetle, ba8 
Setfjäuefein unter bem obern STt)or in @argan8 u. f. w., aber 
bie 2tnbad)t 311 biefen |jeitigtfjumern fjat jiemtid) aufgehört. 
5) 2) ie S a p e l l e im © ö r f d j e n § e i l i g f r e u j . £)a8 
£)brflein |jeitigfreuj t)at feinen tarnen Bon ber uralten Sapelle 
bafelbft erfjatten. 68 liegt in ber Sftälje ton Sftetë. . 9?art) ber 
Ueberlieferung ftattb ba früher ein Çeibentempet, ber in eine 
djrifttidje Sapelle umgewanbelt würbe. £>ie Sapelle, an ber 
Sanbftrajje Bon @argan8 nad) SBallenftabt, ift bie größte ber 
bafigen Sapellen, befinbet fid) in gutem baulichen ©tanbe, f)at 
brei Stltäre Bon fdjwarjem SDîarmor mit fjübfdjen ©emälben, 
afô ber Çeilanb am Sreuje, bie Stbnafjme öom Sreuje, unb 
©t. Sofepfj auf bem ©terbbette. £>ie Sapelle wirb in atferljanb 
SInliegen, audj watlfaljrt8weife, felbft Bon ©laubigen außer ber 
©emeinbe, befudjt. 2111e greitage werben t)ier geftiftete Steffen 
gelefen unb nod) Biete anbere 35otiBmeffen. SBenn ©otteSbienft 
fjier gehalten wirb, ift immer oiet Sßoff anwefenb. £)ie gegen* 
wärtige Sapelle ift bem Stnfdjeine nad) feit ber Deformation 
erridjtet worben. ©djriften unb Urïunben über biefe Sapelle 
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finb irgenbtoo oerborgen ober bertoren gegangen. Sim anfange 
beé fiebenjcr)nten ^afjrljunbertê fdjeint fie entroeifjt morben JU 
fein, oermutljftd) toä^venb ber mitben Sriegejüge nad) Sünben 
unb in'8 33eMin. „£)eS ^afjre« 1862 fanb id)," fdjreibt §err 
Zimmermann, „unter bem Slltarftein eine nur mit anbern ©teinen 
gefd)(offene Scifdje, unb in biefer ein ®Ia8, baë. jmei Pergament» 
ftreifen enthielt. Qn bem einen waren Reliquien eingemicfett, 
in bem anbern fofgenbe, lateinifd) »erfaßte, urfunbiidje ^actjrtctjt : 
„,,Qm Satyre beê Çcrrn 1607, ben 19. Çeumonat, Ijabe id) 
$oI)ann, S3ifd)of oon ßl)ur, in ber Sreujürdjc ben (Sljoraltar 
ju gfjren beë fjeit. Sreujeë mieber eingeteert unb barin Reliquien 
beê tjeiï. 53eidjtigerê gtorin eingefdjloffen ; jugteid) Ijabe id) allen 
Êfjrifigiàubigen, bie jä^rliöj am Sage ber SBeilje biefen Slttar 
befudjen, einen Siblaf in gorm, mte it)n bie $irdje au^ufteßen 
pflegt, oon 40 STagen gemährt, ©iefeä ïjabe id) mit meinem 
©igiü befräftigt."" £>ie ©rafen bon ©arganê nnb bie $£fd)ubi 
bon ©reptong (jaben biefe Äafcelie befonberé mit Stiftungen 
bebactjt. Sßotibbitber finb feine öortjanben. 
6) S i e © r u b e r l l a u f e n ^ S a p e l l e in Su r tna t fd ) 
(9?agnatfd)). ©er erfte ©tifter berfetben ift ein frommer 3üng* 
ting im mittlem Sitter, Sîamenë Sljriftian £>obi oon Surtnatfd), 
ber bie Sapetfe erbaute, mit ben crforbertidjen ©ntommen üerfalj 
unb mit ^ßaramenten auêftattete, wie eê im Urbarium fjeifjt, „jue 
©jren ber atlertyetjligfien £>ret)faftigfeitt) unb ber übergebenebeiten 
atterfetigiften ^ungfraum unb ©otteegcbärerinn mariä, jue 93er* 
mefjrung ber Slnbadjt beë djrifttidjen 33oIf# unb getmbmet bem 
fetigen S3ruber 9?ifo(au3 oon gtüe." ©en 5. SBintermonat 1775 
meiste ber prftabt bon paffere, Senebift SSocfjSter, als Sottator 
ber ^5farröfrünbe ÜJcelS, feiertid) bie Tabelle ju @)rcn beë fet. 
Siruberê Staufen. S)ie 'ißfarrgemeinbe 9Ket«, ju ber Surtnatfd) 
gehört unb bie benachbarte ^farrgemeinbe ©arganö jogen in 
feierlicher ^ßrojeffion nad) ber eine fteine ©tunbe bon ber ^ßfarr* 
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ïirdje entfernten gitterte ßurtnatfd). J^Sater £ieronb,muS Sßirj 
bon «ßfäfferS f)tett bie geftrebe, unb |jerr 9ftetd)tor 9?atfd), SDefan 
unb bifdjöftidjer fommiffar in ©organs, baê |)od)amt. Set 
biefer geier tourbe eine in eine fitberne Sabfet berfdjtoffene {Reliquie 
beS feiigen SftüotauS in bie SabeÜe übertragen, ©er ebte ®eber 
berfelben toar ^err Slittanbammann Stf. Sucher Don SernS, 
ber îjeit regierenber Sanbbogt ber ®raf* unb Öanbfd)oft SarganS. 
Sr beabfid)tigte batet, bie 23ereljrung be« fetigen 9?ifoIauS audi 
in biefe (Sauen auszubreiten, bie bon ba an bon Sag JU Sag 
unter bem 23oife meljr ©oben getoann. Cubent ^01' oe r fettge 
SîifotauS nod) burd) einen anbern Umftanb im ©arganfertanbe 
im gefeierten 3tnbenfen. (§r burdjtoanbctte 1446 a(S SriegSmann 
biefe ©egenb, unb Ijalf bei 9?aga£ bie Oeftreidjer in bie g(ud)t 
fctjlagen. Ü0can nennt Ijeute nod) ein atteS ÇauS in 2)îe(S, baS 
ben ©ruber Staus beherbergt fjaben foil. 23iete Ijeilige SDîcffen 
tourben I)ier geftiftet, toeldje bie 3323. Sabujiner an ben ©onnerS-
tagen jur ©ommerSjeit lefen. £)as Sßotf finbet ftd) babei jebeS* 
mal jaljtreid) ein, unb betet nad) bem ©eifbiete beê «Seligen, als 
angenommenes ©etübbe, ben SRofenfranj. ©iefer wirb toäljrenb 
ber fjeitigen -ïïîeffe nur in SßangS unb fèurnatfd) gebetet. S(m 
gefte beS Seligen toirb Ijier ein Stmt gehalten; baS eigentttdje 
geft ïjat aber am jtoeiten ©onntag nad) Oftern ftatt, an toetdjem 
bie ©emeinbe 5DMS bittgangStoeife batjiu gef»t. ©afelbft fammett 
ftd) jal)lreid)eS Sooft aus ber iWärje unb gerne; bie Sßrebtgt ift 
im freien, barauf baS feierliche 2lmt in ber Tabelle, ©ine all* 
gemeine religiöfe Stimmung gibt fid) babei ïunb. 23iete fommen 
toaüfaljrtStoeife t)ter)er, um in befonbern SMiegen ju bem 23er* 
Härten iljre Stubadjt JU berridjten. ©ie Tabelle ift in gutem 
baulichen 3uftanbe. ® a ê ©emàtbe auf bem 2tttar fott ben 
©ruber $lauS im ©ebete unb in ber gntjücfung borfteüen. 
3liemanb würbe aber an biefem ben «Seligen erfennen. ©effer 
ift baS gefdjnujte ©ruftbitb auf bem Sïttar mit bem Dîofenfranj 
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unb @tod in ber $anb. $n ber Vertiefung ber -©ruft ift bie 
Sapfet mit ber 9Mique be« «Seligen eingefenft. 9?ebft ben ge* 
ftifteten »erben Diele onbere ißottömeffen in (Surtnatfd) gelefen 
unb mehrere Votiobilber fangen on ben SBänben. Sfteben ber 
Sapellentljüre im bebecîten S3orf)ofe ift ein ©emätbe, beö ïïîifotauS 
Slbfdjteb eon feiner Ramifie borftetlenb. ©er frembe SBanberer, 
ber burd) bie ßanbftrajje $iet)t, wirb baburd) auftnerffam, unb 
unterläßt eë nidjt, $u bem Dielbermbgenben Vater betf ©djtoeijer* 
lanbeë aufjublicfen unb iljn um feine gürbitte an^ufleljen; benn 
ber ©elige ift afê <Sd)u£f|eitiger ber @d)toei$, fetner £ugenben 
unb Vollfommenljeit megen, fyod) oerefjrt. 33efonberë fyegt baö 
SanbDolf 31t biefem Möllemann au« bem 33auernftanbe, ber als 
Jüngling wie aie Ehemann, aie Srieger wie als ©nfiebfer als 
^eiliges Vorbifb oorleudjtet, grofje Zuneigung unb grojjeê Vertrauen. 
£)ie Sattelle ftefjt an ber 8anbftraf?e, umrafjmt Don grünen SBiefen 
mit Obftbäumen unb SBeingärten, bie fiel) am gufje beö fteilen 
©oilmen auëbeljnen, Don bem ein Ijofjer ftarfer Sßafferfalt mit 
braufenbem ©etbfe, unfern ber Sapelle, in bie £iefe ftüqt. ©er 
Or t Surtnatfd) Ijat burd) biefe Sapelle einen geiftigen fflîittetpunft 
erhalten, roeldjer ber gerftreuten Ortfdjaft £eben, £iexbe unb -93e= 
beutung gegeben. Sftdjtê giert einen Don ber ^3farrfirct)e entfernten 
Or t meljr, als eine in ßljren gehaltene Sapelle. Ofjne fotdje 
ift ein SDorf, Wie ein .jpauë ofjne fflîutter. 2Bie bie Sinber um 
bie -Dcutter fid) fammefn unb Don tt)r SBeifung, 9îatt) unb ïroft 
empfangen, fo ift einem fold)en Orte , eine Sapelle ber geiftige 
3Jîittelpunft, reo fid) bie SSerooljner jum ©ebete fammeln, unb 
burd) ben Slang ber ©lod'en an it)rc E»öt)cre -SSeftimmung erin-
nert werben. 
7) © i e S ö t a r i e n f a p e l t e in £ t l s . £)aS jerftreute 
SDörflein Stil«, in beu Urfunben „Utile" genannt, anbertljalb 
(Stunben Don ber ^farrfirdje fflîeï« entfernt, tjatte bie 1769 
leine Sapelle. Sil« t)at eine abgefonberte Sage unb birgt auf 
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feinen jwifcfjen Sßaibbädjen unb SBälbern, jwifdjen (Srubpen bon 
Äaftanien«, üftujj* unb anbern Obftbäumen fjatbig gelegenen, ah* 
gefdjloffenen £)öfen, ein fttüeö Sßöltlein, ba8 wie eine d)riftfid)e 
Familie frieblid) unb genügfam miteinanber lebt. Stils l)at feine 
arme Seute; ber ©oben ift groß unb obftreidj, unb 33iel)äud)t 
wirb ftarf getrieben, $eber fmt [eine 2lecter unb gelb in ber Ebene, 
unb SDcancfjer norfj ein ©tüä SBeinberg. £>ie 23erantaffung jum 
S a u einer Tabelle wirb nacfj ber Vlebertieferung erjäljtt, wie 
folgt: „Sin erfahrner, berftànbiger ®reië," fagt £>err Zimmer* 
mann, ,,.$oI)ann lltrtcf» ®oob bon STitö, geboren 1766, unb 
geftor&en 1853, erjäfjlte mir bom S a u , waê er bon feinem SSater 
gehört unb felbft nod) miterlebt Carte. 2Iuf ber ©telle, too bleute 
bie Sattelte in S£il8 fteljt, rjabe man gu getoiffen Reiten in ber 
Ucadjt ein Sidjtteirt im freien flimmern gefer)en. ©er fromme 
©inn ber bamatigen ïjeit fait) in biefem fdjimmernben &id)tlein 
ein Seifyen bon oben, baß an biefer ©teile ein religiöfer ®egen< 
ftanb jitr 23eref)rung möchte aufgefteüt werben, ©arauf würbe 
bafetbft ein gemauertes Siïbftbcïtein errietet, barin baë Si(b 
SOîaria jum guten SRatfj aufgefteüt, an ben Samstagen ïïtadjtë 
bor bemfetben ein Sidjttetn angejünbet unb bon frommen grauen 
unterhatten. %laä) unb nad) fammetten fid) auê ber jerftreuten 
Ortfdjaft fromme grauenêperfonen, namentlich, foldje, bie an 
(Sonn- unb gefttagen wegen Seforgung ber ginber unb beê 
|jauêwefen8 gefjinbert waren, bie Sirdje ju befudjen, unb berrich/ 
teten bor bem SOÎarienbilbe it)r anbadjtigeê ®ebet. £)ie £aï)l 
ber £>erbeiftrömenben metjrte fidj bon gut ju 3eit, um in allerlei 
anliegen 9?atf), £roft unb £>ü(fe buret; unb bei ÜJftaria jum 
guten 9?atlj JU erflefjen. 2öie bie Seter junaljmen, gab ber 
Sßunfd) unb bie ©eljnfudjt fid) tunb, baß an biefer gnabenreidjen 
©teile jur @f)re Ootte« unb feiner göttlichen üJcutter eine Tabelle 
möcfjte erridjtet werben. 9J?and)e ©djtoierigfeiten trafen ein, aber 
bie (Sifrigen gaben nidjt naefj; fie fammelten Unterfd)riften, unb 
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biefe Ratten guten Erfolg. 3ugteid) befpradjen fie fia) mit ben 
geiftlidjen unb iDctttidjen SSefjörben, unb biefe gingen in ben Dor* 
gefaßten ^lan ein, in fofern bie SSerooIjner don ZiU 33urgfd)aft 
leiften mürben, bie neu erbaute Sapetle mit allem 3ubel)br fur 
alle fünftigen fetten gebüfyrenb $u eljren unb ju erhalten. ©ie 
meiften £ilfer gingen biefe fernere 5ßerpflid)tung ntdjt nur ein, 
fonbern fpenbeten nod) reidjtidje ®aben ju biefem 3mecte. — 
$Ba8 am leidjteften fdjien, gab nun am meiften ©djroierigfeit. 
©er Eigentümer beë -Sobenë, auf bem ber Sitbftocf ftanb, 
unb nunmehr bie Sapetle aufgebaut werben 'foüte, machte eine 
9Iuënaï)me Ijinfidjttid) beê frommen, gottjugeroanbten Sinne«; 
er gehörte ju jener Slaffe ÜJienfdjen, bie eine übermiegenbe Siebe 
gu ©ütern tiefer 2 M t biegen. (5r mar fdjon aufgebraßt genug, 
bafj if)m bie anbädjttgen öefudjer beë -SSifbftotïeë ba8 ®raê 3er» 
traten, unb er follte eê erft merben, roenn gar eine Sapelle an 
biefer ©teile ju ©tanbe fäme. „„©arauê roirb nictjtö,"" gab 
ber fjarte üüfann benjenigen jur SIntmort, bie an itjn, aie oer« 
möglichen 2)ïann, baë Slnfucfjen fteüten, ben 33oben jum -Sau 
ber Sapetle ju fctjenfen, ober boct) um billigen ^ßreie jum Saufe 
fjerjugeben. SDcit großer ÜJJütje, mit Slntjatten unb ©rängen 
gelang eê enbltd) ben ïilfern ben SBobcn, mo bleute bie Kapelle 
ftetjt, um einen tjotjen ^ßreie JU faufen. 5ftad)bem bie getftlidje 
unb roetttidje Obrigfeit 3um $3aue ttjre ^uftimmung unb ®e* 
nefjmigung gegeben, mürbe 1769 bie Sapelle aufgeführt. 
©ie Sapelle mifjt 26 ©djub, in bie Sänge, 18 in bie ©rette, 
unb 15 in bie £)bf)e. ©ie ift mie alle bafigen Sapellen, bie 
non SBangê, SDÎelë unb ©t. Üftarttn ausgenommen, mit einem 
23ort)ofe (Sltrium) Derfeljen. ©aë ältargemälbe, üDcaria jura 
guten ïïtati), fo mie ber 53orf)ang ©t. Söenbel aie £>irt, finb 
oon einem gladjmaler gemalt; baë leÇtere beffer aie baë elftere. 
©er -©aumeifter Soljann Slbam £fd)eterer in glume erhielt laut 
Uebereinfunft 72 glorin. ©er 2ütar ift 1862 neu unb gefd)mad°Dotl 
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erfteüt Worben, unb batb foil ein ®emä(be, bon Sünftfereljanb 
berfertigt, ben Slltar gieren, grüljjeitig würben ba Ijeitige Steffen 
geftiftet, bie in bev 3eit W mehrten, ©iefelben Fjaben bie 
332?. Soüujiner bon 3 M ê , bon Dftern bis @t. äftidjael, on 
ben ©amëtagen ju tefen übernommen, £)iefeê ©otteêljauê toirb 
oon frommen beuten ber Umgegenb ftarf befud)t, unb im ©ommer 
fammett fid) oft eine foldje g,afy öon SBetenben, wie an einem 
befugten 3Baßfabrteorte. 2Iuf bem £)in* unb £>ergange beten 
fie ben Ijeifigen Uîofenïron^. ^ n ber Sapelle Rängen mehrere 
S3oten, $. SO. oon grauen, bie auê fdjtoeren Sinbeenötljen, unb 
oon SInbern, wetdje auê großer SBaffergefaljr gerettet mürben. 
£)ie Saüefle felbft fteljt auf einem Reifen, ift wofjl ermatten, aber 
äu ftein; fie fdnmmert mit bem weifen Stnwurf bom Serge Ijer, 
auê bem ®rün ber Sßiefen weithin, unb ebenfaüe in ber gerne 
wirb ber Slang ber jwei ®Iöd'(ein oernommen. — ©er tjeitige 
93ater $iuê VI. [)at ben 18. £erbftmonat 1793 auf 2ftariä 
SBerfünbigung unb bie übrigen fedjê SDîartenfeftc einen SIbtaf? 
bon fieben 3aljren unb fo bieten Qnabragenen unter ben 
geiDörjrtltcr) erforbertidjen SSebingungen ertfjeilt. 3um erf^n 
SDÎate würbe berfelbe waljrfdjeintid) 1769 gewährt, unb 1776 
unb 1793 erneuert. £)ie Erneuerung würbe 1800 ber ba* 
matigen Sriegêjeiten wegen untertaffen. Sftadjfjer tarnen Pfarrer 
nad) 3 M ê , bon beren (Seifteêridjtung, obwohl 9Kbnd)c auê 
^J5fäffere, nidjt JU erwarten War, bafê fie um Erneuerung bon 
3lbläffen eintommen würben, unb fo finb bie SIbläffe für bie 
Sabette £ilê für einmal ertofdjen. — £>aê Sabeüenfjaubtfeft 
Wirb unter großem 53otfêjutauf an üftariä Sßerfünbigung, mit 
Stmt unb ^ßrebigt im freien, gefeiert, ©iefeê geft ift ein eigene 
lidjeê, Eatf)oIifd;eê SBotfêfeft unb wirb oom 23otf ber „£itfer« 
feiertag" genannt. 
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^nbem roir jefct bie -SBefdrreibung ber fjeifigen Orte be8 
©arganferfanbeë beenbigen, bringen roir noctj einige ïïîottjcn, bie 
£>err Zimmermann in [einen une jugefanbten ©djriften beifügte. 
„Eigentliche größere SBaÜfafjrteorte/' fogt er, „rote in ber innern 
©djroeij, 5. -93. in (Sinfiebeln, SRicîenbad), 9îigi, 3J?ariaftein u. f. ro. 
gab unb gibt eö im ©arganferfanbe feine, roof)! aber gefeierte 
Orte, ju benen ba$ SSoff ber Umgebung fjäufig unb oertrauungö* 
Doli Ijinftrbmte. ©tarfer Zulauf, <mtf> oon anbern ©emeinben 
be8 8anbe8, roar an baö mit Sfbläffen begnabigte ^erj^efu^geft 
in ©aüenftabt, fjat aber in gotge ber rabifafen 9îid)tung, roetdje 
bortige ^ßfarrfjerren feit bereite oierjig ^afjren eingeljatten, faft 
ganj aufgehört. ©rojje SSolföjuftrömung roar aud) am ©îopuïir* 
feft in SOîurg am Sßatlenfee, unb feierfid) roirb baö fteft beö 
fjeif. Slntoniu« oon ^abua in äftote am SBaßenfee gehalten. 
(Sbenfo begebt man feierfid) baë 9?efiquienfeft beê f)f. üKarttyrere 
QufiuS in gtumä, beffen Çaupt in einer fdjön georbneten "Pro* 
jeffton fjerumgetragen roirb. |)ier beftet)en jroei SSruberfcfjaften: 
bie ©t. .^uftuê* u n^ ©*• 2Iunabruberfd)aft; beibe finb mit 2ïb= 
(äffen oerfefjen, jaulen jafjïreicfje aJcïtgtieber, unb an ber geier 
biefer 33ruberfd)aften nimmt geroöf)n(id) Diet 23olf SlntfjeiL Qn 
SSerfdjté roirb an ben gaftenfreitagen bie bortige ^ßfarrftrcfje roafl* 
fafjrtëroeife aud) oon Sluëroartigen befudjt. Sbenfaftê roaftfafjrtet 
man nad) 23i(ter8 an ben gaftenfreitagen jur Sapefle ber fdjmerj» 
t)aften aflutter, ©rojjer 3 u ï a u f f«1 uralten fetten tft nad) 
33itter8 aud) am Oftermontage, roo baê Dierjigftitnbige ©ebet 
cor bem fjodjrourbigften @ute abgehalten roirb. — ©djfiefjtid) 
nod) ein Sffiort oon ber ©t. i'eonfjarbêfirdje, bie an ber 8anb* 
ftrafje unter 9îagaj liegt, ^ u biefer mit Stbtàffen begnabigten 
Sirdje rourbe früher Diel geroatlfafirtet, unb fie roar oon ben 
benadjbarten ©emeinben reicfjfid) auSgeftattet. Qn ifjrer Sîàlje 
befinben fid) bie ©emeinben Qîagaj, SBilterê, 3 M s unb ©arganö, 
roefdje ba gemeinfame SSietjroeiben flatten, ©t. 8eonf)arb gift afë 
îititige Dxtt. 2. 4 
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33efd)ü£er ber üßieljljeerbe, unb bie Ceute nahmen jur £eit ber 
Sranffjeiten irjrer £>eerbe bte ,3uffutf)t ju biefem Zeitigen, ©te 
Sirene ift alt unb t)at einen eigenen angebauten £f)urm, wie 
eine ^farrfircfje ; fie ift im Innern fet)r feucht; ba8 2Utarbitb ift 
bie Arbeit eines gtarfjmaterö, ïeineëwegë eines Sünftter«. £jier 
mar in frühem £(itm ein eigener ®eifttid)er angeftetlt, ber ben 
Tanten Pfleger unb tropft ju ©t. tfeonljarb führte. 3ur Sût 
ber Deformation beförberte ber oben genannte unb berüchtigte 
9îuffinger, 2lbt bon ^ßfäfferö, einen gteidjgeftnnten SDÎann, Qo* 
fjann ©orfmann, auf biefe ^frünbe. ©iefer folgte bem Sei» 
fbieïe feine« SlbteS, bertiefj feine ^ßfrünbc unb wirfte fbäter als 
Reformator in Sünben. ©eine ^»anbfdjrift ift JU fefyen in einem 
altert ^atjrjeitbutf) in SRaron, in baë berfetbe ein geftifteteë Safyv* 
jeit eingetrieben î»at. ©t. ?eonr}arbêïircr)e tear bem Softer 
sßfäffere eirtoerfeibt. Sei ber 2tuff)ebung beS tfofterö (1838) 
Würbe bie Sirene it)rer Sefi^ungen beraubt unb ber Slrmenfaffe 
9?agaj jugetljetft. ißon ben geftifteten Zeitigen Steffen werben 
Wenige meljr gelefen, unb bie 2BaÜfaI)rt ift roie ertofdjeu. Dur 
in ber ©itttroetje fommt ein treujgang Don 9?agaj, unb am 
gfreitag in berfetben SBodje einer bon 2Bangë nach, ©t. Seonfjarb. 
£>aê ift ber einjige Ueberbleibfef ber alten SBaflfabrt unb ber 
grofjen §crbeiftrömungen beö SSolfeÖ an ^efttagen, wo ^Srebigt 
unb feierfiefrer ©otteëbienft gehalten würbe, ©o ftebt nun bie 
Tabelle ober $ircbe @t. Seonbarb, bie in ben Urfunben oon 1399 
„„bie bureb SBunber berühmte Tabelle ©t. Seonbarb"" genannt 
wirb, beröbet ba." 
131. 
§ie §farrumilfauTMitrrîte in Ijlerfrftfe. 
SerfchiS ober ©ärftfjio, im Sanbfabitel ©arganë, ba8 mit 
SEfcherlacb eine Pfarrei biftet, gehörte biö 1703 jur Pfarrei 
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gïumê, unb tjatte big bafjin nur eine Sapelle ju bem ^eiligen 
•Söifdjof unb SDÎarttyrer Gmfebiuê oon 93ercetti, wie STfdtjertad) bie 
Sapefle sum f»ett. ^otjanneö ben ©öongeliften. Heber baê Sitter 
ber tapette beê tjt. (Sufebiuö in ©erfdjië ift ntdjt« Urfunbtidjee 
mel)r aufjufinbcn, jebocf) faffen bie fid) im Êfjor öorfinblidjen 
©pi^bogenfenfter auf ein jiemtid) fjotjee Sitter fließen, ©ei 
ber grrtd)tung ber Pfarrei 1703 warb bie Sapetle jur ^ßforr* 
firdjc erhoben unb bitrd) einen Stnbau erweitert. 
Sin biefer Sirdje beftetjt eine 2Batlfar)rt unb eine SDîarien* 
bruberfdjaft. lieber llrfprung unb Sitter ber 2Baltfar)rt tonnen 
mir ebenfattê feine Sfjronifen anführen ; bie ©ruberfdjaft unter 
bem Site! „ÜKarta §itf" ift {ebenfalls enge mit ber ïBallfatjrt 
uerbunben, mürbe 1736 unter bem Pfarrer ^ran^ Sari OSroalb 
errid)tet, bon ^apft Siemens X I I . beftätigt unb mit reidjtidjen 
Slbtaffen üerfetjen. «ßapft Sternen« XI I I . oertiet) bem |jod)attar 
ju üDfaria |jilf nod) befonbere greifjeiten. Sitte ©amêtage wirb 
ein 2ßatlfaI)rt8gotteSMenft mit £>odjamt unb einer Slnbadjt jur 
fetigften Jungfrau äftaria abgebalten, wobei Biete fromme SBatler 
auS ber 9iäf)e unb gerne fid) einftetlen ; befonberê an ben ©amê* 
tagen ber fettigen gaftenjeit tommt eine große 93ottêmenge ju 
bem erwäfjnteu ©nabenort. 
©aë .pauptfeft rotrb am 25. ÜJfärj, nämtid) am gefte SDÎarta 
23erfünbtgung gefeiert, roeldjeê jugfeid) ba$ £itutarfeft ber ©ruber* 
fdjaft SOîaria £)itf ift. S ie ©täubigen, Wetdje an biefem Sage 
bie Zeitigen ©aframente empfangen, bie Sirdje befugen unb bie 
gewöl)nlid)en ©cbingungen erfüllen, tonnen einen bollf'ommenen 
Slblafj gewinnen. ,,©ie bieten borljanbenen 33otiotafeln," fdjreibt 
§err ©ifeboff, Pfarrer bon Serfdjië, „unb ber Umftanb, baf? bie 
Sßallfabjt tjieljer bom ?3o(fc mit befonberm Vertrauen gepflogen 
wirb, finb 3eu3 tnf^ ö o n oen bieten ®ebeteerf)öntngen, bie burd) 
bie jDajwifdjenfunft ber Çelferin ber Sbjiften für Sranfe, ©ter* 
benbe unb ïïîotljleibenbe aller Slrt gefefjefjen finb." 
4 * 
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132. 
£ t deorjgatefldie «6 IflfrJtiss. 
Sine SSierteiftunbe 06 iöerfctjie, auf borfteljenber getfentjölje, 
bon grünem 23ud)enibatbe umfränjt, blicEt gor malerifd) bic 
©t. ©eorgëfapetle freunbüdj in ba% Stljat hinunter. Qt)xe roman« 
tifdje iöauart jeugt bon Ijoljem Sitter; bafür bürgen bie ad)t 
SRunbgebJötbe im ^rn 1 ^ 0 / todä)e auf Pfeilern rufjen. lieber ba8 
©ntftefjen biefer tapette unb it)rer frühem 33eftimmung ift eben« 
fall« niante JJuberfäffigeö aufjuftnben. Qn ben lefct berftoffenen 
$at)rl)unberten pflegten an ben heften beë 1)1. 2)?arfu8 unb beô 
tjf. ©eorgiuS bte meiften ©emeinben beê ©arganfertanbeë in 
Bittgängen bte ©t. ©eorgëïapetle JU befudjen; bte Sriegêunruljen 
unb 3Birren am (Snbe beö borigen 3al)rt)unbert8 fjaben jebod) 
auf biefe frommen Uebungen jerftörenb eingenrirft, fo bafj je£t 
nur nod) bie ©emeinben $(um3 unb 23erfd)ië an ben erwähnten 
geften Sittgänge nad) @t. ©eorgen Ratten, ©ie Seute trmtten 
befonberö belegen r)ter)er, um burd) bic gürbitte beö t)t. ©eorgS 
•SSeroabrung bor ©eudjen unb Sranffjeiten beö 33tet)eS ju erfterjen. 
3 n biefer Angelegenheit pilgert aüe 3fat)re teäljrenb beö ©om= 
mere bie ^ßfarrgemeinbe Ü0cote ju biefer tapette; guteeilen ber* 
langen bie ©emeinben 33erfd)iê unb £fd)ertad) einen Sreujgang 
nad) ©t. ©eorgen. Se wirb ifyrem 2Infud)en bereitroittig ent« 
fprodjen, befonberë in wichtigen Slngetegenljeiten. SDte Seute laffen 
nod) oft fjier fogenannte ©eetenmeffen entrichten. (SDïitg. bon 
£errn 33ifd)off, Pfarrer in 33erfd)iê.) 
133. 
1« Jftamnk#«U"e pm fildjfàn in f fltfoit. 
3fn ber ganzen Sîatur finbet man überatt bie 2l(Imad)t 
©otteS in grofjen ïjugen gejeichnet. b i t t en au« bem ftadjen 
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Sanbe arbeiten fid) bie Serge unb $ügel emöor, als fefte unb 
riefen^afte ©enfmale ber fdjaffenben ®otteët)anb, gegenüber benen 
jene ber äftenfdjenljcinbe fo oergäng(id) unb jroergrjoft fteljen. SDtefer 
^errlidjen unb grofjen ®otte8benîmafe ift unfer tïjeuereê Sd)Weijer= 
(anb unb aud) baë ©after öotf unb fiberöoü. SXuSge^ etd^ net fdiön 
fteljt in ber SHjatebene Bon Senfen ber längttcrjtabgerunbcte |)üget, 
eingefdjtoffen non einem fernen Sreife t)errïtdt)er ©ebirge, unb an 
feinem gfafje befranst mit SBiefen unb Sffieiben, fruchtbaren Siedern, 
einem ftfjiffboren gfuffe, o e r ©fenbaljn unb lieblichen ©rtfdjaften. 
grof) unb teinter rjcbt fiel) auf biefer Cöt)e bie Sruft — unb 
toer mag nidjt gerne tjtnabbltcfen oon ba auf bie antiegenben 
ladjenben ïïîieberungen — ober weifen unb rubren unter bem 
Sogen ber oielarmigen Surften unb ifjrer bidjtbelaubten Zweige? 
$m ^aljre 1515 trat U(rid) 3mingfi guerft im (Stillen 
unb balb nachher offen %Ü Zürich, gegen bie fatfjolifdje ®ird)e 
auf unb Derbrettete feine $rrfeljre. - 3 n °'efer Stli u t l ° î t o"r 
1519 ridjtete ber 2Jceifter!ned)t ber Slofterë Sdjänie, 3fob,ann 
£>einrid) Qan genannt, an ber ©teile, ir>o bie Satteße fteljt, ben 
Sitbftein mit bem Sifbniffe ïïftarienë auf, oon bem bie Umge= 
bung ben tarnen l)at unb ben man ba rjeute nod) aufgeteilt 
finbet. ÜMefer in gläubig frommem Sinne gefegte Sitbftein 
foflte gïetcfjfam ein Scb,u§= unb SBerjrftein werben gegen bie 
neue 8et)re, weldje 3Jcenfd)enwerf unb 9Jcenfd)enwetéf)eit an bie 
<Steße oon ®otte$wer! unb Offenbarung gu fe|en ftd) bemühte. 
23on 3üvtdt) unb ®Iaruë unterftü^t unb begünftigt, griff bie 
neue Sehje um fid); eë würben nidjt btoë gotteëlàfterlitfje 9?eben 
geführt, fonbern audi empörenbe Staaten oerübt. SBorerft jetcr)nete 
fid) ïtmben auë, wo man Sreuj unb galjne unb bie Silber ber 
^eiligen oerbrannte. ©egen Sitten unb Sftafjnen ber Stbgeorb* 
neten oon Sdjwtyj, iljreë Oberfjerren, erfärte ftd) bai Stabilem 
Jffiefen für bie jwinglifdje Cetjre. SDiuttjtntütge jungen fdjteöpten 
bafelbft bie Silber ber ^eiligen auö ben firdjen, unb ftetlten 
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fie ouf ben öffentlichen tyiai}. £>ann ftoradjen fie Ijöfmifd;, tote 
£>err gafêbinb in feiner ©efdjtdjte Don ©djtotjg ergäbt, 31t ben* 
felben : „©eljet, biefer Sßeg füljrt nad) ©d)h%, jener nod) ©taruS, 
biefer ouf Êljur, jener auf Muriel). Êrtoàïjlet, toeldjen iitjr tooflet, 
ifjr follet ftdjereê ©eteit bobbin Ijaben. Sonnet ifjr aber nidjt non 
ber ©teile fommen, fo werben wir eud; Derbrennen." ©0 traten 
fie, unb boê ganje ©after folgte tfjrem 23eif)ricte. SBîit totfber 
gerftörenber $anb griffen bie Siferer ein in bie ©otteeljäufer, 
ftürjten baö Sreuj Dom Sturme, bie ©über Don ben 2Ittären, 
unb toanbten fid) Dom roaljren ©tauben JU bem btenbenben $rr* 
lidjte, baê jebod; batb toteber burdj bie fiegenben Urt'antone Der* 
fdjeudjt tourbe. 
Stud; an ben SStfbftein follte £janb angelegt toerben. 33a 
wahrte ber SJceifterfnedjt bie ©runbredjte bcê ©tifteê JU ©djänte, 
unb toäfjrenb im ganzen ©afterfanb (baö ©ttft ©djänie au8ge= 
nommen; e8 entging bamatë bem ©türm, untertag aber ben 
8. $>îai 1811), bie Sitbftürmerei toütfjete, blieb biefer «tlbftein 
unoerfeljrt. lieber if;m tourbe eine, — unb als fie morfd) unb 
verfallen, eine jtoeite Heine Sapette gebaut. 2lud) baê 59tïbntf3 
in feiner 9Wfdje Dertoitterte, unb eine fromme Jungfrau, Sparta 
Slnna %at) Don Senfen, im 3tufe ber £>eiügfeit geftorben, forgte 
für angemeffenen (SrfaÇ. Sin alter frommer Sftann, ©ominiï 
£>eibotf Don SÖiafettrangen, trug bamafô bai SStfb be« leibenben 
^eitanbeë an ber ©äute jur gaftenjett in ben Käufern fjerum, 
unb männigtid) betete fnieenb Dor bemfetben fünf ißaterunfer 
unb Sloe äftaria, jur Erinnerung beë bittern ßetbenö unb Sterben« 
©jrifti. ©iefeö SSitbntfj ertoarb fid; bie Jungfrau, unb fteflte 
e8 in bie ïïîifdje biefeê ©têtues, unb eê ift baêfetbe, toetdjeö nun 
auf bem 3tttar ber taöelle fteljt. 
grommer Eifer unb manigfad;e Seiben (;atten ftetê r)te^er 
eine 2lnbad)t ermatten; unb atß nod) bie Sintf; tote ein SBitbbad) 
in regeüofem Saufe buret; bie ©egenb fïofê unb baê falte gteber 
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eine iàljrlid) Wieberferjrenbe Sranffjeit War, ba pilgerten bie Sranïen 
mit 3uoerfid)t cm biet aufeinonber fotgenben greitagen ju biefem 
Sitbfteine, unb biefe 2lnbad)t, bie fid) fort unb fort ermatten Ijat, 
gilt afê £5ewei8 für bie Steten ©ebetSertjörungen. 35a in neuerer 
^eit oud) bie gtneite Sapetle in Verfall geriet!), lieg e8 fid) bie 
Ijodjwürbige ©eiftfidjfeit, in iljrem ßifer für bie Anbetung be« 
breieinigen ©otreë unb bie 23erel)rung ber fjeitigen Jungfrau, 
angelegen fein, bie ©emeinbe für ben Sßieberaufbau berfetben ju 
Begeiftern, unb unter tt)rer Leitung unb burd) fromme •Beiträge 
ertjob fid) bie fdjöne Sapelle jur @b,re SDÎarienê mit ber |joff> 
nung einer ©rünbung für ferneren unb ftdjern -Söeftanb. 
31m 18. Jperbftmonat 1848, am tarnen SDîarià' Sonntag, 
weihte ber Ijodjwürbige 33ifd)of, ^oljann ^eter ÜMrer bie neue 
Sapelle; er f)ieft fetbft bie ^ßrebigt unb fprad) barin bie proplje* 
ttfdjen ©orte: „35iefer SBalïfaljrtëort wirb eine ©nabenftätte 
oorerft für bie ©emeinbe ©enï'en, bann für ben Santon <St. ©allen 
unb für bie ganje @d)Wei$ werben." Sßir zweifeln nidjt, baß 
bie SBorte beS feiigen Prälaten fort unb fort fid) erfüllen werben. 
— 35aë Sapellenfeft wirb an 3ftariä ©eburt gefeiert, wobei bei 
günftiger SSMtterung eine jaljflofe $8otï8menge fid) cinftellt. 2tn 
ben Freitagen beê ganjen 3tal)reë l'ommen toiele Seute JU biefem 
©nabenorte. ©eïjr oiele ©ebeteerljörungen finb Ijier gefctjetjen, 
unb gefcljerjen nod) fortwäljrenb an Sranfen aller 2lrt. „35ie 
merfroürbigften aber finb," fdjreibt une £>err l lo të Sßibmer, 
Saplan in Renten, ein eifriger -öeförberer ber SBatlfaljrt, „bie 
häufigen 33efel)rungen eon großen <Sünbern." — Qm Qafyrt 
1859 Ijielt R. P . £f)eobofiuê an biefem ©nabenorte cor Wenig* 
ftenê 6000 Ißerfonen eine ausgezeichnete ^ßrebigt, in weiter er 
ÏÏRatia aie unfer 33orbifb be« ©laubenë unb §anbelnë barftellte. 
„Einen tiefen Gnnbrucf," fagt bie fd)Weijerifd)e Sirdjenjeitung, 
„Ijat bie 3îebe beë SHianneë in ben Çerjen ber .guljörer jurüct* 
gelaffen unb bie bereinigen grüdjre werben nidjt auebleiben." 
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134. 
i k IfarrMrrlte in Jutta. 
©te Sage ber alten unb in ber ®efd)id)te moljt&erüljmten 
Oîofenftabt uîatoperfditou', fo genannt, toetï fie in iljrem Sßatoben 
5Wei SKofen füljrt, ift eine ber fdjönften ber ganzen ©djweij. 
@üböft(id) berfetben, in bem Sanbïabitet U£nad), liegt auf einer, 
au« ber ftadjen SEIjatgegenb auffteigenben, liebtitfien 2ïnF|ot)c, bie im 
gotf)ifcE)en ©ttyte neu erftetlte ^3farrïird)e in Qona, mit (jerrlidjer SfuS* 
ftd)t auf ben ,gürd)erfee, au« bem, bei ftiffem SBafferftanbe, Strdje 
unb O r t jierticf) mieberftratjfen. Î)iefe8 emborragenbe ®otteëï)au8 
feffett juweiten bie Stufmerffamfeit ber Sambffdjiffreifenben, bie 
mit gefdjärften ©läfern tjrnfdjauen. £>ie neue Sirdje ift aber 
audj gefdjmacföoü aufgeführt unb greifet ben ïenrttntgreidjen 
©autneifter. Qona ober Qomn mit ber ganzen Umgebung ge« 
tjörte früher ju SRabberfdjwif unb war bafyin bfarrgenbffig, bod) 
blatte biefer Or t fdjon 1310 einen Pfarrer. Sluê biefem ïann 
man auf baê Sitter ber früheren ''Pfarrïirdje fd)tie§en; fie mar 
berattert, baufällig, ale man an bie Erneuerung berfelben ^anb 
anlegen wollte. £)ie (ürinmofjner Bon $ona hielten über ben 
fraglichen ©egenftanb 9îatb, ; aliein bie Soften Ijemmten ben SKuttj 
biefer ©ürger, unb baê Unternehmen würbe weiter Ijinauegefdjoben. 
^u r Sluâfuïjrung biefeê befd)Wertid)en SBaueê berlangte bie Sirdjen* 
genoffenfdjaft einen tüdjtigen, ftugen unb auêbauernben 3Jîann, 
unb biefen fanb fie in ber ^erfon beë §errn Stfoië 9îubtinger 
»on ©dnnerifon, bamatê Ißrofeffor an ber Santonêfdjute, ben 
fie ju tarent Pfarrer wählte, -Söereitwitlig ïam er nad) ^ o n a , 
unb unternahm im beginne ber fünfziger 3oI)l*e» a"f bie SSor* 
feijung unb ben guten ïBilïen ber ^ßfarrtmber bau«nb, bie <5r» 
ftellung ber neuen Sirdje. 6rr oerwenbete fid) mit einer beifüiel* 
lofen £Ijätigfeit, Uneigennü|igfeit unb Sluêïjarrung für ba« neue 
©otteëfjauë, bas nun als rüfjmlidjee ©enïmal feiner äBirffamfeit 
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bafteljt. $m Qafyxt 1853 tourbe er of« Pfarrer ttoctj -SBütfdjtoil 
getoäljtt; biefe Pfarrei braute fogar Opfer, um ben gefeierten 
üttann ermatten gu ïonnen. ©en SBitfen ber 23orfel)ung auerfennenb 
folgte er abermal biefer SBaljl. Ein tfjätiger 9îad)folger trat an 
feine ©teile, bem bie toärbige SluSftattung ber neuen Sirdje fet)r 
am §erjen lag. ©ie eble Çergogin »on 'Çarma, bie ifjn feine« 
religiöfen (Siferö toegen befonberë fd)ä|te, fdjenlte ifjtn 1859 jum 
SInbenïen für bie Sirdje in Qona, bie ßierjef)n Stationen, in 
fcradftbollen Oelgemälben mit fdjtoeren ®olbraI)men. *) £)er 
©ifdjof ber ©iöcefe bon ©t. ©allen toeifjte feiertid), ben 25. £>erbft= 
monat 1852, bie neue Sirdje, unb fpract) über ben gotljifdjen 
S3au berfelben feine 3ufr^ben^ett auö. 
£)aê SDorf ^onen ift and) in gefd)id)ttid)er SBejieljung merl* 
mürbig. $ u r ^eit ber 9?bmerl)errfd)aft tourbe l)ter ber ©bttin 
Qona ein Tempel erbaut, bon toetdjer ber Or t feinen 9îamen 
fjat. einige @efd;id)tsf(^rei6er melben bon biefem .Jpeibentembet, 
unb geben aud) bafür Selege. £)ie fdjtoeigerifdje ^irdjenjeitung 
tiom .$at)re 1853 beridjtet: „Seim Slbbredjen ber Stobtenîabeïte 
ju ^ona fanb fid) ein äufjerft merftoürbiger Stein bor, nad) 
bem man bor jtoei ^o^ren beim Slbbrud) ber Sirdje bergebtid) 
falmbete, alö bem fbredjenbften ^eugnif? bon bem ^of)en Sitter 
fyiefiger Äirdje. (§8 ift biefeö ein altrömifdjer Slobtenobferftein 
in ber $öt)e bon 3 g u § , ^Breite 2 gufê, unb ettoa 4 $ufj im 
Umfang, 35on bemfelben fdjreibt ber fdjtoeijerifdje ßljronift Stfdjubi, 
baf? er im Qafyv 1531 benfelben bor ber Sird;tl)üre in Qona 
gefefjen, jeicrjnete benfelben eben bafetbft mit ber bejüglidjen 3n« 
fdjrift ab. gorm unb ©djrift entfr>red)en ber ^eidjnung beö 
*) ®ie feit 1859 entthronte .Çerjogin fiarb ben 1. .gwrnung 1864 in 
SBenebig eines £lo£Iidjen £obe3. @ie f;iett fidr) feit iljrer (Snttt)ronung faft 
6eftänbig in ber ©d)it>eij, meifienê in @t. (Saiten, auf, unb bert>at)rte ftdj 
fefyr toofjïtptig. ïïîit Sftecr)t toibmen it;r bie Slätter »on ©t. ©alten baë 
fdr)önfie Sob ber ©anbarfeit. 3tire Slfdje rutie im grieben! 
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(üljroniften ganj 3Dtefer ©tein bettetet atfo beuttid), bafj 
auf bem ffeinen §üget an ber Qova fdjon bor Sljrifti ®eburt 
ein Ijeibnifdjer Stempel geftanben, ber im neunten 3tafjrl)unbert 
in eine d)riftiid)e Sirdje oerwanbelt toorben." 
Qm 3)?itte(alter bilbeten fid) im Santon ©t. ®aüen mehrere 
©djwefterljäufer, Wetdje bie Sßatbbrüber unb (Sinfiebter nadjafjmten, 
bie fctjort früher fjier ftd) angefiebett Ratten. SDÎan behauptet, 
bajj biefe fdjon im fedjëtcn 3afirf)nnberte in ^ona bteibenben 
2lufentl)alt genommen b,aben. ©etütg ift, baf? fictj fpäter ba ein 
2Baïbbrnberf)auê befanb. ©aë erbauïirfje ?cben ber Vorüber 30g 
iljnen bie ©ewogenïjeit ber ©rofêen unb Steinen ju ; eine gewiffe 
SInna Duffinger Dermadjte biefem Sruberfjaufe jwei Sopfmein. 
3ur g,ät ber Deformation wanbte fid) ^oneu JU ben ^rr^ïjreu 
unb aucfj bie SBalbbrüber arteten auê; bie Slbgeorbneten ber brei 
©djirmorte Uri, ©djwbj unb Unterwafben fteüten ben fottjolifcrjert 
©otteêbienft batb wieber ï)er. 
©eit bem fedjëjefjnteu ^aW'wberte teirb bie "ißfarrfirdje 
in $ona watlfaljrtêweife befudjt, in wetdjer ein aU wunbertljätig 
oereïjrteê uDîarienbttb fid) befinbet. Ueber ben llrfprung biefer 
23erel)rung erjagt bie 33o(f'8fage gofgenbeê: 55a bie ^üridjer 
baê Softer 9?üti (9îutf)i, 9?uoti, ob ber ©tabt Dapperfdjwit, 
unweit -SBubiton, an ber ^onen geigen) 1525 aufhoben, führten 
fie aud) Ijier bie Silbeqerftörung auö. ©inige würben Derbrannt, 
anbere jertrümmert unb eine SRarienftatue warfen fie .in baë 
glüfjdjen $ona, totlfytë bië an ba« gleichnamige ^ßfarrborf fort* 
gefdjwemmt würbe. 31(8 einige ber Deform ergebene Männer 
baê SBitb am Ufer liegen faljen, gingen fie r)in, freuten eê auf, 
ünb erfannten barin baê 23i(b ber (Sotteêmutter. SDîtt biefem 
trieben fie iljren ©pott, unb festen iljm ein mit äßaffer gefüllte^ 
©efdjirr auf ben Sopf, h,öl)nifd) fpredjenb: „ÜDfareift, ïannft 
bu aud) nod) Sßaffer tragen." Salb fiel baê ©efäfj hinunter, 
traf bie ©pötter, bie bom SBaffer ganj fdjWarj unb entfteßt 
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tourben. ©iefeô Sreignifj machte großes Stuffe^en, bie Seute 
faxten innige SBereljrung ju bem SJJarienbifbe, unb trugen eô 
ehrerbietig in bie Sirdje ju Qona, too eë biß fjeute bereïjrt toirb. 
©er Ort , too biefeë borftel, ift nodj bejeicf)net auf bem ®otte8= 
acfer, unb auf biefem toädjet bte auf ben heutigen Stag fein 
®raê nieïjr. ©ie 8eute gefjen f)in unb fteljen auf biefe ©teile, 
inbem fie fromm glauben, Sranftjeiten an itjren puffen ju Ijeifen. 
©er tooïjterfafjrene Sinfenber btefeë Seridjteö fdjreibt: „Qà) 
Ijabe mid) felbften Überzeugt, unb eë ift toafjr, bafj bort fein 
®ra8 wölket; ob eê aber nur bor)er fommt, toeil biete Seute 
bort fjinftetjen, ober ob eë etœaê Sffiunberbareë ift, mufj id) 
bafjingefteüt fein laffen. ©arüber mögen 2Inbere entfdjetben." 
92od) ift eine anbere fromme ©age su ertoäfjnen. ©e8 
•Saljreë 1656, ben 6. Jänner, erfctjten ber ^ürdtjertfdtje ©eneral, 
SRuboff SBerbmiiüer, bor 9?at>berfd)toit, mit einer jafjtreidjen 
üftannfdjaft, ein geinb ber ïatt)otifd)en ©tänbe. „Sr Ijatte," 
toie £>err oon 2lrr fcfireibt, „bor ber Srtegeanfünbigung biefe 
©tabt unb ©egenb unter bem 23ortoanbe beê SBögetfdjiejjenS 
unb beö CufttoanbetnS bietfad) unterfudjt, unb fie mit einem 
£>anbftreidje otjne eine SSefagerung toegneljmen JU fönnen fid) 
gefd)meid)ett, toeit bie 1647 bon ben fatljotifdien ©tänben au8 
SIntafj ber ©djtoeben in $orfd)(ag gebrad)te beffere 23efeftigung 
nidjt 311 ©tanbe geïommen war." Sr betrog fid); bie 9?atober< 
fdjtoiler leifteten lebhaften SBiberftanb unb bertfjeibigten fid) einige 
SBodjen auf S£ob unb Seben, unb jtoar unter großer Saite, ©en 
3. £>ornung begannen bie 3u r i<^e r e ' n e n ©türm auf bie ©tabt, 
toobei fie abermal jurucïgefdjtagen tourben, unb bie femern 
geinbfeligfeiten eiufteflten. 2BäI)renb ber ^Belagerung Ratten 
9?aüperfd)toil unb feine §öfe biet gelitten, mef)r a(3 im Sriege 
felbft. 3(u8 ©anïbarïeit toatlten bie 3îapberfd)toiter unb bie 
•SBetoofjner ber Umgegenb am 10. üftäq mit blofjen güffen nad) 
SMaria Sinfiebeln, um bem lieben ©Ott unb feiner rjeit. SDîutter 
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tljrett £)cmf abjuftatten. ^ür bie in bcr ^Belagerung (gefallenen 
mirb fetter am gefte be« fyeit. Slafiuê ein ®ebäd)tniß gegolten. 
2tm Vorabenb be« genannten £age« läutet man bie ®tocfen in 
9îaoberfcf)toit unb $om hue bet einer Seerbigung. (58 toirb 
erjagt, bafj ber SOiefjmer am 2. forming, am Vorabenb be« 
entfdjetbenben treffen«, at« er ba« Sloe äftaria tauten foottte, 
jmeimal an ber Sirdjtljüre ftoüfen r)örte ; er öffnete biefelbe unb 
eine ©otbatengruübe trat herein; biefe ftettte fid) bor ben Slttar 
ber ®otte«mutter, ging wieber Ijinau« unb Derfdjwanb. (5« 
maren bie fämmttidjen ©ofbaten, bie am 3. Çornung in ber 
€>d)(a<f)t fielen. 
35a« ©nabenbitb 9Jîarien« ift in einer Sftifcfye, auf ber Itnfert 
@eite, ber ®anjet gegenüber, aufgeftetft; unter ber Sîifdje ftetjen 
bie SBorte: „üöfaria bie ®nabent>of(e," baiunter bie ^afjfja^en 
1418 unb 1852. Gürftere bejiefjt fid) auf bie Verfertigung ber 
(Statue, Severe auf bie Erneuerung berfetben. Î)a8 33ifb ift 
etnfact), aber anjiefjenb unb jur Slnbadjt ftimmenb. Vor bem 
Stufbau ber neuen Sirdje maren bei bem ©nabenbitbe mehrere 
Votiüjeidjen unb tafeln, bie in jener ,3"* beseitigt unb nid)t 
mefyr fitngeftellt mürben. Çinter bem Çocfjattar befinbet ftd) ein 
tjübfdje« ®ta«gemätbe au« neuerer ,3eit. Stuf biefem ergtänjt 
löiaria mit üerffärtem Stngefidjte; umgeben öon ben Engeln, ift 
itjrc aufnähme in ben §immet bargeftetlt. Stm tinfen Seiten* 
altar ftetjt man 3oarï)ittt unb Slnna mit itjrer Softer SDÎaria; 
bafeïbft ift 1742 bie ©t. Slnna = 25ruberfd)aft errietet »orben; 
toeit älter aber ift bie -Sruberfdjaft be« Zeitigen ©faüutir«, bie 
fdjon 1678 eingeführt mürbe. 
Stuf bem regten ©eitenattar ftebt ba« SBitb be« rjeitigen 
Valentin; ber Zeitige fegt einem blinben Sinbe bie $änbe auf, 
unb madjt e« burd) ein SBunber fefjenb. Sin 2Käriä Himmelfahrt 
mirb ba« £>auptfeft ber Sirdje gefeiert. — £)ie umtiegenben 
(Staubigen matten öor^ ügficf) an ben @am«tagen ju biefer Sirene, 
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empfangen bie îjeifigen ©aframente, unb Ijoffen burd) bie gürbitte 
ber göttlichen ©nabenmutter geiftige unb teiblidje ÎBoljltfjaten ju 
ermatten, gleid) iïjren 93orafmen, bie ba roieberfjott erfjört rourben. 
135. 
$te 3tor«tienhapeEe jn $iékrtpîQ. 
8id)tenfteig ober Sidjtenfteg liegt beinahe in SDîitte ber ©raf» 
fdjaft Don Obertoggenburg auf einer fetftgen 9In^ör)e, rectjtö an 
ber £fmr, über roetdje ba eine bebectte -SBrücfe fürjrt. 35a8 
©täbtdjen befinbet fid) an ber ^jauütftrafje, bie oon ©t. ©allen in'$ 
©tarnertanb füfjrt, fed)ê ©tunben bon erfterm entfernt. |jier 
leben Satljolifen unb ^ßroteftanten oermifdjt. lieber biefe ®raf= 
[ctjaft roar früher ein Sanboogt beftellt; in ber 3roeiten £>ätfte 
beö fiebenjefmten 3at)rl)unbertê regierte bafelbft |)err Subroig 
SRebing üon SMberegg, geheimer 9?att) beê Stofterë ©t. ©allen, 
©erfelbe roar ber ©rünber ber im Qafyve 1680 geftifteten Sap* 
lanei ju üftoenang unter bem STitel: „£)er feligften Jungfrau 
unb bee t)eil. ^ofepl)," roie ber ©tiftungöbrief tautet. Subfoig 
roar oereljelidjt mit ber eblen 3ïnna SJcaria bon 9?oH; beibe, Dorn 
©eifte ber Religion burdjbrungen, roaren ber ©otteëmutter finblid) 
ergeben, unb gebauten in ber ïïîaf>e «on £id)tenfteig berfetbeu 
ein £)eiligtfmm ju erbauen, um bie Sïnbacfjt ber Satfjotifen 3ur 
feligften Jungfrau anzuregen, î)urd) Kriege unb Einfälle rourben 
bie 8id)tenfteiger roieberljolt ftarf erfdjiittert unb bebrofjt, ben 
©lauben ber 23àter ju oertieren; um fo mefjr beburften fie ber 
Unterftü<3ung unb eines eigenen ©otteêljaufeë, in bem fie un« 
geftört bie Königin beë Rimmels oerefjren, unb ir;re Vermittlung 
bei iljrem göttlichen @of)ne anfielen ïonnten. UDieë erfannte 
baê oben genannte Êfjepaar, unb |)err Sftebing unb beffen ©attin 
befdjtoffen außerhalb ben ©tabtmauern eine Sorettenfapelîe, ganj 
nad) ber gorm jener in Coretto JU erbauen. Siefen ^fan tfjeilte 
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er bem prf tobt bon <St. ©allen, ©alluë 311t (1654—1687), 
mit, ber fein 23orl)aben billigte, unb iljm fogar Seiljütfe leiftete, 
inbem er ifjm ba8 |)otg unb bie 9ftarmorftetne, bie er 1677—78 
jum -Saue eineê neuen 2lmtl)aufeë t)atte jubereiten laffen, ge* 
föüigft abtrat. 
ïïîun ftrengte Sanbbogt Sttebing alte Sräfte an, fein Söerf 
burdjjufe^en, auä) bie 23orfteb,er bon Cidjtenfteig, bei benen er 
£>ütfe unb ttnterftüfjung nad)fucf)te, befoäljrtcn als treue Sßereljrer 
ber SDîutter ber fdjönen Siebe ttjre Obfertoilligfeit, inbem fie in 
ïurjer ^eit an gefammetten Siebeêgaben bem |)errn 9?ebing bie 
fdEjöne Summe bon 2000 ©ulben ju £>anben fteüten. £>iefe 
(Sammlung reichte freittd) nicfjt ïjin, eine gejiemenbe Sorettenfabefle 
ju bauen unb gehörig auêjuftatten ; beêfyalb legte ber Sanbbogt 
3000 ©ulben auë feinem eigenen Vermögen bei, unb ber 2Iuf* 
bau ber Tabelle begann unter feiner Leitung unb Sluffidjt. £>ie 
Tabelle I)at bemnaa) brei ©rünber: ©en gürftabt ©alfuë bon 
©t. ©allen, ben Sanboogt SRebing bon £oggenburg mit feiner 
©emal)Iin, unb bie 2lmt8teute bon ßtc^tenfteig, beren tarnen in 
ben ^atirbüdjern öergeidjrtet finb. 
SBer erbtieft rttcrjt in ber (Sntfteljung biefeë |)eiligtï)um8 bie 
alltoaltenbe £anb ber SSorfetjung? gaft in ber üftitte bon 
SToggenburg ergebt fid) jur 25err)errIidE)ung SDÎarien« ein neues 
^eiligt^um, $u toeWjem bie Einwohner ber obern unb untern 
©raffcfyaft freien Zutritt fjaben. Sin ©nabenort ftefjt offen 
Stilen, tteldje STroft unb Cülfe bei ber göttlichen abutter SWaria 
fudjen. Ctdjtenfteig, SSorort ber ©raffdjaft, ïjat baê ©lud, außer* 
ïjaïb feinen 9Jîauern, baë r)er>re ©nabenbilb 3U bereljren, welcfjeS 
fein t)otbeö 2Ingefid)t ber ©tabt jutoenbet. ißon Slnbeginn b,er 
pilgerten bie 23ereb,rer üßariene 3U biefer 3uflud)t«ftätte an Sonn * 
unb geiertagen, roie aud) ju aubern Seiim beê S a b j ^ , befonberö 
an ben SJÎarienfeften. Um ben gortbeftanb beë ®otteöf)aufe8 
ju fitfjern, unb bie Slnbadjt ber ©laubigen ju mehren, fehlte eë 
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nicf)t an ebten SBoIjItljätern. @o fttftete grau SOîarta Barbara 
©ermann bon Sidjtenfteig mit 6000 ©uiben bie Sablanei Bon 
Sovetto, bte ber weife gürftabt bon ©t. ©allen, f^ofepït) bon 
SRuboIblji, mit feinem Stnfefjen beftätigte. Qm ©tiftungêbriefe 
ftefjcn bie SBorte: „9Iu8 fonbern Sifer unb Slnbadjt gegen bent 
atlerljeiiigften ©eljeimnujj ber SD?enfcf)Werbung beë einigen göttlichen 
SBortö." ©enannte grau fttftete nebft ben ©amëtagmcffen audj 
jene, bie an ben (jöljern gefttagen SDîarienë fjier getefen werben, 
grau SJcaria ^Qfobäa ©ermann fügte fieben anbere bei, bie bom 
gefte üKariä £>immetfal)rt Bis 3U 332ariä ©eburt ju entrichten 
finb. £>iefe 3 < # bermeljrte grau Süfabetf) ©oret abermal mit 
fieben anbern ©tiftmeffen, bie unter ben Oftaoen ber SDJarien* 
feften foüen getefen werben. 
£)unbert Satjre waren baljin gefloffen, feit biefe Säbelte erbaut 
worben; aber ununterbrochen bauerte bie 23erel)rung SDîarienë in 
berfelben fort. 5Da8 Qafyx 1778 war ba§ tjunbertfte itjreê @nt-
fter)enê. ©0 wie einft bie 8oretten!aöefle burcb, ben ©ifdjof ein* 
geweift worben war, fo wollten bie ßidjtenfteiger aucb, baë fjunbert» 
jätjrige 3"fotjaf)r großartig begeben. (58 Warb am 23. Sluguft 
beëfetben 3far)reö mit £od)amt unb ^ßrebigt unb einer feierlichen 
^ßrojeffion gefeiert, in welcher man baë ©nabenbitb fefttid) ge* 
fcbmücft herumtrug. Sßiel 23otf unb mehrere ^Briefter waren 
anwefenb. S ie geftrebe f»iett Çerr Q\o Sßaffer, Offijiat ju 
©t. ©aßen. *) Sr fbrad) auf offenem 'ÇlaÇe, ftelltc bie errichtete 
*) §evr 3fo SBalfer ftarb 1800, unb liegt in ©t. ©allen im £ird)= 
gang beê innern Älofterljofeg begraben. <St toar ein gelehrter ^rieflet unb 
frommer 23erel;rer üJiariene unb üBerfjaupt ein SBeförberer beö (Sitten, ©eine 
Subelprebtgt in ßidjtenfieig sollte er rtidb)t oeroffenüidjen; ba man aber 
fort unb fort in ifyn brang, btefelbe in Srud erfdjeinen ju laffen, tara fie 
enblid) 1780 im fürftlidjen @ottes3t)aufc ©t. ©alten fyeraus. 3m 93ud)= 
fyanbel ift fclbe langfi »ergriffen, nur in eisernen Käufern roirb fie nod) 
lote ein .Speiligtfjum aufbe»at)rt. §err SBalfer mar ein inniger greunb beö 
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(auretanifdje Saüefle als ein in 3Jîitte ber ©raffrfjaft Don Joggen» 
burg errirfiteteê, marianifdjeë fjeitigtljum bor : (Srftenê jur bonï= 
baren Erinnerung an bie großen ©er)etmniffe be8 djrtftücfjen 
©laubeng; jroeitenê 3ur fdjulbigen (Sljre ber [etigften Jungfrau 
unb munberbaren ©otteëmutter; unb brittenë jum allgemeinen 
STrofte ber Stoggenburger in ©efafjren unb Slntiegen. ©otooljt 
über bie SorettenraöeÜe in i talien atô jene in Sitijtenfieig ent* 
micfette er im erften unb jweiten Steife beaajteneiüertfje gefct)icrjt= 
Kdje Sîotijen,*) unb [teilte überall 3tt>ifcf)en betben einen 33ergleicf> 
Pfarrer« Sofcpf; §elg, ber in ben ©t. ©alterlanben neue g-rauenftifte 
errid)tete ; er unterftütite it;n ganj befonberS bei ber Ginfü()rung ber eroigen 
Slnbetung in ben grauenflbfiern Bon 6 t . ©alten. — ©en 5. SBradnnonat 
1864 (eierte ba« löbliche Ätofter „S3erg ©ion" ba<3 ebenfalls §err §elg 
geftiftet t;atte, neben beut alljaljrlid) roieberfetjrenben §erj=3efn=3eft unb 
jteeicr 5ßrofeffen aud) baä erfte !)imbertjäl)rige Jjubetfeft feiner ©rünbung. 
2118 geftprebiger erfd)ten 95?gr. Äctrl Sofwnn ©reitl) »on ©t. ©alten. 33or 
bent portale roar ein îljriuntpljbogen errietet mit ber 3nfd)rift: 
„©djon »crfloffen 6unbert Satyr 
«Seit <3ion flier geftiftet mot — 
©otteê ®iite fegne unb l'eroofjt' 
Siou »on jcÇt nod) »iet Ijuttfcctt 3ci!jr." 
*) lieber baS lieilige §au8 ber ©otteSntntter unb beffen Uebertraguug 
führte §err SBalfer fefir mert'roürbige Singe an. „Gs roar biefeê §au8," 
fagt er, „Gigentfmm ber ^eiligen eitern 3oad)im unb ïtnita, in roeld)em 
bie fünftige ©otteSmutter geboren roorben. S a f;at bie fd)bue 2KorgenrbtI)c 
bie ainfunft ber ©onne ber ©credjtigt'eit, DJcaria burd) it)re ©eburt bie 
greube ber ganzen Söelt oerfünbet. 3 n k'efe Söofynung ift fie auâ bem 
Seutbet Jjerufalent nad) eilf Satiren jurücfgefet)rt, mit bem jungfräulichen 
S3rdutigam Sofepl) »ermäfyft, unb »on bem Gsrjengel ©abriel mit jenem 
t;errlid>en ©rufje beel;rt roorben. S a rourbe fie auserfiefen SJcutter ©otteë 
unb jugleid) Jungfrau JU fein. S a l;at fie burd) bie Ueberfdjattung be» 
^eiligen ©eifteê ben ©ol;n ©otte« empfangen; ba ift ba« eroige SBort bcô 
SBaterâ gïeifd) geroorben; ba Çat biefe gbttttdje SKutter mit tarent ©ointe 
fo Diele Satire t;eilig gelebt; Ijier roar jene« rounberbarlidje, »erborgene 
Seben 3«fu bie in ba« breifiigfte 3at>r; l)ier l;at ber reinfte ©eftoon«, ber 
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on. Qm brüten STtjette ober frfjilbert er bie 933ot)ïtr)aten SDîartenë, 
bie an biefem ©nabenorte ben ©laubigen, ben Sicfjtenfteigern unb 
fjeilige 3ofe)>t), in ben 2lrmen Script unb SKaria fein SeBen geenbet 
SDiefe« £au« fiaBcu bie Styojlcl ju einer jîirdje eingeweiht, barin einen fieinernen 
Slltar errietet, unb ouf biefem bas 33ilb be« Ceil, jtreuje« au«gefe(5t. 3cad) 
bent .geugniffe ber alten Sßäter l;at ber fyeil. ^ctru« baê unblutige Opfer 
auf felbem eutridjtet, bie Itciligfie 3ungfrau bie erfie Beilige Kommunion 
empfangen. 3 n biefem §eiligtl)ume ftnb bie Gflnïfien bem göttlichen ©ienfte 
obgelegen, in banfooller Erinnerung fo grocer ©eljeimniffe, mit ber 2ötr= 
fung, Wie ©aroniu« unb ©uriu« Bejeugen, bajj Beim Eintritt in biefe« 
tjeüige §au« ein ^eiliger ©djred'en unb El)rfurd)t bie ©eele burdjbringt, 
unb in ben Jperjen eine Befonbere 3(nbad)t unb Siebe entjünbet roirb." 
2ln biefe ïïîotijen fmipfcn Wir bie Uebertragung«gefd)id)te be« ^eiligen 
§aufe«, wie fie Bewährte -Käuner erçatylen : 3 m 3al[>re 1291 würbe ncidj= 
lid)er Söeile biefe« §ei[igtl;um, bas fdjon bie älpoftcl in tjoljen Gieren fyielten 
unb einweihten, Bon Engeln nad) ©almatien übertragen unb auf einer 
2lnï)Br)e jwifdjen ben ©täbten Serfato unb giume nicbergelaffen. SDamal« 
regierten im TOorgenlanbe ber jtaifer ÏÇalaoIogu«, im Slbenblanbe ber 
Äaifer SRubolf I. Bon §a6«6urg unb TOtoIau« IV. fafj auf bem päfjftlidjen 
©tul)le. — lieber biefe allen S8eroot)nern biefer ©egenb unerflärlidje unb 
WunberBare Srfdjeinung erhielt ber 33ifdjof ïlleçanber ton ïerfato in einem 
©efidjte buret) bie ©otteSmuttet felbft 2luffd)lujj unb tourbe jum 3eid)en, 
bajj fein ©efidjt fein leerer £raum gewefen, plbtslid) gefunb. Eine eigene 
©efanbtfdjaft würbe nad) p a r e i l ) abgefanbt, weld)e« bie ©runblage be« 
tjeiligen §aufeö bafelbjl unb bie Sänge unb 53reitc be« 9ßla(je«, worauf e« 
geftanben, ganj übereinftimmenb mit bem in ©almatien angefommenen 
neuen Eigeutliume fanb. 2lllein fdjon nad) brei 3«bren unb fieben SJionaten 
toanberte bie ,,G'asa Santa" in ber ïîatfjt be« 10. Gljriftmonat« 1294 
hinüber über ba« abriatifdje 2Keer in ba« picenifdje ©ebiet unb lief} fid) 
in ber îcdl;e ber ©tabt SRecanati in einem Sorbeertoalbe nieber, ber einer 
reidjen unb frommen ©ante Eaureta gehörte, woran fid) bann ber 9îam« 
„Sorcttenfyau«" anfnüpfte. Sei ber Slnfunft be« ^eiligen §aufe« beugten 
fid) bie S3äume cl)rerbietigft, unb in biefer neigenben Stellung Blieben fie, 
Wie §err Sßalfer fagt, 6i« jum 3al)re 1575. Jpirten, weldje be« 5ftadjt« 
über il)re beerben wadjten, waren bie erften 3 e u Ö e n oe^ Sßunber«, unb 
Balb tonnte fid) ganj Dtecanati unb Umgebung bacon überjeugen. ©a aBer 
çtitiat Dite. 2. 5 
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Stoggenburgern überhaupt juftrömten: „$$ behaupte," fagt er, 
„biefe fettige Sorettenfapetie fei erbaut unb mit fdjönen Stiftungen 
jafyïreidje Sßilger fid) einteilten, roeil an ber ^eiligen Statte aud) öiele 
Sßunber gefd)al)en, fo fanben fid) baïb JRäuber ein, roeldje bie StöaUfaCtt 
unfidjer matten, unb baê Ijeilige §au« erl;ob fid) nad) ad)t SDlonaten auf« 
9lcue unb lieg fid) auf einem benachbarten §ügel nieber. Mein bie 33e= 
fi^er beê ©runbftücfä, jroei 93rüber, gerieten roegen ber gefallenen Obfer= 
gaben in Streit , ' baé §etligt§um erfiob fid) nad) jroei TOonaten abermals 
unb fenfte fid) an bie Stelle nieber, >»o es nod) ftel)t. (Sine neue nad) 
©almatien unb Sftajaretl; abgeorbnete @efanbtfd)aft f'etjrte mit ber gleid)en 
SBeftatigung jurücf, roie bie früfyern. Cßabft $Paul II. (er ftarb ben 25. §eu= 
monat 1471 am Sd)lage) »erlief ben îkfudjern beS Sorettenfyaufeä mehrere 
îtblaffe unb führte aus ben reid)Iid)en Opfern ber äal)Ireid)en Cßilger bie 
je^ige bradjtige Äirdje auf, bie bas ïauretanifd)e §auS umfd)liejjt. Sie 
^ßäbfte StrtuS IV. unb Julius II. ertfteilten gIeid)faKS äblaffe, unb erflärten 
bie 2oretten(ird)e frei oon ber bifd)cf(id)en @erid)tsbarfeit Slecanati. SDie 
fpätern 3ßä»fte, namentlid) SiftuS V,, beffen t'oloffale SBilbfäute Bon 33ronje 
am Eingänge ber Äirdje ftefyt, I;aben bie „Santa Casa" burd) baê Aufgebot 
alter ftünfte »erl;errlid)t, unb 9ßa»fi gunocenj XII. t;at für bie @ebiid)tnifj= 
feier ber ^Übertragung bas geft mit eigenen ïagjeiten unb ÎOZeffe am 
10. Sfyriftmonat ju feiern bewilligt. — 23on ben unjaljltgen pilgern, bie 
3a^rl;unberte lang fyinftromten, unb nod) mel)r burd) bie frommen Sd)en= 
fungen ber d)riftlid)en gürften, fyäufte fid) in biefer Äird)e ein bebeutenber 
Sd)afc an. (SS roaren j . 33. filberne Statuen bort, bie 140 9ßfunb loogen, 
ein »on ^erjog 20bred)t oon Sktyem geopfertes Äreuj, bas einen SBertb, 
»on 12,000 ©ufateu blatte, ein Bon einer Königin Spaniens gefticfteS Äleib 
für bie Ijeilige Jungfrau, bas mit 6600 diamanten gejiert roar. SBie nun 
SBonafcarte nad) ber ©innat;me oon SDiantua nad) Soretto fam, nat)m ber 
fromme ^itger ben ganjen Sd)afc mit fid) fort, t»al)rfd)einlid) um für feine 
fernereu rauberifd)en 3 u 9 e o e n Segen beS JjimmelS ju erflehen. Sie 2ln= 
tuofyner retteten bas Onabenbilb unb ftellten es 1802 in feierlichem 3uge 
roieber an ben alten ß^tafc jur 2}erel;rung jurüd*. SDaS §eiligtl;um Soretto 
ift feit längerer 3eit mit tiielcn îprieftern befe(jt, meiere bie bafige Äirdje 
unb bie 2BaHfab,rt beforgten. §ert Sßalfer nennt 78 Äa»läne, einige 
5Doml)erren unb anbere ^ßriefter, bie täglidr) gegen 123 SReffen entri^ten, 
in Summa be« %a$xeQ 45,500. Soretto gehört in bie Staaten be« (»eiligen 
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toerfeljen worben jum £rofte her löblichen ©tobt Sicfjtenftctg unb 
ber ganjen ©rafftfjaft îoggenburg @d)on Ijunbert Qafyu ftnb 
fett ber ©rünbung biefeö ©nabenorteë öerfloffen, unb aud) fdjon 
ljunbert 3af)re l)at fid) bjer Sftaria aie eine ©nabenmutter er* 
geigt, ffietdje Sßoljltfiaten Ijaben 8id)tenfteig unb anbere fromme 
3Balfer Ijier nidjt erlangt! @ie waren abgemeffen nad) ber ©rbfje 
be« Vertrauens unb bem ©fer be« ©ebeteê. 3Wit meldjem £rofte 
finb fo Viele QUO biefem £>eitigtljum Ijeimgefebrt ! ÏBie Viele 
Ijaben ba in ben ©efaljren bie ©rrettung, in ben Slnliegen $ülfe 
gefunben! £>ie öftern ©efudje unb Sbjenbejeugungen, bie bem 
geheiligten Orte ermicfen werben, beweifen bie ©fjörung ber 
48itten unb baê Vertrauen ju bemfetben. Qä) übergebe bie all* 
gemeinen 3Bor)Itr)aten, weldje bie götrttdje OJÏutter bem fatljotifdjen 
Stoggenburg erwiefen l)at Don ber 3eit an, at8 biefeë |jeiligtl)um 
erridjtet worben. 2Kan bürfte nur baê ältere unb neuere S£oggen= 
bürg mit etnanber üergfeidjen, unb eê würbe fid) ber Unterfdjieb 
beö fiebenje^nten unb acbtjeljnten ^aljrfjunbertg beraugftellen. 
£)ie fatfjotifdje {Religion ift ntcfjt nur barin ermatten, fonbern 
weiter auegebreitet worben. ©od) id) will biefe für Viele un* 
angenehme Vemerïung nidjt weiter berühren, bie unparteiliche 
©nfidjt fo(i entfdjeiben. gê ruljet bie gnabenreid)c ©otteëmutter 
in iljrem $eiligtf)ume, in SJKtte beê îoggenburgê, gleichkam auf 
iljrem ïfjrone, Doli Sorgfalt für ib,re Sinber, bereitwillig ®ute8 
$u erweifen unb Vöfeö abjuwenben, wenn fie nur mit ©tauben 
unb .ßuDerfidjt 3U tarent göttlichen ©ofjne angerufen wirb als 
Vermittlerin, nid)t ber ßrlöfung, fonbern ber gürfpradje. — 
Sßatctö; bie ^iemontefen traben Bor einigen Saferen bem t)oct)gefeierten 
Raufte $iuë IX. biefeê (Sjebiet enttiffen unb rauberifdj an fidj gejogen. 
2BaS für ein 33üb in @egenn>art Sorelto batbietet, barüber tonnen »Ott feinen 
näfjern îluffdjlufj geben. Utber fet)r tca()rfd)cinlic^ toalten unb [galten fie 
audj Ijier, nue überall, wo fie gebieten fönnen, räuberifd), gottoergeffen 
unb getoaltt(;ättg. 
5* 
•t 
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3d) fagc eud) SEoggenburger aufrichtig, otjne beleibigen JU wollen, 
bafj bon eurem ©tauben unb euerer Stnbadjt jur gebenebeiten 
SDîutter beê ©otteë[ol)neS in biefem ßorcttcnr)eiIigtr)um euer ©tücH, 
euer |>etl unb 3ßof){ftanb in geiftlidtjen unb jeittidjen SDtngen 
abfange SBie gtücftidj wäre SEoggenburg, toürbe barm (Sin 
©taube, (Sin ©otteöbienft unb botlfommene Êinigïeit ber §erjen 
f)errfd)en. ©iefeS ©tuet mögen ^ene erwägen, wetdje bie folgen 
ber ßinftimmigfeit ol)ne 23orurtt)eit betrauten wollen." 
®ar tiebtid) liegt bie Nabelte eine SBiertetftunbe öon 8trr)ten= 
fteig. ©er fdjöne 'ißlaC bor berfetben ift buret) Stntegung einer 
neuen @tra§e oietfad) befdjäbigt toorben; eine größere ïreppe 
fütrrt Dom SBege jur fabelte hinauf. Qn trjrer Sftäfje ftefjt ein 
£ a u ê , in wefdjem ber Sftefjmer toofjnt, ber ben Safceftenbienft 
beforgt; baê $auS bient sugteid) afê @d)u(t)auê für bie Keinen 
Sinber öon öbertjetfenfdjwit, unb jtoar bon SRedjtêWegen, tocit 
bie Sapeffe in baê pottttfetje ©ebiet ber unten am Serge 2Bof)= 
nenben gehört. — |)ier werben jwei gefttage gefeiert: SDîaria 
Sßerfünbigung unb bie Äapettentoeit)e am ©onntag nad) bem 
©fabutierfefte. — 21m Ijotjen gefte ber ïtufnafjme SBÎarienë in 
ben §)immet wirb ba ebenfalls Sefper genauen. 9ftit Sreuj 
unb gatjne toatten ^ßriefter unb 25otf ^weiten ju biefem £>eitig= 
tfium. £>ie ©emeinbe £)bert)etfenfct)wit am Sftontag in ber 
©ittrooerje ; am ©amêtag nad) ber SCuffatjrt beë £>errn jene bon 
SB?o8nang. Ce^tere t)ätt ©otteöbienft mit 2lmt unb ^rebigt; ba« 
2Imt in ber Säbelte, bie 'ißrebigt aber wegen beö jafjtreidjen 
SBotïeë bon SEoggenburg, wetd)e8 an atfen biefen geierticbïeiten 
lebhaft SIntljeif nimmt, im freien. 
£)en tjoïjen SBertb, biefer Babette Wiffen auch, immerhin bie 
©ntootjner bon 8id)tenfteig 31t fd)ä£en. Seiber würbe bie öoretten* 
pfrünbe (eine ©teile für einen altern ©eifttidjen ©r. ©alten« 
mit 72 ©tiftmeffen) in ben breifjtger S ^ e n mit bem ^frünb* 
fyaufe im ©täbtdjen Sidjtenfteig, unb aie gweite Saptanei augteid), 
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mit ber erften Saötanei oerfdmioljen. £)ie ^ßfrünbe tbëte ficfi, 
bamit in cine JReaïIe^rerfteïïe auf. — Sebïjaften Seifaß fanb 
bei bem fatljolifcben Sßolfe bie SRenotiation ber Äaöefle, bie 
finn * unb gefdraiactöoö in letter 3eit buret) fadjfunbige Scanner 
oorgenommen würbe. (58 floffen fdjöne ®aben öon üDlämtern 
unb grauen, beren 9?amen in baê Sapeïïenbud) emgegett^net 
mürben, bamit audj ib,re 9?acf)fommen einft ju gteiajem frommen, 
Wofyftljcitigen (Sifer angeregt werben. £)er Çocbw. £>err 3;bten* 
fofjn I)at I)ier bie ÜJcaianbadjt eingeführt, bie fefjr große Streit* 
naljme finbet. 
Sin ber Sorettentaöefle finb oerfdjiebene Sljronotogien an* 
gebraut, in benen bie (ärbauungeja^rjafi,! (1678) eingeflößten 
ift. 3)ie (Sdjlujjfeite ber tnitgetr)ciïten Ißvebigt ift befdjctbigt, fo 
bajj nur fotgenbe ^nfdjrtften leebar finb. 2ln bem STriumpb/ 
bogen bei ber ^ßofaune beö Sngelé fielen bie Sßorte: „§icrb,er 
eilet 2J?arienfreunbe unb greifet bie Jungfrau." 2luf bem ©djilbe 
beö (5ngelê um ben Manien Sftaria: „£)enn unter folgern 
®d)irm bitvfet il)r freubig ruben." Ob ber ^weiten Sftebentljüre: 
„î)anîet aille ber feligften ©otteêgebàrerin für bereite erhaltene, 
unb galtet an für neue ®uttf)aten." — ©te gorettenfafcelle bei 
Ctcfjtenfteig ift eine edfjte Ißerle, ein fdjöner £>iamant mitten in 
bem retigionêgemifctiten £oggenburg. (SDîitg. oon ^errn Saföar 
3ofepb, gab,, Sammerer unb Pfarrer in Saltbrunn.) 
136. 
$ie ÄttfahrMiirrlte j«m ML Irarç auf ftrrltfarjg. 
©üblicf) com @täbtii)en 2 M unb toeftlttf) nom gtufse £Ijur, 
auf ber nörblidjen ®ren$e ber alten Sanbfcfjaft ïoggenburg, er* 
Ijebt fid) baê ®etànbe in fanft anfteigenber Sßellenform ju einer 
mäßigen 2lnl)ölje, weiße oon fruchtbaren Slecferfeïbern bebecît, 
unb mit jaljlïofcn Obftbäumen befe^t ift. Sluf biefer Stnljolje 
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liegt baS freunbtidje, toenn aud) nidjt gar große, 'ißfarrborf Sirdj* 
berg, im Sanbfaöitet llntertoggenburg. SCHtten in bemfetben unb 
toeittjin fidjtbar, ftetjt bie wohlgebaute, große 'ißfarrf ircfye, toetdje 
jugteid) aU SMIfaïjrtéftrdje, eines bafetbft befinbtidjen tjeiügen 
Sreugeê wegen, befudjt toirb. 
SDtefeö ift üon gwtj , etwa fünf <Sd)ur) lang, brei breit 
unb ïaftanienbraun angeftrid)en. £)aë $3ilb beë gefreujigten 
§eitanbeë Cat einen teibeneöotlen 2Iu8brucf unb ftetjt tjinfidjtlid) 
ber ©rbfje mit bem Ëreujftamme in angemeffenem S3erl)ältniffe. 
£)a£ ©ange bebedt ein fd; mater ©djteier auô ©eibenftoff, toetdjcr 
an ben brei obern ßnben beê Sreujeê befeftigt ift. ©iefeä 
Sreujbitb mar anfangtidj am ßljorbogen angebracht. Qm Qaffu 
1645 aber tourbe eê burd) ben bamatigen Pfarrer 2D?attt)äuo 
Sofer Ijerabgenommen ; er tief} eê neu faffen unb in ber 9?ä[je 
ber Sanjet an jtoei in ber SDÎauer befeftigten 9?ägetn aufhängen. 
©8 tourbe inbeffen tjäuftg Don feiner ©tetle toeggenommen, inbem 
man eê bei ben marianifdjen üKonateübungcn, fotoie bei ben 
Seidjenjügen oorauêjutragen pflegte, ©egentoärtig befinbet fid) 
biefeö tounberbare ©nabenbitb auf bem Çodjattare unb nimmt 
oberfjatb beö Stabernafetë bie ©teile beö fonft getoöfjnlidjen 21(tar* 
bitbeë ein. üDiefeö t reu j toar nun fd)on fett Dielen Zeiträumen 
ein ©egenftanb großer 33ere£)rung. 5Die Uebertieferung Ijat au« 
biefer früheren 3eit oor^ügtid) jtoei Sreigniffe in bem ©ebädjtnifj 
ermatten, $ m 3-a^re 1682 tarn ber ïBeifjbifdjof oon Sonftanj, 
©eorg ©igiêmunb 2Kütler, ein im 9îufe ber Çeitigfeit fterjenber 
ÜKann, nadj Sirdjberg, unb toeifjte bafetbft jtoei Stttäre. Se t 
biefem SÜntaffe fnieete er in ber Sirdje öor biefem Ijeit. Sreuje 
nieber unb betete unter Stfjränen Bor bemfetben. ïïfian erfudjte 
it)n baê Sreug ju fegnen, worauf er ertoieberte: „®ott bewahre, 
biefeê tjeit. Sreug ift gefegnet genug." üftun Ijiejj eë, ber fromme 
333eiI)bifd)of muß atfo fdjon eine ißorbebeutung gehabt Ijaben, 
bieö Zeitige Sreug fei ein ©nabenbitb. — SBeiter erjagten nod) 
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Dortiegenbe $anbfd)riften, baß 1684 ein tjeißer utib trocfener 
©ommer tour, in meinem bie getbfriidjte öerborrten. SDie ®e* 
meinbe Äirdjberg fjiett in ber Slbfidjt, um öon ®ott {Regen ju 
erflehen, mit bem ^eiligen Sreu^ einen Sittgang nad) 3ßi(. Site 
biefer jurücfgefe^rt mar, [tel ber SRegen in ©trömen Dom Rimmel 
fjerab unb madjte boê ganje 8anb fruchtbar. 9lud) biefeë (Sreigniß 
tourbe ber Slnbadjt jum lettigen Sreu^e jugefcr)rieben. 
©egen (Snbe beö Sradjmonatö 1681 übernahm Çerr^o^ann 
®eorg ©d)enffe öon SBit, ein geteerter unb frommer ^ßriefier, 
bie ißermattung ber Pfarrei Sirdjberg. ißom Eifer ©ottes bura> 
brungen, mar er ernfitid) bemuljt, baë weitere Umfidjgreifen ber 
neuen Seljre 3toinglï'8, bie bereite in fetner |)eerbe Söurjet ge* 
faßt, 3u unterbrücfen. ©ein ^iet fonnte er nur baburd) erreichen, 
baß er feine "ißfarrangeljörigeu in ber fattjofifdjen Sefjre grünbtid) 
untertoieê unb ifjnen eine tief retigiöfe ©efinnung einüflanjte. 
Unb ba bie bem alten (Stauben Untreugetnorbetten ifire ütufftärung 
unb ©efinnung fjautotfädj(id) baburd) beurfttnbeten, baß fie bie 
fjeitigen Silber jerftörten, mit ben Sreujen ©öott trieben, fie 
öffenttid) mit Çofjn Derbrannten unb afle äußeren SMigtoneübungen 
tädjertid) madjten, fo begann ber genannte Sßfarrfjerr 1685 am 
gefie beê fjeit. Slpoftetê Stnbreaê Dom Ijett. Sreuje ju prebigen, 
um feine ^ßfarrfinber an ben ©cfreustgten ju ftärten unb ifjnen 
ättutf) einjupßen, fid) biefeê 3ei4)enê nie ju fdjämen. $n 
biefer erften ^ßrebigt ftetltc er bar, wie baö ïjeil. Sreuj fdjon im 
alten Sunbe oorgebttbet morben aie ein ,3eid)en ber 3Bieber= 
fjerfteßung beê buret) bie ©ünbe oertornen Çeiteë ber $Dîenftf)l)eit; 
in ber jmeiten jeigte er bie großen unb Dielen Onaben, bie baö 
Sreuj fetber, b. t). feine gorm nad) £>öf)e, ©reite unb £iefe 
anbeute; in ber brüten toieê er auö ber ®efd)id)te nad), in 
melcfjen @üod)en geroiffe 3frrtef)rer auftraten, um baë Zeitige Sreuj 
unb bie Silber überhaupt ju täftern unb bie 33eretjrung berfetben 
ju tabetn. 
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Sic bterte ^Jrebigt Ijielt er ont britteu Slbtientfomitag, ben 
16. &f)riftmonat 1685. 3 m Eingänge berfeI6en [teilte er ba$ 
Seben beê ßljrtften im Silbe eines 2ftenfd)en bar, ber fid) mitten 
in einem ftürmenben üfteere befinbenb, in bie |i>o(je bticft, unb fid) 
um eine Setter umftefjt, on ber er one bent Saffer Ijerauêfteigen 
unb fein Seben retten fönne. ©iefe Setter, fogt er, fei bem Sljrt* 
ften baö Ijeitige treug, burd) meldjeS er ftd) ouê bem tuogenben 
Speere ber 23erfud)ungen unb Sümpfe rette unb jum Fimmel 
ftetge; unb foütc e8 iljm aufteilen an SDîutr) unb traft fehlen, 
biefe Seiter ju erfteigen, fo bürfe er nur aufbticîen ju QtfuS 
(5t)riftuê, ber, foeil er fetber burd) baë Stcuj in feine £)errtid)feit 
fei eingegangen, oon ber Cölje auf ben ©treitenben Ijerabbtidt, 
unb feinem Sßerföredjen gemäß 2UIe an ftd) $iel)t. (Segen baö 
ßnbe feines Vortrages förad) er: „©er (St)rift ift ein £>auê 
©otteS unb nid)t ein | jauë ber ©ttnbe." .fMcbei betrachtete er 
fid) aie 'ißfarrer unb ©eetforger, ale geiltrager feiner ^farrfinber, 
bie er afô Cäufer an $efué SfjriftuS übergab. (Sanj burdjbrungett 
oon ber auêgefprodjenen Sßafyrljeit, unb com ©ebanten au bie 
gnabeneolle t raf t beê Sobeê ^efu ant treuje gehoben, roanbte 
er fid) in feiner Segeifterung gegen baë in ber Mlje ber Sanjet 
an ber SBanb fjangenbe t reu j unb fprad) au8 ber ^erjcnsfülle: 
„ O mein gefreujigter 3efu8! o allerretdjfter |jetfanb! 2td), 
wie Diet gibft bu urn bieë arme £iauê ! SBer mill fid) fjiev lange 
beftnnen? 9?tmm Ijtn, o mein ©ott! unb behalte at« bein etoigeö 
Eigentum baëjenige, tnaä bu I)od) öerlangft. ©tel), o mein f>err! 
eê fifcen über taufenb bergfeidjen Käufer addier an einem Orte 
beifammen, biefe meine '•ßfarrangefyörigen unb fonft gute 5ftad)barn; 
jiefje fie SItle jufammen unb mid) unwürbtger geilträger mit 
ifynen ju bir ! ©er unnriberruflidje tauf fei mit bem £)anbfd)tag 
gemad)t, eS foil ^iemtt beuten unb gelten ob,ne 3lbfd)Iag." — 
Sei biefen legten Sorten erf)ob fid) baë treujbitb tounberbar* 
ticîjer Seife »on beiben 9îàgetn in bie $ölje, entfernte fid) üon 
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ber üftauer, fdjwebte öon einer ©cite her Sirdje jur anbent fjin, 
unb ließ fid» bann wieber an [einem bortgen Orte nieber. 35er 
^ßrebiger Çatte ba8 SBunber nidjt bemerft, fufjr in feinem S5or= 
trage einfad) fort unb beenbigte i!jn wie gewöfjnttdj. 
£>af3 ein fo auffaöenbee ©reignig ein ©egenftanb be8 ©erebeö 
mürbe, unb ju aüerfjanb Semerfungen unb ©eutungen 2ïn£afj 
gab, fäjjt fid) feidjt benfen. SBafjr ift eê, nidjt ba8 fämmtfidje 
33oIf war anroefenb, aber jweiljunbert ^ßerfonen berbürgten baS 
SBunber, bie ber ^ßrebigt angewöhnt Ratten, ©ic8 fefjen wir 
auê bem Sßortrage, ben £jerr Pfarrer ©tfjenffe am gefte be8 
fjeitigen ïfjomaS fjielt, morin er fagte : „.$!jr fatrjoticijen ^farr* 
genoffen bon Sirdjberg t)abet cor fünf Sagen in biefer Sirdje 
ben £)errn gefeljen, mie er oor euren Sfugen ba$ fjier am ge» 
Wöbnlidjen Orte fjangenbe fjeilige Sreu^ fo wunberbar bewegt 
fjat, aie wenn er lebte. $ßaö meinet il)r? SBaö foflte biefeg 
^eid;en bebeuten? Qd) bin jtoar fein "ißrobfjet unb bin nidjt 
gewilligt, 3tufferjen ju madjen, miü aber bodj meine Sfnfidjt barüber 
auêfbredjen, mobei idj nidjtS anberS fudje, aie bie ©)re beë ®e* 
freilegten, ben 9îu^en unb baê fieit ber @ee(en unb ben ©tauben 
ber aüfäüig 9?ufenben: „„3d) glaube eë nidjt"" hierauf 
erääfjfte er einige wunberbare Gegebenheiten, wefdje bie Sirdjen* 
gefcfjitfjte bom fjeiligen Sreuje aufgejeidjnet fjat, j . Sß. bie (£r* 
fdjeinung beö fjeiligen Sreujeö jttr ^eit beë SatfcrS Sonftantin 
beê ©rofjen, bie rounberbare Sreujerfdjeinung, bie $u ^erufalem 
ftattfanb, als ber Saifer Jul ian ber abtrünnige, ber SBetéfagung 
ßfjrifti gum §ot)ne, ben jübifdjen Semtoel wieber aufbauen wollte 
u. f. w., unb fufjr bann fort: „SBenn nun bei bem fjeiligen 
Srcuje fdjon bei anbent SInläffen fid) Sffiunberbareê unb burdj bie 
©efdjidjte Gewährtes jutrug, warum foflte bann baë, waê bor fünf 
Sagen mit bem fjiefigen fjeiligen Sreuje fid) jutrug, nidjt audj af8 
gfaubwürbig angenommen werben? ©ei eö, ba§ bie ©inen fagen: 
einige alte 5D?ütterdjen fjaben geweint, unb ba fonnte ifjr 2Iugen= 
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»naffer leidjt fo Grtwaê bciotrlert, bajj fie meinten, bas Äreuj 
bewege fid), üftögen Sïnbere fogen: ein ®inb ober ein Söinb 
I)at eê bewegt, ober eê ift ein ïïiaget gewidjen. Ober mögen 
bie ©ritten auêftreuen: ber Pfarrer meint, er fjabe eê gefeiert, 
unb ba muffen bie ^farrïinber eê iljm nachjagen, fie t)ätten eê 
aud) gefefjen. $ä) glaube eê nid)t. Sßie foflte ein bürree |)oI$ 
fid) bewegen fönnen? Unb ju waê würbe fo etwaê in bief er 
,3eit mujen? ©o mögen SDîandje benïen unb mit Stroma« rufen: 
»„3$ glaube eê nid)t."" Sttögen biefe Ceute alle fragen: wie unb 
warum foil biefeê gefd)e()en fein? Sßarum fyat Oott biefe« ge= 
tb,an?" — ©arauf ful)r er fort, unb führte nad)fteljenbe fünfte 
an. „(Srftenê Weber id), nod) ^emanb in meinem fjaufe ïjaben 
eê gefeiert ; id) felbft woiïte eê nid)t glauben. 3d) *)aöe & cvft 
erfahren, nadjbem bie Sunbe febon lange weiter auegebreitet war, 
unb id) glaubte eê erft, nad)bem id) burd) beugen wid) babon 
überzeugen lief, ,3weitenë nidjt bloê afte 2)?ütterd)en Ijaben eê 
gefcr)en, fonbern bei ^weiljunbert ißerfonen, unb jwar meiftenê 
Scanner, barunter aud) 23orgefeçte, Seute, bie im ganjen ?anbe 
in (Sfjren unb Sldjtung fielen, ©rittenë bewegt fonnte baê ®reuj 
com Sßinbe nid)t Werben, benn eê webte gar ïein 2Binb, 3ubem 
waren alle Spüren unb fünfter gefdjloffen. 33iertenê bie Sauget 
finb aud) nidjt gewidjeu, fie finb meljr afê fingerlang. Cubent 
b,at baê Sreuj augenfd)einlid) bon ber SBanb unb ben 9îàgetn fid) 
Weggehoben ; eê fjat fid) and) oben unb unten bon einer Seite ber 
Ätrdje jur anbern atfo ftarf bewegt, ba§ ber über iljm tjangenbe 
@d)Ieier nadjtjer eine gute ißiertetftunbe lang fid) nod) bewegte, 
©arum ift einfad) meine Meinung: ©ie am ^eiligen Sreuje ge= 
fd)et)ene Bewegung fann feine böfe ©eutung Ijaben. ëê gefdjar) 
bieë jur 3«it beê ©otteêbienfteê, wäljrenb weldjem mandjer Siebeê* 
feufjer ju 8ob unb ßfjre jum Rimmel flieg, ©arum rufen wir 
2tüe: „,,2Bir f)aben ben £errn gefefjen,"" unb mit £t)omaê: 
„„äftein £>err unb mein ®ott!"" 
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Surd) ©otteô gügung Ratten am britten 2tbBentfonntage Ber* 
fdjiebene Seilte auê 2Bif, Sidjtenfteig, ©offau unb anbem entlegenen 
Orten ju Sirdjberg ber ^ßrebigt angewohnt, bie tounberbare Se* 
toegung be8 SreujeS gefetjen, unb tourbe baê Sßunber audj fctjneü 
toeit unb breit befannt. ©er ,3ubrang oon gläubigen pilgern 
tourbe fo jafjlreidj, ba§ man auf aüe Jage frembe ^ßriefter fjerbei* 
rufen mußte. SBie feïjr baburdj ber ©fer im Empfange ber 
fjeitigcn ©aframente junatjm, betoeifen bte Urfunben, ïueïcfje ber» 
bürgen, eö feien innert brei 23ierteliat)ren bis in bie 30,000 
tjeilige Kommunionen auêgetrjeitt toorben. Sirdjberg tourbe atfo 
non jener $eit an ein ©nabenort im Boliften ©inne be« 2ßorte3. 
5)enn nidjt nur fjbrte man Bon merftoürbigen iSeïefjrungen ber 
©ünber, fonbern audj auffallenbe Teilungen Bon oerfdjiebetien 
Sranftjettert tourben einer ÜDcenge Bon ©laubigen ju £f)eit, bie 
mit Vertrauen baf)tn famen. 
jDteS öeranlafjte bie firdjtidje Oberbeljörbe ber ganjen ©adje 
t^re Boflfte 21ufmerffamfeit ju fdjeufen unb barüber einen getoiffen* 
fjaften unb ftrengen Unterfudj Borneljmen ju (äffen. $u biefem 
3toede fanbte ber bamalige gürftabt oon @t. ©allen, ©alluê IL, 
ben öom 'ißaüft felbft ertoäfjlten SBifdjof Bon Sîobara, Sbfeftin 
©fonbrati, nadjfjerigen gürftabten Bon ©t. ©allen unb enbtid) 
Sarbinat ber b>if. römifdjen Sirdje, an Or t unb ©teile, ©iefer 
Sifdjof langte ben 20. SBintermonat 1686 in 3Bit an, fanbte 
am Slbenbe beäfelben ïageë nod) einen ©efefjl an ben Pfarrer 
Bon Sirdjberg beë 3fnr)aïteë : er folle ?ïïleê, ïoa& biêljer mit unb 
bei bem ^eiligen Sreuje gefrfjerjcn, fdjriftlidj bereit galten, unb 
um baö Sßerjeidjnete gehörig »rufen unb toürbigen ju fönnen, 
auf äftorgen bie betreffenben beugen einberufen, £)em Pfarrer 
fam biefer Sefeljl unertoartet, audj toobjt ftiät, um bie beugen 
einlaben JU fönnen. £)eêljalb ïonnte er nur jene, bie in ber 
Pfarrei raoljnten, einberufen laffen. 2lm folgenben Sftorgen fanben 
fid) aber aweiljunbert frembe unb unberufene ^ßerfonen ein, bie 
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fid) erïlàrten, fie feien, bon einem innern Stiebe genötigt, tjin* 
geïommen. ©d)on um 8 Ufjr beë äftorgen«, ben 21 . SBinter* 
monar, fam ber ©ifd)of ©fonbrati in Sirdjberg on. ©aö ißotf 
batte fid) in ber Sirdje berfammeit. £)a tourbe ifym befannt 
gemad)t, bajj ade jene, bie etwas bom ^eiligen Sreuje wiffen itnb 
baSfelbe eibltd) begeugen tonnen, in ber Sirdje üerbleiben, bie 
übrigen aber für einige gut ou8 ber Sirdje fid) entfernen follen. 
2IÏS bteS gefdjeljen, fteflte ber SSifdjof ben SInwefenben in einer 
Ijaibftitnbigen Öfebe umftänbtid) unb nadjbrücflid) bie Sßiditigreit 
feineê fo Ijofyen ©efdjäfteS bor unb fufjrte iï)nen JU ©emütlje, 
waë eê Ijeifje, in einer fo widrigen @aä)t eibtidjeê 3eugni§ ahü' 
legen. 9kd) boüenberer Slnrebe naljm er iljnen üor bcm Slltar 
unb îabernaM ben wirïtidjen (Stb ob. 
9tun tturbe im ^ßfarrfjaufe ber befonbere Unterfud) borge» 
nommen, jeber $euge einzeln wieber auf ben gefdjworenen ©ib 
aufmerffam gemad)t unb oerïjort. £)a eë borjüglid) borum ju 
tl)un war, ju unterfudjen, ob wirfttd) baö ^eilige Sreuj am brüten 
Slbbentfonntag 1685 auf eine fo wunberbare SBeife fid) erljöljt 
unb bewegt babe, fo würben mefyr als Ijunbert ^erfonen hierüber 
in'S SBevt)ör genommen unb jwar nur bie anerfannt SKedjtfdjaffen* 
ften unb gremben, atfo Unbefangene unb Unbartljeilidje. 21(8 
nun 2Iüe jenes wunberbare ©djweben gefetjen ju fjaben befeuerten, 
fo würbe bon ber berfammelren getftlidjen UnterfudjungSbeljörbe 
biefeS öffentftdje ïBunber als erwiefen unb wal)rf)aft erflärt unb 
gutgeheißen, ©iefeS S3er^ör bauerte feljr lange. Wad) 23oüen= 
bnng beêfetben naljm man ben Unterfud) bor über ftattgefjabte 
Wunberbare Reifungen berjenigen, bie in iljrem Sïnliegen ju biefem 
fettigen Sreuje üjre 3 " ^ " ^ * nahmen. Sjßegen weit borgerüdter 
3eit würben jebod) nur bier SBunber unterfud)t unb als wab> 
ïjaft anerfannt, benen aud) nod) jwei bom £>errn Pfarrer in 
gifd)ingen fdjrifttid) eingegeben 3ugejäb/(t würben. Obwoljf nod) 
mehrere aufgejeidjnete SBunber borlagen unb 3 e u 9 e n o a waren, 
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um bie SBafjrïjeit bcrfelbcn ju erhärten, fo roar ber Stfdjof jebod) 
nidjt geroifligt, Sßeitere meljr anjuïjoren, tjob bie ©içung auf unb 
bot! 6rftaunen unb £Serounberung begab fidj berfetbe in bie girdje, 
fiel ba bor bem ^eiligen Sreuje nteber unb öercr)rte e8 in $n= 
brunft beö Çerjenë mit £>emutïj unb (glauben. §ernad) eröffnete 
er bem §errn Pfarrer: er fei mit fefiem 6ntfd)(uffe Ijieljcr ge= 
rommen, bas Srcuj einmauern 3U laffen, nun aber finbe er roafjr* 
tjafttg, bafj eë ein tounbert^ätigeö Sreuj fei. 6 r reichte ifjm bann 
jeljn £mfaten fjin mit bem auftrage, fetbe jur gitxbt beë b>it. 
Sreujeë ju berroenben, unb beauftragte ifjn jugteid), bie bis bobbin 
beim fieif. Sreuje gefd)ef)enen SBunber ju faminetn unb bie fernem, 
bie nod) gefdjeljen »erben, fleißig aufjujeidjnen. 33alb barauf 
rourbe eine ganj neue, freujförmige ®irdje, in ber Slîitte mit 
einer Kuppel, erbaut; brei rbftfidje 2litàre aus ®ip$marmor jier« 
ten biefetbe, an roeftfje man nod) ein geräumiges SBeidjtljauê anbaute. 
(SBergteidje Cebenötroft, befteljenb in -öeridjt unb 9tnbad)t jum 
^eiligen Sreuj in Sirdjberg. 6infiebe(n 1806.) 
^apft ttemenë X I I I . oerüef) allen ©laubigen auf bie gaften* 
freitage einen ooflfommenen SIbtafj, roenn fie nad) roürbigem Em» 
pfange ber ^eiligen ©aframente bor bem ^eiligen Sreuje baS 
borgefdjriebene SIbfafjgebet berridjten. 68 fann biefer ooflfommene 
Stblafj bon einem ©(äubigen roaïjrenb ber gaften^eit nur an einem 
greitage gewonnen Werben. £>ie 3Baï)i beê Freitages ftetjt bem 
^ßitger frei. 3luf aße übrigen gaftenfreitage, roo biefer boüfom* 
mené 2lb(afj nidjt gewonnen roirb, tft ber ißerridjtung ber obge= 
nannten frommen Sßerfe ein 2tbtaJ3 bon fieben $al)ren unb fo 
bieten Quabragenen beigefügt. — ïïîocfj immer roirb baë Ijeilige 
Sreuj in Sirdjberg an ben {Jaftenfreitageu unb an ben $roei 
fireujfeften anbädjtig befudjt. 3lm SreujerljotjungS » geftc, an bem 
ba8 Ijeüige Sreuj in feierlichem Umgang herumgetragen roirb, 
fteflen fid) jaljireidje fromme 2Baüfab,rer ein, bon benen fetjr biete 
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bie fettigen ©aframente empfangen. (©djriftfidje unb gebrückte 
Sflittïjeifungen au« Sirdjberg.) 
137. 
l ie Pamnuirrftc in gmbnmttfn. 
£>en Ort ©reibrunnen, oormalê „îiefcnbrunnen" genannt, 
befafjen einft bie ©rafen »on £oggenburg. £>afetbft fatten fie 
einen Çof, auf bem fie für bie ïïemoïjner iljrer ^aljfreid) um« 
liegenben ©üter eine Sirene bauten; bie ©rafen toaren ©gen* 
tourner berfetben unb fotglid) Sird)l)erren »on ÎDreibrunnen. 
©raf ©iettjetm bergabte 1276 bie tirdje fammt ben ©ütern 
in ©reibrunnen ber Sommenbe £obet, roeldjer Vertrag jebodj 
nidjt ooüjogen mürbe, inbem bier Oabje fpäter ©raf griebrid) 
ben §of bem Stofter 9?üti übermadjte, roetdjeë benfelben biê jur 
Uîeformjeit befaß, ^apft ^o^ann X X I I . fjatte 1330 bie ©d)an= 
ïung griebridjë genehmigt unb felbe bem genannten Softer als 
©gentium einverleibt. 3t(ö bie -gürdjer bag Stofter SRüti auf« 
boben, famen fie in SBefifc Don SDreibrunnen ; bag ©pitaf Don 
2Bt)l aber braute 1526 ben §>of unb bie Sirene 311 IDreibrunnen 
um 600 ©utben fäuflid) an fid). 
5ßon bem 3)?arienbi(be lautet bie ©age : $ur 3e<t &er 9îc* 
formation fei biefeë au« bem Softer 9?üti nad) ©reibrunnen 
übertragen roorben, unb bon ba an b,abe bie 2Ba(lfabrt nad) 
©retbrunnen begonnen. Qm 3"ab,re 1622 tourbe ber £>auptaltar 
ju ©)ren SWarienê etngemei^t ; baS con ©anbfteinen geroötbte 
portât trägt bie ^abjjaljt 1672, rDatjrfdjetnlid) tturben in jenem 
3af)re 3luöbefferuugen oorgenommen. Die Sirdje tft jiemtid) 
groß, leiber jebodj nidrjt geräumig genug, um bie £f)ei(nefraier 
bei feierlichen unb jaljlreidjen sßro3effionen faffen ^u tonnen. 
SSon 3(uf?en nimmt fid) bie Sirdje mit ibrem £aâ)e unb fd)ön 
geformten SCrjürmtein gar rjübfd) auê. Die Sirdje unb ber 
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©ctfiljof liegen in einer romantifcfyen ©egenb. $m Sprmajen 
fangen brei ©tocfen mit einem ©etotdtjte »on ettoa fünfgeljn £ent* 
nern. ©er jetoeitige Sefifcer ober Eigentümer beö £>ofe8 in 
©reibrunnen ocrfic^t ben Slîefjmerbienft, nnb läutet täglich brei* 
mai gum englifcfjen ©rufje. 
Seljren wir mieber in ba8 innere ber Ätrdje gurücf, in ber 
fer)enSttiertr)e ©inge fitf) borfinben. «Sie tjat brei Slttäre, bie burcf) 
ein etferneö ©itter bout ©cfiiffe abgetroffen finb. Sluf bem ßfjor* 
attare fdjimmert ba8 gefleibete SDÎarienbilb bon 9?üti, roeldjeê mit 
Sluënaljme be« weisen SlnttiÇeë gang jenem in üttaria ©nfiebetn 
gteidjt. ©aë Slttarblatt auf ber Soangeltenfette fteüt SDÎaria unb 
(Slifabetfj, erftere mit bem 3efuëfinbe fammt SBettfugel, festere 
mit $oI)anne8, ben ©djäferftab ïjattenb unb ein <2cE)äflein bor 
ib,m liegenb, cor. ©aö Slltarbtatt gur (Spifielfeite geigt ü)?aria 
auf ben SBolfen fdpebenb; ber göttliche Snabe ^îefuê fteljt Bor 
itjr, ber auö ben £>änben ber (Sngetfcfjaar baö SBerfgeug ber 6r< 
löfung, baâ fettige Sreug empfängt, a n aßen biefen ©emälben 
bermijjt man bie £>anb beê f ünftlerS. ©er Çut ber Sänget ift 
mit ben ©Embolen ber bier (Sbangeliften gegiert. Stuf ber Empor* 
ïircîje ruljet eine fleine Orgel, bie ebenfalls einer Sluëbefferung 
bebarf. ©aê Êfyor unb baê ©djiff finb mit anfprecfjenben @inn* 
bitbern gefdjmüdt. ©aë ,£jauptgemäfbe beö Sljorgetbötbee in greëco 
fteüt Sïgar, in ber 2ßüfte Serfabee Ijcrumirrenb, öor. Sin ben 
bier (Seien pranget bie ©otteëmutter. Sin ber erften ©teile legt 
fie bie Slrme übereinanber als ©emaljlm be$ fjeiligen ©eifteë; 
an ber gmeiten fjält fie ba$ ^efuöfinb in iljren £)änben mit ben 
llnterfdjriften : „SDÎutter be« ©oljneö ©otteë; ^ f l " ^ o e r ©ün* 
ber; S3orn beö Öebene." Sin ber britten fie^t man fie betenb 
aU Stodjter beö {jimmtifdjen ißatere unb atë: §eil ber Sranfen; 
an ber bierten als ïrofterin ber betrübten. 
|)auptgemälbe am ©etöötbe be8 <2d)iffeë, etroa 30 Sdnilj 
lauge, finb folgenbe: SWerfronrbig ift eine <Seefa)lad)t ber 9?ea* 
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potitaner gegen Me STurïen bargeftettt: ©te erftern fcfjroeben 
in großer ©efatjr, inbem itjre @d)iffe brennen; SDÎaria umfloffen 
bon rjtmmtifcfjer |)errlid)feit erfrfjetnt, umgeben »on Êfjoren ber 
gnget, mit ttjrem göttlichen Sinbe; tinïê ju iljren pffen liegen 
Sreuj unb Seid), bie ©innbifber ber Religion; mitten im ©emätbe 
ftetjt bie Slufftfjrift mit oergolbetett SBudjftaben: ,,©u Helferin 
ber Straften!" ©er tion Sünftlere |)anb ausgefertigte ©ebanfe 
ift bie Söfung eines oon ^errn ^afob 3of)ann üflüfler, Sirdjen* 
fcfteger in S i t , in obiger ©eefdjlacfjt gemachten ©etübbee, in bem 
©inne, er motte bie SDÎartenîtrcrje ju ©retbrunnen auf feine Soften 
mit ©emätben awSftatten taffen, falle er gefunb nad) £)aufe tomme. 
©er £>immet erhörte feine Sit te; er bjelt ©ort unb erfüllte mit 
Bieten Stuêgoben fein SSerfüredjen. Qm Safyt 1801 befreite it)n 
ber £nmme( oon ben -SBanben beê {ÇîeifcfjeS. 
©te tleinen ©eitenbitber reet)tô unb tinfö unb bie (Scfgemätbe 
roeifen auf bibtifdje Gegebenheiten rjtn; erftereö öergegenroärtigt 
bie Sirene Shoe's, auf ben Säffern fdjroimmenb; auf ber Ober» 
flädje berfelben ruljet bie gur 3lbenb8jeit äuritcfferjrenbe Staube 
mit bem grünen Oetjroeige; te^tereê ba« ©antobfer SRoe'ö, toobei 
ber lieblidje Regenbogen erfdjeint, um bie Sor te beê |jerrn 31t 
öerroirf'tidjen : „Steinen S3ogen tutti ich, in bie Sotten fersen, unb 
er fott ein 3eict)en beê 33unbeê fein jfoifdjen mir unb ber Srbe." 
©ie Grctbtlber bieten ebenfalls finnreidje ©arftellungen bar. ©artn 
fiefjt man erftenê bie Huge Abigail, baê Seib beê geizigen Rabat's, 
bie bem Sönig ©aüib unb feinen üiertjunbert Ärtegefneckten ©beife 
unb SErant fniefäflig anbietet, um it»n auf biefe Seife JU oer» 
fernen, Zweitens bie Königin ©ftljer, bie ifjren fönigtidjen ®emal)t 
für it)re Sffraelitifdjen (StaubenSgenoffen um ®nabe bittet. Stuf» 
fdjrift: „SDcutter ber Sarmtjeqigfeit." ©rittenS bie godjter be« 
SönigS ^tjarao übergibt bas im ©djitfe aufgefunbene Sinb SDîofeS 
feiner g u t t e r gur Pflege unb Sluferçietjung ; bie ©arfteüung ift 
gang natürtidj, unb ber in ber ^eiligen ©djrift Seroanberte licet 
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barin bie SBorte ber fönigüdjen £od)ter: „Süimra btcfeö Änäbtein, 
iinb fäuge eë mir; ich, Witt bir beinen Soljn geben." SBiertenë 
fommt bie |>efbiu 3ui)it&. jur ITJadjtegeit in iljre 3Saterftabt £3e» 
ttjüüa unb jeigt iljren f)art bebrängten SSeroofynern boê abgefdjta* 
gene ^aupt beë §ofoferneê. Sfubttlj fdjeint gu fagen: „©ielje 
boô £mupt beê Çofoferneë, be8 |jeere8fürften ber 2lffrjrer,. unb 
fielje fein 2)?ücfenne§, unter welchem er lag in feiner Struntenljetr, 
wo it)rt ber £>err, unfer ®ott, gefdjlagen burcb bie £anb eineê 
SBeibeê." Sluffcbjift: „©chjrme une vov bem geinbe." 2In ber 
SDiauer r)tnter ber (Smporfïrcbe unb am Sljorbogen finb ebenfalls 
©emälbe mit Sluffcbriften, j . 23. SBcariä ^immelfatjrt u. f. ID. 
SDte Oetgemalbe an beiben ©eitenmauern, welche baê „3)tagni* 
fifat" barftellen, finb ®aben eingetner5Boï)ftt)ater. 1) 3u r SpifteC? 
feite: £>ie Grltem 3ÄarienS bringen ibj Sinb in ben Stempel, 
unb roibmen eê bem î)ienfte beSfetben. SDcotto: „äJcein ®eift 
frot)Iocfet in ®ott, meinem ^eitanbe." ®abe non £errn 9?ath,ê* 
h>rrn 3 . ^afob ®rafer unb grau 2)?. ©arbara ©riblcr. 2) £>ie 
aufnähme ÜDJarienS in ben Rimmel. 2Kotto: „£>enn @rof?e8 
î)at er an mir getfjan, ber ba mächtig ift." Sßergabung Don 
$errn Söattfjafar üttüüer, Slrmenpfleger, unb grau SJÎaria Sretti. 
3) SDÎariena unbeflecfte (Smpfängntf. SDcotto : „@r übet ïïflatyt 
mit feinem Slrme." Vergabung Don £erra 'ißanfra^ Sierberger, 
©pitaltjerr, unb grau 9Jt. älnna ©cbwager. 4) Üftaria im ©aale 
ju ^erufatem, bie Slnfunft be8 ^eiligen ®eifteê ermartenb. üDcotto: 
„3Me hungrigen erfüllt er mit ®ütern." ®abe Don 3 - ®eorg 
üftütler, ^ßfrünbepfleger, unb grau 21. W. Sierberger. 5) ©te 
fjeitige SBeif)iiact)t. Sftotto : „Üöie er ju unfern 33ätern gefprodjen 
fjat, 3u Slbrafjam unb feinen 9catf)fommen auf ewig." ©efcrjenf 
Don £e rm 3f. SDÎuller, iöaufyerr, unb grau (Slifabeth. Sßübtin. 
6) Stuf ber Soangelienfeite: Süiaria wirb Don itjrer -Safe glifabetb, 
begrüßt. üDiotto : „|)ocb preifet meine ©eele ben Jperrn." ®abe 
Çciligt Orte. 2. 6 
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bon £errn gribotin ®rafer, SDoïtor bet üttebtain, unb grau 
Slgot^ a Sterberger. 7) Sttariä 23erfünbigung. SDîotto : „î)enn 
er b>t angeben bie Sfttebrigïeit fetner Sttagb." Oefdjenï öon 3f. 
Sari ©eljrmertï), Sornaoüljerr, unb grau 33Î. @. £)ur. 8) 3ftarien8 
5ßerb>rriid)ung ; ifjr öttb, mit ber Srone ber Unfterblidjïeit ge* 
fdjmüdft, ift erhoben über geifttidje unb toeltfidje gürften, toeldje 
unter ®ebet öertrauungSboü ju ü)r emporblicken, ïïftotto : „(£r 
tft barmljerätg benen, bie tljn fürdjten." Sßergabung öon §errn 
33. Sfjart, Sirdjenbffeger, unb grau (Sïifabct^  9îudeêfd)toiler. 
9) ©ie gluckt ber heiligen gamitie nadj Êgtybten. SDîotto: „£>ie 
(Steroaltigen ftürjt er öom SEljrone." ©efdjenf öon £>errn granj 
Sßietanb, ®emetnbeamtmann, unb grau SD?. Satljarina Sterberger. 
10) ©arfteïtung beê göttlichen Stnbeö im £emüel (8irf)tmef3). 
SOîotto: „(Sr nimmt fid) SfSraefê an, feines fnedjteS." ®abt 
öon Q. ®eorg SReutti unb grau SDÎ. Satfjarina 2ftüfler. ©tefer 
Sßorfteßung ift ber Staute be« 3Mer8, Saïob Sofebï) ätfüüer, 
beigefeÇt. 
3fm ©d)iffe ber SBaflfaljrtSfirdje finb ju jeber ©eite 23 ©tüfyle 
angebracht, in ©umma 46. £>ie ©afriftei bitbet ein Ingebäube 
gegen Often, ift jiemltd) geräumig, aber tetber feudjt. £>ier be» 
ftnben fid; brei Setdje öon üftaffiöfilber unb ein befriebigenber 
Ornat für bte Sirdje. 2Bob,ttf)ätige grauenfyänbe Ijaben ben 
£>od)aftar mit fdjönen ©tiefarbeiten bereichert. Sei bem @f)or= 
guter fteïjt ein Opferftocï, auö bem iät)rlidj ein Ertrag öon 50 
bis 60 granfen fließt. 3um S*otfo o e r SIbfjotung unb (Sinbe-
gleitung ber ^Bittgänge unb ^ßrojeffionen, bie baö 3fal)r Ijinburdj 
am gefte be8 Ijeittgen 33îarïuê, in ber Sittwodje, am fogenannten 
^agetfreitage öon 3ßi( unb ben umtiegenben ißfarrgemeinben nadj 
SDretbrunnen ftatt Ijaben, ift eine Sirdjenfafjne mit einem $ro« 
jefftonSfreuje öorljanben. 2ln biefen Sagen, toie aud) an SJcariä 
|jeimfudmng, bem Çaubtfefte ber Sßaflfafjrtsfirdje, toirb b,ier 
feierlicher ©otteöbtenft mit 2lmt unb 'ißrebigt gehalten, ©er je* 
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wettige SJeröfrfinbete an biefer ttrdje ift jur Gattung ber 'ißrebigt 
öerbunben. UeberbteS werben ba be« Qafyïtê mehrere geftiftete 
Slemter gefungen, unb eë follen nod) 46 Ijeifige 2Jîeffen getefen 
werben, mit einem Grrtrag oon 71 gr . unb 63 . 9Î». SSon ben 
Settern werben nur wenige t)ter entrichtet S a « Vermögen ber 
SBaüfatjrtSfirdje, baß übrigens nidjt beträdjtlid) ju fein fd^eint, ift 
mit bem Strdjenfonb bon Sßil oerfdjmotjen, unb eö wirb oon 
ber beiberfeitigen SBerwathmg für ©reibrunnen feine gefonberte 
SRetfjnung geführt. 
Sftebft ber oietbefudjten 2ßoüfat)rt mufj in S3ejug auf £)rö* 
brunnen nodj befonberë erwähnt werben, bofj bie ©ewofjner oon 
Strungen (ein eine üßiertetftunbe entfernter Wofjttjabenber Sßetter, bis 
1646 tofärrig nach, ©irnact) im Santon ÏIjurgau) feit unbenfiidjen 
Reiten baë 9îedjt t)aben, baê $ar)r Çinburd) je am jweiten <Sonn= 
tag (mit 2Iu8naI)me beë Slboentë unb ber ^aftengeit, fowie aurfj 
ber fogenannten 2Iugftenfonntage) üormittägigen ©otteêbienft mit 
ißrebigt unb SOîeffe ober Slmt burcï) ben r)ier SBerpfrünbeten ju 
Ratten, trjre 33erftorbenen auf bem borttgen Sirdjljofe ju beftatten 
unb bie bezüglichen ©ebäcrjtniffe ju feiern. (So mag oor ber 
£>anb unerörtert bleiben, in wie ferne biefe alte ttebung atê eine 
Erinnerung an eine ehemalige ^Sfarrftrctje unb 23ogtei ©reibrunnen, 
wie ein berjeitiger ßljrontft fid) auebrücft, angefeljen werben fönne. 
3 n jüngfter gut glaubte t>a$ Ijodjwürbige Pfarramt oon Sßtt 
ben S3ewo!)nern oon Sprüngen iljr oietjàljrigeë 9?ed)t jum oben 
erwähnten ©otteêbtenfte beanftanben JU bürfen, unb fie tjöcfjftene 
auf eine beliebige grüfymeffe oerweifen ju foüen, fanb aber beim 
fjodjwürbigen -Öifdjofe oon @t. ©allen, in SRücffidjt ber oon ben 
Sewofjnern oon SErungen angebrachten ©egenoorfteilungen nidjt 
bie gewünfdjte Unterftücung unb ©enetjmigung, fonbern er Oer* 
orbnete, ben 2. Stjriftmonat 1859 , Wie wbrtttd) folgt: „©er 
Oormittägtge ©otteSbienft an beftimmten «Sonntagen foH in ber 
S33aïIfot)rt«ïtrcîje ju ©reibrunnen oon bem jeweiligen £jerra SuftoS 
6 * 
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in ber bisherigen SBeife auch, fernerhin abgehalten »erben." Sßeiter: 
„ÜDen ratljolifcfjen SSemoIjnera Don Strungen unb Umgebung bleibt 
bau 9îect)t unb bie bisherige Orbnung ber ©egräbniffe, <See(en= 
ämter unb ^a^rjeitenmeffen — aud) fernerhin gugeficrjert; e8 foflen 
fetbe ganj natfj bisheriger Hebung oerridjtet unb abgehalten »erben." 
SDiefeS ift einjig in ber Slbfictjt angeführt, um ju jeigen, baj? bie 
SBaüfa^rtefirdje ju Sreibrunnen meljr, benn bloö eine Sapefle 
fei, unb eine ber Slufmerffamfeit roürbtge Vergangenheit hinter 
fid) Ijabe. -Sei ben je^t geregelten 93ert)ättniffen ift ju tjoffen, 
SDreibrunnen »erbe nocb, (ange fortbefte^en. 
©reibrunnen ift annod) ein gefeierter O r t , ben Satijoliïen 
treuer unb mertl). Vottotafetn finb jur 3eit neDen ö e m Sb,or* 
altare brei angebracht, foüen jebod) früher mehrere oorljanben 
gewefen fein, ((gefällige 30îtttt)ei£ung üon £>errn 3 - 2JÎ- ©djwrjter, 
$uftoê unb Sßerpfrünbeter $u ©reibrunnen.) 
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IV. 
TUttfffttf)rt8orte 
bet 
tea 
S3iStr)imt Saufann', Ijart getroffen 
SBav'ft bu »om geroalt'gen Särn: 
SKandje £ird)e rifj er fort, 
SDlanc '^ Berühmten ffißaUfafjrtäort. 
©Ott) bir ftef/n nod) Äird)en offen, 
2öc uns glänjt ber .poffnuitß ©tern. 
p a s ^istÇum oSflufanne 
ftanb juerft unter bem Srjbiêt^um 8t)on, bann unter ber <Sr^ 
biöcefe Sefançon, jefct unmittelbar unter {Rom. £)ie 40ifcï)ofe 
tooljnten juerft ju SBifffiêburg (Avenches), feit bent Grnbe beê 
fechten ^afjrtjunbertê in Saufanne, nun aber in greiburg. — 
ÜRacfjbem Sern 1536 bem fmufe ©aooijen bie Sffiaabt entriffen 
unb bie {Reformation bafelbft mit Sßaffengemalt eingeführt fjatte, 
blieb bie £)iöcefe Saufanne fjauütfäcfjtidj auf ben Danton greiburg 
befdjränft. Seit ber Vertreibung be« Stfd£)of8 «Sebaftian 9Jtont* 
faucon famen feine 9?acfjfoIger feiten ober nur auf ïurje 3eit 
nad) greiburg unb erft 1663 mit bem Stfdjof ©trabino fcrjlugen 
fie ifjren @i£ bleibenb bafelbft auf, finb aber ofjne ©omfircfje 
unb SDomftift. $m ^fafjre 1789 würben bie Pfarreien beë 
franjöfifcfjen ^u ra (baê ©efanat oon ©t. SBitfjetm) an bie £)tö* 
cefe Seilet} in Surguub abgetreten, unb 1814 jene bon @o(otb,urn 
bem (Sprengel oon Safet einoerfeibt, bagegen 1819 bie fattjolifrfjen 
©emeinben beê Kantonê ®enf mit ber ©iöcefe ßaufanne Bereinigt, 
fo baf? je|t biefe lefctere mit bem S3ifct)offi^  in greiburg bie 
ïatI)oiifd)en Seöötferungen ber fünf Santone Sern (@tabt; fie 
t)at feinen 2Ballfar)rtöort, unb mie oerïautet, fotten bie $atl)o(iren 
berfetben, wie auch, bie 3erftreuten auf bem Sanbe, näctjftenö ber 
©iöcefe Safet einoerleibt werben), greiburg, ©enf, Neuenbürg 
unb Sßaabt enthält. 
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A. Canton greümrg, 
ein Santon ber Sßoratben unb bcö 2)?ttteüanbe8, früher „Uech> 
lanb" (öbce Sanb) genannt; er oerbanft feinen Ursprung ber 
<Stabt gleiten Ramené unb biefe ben Çerjogen bon ^^r ingen, 
bon metdjen fie im jrtötften 3fû^r^unberte gegrünbet tourbe. 
Freiburg tarn fbäter an bie (Srafen bon St)burg, nachher burd) 
Sauf an 3îubotf bon |)abêburg, unb mürbe beSljatb big in'« 
fünfjeljnte $af)rl)unbert oft in «Streit mit 33ern bertoicMt. Sïïîit 
ber ju ib,m Ijaltenben ßanbfdiaft bon Oefterreid) befreit, flüchtete 
es 1452 unter ©abotyenö <3d)u£, toctcfjeê ißerr)ältnt§ 1481 burd) 
feinen eintritt in ben £mnb ber @ibgenoffenfd)aft aufgegeben 
würbe. — ©er Santon greiôurg liegt im Xöeften ber ©djtoeij 
unb grenjt im Sorben unb Often an 33ern, im ©üben unb 
Sßeften an 2ßaabt unb ben Steuenburgerfee. 5Die ßinnjob^ner, 
106,000 an ber 3af)(, ftnb gemifdjter Slbftammung, bodj größten» 
ttjetts franjöfifd) ; bie ©eutfdjen tooïjnen im 33e$irf SJturten unb 
im nörblidjen Santonötljeil. Sie finb, mit Slnönaljme beê 48e* 
jirïë «Kurten (üftorat), Satfyolifen. ©iefer Santon Cat biete 
Stöfier, ftfjöne Sirenen, Sabeüen unb mehrere SBatlfaljrtgorte, 
bon benen bie bor^uglidjern t)ier folgen. 
138. 
SDrei SSiertelftunben fübtoefttid) bon 9îomont (9îomonb, 
9îemunb) ergebt ftrf) auf einem fteinen Reifen eine befdjeibene 
Satoefle, bon ber aus bie Silben greiburgS fyerrlid) in'8 Sluge 
faden unb ein IjübfdjeS panorama bilben. üDaö £eitigttjum 
ftetjt jur (Sljre ber £>imme(8fönigin unb wirb getobfjntid) „bie 
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£ofyfatoeÜe SDÎariene" ober bie „©nabenfaüette Unfer Sieben 
grauen" genannt. ÜDiaria fdjeint f)ter fetbft iljren Slufentïjaft 
gemäljit $u Ijaben, um bte fruchtbaren SEBiefen unb 9lecïer an 
ber Oïane ju fegnen unb bte einfam mallenben Pilger an ftd) 
ju jte^en. 
®egen bte 9îeige be« borigeit 3*al)rf)unbert8 1798 ober 1799 
fitste 3°fcpï) üttajeur ©ubont, ein fleißiger ^ilger nad) SDîaria 
©nfiebeln, fo oft er burd) ba& Steinljofy ging, eine gemiffe 
iöangigfeit. 2)a8 begegnete ifmt mieberljolt, unb immer festen 
eine unfid)tbare ®emalt iljn an bemfelben Orte feft $u bannen, 
©er fromme ÜJiann madjte ein ®etübbe, ein SOîartertbttb an jenen 
tylai} b i^njufteüen ; unb er erfüllte fein SSerfürerfjen, atê er ba% 
leÇte ÜJJaf »on SJîaria ©nfiebeïn Ijeimgeïeljrt tear, ©r Ijöljlte 
in einer ergrauten Spanne eine 9?ifd)e au8 unb fteiïte fein ffeineS 
SSilb barin auf. ©iefeö Heine ©enfförnlein toud;ê ju einem 
Saume, trieb ^errtidtje Snofben unb grüdjte; °ie SXefte unb 
©latter breiteten fid) auö; bie Sßöget beö Çimmetë ïamen unb 
ruhten im ©djatten berfetben. Unb in ber £fjat! faum foaren 
einige Qafyxe berfloffen, öa ftrömten jaljlreidje (Stäubige in biefen 
SBatb, fnieeten üor bem Silbe b,in, um bie fjimmlifdje ©naben= 
mutter in ibjen S^öttjert anjufteljen. ©ie frommen ^ßilgrime 
legten am $ufje beë Saumeë einige ©rofdjen Ijin unb baë erfte 
9KaI fanb man bort 14 SaÇsen. 3 " furjer ^eit mehrten ftd) 
bie Opfer bermaffen, bafj man für ^meefmäßig eradjtete, einen 
Oöferftocf unter ba8 Sitb ju fteflen. $err Êtaubiuê ^ofeb!) 
Sat)8, Pfarrer bon Sßtflaraboub, ein ebenfalls inniger 23erel)rer 
SDÎarienS, ïam je£t auf ben ©ebanfen, ï)ier ein Heines ®thtU 
Ijäuetein ju (Sljren UDÎarienS erridjten ju laffen; er begab fid) 
1802 mit ben SBorfteljern feiner ©emeinbe jum Ijodm>. Sifdjof, 
^oljann -QSapttft bon Obet, um iljm feine Sitten um Grrftettuttg 
be« Opferftocfeê unb ber Erbauung ber Satoeße borjufegen. Of)ne 
SInftanb gewährte ber Oberfjirt baê bofcüette Slnfudjen, berfügte 
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ftdj feïbft on Ort unb ©tefle, wo man bie Sabeüe aufzuführen 
gebaute, unb ber ©au begann. >$aljtreid)e Arbeiter fteßten fid) 
ein, reidjilidje Seiträge floffen unb ba$ ©ebaube ber Aapelïe ftieg 
fdmett in bie £>öt)e. 
©a faut ein trauriges Grreignifj bagttifdjen, bas nidjt nur 
ben gortbau Ijemmte, fonbern ba8 Sefteljen beë ©otteôr)aufe& 
in grage ftetlte. SDÎgr. don Obet fegnete 1804 baô geittityt; 
fein nmrbiger Sîadjfofger, fonft ein frommer unb eifriger IJürft, 
roar bem £)eiïigtljume nitfjt getoogen. Sflan blatte il)m irrig ein* 
berichtet, baß ber Sau ber ftapeüe oljne oortäufige bifdjöflidje 
ßintoiütgung begonnen f)abe. SOÎartmuô (Suifotan liefj bie 2Ir* 
beiten einftelfen unb befafjl baö aufgeführte ©ebäube gu fdjleifen. 
SDiefer 53efetjl betrübte atle frommen, ©ogtetdj fanbte mau jtoci 
Scanner ßtaubiuö SDongaflag unb 3 ° ^ a n n Sterc, beibe bon 
SSiüaraboub, an ben Hintergangenen, Ijoljen Prälaten. £>tefe über* 
reichten iljm bie fdjrtftfidje 3ufa9c fe'neë SorgängerS fammt gftei 
Sittfdjrtften ; bie eine Bon ber Pfarrei SMUaraboub, bie anbere oon 
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3eugntffe geprüft, gog feine Sefeljte gurücf. $err Sorbet), Pfarrer 
oon ©iberier, £>efan oon Uîomont, regelte nun bie nähern 35er* 
fjättniffe, toeldje ber Sifdjof ben 14. |)erbftmonat 1810 beftätigte. 
$m Qafyie 1831, ben 14. |)erbftmonat, belotüigte ber Ijodjto. 
Stfdjof, ^eter Stobiaë 9)enni, bem |)errn Pfarrer Sarbeh, bon 
SStüaiaboub bie (gtnfegnung ber ÇtaptUe, um barin ba8 Ijetfige 
SDÎefjobfer entrichten gu rönnen; benn bis bobbin fang man barin 
nur Soblieber üNartenS unb £>t)mnen ober audj ba8 „@atoe 
Uîegina". 3Me Sinfegnung boflgog £>err 9?ouflin, Pfarrer unb 
©eran bon 9îomont. ©er fetige Sifdjof <ßeter £obtaö betitelte 
gum erften 2)?ale baê neue ®otte8b>u8 „SDÎaria im £>ofg, Unfer 
Sieben grauen ber ©naben". 
Qm Sab> 1847 lief £err Pfarrer ©jaffot ben 2lttar 
auöbeffern; mehrere freigebige SMer aus ben Segirïen bon 
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©retyerj, S3ro^e, Sîomont unb bent mittlem Qxeiburg trugen 
großmütig jur ißer^errßdjung ber ©tatue unb bee SUtareë bet. 
Slbermaf gob e« 1852 ausgejeitfmete Sßofjttljäter; unter biefe 
gehören £err Slbotf bon ©iefjbad) unb üttabame bon ©iejjbad), 
beibe öon SfléjièreS. $er r Slbotf ftarb p n t großen 8eib* 
toefen ber Sinnen furje S^ barauf. — Sßie anfänglich fo notfj 
je£t finb bie SBaÜfaljrten t)äufig jtt biefem ©nabenorte; bie 
Tabelle roirb nur au« ben freitotütgen ®aben ermatten, unb btefe 
fliegen fo retdrjlic ,^ baß man tttcrjt nur einige Sfafter ©oben unb 
ben nötigen Sabeifenornat anfaufen, fonbern audr) alle anbern 
33ebürfniffe befriebigen tonnte, ©eit 1851 hjirb bafetbft an 
©onn = unb geiertagen eine tjeit. äfteffe getefen. „§err Pfarrer 
ßtjaffot," fagt |)err £>eliobor 9îamr;, „jeictjnet bie SBofjttïjàter 
in ein befonbereö SSud), unb bie göttliche Sftutter wirb fie bafür 
rjunfaertfättig belohnen." 
139. 
§m pintm f rat? von draitgettes. 
günf ißiertelftunben fitbtoeftlicb, ber ©tabt SRomont, auf 
abfdjüßigem 33oben, ber bie toeftttdje Verlängerung be« ©ibefô 
bübet, bei roettfjem ber Heine gtu§ üMauffon borbetfliefjt, beffen 
©etoäffer raufcfyenb burcf) ein engeö Stljat fia) burcbjfoängen, fieljt 
man eine befdjeibene Strdje, bie fid) jtoifdjen ben £jügetn unb 
©efilben wie ein einfamer ßeudjtt^urm ertje&t, um bie gebirgige 
unb tänbltdtje Umgegenb ju beleuchten. SBir meinen bie Sirtfje 
bon ©rangetteê, bie ehemalige ïodjterfirdje ber Sßuiftemene bor 
JRomont. 3 n ©rangetteö mar eljebem eine £jerrfdjaft; eô würbe 
1626 oon SBuiftenten« getrennt, ©amalë befaß bie gamitie 
SRetjf oon greiburg fijer ben 3el)nten, unb bie £jerrfdjaft8redjte 
ftanben bei ber freiburgiftfjen gamiïie SReiwotb. ^efct bitben 
©rangetteS unb Êtjatelarb bie ^ßfarrgemeinbe unb bie Äoüatnr 
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fteljt bet ben Strdjengenoffen. — Sluf ber üftorgenfeite btefec 
$ird)e fteljt ouf gefegnelem .©oben ein fieinerneS Sreuj, umgeben 
toon jafjlreidjen ©totuen unb gefdjmiicït mit finnbilblidjen ^eidjen, 
bie alle am Sreuje feïbft fid) befinben. lieber bem Steuje ift 
ein @d)it^ bad) erridjtet, bon bier Säulen getragen. 
Oft eilen bie ©laubigen ber umliegenben ©örfer mit religio' 
fem Sifer unb Ijeittger 2lnbadjt jum %u& bitfeS Äreuje«, unb 
bie ïirdjtidje 3Bef)örbe nennt eê ba$ „tounbertljätige Sreuj". Einige 
benachbarte Pfarreien blatten aud) ^Bittgänge an beftimmten Sagen 
baljin. £>afetbft finb mehrere ®ebeteerf)örungen gefdjel)en; ba« 
bejeugen bie bieten ©anî^ eidjen unb $nfd)riften, bie ba bjngefteflt 
Würben. Um bie Slnbadjt $u biefem Sreuje ju beleben unb ju 
erhalten, tourbe eê mit metjrern 'ßrioilegien unb Slbtäffen bereichert. 
3luf SInfudjen ber ^ßfarrgenoffen bon ©rangetteö, beê ïïfla= 
mert ©ottenë, beö ^afobuë SRocf unb beâ OaïobuS l a r r o n , 
betoilligte |jerr 3ob a n n Sobtift bon Sltycarbië, ©omljerr bon 
Saufanne unb ©eneralbifar beë SMfdjofS Slimo bon 3)îontfaucon, 
bie grridjtung eineê fteinerneë fireujeë ; unb berlief) jugleid) allen 
(Sjriftgtaubigën, toetdje nadj toiirbigem (Smjjfang ber t)eit. @aïra= 
mente fünf Sßaterunfer unb Slbe SJfaria bor bemfelben beten, 
einen 21blaf? bon 40 Stagen. ©iefen 3Ibla§ beljnte er aud) auf 
alle Sonntage beë 3al)re8, auf bie gefte beê neuen ^ûb,re8, ber 
Zeitigen brei Könige, ber Himmelfahrt beS §errn, ber ^eiligen 
^ßfingften, be« gronteidmamë unferê £>errn, ber gefttage 3Jîarien8, 
auf alle Freitage beg Sciljreê, unb auf bie jtoet Sreujfefie au8. 
^ugleid) füllten aud) alle jene biefeê Slblaffeë tljeitljaftig toerben, 
bie jum Slufbau, jur (ärrid)tung unb Erhaltung be« ïjeil. Sreuje« 
beitragen würben, ©er 9lft tourbe ju Saufanne ben 25. üßärj 
150Ü auSgeftetlt. ©a8 je^t fteljenbe Sreuj tourbe einige Safyt 
föäter erricbtet; benn wie bie 25olf8fage lautet, toarb biefeê jur 
3eit ber Reform 1536 j u ^ßeterüngen getauft. $ûj>ft-$tu« VI. 
getoäljrte burdj ein S3rebe bom 7. .©radraionat 1793 einen boll* 
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tomntenen Slblafj allen Sljrtftglàubigen, bie nad) Empfang ber 
fjetttgen ©atramente bie Äirdje oon ©rangetteê befugen, nämlid) 
an beiben Sreujfeften öon ber erften Sßcfper an bis JU beö fot* 
genben £age8 (Sonnenuntergang. Ueberbieë oertief) er nod) einen 
anbern Slblafj auf einen britten £ag, ben ber ©ifdjof ber ©iöcefe 
bejeidmen follte. £>aö 33reöe ift com Sarbinat 33rafd)tirtl Onefti 
unterzeichnet, ©er Ijodm). ^rälat Sternarb Emmanuel Iie§ im 
gleiten ^aljre, ben 11. Sluguft, ben »ertietjenert SIblafj oeröffent* 
lidjen, bezeichnete für ben britten £ag ben ^ßaffionSfonntag, unb 
erlaubte ben ^farrgenoffen oon ©rangetteë an felbem Sonntag 
if)re öfterlidje Steidjt unb Kommunion oerrtdjten ju tonnen. 
Sfofepb, 33tnci, Eräbifdjof oon Serrjte, päpftlidier ©enbbote in 
ber ©djweij, oertierj ben 18. Shacbmonat 1793 einen 2lblafj 
oon 200 Stagen aüen ©laubigen betberiet ®efcfjled)te8, bie biefeö 
Äreuj befugen unb oor bemfelben anbädjtig î>a& Stblafïgebet öer= 
ridjten. SDiefer Slblafj, ben er auf fünf Qai)xt auëbeljnte, follte 
für jeben Stefudi gelten. — 9?od) ift JU bemetfen, bafj jutoeilen 
Seute 3U biefem Sreuje gefjen, um für jene JU bitten, bie mit 
bem £obe ringen, unb nidjt feiten erhielten burd) bie Sraft beö 
rounberootlen Sreujee bie ©terbenben (ärletcrjterung if»rer Schmer» 
jen, ober ben îroft einer batbigen Stuflöfung. (ÜDc"itg. oon £>errn 
f>etiobor 9îam^.) 
140. 
Paria vom lorn in ^trku. 
!$n Sterteng befanb fid) ebebem eine fierrfchaft; ber Or t 
gehört jeÇt bürgerlich unb fircbticb in ben Sßqht oon SRomont, 
auf beffen Sterggelänbe gutes gutter gebeibt. £)ie Söallfabrt 
nach SterlenS ift fet)r alt, obrootjt ber Urfprung berfelben nicht 
ermittelt werben fann, inbem bie bifchöflidjen Slbgeorbneten, bie 
bort 1453 einen amtlichen Unterfucb oornatjmen, nicbrë 9îal)ere8 
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angeben. S ie ©age lautet: man Ijabe bie ©tatue ber ®ebwt 
SKarienö, meldje jefct eingefaßt auf bem £)od)altare ber Sßfarr* 
ftrdje 3U Skrlenë pranget, einft in einem £>ornftraud) gefunben, 
auê bem, jefct nod) auf bem $ird)I)ofe ftdjtbar, Ijübfdje ©cfyöfjtinge 
ÇerDorïeimen. ©ie ïïrdjlidje Sefjörbe trug baö SDîarienbitb el)r* 
furajtëoolt in bie Sirdje; aber am Sage barauf fanb man eë 
toieber im ©ornbufdje. SDamit baë Slnbenfen biefer Gegebenheit 
in ben 3e'tïoufen uid)t Derfdjmänbe, mürben ©emätbe oerfertigt, 
bie in ber ®ird)e aufberoorjrt werben. Seim Eintritt in baö 
©djiff fieljt man an ber ÜDiauer eine SEafel unb neben biefer 
eine alte galjne, auf benen SOcaria fiÇenb im ©ornfirauclje bar* 
geftellt ift. 2luö allen ©egenben ton greiburg, [etbft au« ber 
Sßaabt, nehmen bie 'plger iljre .aufluvt ju biefem ©nabenorte, 
um fidj ifyre ïranïen 2lugen fegnen ju laffen. ©er ^ßriefter, ber 
bie ^eilige £mnblung Dornimmt, fe§t iljnen gefeguete Slgatfteine 
auf bie ©time, unb »errietet babei baê Don ber Äirdje Dor-
gefcrjrtebenc ©egnungëgebet in tateinifdjer ©pradje. £ier finb 
fetjr Diele ®ebeteerl)örungen geftfjefyen. SDteê beurfunben bie Dielen 
filbernen ®etübbe$eid;en, bie, in jroei gläferne Oefäffe gefammelt, 
forgfältig aufbewahrt werben. 3e£t ftetjen fie tinfô unb recfjtö 
auf bem ^odjattar. Sie üeute mallen oft baljin; mehrere an* 
grenjenbe Pfarreien galten Bittgänge ju SDîarta Dom £>ora am 
£age ma) ber Sluffaln-t beö £>errn. 33eim |)eimge!jen bricfjt 
Sebermann einen 3wü§ öon bem gefeierten ©ornftraudje ab, 
unb nimmt ifjn mit ftd) natfj Çaufe. 
ßi Paria in der JjfcrrWrdœ ILomont. 
£>ie ©tobt Ütomont ftcf)t auf einem runben £>üget an ber 
®lane, fedjë ©tunben fübtoeftliaj Don greiburg. fiaut einem 
altern nodj oorljanbenen SBîanufcript blatte 920 Sönig 9?ubotf 
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biefe ©tobt erbaut. $n bem 2Beid)biïbe ber ©tobt befinben ficfy 
bte Sorftabt ßljaüanneS, boö grauenïtofter Fille-Dieu (®otteS= 
tod)ter), bte Saber on ber (SHane unb mehrere ßanbftfce unb 
SDîeiereien. ©te ©tobt ift obatförmig angelegt unb mit boübetter 
SDîauer umgeben; baë ©djtofj f)at Stürme, ®räben unb 3ug* 
Brüden, ©ie Sage oon Sîomont ift angenehm, unb ber Ort 
ïonnte, nad) bem Urtt)eit oon ©adjfünbtgen, im ïïïotfjfall in eine 
für bie toefiltdje ©d)toeij bebeutenbe geftung umgefdjaffen werben. 
SRomont ift ber (Seburtôort beö um bie ©djtoetjergefdjicfyte ber* 
bienten ©uiüimann, ber als ß^rofeffor on ber £jod)fdmle ju 
greiburg im Sreiëgau 1612 ftorb. 
SRomont r)at eine fdjöne ^ßfarrfirdje, an ber gett>ör)nlicr) fedje 
^riefter angefietlt ftnb; gegenwärtig finb aber brei ^räbenben 
teer. 2lm ©ngange hinter ber Pforte fteljt ein großer SOîutter* 
gotteêattar, „Notre dame de la Porte" genannt, an wefdjem 
bie Sruberfdjaft ber unbefledten ßmbfängnij? SDîarienë errietet 
ift. ©ie (Sntfteljung biefer Sruberfdjaft ift fet>r ait, unb fie 
Ijatte bereite fjunbert $aïjre beftanben, bo entfefjfoffen, fid) ben 
8. Sonner 1429 bie ©obaten berfetben, ber ©otteSmutter beim 
portât einen 2lttar 3U erbauen, ©ie führten iljren ^5(an nod) 
im gleiten $ab,re mit ,3uftimmung beë ^Jfarrerë oon SRomont, 
^ßeter Sîenaub, au«, unb ftifteten 3ugteid) eine ©eeienmeffe, toetdje 
täglid) 3toifdjen ber erften unb legten uDîeffe burd) einen ®eifttid)en, 
t>en bie Sruberfdjaft ba3u ernannte, gelefeu werben folite. gür 
feinen Setrag bejog er 12 ^ßfunb. ©ie SDÎittelbforte ber Sirdje 
tourbe gefdjtoffen, unb bofür gmei Pforten beim Stttare, bte eine 
redjt«, bie anbere ünf8 angebracht, ©ie ©lieber ber Sruberfdjaft 
oeroflidjteten fidj, ben Slltar beftenö ju unterhalten unb ftetS 
gejiemenb ju jieren. ©er Pfarrer oon 9?omont hingegen, mit 
bieten 'ißrioilegten oerfefyen, betätigte atö SeboÜmädjtigter bie 
©tiftung unter folgenben Sebingungen: SrftenS, bafj bie 5D?it* 
cjtieber ber Sruberfdjaft berbunben feien, ben Slftor 3U unterhalten, 
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unb bo | fie ©üdjer, Setcfje unb ,3terratljen anfdjaffen follen; 
jroeitenë oerlangt er, baf; fie ifjm ben Kaplan, ben bie Araber* 
frf»aft »äf){t, oorfteflen ; faflg ber ©eroärjttc nid^t genehm märe, 
fo behalte er fid) baë SHctfjt üor, benfetben üerroerfen ju fönnen. 
SDiefeS 9îed)t fprad) er rtidjt nur für fid) an, fonbern befntte e8 
aud) auf feine 9?ad)fotger auë. £>rttten8 üerpflid)tete er ben 
Kaplan alle ï age ber grofen üDceffe, bent ®efang, bent übrigen 
©otteSbienft unb ben Segräbniffen anjumofynen. SBiertenS'foll 
biefer ben Pfarrer unb beffen ^adjfolger, mie aud) bie Strd)e 
efjren. ©er Pfarrer aber oerpflidjtete fid) für bie Çoftien, SDîefj* 
mein unb Sidjter ju forgen. (^ßfarrlabe Don SRomont.) 
£)ie fflruberfdjaft I)at ein IjübfdjeS Vermögen nnb ift reid). 
3?m ^aljre 1466 Dermadjte £>err Qatob Sfyabtafiuê, ein ^riefter 
oon 9?omont, bent Kapitel einen ffieingarten, bei bent ©otteS* 
atïer in SStöi« gelegen, unb üerpflidjtete baöfelbe an ben Sonn* 
tagen nad) ber 33efper bor bem Slltare ber unbeflecften ßmpfängnijj 
baê „SDcagnificat" ju fingen unb bie „Güomplet" $u beten. Sluf 
Slnfjatten beë £>errn £>uboin Ijob ber eble Prälat ^ßeter STobiaS 
pjenni biefe 33erpflid)tung auf unb oerorbnete, ftatt berfelben ba= 
felbft bie djriftlidje Seîjrc JU galten. £>ie ^ßriefter Don Üiomont 
lefen t)ter alljä£)rfid) 15 SDÎeffen ^u @!jren 2Jlarien8, unb ber 
Kaplan entrichtet bie übrigen äatjlreict) geftifteten üKeffen. £>err 
Sabler, Pfarrer oon ©reierj, Ijatte üor biefem Sittare an allen 
Samstagen bei (Sonnenuntergang baê „Saloe" jn fingen ein« 
geführt, $ m Satire 1616 öffnete eine frebelnbe £anb ba8 $n» 
nere beê Slltareë unb entmenbete barauê bie ^eiligen Reliquien. 
£>en 12. ^ornung beôfelben 3af)reê meiste ber Ijolje Prälat Don 
SBattenroil ben SUtar roieber ein. üftad) einer frommen lieber* 
lieferung befanb fid) bie (Statue ber unbefïetîten Empfängnis 
früher in ber Äapelle Don ©affenö, unb marb Don bort in bie 
^farrftrdje Don 9?omont übertragen. £>e8 anbern Stages fanb 
man fie mieber auf bem alten ^ßta^e, unb biefeö gefdjaf) roieber= 
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r)ott; erft nadjbem mon angefangen Ijatte, bas SDÎagntfiïat ju 
fingen, blieb fie, wo fie jefct fteljt. 
«ßapft ^tuö VII . erttjetlte ben 7.£ornung 1817 allen griffe 
gläubigen auf einige &üttn £ tn«i Slbtafc bon 300 Sagen, bie 
bor biefem Slltare baê Seiben Sljriftt betrauten, fünf SSoter unfer 
unb 2lbe SDîaria anbätfjtig beten unb bie SJerfe: ,,©ir bitten 
©id), fomme ju |>ütfe ©einen Wienern, bie ©u burd) baö ïoft* 
bare 23lut erlöfet f)aft," unb: „.Jperr! gib iljnen bie eroige $RuIje 
unb baë eroige 8id)t feuchte irmen," für bie Ibgeftorbenen bei» 
fügen, ©r öerttcr) aucr) einen botlïommenen Slbtajj benjenigen, 
bie bicfe 9lnbad)t roäfjrenb eines SKonatS täglid) berrtdjten unb 
in biefer grift an einem beliebigen Sage einmal bie Zeitigen 
©aframente empfangen, ©er fetige 33ifd)of $eter ïobiaë be» 
ftätigte ben 26. DJ?at 1821 biefe Slbtäffe unb gewährte einen 
anbern bon 40 Sagen aßen jenen, bie bei einem (Snbjetdjen baS 
„De profundis" ober bei ber Seerbigung einer Öeid)e ein SJater 
unfer unb 2loe äftaria beten. — ©iefe Slbläffe fielen auf einer 
Safet am gufje beS £)eiligt!jum8. ©er Slïtar ber unbefledten 
<£mpfängni§ ift mit einem ®itter umgeben; üftaria tljront in 
einer 9Jiftf)e mit tljrem göttlidjen f tnbe unb richtet itjren S l id 
jum Rimmel, lieber iljrem Raupte fierjt man mit bergoïbeten 
SSudjftaben bie Sluffdjrift: „Ovaria otjne ©ünbe empfangen." 
©er Slltar ift feljr tjoct; gebaut unb 2l(leS, roaë fid) barauf be» 
finbet, jeugt bon einem ttefreligiöfen ©inne. 
142. 
£ i Jhms M Stammt 
Ungefähr eine tjalbc ©tunbe oon SRomont fterjt eine Sapeüe 
3U @b,ren ber fettigen ÜFJutter 2Inna. Wad) ber IBolfSfage wäre 
fcfjon in uralten fetten ba eine ©t. 2lnnafapeüe erbaut roorben; 
aber in ben S3ifitationSaften bon 1453 fommt fie nod) nidjt bor. 
Zeitige Orte. 2. 7 
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SDie ftetnc an bie öftere angebaute Tabelle würbe am tefcen @onn* 
tag beS SBeinmonatö 1686 burdt) ben 33ifa>f Çeter bon SQîonte* 
nad) eingefegnet. @n gewiffer £>err ^oljann SDÎoret tief biefe 
in fÇotge eine« ©etübbe« aufführen : er fat) nämlid) Dom genfter 
auö feinen einzigen ©otjn, ber bie Ketten bon ber 3ugbrücfe be8 
©djtoffe« töfen wollte, in bte £iefe bjnunterfatten. ©er ftattenbe 
blieb wunberbar am 8eben ermatten, ©er banïbare SBater baute 
bie neue Heine Kabette, unb lieg sugteid) ein ©emätbe berfertigen, 
worauf biefe ©cene borgefteflt war. 9?od) rticrjt bor langer ^eit 
befanb fid) biefeë auf einem ©eitenattare ber altern Kabelte, ber 
jeÇt nidjt metjr beftetjt. 
gfjebem gab es biete Sßatter $u biefem |)eitigtf)ume ; bleute 
aber geljen meiftenS fcfjWangere grauen baljin, um eine gtücttidje 
9îieberfunft bon ber SDîutter Slnna ju erflehen. „£>ie 2tnbad)t artete 
^uwetten," fagt $err $ . 9îaml), „in Slbergtaubeu au«, ben bie 
Geologen bie „„©ottegberfudmng"" nennen, ©ie SBeiber brad)= 
ten bie Kinber, bie oljne Smbfang ber ^eiligen Saufe ftarben 
ober tobt jur Sßelt îamen, ju ©t. 2(nnu, legten fie bor ben 
Slltar, unb fobatb fie glaubten Sebenëjeidjen ju feljen, tauften 
fie biefelben. ^ßeter bon üßontenad), Stfdjof bon tfaufanne, berbot 
ben 2. ^erbftmonat 1689 biefen ©ebraud), tnbem er fid) auf 
bie SSerbote feiner 33orfaf)rer ftüfcte. 2Ibermat erneuerten ba8 
SSerbot bie ©ifdjöfe ßfaubiu« 9Inton ©ubing unb Q. Hubert bon 
Soccarb. Severer brot)te im gatle beë Ungefjorfameê bie Kabelte 
fdjtiefêen unb bermauern ju taffen, unb lieg feine SBerorbnung 
im ganzen ©efanat bon 9?omont toeröffentließen. " — ©iefe Kabelte 
ift aber nicfjt bie einjige, in ber bie Sitte f)errfd)t, ungetaufte, 
tobte Kinber an tjeitige Orte ju tragen unb ba ju taufen; biet* 
meljr gibt e8 mehrere fotdje in ber ©djweij. $d) rjabe mehrere 
Sinfenbungen erhalten, bie mir bergteidjen SBunberorte mefberen; 
id) taffe bie ©adje bat)trt geftelît, rebe Weber bafür nod) bawiber, 
unb taffe Me ïird)Iid)en ©eljbrben barüber entfd)eiben. 
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SDie SatielJe b>t jwölf ©tiftmeffen, teethe früher bie SBBett« 
geiftlidjen Bon Sftomont, je£t aber bie SSäter SatiUäiner beë Coftiijeö 
entrichten; nebft biefen werben nod) titele anbere bort getefen, 
wefdje bie ©laubigen baljin beftimmen. 33otiotofe(n finb nod) 
fieben tiorljanben. ©ie Satieüe ift Hein unb b>t nur einen 2Htar. 
2Iuf bem ©emätbe beöfetbett ift «St. 2Inna fifcenb tiorgebilbet; 
iFire STodjter SDcaria leimt fid) on iljren ©djoof. £)ie Tabelle 
geborte früher ber Familie UJÎoret, jefct jener ber Sßuilleret, bie 
für beren Unterhalt ju forgen l)at. 2lm ©t. 2lnnafeft wirb bort 
ein Stmt, ont 23orabenb unb ont £age fetbft bie Somtitet gesotten, 
wobei titele Ceute erfdjeinen. 
143. 
gas IJmij trxrn $mt. 
©iefer SBallort (in ber Pfarrei ©täft« am ®ibel, 35efanat 
tiom Zeitigen ^rotafiuë) am gufje beê ®ibetô, oberhalb tion 
33tfIarfob, ift fet)r merfmürbig. £)aë gefeierte unb tiiel befudjte 
ffireuj ift jWifdjen jroet ättern Ulmenbäumen aufgeteilt, über bie 
ein freunblidjer §üget ftd) rünbet. SBer biefen anfteigt, ber be» 
wunbert bie Ijarmonifdje gorm beëfelben im ßinftang mit bem 
Sreu3e, „unb wirb fagen muffen/' fagt ber Sljronift tion greiburg, 
„t)ier b,at bie SDcenftfjenljanb jene beê ©djötifere übertroffen." 
lieber bie Seü ber ßntftefyung biefeë Sreu^eë fdjweigen bie 
Staaten, aber tnarjrfrfjeinttd) ift bie erfte SrfteÜung beëfelben fct)r 
alt. 5£>ie ®efd)id)tëtabigen behaupten, ba§ bie Selten unb ©ruiben 
auf biefem £>üget bie ©ö^enaltäre erridjtet unb ba geopfert t)aben. 
2Bab,r ift eë, baß Selten unb ©ruiben jur Srridjtung itjrer Opfer 
bie 2lnt)öf)en wäf)lten. 9<cad)bem ber gräfjtidje ®ö£enbienft burdj 
baê ßtiangelium oerbrängt worben war, würbe baö Sreuj in ©aut 
(Sa l tus , ÎBalb, Çetligwalb) aufgepflanzt, ©eit Sabrfjunberten 
burdiweb^t bie Cetjrc beê göttlidjen ßrtöfere bie £>ügel unb £ljäter 
7* 
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her ©djtoeij, unb fett unbenïtidjen Reiten branget ba« freuj, an 
brat ber £eitanb jur ©rlöfung, (Sntfünbigung unb Heiligung be« 
äßenfrfjen getttten, auf unferm Ijeimattidjen ©oben, frommer 
^tlger, toenn bu ben SBerg anfteigft, um bid) bor jenem Sreuje, 
JU meinem baê 3atjr Ijinburd) fo Diele (Staubige Cinftrömen, JU 
beugen; gebenïe, toa« bu hröreft unb bein SBatertanb Ijeute nod), 
tjätte nidjt bie £ef)re be« $reuje« bie ginfterniffe berfdjeudjt, bie 
Sßätber getidjtet unb bie fdjauerticfyen äßttbniffe in urbaren 53oben 
umgetoanbett. ßrtoäge, toa« bu bem Sreuj fdjutbeft, unb ftimme 
Sobtteber ju Stjren biefe« Zeitigen 5£riumbïi3eid)en« an! 
m. 
1« Sandte in ftofat 
^ofat bitbet ein SBeiter, unb gehört ju ber Pfarrei gaber= 
nad) (garbagnt), jtoei ©tunben bon gretburg); bie Sage bon 
sßofat anf einer 2tn^öt)e ifi ungemein fdjön, unb biejenigen, toeltfje 
biefetbe anfteigen, rütmten, bafj bie S3öget in biefer ®egenb be* 
gaubernbe Strien fbieten. Qn ^ßofat befinbet fid) eine ÜJcarien* 
fabelte, bie toattfatjrt«toeife in öerfdjiebenen Angelegenheiten befud)t 
totrb. 2tn biefer ift ein Sabtan angeftefft. Sei ber «Stiftung 
be« ^efuitenfottegium« $u grciburg würben bie Einfünfte eine« 
in biefem Orte getoefenen grauenftofter« mit jenen tum üftarfen« 
unb ißatfainte jufammengefdjmofsen, batjer bie fjteftge Sabtanei 
bon bemfetben bergeben totrb. ©egenroärtig ift biefe ^ßfrünbe 
unbefefct. — ©ine unter ber Tabelle fbrubetnbe Ouetïe totrb in 
ber Umgegeub at« SBunberbrunnen gegen biete Sranffjeiten benäht. 
^Diejenigen, toetdje bie Sabetle befudjen, geljen getoöfmtid) aud) 
ju biefem ^Brunnen, trinfen bon biefem SBaffer, tragen ba«fetbe 
in ®efd)irren nadj $aufe unb toafdjen bamit ifjre Stugen. $n 
biefer Babette »erben bie Zeitige Jungfrau» ©*• 3°feM unb 
@t. Slnna angerufen. £>ie jtoei Srftern berei t man at« ©dmfc* 
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tjeitige ber Tabelle. Sin ÜDcariä §eimfud)ung »otrb bie Tabellen* 
roeir)e gefeiert. 9Dîeï)rerc Silber ber ©otteSmutter finb bort bor* 
tjanben; aber fie trogen ïeine Unterfct)rift. Sluf ber SJorberfeite 
ber Tabelle fter)t bie QalfäÜfl 1677. 
145. 
Paria wm Jftotttiram:. 
Sine Heine 3?ierteiftunbe fübmefttid) bon ®rofj*3:aberaacj), 
ftet)t auf ber 2Inr)öt)e eineô $itgeïô, bon bunïetm Stannentoatbe 
umlagert, Unfer Sieben grauenïabefle. SDiitten in büfterer SBatbeS* 
einfatnfeit empfängt fie nur gegen SDîorgen bie erften ©trafen 
ber aufget)enbeu ©onne, roetctje toie ba8 glimmern be« 9ftorgen* 
fternS in biefeö gefjeimniftoolle ©unlet hineinbringen. £)en Sin* 
tag jur Erbauung biefeö f>eitigtt)ume8 gab folgenber Umftanb: 
©er ©ot)n eineê SÄüßerS, potion bon ®reniüe8 auö ber 
Pfarrei gabernad), blatte ein fleineö irbeneö SDtarienbitb bon ben 
üfliffxonären ber 3fefniten erhalten, bas ttjnen ein ©enebiftiner 
bon ÜWaria ßinfiebeln geftfjenït Carte. Êr baute tu ÏÏHitte einer 
alten Sid)e eine 9îifd)e, [teure feine üftarienftatue f)in, gierte fie 
mit ©lumen, unb berridjtete ba alle Sage feine Oebete, in ber 
Meinung, um bon einem Slbenteuer befreit ju »erben, toetdjeë, 
toie er in 9J3ar)rf)eit bezeugte, fo oft er buret) ben 2Ba(b fur)r, bie 
^ßferbe aufhal ten fdjien. ©eine finbtidje 3lnbacf}t blieb nid)t 
unbeachtet unb roirlte nadjbrucfëboû' auf Sintere. ©er Slnbrang 
beö SSolîeô met)rte fief) unb tourbe immer größer, ba man roät)renb 
ber ïïîactjt an jener ©teile ju roiebert)olten 2Men ein fdjimmern* 
be« ©eftirn, beffen @trat)ten jene ber ©onne übertraf, roeit urntjer 
teueren fat), ©er r)od)roürbige JBifdjof Êlaubiuê Slnton ©ubing 
tourbe barüber in Senntnifj gefegt; er lief? gtaubtoürbtge beugen 
bor fiel) fomtnen, einen gerittjtlicrjen Unterfutt) bornet)men unb 
bie Sluëfagen biefer Gegebenheit prüfen, bie aid toat)r beftätigt 
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würben. 2)arauf fab ber Sifdjof bie Pfarrei gabernad) ein, 
bet ber alten Êidje eine Safcette ju bauen, erlaubte jugleid) bie 
Opfer ju begießen unb bie Safcitatien unb hülfen gu bertoalten, 
bie fd^on geftoffen, ober bie nod) ïunftig ju (Sljren äftarien« bar« 
gebracht werben, ©iefcr SSorfdjIag war ntd)t genehm. £)a über* 
naljm ber 4ötfcrjof fetbft bas fjeilige Sßerf unter ber Sluffidjt be« 
£jerrn Pfarrers ©attat) in Çabernad), unb be« £>errn 3faïob 
23onbertoetb bon $ont, ehemaligen ßanbammann« bon Sorber«. 
Severer, geftorben 1745, tear ein ausgezeichneter 2Bor)ftt)äter 
bon 3Jîontbanc; er bermadjte ber Tabelle bie £>ätfte feine« fit* 
bernen Stafetgerätfje«, ba« 236 Unjen wog. Slue beffen S3etrage 
tourbe ein mit ©betfteinen bearbeiteter Seid) fammt ©djüffetdjen, 
ein baar fdjöne äJiejjfänntein mit ®eftetl berfertigt unb ber ®otte«= 
mutter bon 2)îontbanc getoetfjt. $Da« ®otte«r)au« ift jtemtid) 
geräumig unb fa&t feidjt tjunbert ^erfonen. 3 n ber ÜDcitte be« 
Slttar« toirb in einer gejierten 9cifd)e, bie ein @aframent«r)äu«d)en 
barftetït, bas tounberttjätige üttarienbttb, toeldje« ber junge potion 
in ber alten ©dje aufgefteltt rjatte, aufbewahrt, ©ie 33orberfeite 
ber Babette trägt bte 3af)rjar)t 1727 unb babei fielen bie SBorte: 
„ O mtlbe, o gütige, o fufêe Jungfrau SDîaria!" 2faf ber einen 
Seite fiefit man nod) bas SBabfcen be« ^errn ®aüal) mit ber 
3fnfd)rift: „£>. W. ©attai), Pfarrer 1727;" auf ber anbern 
jene be« §errn SSonberweib bon ^ont: „ÜB?. Qaiob 23onberweib, 
Sanbammann 1727." $m 3 " « « « be« ®otte«ïjaufe« ift ein 
S3ottbbitb bom ^afjre 1730. 9faf ber (infen @eite fjängt an ber 
SDÎauer eine £afel, weldje einen Sittgang be« Qafyê 1801 bar« 
fteüt. — ©rjebem !amen am SBorabenb bor 'ißftngften bie ©a* 
boljarben fet)r jaljfreid) nad; SJiontbanc, jefct tft ber fromme 
ßtfer giemlid) erfaltet; tnbeffen gibt e« notfj biete fromme ©eelen, 
bie ifjre ,3uffad)t o n biefem ©nabenorte $ur SMutter be« ^errn 
nehmen. SDîaria bon SNontbanc fbenbet nod) itjre geifttidjen ®na= 
ben unb toirït aud) materiell auf bte Umgebung. £>tefe« beftättgt 
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eine Sluffdjrift auf ber ©eitenbforte ber Babette bon gaBernad), 
auf ber bie SBorte ftet)en : „2Iuf f often Unfer Sieben grauen 
bon SJcontbanc, unter ber Stuffidjt unb greigebigfeit beô fjodjtoür* 
bigften SSifdjof«, ^ofeblj ïïîtïotau« »on üttontenad), unb burdj 
bie |@orgfatt beë £>errn ßubtttgö Staubat, Pfarrer« eon %a* 
bernad), Ijat fid) bae ©djiff biefeö Ijeiligen Stempels auô ben 
9?uinen erhoben." 
'"'. 'i. 'fi ';"•')' 
146. 
«Paria jwxt ifturm M jptoirtettadt. 
üücontenad) (SBîontagnrj, in bem îDefanat SloendjeS, beutfdj 
SBifliëburg) ift brei ©tunben bon greiburg entfernt. |)ier, roo 
nod) einige romantifdje 9?uinen Bon ber ehemaligen ©tabt Sßonte* 
nad), unb bie ©telle beö bis auf einen Sltjurm abgebrochenen 
©djtoffeö gteidjen Ramené gefefjert toerben, finbet man mehrere 
fd)öne Sanbfifce. greiburg ertaufte bie £>errfd)aft Sßontenad) 
1478 oom ^»erjog ^fiitibert Don ©abotyen, unb fam 1508 in 
belügen 23efi£ berfetben. £>ie Sarone oom SHjurm, reicî» unb 
mädjtig, tieften bei ifyrem ©d)loffe eine fdjöne Tabelle im romani* 
fdjen ©ttjte aufführen, bie in ber gotge toegen bee fid) barin be* 
finbenben, ttmnbertljätigen SDîarienbitbeë feE)r berühmt getoorben 
ift. SBie bie 23olf8fage melbet, nmrbe bie fjeilige ©tatue in ber 
Sftälje ber tattetle beim Umgraben ber 6rbe aufgefunben unb barauf 
in biefetbe übertragen. Sie ßeute jum Saurai mehrten ftd), unb 
fdjon 1453, fagt bie Sb^ ronif bon greiburg, blatte ftd) bafelbft 
biet 23otf angefiebett. £)ie urförüngtidje ^ßfarrtirdje mar in SDÎonte* 
nad), unb bie Kapelle bom SEIjurm, toeldje ber 3lbet 3u feinem 
©ebraudje benücte, tbar ber Stfuttertirdje in üftontenad) unter* 
georbnet. ©aö Stnwadjfen be8 23otfe8 toar bie Urfadje, bafj bie 
Nabelte größer unb geräumiger aufgeführt werben mufjte. £>a* 
gegen tbiberfefcten ftd) bie äftontenadjer, wollten baö ®otteSljau8 
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gönjttd) unterbrüden, übertrugen, wie Quentin erjagt, bie Sßunber* 
ftatue in bte ®ird)e öon SÜfcmtenad), aber jebeS üKot fonb man 
fie am anbern SJîorgen ouf iljrem alten ©ifce. ©tefeä auffatlenbe 
SBunber tourbe ruchbar, bie SBafler mehrten fid) unb föater tourbe 
bie SaöeÜe gur ^Jfarrïirdje erhoben, ©er gegenwärtige fdjöne 
Stempel würbe 1780 erbaut; ein ©ruber beö $errn Obrift öon 
Slffrrj fteuerte 3000 fronen. Gtfjre unb grtebe bem großmütigen 
®eber! ©er Pfarrer tooljnt je^t beim îljurm unb ift jugfeief) 
Pfarrer öon SDîontenatf). ©te Sirdje wirb annodj aU SBaflfaljrtës 
ort befugt. 
L47. 
i»8 ttritige f rarf in der Jjarrfördw êirmfrhm 
Unter ben ötetert ßanbfatoeßen ober Äirtfjen gfrctburgë, bie 
burrfj SBunber berühmt getoorben, öerbient ganj befonberö 6r= 
Warnung bie Sirdje öeS Zeitigen ©teöljane beë ßrftlingmartrjrero, 
toie itjn bie ßirdje nennt, in ©umftfjen. (Sumftfjen (Belfaux), 
norbweftüdj eine fleine ©tunbe bon greiburg entfernt, liegt an 
ber |)auötftrafje öon ^etertingen, unb gehört jum ©eïanat be8 
Zeitigen Sreujeö. Sßom 2Bett)ertr)or au8 waren früher bie ©Über 
be« {jeilïgen freujwegeê auf fteinernen Safein errietet; ba man 
aber bte ©trafic wteberljott anbei-« anlegte, ofyne für bie (Srfjal* 
tung ber ^eiligen ©tationen gu forgen, fo finb natfj unb natf) 
atfe ©tatueu öerfdjwunben. ©ie aüoftofiftfjen ©enbboten b>ben 
biefe Sürtfje ju oerfrfjiebenen Saaten befugt; bie Sanböfarreien 
ringëumljer ïamen efyebem 3—4 ©tunben weit in aaljfreitfjen öttt* 
gangen an ben Freitagen öon Oftern bis ß^fingften Ijieljer, um 
bei troefener Sßitterung einen fegenreitfjen SRegen öom £)immet ju 
erbitten, ©a8 2?otf nannte biefe Sage: „bie gnabenreitfjen fjrci* 
tage;" es fteßte fid» in SDîaffc ein; bie ©trafjen waren fo überfüllt 
öon f)in unb fyer geljenben Seuten, bafj fie einanber brängten unb 
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Çemmten. ©er ©jroniff fagt: „3)ie »aflenben (Stabiler glichen 
ber glutï) unb &bbe be» 9Jîeere8." 
2Ba8 bie ©ftiubigen infonberljeit ju biefem |)eiligtljum an* 
gierjt, ift ein gefeiertes Sîreu3, boô in 2Äitte beö ©tfjiffeö fia) 
beftnbet. Qm (Jaljre 1448 brannte bie @t ©tebljanSfiräje in 
Oumfdjen garçticl) ab ; ber bamaüge $err Pfarrer SBîarbty begab 
ficfj auf bie Branbftätte nnb jog au« bem feurigen ©djutte ein 
Sreuj unbeftfjäbigt, fyerrfid) gtänjenb, fjeroor. Sin früherer Bifdjof 
Don Saufanne bereicherte bor bem Branbe ber $trdje biefeê rjetï-
Sreuj mit rofttttfjen Reliquien. 25aS bekräftigte fortroafjrenb bie 
beftänbige Sluëfage beê SBolfeö, unb barüber wollte fia) Üftgr. 
Benebift oon SDtontferranb, afê er bie neue Sirene in ©umfdjen 
befidjtigte, überzeugen, (Sr ließ baö Sreuj blnunterneljmen, öffnete 
in üftttte berfelben ein jugeftfjtoffenee <ßförta)en in Beifein ber 
ber Ferren $aul 9îapnotb, 9îeftor ber Äirdje in ©umftfjen, <ßeter 
Bonebici, Pfarrer in 2?iüarb, ^fafob Bonnerfee, SBifar in ®um= 
fd)en unb Dieler anberer beugen. ®orin fanb er folgenbe mit 
Beglaubigung Derfefyene Reliquien: Ein ©tücßein £>orn au« 
ber SDornenïrone beê £>errn; ein ©»litter Dom Zeitigen ®reuje; 
ein îtjeifdjen Don ber ©djtinge ber ©otteömutter ; ein ^ötjtein 
Dom Sreuje beê t)ei£. Slüoftetö betrug; Oebeine Don ben fjeiligen 
Sftarttjrern SDÎaurig unb ^ßanfraj, unb ein Heineö ©tücf Don bem 
Bufjfteibe beö ^eiligen 2Jïarfu8. î)ie mit Beglaubigung Derfefye* 
nen Reliquien legte er ftieber hinein, ftfjlofj ba8 'ißförttfjen $u 
unb befiegette eê mit eigener §anb ; anbere Reliquien, bie feinen 
9îamen ober Beleg enthielten, befahl er in ein anbereö Reliquien* 
fäftcfjcrt einzulegen unb forgfättig aufjubetoaljren. ïïîacï) Saufanne 
juructgefeljrt, ftellte er ben 2. Bradjmonat 1478 barüber ein 
©anreiben auö, tottdjtê nod) Dorljanben ift. 
Qtn ber Sircfje Don ®umfo)en finb in ben Wettlaufen jtoet 
gefeierte Bruberfdjaften errietet roorben, bie nod) befteljen : SDte 
Bruberfdjaft Don ber Zeitigen ÎJreteinigïeit jur Sluötöfung ber 
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©efangenen, unb jene bes fettigen SreujeS. lieber bereit Snt= 
fteljung, Einführung, ©afcungen unb Slbläffen gibt bas ©üdjfein : 
„Abrégé des Règles et indulgences des deux Confréries 
de la très - Sainte Trinité et du S. Crucifix etc., Fri-
bourg 1852," nähern Sfaffdjhtjj. ©er Orben ber fjeitigen SDrei= 
einigïett jur SluSlöfung ber ©efangenen entftanb burdj ben SDiener 
©otteS 3foljann bon SDîat^ a (in bem gleden gaucon in ber ^ro* 
bence 1152 geboren), melier in ißerbinbung mit bem ^eiligen 
getir bon SBaloiS bas grogc um bie SDîenfdjljeit fo berbienftlidje 
Sßerf ber ÜJMdjftenliebe begann. 2ltS er in •Paris bas erfte b,eU. 
SDîejjobfer entridjtete, Ijatte er eine Çimmlifdje Êrfdjeinung. @S 
erfdjten ifjm toäljrenb ber Sluffjebung ber ^eiligen £oftie ein Engel 
in ©eftalt eine« frönen ^ünglingö, ber roeijj gefleibet, unb auf 
bem Sfeibe ein rotljeS unb btaueö Sreuj blatte. Sluf beiben (Seiten 
be« Sngelö erfdjien ein ©ftabe mit fdjroeren Letten beloben; ber 
eine ber ©ftaben fctjten ein Sfjrift, ber anbere ein ^eibe ju fein. 
Qn biefem ©efttfjte erfannte fofort ber ^eilige SOÎann ©otteS feinen 
48eruf, bie ©efangenen au« ben £änben ber Ungläubigen loSjU* 
laufen. Um ben SBiflen ©otteS notfj beffer ju erforfdjen, begab 
fid) ^oljanneS in einen bieten Sßalb, nidjt weit bon bem WaviU 
fted'en ©anbeut im SiStljum SOÎeaur. |)ier fanb er burdtj gött* 
lieble gägung ben ^eiligen ßtnfiebler getir bon 23atoiS, ber in 
biefer Sinöbe ^aljre lang in ftrengem -SBujjteben jugebradjt ïjatte. 
£>ie gleite ©efinnung berfnübfte bie beiben £)iener ©otteS ju 
inniger greunbfdjaft, beibe bienten ©ott burd) Sßadjen, gaften, 
Seten unb Söetradjten. 5Die StauSner unterhielten fid) gerabe 
an bem SBafbbrunnen über bie unenbttdje ©üte ©otteS ; fiel)', ba 
tarn aus bem jDtcfidjt beS SBatbeS ein £)irfd), ber ein Sreuj bon 
blauer unb rotljer'garbe jmifdjen bem ©emeilje trug, bas gerabe 
fo geftaltet war, »te es früher Spannes an bem (Sngel gefeljen 
blatte, ©te ©eutung tag iljnen nalje ; es mar bie Srtebigung ber 
gefangenen Stiften aus ber ©etoalt ber SDîoljamebaner, unb 
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bafür tooflten fie nun Oott it)r Seben opfern, ©te faßten ben 
(Sntfdjtujj, nact) 9îom ju reifen, um bem eben gen>ät)(ten Zapfte 
Ofnnocenng I I I . (1198—1216) it)re ©adje ju empfehlen, .$nno* 
cenj freute fid) über fo großen ©eeteneifer, trug bie 2lngetegenf)eit 
im ®ebete ®ott bor, unb ba er am 28. Jänner im ßateran bie 
Zeitige 2)?effe la«, r)attc er baöfetbe ®eftd)t, toetdjeö Motionne« bei 
feiner erften fettigen SDceffe gehabt t)atte. ©arm ben göttlichen 
SQStlïen erïennenb, berorbnete er 1215 in ber allgemeinen Sirdjen* 
berfammtnng im Sateran bie Errichtung beö Orben« ber allere 
f)etligften SDreieinigfeit jur (Srlöfung ber ©efangenen, unb befaßt 
ben Sttttgttebern, ein tteijjeë Sreu? ju tragen mit einem rott)en 
unb blauen Sreuje auf ber Sruft. 3 u m erften Orbenêgeneral 
beftimmte ber ^ßabft ben 1)1. ^ofjmmee bon SD?att)a. ©er neue 
Orben breitete fid) auë; fein fdmefleS SBadjëtljum unb bie it)m 
bon aßen Seiten »erbenbe £r)etfaar)me leifteten ben Setoeté, bajj 
er ben ©egen unb ben ©dmfc beë Rimmel« für fid) t)a6e. ©tefe 
OrbenSr)äufer errichteten audj öruberfdjaften bon itjrem Orben 
auf bem Sanbe in ^farrürdjen ober Sapeflen JU gteidjem 3roecfe. 
©o entftanb aud) bie ©ruberfdjaft ber atterfjeiltgften ©reieinigfeit 
in ©umfdjen. 
5Die 2JHtglïeber ber .SSruberfdjaft beibertei ©efdjtectjte« ge* 
toinnen einen boüfommenen Stbtajj, wenn fie reumütrjig bie b,ei= 
ligen ©aïramente empfangen unb bie Strdjen befudjen, in benen 
bie £)reteinigfeitêbruberfd)aft errietet ift: am Sage ber ®eburt 
SOîarienë, 3lfdjermitttoodj, an ben geften ber tjeitigen $atr)arina 
unb 2(gne8, ber f)eiiigen S p a n n e s bon SDÎattja unb gelir bon 
33aIoté, am f)ocf}b>iiigften ©reteinigïeitëfefiemtb am gefte ÜDtariä 
bon ber oarmfjerjigfeit jur Befreiung ber gefangenen St)riften, 
weites am jmeiten ©onntag beë SBeinmonatô gefeiert wirb, 
gerner biejenigen, toetdje bie ungläubigen Sänber befudjen, bie 
gefangenen ßtjriften loöjufaufen, ober jene, bie nad) ber 9îucîfer)r 
auö it)ren JBanben nadt) einem üJionate bie tjeiligen ©aïramente 
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«mbfangen, gewinnen gteidjfatt« einen öoüfommenen Slbfafj. Sin 
gleicher Slbtafj ift erteilt allen üßitgtiebern, bie ber monatlichen 
^örubetfdjaftö^irojeffton anwohnen, unb ein onberer in ber Stöbe«* 
ftunbe. Sîebft biefen finb nod) anbere unöoflfommene Slbtäffe 
auf fieben 3fat)re unb fo üiete Ouabragenen bewilligt toorben. 
XDie ©ruber unb ©djweftern fjaben bie 33er:bfltd)tung, ein Heine« 
©fabulir öon weiter Sßoüe mit Mauern unb rotfjem Ärenje bei 
fid) ju tragen, ba« ber baju beöoumädjtigte ^Jriefter feitrlid) ge= 
fegnet fjat. Qft ba« erfte ©fapulir oerbraudjt, fo foil ber be= 
treffenbe ©ruber ober bie ©djwefter ein anbere« nad) gtcidjer gorm 
öerfertigen unb fegnen laffen; eine jweite feierliche Seremonie ift 
babei nicrjt öonnötljen. 
3Me ©rnberfdjaft bom r)ett. Sreuje öerbanft ifjr Entfielen 
bem oben erjäljlten SBunber, baê bei bent ©ranbe ber Sirdje fid) 
ereignete. Senebift bon Sttontferranb, ©ifdjof Don Saufanne, 
gewährte ben SDîitgliebern ber ©ruberfdjaft betberlei ®efd)ted)te« 
einen älblafj öon 40 Sagen, bie an bem Sirdjenfefte beô t)ei(. 
©teüljan unb ber Äirdjtoeilje bie $farrfird)e in ©umfdjen befudjen. 
©tefen Slbtafj befjnte er jugleidj auf alle greitage be« O^o^re« 
au«, ^abft Sternen« X . erteilte 1675 mit ©enetjmigung be« 
Orbinariat« öon Caufanne oollfommene Slbläffe unter ben ge» 
toöfjnlidjen ©ebingungen : am Jage be« Eintritte«, in ber ©terb= 
ftunbe, am gefte ber fjodirjcitigen ©reieinigfeit, an toetdjem ba« 
|)aubtfeft ber Sreugbruberfdjaft gefeiert wirb, an ben brei erften 
greitagen im SDÎai unb am erften Freitag im SBeinmonat. $)er 
nämlidje $abft bewilligte aud) unüolltommene Slbfäffe öon 60 £a= 
gen, wenn bie SJiitglieber in einer Sirdje ober Safcelle, in ber 
biefe 33ruberfd>aft eingeführt ift, ber Ijeit. SDÎeffe beiwohnen, bie 
©ruberfd)aft«anbad)ten befudjen, unter ©ntjweiten ^rieben ftiften, 
einen SBerftorbenen gum ®rabe begleiten, bem r)odjwürbigften ®nte 
gu Sranfen folgen, einen SSerirrten auf ben 3Beg ber ©eïeljrung 
jurüctteiten, Unwiffenbe belehren, Slrme beherbergen w. f. to. 
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Son Anfang <wt trug biefe Sruberfdjaft rctd ï^tdr)e grämte, unfc 
barum ertfjetfte ^ßapft <ßiuö VI., ben 18. £eumonat 1783, aßen 
Sfjriftgfäubigen, bie nad) Empfang ber fjeifigen ©aïramente bie 
^ßfarrfirdr)e in ©rnnfdjen befudjen, nämtid) an einem beliebigen 
Freitage oon ber 2lufcrftef)ung beë $errn an, Etie ?um Zeitigen 
35reieinigfeit8fonntag, einen Doflfommenen Slbfafj auf etotge Reiten. 
5)ie ©a^ungen ber öruberfdjaftö - ÜJJitgfieber finb folgenbe: (58-
toirb ifjnen eine innige SInbadjt jum gefreujtgten Jperrn anempfohlen, 
nnb fie foflen baö ,3eidjen be8 Zeitigen SreujeS in ifjren 2Bof)* 
nungen aufftellen unb tior biefem mit Slnbadjt ifjre (Sebete oer* 
ridjten. üDa 3efuö um bie eilfte Stageêftunbe an ba« Sreuj ge* 
tieftet würbe, fo foüen bie ÜÜHtgfieber beim Sauten beê englifdjen 
©ruße« ifjre ^erjen jum geïreujigten (Srföfer ergeben unb an= 
bädtjttg föredjen: „£) liebooüfrer 3efu8, ber bu bief) auë Siebe 
gu ben ©ünbern an'ö fireug heften tiefjeft, fei mir gnäbig !" $w 
gfeid) finb bie SJîitgfieber nerbunben, tägttdj fünf 25ater unfer unb 
fo oiefe 3loe SJÎaria JU êfjren beä Zeitigen Sreuje« ju beten. — 
©er genannte ^ßaüft Ätemenö X . prioitigirte ben 27. SBradjmonat 
1675 burd) ein -Sreoe ben Sruberfdjaftöattar für 9îeIigtofen unb 
Sßettpriefter, weldje fjier für ein oerftorbeneö äftitgtieb au« ber 
Sruberfdjaft jur Grrtöfung auö bem 9îeinigungêorte bai fjeifige 
ÎDîefjopfer barbringen, £>iefe -SBetotfligung befjnte er auf aüe Orei* 
tage beô .^afjteê, SlÜerfeeten unb auf bie Oftab au«. 
£)ie nad) bem -Sranbe aufgeführte Äirdje toar Hein, unb 
fdjon lange fonnte fie bie ^ßfarrfinber unb bie frommen SfiMer 
nidjt mefjr faff en; barum tourbe fie 1852 niebergeriffen, unb an 
tr)re ©reffe eine neue, fjerrlidje unb geräumige gebaut unb ba& 
Sßunberftcuj toieber in biefefbe überfetjt. SDaëfelbe ift nid)t fein 
gefdtjnt^ett, unb fiefjt nidjt gar fdjön auë; aber nad) ber 93oIf8= 
fage foil biefeö fjeifige Äreu^ feine fjaftenbe ftaxbt bufben. sßreft* 
tjafte unb Sranfe, j . 33. ^örfofe, ^tnfenbe unb Sfinbe fjaben 
f)ier früher bieffättige §ülfe gefunben unb ju biefem Äreu^e eine 
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neuntägige 2lnbad)t berridjtet. „3u bebauem tft," fc^retöt ein 
tfreiburger, „baß in neuerer 3eit bie Sßaflfaljrt bebeutenb fid) 
berminbert Ijat; bie Urfadje liegt im ©eifte ber ,3eit." (SOîitg. 
Don £errn So§. ?ubtoig ©uinarb, Pfarrer in ©untren . ) 
148. 
$)ie Sabeïïe ber b>i(. SJnna in ©rofjbiber« (©ranbbibier, 
in ber Pfarrei ©ärftfdjen, 33arbevêd)e, ©efanat beö Ijeit. Sreuje«) 
tourbe 1626 gegrünbet. ©rofje SQBotjltr)äter waren bie abeligen 
Familien Bon ©rifet, ^ßraroman, goret unb Slnbere. ©leid) 
nad) iljrem Sntftefyen befuctjte ba8 umliegenbe 35o(f basier ber* 
IrauungSbofl bie ÜÖhitter 3tnna unb bie 2325. granjiëfaner Rieften 
ben ©otteSbienft. Um bie Slnbodjt ju hieben, betoittigte 1629 
ber apoftolifdje ©enbbote ben 23ätern bie mödientlidje ütteffe ï)ier 
ju tefcn, unb ber ißtfdjof bon Saufanne, ^fofept) 9iiïoïau8 bon 
Sftontenad), an ben gronfaftentagen ba8 Stmt ju fingen. SSSte 
bie ©otteeljäufer greiburgë übertäubt jur ^eit beö franjöfifrfien 
Heberfaüö Ijart mitgenommen unb ir)reë 23ermögen8 beraubt 
tourben, fo litt aud) 1798 baë 6inïommen ber @t. SInnaf'abeüe, 
toetdje bie granjofen fclünberten unb bermüfteten. SDodt) bie 93cr= 
cïjrer ber Ijeit. 2Inna ließen ifjre SBofjnung nidjt jerfaden, fteüten 
fie toieber Ijer unb ftatteten fie fdjön au8. 
Qn einer münblidjen Unterrebung geftattete 1854 ©eine 
Çeitigïeit ^iu« IX. bem grnutein Sftaria 2Inna gegett) bon 
-©rofjbiberö, bas t)od)^ei[igc Slitarêfaïrament in ber Tabelle auf* 
äubetoafyren, mit ber Sebingung jebodt), baf? baöfetbe anftänbig 
bertoaljrt, bie Ijeilige fflîeffe oft bargebradjt, unb bafj baö ewige 
8ttf)t bei J ag unb 9?ad)t bor bem fyodjtoürbigften ©ute brenne. 
35te Srlaubniß War auf fieben $ai)re erteilt, unterzeichnet bom 
Sarbinat Sambruêdjini. gerner erffärte ber Zeitige 25ater ber 
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genannten Regelt) ben einjigen 3Htar ber ©t. Slnnaïabeûe fret 
fur ben Sltterfeelentag, getoätjrte audj auf anfragen berfelben alien 
(Sljriftgfäubigen, toetdje an ©t. 9Innafeft unb ^orttuncuïa bie 
fettigen ©aïramente empfangen, bte Ëaptue befudjen u. f. to. einen 
tooïïîommenen 21blaf$. 23on ©toonne auö beftätigte 2D?gr. 3fta* 
riflet), ben 10. Sluguft 1856, biefe 3lbläffe, too er fid) batnatë 
«18 Verbannter Bon fetner £>iöcefe auffielt. — 3>m 3?aî)re 1854 
tourbe bie ©eetenbruberfdjaft in ber firdje ©t. SJÎaria ju SHion* 
terone errietet; bie 2333. Siguorianer führten felbe audj in ber 
©t. 2Innaraöelle in ©rojjbtoerë ein. @o ift benn biefeë ®otte&= 
Çauë in neuerer 3eit üietfad) begnabigt »orben, unb bie {frei* 
burger fudjen Jefet Ijäuftg £)ütfe unb ïroft bei ©t. Sïnna. (9îàble, 
9îif., P. Srangioïaner in greiburg.) 
149. 
Qn ber jtoeiten Raffte be« fünfzehnten Sto^unbertö tear 
$erjog bon ©urgunb ®art, mit bem ^unamen ber Sitbne, ein 
ftotjer, ïriegë* unb tänberhtfttger £>err, ber toieberljott bie @ib= 
genoffen beïriegte. iïfterïtourbig ift bie @d)Iad)t bei SDîurten, bie 
ben 22. Sradjmonat 1476 ftatt Ijatte. fart fammette bei £au* 
fanne feine ©djaaren unb gog cor Sfturten, toefdjeë ber greife 
9Htfd)uItI)eif? bon SBern, Çabrian bon .SSubenberg, mit 200 SJÎann 
bertljeibtgte. ©iefer fdjfug jef)n Stage lang jeben ©turm ber 
©urgunber ab, btë enbttd) baë eibgenöffifdje, 34,000 SKann 
ftorfc fieer bor bem ©tabtdjen erfdjien. Qn ©trbmen ergoj? 
fid) ber fliegen; bennod) befdjtoffen bte Gnbgenoffen, bie <S>a)lad)t 
ju toagen. ^oïjann Don §a(Irot)( führte ben 23ortrab, ^oljann 
UBalbmann »on 3«rid> ben ©emattë^aufen, fafüar oon £)erten= 
ftein auë 2ujern bie üftadjljut. SBte fie nun au« bem SQîurtner* 
toalbe gegen ben geinb Ijeranrüdten, fturjten itjre §unbe auf 
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iene ber ©urgunber unb jagten fie »or fid) Ijer. 5DÛ8 gelten 
bie ©djtoeijer für ein guteë ,3eidjen. SSetenb toarf fid) £aßtot)t 
mit ben Sriegern ouf bie Sniee, afê fclbfclid) bte (Sonne burd/8 
(Setobtf brad). 9?afd) erljob fid) ber getbljautotmann, fdjtoang 
Ijod) fein Sdjwert unb rief: „©tebere SDîànner, ®ott jeigt unô 
ïfar, bafj er une jum <Siege (eudjten tooße! ©ebenfet eurer 
Sßeiber unb Äinber, rettet fie mit männltdjer £f)at!" <Sd)nefl 
fiel er in ben geinb, ifjm nad) — Salbmann« ©etoaltfjaufen. 
"Sie fanben tatofern SBiberftanb; aber nnauffjaltfam braugen fie 
oortoärts, nahmen bag ©efdjüfc, ba8 üjnen beim erften Slbfeuern 
250 üDtann mebergeftrecft, unb ïeljrten eë um. SDie feinbïidje 
SBorfjut toidj. -SSubenberg tïjat einen StuSfaü auf baô fjerjoglidje 
Cager. 5Run griffen alle brei eibgenöffifdjen 2lnfub,rer Sorte 
|)auüttnad)t oon öerfdjiebenen (Seiten an, unb fo tourbe, nad) 
partem Kampfe, be« ^erjogö Seibtoadje, bie tapfere engtifdje 
Sîeiterei jurücfgemorfen, baö gan3e ßeer in Unorbnung gebrad)t 
unb in Dergtoeifetter gtudjt gegen (See unb Sttoräfte gejagt unb 
über SBifltëburg ïjinauë »erfolgt. Ueber 15,000 geinbe bebedten 
ba$ Sdjladjtfetb, ebenfo oiele ïamen im See unb auf ber g(ud)t 
um. 35er |)er$og $ar l entfïot) mit raunt 30 Leitern. 9?adj 
33äterfitte blieben bie ©ibgenoffen nod) brei £age auf bem 
(Sdjtadjtfelbe unb beftatteten iïjre gebliebenen ©rüber. 
©er Ort , too bie ©djroetjer cor ber <Sd)fad)t auf bie Sniee 
fid) getoorfen Ijatten, um ben $3eiftanb beö Çimmetë ju erflehen, 
befanb fid) in ber ©emeinbe ©riffadj (Cressier - sur - Morat , 
jttei ftarfe Stunben Don gtoiburg, ©efanat beë Ijett. Sreu^eê), 
too öerniHtljtid) fd)on bamatö $u ©bjen beë ^eiligen Urban eine 
Satietle ftanb. ©iefe toirb feit ber Sdjfadj1 »on SDîurten Ijod) 
gefeiert; gang befonberö »erefjren bie Sotbaten ben fjeit. Urban, 
iïjren <Sdm£l)eitigen unb bitten um beffen £>ülfe, betior fie in'» 
getb gießen. £>ie ©t. Urbanëfapetle ift gut erhalten unb auf ber 
S3orberfeite berfelben ift nadjfteljenbe ^nfdjrtft ju tefen : „2Ulf)ier 
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b,aben fid) bie Ferren (Sibögcnoffcn öerfammelt unb il)r ©ebett 
öcrric^tct, aie fie ben Çergogen öon SBurgunb öor Kurten ge* 
fdjfagen, unb ju Sdjanben geriet: befjroegen biefe alte Sonette 
be$ Zeitigen Urbani 1697 neu auf geriet. — ®ott gebe benjentgett 
fo in ber @d)lad)t umïommen finb baë 8eben eroiglidj. 2Boë 
ift gefdjefjen ben 22ten 3uni 1476." 
©iefe Saöelle rourbe 1776 erneuert. -Set bem Stufftanbe 
gegen bie ©nljeitgregierung, im Qatyz 1802, fdjtugen bei biefer 
Saüetle bie ißerbünbeten ben ïjeltiettfcïjeii ©eneral 2ïnbermatt, ber 
t)ier am @ee eine fefte «Stellung einnehmen roollte. î)ie Saöetle 
beS fjeit. Urban fte t^ nod) in ëfjren unb wirb gläubig befugt. 
150. 
lie PamnKäßßite in WLtämiea. 
©aê ©orf Sßallenrieb (©ef'anat beë ï)eit. Sre^e«, Pfarrei 
©urmelö, (Sormonbeë) gehört in ben beutfdjen Sejirf greiburg, 
ift jroei ©tunben nörblid) non ber £>auötftabt unb eine @tunbe 
öon ÜKurten entfernt. — general SRubolf öon Saftella, ber 1772 
Dom S'önig in granfreitf) in ben ©rafenftanb erhoben rourbe, 
inbem er bie geftung SBefet, bie oon 20,000 r^eufêen belagert 
rourbe, mit 2500 üftann als Sommanbant fctjr tapfer öert£)eibigt 
unb behauptet blatte, löete nachher mit ber Erbauung ber Saöetle 
unb ber Saütaueiftiftung in SBaüenrieb ein bamalë ber 6,1. Jungfrau 
gemalte« ©etübbe, falle bie 93crtt)eibtgung ifmi gelingen rourbe. 
35en Saölan, ber nacb, beö «Stifters äBillen aud) ber ïjiefigen 
©dwte oorftefjt, ernennt bie Familie öon Safteüa. Ueber ber 
£f)üre ber Safrtftei fteljt eine lateinifdje ^nfdjrift, bie ebenfalls 
ber fiegreidjen ißertfjeibigung ber geftung öon SBefel burd) ©eneral 
9?ubolf oon ßaftella erroäljnt unb ifm aie Srbauer biefer SDcarien* 
fapelie üerfünbet. $m 2Iltarblatte ber tapeflc ift ein fjübfdjee 
©emälbe, oorftellenb Çerrn 9?ubolf non Saftella, rnieenb mit feiner 
Jieitijie Dtte. 2. 8 
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®emaljtin bor ber fettigen (Jungfrau, hinter iljm 16 Äinber, 
Wobon fedjë ©ötjne, alte SubWigöritter, bier jüngere ©öljne unb 
fed>8 £öd)ter. „SOîon beraubtet," fogt £>err g . tuenlin, „bag 
3lfle fe^r gut getroffen finb unb fidj gleiten." 2)iefe8 (Semätbe 
Ijat Biete Neugierige nad) Sßatfenrieb getotft unb bie Sßereljrer 
SDîarien« bofetbft jur 2Inbad)t geftimmt. 
L5L. 
£t Sttfagxt in lurlrn. 
Surlin (Surlin, ßournilfenö, in ber Pfarrei bon Sourtion, 
îDefanat be« Ijeit. Sreujeë) liegt nörblid) bon greiburg, ift bei* 
na!)e ganj bon SBälbern umfdjtoffen unb jäfjtt in feiner SOîitte 
einige wof)ll)abenbe Bürger. QaS £>orf l)at fett bieten $a§t* 
Ijunberten eine bem Ijeit. 39ifcl)of unb üKarttyrer gemeinte Tabelle, 
beren Sntftetmng man nidjt beftimmt angeben fann. @ie fommt 
fdjon 1513 in ben Sitten bor, beftanb aber weit früher; benn 
im genannten Qaljre würbe ber ©emeinbe in Surtin bewilligt, bei 
ber Tabelle einen (ginfiebler bleibenb anftetlen ju bürfen. „£)iefe 
Tabelle," fagt ber freiburgerifdje ©efdjidjtêfdjreiber g . Suentin, 
„ift bie ßieblingöftätte ber t rän ten , bie an ben Slugen leiben; 
ju biefer wallen oft jaljlreidje £eute beibertei ©efdjleajteô bon 
jebem ©tanbe, Sllter unb 9îange." ©leidjer SQäeife fbrict)t fid) 
ein ^ßroteftant au«: „3u Rettung bon Slugenbefdjwerben wirb 
biet Ijiertier gewallfaljrtet." ©afetbft finb biete ©ebetSerfybrungen 
burd) bie gürbittc beS Ijeil. Seobegar gefdjeljen; bafür bürgen 
ältere SBotiojeidjen unb nod) wirfttd) lebenbe ^ßerfonen, bie für 
Leitung iljrer 2lugen ben tjeitigen 33tfd)of »reifen. 3 n Surlin 
ift eine geftiftete Äabfanei. ©en Fabian wäljlt bie ©emeinbe, 
wetdje jugleicf) für ben Unterhalt ber Nabelte forgt. 
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gte (BmjtdMapIte in kr ^rmjiumrMnfa j« 
3îirf)t nur bie Umgebung Bon greiburg ober bag 8anb, 
fonbern aitdt) bie ©tobt unb beren SBetfvt befi^t Zeitige SBattftätte. 
greiburg, fdjon in ben erften 3af)rt)unberten jum t^rtftücfjcn 
©tauben befefjrt, betoärjrte com Anfange an bié auf unfere Reiten 
einen rufjmBotlen ßifer für bie Ausbreitung unb Erhaltung bed 
djrifttidjen Otaubenê. SDafür bürgt bie Errichtung fo Dieter 
Sirdjen unb ®otte8f)äufer, bie ßinfütjrung mehrerer Orben unb 
ba« gehal ten an ber Kircb> in neuerer 3 " * / in D " e« I)art 
auf bie 'ißrobe geftetlt mürbe, ©ie freiburgerifdje ßfjronif be« 
fiebenjeljnten 3at)rt)unbertë jätjtt 113 Pfarreien unb 121 Kapellen 
(feittjer bebeutenb Berinefyrt) auf, unter benen gefeierte 3Battorte 
toaren. 
©ie 333?. granjiéïaner, bie in ber ^weiten Cätfte beö brei* 
jetmten ^afjrtjunbert ju greiburg bteibenben Aufenthalt nahmen, 
benü|ten gucrft ju iijrem ©otteöbienfte eine gauj fteine Kapelle 
neben bem Ktofter. £>a bie ©tabtbetooljner unb it»ar)rfti)ctnïidt) 
aud) bie SRetigiofen fia) mehrten, bauten fie im Anfange beä 
Bterjefjnten S^rljunbertö eine, ben
 r3ci*utrtf*änben anpaffenbe, 
größere unb geräumigere Sirc&e. 3)aê ©djiff ber Strebe mürbe 
batb nad) bem Aufbau baufällig, mußte fpäter niebergeriffen unb 
mieber aufgebaut werben, ©er fjodjro. Sifdjof Oofepl) fmbert 
Bon 33occarb raeitjte bie gegenwärtige $•ird)e, ben 6. SBintermonat 
1746, feiertid) ein. (58 gcreidit ben 3333. granjiëïanern jum 
befonbern 33erbienfte, baf; fie ifjre Kirdje mit Bietern ©efdjmacfe 
auêjierten, um bie Anbad)t be8 33o(feê ju b^ eben. S ie Sfjronif 
preifet bie Bieten fdjönen Altäre, oorjügtid) ben Ijeit. Antonius * 
unb ben großem üKarienattar. Am Eingang ber $irct)e ftefyt 
ein Altar, auf bem in brei ïa fe tn , bie einen ©djranf bitben, 
8 * 
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bie ©eburt, Me SInbetung unb bie Sreu$igung ßfjrifti bargefteflt 
ftab. SDiefc £afetn fotten früher in ber Satïjebrale oon S3afeï 
gewefen unb jur '^eit ber Reform nadj ftreibttrg übertragen 
worben fein. !£>ie Sirtfje ift unftreitig bie fcfyönfte ber ©tabt 
greiburg unb afô SBaflfaïjrtêort bie befudjtefte ; barin finbet 
man gu jeber $eit beê Stageê Pilger ober 33etenbe in tiefer 
8înbocr}t berfunfen. 
@g mar ben 3595. granjiêfanern nidjt unbeïannt, baf? ba« 
33otf oon greiburg eine innige Sïnbadjt jur ©otteSmutter in 
(Sinfiebeln trage, bafj jä^rttctj im grueling, Sommer unb $erbft 
einige STaufenbe baljin »aßen. Um feinem retigiöfen Sifer beften« 
gu entföredjen unb bie Snbadjt jur §immel8fbnigiit 3U beleben, 
entfdjloffen fie fidt) in it)rer Sirene eine neue Saöefle 31t bauen, 
weldje bte ^eilige Kapelle in Sinftebetn öorftelten fotlte. ©ie 
nahmen jur 2luefüf;rung biefeë SBerfeö ben Çerrn SRarljötjerra 
3<ob>nn Ulrid) SBttb in SInfürucf), ber auf feine Soften bie Sa* 
öetle erbaute unb mit bem Sfofter, ben 4. Jänner 1694, naa> 
ftefjenben Vertrag fdjtojj: „Sunb fei Memit, ba§ bie Ferren 
sßeter Sacquerob, granjiöfaner - Sonoentuat in Oberbeutfd)(anb, 
^romnjiat, unb P . ïïîtfolau« non SDÎontenad), ©uarbtan beê Son* 
cent« in greiburg, einerfeitS, unb fobann $err ^oljann Utria) 
Sßtfb be« großen 9îatr)8 in greiburg, anberfett«, wegen Iufria> 
tung unb ©rünbung in ber eljrttürbigen SJäterftrdje ber einfieb* 
lidjen Satoeüe folgenben î ra ï ta t unter fid) gefd)(offen fyaben. 
grftïttf) oerfpridjt |)err SBitb, ©rünber ber Sapefle, in ber ge* 
nannten gran$téïanerftrtf)e, baö ©otteêfjauë auf eigene Soften ju 
bauen, bte erften notb>enbigften Strdjenfadjen, bie üftefjgemänber, 
weijje, rotlje unb blaue mit Seftf), patène unb üflefjfänntfjen unb 
9l(le«, wa8 jur Ijetiigen ÜWeffe notljwenbig, ju üerfdjaffen. £)a 
nacbgeïjenbë ber Sonnent bie ©rljattung ber Sattelle unb tfjrer 
Ornate auf ewige fetten übernimmt, fo t>erftirid)t ber (Stifter, 
baf? er, wenn im gafle ber Oöferftocf jä^rtidt) nidjt 20 Sronen 
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freiburgifdjer SBäljrung ertragen foïïtc, ben mangelnben ©afe bi« 
auf 20 kronen ergänjen wolle. ©iefeS SBerfüredjen gift auf brci 
3ob,re, bom 2lnfang ber Erbauung ber Tabelle. 9?ad) bem 2lb= 
laufe ber erften brei Stolen berfbridjt ber ©tifter jä^rltdr) unb 
auf ewige Reiten 50 kronen an (Selb guter freiburgifdjer 2Bäb/ 
rung bem Sonbent 3U überliefern, fo jur Erhaltung genannter 
(Sinfieblerïabette, wie auch, ber Serjen, Oe l , äJJefjWein foil ber* 
wenbet werben. @8 wirb jebod) bewilligt, baë Capital mit 35er* 
fidjerung auf einen ©oben anfegen JU bürfen (bie 33erwanbten 
be« ©tifterö Wollten fid) fpöter it)rer ^ßftidjt entheben), ©ollte 
ber Stifter nod) cor bief en bret ^aïjren fterben, fo berfallen 
bie 50 fronen nad) einem ^aljre feineë S£obe8 bem Sonoent $u. 
— 5Der ^ßroDinjial, Ouarbian unb (Sonbent berbflidjteten fidj 
hingegen alle ©amötage unb alle Sßarienfcfte, wie and) an bereu 
Slbenb unb an $ortiuncuia auf ewige Reiten nad) ber ßomfclet 
ba8 ©aïoe Sîegina, bie Sitanei ber SDîuttergotteê mit breimai 
mieberfpttem 2lbe üWaria ju fingen, unb jwar nad) ber SDÎeinung 
beê ©tifterê. ©abei folien fid) alle Sßäter unb 33rüber, bie nidjt 
berljinbert finb, einfinben. î)ie 2ïnbad)t beginnt gteidj nad) ber 
©nweiljung ber Uîabefle. Qn ber Sitanei fott ,,„£)u Königin beö 
allerljeitigfien SKofenïranjeS, £>u in ben £>immet aufgenommene 
Königin"" beigefügt werben. 33om erften bie jum gweiten Ijeii. 
Sreujtag foil bieS gefdjefjen SIbenbë fieben Uljr unb nidjt nad) 
ber ßombtet. Sine SSiertelftunbe border, wie ju ©t. 9?if(au8, 
foil mit ber ©locfe ein ,3eid)en gegeben werben, wetdje ber ©tifter 
baju anfdjaffen wirb. (Snblid) Ijat ftcfj ber ßonbent nod) ber» 
pfïidjtet, fo lange ber Stifter lebt, alljaljrtid) für itm $mei f)eit. 
Steffen an einem pribifegirten Slttar gu (efen, ju feinem §eife 
unb jum Strofte ber ©eelen im gegfeuer ; nad) feinem £>infd)eiben 
aber foü ein Requiem jäl)riid) unb ewig auf einem brioitegirten 
Slftar an einem freien Sage gefungen werben. SDiefe Sebingungen 
finb bie Sonbentuaten eingegangen in S3eifein bee 2lftfäljnberid)8 
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^etermann ©aget unb Slutanboogt 311 Ueberftetn, unb 3ot)anne8 
3amben Çerrmann, beibe beö grojjen 9tat^8 31t greiburg." 
©er eble Sifdjof bon Saufanne, ^Jeter bon üttontenadj, 
meit)te ben 25. Slprtt 1694 bie Eaptüe. 211« man, rote oben 
gemelbet, baô ©d)iff ber Strdje nieberrijj unb neu aufbaute, 
mußte man audj bie t)eil. Sapetle abtragen unb wieber aufführen, 
©iefe roarb bann ben 19. UM 1748 wieber eingeweiht. (58 
ift ntd)t entstehen, ma« für Sßofjitfjäter bei bem Neubau fiel) 
auojeidmeten ; aber nidjt ot)ne ©runb werben bie ©bien bon 
©ortrau bejetdjnet, meil it)ie Sßappen unten an ber Sapeüenpfovte 
prangen. <Seit ber Sntftet)ung ber einfiebd'fdjen Sapeüe tft bie 
Ätofterftrctjc eine wat)re SÖaüftätte, ein ^ufludjtëort jur t)imm= 
Itftfjcn Jungfrau geworben, ©ie mürbe ntd)t nur anfänglidj, 
fonbern fort unb fort big auf bie ©egenmart oertrauungSbofl 
befudjt unb bie Slnbadjt bafelbft ift met)r im 3« ä al& Slbnetjmen. 
©er ©jronift üon greiburg, Don ber granjiöfanerfirct)e ftfjreibenb, 
bemerft treffttrrj : „2Bir bürfen t)ier nid)t unfere Siebfrauenïapelle 
oon Sinfiebetn bergeffen, $u ber eine grofje ,3at)l o e r ©laubigen 
oft unb anbädjtig tjinftrömt." ©ie Sapelle befinbet fid) t)inten 
in ber $ird)e in einem Gsrfe, t)at nur einen Slttar, unb au£ biefem 
befinbet fid) bie ©nabenftatue ber ©otteömutter ; it)re ®efid)t8* 
färbe tft g(eict) jener in SOîaria Sinfiebetn, nàmlidj fdjwarç; ein 
oergolbeter -Sogen umfreist ba8 33itb; ber Slttar ift mit einem 
©titer com @ct)ifflein abgefdjtoffen, bie Sapelle fetbft aber fdjlierjt 
eine eiferne Pforte, ©a8 £>eiligtr)ttm ift jiemltdt) bunfet unb 
buret) jmei genfterlein ertjeüt. 33on ber Slofterfeite füt)rt eine 
Pforte jum Slltor. Sîoten prangen ba in 2)?enge unb bie Sa* 
peße ift mit tiefen überlaben. 3Siele finb berattet, unanfet)ntidj 
unb mehrere bärften wofjl entfernt werben, ©ie Sapelle fetbft 
bebarf einer Erneuerung; wie id) au8 guoerlöffiger Quelle oer* 
nommen, wirb ber jetzige *|$ater ©uarbian felbe wät)renb fetner 
Slmtsbauer noct) oornerjmen. 
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— SDÎoge ber fromme ©inn ber ^flegefinber SDîarienS nidjt er* 
ïolten, fonbem burd) ben fortgefefcten ©fer ber efjrwürbigen 5Säter 
ftetö gehoben unb bef örbert werben ; bann bürfen bie gran jtéfaner 
billig hoffen, bie mätfjtige unb getreue Jungfrau werbe aud) ferner 
ben einzigen Sonöent befd)üfcen, ber »on ben Dielen fdjweijerifdjen 
granjtéfanerfibftern biê je^t erholten geblieben ift. 
(gegenwärtig leitet otö Oberer baä gran^toîanerïlofter 
R. P . Oeorg ©djmib, auö Satjern, gebürtig Don ïïîieberftetten ; 
ein fluger unb frommer SJîann. 6r fjat im Slofier SSieleö Der* 
beffert, unb geljt mit bem Oebanfen um, bie (Sinfieblcrfapelie 
gänjlid) erneuern ju taffen. Qi)n unterftüfct eifrigft ber fjocfym. 
^ßater ^ßrotutijiat, fjibeïi« 5Deï)in Don ^joljenjollern in ©igmarin* 
gen, ber zuweilen greiburg befudjt unb bofelbft liebeDoll wirft. 
SBie wir Dernommen, wirb fünftige« $afjr Äapitel gehalten, Don 
bem man erwarten barf, ba§ beffen grüßte aud) auf greiburg 
fid) auëbefjnen werben. 
153. 
§ie 3K*bflraitfnMrrfa in ^fwikrjg, 
©ine ber älteften Kirdjen (nad) ©uillimann unb anbern ®e* 
fd)td)t8forfd)em bie äftefte) ift bie SDÎuttergotteëfircfje in greiburg, 
toeldje früfjer al« bie @t. Sîtfolauëftrdtje erbaut worben ju fein 
fdjeint. Urfprünglid) war e8 eine Kapelle, weldje bie Sauern, 
bie jerftreut am ®eftabe ber ©aane wofjnten, jum ©otteébienft 
benähten. Slud) bie £>erjoge Don ,3äl}ringen unb ifjre Vorgänger 
fjbrten bort 9Äeffe, als fie ba in irjren ©djlbffern fid) aufhielten. 
35er Sifdjof Don Saufanne, Sanbridj Don SDurneê, trennte fie 
1167 Don ber Pfarrei V i l l a r s - sur - G l a n e ; bie erften üflauern 
würben baufällig unb waren bem ©nfturg nafje ; laut einer $n* 
fdjrtft im Sfjor mürbe bie Äapelle 1201 Ijergeftellt, erweitert unb 
in eine tirdje umgewanbelt. SWefjrere Sßriefter beforgten bafelbft 
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ben ©otteëbienft ; nctd) ber Suite be« °ißapfte8 üttartin V. waren 
1417 gtuötf ^rieftet auö bem ÜÖcinoritenorben angeftettt, bie 1459 
in ben -öürgerberbanb aufgenommen mürben. SDiefe Ferren fetten 
bte fanonifdjen £aggeiten, befudjten bte Sranfen im großen ©pitale, 
unb feifteten anbere ©ienfte gu ©tabt unb 8anb. ^fjre ,3at)I 
fdjmolg meljr unb mefjr gufammen unb ben 20. $erbftmonat 
1565 mürbe biefe auf fedjö oerminbert. ©te Rupfte oertterjen 
bem ©otteëfjaufe 1728, 1743, 1844 u. f. to. mehrere Iblàffe, 
nactjbem ^5auf V. fctjort 1613 ben £)od)aItar ber ßmpfängnifj 
SDcarienS frei erftärt tjatte. 
3)ie öxeiburger, toetdje eine SSorïiebe gu biefem Çeitigtïutm 
Rotten, reiften fjerrtitfje ©oben gum Unterhalte unb gur 2lu8* 
fdjmütfung beöfelben unb burtf) ifjre greigebigfeit waren 1784 
barin gtoölf Slttäre erridjtet. 3Me 8iebfranenfircr)e würbe 1584 
gang neu aufgeführt; auf Sefeljl ber Regierung mußte 1663 ba8 
©pital ben ®Iotfentf)urm unb bte ©afnftei tjerfteüen. 3 m 3a£jre 
1667 beretcrjerte ber Steruê bte Sirdje mit einer Orgel, an beren 
sßfaC nun eine neuere nad) ber {ewigen gorm baftet)t. 
Qm acfytgetjnten (jfaljrtjunbert würbe baë ©otteêïiauê fefyr 
gu bebroljt unb eë fdjten bie legte ©tunbe für baêfetbe gekommen 
fein. £>ie Sifdjbfe oon Caufanne, innige 3krefjrer SDîarienë, pfleg« 
ten bie greiburger anzuregen, baë eljrtoürbige ©ebäube gu ermatten, 
baö bor Sitter auêeinanber fiel. £)ie ©adje war fo weit gefönt» 
men, baß man in ben Safyren 1755, 1784 unb fpäter 1810 
mit bem ©ebanfen umging, bie Sirdje gu fcffteifen. ©tfjon rüftete 
man bagu bie SBerfgeuge, unb eê würbe bie 3eit ber Sluefüfjrung 
biefe« planée feftgefe^t. aber bie mächtige Jungfrau, bie ifjr 
SBofjtgefaflen an ibjem geweiften $aufe unb am ©ebete fo Dieter 
grommen tjatte, benen fie ta fctjon bie Urfadje geifttidjer grreube 
geworben unb fortan werben wollte, tief baê SBorljaben ber Sett* 
menfdjen ttictjt in Sluöfüfjrung fommen, fonbern begeifterte einen 
üttann, $errn 3lnton 93onberWeib, burcfj ben fie iljre Ätrdtje rettete. 
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©iefer ebetbenfenbe $err oermadjte 1772 ju (Sunften ber SDcarien* 
ftrdje in greiburg mehrere ©runbftüde, bie nadj bem S£obe feiner 
jtoei ©djmefïern Derïauft unb jur ^erfielîung beô benannten 
©otteëljaufeê oerroenbet merben follten. ©er (grlöö betrug 
18,000 t r a t e n , nad) jefciger ©äfjrung 65,000 granïen. ©en 
6. |)erbftmonat 1787 fdjicïten fidE> bie Bauleute an, bie tirdje 
auêjubeffern unb bie in Verfall gerattjenen SDÎauern ju befeftigen ; 
unermübet führten bie Arbeiter ben j a m m e r ; ber b,odm>. -33ifct)of 
toon Senjburg tt>eit)te ben |)od)attar ein unb öffnete abermal bie 
Äirdje jur Slbtjaltung beê öffentlidjen ©otteëbienfteS. SDie jttei 
SUtäre be« ^eiligen Sîofenfranjeë unb ber 2lufnab,me SDÎarienê, 
rueldtje bie ehemaligen jtoölf Slltäre barfteüten, nmren nod) nidjt 
üoüenbet, aber fdjon ben 9. Êljriftmonat 1789 ïonnte er fie meinen. 
Sin neuer ©türm unb jroar weit gefäljrlidjer aie bie Dorigen 
brad) 1852 über biefeë ®otte«f)au8 ein, ber fein ©afein gänjlidj 
in grage fteüte. ©ie gortfdjrittêmànner, bie bamalë ba« Staat«= 
unb ©tabtruber fetteten, frifdjten alle früheren (Sintoürfe wieber 
auf ; fie plauberten iBicteö b,in unb Ijer, fpradjen üon ©parf amf eit 
unb guter Skrroaltung, Don befferer Benü^ung be« ©oben«, unb 
toenbeten bie SBorte beö §errn auf ben geigenbaum an: „23er* 
geblitf) nimmt bie atte fid) fetbft überlebte Strdje biefen Boben 
ein, ber jur 2tu«fül)rung eines anbern großartigen ©ebäubeö 
geeignet ift." Slber bie SInfdjtäge bief er Slufflärer gegen ben 
SDcarientultu« tourben 3U ©djanben. Unter ben Bürgern ber 
©tabt unb ben gemeinen Seuten entfianb eine atigemeine Un* 
jufriebentjeit, bie fid) in lautem -üfturren funb gab. SDcan fjörte 
burd) alle ©äffen fagen: „2Bie? SBtr Ijaben in ber ©tabt nur 
©ne ber üftutter ®otre« gemeinte Sirdje, unb biefe tr»iü man 
nod) fdjleifen ? 9îein, baöor bewahre un« bie aüerfjeitigfte Sfung* 
frau!" SDÎit großer ïDîetjrgarjI würbe bie Beibehaltung ber ®trd;e 
befrfjloffen. ffiie eljebem, fo übernahm audj jefct ein gutgefinnter 
Bürger bie Leitung be« Baues, greitidj mar bie tirdje arm 
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unb bie fetten bufter ; ober wo religiöfer ©inn Ijerrfdjt, ba werben 
alle £jinberniffe gehoben. £>ie an ber giebfrauenfirdje angestellten 
^ßrtefter begeifterten bie ©laubigen ber ©tabt burd) Ijerjttdje 3«ä 
fpradjen, fo baf? batb Don allen ©eiten l>er reidjlidje ®aben 
floffen. @^on !853 fliegen bie ausgaben auf 40,000 ftranfen, 
bie biö 1863 9?eid)e unb Slrme, SJieifter, £>anbwerïer, £aglöh>er 
unb SDienftboten faft getilgt Ijaben. — Unb wie nadjtljeilig wäre 
für ^reiburg bie ïjerftorung biefeô £eiligth>m8 gewefen, ba$ ein 
feljr befudjter Ort ift, ju bem alle ©tänbe lunftrömen; fei eö 
nun bnô Sort ©otteë anhören, ber fjeit. üfteffe an3uwoljnen, 
bie ^eiligen ©aframente ju empfangen, ober um fid) in bie jat)l= 
reiben löruberfdjaften einfdjreiben ju laffen, bie ber fyeit. ©tuljl 
biefer Äirdje »erliefen blatte. 
On biefer Sirdje wirb oft geürebigt, beutfeb, unb fronjöfifd) ; 
am erften ©onntag jeben üD?onat8 fjält ein P. Sapujiner einen 
SSortrag, unb barauf wirb ein feierlicher Umgang ju ßfjren ber 
^eiligen 9îofenïrangbrubcrfcr)oft gehalten, weld)e ber unoergefjtidje 
P. ^tlipp banner, ber 1656 im SRufe ber £>eiligïeit ftarb, 
gegrünbet b^ at. Sim britten ©onntag wirb nad) gehaltener Sßeftier 
ben grauen ber Congregation franjöfifcb geprebigt ; oft wirb ben 
33ruberfd)aftemännern, bie „£>erren unb Bürger" genannt, oor 
ber Sefper beutfd) unb franjöfifctj gettrebigt. üDiefe $wei Son* 
gregationen, 1581 unter bem tarnen „bie Slufnalraie SJcarienô 
in ben §immel" errichtet, bilbeten urfttrüngtid) eine unb biefelbe ; 
aber ber eljrwurbige P. Sanifiu« tljeitte fie 1583 con einanber. 
Eine ber alteften iöruberfd)aften war bie ber @d)miebefned)te, 
welche einen eigenen grauenaltar in biefer $trd)e blatten. Unter 
bie neuern 33ruberfd)aften, bie in biefer Cirdje geftiftet würben, 
gehört aud) bie be« ^eiligen unb unbeflecften ^erjen« ÜJcariä 
jur ©ereljrung ber ©ünber; fie würbe 1841 erridjtet unb in 
bie (Srjbruberfrfiaft in ^arte einoerteibt. SBie befannt war ber 
©tifter berfet6en ber fromme Slbbé 5De8genetteS, Pfarrer an ber 
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Äirdje „SDcaria gum ©iege" in $ari8, ber bor Wenigen 3<>l)"tt 
ba« 3eitlid)e fegnete. SDie ^ßrcbtgt ber @rgbruberfd)aft wirb am 
fünften ©onntag be« üftonat« nad) ber Sßefper gehalten, ïoa& 
ungefähr üier* ober fünfmal be« .$a!jre8 eintrifft. 
Sin allen SlbbentStagen wirb eine feierliche 23otiütnefje ber 
allerfetigften .$ijng.frtm um 5]A Uljr gefungen; barauf p i t ein 
bagu beftimmter S a l i n e r , breimat in ber SBodje, einen ber 
,3eit anbaffenben Vortrag, wobei fid) meiften« feljr biete Sag* 
lölmer unb SDienftboten einfinben. 9<cod) ermähne id) ber frönen, 
täglichen 3)iaianbad)t, meld)e 1828 ba« eble gräulein Don -öoccarb 
mit einer ®abe bon 300 ©djweigerfranfen grünbete. ©eljr biete 
Seute ftrömen gu biefer Slnbadjt ï>in, wobei bie ^ßriefter be« erften 
8îange«, nid)t feiten ber l)od)Würbigfte Aiifdjof felbft, erfdjeinem 
£)ie genannte ^ßerfon, eine eifrige S8erel)rerin JDcarien«, fud)te 
bei ber Stiftung bie ©laubigen gu ben ®nabenfd)äcen ^5iu« VII. 
Ijingufüljren, weldje biefer für ben SDtaimonat ber 2)?utrergotteë= 
ïïrdje in greiburg nerlieljen Ijat; er erteilte nämtid) ben 21. ÜJcärg 
1815 einen Slbtajj bon 300 Sagen für ben SDÎonat ÜKai, weldje 
in biefer Sirdje ober gu §aufe Sftaria anrufen; am Sage aber 
ifjrer Seidjt unb Kommunion gewährte er einen oollfommenen 
Slblafj. îDiefe Slbläffe tonnen aud) ben Serftorbenen gugewenbet 
werben, £)ie Slbtafjtafel l)angt wäfjrenb biefem 2J?onat Don Slufjen 
au ber ®ird)tl)üre. Sftöge nun bie Siebfrauenfirdje in greiburg 
fortbefteljen ! üDcögen bie ©laubigen barin £roft unb £jeit finben, 
wo ïaufenbe unb abermal ïaufenbe bon pilgern unb ©tabt* 
bewoljnern in iljren leiblichen unb geiftltdjen Slntiegen bon ber 
göttlichen ©nabenmutter wunberbar erhört worben finb. (93ergt. 
Rämy, Notre-Dame de Fribourg, Fribourg 1861; Kuen-
lin, F., Dictionnaire etc., Fribourg, 1832.) 
: 
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Um bag 3aljr 1683—84 würbe in bei- 2tu an bem regten 
lifer ber ©aane bet ber ©ernerbrüde gu @l)ren be« Ijeii. ©djmeijer» 
aboftetè Seat eine Sabefle gebaut; bie umtiegenben gamitten be* 
ftrttten bte Soften, unb unterhalten feitfjer biefetbe. SDurcf) 33er* 
mittlung beë Çerrn Hauptmanns ^afob ©ottratt überfanbte ba8 
Sotlegtatfttft im £>of ju Sujern eine t)übfd)e Reliquie beô ^eiligen 
©eat nad) greiburg, bte bte jur SJoßenbung ber Sapelïe in ber 
©t. 9?ifotauefird)e aufbewahrt, unb Don ba 1684 feterïtrf) in ba« 
neue |)eiligtl)um übertragen mürbe. $)ie Sßeilje war erljebenb, 
bie SJÎorfer bonnerten, ber ©tabtratb, ftenerte jeljn 'ißfunb ^Juioer, 
unb ein fciertidjer ©otteöbienft fd)(o§ bie ^eilige £janbimig. — 
Qm Qafyve 1732 mürbe bie' Sapeüe erneuert, fie ftefjt auf ben 
äufjerften Stufen Don ©ürrenbüljf, bie ba8 Zfyal con ©otteron 
fdjliefjt. £)ie Tabelle b,at jmei ©tiftmeffen, bie am fÇeftc unb an 
ber Sabetlenmeilje gefefen merben. gromme Seelen begeben fid) 
nod) oft su biefem £>eiligtl)um unb bereïjren ben Ijeifigen Slboftel, 
ber juerft ba8 SBort beë Ëbangeliutnë in ben oerfdjiebenen ©djmeigev* 
gauen berfünbet fi,at. ©ie Ratten bafetbft in ber ©tiße bie HDîaien* 
anbadjt; nad) bem ©onberbunböfriege unterbrodjen, mirb fie nun 
nad) einigen ^ a ^ e n mieber fortgefefct. (fëljronif bon greiburg.) 
155. 
Die Jtottttentapette m1 &m $?f^%; 
3luf ber |jod)fIädje be8 öifembergeö unb nalje bei bem 53ür= 
geïntrjore fteljt eine Tabelle, äl)niid) ber S a n t a Casa in Soretto 
gebaut, bie ein ^Bürger bon greiburg 1647 aufführen lief?. Um 
feine ©tiftung 3U fidjern, übertrug er baê patronat berfetben ber 
f)Oï)en Regierung, £)ie ©teine gum Slufbau ber Sabefle führten 
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Me <ßifger, bie nod; Sfirgetn wußten (f. b. 21.)' o u ë o e r 8 e v n e 
gerbet, ©te SorettenfabeKe gehört ju ben ®renjen ber ©tobt, 
unb befinbet fiel) in ber Sfäfje beö grauenïtofterë ju Sftontorge. 
©er SJceifter Ißeter Sufliarb unb fein Seib Urfula Sorg oer= 
matten ber neuen Sabeüe 2400 Sronen, mit ber 23erbflid)tung, 
bafj tägtitt^ für fie in berfetben eine ïjeilige üfteffe getefen werbe. 
2lud) tr)re Stnberwanbten folgten grojjmütljig ifjrem ©eifpiele. Sine 
im Rimera ber Nabelte an bie üftauer befeftigte STafel berfünbet 
nocf) bie dornen ber Stifter unb iljr Sob. ©ie Regierung er» 
nannte ben 27. Sluguft 1648 auf ben ißorfctjfag ber SBofjttfjäter 
ben |jerrn 'ißeter ®Iaffon jum erften Sabtan; er bejog auf ben 
Statten ein | ) au8 , wetcfjeê man am 26. £>erbftmonat beêfetben 
^fa^ree für ifjn angefauft t)atte. QtÇt foflte ber Stbt bon 2tftenrt)f, 
Sfemenê I. ©umont, bie Sabetlenweilje öornefmien, für Welche 
geier man 200 fronen beftimmt fjatte; er war aber gur 2M< 
jietjung berfetben nicfjt ju bewegen. ©a erfudjte man ben fpdj* 
würbigen 33ifd)of bon 2Battenwï)t, ber am jweiten ©onntag beö 
SEeinmonarS, nämtid) am 11 . 1648 , bie 2Beit)e bofljog. 5ßon 
ber ©tabt au« bewegte fid) bie feierliche ^rojeffion jur Coretten* 
fabelte, ©abei war ber fämmtticf)e SteruS, bie ftubirenbe ^ugenb, 
ber Qîott), bie ©ärger unb eine grofje SSotfêmenge anwcfenb. ©ie 
gefbmufif ffiiette in fjarmonifcfjem Stange, bie ©ofbaten tosten 
bon 3eit ju Seii iï)re fÇlinten, unb ber Sapfan ber abefigen 33ru* 
berfcfjaft fang mit ber Êfjorjugenb baë ©afbe 9?egina. 23ierunb* 
fedjjig ÜRänner trugen ben £>immef, unter biefem fat) man eine 
Statue ber ®otte8mutter unb ben Sifdjof. (gbenfo ergreifenb unb 
fcfjön georbnet war bie 9îltcffet)r jur ©tobt: fortan wurbe'ber jweite 
©onntag im5Betnmonat, af8 Stnbenfen ber feierlichen Sapeüenweifje, 
ber „Sorettenfonntag" genannt. Çerr Quentin t)at feinem freibur= 
gerifcfjen ©efcfjicfjtêwerfe biefe freier trefflief) unb auefüfjrficf) befd)rie» 
ben, berer £>err | j . Sftämtj in ber Sefdjretbung ber Sßaflfafjrteorte 
greiburgS nur im Vorübergehen erwäfmt. 
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3îid)t nur im Slnfange, fonbern audj) footer fïoffett für ba8 
<55otte«l)au« neue ®aben. $er r ^einridj 9îet)ff ftiftete ein etoigeS 
Sidjt unb oerpfïit^tctc feine Srben, bie Unterhaltung beäfetben 
fortjufefcen. 3 m $aï)ve 1784 ftatteten ber ÜMer 8odjer unb ber 
SBifbfjauer UJÎuïïer bie Saoette jiertid) auô. ^mei ^aljre borauf 
fielen im ©ommer einige ©tatuen herunter; ber 33ifd)of oon 
$aufanne, ^oljann SBabtift oon Ober, ber 1797 bie SBifite Oor= 
naljm, befatjt bie ©über »oieber aufjuridjten. 
5Die im griedjifdjen ©trjte erbaute Sapeüe gct»är)vt oon 2Iufjen 
*tnen ïiebttdt)en Slnbticï. 33or ber Pforte fiefjt man oon jtoei 
Seiten burd) eine Oeffnung in eine untertrbtfcrje Saüette hinunter. 
•JRing« um bie Saöetlenmauer finb ïïîifdjen a u s g e b e t , unb in 
iiefen fteljen in 9îtcfengrofje bie «Statuen ber oier ©oangefiften, 
•ber ^eiligen Sfoadjim unb Slnna, Steooljaë, ©atome, ^oïob beé 
Oröjjera, ^afob beê Steinern u. f. » . ; e8 finb ©efdjenfe, toetdje 
bie üomeljmen gfamiïien ber ©tabt greiburg 1650 barbradjten. 
Unter jeber 9?ifdje fteljt ber 9?ame be« ®eber8. 5Die Sabetle t)at 
Tiur einen SIftar, unb auf biefem pranget baê ©nabenbitb ber 
®ottegmutter (oteüeidjt jene«, baé bei ber Saöeüentoeifje in ber 
^ßrojeffion baf)in übertragen tourbe); über ifjrem Raupte ftefjt 
mit grofêen S3ucbftaben gefdjrieben : „üftaria oljne ©ünbe empfan» 
gen." Stuf ber Groangetienfeite in ber SDîauer fieljt man eine Heine 
Stfjfire, ba8 ftenfter oorfteüenb, burd) toeïdje« ber Snget ju SJkria 
fijneinfam. ©rei Sampen bongen oor bem 3lttare ; jmet berfetben 
»erben an ben ©onntagen, ade brei aber an fjöljera heften unb 
tïïîuttergotteêtagen angejünbet. 
©a« §eitigtf)um beë ©d)iffe« ift mit SBoten gefüllt, ein 
Soeweië, ba§ bie |nmmefêïonigm ftets fytv ïjulfarctcrj gegen ifjre 
93erefjrer fid) betoaïjrt f)abe. 3fm 3?ar)re 1668, ben 14. 9ïïai, 
fief ein Snabe oon 14 3abren, Slnton mit tarnen, ©ofjn beë 
^ofjann Stena unb ber SBîargarettja Oaffer, fjinter ber gaüeüe 
oom getfen in bie Siefe hinunter, o^ne fid) ,?u öerfefcen. ©ie 
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banïbaren (gttern liefen eine SBotibtafef in bie Sapefle fteüen, auf 
weldjer biefe ©cène abgeBitbet ift. (Sin äljnlidjer goß tft auf 
einem anbern Sßoto bargefteflt. 5Den 3. Sljriftmonat 1806 ar* 
bettete Safimir Söiatjbecfer, ein ©tafer, an ber ^jauptfirafie auf 
einem feljr ljo!jen S)ad)e; er fiel in einen geftängeften ©arten 
hinunter unb blieb foft unbefdjäbigt. S ie Corettenfa^eüe tourbe 
bafb nad) ir)rer (Srbauung ein gefeierter Sßaßort, unb bie Sente 
ftifteten bafet6ft fet)r diele SDîeffen; bie ïjaïjt )t>ud)8 bermaffen an, 
baj? ber Kaplan felbe nidjt meljr entrichten ïonnte. ©eit jroei 
^fa^r^unberten mußten bie 33ifd)öfe bon Saufanne Bon g,üt JU 
3eit bie gaty berminbern. 
5Die ^äpfte l)aben fid) gegen biefeS §eiligtfi>m ftet« getoogen 
gegeigt, ^ßaöft Sßtuö VII . öerttet) einen St&taß öon 300 £agen 
benen, meiere bie Sorcttenfapefle befudjen unb barin ba« ©ebetlein 
berridjten: „^fefue, ÏÏJÎaria unb Oofeplj! end) fdienfe id) mein 
£>erj unb meine <Seete ; 3fefuë, SDîaria unb 3tofepïj ! ftet>et mir 
bei in metner legten STobeëangft ; 3efu8, SJîaria unb ^ofepb^! 
mit eud) fofl meine Seele im ^rieben leben unb fterben." 3)en 
gleidjen 2lbta§ gemährte er aud) für bie anbädjtige Sïbbetung ber 
lauretanifdjen Sitanci, unb einen anbern bon 100 Jagen benen, 
toe(d)e bie Sßorte fpredjen: „©erriefen fei bie Ijeiltge unb un&eflectte 
<§müfängniß ber aiïerfeïigften Jungfrau üttaria." Qebm Slbenb 
mirb im îfjurmdjen ber Sabeüe ein Sidjt angejünbet; eö fdjim* 
mert ttmnberfdjön in nädjtlidjem 3)unïel burd) bie Lufträume jur 
<Stabt hinüber, unb ift gteicfyfam ein ©innbifb jenes Ijerrlidjen 
8id)te«, ttjettbeS aus üftaria h>rDorftraf)(t. S ie gabelle bebarf 
im 3 1 , n e r n übermal einer Erneuerung. 
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. . . 
35a8 ®otteêb>us in ©ürgetn (Sourguiflon) ftef)t in ber 
9?crl)e be« Sürgetntl)ore8, nictjt weit bon ber fiorettenïapelle, unb 
gehört in bie Pfarrei Safere, £)iefee ließ 1464 ^eter 9?ono 
erbauen unb gejiemenb auSftatten. $ m 3fal)re 1666 tourbe felbeô 
öergröfjert unb als Strtfje erflàrt. Slbermal tourbe biefe 1759 
erneuert unb 1735 nafjm ba ber -Söifcfiof öon Saufanne, Staubiu« 
SInton SMtbing, feine amtticfie 33efid)tigung bor. ©er eble granj 
SftifofauS 9S3tlb, £err Bon Sßiüare ©iroub, bermad)te 1658 ber 
Sirdje in -SBürgeln 1600 ftforin unb berorbnete, baß man bafür 
alle 35ienêtage, am 11. Qfämter unb am 13. SDîai für feine ber= 
ftorbene grau, fîatïjarina bon ©täffiö, unb feine Sofjne, Qfranj 
unb Ijeinrtcf) eine ïjeilige 3)îeffe tefe. ©in getoiffeê ö*äutein Slbben* 
tljel grünbete 1736 in ber 53ürgeIn!irdE)e eine ftrüljmeffe. 5Der 
Ijoctjaltar tourbe 1768 ganj neu aufgeführt; bei biefer ©etegen-
tjeit lief bie Regierung baë SantonStoabben aie ©eftfjenf beifefcen. 
5Die Sirtfje befaß eljebem gar fdjöne ©laögemälbe, für bie man 
ju toenig (Sorge trug. (Sin «Satfjfenner wußte fie buret) Sauf an 
fid) ju bringen, toaö mot)! fel)r ju bebauern ift, baß auf biefe 
SBeife fo manche »oertljboffe Ueberrefte unb ©enfmäler ber Ijeit. 
Sunft um ©pottbreife in weltlidje £>änbe geraden unb für bie 
Sirtfje oerloren geljen. 
Sie Sürgetnfirdje bot einen gefeierten 3?amen burtfj bie bort 
getoirften SBunber unb ©ebetëerbbrungen ertjalten, unb wirb oft 
in ber SBocije oon jaljtreicben .SBaüern befudjt; befonberë an ben 
aJîartenfeften trifft eine ungeheure 5ßotfemenge »on ©tabt unb 
8anb l)icr ein. 3?om Söifemberg jur 53ürgelnfirct)e ift ber ïjeit. 
Sreujtoeg, in ber ebenen Sanbftraße aber finb bie ©efjeimniffe 
bc8 l)eiltgcn 9îofenfranjeê errtctjtet. £>ie ©eljeimniffe, in Stein 
gemeißelt, ftefjen oon einanber in gemeffener Entfernung, unb bie 
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SBctflfaljrer ftnbett ^ett il)re Slnbadjt auf bem Sßege gehörig ju 
botfenben. $err flutter ^ßetermann Don ©ngliëberg fjatte eine 
SBaflfaljrt nad) 3enjfafent unternommen; toäljrenb feines 3Iuf= 
enttjatte« bafetbft befidjtigte er ben Seibenëtteg beë Çerrn, unb 
naljm baöon eine genaue ,3eid)nung. ,3urücEgefel)rt in fein 23ater= 
lanb lief er ben ^eiligen ^reujmeg erflelfen. 33on bem ©t. $o* 
tjannfirdjljofe bië auf -SBürgetn ftnb bret Sreuje unb fieben ©ratio« 
nen errietet, wetdje berfdjiebene ©cenen auö bem Seiben beë |)errn 
Oorfteüen. (5in gefotffer ©aupljiner, ïïîamenë Souffin, fanb biefen 
©tationentoeg fo merfroürbig, bafj er 1516 ben 9îatl) bon fÇrei* 
burg erfudite, er motte itjm gefättigft eine getreue Slbjeidmung 
ber ©tationen unb itjrer Entfernung oon einanber übermalen, 
©er Sarmetiter > (general füfjrte 1655 in biefe Sirdje bie 9îofen< 
ïranjbruberfdjaft ein, unb gemährte berfefben alte 2lbtäffe, bie mit 
bief er berbunben fiub. ,,©o ift für jeben ^ßifger," fagt bie Sljronif 
oon Qteiburg, „ber nad) -Sürgetn mattet, geforgt. 35er eine ïann 
baê Seiben (jfefu, ber anbere bie ©efjeimniffe beë Zeitigen 9?ofert* 
franjeë auf bem 2ßege betrauten." 
3 m Innern ber tirdje tjängt in ber Glitte beë ®eroötbe6 
ein SDtarienbttb, mit bem SBaöüen gretburgë unb 33ernë gefdjmütft. 
©er ©age nad) befanb fid) btefeë efjematë in einem SQ3trtt)ët)aufe 
ju ©uggiëberg. 3 u r -3"* Deê Sttberfturmë warfen bie $rote= 
ftanten auô Çofjn baëfctbe tn'ö fteuer, worin eë aber nidjt ber* 
brannte, fonbern nur fdjmarje gferf'en beîam. (gin eben anwefen* 
ber Satfjotif rettete baë 23ifb, trug eë nad) Freiburg, oermadjte 
eë ber 33ürgetnfird)e, wo eë nun öffeuttid) oon ben (Stäubigen 
öeret)rt wirb. — 3 U bief em ©nabenorte t)äft bie Pfarrei ïaferë 
beë 3ot) reê einige Sittgänge, unb and) Die ©tabt greiburg befudjt 
beufetben bittgangêweife, namenttid) am SDHttwod) in ber Sreu^ 
modje, an wetdjem ba Stmt unb ^ßrebigt gehalten werben. -SBürgetn 
ift nidjt nur bon ben Sîattjofifen, fonbern aud) bon ben 'ißrote* 
Jitiligt Otte. 2. 9 
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ftantett als SBatl* unb ©nabenort anerfannt, unb als folgen Ijat 
il)n SK.SuÇ in feinem fdjmeijerifdjen ßerifon bargeftellt. „33ürgetn," 
fdjreibt er, „eine filiale Don îaferS, im ffieidjbilbe ber ©tobt 
greiburg, ein ehemaliges ©iedjenljauS, jefct ein ftarï befugter 
SBatlfar)rtSort. Sin 33îitt»odjen ober ©onnabenben begeben fid) 
bie SBermanbten eines Verdorbenen, nad) beffen Seidjenbegängnijj, 
Ijieljer, unb taffen für beffen ©eetenrutje eine Ijeitige SDÎeffe tefen." 
— ©en ©otteSbienft in ©ürgeln beforgt ein ba$u eigene ange* 
fteüter ©eiftlidjer aus ber Pfarrei £aferS. 
157. 
$L Pajgdatenaemftefotel 
SDie (Sinfiebelei ber {(eiligen 3Jîagba(ena (bentfcb.ee SDefanat) 
gegen Sorben, jttei fteine ©tunben »on ber ©tabt ftreiburg ge* 
legen, befinbet fidt) im Reifen auf bem regten Ufer ber ©aane 
in ber Pfarrei ©übtngen, untoeit com £>abe ©armismit. £>iefe 
ßinfiebelei jeugt bon ïjoljem Sitter. (Segen bas ßnbe beS fiebert* 
jeljnten ^aljrljunbcrtS fyatte biefe Güinöbe ^ofann Saütift ©upreS 
(©uprej, be 'ißrato), Don ©reierj, mit feinem ©efeüen ^ofyann 
Sidjt, teafyrfdjeinlid) ein ©djmabe, bebeutenb üergröfjert unb ertoei* 
tert. tiefer rafttofe unb gebutbige ßinfiebter arbeitete an feinem 
müt)famen unb fünftlitfjen SBerïe 20 3al)re. ©r f)öl)fte in bem 
©anbfteinfelfen mehrere £iüen aus, ferner eine Sirdje mit £I)urm, 
eine ©afriftei, einen ©öetfefaal, eine Südje mit Äamin, einen großen 
©aal, jmei Nebenzimmer, eine Stiege, einen geräumigen ©tail, 
unb einen großen teller, in welchem fid) eine ü ortreff (idje Quelle 
befinbet. £>ie Sirdje migt 63 guf in bie Sänge, 36 in bie örette 
unb 22 in bie £jölje; ber SEIjurm t)at 70 gufj in bie §ölje unb 
10 in bie ©icfe. 2)aS tamin ergebt fia) 90 gufj Ijodj. Slm 
meiften benmnbern bie gremben bie jroei lefctern SBerfe. -Sotjann 
Saptift £)uüre«, ein frommer arbeitfamer üßann, ertranf 1708, 
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ben 17. Jänner, am Sabettent)auütfefte be8 ^eiligen SlntoniuS in 
ber ©aane, aU er «Säufer Ijinüberfdjiffen iooütc, bie ifjn befugt 
Ratten. @ef)r Diele Ceute rommen ebenfalls am gefte &er rjeil. 
SDtagbafena ju biefer Tabelle, um bie ^eilige $u bereden unb 
anzurufen, ©aë ©ange gehört jefct einem '•ßrioatmann, ber in 
SRäfd) tooljnt. Seit 3al)ren tooÇrtt Ijier fein ©infiebfer meljr; 
aber ba befinbet fid) ein Sauer mit feiner gamilie; biefer em» 
pfängt bie Seute, jeigt iljnen bie SBerïe beë oerblidjenen Sünftlero, 
bie romantifcfje Sage ber (Sinfiebetei, bie in malerifdjer £>infid)t 
fet)r anjiefjenb ifl. §err Sljorljerr Sftartin Slbam r)atte 1701 
bem (Sinfiebler einen Seiet) für bie Sapetle geferjenft. Sftidjt nur 
Neugierige, fonbern aud) gromme unb ?lnbäd)tige, befonberë grauen, 
nehmen 3uffud)t ju biefer füllen -Stätte, um Don ber ^eiligen 
SDîagbafena eine glücftidje 9?ieberfunft ^u erfïerjcn. (jßergteidje 
Kuenlin, F., Dictionnaire géographique, statistique et h i -
storique du Canton d e F r i b o u r g ; Sttpenrofcn, 1821 ; 8u£ ÜD?., 
Dotlftönbige SSefdjreibung beô ©djtoeijerlanbeë u. f. to.) 
158. 
fa» heilige freuf in Schmitten. 
©ie Oeif. SreujfaDelïe in ©djmitten, früher £>tl)marototf 
genannt, gehört ju ber Pfarrei ©übtngen. 33ier Sarbinäte, bie 
1431 bem Sirdjenratf) Don 33afel beigeroofjnt Ratten, richteten 
itjrc |)eimreife Saufanne ju, unb atê fie JU «Schmitten anfamen, 
ftiegen fie ab, Derrid)teten in ber ffaüeße beë b,eif. Sreujeê ein 
(gebet unb geroäljrten Men beiberlei ®efd)ted)tes, bie ba nieber* 
fnieen unb beten, einen 2I6(afj Don 100 Jagen. £jerr Saüfan 
8uft toanbte fid) nachher an ben Söifdjof Don Saufanne unb bat 
ir)n, bafj er biefen 2lb(a§ beftätige unb fortfeÇe. ©er fjod)toürbige 
53ifd)of fügte nod) 40 Sage bei. (Sin ©eiftlidjer auö ©übingen, 
ben bie 33etooïjner beë Ortes ernennen, beforgt bafeîbft ben ®ot* 
9 * 
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teöbienft. ©te ©tiftungëurïunben liegen nid)t meljr bor, Isa bie 
3lrdE)toe in einem Sranbe benutztet morben finb. 
159. 
Stuf bent SBege »on Tübingen notf) greiburg befanb fitf) 
eljebem ein ber aßerfetigften Jungfrau gehribmeteë ®ebetl)ciu8lem, 
„jur frönen 33udje" genannt. îDie göttliche SDîutter h>ifl aber 
auc^ tt)re SDiener, bie (te r)ter finbtid) berefjrten, berfjerrticfien unb 
mit iljnen bie 5Berb,erriid)ung Reifen, ober il)nen ben tyiafy baju 
einräumen, ©abon jeugt fotgenbeé ÎBunber. üDrei Scannern bon 
Tübingen, bie bei ber fdjönen S3ud)e borübergingen, erfd)ien eine 
^oljftatue beë t»etl. ©iftfjof« SBoIfgang. ©a bie @rfcf)einung 
im nämlirfien Qafyu jttm brttten üftafe fitf) imeberljolt t)attc, 
festen fie ben Drtëbfarrer barüber in ^enntnifj. ©iefer ber* 
fammette bie ©emeinbe, welche fofort befdjtofj, bem fettigen eine 
SabeÜe ju erbauen. Sktb toarb felbe erfteflt; bie ©laubigen 
ftrömten baïjin, ben Ijett. ^Sifdjof ju bereljren, auf beffen gür* 
bitte in ganj ïurjer .gett acrjt SBunber erfolgten, ©oroof)! bie 
Srfdjeinung ati bie SBunber unterfuhren bie getftlidjen unb toelt* 
lidjen öet)örben, unb liefjen jur ^Beglaubigung berfelben unterm 
19. £jeumonat 1491 einen amtticrjen Slît auefteüen. $err üftotar 
©rjott) fct)rieb 1739 benfelben ab; auf biefem fanb er bie brei 
üKänner bon ©übingen unterjeidjnet, bie arfjt ©unber beftätigt 
unb bie @ct)rift burd) äöitljelm 33urgerj, ©eran bon greiburg 
unb Pfarrer ju ©übingen, befiegelt. ^n t Sahire 1648 ber» 
mactjte £>err ©eat tfubroig bon ^ßraroman 1000 ïbafer ju ®un* 
ften ber Tabelle ; nun mürbe biefelbe bergrbfjert unb bafetbft ein 
Sabtan angefteüt. ©er erfte rjiefj @t)riftobr) -SSuredjer; er roar 
ein ebter, frommer SDÎann unb berbefferte ben 22. Slbril 1678 
in feinen tefcttoiüigen Verfügungen bie Stiftung beë oben er» 
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toäljnten Sßoljftljäterö. ©te tavelle oon @t. SBoffgang fteljt an* 
nodj in Ijofjer 33ere!)rung in ber ganzen Untgegenb, unb mie unô 
$err Slnbreaô 8ubmig ©ottrau, Pfarrer in greiburg, fdn-eibt, 
nehmen befonberö SBerfrütobefte, ©eläfjmte unb SBerftümmette baljin 
t^rc ,3uf[ud)t. „£>ier ift ein ©nabenort," jagt 3)?arïu8 8ufc, 
tooljin üiet geroaüfaljrtet wirb." ©a fieljt man mehrere S3ottö* 
jeidjen, befonberë tiiele SrücEen, fjtngeftelft. ©en Kaplan ernennt 
baö Kapitel Don ©t. 9?ifolau8 in greiburg. (2tuëjug au« ber 
©runbungëurïunbe ber Satoeüe in ©t. Sßotfgang.) 
160. 
lie iftmMiptapetle M IMmpt. 
©ie Pfarrei ©übingen, im beutfcrjen ©efanat, enthält bier 
greife: ©übingen (Tübingen, Guin, eljebem Duens; ber Sîame 
ftammt Don einer jefct erlofdjenen gamitie), Sauten, @t. SBotf* 
gang unb Sffiiïerfcijrot. 9?adj Safere ift fie bie größte im beut* 
fdjen Bejirfe. 3Dîer)rere ©otteëljàufer gieren biefe Pfarrei, unter 
anbern anà) bie Farial)itffatoefle, 3U beren Erbauung eine @tif* 
tung Don 500 Sronen guter Sätjrung (ecus bons) Don ©eite 
beë £>errn ^ßeter Don SDîontenad), gärmrid) Don greiburg unb 
SanbDogt ju ©reierj, bie ißeranlaffung gab. ©en nötigen Sau* 
ptaç baju fdjenfte auf eigenem ©runb unb ©oben ber eble £err 
9îatt)ërjerr ß^eter 9îifoIau8 Don Boccarb ju ^rabauge. ©er öi* 
fdjof Don Saufanne, Staubtu« SlntoniuS ©übing (1716—1745) 
erteilte 1727 bie fd)rifttid)e Bewilligung jur (Srfteüung befagter 
gapette mit Beifügung folgenber Sebingungen : 
„SBirb Ijiermit audj r)inter Dorbeïjalten, bag biefe neroe 2ln= 
bad)t unb ©otteëbienft in ber Sapetle Sftarialjiif alfo eingefdjrenft 
Derbfeiben folle, baf ber ß^farrfircfje barburd), fer; eë bem ©jrm. 
|)errn Pfarrer ju ©übingen fein ©djaben ober Slîadjtljeil in beffen 
SRedjten jugefügt roerben möge, fonbern jeben £üt mie Dor biefem 
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unbefcfjäbiget unb unrerteÇt befielen bleiben. Vorbereiten gleicfj* 
mä^tg, ba§ au8 Slnlafe biefer Sfnbacfjt feine 5tän | unb etmamt 
bergfeicfjen jum ©otteêbienft unb öffentlichen 3lnbod)ten unanftän* 
bigen unb gefährlichen äßifjbräucfj unb 2lu8ge(affenf)eiten, einge« 
füljrt, berübt unb gelitten werben; mibrigen galle Un8 unb 
Unfern ïïîadjfafjrern jeberjett toiflfurlicf) unb juftänbig ferjn toirb, 
btefe Sopeüen (autf) SirdjenfaÇungen unb 9tedt)tert böflig berfberren 
ju (offen." (©tiftungëbucl) beë 33i8tf)um8 bon ßaufanne.) 
£)er ermähnte 33ifcfjof beftimmte jugleitf) ben ©ofm beô 
groCmütfjigcn ©aufctaÇfcfjenferë, £>errn $of. £>ubert »on 33occarö, 
(Seneratbifar unb 9îeîtor ber Oiebfrauenfirctje in gretburg, jum 
Sluffe^er unb Seiter beë SBaueg. £)iefer lief? 1733, ot8 bie ®e* 
bäulicfjfeiten boffenbet unb befriebigenb erftetlt toaren, ben Ätrcfjen* 
ratfj bon ©ubingen jufammenrufen ; baë Vermögen ber neuen 
f afceffe beftanb in 305 fronen, 22 -Sa^en unb 2 Kretern. (Sin 
SfJotar tourbe herbeigerufen, ber ben 31ft auefertigte unb baö 23er* 
mögen aufzeichnete, ©arauf berjicfjtete £jerr ©enerafbifar 33occarb 
in ©egentoart bon bier Oeftfjtoornen auf baë 2lufficf)têrecf)t, jeboefi, 
unter ber 33ebingung, bajj für ben Unterhalt ber Sabeüe unb 
beren 23ebürfniffen ftetS geforgt foerbe; fei e8 am ©ebäube ober 
beren Qktvati). ©ie Vebingungen mürben angenommen, unb bis 
auf fjeute ift für bie Tabelle beftenö geforgt. 3 m Qatye 1745 
fegnete SDÎgr. Staubiuë Sfntontuë baê ,3eit(icf)e ; ba berief bie 93or* 
fefjung unfern ©eneratbifar JU beffen 9îacf;fofger im bifcfjöflicfjen 
3lmte. 2Bie früher blieb er afë SSifcfjof biefem Çeiligtfjum ganj 
ergeben, bemäfjrte fidj gegen baöfefbe fefjr toofjttfjättg, unb pflegte 
jutoeifen im Greife feiner greunbe ju fagen: „£>en 53au ber 
SOÎariafjifffabetïe Ijaben 3ßir geleitet; S!ßtr fjoffen aber auet), 
üttarta »erbe Unö in Unferm ©ifcfjoföamte leiten unb Une eine 
gnäbtge gürbtttertn bei iljrem @ofme fein." ß r ootlenbete feine 
Caufbafm ben 29. 3luguft 1758. 
£)ie Tabelle ift feft gebaut, mißt 41 guf? in bie Sänge, 
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19 in bie ©reite unb bie £>blje entfbridjt ber Oönge unb ber 
©reite. 9îur baö Êfjor ift unberfjättmäfjig mit ber Congé beô 
<3d)iffe8, inbetn e8 19 fôuf? einnimmt. @« fdjeint, eê fei urfbrüng* 
ltd) aud) für ben ©au ber ©afriftei beregnet geftefen; jefct ift 
fetbe gefonbert angebaut. £)ie Satoeüe r)at fed)« genfter, bier im 
©chjffe unb jtoei im (Sljor. £>er ©auftrjt ift burdjgängig ber 
toêïamfdje, mit 2Iu8naljme ber bier Slitarfäulen, an benen man 
ben fortyntifdjen erbfidt. 2In ber gutgeroötbten ®t)bëbede finb 
treff(id) gemähte ©innbitber auë ber ©ibet mit erfahrener Strbeit 
angebracht. @o j . ©. im ©djiffe einerfeits bie Slrdje 9ïoe'8 unb 
bie Staube mit bem ©e^meige. ^nfdjrift oben: „©öttn beö 
Çriebenê" (Nuntia pacis) ; unten : „2Bie bie Staub ben £)er)t* 
jtoeig f)at gebracht, ïjaft bu mit ®ott ben grieb gemadjt." (ge-
genüber erblitft man ein Ijatbgebrodjeneë ©d)iff auf ftürmifdjem 
üfteere. SOîotto, oben: „Site ju £>üffe bem ©infenben" ( S u c -
curre Cadent i ) ; unten: „SDeine gnabenboüe §anb fjttft ju 
SBaffer unb $u Canb." ïïïebft biefen nod) bier anbere. 3luf bem 
©jorbogen ift Sftariä 33erfünbigung borgefteflt; am Sfjorgetböibe 
einerfeitë bie ©unbeêtabe mit ber ^nftfjrift: „ In figuris pr«e-
s ignatur ," gegenüber bie Jpimmelätoforte; Üluffdjrtft: „£)u Pforte 
beê £)tmmefê" ( J a n u a Cœli) ; in ber ÜKitte : ©er ïïcame 
SDîarienê, Sitte« mit erhabener Slrbeit. 
S ie Tabelle t)at nur jroei ©tiftmeffen, toeldje ber Pfarrer 
bon Tübingen jar)rïtd) entrichtet. Sin üD?ariä Sftamenëfefte wirb 
t)ier Stmt unb'Çrebigt gehalten, Wobei oier ©eidjtbäter eintreffen; 
jroei SMigiofen unb jttei Sßettgeifttidje. £>ie Pfarrei bon £>ü* 
bingen Ijält afljär)rltrtj einen Sreujgang über ©t. Sjßolfgang $u 
biefem ©nabenorte; bei trodener SBitterung, Saite, 9îciffe, ©er* 
bunfefung be« ©onnenfdjein« ober aud) in anbern anliegen begeben 
fid) aufjergercöfjntidje ©ittgänge meiften« 3U fflîaria £>ilf, ntd)t nur 
bon ÎJtibingen, fonbern aud) bon anberen Pfarreien, ättaria r)at 
firf) Ijier oft als bie tjütfreitfje SDÎutter 6ettJär)rt; bie bieten borljan* 
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benett SBoten teiften bafür ©urge, mie aud) bie frommen Seute, bie 
jaïjrftd) in £Dîaffc bafytn ttaflen. (Sftitg. Bon £jerrn ©efon SötxU 
fd)tj, Pfarrer in Tübingen, au8 ben 2lrd)iöen ber ^ßfarrfirdtjc unb 
örtltdjert (Sinfidjt.) 
161. 
$t Jakfi in gaffers. 
Safere, (Saüel) eine bcr auggebetynteften Pfarrei beê Santon« 
greiburg, liegt eine ©tunbe Don ber çmutitftabt auf ber ©trafie 
nadj ©djmarjcnburg. Qn ber fdjönen ^farrïirdje @t. Sftartin, 
bie ber gelehrte iöifdjof Emmanuel üon Senjburg 1789 einweihte, 
finb einige ®rabmäler ausgezeichneter Bürger au8 ben bortigen 
gamitien Suenliu unb Sonbertoeib fetjenêwertï). 3luf bem feljr 
geräumigen (Sotteêarî'er beftubet fid) eine bem ^eiligen Slöofiel 
^afob gemibmete Sabeße, bei meldjer bormale alle SInbädjtigen 
im <ßitgerßeib fid) ttieber jufammen fanben, bie eine ^Jilgerfdjaft 
nad) SompofteÜa in ©üaniett gemadjt Ijattett. ©iefe geier, bie 
auf ben 25. £>eumonat fällt, jog eine grofje 33ot£ômenge nadj 
Safere, ©eitbem bie 9îeife nad) ©baniett foftfbietiger unb fdjtoerer 
geworben, fammeln fid) nur meljr bie ©lieber ber Sruberfdjaft, 
unb nehmen jene in ifyren 25erbanb, bie gerne eintreten. £>a bie 
Tabelle auf bem ©otteêarî'er liegt, fo mirb fie befonberê an 
©onn * unb geiertagen befudjt unb bie SBereljrer be8 Ijl. Slpoftelô 
berridjten ba iljre Slnbadjt. 
162. 
ft* ioljBapellßtt in gitteitrtoi 
£>aö ^farrborf Çeitenrieb ($eibenrieb), geljn 3SierteIftunben 
nörblid) bon greiburg, tiuf« an ber ©trafje bon ©djwarjenburg 
gelegen, fteljt auf einer 3lnt)öt)e, »on wo au« eine jiemlidje 3lu8* 
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fidjt fid) borbietet. 9?odj eine meit romantifdjere gernfi^t genicgt 
man bei bem fidj Ijier befinbenben alten ^ierrnfdjlof?, ttetdjeê, toie 
Quentin angibt, 492 gujj über gretburg, unb 2,447 gitjj über 
bem uDîeere emporragt. £>ie Sïirdje beê OrteS ift bem fjeiligen 
(Stengel üftidjael gemeint, tourbe 1864 erneuert, mit einem 2lnbau 
bergröfjert unb mieber eingeweiht. Seim «Stfjtoffe, ba8 gegen* 
roàrtig ein ^ßroteftant bewohnt, fürjrt ein SBeg in ben anliegenben 
SBalb. Seim Eintritt in benfelben erbtieft ber SBanberer mehrere 
Sapellen, gu benen er neugierig fjingeljt, um fie näfjer ju be* 
trauten. £)rei finbet er in ben getfen gebaut, jroei anbere aufjer 
bem Reifen; bie brei erftern au8 Stein, bte jtoei anbern au8 
§ot j , roeldje jufammen, nadj ber UDÎunbart beô 33oïfeë, bie „§otg* 
ïabellen" genannt merben. „©er Sftame „„Çoljfapeflen,"" fagt 
bie Sfjronif, „Ijat feine urfürüngttdje Sebeutung Don ben fteinernen 
unb fjöljcrnen Sauellen augteid), ober Don bem Sluëbrucfe: bie 
$otjfaüelte im SBalbe ober £>olje, ber eine gteidje Sebeutung fjat." 
lieber ben Urfprung biefer Sapellen geben bie ^pfarrbüdjer 
Don §eitenrieb folgenbe 9îotijen: Qm Slnfange beö ad^eljnten 
3al)rl)unbertê (1700) Dertoaltete £err ©efan ^ofjann getya bie 
Pfarrei ^eitenrieb, ein frommer unb bieberer SDcann, ber eifrigft 
für fein unb feiner ^eerbe £jeil beforgt mar. (5r mar ein tjofjer 
SBeretjrer ber fjetl. SDîaria 3)cagbalena, unb tief? auf feine Soften, 
untoeit ber '"ßfarrfirdje, eine Saüetle JU (Sfjren ber genannten $eU 
ligen in ben Reifen t)inein bauen. 21(8 biefetbe gehörig erftellt 
mar, fudjte er um bie ïirdjlidje ßinfegnung nad), bie ofme Um* 
ftanb erfolgte. SDer er)rö)ürbige 'ißater ©aljmann, auê ber ®e* 
fellfdjaft 3fefu, ber 3^tt SReftor beê Sotfegiumê in greiburg, meiste 
am ©onntag oor bem gefte SOîaria uDîagbalena bie Sapelle. SBie 
befannt, ïann bie ffieilje eineö ©otteëfyaufeê nur ber Sifdjof Dor* 
nehmen; allein nadj Angaben ber ^ßfarrfdjriften t)atte ber $ater 
bagu bie päpftlidje unb bifdjöflidje Setoilligung erhalten. £>a8 
SßotJ tjegte eine grojje Slnbadjt JU biefem neuen ©nabenorte, unb 
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ftrömte oft jur Ijeitigen ©üfjerin. ©aburdj würbe | jerr 8et)<t 
berantafjt, feinen ^Jforrïinbern unb ber Umgebung bofetbft neue 
©egenftänbe ber 33ereïjrung unb Slnbadjt aufjuricfjten. 6 r lieg 
in ber Sftäfje ber genannten Safeeüe in gteidjer 9?id)tung ben getfen 
ou«t)ör)fert unb borin 3»ei Kapellen bauen, bie eine ju ©Ijrctt 
be« îreu3tragenben Qt\u8, bie anbere $u ©firen ber ®otte«mutter. 
3 n ber erften ift ber Çeiïanb, fein Sreitj auf ben ©djultern 
auf ben ^aloarienberg tragenb, bargefteüt; in ber lectern fiefjt 
ntan SDÎaria nad) bent Silbe Don ginfiebetn abgebilbet. 
Qm 3?ar)rc 1707, ben 6. £>eumonat, ftarb ber SMfcfjofDon 
Saufanne, ^ßeter IL Don 2Jîontenatf). £jerr 3Inton Don 9Ilt, 33er= 
mefer be« ertebigten 33i«tf)um«, fegnete im gteidjen Safjre, ben 
18. SBeinmonat, bie Saüeüen ein. SDie jtuet ^oljtatieflen außer 
bem Reifen mürben füäter erbaut, ob Dom gleiten ©tifter, fönnen 
mir nidjt fagen, ba barüber un« feine SDÎttt^etfungen gemacht 
Würben, jebotf) ift e« wafjrfcfjeinlid). Um ben gortbeftanb feiner 
Sapeöen ju fiajern, bot er 2Iße« auf, biefelben gehörig auêjuftatten. 
©eine auf oöfernben Slnftrengungen bewogen eine fromme Jungfrau, 
mit 9îamen äftaria SDîartt Don 'ißraroman, bem ©tifter grofc 
mütljig jur £>anb ju geljen unb ifjn mit einer Oelbfumme 3U 
unterftüfcen. SDÎit Deveinten Gräften brauten fie 3967 grauten 
jufammen, meldje fie ju bem gonb (egten. 
Sfjemal« Würbe in allen brei Sapeüen ba« fjeitige SDîcfjopfer 
bargebratfjt, gegenwärtig nur in jener ber Zeitigen 20Î. üftagbatena, 
in ber atljaï)r(icf) fetfj« ©tiftmeffeu gelefen werben. £)ie jWei 
Çoljfapeiïen waren nur Oratorien unb würben nie jum üKefjlefen 
eingerichtet. SBon ben Dielen Slnbätfjtigen, bie tjeute nodb, bie §ot$* 
fapeßen befudjen, ober bie burdj ben 2ßalb get)ert, ift befonber« 
eine ber ^otjfaüeüen ein ©egenftanb ber großen Söeretjrung, in 
ber ber teibenbe Sljriftu« aU „Ecce homo" borgeftetlt ift. SDiefe« 
Siïb erinnert bie (Stiften an bie fc^ recEItdje ©cene, bie $efu« 
mäfjrenb feine« Seiben« butbete. üftadjbem t^n 'ißifatu« graufam 
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Ijatte geißeln (offen, fditebpten bie ©otbaten be« tfanbpffegerô ben 
$errn in ben Çof beê 9?atljfjaufeë, too fid) jugteidj bie ganje 
©djaar uni il)n fammelte. 5Die Steiber, bie fie it)m nad) bet 
©eißtung angelegt fatten, riffen fie il)m roieber fdjmerjfjaft bon 
feinem berrounbeten Seibe, unb legten it)tn bafür einen burttur* 
färbigen jerfe^ten üftantet an, flocfjtert eine $rone bon ©ornen, 
festen fie auf fein Çaubt, gaben itjm ein SD?oo8rof|r in feine 
£mnb, begrüßten ifjn fböttifd) aie Sönig bev $uben unb mißljan* 
betten il)n. $n biefem Slnjuge ftetlte Pilatus ben £eitanb ben 
Quben cor, um fie gum Sftitleiben ju bewegen. Erfbrad): „3d) 
fütjre if)tt fjinauë... ©efjet, toetd) ein ülltafd)!" („Ecce homo !") 
3n biefe Säbelte bringen bte frommen ©laubigen »tele Dbfer, 
bie immer für nüfctidje gwtäe üermenbet toerben. 2ttS Seteg ber 
ïjaufigen Oebeteertjörungen mag gelten, baß, wenn man bie Sotio* 
jeidjen be8 engen 9?aumeê wegen f)inmegnimmt, bie SBänbe btefer 
Sapette nadj wenigen ^afjren aufê 3îeue mit Sßoten bedangt finb. 
35er SÖatb ift mit Ijübfdjen Säumen bewarfen, ber im Ofriibjafjre 
Dorn tiebtidjen ®rün buftet, unb in bem bie Söget iljre bezaubern* 
ben Strien fbieten unb it)re Hefter bauen : fein (Segen finb 3weifet8 
otjne bie innemotjnenben §eitigtf)ümer. (^farrtabe Don |jeitenrieb.) 
163. 
$ i <%rflt in ^ofm$m. 
Söfingen, (Sefingue) im Slmtebejirfe greiburg, liegt anmutig, 
ift wofjt angebaut unb wirb burd) bie (Senfe unb bie Saane 
bom Santon Sern getrennt, ©er 1828 Ijier berftorbene Pfarrer 
unb ÎDefan 9?ifofau8 Stert bergabte fein gan3eg Vermögen, ba8 
fid) gegen 8000 fronen betief, ber fjiefigen Sirdje jur Unterbot' 
tung. Grr hinterließ ben 9îuf)m eines SBorbttbcS alter, einen djrtft* 
Ittfjen ©eelforger fdjmücfenben, Jugenben. 2)ie Sirdjengemeinbe 
wirb in ben £>ber= unb Unterftfjrot geseilt, 3m £>orfe Söfingen 
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fteljt nod) eine bem fjeüigen Stritt gemeinte Tabelle, beren (Snt* 
ftefjen in'ô graue Slltertfyum î)tnoufrcid»t. SDîan behauptet, jebodr) 
oljne -SBemeté, bafj bie Popelte urfbrüngtid) eine Ätofterrirdje toar, 
über bie baä SBincenjenfttft in Sern bie Soflatur übte, ^farr* 
firdje mar biefe Tabelle nie; „aber $u bermunbern ift," fagt §err 
^etiobor SRämt), „bafj man neben ber ^$farrïird)e ein fo grofjeê 
unb btöee ®ebäube aufführte, mettes meb,r afê auf eine gewöhn» 
tidje ÄabeÜe fdjiiejjen faßt, unb ßtoetftli oljne eine ^ötjere i8e= 
ftimmung Ijatte; jebod) läßt fid) barauê nidjt ermeifen, bafj l)ier 
eine fföfterlid)e Innung mar." ©ie bifdjöftidjen SSifitationSaften 
bon 1453 erftären bie Saüefle unabhängig Bon ber ^ßfarrfirdje, 
erfennen aber ben Pfarrer a(8 9îeftor berfctben. 9?odj lebenbe 
©reife berfidjern, baß bie Saöeüe be« ^eiligen ßtyrifl ein otelbe* 
fudjter SBaÜfahrtöort mar. 3efct fdjeint bie 3lnbad)t JU biefetn 
£>eitigtf)um giemlid) fjerabgerommen gu fein. 
164. 
$L Paria in Staph. 
.Qurflüb, (la Roche , ©efanat beö Ijeit. Sreujeö) liegt brei 
©tunben fübtid) bon ber £jauptftabt, am gufje beê $äfen= ober 
Seffelbergö. SDie ©nmoljner, bie nod) ju 2Infang beê borigen 
^afjrfjunbertê ber beutfdjert ©pradje fid) bebienten, reben je^t 
baê franjbfifdje patois. Heber bie (Sntfteljung ber SDÎaria fieben 
©djmer^enfapeüe bafelbft geben bie Slrdjibe feinen 3Iuffd)iufj. 3 m 
Abgänge berfelben führen mir bie 25ofr3überlieferung an. $ur 
^eit ber Reform bradjte ein grember, bon ©effenai) tjerfommenb, 
eine rjöl^erne ©tatue 2)?arien$, nämlid) ein Sßeföerbilb, nadj 
.Surflüf). S ie SBürbe ermattete itm, unb er tief? fie ba gurücf. 
SDie Slnfäffigen bauten an bem Or te , mo er ba« ÜJcarienbilb 
Çingeftetft rjotte, ein «eine« «etyäuStein. $ m ^ofire 1722 
führten fie bie jefct fteljenbe Babette auf, unb meisten fie eben* 
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falls ber fdjmerjljaften aflutter, ©te Ijat bret Slttäre. Sluf ben 
©eitenattären prangen ïïîifofou« bon gtfüe unb ber ©djwetjcr* 
aöoftet Seat, ©en gmdjaltar giert eine ^ofjftatue ber ©ottcö* 
mutter; 2)?aria Ijött t^ren bom Sreuje abgenommenen gbttlidjen 
©ofm auf bem ©djoofj. (Sine gteidje, aber Heinere ©tatue be* 
ftnbet fid) außer ber $apeße, oberhalb ber Pforte; Mefe fdjeint 
biet älter, unb ift Dermutljlid) audj jene, bie ber grembe jur 
3ett ber Deformation auë ben ^änben ber ^ßroteftanten rettete. 
Dorf; jeÇt pilgern ffäufig bie ,3urflüljer unb umtiegenben Dörfer 
ju biefer ©nabenfapeüe. 
165. 
§k ßt fteiroslurxltt in ©wjfeto. 
£reffel8 (Treyvaux, £refete, SDrcittjal, ober in ben bret 
Spolera), füblid) bret ©tunben oon gretburg, gehört JU bem 
ÎDefanat ©t. SDîariuS unb befteljt auö gtriei ®emetnben, nämfid) 
SCreffetö unb 9îieb (Essert). 33or Reiten ftartb Streffete unter ben 
j^errfdjaften Don Sr^enbad) (Arconciel) unb 3fütgen (Illens). 
35ie Grbten con ïreffefê, bie bem breijer)rtten ^aljrljunberte ent= 
ftammten, Ratten ifyre ©rabftätte im Ätofter Stltenrrjf (Hauterive). 
©ie alte ©t. ^ßetcrSfirdje mar efjebem bie ^ßfarrfirtfje ber ©in* 
tooljner oon Steffels ; ba biefe 20 Minuten öom SDorfe entfernt 
tear, bauten bie £reffetfer im fiebenjef)nten ^ubjljunberte ^ur 
•Söequemlidjfeit eine neue ©t. 'peterêfïrdje in iljrem ©orfe, in ber 
jefct bie -SBruberfdjaften ber r)eiligften ©reteintgfeit unb beö !jett. 
SRofenïranjeë befielen, ©er [)od)n>. -SBifdjof Sanbrid) Don Sau* 
fanne (nad; Slnbern ©ifdjof 9îoger) übergab bie ©t. ^eteröfudje 
bem Slofter 2Xltenrt)f mit allen SRedjteu unb ©inrunften. $aöft 
8eo X. bestätigte bie ©djenfung; atiein baë Sb^ orftift @t. 9îifofau8 
Don grei6urg madjte bagegen (Sinfüradje, toaïjrfdjetnlid) auê er» 
Ijeblidjen Orünben, unb tief bie Seftättgung für ungültig erttären ; 
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feitljer ift e« ermädjtigt ben Pfarrer bon Sreffels ju ernennen, 
©afür würbe ber ©emeinbe Don STreffct« ba8 9?edjt eingeräumt, 
ben Saötan ju wägten.*) 
%laâ) biefen 33orbemerïungen teuren totr hrieber gu ber atten 
©t. ^etergfirdje. ®efcf)td)t8funbige laffen fie fdjon im neunten 
ober jefmten ^aljrljunberte erftet)en. ©eftnj? ift, bafj fie eternals 
txidrjt nur ^3farrïirtf)e für STreffetö, fonbern aud) für ßrfcenbad) 
imb einen SCtjett con 3urfïulj War- @ie ftc^t auf einer tjübfdjen 
Slnljölje, untoeit ber ©aane, unb bietet eine romanttfdje 2Iu8fid)t 
auf bie gegeuüberliegenben 33urgfd)iofj=9îuinen, bie ben Sßanberer 
erinnern, baf§ bte oon SJÎenfdjenljanb aufgeführten 3Berfe in 3eiten 
mieber jerfallen. ©ie umliegenben ©efttbe unb Sßätber, befonberê 
gegen gaoernadj Ijin, nehmen fid) ebenfalls materifd) auö. 3luf 
bem $ird)bad)e befinbet fid) ein Keiner STtjurm, unb barin eine 
©locfe; im Innern berfelben ftet)en brei SIttäre. ©er £jod)attar 
ift bem Styofielfürften getoeifjt. ©er tjeif. $etruê, in ben pcifcft* 
tidjen Ornat getjüßt, fifct auf bem ©effet ; er öffnet feinen SJcunb, 
ba£ SBolf ju belehren, unb feinen Itebeooüen kippen fdjeinen bte 
SBorte ju entftrömen, bie er an bie Qubendjriften in Stetnafien 
fdjrieb: „peiniget eure Seelen im ©eljorfame ber l'iebe, burdj 
brüberlidje Siebe, liebet einanber innig auë aufrichtigem Çerjen." 
©ie ©tatue beê ^eiligen ift funftooH gefdjnt^ett. ©er redjte 
©eitenattar ift bem Ijett. SIttoftet 2Inbvea8, ber tinfe ber fdjmerj^ 
tjaften ©otteëmutter getneit)t; bie ©tatuen ber beiben Slftäre finb 
ebenfalls artig bearbeitet. £)ier ift aud} ber Ijeii. ^reujioeg er* 
ridjtet; bie ©emätbe aber jeugen nidjt oon großer Ännft. 
*) SBie überfiaupt bte Äantone ber toeftlidjen ©djmeij bem §agelfd)lag 
unb gefährlichen ©onnerteettern auêgefefct finb, fo audj Steffels. 3m fieben= 
Sehnten 3<tl)rf)unberte töbtete ber SBIiÇftraljl ben Dttspfarrer auf bem portale 
in ber Äirdje, ber ftct/ bafyin begeben Ijattc, ba« SG3etter ju fegnen, unb 
1830 einen Änaben, ber jtoifdjen feinen jroet fflritbern fajj, bie unberletst 
blieben. (Sßergl. F . Kuenlin, Dictionnaire etc. du Canton Fribourg, 1832.) 
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3Me Pfarrei SCreffeï« a^Ct afljäljrlid) brei Sreuggänge ju 
biefer ehemaligen üßutterftrdje ; bie Stage beftimmt ber Ort«» 
Pfarrer. 31m fjcfte üßariä fieben ©djmerçen wirb ba ©otteôbienft 
mit Slmt unb ^Jrebigt gehalten, SMe Sirdje Ijate nur 3tuei ©tift= 
meffen; aber ber Pfarrer bon îreffetè tieët ba an ben bier 
«rfien SWttttoocrjen in ber gaften bie tjt. ütteffe. SDic ©t. ^eterS* 
firdje wirb Ijäufig aus ber 9?ä^c unb gerne befudjt, unb fie ber* 
bient im roaljren ©inné beë Sffiorteê ben tarnen „SBaÜfarjrtSort", 
unter toeldjem fie weit unb breit beïannt ift. „SDîeine ^farr* 
finber," fdjreibt mir |)err 3fofepr) geliç groffarb, Pfarrer in 
Slreffetö, „geljen oft an 2Berf=, ©onn* unb geiertagen ju ber 
alten ©t. ^ßeter8firdje unb berridjten bort anbädjtig it)re ®ebete. 
jDafj aud) Ijier manage ©ebeteerljörungen in atierfjanb anliegen 
erfolgten, barüber mag fia) ber ^ßitger übeqeugen an ben bieten 
tjingefteüten 23oten." £>ie Äirdje befinbet fid) in gutem bautidjen 
©tanbe unb ift gejiemenb auëgeftattet; nur feljtt i^r bie Orgel, 
ein Uebetftanb, ber in meljrern 'Çfarrfirdjen greiburgê borfommt. 
— 5Daê bifdjbflidje Strdjib bon greiöurg, berietet £>err ^ofann 
Sßetcr @f)affot, ©eneratbifar, enthält mehrere mertljboue Urfunben, 
bie fid) auf biefe Sirdje bejiefjen. 
166. 
»t ftaria iu-§tmt-àt-Iûr. 
®almi8 (Sfjarmel), SDetanat §eiligentb,al) ift ber Çaubtort 
eineô beinahe jeb.n ©tunben langen SBergtljatë, baë reid) an 
Ijerrlidjen Silben ift. ©atmtë, fdjon burd) feine materifdje Sage 
groifdjen Ijofjen Sergen, oon benen jeber eine befonbere gorm Ijat, 
auegcjeiajnet, ift e8 nidjt minber burd) feine fdjönen Käufer unb 
burd) ben 2Bob,tftanb feiner Setooljner. ©ie einfache, aber ge= 
fdjmadooüe, 1735—38 erbaute tirdje, liegt auf einem tadjenben 
£ügel. ^afob Sourquenoub, Pfarrer bon (Safaris, ber ben 
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Sirdjenbau au« eigenen SÜHtteln förberte, erhielt 1743 in biefer 
Sirdje feine ©rabftätte. SOîerïmurbig ift in biefem ©otteSfjaufe 
ein ©emälbe „<Stabat SKater". üftebft ber ^forrïird^e gehören 
in biefe« Sirdjfpiel neun Sapeßen, Bon benen (einige romant ic 
gelegen) bie Siebfrauenfapefte d u - P o n t - d u - R o c bie gefeiertefte ift. 
©iefe liegt im SBinïet eineô getfenS, in ber Stätye beö 3aun* 
batf)6 (Sogne), am SBege Bon ®o(mi« nad) Seüegarb, brei 
SSiertelftunben Born erftern entfernt, {faljann ^ettoloj Bon ©at* 
mis baute 1692 bie Sapefle, unb ber l)od)toiirbige -©ifdjof Bon 
ßaufanne, ^ßeter Bon üflontenad), beftätigte 1697 bie «Stiftung. 
S)ie Sapeüe ift einfad) unb bietet in ir)rer ^Bauart nidjtö Srljeb* 
tidjeë; merïttmrbiger ift ber Vorfall, meldjer ben ^ßettotas 3um 
Slufbau biefer ajîarienïatiefle Beranlafjte, unb ber nod) auf einer 
SOîabonna Bor ber tapette am Reifen bargefteflt ift. ©er fromme 
«Stifter fam Bon Seöegarb unb tnoöte nad) ©afmiê gefjen; er 
unb fein Ißferb fielen in bie angefdjtooöene ^aun . ©ie empörten 
glühen riffen if)ti fort; batb Berengte fid) baê 33ett be« gluffeö 
jtoifdjen Reifen, unb er lief ©efaljr, an biefetben gefdjteubert ju 
toerben. SOSunberbarer ffieife trugen iljn bie ©etoäffer burd) tr)rc 
SWttte unb festen ifjn auf einen großen «Stein. £>ier !onnte 
man ben SDÎann retten, ber feine «Spuren ber 23erte£ung an fid) 
trug. Üßäljrenb er nun ba faß, cntfcfjîofj er fid) im geifert gegen* 
über ju (Sljren ber ©otteSmutter eine Sapefle JU erbauen; beim 
er erïannte, bafj fie iljn gerettet, unb ba§ er oïjne ityre Cülfe 
unfehlbar in ben SBeflen 3U ©runbe gegangen märe. Saum fjatte'er 
baê ^eitigtljum erfteüt, ftrömten bie ©laubigen f)erbei, bie SDîutter 
beê £>errn ju Bereljren unb ifjr ju banfen für ba8 große SBunber, 
baö fie ijier gemirft batte. 3Som anfange fjer bis auf bie (gegen* 
mart ïotnmen Biete Seute 31t biefer ©nabenfapetle; fie frneen Bor 
bem 3ierttd)en ©emälbe, baê bie 9lufnal)me üflariene in ben 
Rimmel barfteflt, nieber unb rufen bie im Rimmel Xfyorunbt 
in tljren 5Rötl)en unb SInliegen an. 93iefe Ijaben i^re §ütfe 
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erfahren, unb Ijaben SDenrjeicfien ober 93oten, bon £>anï erfüllt, ba 
aufgehängt ; ein -SSeweté, bo§ bie ïinbtidjen SBereljrer 3Korien8 bei 
©ott burdj bie SBermtttelung fetner SKutter immer Störung finben. 
£)te Tabelle wirb aud) oon gerne Ijer befugt; meiftenê aber 
bon ben (Sinwobnern bon ©almië, bie befonberê p ib,r beröflidjtet 
fidl füllen. SDte Pfarrei geb,t mehrmals bittgangötreife Ijieljer. 
Unter ben Sittgängen ift befonberë einer ju erwäljnen, ber alt« 
jäljrticb im SBintermonat gegen baë feft ber Zeitigen 3ftarttyrin 
$atl)arina gehalten Wirb. 3fm 3al)re 1799 brad) in ®atmté 
jur ïïhdjtëseit bom 23. auf ben 24 SBintermonat geuer au8. 
©djon war ein Zimmer eingeäfdjert, als man erft beë -Sranbeö 
inne würbe, ber bag ganje SDorf bebroljte. £>err 2)eïan £)ouffe, 
Pfarrer beê Orteê, ermahnte feine $farrfinber, einen iät)rüt^en 
^Bittgang jur Siebfrauenfabetle du-Pont-du-Roc ju geloben. 
Sitte bflidjteten bei ; ba8 Steuer naljm ab unb ©atmie war gerettet. 
(2luê einer fdjrifttitfjen ßljronif bon ©reierj.) 
©ie Tabelle r)at mebrere @tiftme|'fen, unb nebft tiefen 
werben ba nod) biete anbere, roeldje bie Pilger bafjin beftimmen, 
entrichtet. <So oft t)iev baê b,eilige Opfer bargebradjt wirb, ift 
baö £>eiligtf)um immer mit -Söetenben gefüllt. 
167. 
jptaria jum gànee M Jkjfût. 
35er Urfprung beö ftefte« 2#aria jum Sdmee ift Ijödift 
tnunberbar. ©aëfelbe fällt alle ^aljre auf ben 5. Sluguft unb 
war anfänglid) ba& SBeifjefeft einer einzelnen Sirdje ju 9îom. 
3ol)anne8 nämlid), ein römifdjer ^ßatrijier, unb beffen fromme 
®emab,lin, bie unter bem ß^atofte Siberiuê im bierten f^aljvljun'-
berte lebten, Ratten, weil finbertoö unb oljne (Srben, all ib,r 
SSermögen ber bf- ^"ngfrau oertobt unb fie gebeten, fie möchte 
itjnen offenbaren, wie fie ju it)rer obre it)r Vermögen oerwenben 
$ci(ige Ott». 2. 10 
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ïomttett. £)a fiet am 5. beg Ijeifjen Sluguftmonatg jur 3îadjt8* 
jett auf bem Grrquilinifdjen |jügel ©dmee, unb an biefer 
©telle liefen Soljanneg unb feine ®emaMin, burd) ein ©eftdjt 
gemannt, einen Stempel ju (Sljren ber ©otteêmutter erbauen, 
©iefe tounberbare Gegebenheit, bie ba« römifdje Grebier erjagt, 
finbet fitf) aud) in einigen feljr alten pergamentenen Grebieren, 
non benen bag eine ber $ird)e ju ^Barma, bag anbere ben 3tugu« 
ftinern jum ©ebraudje biente. 2lud) fel)r alte £>anbfd)riften, bie 
in ben römifdjen Slrcfjißen aufbewahrt werben, ertoäfjnen Mefeg 
(Sreigniffeg, bag nidjt nur bon ©djriftftellern, j . G. Garonittg, 
gutotug bem 9îomer, ©igoniug u. f. h)., fonbern aud) bon ben 
köpften 9?ifolaug V., Oregor I X . unb <ßiug II . al« wat)re Stljat* 
fadje berietet wirb. Oegrünbet auf biefe Gegebenheit, tourbe 
bag fÇeft im bierjeljnten 3uf)rljunberte auf bie ganje ©tabt 9îom 
auSgebe^nt unb enbltd) burd) ^5iuë V. 3U einer atigemeinen geier 
ber ganzen Sljriftenljeit erhoben, ©iefe 33erorbnung erfreute bie 
©jriften allgemein unb fie beeiferten fid), auf ben Gergen ju 
<§l)ren üttaria jum ©dmee Tabellen ju erbauen. 9lud) in unfern 
©djtoeijertanben erftanben foldje, unter benen id) Mer jene bei 
Seffoc nenne. 
$n Ijerrlidjem 2ïtpgelànbe unb auf ber Orenje be8 Santong 
Sßaabt ftef)t bag ^farrborf ßeffoc, ©efanat ©reierj. (5g liegt 
jiemlid) fteit an einem Gergabljange, unb auf bem ^ßtajje in 
feiner üftitte ftetjt ein Grunnen mit gutem Quelltoaffer, mit 
Meten 9?bl)ren, beffen ©adjung auf Mer Pfeifern bon üftarmor 
rufjt, ber in ber 9iät)c gebrochen totrb. Qn ber bortigen ©t. SDîar* 
tingfirdie fjàngt eine fabotyfdje gaMie, bie 1476 in einer geljbe 
erbeutet tourbe, atg ber £>er$og bon ©abotyen Sari bem Süfynen 
^»ülfgtrupüen jufenben tootlte, bie bon ben Mefigen Getooljnent 
jurüdgefdjlagen würben. $ u ^efer ^ßfatrci getjört bie Kapelle 
bu 9?oc „SDcaria jum ©djnee" genannt. 
Gerefirer ÏÏRarteng unb treue ©iener berfetben gab eg ju 
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ollen Reiten, ntd^t nur unter ben tfaien, fonbern aud) unter ben 
£>rben8 = unb Sßeltgeiftlidjen. SBtr finben unter bicfen Biete, 
bie Bon ben $errlid)ïeiten ber ©otteëmutter unb iljrer mutter* 
ticken $utb Ijtngeriffen, gang tarent SDienfte fidj toeiljten, um bie 
Sürbe beö ^3riefterftanbe8 befto teidjter ju tragen unb bie ^ßflicfjten 
bcôfet&ert genauer erfüllen JU fönnen. 31(8 eifrige 23erel)rer ber 
feligften Jungfrau beförberten fie bie Slnbadjt ju üflarta aud) 
bei jenen, bie itjrer geiftlidjen Obforge anoertraut tnaren, führten 
ju tt)rer Grtjre 93ereine unb SBruberfdjaften mit ïirdjttdEjer ®eneb> 
migung ein unb unterließen nidjtê, ttaê biefe SSere^rung ju fjeben 
geeignet fdjien. ©ie traten oft nod) meljr, legten bie GrrfBarniffe 
ifjreö ©infommenê ober beö ererbten jufammen, errichteten 9J?a* 
rientaBellen, bamit bie $eref)rung ber bintmlifdjen ©nabenmutter 
auf it)re (£nfet unb (Snfelinnen fid) auêbeljnen mödjte. — S5on 
foldjem ©eifte befeelt, finben nur jtoei geiftfidje ©ruber, ©ominif 
3ol)ann unb SDominiï Slnbreaë (Saftella, bie tljr fromme« Sin* 
benïen in Seffoc Bereinigt Ijaben. 33eibe toaren a(8 Pfarrer an* 
geftellt, erfterer in feiner Heimat, festerer in 9ieuriBue. Oft 
ïamen fie jufammen, unterhielten fid) in frommen ©efBrädjen, 
bie fid) auf ©ort unb Sßaria belogen, unb Berftänbigten fid) 
babjn, auö iljrem Vermögen eine ïftarienïaoelle in iljrer Çeimat 
ju erftetlen. Sil« ifjr roettlidjer ©ruber ^fafob Saftella, ber 
einen <2otjn unb jtnei 2Töd)ter blatte, bie ebenfalls ©ott fid) 
toeifyten, oon iljrem Sßorljaben Sunbe erhielt, fdjloß er fid) feinen 
geiftltdjen ©rübern an unb fyatf mit ©eifteuer feine« SSermögene 
jur ©rünbung ber neuen SaBelle. Slud) er toar ein frommer 
SKann unb ein großer 23eref)rer 2ftarien«. 
Qn ber Sluêroaljl beë Orteö njaren bie ©rüber einig, toeit 
biefer ifjnen burd) einen Ijöfjern SBinf, wie fie übereinftimmenb 
fagten, bejeidjnet tourbe. 2118 einmal ein großer Sdmeefatl Ceffoc 
unb bie Umgebung bebecfte, blieb bie 2lnfjölje bu 9?oc (jtnanjig 
SKinuten Bon ber ^3farrfircr>e) unbebedt. ©arüber öertounberte 
1 0 * 
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ftd) ^ebermann; bie £>erren (Stifter tiefjen bafelbft bas (Semäuer 
aupfjren unb 1684 mar bie Sapetle auegebaut, ©er JBifdjof 
bon Saufanne weihte fie unter bem î i te t „äftaria $um Sdmee" 
unb fprad), mie bie 2lften fagen, über ben S a n feine 3ufrieben= 
Ijett auê. £>ie Äaüelfe bilbet ein 2ltfjtect, ift immer fdjön ge* 
fdjmücft unb mit anjieljenben ©emätben auêgeftattet. 2)er 9lftar 
ift ganj auf Reifen gebaut, unb über bem ®rab beSfelben finb 
bie Sffiorte beë fönigtidjen Sängers gejeidjnet: „9tuf bem Reffen 
ïjaft bu micï) crr)öf>t." ^ u ben beiben Seiten beS 2Iftare8 fteljt 
ein mit ©turnen befränjter Sngel. Unter bem einen fteljen bie 
Sßorte gefdjrieben: „Oetobet" (Vovete); unter bem anbern: 
„Entrichtet eure ©elöbniffe" (Reddite). 
£>ie ©erooljner tion ©reierj beftäljren fitf) meiftcrr)aft in ber 
2lu8jterung ber ©otteerjäufer, unb übertreffen barin bie übrigen 
greiburger. ftüt biefe Kapelle b,aben fie eine ganj oorjügtidje 
Sorge unb fiebern beren gortbeftanb. £>ie ^farrgenoffen oon 
Seffoc pilgern Ijäufig ju biefem Onabentljum, üorjügttd) an ben 
SDîarienfeften, an toeldjen man ältere unb jüngere Seute I)inmatlen 
fieljt; fie füllen baë ©otteötjauS an, beten, trie oft in ©infiebeln, 
mit tauter Stimme, befonberS an ben Sonn* unb gefttagen nadj 
öoftenbetem nachmittägigen Ootteébienfte. „Q\t baö nidjt eine 
löbtitfje Si t te ," frfjreibt ber Sinfenber biefer Sîotijen, „bie bem 
|jimmet geroeirjten Stage ju Zeitigen unb auSjufüflen? 3)2ödE)te 
biefer fromme ©ebraudj audj anberSmo Sftadjaïjmung finben! 
SQßte mancfje Unfdjutb mürbe gerettet unb mie üiele Sünben unb 
Safter unterbleiben!" Unter ben SBaÜenben öerbient befonber« 
bie »äffenpflicfjtige 5D?annfd)aft ßrtoäfjnung ; bie Solbaten, beüor 
fie ju ber gemöljnlitfjen Einübung ober in'8 gelb jieljen, begeben 
fitfj juerft t)tct)er in ifjrer Lüftung, gießen cor bem 2l(tare bie 
SBaffen ab, legen fie auf bie Seite unb «errieten trjrc Stnbadjt. 
SDÎeljrere, bie in'S gelb jogen, fdjrieben iljre munberbare Rettung 
unb £>eimïef)r biefem Onabenorte gu. 
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£>ae ^jauptfeft toirb am 5. SUtguft (bie Sabelfenn>eil)e am 
15. £eumonat) gefeiert, an wetdjem Sage bte ^ßfarrgenoffen bon 
Seffoc unb aud) Slnbere au« umtiegenben ©emeinben jaï)frctc§ 
erfdjeinen. ©etbft ©reife unb ïranïtidje ^Jerfonen laffen fia) 
fyinfüfjren ; SWütter tragen iljre Sinber auf ben Sïrmen, unb 9?ie* 
manb will gu $aufe bleiben, um ber §eierlid)ïeit anguwoïjnen 
unb bie fyimtnfifdje ©nabenmutter bereljren gu fönnen. ©djon 
am SSorabenb beê fÇefteô fagen bie Ceute gu einanber : „SDîorgenô 
in ber grülje get)e id) gur tapette bu 9?oc." ©en gan3en £ag 
Ijinburd) ift bie Tabelle mit frommen -SBetenben gefüllt, bie erft 
gegen bie üfteige beê ïageê fid) gurüd'gieljen. 2ln biefem Orte 
finb feljr biete ©ebetêerïjorungen erfolgt; bie SBotibtäfefdjen unb 
anbete Sätytn, bie in ^eitläufen l)ier aufgehängt würben, geugen 
bafür. ©el)r oft wirb an biefer fettigen ©tätte bai göttüdje 
Sßerföljnungeopfer bargebradjt. £>ie ÄaOeße b,at 54 ©tifttneffen, 
unb nebft biefen »erben nod) biete anbere Ijier gelefen. „So ift 
eine erfreufidje ©rfdjeinung," fagt ber gegenwärtige Pfarrer bon 
Seffoc, „bajj bie 33ereï)rung ber ©otteetnutter in unferm SJoße 
gunimmt. Zweifels °!)ne b i^ben wir e8 bem ©ebete ber frommen 
greiburger gu oerbanfen, bafj üftaria une erhörte unb un8 bon 
ben ©efafyren einer Regierung befreite, bie in ben testen fünfgiger 
^aljren ben 53äterg(auben gu befeitigen broute." 
168. 
gie ^iebfrwtcnîuwfcc in f a l l 
SEßie bie ©onne bor iljrem Slufgange iljre erleudjtenben unb 
erquidenben ©trafen borau8fd)idt, fo waren aud) afle Opfer 
unb bebeutenben 2J?änner beö alten JSunbeö g(eid)fam foldje 
©trauten jener göttlidjen ©onne ber ®ered)tigfeit, burd) weldje 
un« baö 8id)t, bie Siebe unb bie t raf t beö ^eiligen ©eifie« unb 
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ber Sßertlj unb bie grudjt unferer guten SBerïe gugefommen fïnb, 
nämlid) SSorbilber be8 SBett^etlanbeô, unferS (grtofcrë, rceldjer, 
löfenb ben Stud), une ©egen braute, unb inbem er ben Stob 
bernidjtete, une bas 8eben fdjenfte. Stuf afjntidje SBeife rjattc 
aud) Sftaria ifyre SSorbebeutungen, atë: bie Staube ber Slrdje 
9toe'8, bie ben Detjtoeig juriicîbradite; ba« Cammfelî ©ebeonë, 
baê ben fjimmlifdjen Stfjau auffing ; bie fdrjöne SRadjet, bie feufdje 
©ufanna, bie burd) iljren ©tauben mutige ^ubitlj , unb, nebft 
nod) üftetjrern, borgüglid) bie teibenSbolïe unb fo erhabene üttutter 
ber fieben 2J?ad)abäer, bie alle ir)rc ©ötjne für baê ©efefc fterbcu 
fat). 3 n ber jungfräulichen ÜÜiutter aber ergtänjte ober fbiegette 
fid) ab jene göttliche ©onne ber ©eredjtigfeit felbft, toeêmegen 
fie „ber ©bieget ber ®ered)tigfeit" tjeijjt, inbem fie burd) ttjre 
9?einig = unb ^eiligfeit, fo biet eë einem ®efd)öbfe möglieb, ift, 
ba8 (Sbenbitb ©otteë an fid) barfreßre, unb biefeê befonber« aud) 
burd) ifjren (Stauben, ifjre ©ebulb unb Sluöbauer unter bem 
Äreuje Ijerrtid) abfbiegette. Qa fjier gebührt tl)r ber ïïîame: 
„©bieget ber ©eredjtigfeit", borgügfid) au« biefem ©runbe, weit 
fie t)ter aud) an itjrer ^ßerfon barftellte, ftrie furdjtbar bie göttlidje 
©eredjtigfeit ift, ba biefe bie SBeltfünben jmar juerft an itjrem 
göttlidien ©ofme, aie bem freiwilligen 23erföf)nobfer, beftrafte, 
jugteid) aber aud) an if)r, ber fdjmerjbotten SDîutter, al« bem 
mitteibenben unb mittoirf'enben ©tiebe unter bem mit £>ornen 
gefrönten Raupte, h)ie mir benn Side auf biefe Sßeife ba« Seiben 
3efu uns jueignen fotlen. 
Sit« bie fdjmer^afte SKutter wirb nun Sftaria aud) in ber 
3Batlfatjrt«fird)e be« ©täbtdjen« «ol l («ul le , ©efanat P a r t -
Dieu, ©otte« SEtjeiï) bereljrt, ineïdje anfängtid) nur eine Tabelle 
toar. ©iefe würbe, taut ber beftänbigen Ueberlieferung, guerft 
erbaut jur Sljre be« fjeil. Sfjeobut, ©ifdjof bon SBafliê, bom 
tjeit. Sonifaj , ©ifdjof bon Saufanne, ber 1239 ttiber feinen 
SBiften ben Srummftab jur £)anb genommen unb aud) baê ©djtofj 
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bafelbft, eljebem bte ÏBoljnung ber greiburger Sanböögte, auf» 
geführt ïjatte. SDorouf fam bte Tabelle on bas Slrmenljau« ber 
©tobt Sßoü. $n ben 3"ttàufen gerietï) fie in übfligen 3^faü, 
unb man benuÇte fie enbtid) jur ©nftallung be« SBte^eô. î)od) 
ber Jperr tootïte, baf? feine geliebte üttutter rjter toieber öeretjrt 
«nb angerufen »erbe, ©r fügte e«, baß 1641 bte ^Bürger bon 
Soll ben efyrtoürbigen P . ßtaubiu« üttoffu, gebürtig Don Äatmi«, 
auê granfretd) beriefen, too er fid) aie £D?itglieb ber ©efellfdjaft 
beS 'piliöö ïïîeriuS aufgehalten blatte, ©iefer reinigte juerft bte 
Sapelle non allem Unratf), befferte fie toieber auê unb fdmtüdte 
fie mit bem SMtbnifj ber fd)tnerjf)aften ©otteëmutter, nämtid) mit 
einem ißefperbitbe. ^temit begnügte fid) ber eifrige unb gottfetige 
Sßriefter nidjt, fonbern er arbeitete aud) unermübet unb jur großen 
(Srbauung ber Seelen in biefem Steife beê 2Beinberg8 beê Çerrn, 
unb jroar auf eine Sßeife, baß ®ott mit ungetobljnlidjen ©naben, 
«Segen unb ®ebeteerb,örungen fein 3Bof)lgefaüen baran bezeugte, 
unb ba% 25otf auf baê ®erüd)t fo mandjer SBunbcr bon aßen 
Seiten f)tnftrömte. ©od; too ift baë Oute, ba8 bie £öfle nictjt 
ju Derfyinbern ober ju jerftören fudjt? £)urd) tt)re Anregung 
bradjen auf ben eifrigen Arbeiter fdjtoere Seiben unb Verfolgungen 
ein; ber gute uDîann tourbe mutljloê, entfdjlofê fid) bag angefangene 
SBerï ®otteê aufjugeben unb nad) granfreid) ju feinen Arabern 
umjufebjen. 2I(ê er biefen (Sntfdjfufj ausführen wollte, legte fid) 
ber Rimmel bajtoifdjen, tt)at ifym burd) ein tounberbareö greignifj 
funb, er foüe bleiben. 3 " gfeidjer 3eit mifdjte fid) bie ©taate* 
betjörbe greiburgê in ben $anbet, bie ben P . (Slaubtuë ülftoffu 
bätertid) in @d)ufc nalmt. ©er (Sotteëmann, frifd) ermutigt, 
arbeitete toieber rafttoS an bem fettigen Sßerfe jur (Sfjre @otte8 
unb SDîarienë; btefe hingegen jeigte it)r £erj Doli mütterlichen 
SDÎitleibenS gegen geiftig unb (eiblid) Sranfe aud) bier burd) Diele 
SBunber, bie fie burd) iljre allDermögenbe gürbitte bon iljrem 
göttlidjen @ob^ ne ertotrfte. Oerne fjätte ber fromme ^ater feine 
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SDîitbruber cutê granfreid) berufen unb für fie ba eine bteibenbe 
©tätte gegrünbet; allein ber plßfctidje Stob, ber ib> ben 18. 9D?ärj 
1665 in ber Sftadjt baljin raffte, fjinberte iljn an ber Stuefüljrung 
feines 93orr)a6eri8. ©ein 8eib mürbe in ber Äapelle, Wo jefct 
ber ^orfjaltar fteljt, beigefefct; biefer mar bamalö an ber SBanb 
befeftigt, unb bor bemfelben War baê ®rab beö eljrm. P. Stau* 
biu« fflîoffu. 
Salb nad) bem |)infd)eiben biefeê gottfeligen ^ßrieftere fudjte 
ber Sffiiberfadjer beS £eil8 wteber baê .^eiligtljum ju Dcrnidjten; 
allein bie Singriffe beô giftigen fdjeiterten. 2Ba8 »ermodjte er 
gegen baö Zeitige (Sebäube, baë ber £jimmet in ©djufc naljm? 
Sin guter (Seift fyerrfdjte unter ben bürgern bon Soll ; fie gaben 
fid) alle äftülje, bie tjeil. ©djmerjenfapelle 31t erhalten, bemirïten 
bei ber Ijoljen {Regierung bon Oxetburg, bafj bie Seforgung beö 
©otteëbienfteê unb ber ©eelforge in jener Sapelle ben eljrwürbigen 
33ätern Sapu^tnern, bie fdjon lange im Äanton greiburg arbeiteten, 
anoertraut merbe. ©er «Staat gemährte ben Sittftellern nidjt 
nur biefe Sitte, fonbern fudjte felbft bei ben '•ßrobinjobern um 
bie SewiHigung nad) unb ftellte ben 33ätern ben 30. Sradjmonat 
1665 ein ©djreiben au8, îsa& ifynen ben bleibenben 2lufentf)alt 
unter bem @dju£e ber fianbeöregierung in Soll gufidjerte. ©er 
Orbenêoorftanb entfdjieb fidj JU ©unften ber Stnfndjenben, fanbte 
jmei ^atreö nad) Soll, unb im 3>aEjre barauf abermal jttei, 
bie jufammen ein §ofpij bilbeten. 
3ur 3eit, öl* bie ©tabt Soll bie ©tfjmérjenîapeïïe ben 
33S. Sapujinern übergab, befanb fid) in berfelben nur ein 
Slltar, ben fie nodj in felbem ^aljre fjerfteüten. ©er 3ut£»uf 
be« 23olfe8 mürbe immer gröjjer unb jaljlreidjer ; bie Kapelle 
faßte bie anftrömenben Pilger nidjt unb bie SBergröjjerung ber* 
felben mar ein Sebürfnifj. ©egen baë Ênbe beë SöiaimonatS 
1666 machte man ba$u ben Slnfang; brei Slltäre unb fieben 
Seidjtftüljle würben errietet. 3 U liefern Sau finb ate borjüglidje 
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3ßof)Itl)äter 311 nennen bte fromme nnb abelige ©ome oon goref 
unb $err Sentignt, ehemaliger fionbbogt oon ©ranbfon; bte üb* 
rigen Soften beftritt ber Orben auê ben freitoilligen Ciebeégaben. 
Qm Satyt 1671, ben 20. Jänner, begann ber Stofterbau, unb 
bte Slrbeit ging fo fdjnell Bor fid), baf? bie SSäter fdjon ben 
13. Sradjmonat 1672 ba8 neue Slofter besiegen fonnten. Qm 
Dorljergeljenben $al)re, im ïBeinmonat, mürbe ein Arbeiter, 9ta* 
menô SDÎidjael (Sorti), ber auf ber Stoftermauer arbeitete, oer* 
fluttet. JJroei patres wollten bem ißerunglücften £>ülfe teiften, 
wobei bcibe i>a% Seben einbüßten. Sottt) tourbe aus bem ©djutt 
ijeroorgesogen unb lebte nod) öier Sage. Er ftarb unter ben 
Sßorten : „3d) jc^ äfee mid) glüdtid), mein £eben meiner ißater* 
ftabt für ein fo l)eilige8 ©ebciube geopfert ju Ijaben." 5Da8 
fämmtltdje 33olf oon Soll begleitete feine £eitt)e gur (Srbe. 
8aut Setoilligung burften 3toölf SBäter baé neue Slofter 
bejieljen. £>ie ^rooinjteiter fanbten einige toürbige unb eifrige 
^Jriefter, toeldje ben ©otteêbienft unb bie ©eetforge öerfatjen unb 
ben Sebürfniffen beö toallenben Sßolfeö genüge traten, Steffen 
fdjeint e8, bafj aud) t)ier bie Sloftermänner einige |>inberntffe 
oon (Seite beö toettlidjen Sleruö au übertoinben Ratten; benn 
bief er trat erft 1687 bie Sapelle ber fdjmerjljaften SOÎutter mit 
allen iljren 9îed)ten, Opfergaben unb ifjrem f oftbaren Strdjen* 
gerade, ju $anben beë Sapuainerorbeno, an ben päpfttidjen 
©enbboten in ber @d)toey, .$. Santelmi), Srjbifdjof oon ßäfarea, 
unb feinen 3îad)folgern, ab, mit ber auebrüdlidjen Sebingung, 
baf} nur Sapujiner au8 ber ©djtoeijerürooinj bie geifttidje 25er» 
toaltung über bie Sapelle aueüben burften ; alle anberen Drbenë« 
manner tourben auôgefdjtoffen. 2Iud) bie neue Sapelle roar nod) 
ju fleht unb jur Errichtung einer Sanjet nid)t geeignet. ïflaâ) 
obigem Vertrag Waren jeçt bie SSäter ntd)t meljr gef)emmt; fie 
fdjicften fid) an, eine neue unb größere Sird)e ju bauen, tooju 
fie bie eblen Sürger oon ftreiburg ßlaubiuö unb Qatob SDet) 
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nid)t nur aufmunterten, fonbern mit bebeutenben Settrögen unter* 
flutten, ©aö fromme SBolf greiburg«, Me §erren unb ©amen 
foetteiferten burd) fromme 23ermäd)tniffe unb ßiebe«gaben bie 
fd)öne Sirdje gu erftellen; ber Slufbau ging unter ber meifen 
Seitnng be« £>err Qatob 9?ämt), ber 3eit Slmtmann oon Soli, 
fo fdtjneïï cor fid), bafj biefer in gtoei Stobjen öotlenbet mar. 
©er Ijodjro. Sifdjof oon Saufanne, ^eter oon Sflontenad), meiste 
ben 14. 2luguft 1689 bie Sirdje unb bie oier Slltäre ju ßljren 
ber fdjmerjljaften üftutter, be« ïjeil. Sifdjof« £f)eobuI oon SBalli«, 
be« Ijeil. SIntoniu« oon ^ubua, be« l)eit. granjiêfu« oon 21ffift 
unb be« b>if. Sruber« gelir. ©a« neue ®otte«fjau« befriebigte 
bie bjranftrömenbe SDîcnge unb bie 23äter traten if»r 2Jiögfid)e«, 
bie Slnbadjt jur 'fdjmerjljaftett SDîutter ju erljöljen. 2lu« ber 
üftäb/ unb gerne fieüten fid) jaljlreidje p lger ein, befonber« an 
ben SOîarienfeften ; Dor ber franjöfifdjen SReeofution war ber 
Slnbrang fo grog, baft oft neun Seidjtoàter nid)t genügten, bte 
toallenbe SDîaffe 33eid)t ju p ren . 35on ©aootyen, Surgunb unb 
SBatli« famen ganje ©djaaren, unb e« ereignete fid) nid)t feiten, 
bafs man jumeiten bie Sirdjtljüre be« 3cad)t« nidjt fdjtiefjen fonnte. 
9tod) je£t ift bie SBöatIfar)rt bebeutenb au« ber 9îa^e unb gerne, 
Ceute in leiblichen unb geiftigen anliegen fudjen bei ber ©djmerjen* 
mutter £>ülfe unb S£roft unb fïeljen fie an, fie molle bet ^efu, 
tljrem ©otjne, für fie fid) oermenben. 
©a« £>auptfeft biefer Sirdje toirb an SDîarta fieben ©d)mer= 
gen gehalten, bie auf iljrem Silbe burd) bie fieben @d)fterter, 
toeld)e ba« £er j ber jungfräulichen abutter burdjbofjren, oorgeftetlt 
toerben. ©a« fflilb ift fd)ön, anjieljenb unb in fetner ©arftellung 
geeignet, bie @d)merjen DJtarien« in ttjrer ©rö§e gu erttägen. 
^weiter patron biefe« ®otte«b>ufe« ift ber Ijett. $ifd)of ïïjeobut 
bon SBalli«. S3on jeb,er ïjaben bie Rupfte unb Sifdjöfe bie 
Ätofterfirdje in Soll begünftigt, mit greiljeiten unb 3lbläffen be= 
fd)enït, unb bie Sfoftermänner (eifteten ebenfall« ba« ^r)rtgc gur 
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SBerfjerrtidjung ©otteö unb SDÎarienS. 2ïn often ©amëtagen bc8 
3!o^re8, an bcn üftarienfeften unb an ben ©onntagen nad) ber 
Somplet gefjen bie Sföter bor ba8 fettige 23itb, unb ftimmen 
ba ben Sobgefang an: ,,©ei gegrüßt, bu Königin, SDÎutter ber 
©armïjerjtgfeit u. f. m." — ÜJceljrere Urfunben, bie ftd) auf ben 
Urfbrung ber ©nabenfapefle, ber SBatlfaljrt unb SBunber be« 
Stofterë unb beffen ©efdjidjte bejterjen, finbet man in ben 2ïrd)ioen 
bon 33ofl unb auf bem S33efem(in in Cubent. SSoü liegt in einer 
fruchtbaren @bene, ift ebenfo geräumig at« gefdjmacEbotl auf* 
geführt, unb bietet toeite Sluëfidjten auf bie fctjönften Stftten bon 
©reierç; bie ©tabt ergebt ficE) 2340 ftufê über bem 9tteer; füb= 
lief) berfetben fteigt ber 3Meffon in bie |i>öf)e, beffen ©ibfel eine 
entjücfenbe gernfidjt barbietet, unb ber bon tjier auê jiemtid) 
bequem in 4—5 ©tunben erftiegen fterben fann. 
B. Danton ©enf, 
ber jüngfte Santon, liegt am fübticbjten in ber roefttidjen ©djtoeij, 
bon ©abotyen unb granfretd) umgeben, unb nur buret) einen Hei* 
nen S3e3irf mit bem Santon ffiaabt berbunben, in tüelcrjem aud), 
ganj abgefonbert, bie ©emeinbe Gtettgnty liegt. 35er Santon jàljtt 
42,400 fiatljolifen unb 40,300 9?eformirte; bie SWceljrjal)! rebet 
franjöfifd), jebod) gibt eö in ®enf biete T)eutfd)e. ©ie Çaubt* 
ftabt beê Santonö, am 3Iu8fïuffe ber 9?ïjone aus bem ©enferfee, 
toetcfye bie ©tabt in brei ungleiche, burd) bier Brüden ttieber ber* 
bunbene Stfjeite trennt, ftefjt auf einem |)üget, 1152 5"6 über 
ber ÜD?eereepd)e, ift befeftigt unb bie bebötfertefte ©tabt ber 
©d)toeij. 0 " ®enf brang früfjjeitig baë Sljriftentf)um ein. SBer 
Ijat es aber bafjin berbfïanjt? 3Me ©etoäljrgmänner ©etbfe, 
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Sonnioarb, ©Bon unb 2lnbere berufen fid) oorjügtid) auf bie 
Sifd)öfe Bon Sienne, namentlich auf $aracobu8 unb £)ionr;fiu8, 
jwei ©riedjen unb jwei Bom ©eifte ©otteë erfüllte SDîànner. 
Sflaä) einigen waren fie jünger ber Sfyoftet unb Ijätten mithin 
fdjon am ßnbe be« erften 3tal)rt)unbert8 in ©enf gewirft. 3>m 
Bierten ^atjrtmnbert finben wir ba einen btfd)öftid)en © i | errietet, 
ben Biete würbige Scanner gierten, ©er erfte urfunblid) erwiefene 
Stfdjof rjiefl ©iogenue, ber teçte, ben bie SReformtrten Bertrieben, 
«ßeter IV. be ta Saume = üftontreBel ; 86 Sifdjöfe Ratten in ®enf 
ben Srummftab geführt; ba erfctjienen unter bem berüchtigten 
9?ägett bie ferner unb führten ju ©tabt unb Sanb bie 9?efor* 
mation ein. 9îacf) Bieten Stoßen ïom ber tjettige ^ranj Bon ©ate8, 
ftürfibifdjof Bon (Senf, a(8 apoftotifdjer ©enbbote in bie ©egen= 
ben Bon ©enf, unb führte Biete tfanbpfarreien in ben ©djoofj ber 
fatljotifdien Äircfye jurücf. Sor ber {Reformation gab e8 in ®enf 
Biete Stöfter, Sirdjen, ßa&etlen unb unter biefen aud) 2Battfatjrt8* 
orte; aber btefe finb Berfdjwunben. Qjn neuerer 3eit ift in ber 
©tobt eine Sirdje gebaut worben, ju wctdjer bie SSîaïtfarjrt Wteber 
beginnt. 
L69. 
§k %ubftmtMrcfa in êttf. 
d& war oorauS ju fer)en, ba | bie gewattigen firdjtidjen 
(grfdjütterungen, bie in ber beutfdjen ©djweig ©täbte unb SDörfer 
Born Sätergfauben trennten, aud) in ®enf einteeren würben. 35a« 
fetbft trieben bie 'ißrabifanten, burd) bie Serner unterftüfct, fdjänb* 
tidjeë (Spiet, ©er oben erwähnte Sifdjof ^Jeter IV. be ta Saume 
fab, 1533 fid) genötigt, bie ©tabt ju Bertaffen; am 27. 2tuguft 
1535 erfdjien Born Statte ein SDeïret, bie fattjotifdje SMigton 
fei abgefdjafft, unb fo war 2ltte8 über ben Raufen geworfen. Sein 
Sattjotif würbe in ber ©tabt metjr gebutbet unb bie Sluöübung 
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feiner Religion toar barin »erboten. ©08 Verbot tourbe Bio 1815 
ftrenge eingehalten; feit bem SBienerbertrag aber lebte bie ïotr)o= 
ttfdje SMigion freier in ben fcroteftanttfdjen Kantonen toieber auf, 
unb in ®enf bübete fid) unter bem ttmdem Pfarrer SBuarin eine 
fatljolifdie ®emeinbe, bie bem fdjtoeijertfdjen ©tëtljum tion Saufanne 
einverleibt tourbe, ©te Satfyotifen mehrten fidt) fdmeü, unb im 
3fab,re 1822 aäbfte ®enf 3612 Katljorifen, 1850 aber 8717, 
barunter 3400 ®enferbürger. ©ie Satfjofiïen Ratten nur eine 
Sirdje, nämtid) bie @t. ©ermanêïirdje ju ®enf, toetdje fümmer« 
lid) 900 Çerfonen faffen tonnte. ©aljer tourbe für fie 33ebürfni§ 
eine neue Sircfje ju bauen. üftan fudjte 3um Aufbau einer neuen 
Sirdje einen fdjidtidjen 'ÇlaÇ, unb baju eignete fid) befonberö ber 
©djanjboben. ïïîadj ber Einführung ber Deformation in ®enf 
Ijatte bas fonigfidje £au8 Preußen auf bem ©tfjanjboben geftunge* 
toerfe aufgeführt, um ben Äatljolifen für immer bie Hoffnung 
jum 2lufbau eineê ®otteêt)aufeê ju nehmen unb fie baran JU 
Ijinbern. ©od) toie rounberbar ftnb bie Settungen ber abmalten* 
ben $anb ®otte«! ©ie geinbe ber tirdje fetbft finb oft bie 
SBerïjeuge, toefdje fetbe jerftören unb jur Çerfteûung oerfjülflid) 
ftnb. ©ie ^ßroteftanten ïjaben bie ®otteefi,äufer in ®enf ben 
Katljotifen geraubt, unb eine öroteftantifdjc Regierung war eê, 
bie ben Slufbau einer ïat^olifdjen Sirdje bafetbft burdjfämöfte. 
gagr; toar ber 3)?ann ber ,3eit, ber fid) toarm ber ®atb,o(ifen an* 
naljm; auf fein Sßertoenben brachte ber ©taatêratf) 1850 an ben 
großen 9îatf) ben 2lntrag auf ©djenïung eineê ©tüdee be« ©d)anj= 
bobenê für ©rbauung einer jtoeiten fatfjoüfdjen Sirdje, ber fofort 
gum Sefdjluffe erhoben tourbe. 
©ie Sattjolifen waren Ijod) erfreut, unb $err ©unoljer, 
ïatf)otifd)er Pfarrer in ©enf, öerfügte ftdj nad) SRom gum S3ater 
ber Sljriftenljeit. ^ßiue IX. empfing iljn ttebreid) unb oerftajerte 
iljn in ben Ijergtidjften 3lu8brüden feineë 2Bob,ltooïIenê gegen ben 
SHeruê ber ©iöcefe unb ber Satr)oItfen ®enfê. gr fdjenfte tljm 
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afê 3utbenfen jtoei ©enfmünjen, eine in ®oïb, unb eine in ©Über, 
eröffnete ber erfte bie UnterjeidjuungSltfte für ben S a u einer 
jtoeiten ïatt)olifd)en Strct)c in Oenf mit 5000 gr . 35er Sarbinat 
Slntonelft folgte bem Seifpiele bcë Ijeiligen SaterS, unb fteuerte 
1000 gr. bei. p u 8 I X . entließ ben eblen Pfarrer mit feinem 
apoftotifdjen ©egen, unb gab it)m bie Sollmadjt, ben Satrjolifen 
in ®enf benfelben in feinem ÏÏÎamen JU erteilen, ©iefen 3luf* 
trag erfüllte er 1851, am jweiten ©onntag |)ornungS mit einer 
paffenben Slnrebe in Seifein einer jat)treidjen Sßotfömenge. Um 
ben S a u einer neuen Sirdje beginnen ju rönnen, mar Borerft 
eine ßinfammlung con Siebeêgaben unerläjjttct); biefe floffen aber 
au*) gar)lreidt). Son allen «Seiten tjer fpenbete man retdjtidje 
©ummen, unb befonberS granïreid) beroäljrte babei feinen religiöfcn 
(Sifer jur Unterftüfjung. ©en 8. £>erbftmonat 1852, 3J2orgenë 
4 Ut)r »urbe ber Orunbftein jur neuen fatt)olifd)en Sirdje auf bem 
@ct)anjbobcn in ®enf gelegt, unter bem ï i te l : „£)te Siebfrauen* 
ïirdje in ®enf." ©ofort begannen bie Sirbetten, bie ttnunterbro* 
d)en fortgefer t^ mürben, unb im 3fat)re 1857 fdjrteb ein (Senfer 
an bie fdjroeijerifdje Sirdjenjeitung : „93or fünf $af)ren tturbe 
an ben S a u llnfer Ciebfrauenfirdje £>anb angelegt. 35aë ÏBerï 
rücft oor. £)a8 £)ad)geit)ö(be ift bereite aufgeftellt unb bie ©djiefer* 
tafeln breiten fid; über bem 2)Uttelfdjiff au8; bie ©eroötbe ber 
Slbfeiten finb gefd)loffen, bie beë l'angfdjiffë unb beê G>t)org werben 
eê balb bei ben erfteu fdjönen Sagen föerben. Wan erfietjt barauS, 
bafj bie -Kauern ifjre Bollen .pöljen erreidjt Ijaben. ©er ©lorfen^ 
tt)urm auf Bier ©toctoerïe beredjnet, ift im erften etrea jur £>ätfte 
Borgerücft ; — ein fdjmucfer Çefrn, tute ®enf feinen jroeiten t)at, 
foil baê I)eilige ^etd)en unferer Srlöfung t)oä) in bie £uft empor* 
tragen. î)aâ SBerf, tote eö bereite Bor une fteljt, Bereinigt in 
einem munberbar gelungenen 33erf)ältniffe bie geftigfeit mit ber 
,3ierlid)teit, aie ein Ijarmonifdjeê ©anjeê, ba« einen ©ebanfen 
aueprägt, toie er aus bem fdjaffenben ®eift eines tBirftidjen Sau* 
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meifter« Ijeruorgegangen ift. 2Bie überrafdjenb mirb es fieb, erft 
bann ausnehmen, menn ber fdjlonfc |je(m, »on oter fleincn STfjür* 
men getragen, aufmärte ftrebt, menn über bem ©efimfe burtfjbro* 
djene, fdmtucte ©atferien herumlaufen unb bie îretope üon 8—10 
©tufen jum |)aubtüortal hinaufführt." 
Sßeiter fäljrt ber Sinfenber fort: „3Bie fid) unfere fatr)otifdt)cn 
Staaten Don ©enf äujjern, bürfen bie Satïjotiïen Don ©enf auf 
biefe Sirdje, an metdje bie djrifttidje Sunft bie getftige Sftadjt 
iljrer Religion gtänjenb bargefteüt f)at, mit Dottern 9îed)t ftofj 
fein. ©te grauenfirdje fnüpft bie burd) eine mifjgfüdlte Reform 
abgeriffene Sette be« rfjrtftüdjen Sebenö mieber an. Unfere Sinnen 
fyaben oier ^aljrljunberte an ben S3au ber Äatljebrate bon @t. ^eter 
öermenbet, an biefeê erjrtDürbtge, nun öon einer unbantbaren 
•öebötferung mifjfannte unb r>ernad)iäffigte ©enfmat einer gtau= 
benëftarfen 33ergangenljeit. $n menigen 3abjen toirb ein neue« 
©otteëljauë com alten, immer gteidjen ©tauben oon einer ©tabt 
jeugen, bie burd) ©faubenStneinungen fo fctjredlidj jerriffen unb 
burd) (StwtémuS beê Unglaubens fo fdjrecftid) bermüftet morben 
tft. ïïîur in ber fatljoiifdjen fiirtfie maltet ber eine unb unroanbek 
bare ©eift ©otteS, unb burd) tt)n unjerftörbare Sebenêfraft. 35er 
©taube berjenigen, metdje üor langen ^a^rtjunberten ©t. ^eter 
bauten, *) ift eben berfetbe, ber in unfern Sagen bie Siebfrauen» 
firdje aufführt, ©er gleite ©eift mefyt in beiben Sauten; baë 
gteidje Opfer mürbe auf ben Sittären oon ©t. ß^eter gefeiert, 
baë batb in ber grauenfircfje bargebradjt merben foil. — ©te 
jmei Sirdjen »erben atë üftarffteine beö 'Çroteftanttémuo in ©enf 
bafteïjen: ©t. ^Jeter oermittert mie ber ©taube fotdjer, bie ben 
©otteëbau freoettjaft mijjljanbeit fjaben; aber mir ®atï)otifen merben 
*j 3 n faen erfiert 3af,r[;unberten be3 ßtiriftentbum« tourbe bie erfie 
6 t . ^ßetersfirdje in ©enf erbaut; ber t)eiltge 2tüitu3, S3ifc^ of Bon SBienne, 
toeiÇte fie ein. Oßergletdje ©elbfe, @. g-., Äirdjengefdjidjte ber ©djtocij, 
SBanb II. <B. 51 ff.) 
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mitten au« Ruinen miebergeboren. ©te alte SBebößerung bon 
©enf, im Sîomen ber freien ftorfdjung burd) ben jwingljerrtidjen 
SatbintémuS in bie utnfiegenben Später gebrängt, ïefjrt jeçt, fidj 
ouf bag gemeine 9?ed)t unb bie ©ewiffenäfreirjeit berufenb, in bie 
©tabt juriitï, weldje öon ttjren 23ätern gebaut, unb burd) Weife 
©efeÇe, Sunft unb aße 2Bor)ttt)aten einer djriftlidjen Orbnung 
3U einem blüljenben SBotjtftanb erhoben worben roar." 
^nbeffen rüdte ber Sau ber neuen girtfje befriebigenb feiner 
23oßenbung ju, unb bie Einweisung berfetben l)attc am 8.§erbftmoant 
1859 ftatt. ©erSifdjof ber ©iöcefe 8aufanne * ®enf, ©tebljan 
SDîarifler;, boßjog bie SGBcitje in ©eifein ber -SBifdjöfe »on ü)?au= 
riemte, Skßet) unb @t. Staube unter bem Stitel: „3u ©jren 
ber unbefletften Grmbfängnif? 9Jîarien8." ©eitler wirb beftänbig 
an ber innern 23erfd)önerung gearbeitet. ©ie Sirdje ift gebaut 
in rein gotljifdjem ©ttyte, 6,0t brei Eingänge, mehrere ©äuten, 
eine Orgel unb ben bettigen Sreu^weg. ©aS Sljor, in bem fid) 
ber ßfjoraitar befinbet, ift abgefdjtoffen unb jeugt bon großer 
Sunft; ifjn mnfreifen ringsum bie ©eitenattäre, bon benen jeber 
gteidjfam eine eigene für fid) abgefdjtoffene Tabelle borfteflt. lieber 
jeben 2Utar ift ein ®(aegemätbe, bie ber Sünftter Staubiuö 8a= 
bergne bon 'Çarté berfertigte. ©arin fiefjt man bie Zeitigen ®enfö, 
granj bon ©ateê unb bie fettige Sljlotiïbe; biefe $wei Slltäre 
fietjen einanber gegenüber, ©er brüte ©citenattar Ijeifjt ber tjeil. 
gamilien* unb ber bierte ber Sreujattar. 
®anj befonberer Erwähnung oerbient bie üWutterg otteêf abeße 
tjtnter bem £>od)aItare. 2Iuf biefem ift ein ©emätbe, baë bie 
Vertreibung 2lbam'S unb (Sba'8 au8 bem Çarabieë burd) ben 
gngel borfteflt. dt>a bertäjjt unter Iljränen baö ^arabie«; Slbam 
fud)t fie ju tröften, unb jeigt auf äftaria tjin, bie oben ftefjt, 
Weldje bie ©djlange mit puffert tritt unb burd) weldje baë £>eß 
ber 2)?enfd)I)eit juïommen foß. lieber bem ätttartifdje ift eine 
©tatue ber ©otteöinutter bon feinftem SDJarmor, ein ©efdjenï 
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be« ïiodjljeratgett «ßiue IX. 911« $err Stbbé Stfermillob 1859 
3u 9îom in ber ©t. 8ubwig«fird)e bie graftenfirebigten ï)iett, ïom 
er mit bem Çeîttgert 33ater wieberljolt in Seritfjrung, ber iljm 
»or [einer Slbretfe ein ®efdr)ertf für bte neue uDïarienïirdje in (Senf 
mitgeben Wollte. „Sollen ©ie," förad) ber SBater ber Triften« 
Ijeit, „einen t e l^ ?" ,,©n Seiet)," erwieberte ber ®efragte, ;;rft 
nur für bte Sßriefter." „9?un wollen ©ie eine Siïbtafet?" — 
„(Sine Silbtafet tft föftfid)," fagte §err 2ïïermitïob, „aber wir 
fönnen in uuferer Sirdje feine weiteren Silber anbringen, al« 
jene, bie fdjon in ®ta«gemälbcn finb." „Sa« verlangen ©te 
alfo?" — „Çeiligfter Sßater! wenn id) oertangen barf, fo bitte 
id) ©ie um eine ©tatue ber ®otte«mutter." lieber [ein ©egefyrcn 
fid) berwunbernb, fagte ber *ßapf± : „Eine ©tatue ber ®otte«= 
mutter fommt treuer; id) bin arm unb fefyr arm, nnb man will 
mir nod) bie 9?omagna entjieljen. S i r werben feljen." —9?ad) 
einigen Jagen oerfügte fid) £>err SDÎermiuob nod) einmal jum 
fettigen SBater, ber ben Eintretenben mit ben Sorten anrebete: 
„3d) î'ann 3f)rem Sunfdje jefct entfpredjen; fommen ©ie in 
mein 3™ l iner-" $od)erfreut folgte ber eifrige SKiffionär bem 
Raufte, ber il)m nun eine ©tatue ber ®otte«mutter geigte, inbem 
er fürad): „SMefe ©tatue tjaben mir bte fêunftler 9?otn« gebracht, 
am felben Sage, at« id) ba« £>ogma ber unbefleckten (ïmpfangmjj 
au«förad). Sftefimen ©ie fetbe fammt bem gufgeftetl mit, unb 
übertragen ©ie biefe in bie neue Sirdje non ®enf." Çerr üD?er= 
millob fiel bem IjeU. S3ater ju fjüffen, unb bat ifjn unter ÎJjranen 
ber 9îub,rung unb be« innigften SDanfe«, bafj er biefetbe aflergnäbigft 
fegnen wolle. îief bewegt, förad) ^iu« IX.: „3dj f)abe fie 
fdjon oft, unb fie l)at mid) gefegnet." ©ie ïtuffteïfung ber ©tatue 
war für bie ©enfer Satfwtifen ein überau« großer greubentag, 
ber fetjr feftlid) begangen würbe, ^ur ©eite be« Silbe« fangen 
an ben SD?ouern tint« unb redjt« eine STafet, bie in tateinifdjer 
unb franjöfifdjer ©pradje bie grofjmütljige ©djanfung erjagen. 
Zeitige Orte. 2. 11 
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Ueberbie« t)at bet ^ßa^ft fidj fonft nod) gefällig gegen bie Sieb* 
fraucnïïrdje in ®enf bewährt; er t)at aüe 2lbläffe, bte ber Sirdje 
bort Goretto bertiet)en ftnb, auct) auf jene auôgebetjnt, unb felbe 
fönnen an aüen Frauentagen gewonnen »erben. 
SDiefe neue Sird)e ift ben ©enfern t)oct) unb tt)euer; bie 
Satt)otifen befugen felbe oft, empfangen öfter barin bte t)eüigen 
©afratnente, unb wofjnen ffeijjig bafelbft betn Ootteôbtenfte an. 
£)ret ^riefter, bte in ber ïïlàt)e ber Sird)e wot)nen, beforgen tiefe« 
$eiligtr)um, unb t)eben bte 33eret)rung SBÎarien«. (58 finb nur 
wenige $äf)te fett ber <§ntftet)ung btefeê t)errlïd)en STembefê Der« 
ffoffen, unb boct) tft er fdjon weit unb breit befannt; benn man 
fiet)t ßeute bon aüen «Seiten t)erfommen, bie in biefer Sirdje ber» 
trauungëbott einfet)ren. „S8 ift nitfjt ju jWeifetn," fagt un$ 
ein würbiger ^ßriefter ®enf$, „bofj nad) wenigen 3ot)ren unfere 
SDtarienfirdje eine berühmte SBaüftätte fein wirb ; benn bai SBaü* 
fat)rten t)at fdjon jetjt begonnen, unb bie @ifenbat)nen unb SDamtof* 
fd)iffe bringen oft biete Pilger." 
C. tantott toeittag* 
©iefer Santon wirb gegen üflorgen bom Santon ©em unb 
beut Stotenburgerfee, gegen SDîtttog bom Santon SBaabt, gegen 
2lbenb bom frangöftfcr)en SDoub8 = £)etoartement unb gegen SDîitter» 
nadjt bon S3ern begrenzt. 5Der ie^tgc Santon unb ba8 dürften* 
tt)um Neuenbürg gehörte bormatö jum aretatifdjen, fbäter gum 
burgunbifdjen 9tctdt)c, unb würbe 1288 bom ©rafen 9îuboïf bem 
Saifer ju |)anben be« beutfd)en UîeidjeS abgetreten, ©iefer gab 
e« 3ot)ann bon ßtjaton«, £>err bon ïïrtab,, ber e« bem ©rafen 
SRubotf wieber atö 2Ifterlet)en überlief?. 1373 ïam eö buret) 33er* 
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mäfjtung ber ïodjter be« le|ten ©rafen an einen ©rafen non 
Dtbau, Bon biefem an bie ©rafen bon greiburg, natf) beren G?i> 
löfdjung e« an ben nädjften SBerwanbten berfetben, ben Sßarf* 
grafen Dubolf Don |)od)berg fiel, obgleich ber "ißrtnj öon Stjalon«* 
Crânien g(etd)fatl« Slnfbrüdje mad)te. 1504 würbe bte ©raffdjaft 
ber ^oïjanna Bon Sljaton«, weldje an ßubwig öon Ortean«, 
£jerjog öon öongueüitle, bermäfjtt war, al« ßfjefteuer gegeben. 
3ur 3cit ber Deformation war bie eble ^oljanna, ©räfin öon 
£)od)berg, |)errin be« fianbeê; fie war SBittwe unb anfänglich, 
eine treue ïod)ter ber fatljotifdjen fêirdje; allein burd) bie Ißräbi* 
fanten unb Sern« Umtriebe entmutigt, lief} fie enbtid) ber De= 
formation im ganjen Santon ben tiolien 8auf. @ie felbft unter* 
brücfte ober öeräufjerte ftrdjïic^c 3lnftalten. ©o öerfaufte fie ben 
ben 3. 2ßai 1538 ba« berühmte ßljorfjerrenftift fontaine = 3lnbre 
(<St. 2lnbrea«brunnen) um 5000 ©onnenfronen an bie öier 2Kini= 
ftraur ber ©tabt Neuenbürg. Dur Sanberon unb ©riffad) (Sreffier) 
blieben unter bem ©djuÇe öon ©olottjurn beim alten SBäterglauben. 
5Der ïat^olifdje Suttu« würbe im ganjen fianbe abgefdjafft unb 
bi« auf neuere Reiten nid)t meljr gebulbet. (Jefct aber gibt e« 
barin wieber fatljolifdje ©emeinben: Qn ber ©tobt Neuenbürg, 
gleurier, fontaine, Semeur^equignot, 8a Sb,aur»be-gonbë unb 
Socle; ber tanton jäljtt etwa 9400 tatljolifen. 
33or ber Deformation gab e« Ijier berühmte SZBaflorre. Sin 
foldjer war bie Sotlegiatftiftöfirdje Unfer Sieben grauen ju Deuen* 
bürg, in meldjer ber feiige ßtjorljerr ffiilljelm begraben lag. Sr 
war ein Snglänber, ftubirte in $ari« bie îfjeotogie, fammelte 
fiel) fo reid)tid)e Senntniffe, ba§ er fid) ben Sitel eine« SJJagifter« 
erwarb, unb aud) Slnbere JU leljren befähigt würbe. Unter feinen 
©djütern befanben fid) 3Wei ©ötjne eines ©rafen öon Neuenbürg, 
üermuttjfid) ©öljne be« ©rafen Ulrid) III., bie bamal« ber ©tubien 
Wegen in 'ißario fid) aufhielten. ©ie führten iljren Serrer mit 
3uftimmung ifjre« 23ater« mit fid) in iljre |jeimat. ©raf Ulrid) 
11* 
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naljm iljn nad) Sßerbienft auf, grünbete für ilm baê b r e n n t e 
Äanomfat am ©tifte Neuenbürg (jtoölf ^5frünben beftanben fdjon), 
unb ernannte iljn $u feinem £jofïablan. Site Çoffatotan toar er 
Stifdjgenoffe beê ©rafen, wann er am Jpofc tooljnte; toollre er 
bieê nidjt, fo tourbe er bon ber £afel beê ©rafen ernätirt, bejog 
aber bon Srob unb ©ein ein getoiffeê üftaajj. SDa ifjm bie ein* 
fame Sage bon Neuenbürg rt>or)t gefiel, baute er für fid) eine 
SBotjmmg auf ber 9?orbfeite ber ©tabt, lebte bort toie bon ber 
Sßett abgefdjieben. ®r Zeitigte feine Sage in Gjntljaltfamïeit, 
®ebet unb ^Betrachtung, mar ein greunb ber 21rmen, unb toirfte 
im Seben unb natf) bem Kobe, ber nad) ben Slunaten beê Slofterê 
Maxbad) im (gifaß ben 29. äftär$ 1231 erfolgte, SBunber. ©er 
entfeelte Körper tourbe juerft cor ber Äirdje auf ber Slbenbfeite 
beigefe^t; aber im fofgenben Saljre, ben 5. Sßeinmonat, toieber 
auegegraben unb in bie Strtfje getragen, too er laut Slngabe einer 
nod) borljanbenen Urf'unbe mehrere ïBunber toirlte. ©rofj roar 
bie 33ereljrung biefeê ©otteêmanneê, unb felbft bie Obrigfeit naljm 
.guffudjt ^u feiner ©rabftätte. griilje fdjon finben roir ©puren 
feiner SBereljrung. $m Qaljve 1281 mad)te Çeinridj bon @or* 
monbredje, Sijorrljerr bon Neuenbürg, bie letjttoillige 93erorbnung, 
eê follen jtoei ^ßriefter an bem l l t a r beê feltgen Sßitfjetm ange* 
ftellt toerben, bie täglid) für beê ©tifterê ©eele bie I)ei(. SJceffe 
lefeu follen. Sftubolf öon Neuenbürg, ©ruber beê ©rafen 2lmeb* 
nuê , Sljorïjerr in Neuenbürg unb ßfjatone, toäljtte 1287 feine 
©rabftätte bor bem Slltare beê ©eligen. ^oljann, ©raf bon grei= 
bürg, unb feine ©attin SJcaria bon Sf)atonê, ließen bem fjeiligen 
Sßilljetm ju ©fjren eine neue unb größere Safcelle bauen, unb 
ftetlten brei Äapläne an biefer an. ©iefe tooljnten in bem ®e* 
bäube an ber Sirdje, toettfjeê nad) beê ^eiligen tarnen benannt 
tourbe. SSon 2Bill)elmê £obe an biê jur Deformation wallten 
nidjt nur gemeine Seute, fonbern Sßornefjme gciftïicfjen unb toelt* 
lidjen ©tanbeê ju feiner SRut)eftötte ; bon berfdjiebenen ©eiten 
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fier ïomen Bittgänge baï)in, unb eë flog mander (Srofdjen in 
ben O^ferftocf. ,3afjtreicïj erfdjienen bie pfger am fÇefte beê 
(Seligen, einige Pfarrer mit itérer Çeerbe in ^rojeffion, unb ba« 
geft würbe fetcrticf) gehalten. — $ m ^afjre 1472 feierte man 
jtoei an Snaben gefdjet)etic Leitungen. 3>r SBtétljumëoerwefer 
bon Saufanne ertrjetfte mit ©eiftimmung beê Saoitefë im gleiten 
3aïjre auf baë fÇeft beS (Seligen einen 2lblaft auf ewige Reiten. *) 
35ie SBafifaïjrten JU feinem ®rabe l)aben feit ber Einführung ber 
Reform in Neuenbürg aufgehört, unb bie 3?ereï)rung beë (Seligen 
ift DerfcfjWunben. $m Safyrt 1845 tieft bie StabtbeFjörbe bie 
©rabmäler ber alten ®rafen öon Neuenbürg, greiburg unb £>odj= 
berg, 13 an ber .gafjf, pradjtöolt erneuern; biefe jteFjen nun bie 
Neugierigen hierbei, unb erinnern fie an bie SSergängfidjt'eit ber 
irbifcfjen ©röfte. (2ïuë bem Stabtarcf)iö öon Neuenburg.) 
©in gefeierter SBaflort war aud) baß GEf)orIjerrenftiftg;ontaine= 
Sïnbre. Siefeë Stif t , am Slbljang beê 33ergeê ßfjaumont, in 
einem Strafe, ob ber Strafte don Neuenburg nach, S t . SötafiuS 
gelegen, welches feinen Namen Don einer bem Zeitigen 2Iboftet 
Slnbrea« gewibmeten Çeiïêquelïe erhalten tjat, würbe ben 27. |jor* 
nung 1143 öon ben 33rübern üftangotb unb Nubotf, ©rafen öon 
Neuenburg, geftiftet unb mit ülttöndjen auê ber Slbtei bon 8ac* 
be<)our in oer SBaabt bebölfert. £>aö ©otteêfjauë fdjeint in 
ber Sftitte beö DierjeFmten 3^f)rl)unbert8 neu aufgebaut worben 
ju fein, ^oïjanneë, Sifcfjof öon Satona, weihte ben 28. äJcärj 
1358, im Namen beê SifdjofS 2tymon I. bon Caufanne, bie 
$irif)e, beftimmte jur jàfjrficfyen ©nweifmngefcier ben brüten Sonn* 
*) 3ob>nn »on SKidjaelig, auê Sßerceöi in ^iemont, Sifdjof »on 8au= 
fanne, fiel, ben 28. Sfyrifimonat 1468, in feinem ©djloffe Sucenâ, afê er 
in bie SKeffe gelten mottle, bie Srebbe hinunter, unb blieb tobt. ®ie ffliöcefe 
rourbe fyierauf bom 4. §erbftmonat 1469 bis im SJÎarj 1472 burdj 8artt)oIo= 
mau« Bon ßtjuet, S3ifd)of »on Dti^a, »ermattet. (SBon ÜJtülinen, <S. gr. 
Helv. S., SBanb I. ©. 22.) 
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tag nad) Oftern unb gclüä^rte Sitten, bie on biefem Stage bie 
ï»eiïtgen ©aïramente empfangen, unb bie Sirdje befugen, einen 
Slblaf? bon 40 Stagen auf emige Reiten, (ebenfalls erteilten 1364 
»on Slbignon au« unter Urban V. ein Gürjbifdjof unb eitf -83ifd)öfe 
einen gteidjen Slblafj auf baö $aubtfeft ber Sirdje unter gkidjen 
Sebingungen. 5Den 25. Sljriftmonat 1375 brangen bie (Sitglänber 
unb ©ugter unter Slnfüljrung ßnguerranb bon Souci) in ?feuen= 
bürg ein, unb blünberten unb berbrannren ba8 fitofter fontaine» 
Slnbre. Ê8 erfyob fid) roieber auö feinen 9tmnen. ^n ber 9?ät)e be8 
Stofterö befanb fid) ein ^Brunnen, tteldjer ber „SlnbreaSbrunnen" 
genannt »urbe. Unter Slnrufung be8 fjeitigen SIboftelS tranfen 
bie Sranfen bon biefent SDaffer unb erfuhren Ijeiifame SBirfungen. 
Slud) fjier tjat ba8 Sßattfatjrten aufgehört, aber ber SBunberbrunnen 
quiflt nod) unb trägt eine ^nfdjrift auê bent fünfgefjnten ^aïjr* 
Ijunberte. (@tabtard)ib bon Neuenbürg.) 
170. 
iie f aptte in ^anformt. 
ßanberon, ein fleineê ©täbtdjen an ber fttijl, foü bon einem 
©raf 9?oflin, £)errn ju Neuenbürg, nad) ber ^erftörung bon 
üftugerot 1324 ober 1325 angelegt toorben fein. (So enthält in 
feinen SDJauern unb feinem 2ßeid)bilbe biete unb einige fyübfdje 
Käufer, befteljt jebod) nur auö einer, ein längtidjteS Sßierec! bit» 
benben ©äffe, in beren Sftitte eine Sinbenattee an bie îurje $err* 
fdjaft Serviere erinnert. Oberhalb ber ©tabt fteljt bie neue 
*ßfarrfird)e beê 1)1. ÜJ2auritiu8, ein r)errticr)eê Oebäube; fie f öftere 
über 60,000 granfen unb mürbe ben 14. ^eumonat 1832 bom 
S3ifd)ofe bon Saufanne, Çeter ïobiaë 2)enni, eingeweiht. £>aê 
©djtff ift 110 gu§ lang unb 45 breit; ber St)or mifjt 36 gufj 
in bie ßänge unb Ijat eine berfyàttnijjmàjjige breite. £t)urm unb 
SSorberfeite finb auö gehauenen (Steinen aufgeführt, ©ie wirb 
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auch, roegen it)rer frönen SScr^ättniffe unb ber inneren iöerjic* 
rangen eon forintt)ifd)en ©äuten bettmnbert. ©te Slltargemälbe 
finb erljebenb unb jeugen eon grower Sunft. — lieber 8onberon 
ftnb bie proteftantifctjen ©efcbicbtsfTreiber nicfjt gut geftimmt, 
loetl bie ©nmotjner unter garten Prüfungen ftanbljaft am alten 
©lauben fetten unb bie ^ßräbifanten eertrieben. «Sie erfreuten 
fid), aller SQBa^ r^ eit entgegen, in bie Sffielt IjinauSjufdjreiben, ber 
neue ©taube fei bure!) bie ÜJ?eb,rb,eit einer einzigen Stimme Der* 
roorfen »orben, unb biefe foil bie be« ©cbroeinljirten getoefen 
fein. SDiefe 'Süge wirb gefcbicbtlicb toibertegt, inbem bie -SBei&e* 
Gattung ber fatljolifcben SReligion beinahe einftimmig Bon ber 
ßintt>or)nerfcf)aft befdjloffen toorben, mie bieS aus einem ©djreiben 
bon <Scbuttï)eif3 unb ÏRatt) oon ©olotljurn öom 25. Sluguft 1545, 
an ben ©ouberneur unb (Staatsrat^ in Neuenbürg 6erborgel)t, 
in toetdjem jene fief) alfo auSbrücfen: „Unb toeiter glauben mir, 
i^r werbet nid)t bas ä)?et)r oon 200 ober 300 SJîenfdjen um 
ein ©ufcenb Ungläubiger toitlen öertoerfen." Sbenfo fann ur* 
ïunblich, ermiefen »erben, ba§ oon 1530 bis 1560 fein ©ebroein* 
jjirt in Sanberon mar. (©tabtardjio Oon Sanberon.) 
%laä) biefen SSorbemerfungen ein 3Bort oon ber Tabelle ba= 
fetbft. Sanberon mar abhängig oon ber Senebiftinerabtei Srladf) 
in -Sern, unb mujjte bie Seioitligung ber Erbauung eines ©otteS* 
tjaufeS bon border einholen. $)ie sßfarrfirdje oon Canberon tag 
in bem Strafe Sîereu unb oiele ßeute blieben oft an @onn» unb 
Feiertagen ob,ne SOÎeffe. Wlan fat) fid) genötigt, eine Tabelle 
in Sanberon ju erbauen unb an biefer einen bleibenben "^ ßriefter 
anjuftellen. 2ü?it biefer Sitte gelangte ber Pfarrer oon Sanberon, 
$err Qatob ÜJcaillefer, bie ©ürger unb bie ©emetnbe an baS 
Slofter grlad), roeldjeS bem Slnfudjen bereitroillig entfbracb. ©er 
2lït tourbe 1452 auegefertigt unb ift annod) im ©tabtardjib bon 
ßanberon borbanben. 31(8 SBorfiefjer be« SlofterS ift unterçeidjnet 
ber 2lbt granj bon Sßillarjet, aus ber SBaabt, ein SDÎann, ber 
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bic Sebürfniffe ber ^eit erfaßte. 3 « bem Segtaubigungêaïte 
ftet)en bic Sßorte: „3fn Srmägung, baß bie Sßfarrfirc^e beê Ijeiï. 
3Jcaurttiu8 in Sanberon in bera STfjate 9toeu, weit Don Canberon 
entfernt liegt, baß bie Sefaljrten, Sränriidjen, Safjmen unb fdjman* 
geren grauen ben müt)famen unb befdjmertidjen 2öeg jur ^Jfarr» 
îtrtfie nid)t machen fonnen unb beêmegen ofyne ©otteêbienft bleiben, 
b a | oft ©türme fid) ergeben, bie 9îegenguffe oerurfadjen unb bie 
©emäffer aufdjmetten, baß bie gurctjt ber Kriege unb ber geuerê* 
brünfte, bie ntdjt feiten mäljrenb ifjrer 2tbtr>efenl)eit Don |)aufe 
entfrefjen, bie 8eute Dom ©efud) ber ^farrtïrcfje abljattcn, unb 
bafj nod) Diele anbere Uebelftänbe Dorfjanben finb, bemittigen mir 
gerne, ben Semofpern ber ©tabt Sanberon, innerhalb tt)rer 
SWauern auf eigene Soften eine Sapelte JU @)ren SDcarienë unb 
ber 10,000 Zeitigen äftarttyrer jn erbauen, nnb an biefer einen 
Sapfan onjuftetlen, ber fünftig für baë §eit ber Sebenben unb 
bie 9?ul)e ber 5ßerftorbenen ©orge tragen fotL" 9?od) mürben 
einige anbere ©inge geregelt uub namenttid) Derorbnet, baß ber 
angeftettte ©eifttidje täglid) bei ©onnenaufgang bie fjeit. 93îeffe 
fefe (an tjöljern gefttagen mar baê 33olf jur ^ßfarrfirdje gemiefen), 
bie ©tabtbemoljner foßen berfetben anbädjtig betmofjnen unb erft 
nachher $ur Arbeit fid) begeben. Qtbex ®eifttid)e, ben bie ©tabt* 
gemeinbe meiste, mußte feine Seftatigung Dom Stofter Srtad) 
nad)fud)en, meldjeê bie 2Baf)t je nad) Umftänben gutheißen ober 
nichtig erfläreu ïonnte. 
©ofort mürbe bie Sapefle gebaut unb ein ®eiftltd)er atë 
Saptan angefteßt. ïjur 3eit ber Reform mürbe bie 3lbtei (Srtad) 
aufgehoben; bie Sapefle Don Sanberon Dertor ben ©d)u|$ berfetben 
fammt ben SeftÇungen, bie fie im Santon Sern r)atte. Sern 
bot 2tße8 auf, Sanberon unb ©riffad) JU reformiren, fanbte ben 
bcfannten garet bafjin, baö neue ßDangelium ju oerfünben; er 
erfredjte fid), mie überaß, bie Sanset JU befteigen, unb prebigte 
in ber Sapeße: aber bie SBeiber riefen taut: „£>u rebeft bie 
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Untoaf)rl)eit, toir glauben bir nicfyt, öerfünbe beine 8e!jre ben 
•öernem" u. f. to., unb jagten il)n auê ber Sapelle, ©er Unter* 
tjatt tourbe 'bent Saöfan entjogen; allein bie ©tabtbetooljner 
nährten iljren geifttidjen güfjrer. ©teicfieë gefdjah, in ©riffad). 
©iefe Sebrängniffe bauerten über tjunbert unb fünfjig QafjVt. 
©a bebiente fid) bie 23orfeï)ung eineê SBerfjeugeë, buret) toetdjeê 
bie Satf)oiifen Sanberonê nnb il)re ^ßriefter toieber teiblid) unb 
geiftig gekräftigt würben. Qä) nieine bie l)ol)e ©ante iïtëarie, 
Königin üon Neuenbürg unb Satangin, |)ergogin bon Sîemourë. 
©ie erbarmte fidf» ber bebrängten Satljoliïen Neuenbürgs unb 
tourbe eine aufjerorbenttidie 9ßot)tti)äterm berfefben. ©ie Ertaubte 
legte ben ©runb ju retigiöfen Stiftungen, tljeitte reidjtidjeö 211= 
mofen unter bie 3Irmen unb berief bie Sßäter Saüuginer nadj 
£anberon, für bie fie ein $ofpij grünbete. <$m Qafyrt 1696 
nafjmen bie 23äter bie Kapelle in 23efv|; baö $ofpij ftattete 
Sönig griebrid) I. anë, a(ê berfetbe gum 25efi£ 9îeuenburgê ge= 
langte, ©ie neuangefiebelten ^ßriefter regten baë Soif gum reit« 
gißfen Seben an, feifteten in ber ©eetforge Stueljüife unb gaben 
Unterridjt. Çange tourbe bie ©ante Sftarie gefeiert, unb if)r 
Slnbenfen blieb im ©egen. 3m Sapujinerljofpij toirb ifjr 1ßor= 
trait aufbetoaljrt. Stuf ifyrem 21ntli£ ftra^ten Gsrnft unb 2Bürbe; 
fie fv|t auf einem ©effet, in iljr ïoniglicrjeë Steib gemußt. Unter 
ifirem -Silbe prangt iljr SBappen fammt ber $al)r$al)l 1707. 
©ie Sapetle I)at ein altertr)üm(tcr)ee 2tuëfeljen, liegt in ber 
Stiefe unb bebarf einer Sluêbefferung ; fie l)at brei Slltäre unb 
im ßljore auf ber ©piftelfeite eine Heine Orget. Qn ber üDcitte 
ber Sapeüe fteljt ein Sogen, ber baê ©djiff ber SapeÜe in gtoei 
Steife tljeitt. ©ie Sapeüe ift jtemticr) lang unb fdjeint nidjt. gur 
nämlidjen geit erbaut toorben ju fein, ^ebenfalls tourbe bie 
©afriftei fpäter erbaut ober erneuert, toeit man barin bie Qafyt* 
jaf)t 1779 finbet, fammt einer ^nfdjrift, bafj ber fjeit. gibel, 
SDÎarttyrer in ©raubünben, 1618 erfter Quarbian ber 2523. ta= 
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plainer in ftreiburg war. £>er oorbere SCljeit bee ©djiffeô ber 
Sapelte ift nidjt geweiljt, fonbern nur jum Stntjbren ber fettigen 
SDîeffe eingeridjtet. £)ier ift aud) bie .©ruberfdjaft be« Ijeit. ©e= 
baftian eingeführt. 2luf bent |jod)attar fieljt man ein 23efper= 
bitb, etwa gttici ©dml) groß. 8aut ber SBotfëfagc warfen biefe« 
bie Uîeformirten in ben Sfteuenburgerfee ; bie Satfjoliïen gogen e& 
bei Sanberon au8 bent SEaffer unb ftellten ee in ifyrer Sapetle 
auf. î)ie Statue jeugt Bon Ijoljem Sitter ; bie güffe be« £>eù 
taubes finb morfd) unb bebürfen einer Erneuerung. $u biefent 
©übe Ijaben bie @inwof)ner Sanberonö annod) eine befonbere 
2?erel)rung, unb Stnjelne öerridjten Dor bemfelben in gewiffen 
anliegen eine neuntägige 2Inbad)t. Kann bie Kapelle auä) nidjt 
gerabeljin ein Sßallfaljrteort genannt werben, fo werben, außer 
betn ^ßfarrgotteSbienft, äße übrigen Ijeitigen £>anblungen tjier 
gefeiert, bei benen fid) ber ©tabtpfarrer fetbft einfinbet. ©afetbft 
wirb Seidjt gehört, bie §ei(. Kommunion ouögettjetft, tägtict) bie 
grütjmeffe gelefen, bie ©t. ©ebafttanSbruberfdjaft gehalten u. f. W. 
SDiefe Kapelle bleibt fomit ein ewiges ©enfmat, in bie ber SRe-
formotionêfturm nidjt einbrang, unb aus wetdjer bie £jimmetê= 
ïonigin nid)t weidjen mußte. 
171. 
ßt Jlnna in dkmlte». 
Eombeö, ratt)oïifcrjee ©örftfjen, auf einer Slnljötje be« Quxa, 
jwifdjen ©rtffadf» unb Sanberon. SSon bort aus l)at man eine 
tieblidje Stuêfidjt nadj S ie l , ©olotlutm, Neuenbürg, Çreiburg 
u. f. w, unb in ber £iefe erbfitft man bie 3 ^ 1 , ben 9?euenburger* 
unb Sielerfee. Stuf ber 2Int)ör)e fteljt eine ju Sljren ber ^eiligen 
Slnna gebaute Kapelle, wetdje bie Ijotje £)ame $Dîarie, Çerjogin 
oon 3ïemour8 grünbete. Wad) einer anbern Eingabe foil biefe £err 
©aubent), Pfarrer oon ßanberon, 1681 geftiftet Ijaben. 3Bab> 
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fdjeintitf) fyaben beibe 3U btefem ï>ct£. SBerfe beigetragen. (Stjebent 
tourbe biefe Saöelle häufig befutfjt, bafär ffcredjen bie nod) bor* 
Ijanbenen 23ottobitber. 2lm gefte ber Ijeitigen Slnna ftrömen bie 
Ceute jatjtreid) ju biefer Äabeüe, unb oerefjren bie gtücflidjfte 
äßutter oüer 3ftütter, Don ber geboren tourbe jene £od)ter, bie 
öon fid) fogte: ,,SD?id) toerben aüe ®efd)Ied)ter fetig greifen." 
§ier finb biete ©tiftmeffen, metdje bie 2335. ®aöu3iner bon Sanberon 
entrichten. Sftögen bie Satljotifen mit neuem (Sifer ju biefer IjeiL 
•Stätte fiinjietjen, unb il)r ©fer nidjt erfalten! 
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l a s heilige %m\ in êrijfarlt. 
©rtffadfj (greffier te Sanberon) liegt an ber Sanbfrrafje öon 
ßanberon nadj Neuenbürg. ©bgleid) biefer Or t in ber frucb> 
barften ©egenb beë Santonê fid) befinbet, in toetd/er atle ©at= 
tungen bon grüßten mit grofjcm SSortfjeit getoonnen toerben, unb 
ber rotfie SBein fef)r gefd)ä£t toirb, fo ift fein Sirtfjfbiet nidjt fel)r 
reterj; benn jur $eit ber Reform tourben bie Seute Ijart mitge* 
nommen. -SSei ber auf einem fyofjen getfen fteljenben Sirene unb 
im 8uftl)aufe Seßeoue f)at man Ijerrlidje Sluêfidjten auf bie be* 
nadjbarten @een unb ifjre Umgebungen, ©riffad) Ijat eine fdjöne 
Sßfarrftrdtje JU ßrljren beë ^eiligen Martin, 23ifdjof bon £our8, 
bie 1844—45 gefdjmacföofl erneuert tourbe. $ier fteljt aud) eine 
©orffaüeöe. ©en Pfarrer oon ©riffacr) ernannte früher ber Äönig 
öon ^ßreufjen, als ©tetlöertreter be8 ehemaligen 9lbte8 oon gontaine* 
Slnbre, ben $aöfan bei ber £)orfraöeQe bie gamitie SBaüier öon 
©ototljurn. $n festerer befinbet fid) ein Sreuj, bon bem bie 
SSottëfage gotgenbeö aufbewahrt fjat: 
3u r $eit oer Reform mürbe btefeö in ben Sfteuenburgerfee 
ober in bie 3il)t getoorfen ; unter ©riffadj fdjtoam eê im SBaffer 
Ijerum unb betoegte fidj) bem Sanbe JU. £)ie Seute jogen e8 Ijerau* 
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unb festen bie geiftlid^e unb toettlidje SBeljörbe barüber in Senntnifj. 
£>aë Sreuj tourbe nad) ®riffad) übertragen unb on baê ©emetnbe* 
fjauë angeheftet. 21(8 bie ©ntooljner biefeê §au8 berïauften, 
fteflten fie bag Sreuj in ber ©orffaüetle, ber Sänket gegenüber, 
too eë ficEj annod) befinbet, auf. 23or biefem fjeitigen ,3eidjen 
ber ßrlbfung öerrictjteten frürjer bie Seute eine neuntägige Stnbadjt 
(fe£t fcrjctnt ber retigiöfe (Stfer rtadjgclaffen ju ïjaben) ; fie erjär)I= 
ten con tounberbaren ©ebeteerljörungen, bie fie bort erlangt fjaben. 
Sirdjüd) unterfudjte unb beftätigte SBunber finb jebod) feine er= 
toiefen ober aufgetrieben. Sïud) finbet man nidjt, bofj bie köpfte 
ober Sifdjöfe für ben .SSefud) btefeê Snijifireë Slbtäffe ertljettten. 
(3)?itg. »on £>errn Qatob ^ßpitibb Sourboub, 3)efan, Pfarrer in 
©riffadj fe tfanberon.) 
D. üantott SBaabt 
(Sr toirb gegen Sftorgen bon greiburg unb S e r n , gegen 
SDiittag bon S a u t é unb ®enf, unb auf bem ©enferfee aud) oon 
©abotyen, gegen 2Ibenb bon granfretd), gegen SDMtternadjt bon 
Neuenbürg unb bem Sîeuenburgerfee begrenzt, SMefer Danton, 
ber neunje^nte ber ©bgenoffenfdjaft, ift eineê ber fdjönften Sänber 
ber ©djtoeij; feine Scaler finb fe^r fruchtbar, befonberê in ber 
Sftälje beö ©enferfee'S. ®aê Strata ift fefjr berfdjieben, aber an 
ben metften Orten mitb, unb man finbet bie fefteften ^fïanjen 
fotoof/t ber füblidjen aie ber nörbtidjen |)immetéftrid)e. ©er 
ganse Santon jafjlt gegen 213,600 «Seelen, barunter 13,000 Sa* 
ttjotiten. £>ie SKutterfbradje ift bie franjöfifdt>e, jeboctj finbet 
man unter ifjnen niete ©eutfdje ober fotdje, bie ber beutfdjen 
©bradje ïunbig finb. 
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Sßie in ®enf, fjatte audj fjier faaë ßljriftentljum frühzeitig 
Soben gewonnen, unb bie djrifttidje SMigion Derstnetgte fidE> nad) 
allen ®auen bin. ©er Santon batte cor ber Deformation öiele 
Stöfter, Sirenen, Capétien unb religtöfe ©enftnäter, ju benen bie 
©laubigen fjäufig maßten. SDer gefeiertefte SBatlfabrtëort, taut 
nod) oorfjanbenen llrïunbeit, mar bie ehemalige Äatbebrate 
@t. üDtaria ju Saufanne, baê fdjönfte ©ebäube biefer Slrt in 
ber ©djroei^. Qfyv S a u begann im jelmten .Qabrbunbert, unb 
tourbe erft 1275 eingeweiht. @ie ift fjodj unb toeit in gorm 
eineê Sratjeê gebaut, inroenbig mit febmarjem 2J?armor gegiert. 
©a8 ©eraötbe mirb öon jarjfveictjen Saufen getragen, mooon 
mehrere auö einem äftarmorblod: genauen finb; baê (Stjor ift 
bom Scfjiff burd) eine ©allerie getrennt, baê ©emötbe fcbmücft 
ein tjübfdEjee ©ernäfbe. Sie größte Orgel beê Santonë finbet 
man in biefem erhabenen Stempel. Senntnifmolie Scanner ftaunen 
oft biefe Strdje an, bewunbern bie Sunft unb Sauart , unb gießen 
fie bem erhabenen £)om in SJÎaitanb bor. £5iefe8 gefdjidjtlid) 
benfmürbige (Sotteêhauê mar eijebem im Sef% foftbarer 9?eli* 
quien unb mertljboller ©erätfjfcbaften. ©er ©äd'etmeifter SRäget 
fcfolebbte 1536, aie er bem Çer^og bon ©abofyen bie Sßaabt 
entriß unb barin mit Sßaffengeroatt bie Eattjotifdrje Religion unter» 
brücfte, ben ©irdjenfdja^ ber Satfjebrate nad) Sern. SSBie prote* 
ftantifdje ©efdjidjtëfdjreiber felbft zugeben, betief fid) ber SBertf) 
beëfetben auf 120,000 gouiôb'or ober jmei 9)cillionen atte 
©cfrmeijerfranfen. @o mürbe bie fdjöne Shd^e bon atten §eitig= 
tournera entblöfjt, eê blieben nur bie naeften üKauern unb baê 
SBaüfarjtten r)örte auf. 
lim bie ©taubenêtrennung planmäßig burdjjufüljren, ging 
man in -^ Begleitung obrigfeittitfjer ^Perfonen öon Or t JU O r t , 
3ertrümmerte Silber, Slttäre, Orgeln, felbft fettige ©efäffe, öon 
benen man feinen Srtbê ermartete; aber bie Trennung fanb öieten 
SBiberftanb. £>a8 ©orf sßrooeme nafjm erft 1552, Oulenê 1553, 
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Orbe unb Oranbfon ober ©ranfee 1554, ©t. üßorij 1555, 
Sonütöarö 1566, üftec 1570 unb ©oumoenS 1575 bie Reform 
<ut. ©ret anbere ©emeinben be« 9tmte8 Sfdjertifc, bie eine eiferne 
Sefyarrtidjfeit jeigten, nämticb, Sdjattenö mit biliare unb STerroir, 
Kiffens mit ©tagniereë, unb potier, (e ^ßetit, mit feiner filiale 
»on Sottenô finb fogar big auf ben heutigen Sag, burd) ben 
©djufc ber greiburger, fat^ olifdt) geblieben. 
9J?it ber äbfdjaffung beö fatt)oUfrf)cn Suftuö finb nid)t nur 
1)ie Stofterfirdjen, Saüeßen, bie ^eiligen Sreuje auf ben gelbem 
öerfdjrounben, fonbern bie Stueübung ber fatljotifdjen SReligion 
mar in ber @tabt SBaabt ftrenge oerboten. Slnftatt ber Zeitigen 
Orte entftanben föäter in ben üroteftantifdjen Santonen greimau* 
rerlogen, bie jefct in ber Saabt, ®enf, Sern, 3 u r ' ^ ' Safel 
u. f. m. ausgebreitet finb. @eit ber franjöfifdjen SReooIution 
unb bem 2Biener = Êongreffe lebt bie îatr)oItfct)e Sirdje freier in 
ben öroteftantifdjen Kantonen mieber auf. !$n ben reformirten 
©tobten unb ©örfern ber Sßaabt gibt eö mehrere fattjolifdjc ®e* 
meinben, 3. 38. in Sßorfee, ßaufanne, Sretignt), 93iüi8, 9tat8 
(Styon), uferten, ftofle, Sielen u. f. m. Im lectern Ort mirb 
jefct ein ©otteeljauö ju (Sfjren be8 feiigen 9lifotaua oon gliie 
erbaut. @tgcnttirt)e SBaflfaljrtêorte befielen im SBaabtlanbe nid)t 
meïjr, aber in bem ratfjoltfd) gebliebenen Slmte ïfdjerlifc fteljt 
nodj eine ©nabenfaöelle, bie ben Sîeformationôfturm überlebte. 
173. 
gie §st ÏÊLmnnjtiiàtytlU in tffapieras. 
2U« 1536 bie Serner in ber SBaabt mit ©äffen bie Sirdjen 
unb ©otteöljäufer jerftörten unb ben fatljolifdjen ÄuftuS befeitig* 
ten, nHberfefcte fid) ftanbtjaft ba« arme 33otf\ „£)ie ^riefter," 
fagt |)err $art ßubmig oon £>aller, „ttenige auegenommen, 
ftanben ber Skrnmftung entgegen, bie enblict) 2ltle oerbannt tour* 
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ben. ©te bebrängten Äattplifen fafjen fidj »ertaffen, unb ber 
attgebietenbe 33är brummte unb broute, wo er SBiberftanb witterte. 
£>ie einige ©dmÇwefjr be« Sßolfeö mar baö ®ebet, unb $u biefem 
nahmen bie Seute beö 2lmteS oon £fd)erti£ it)re 3uflud)t. Sie 
Wollten in bem ©tauben itjrer Voreltern oerljarren, unb baten 
inftänbig ben Rimmel, bafj er fie baritt ermatte." $ n (StagniereS 
{ein öermifdfjtee ÜDorf oon Satljotiren unb ^ßroteftanten, ?u ber 
Pfarrei 2Iffen8 gehörig) befanb ficf) eine tapette, gu ber bie 
Sittgläubigen in jenen ftürmtfdjen Reiten fjinftrömten. „3Bir 
Ratten bafür unb finb überzeugt," berietet ein bewährter UDÎann 
aus Slffenö in ber SBaabt, „baß mir eö bem eifrigen Oebete 
unb biefem ©nabenorte ju oerbanfen Ijaben, bafj mir bis auf 
ben heutigen Stag Sattjoltfen geblieben finb." 
(Stagniereë ift gwei ©tunben oon ßaufanne, unb eine @tunbe 
Don feinem Sejirtöorte Grdjatlenë entfernt. Ueber ben Urfürung 
biefer Sapetfe liegen feine urfunbtidjen 53efege cor; benn jur 3ett 
beö franjöfifctjen Ueberfaïlê würben bie ^ßfarrfaben unb Sirenen« 
arcf)ioen geptünbert. ©dju^eifiger be« ®otteöb,aufe8 ift ber Ijeit. 
débite unb ü)?artt)rer Saurenj; aber ganj befonberS wirb tjier 
bie fdjmerjfjafte ©otteStnutter oerefjrt. 35er ©runb biefer 33er* 
etjrung ftammt ebenfalls auë ber SReformjett. 35a bie Satljotifen 
oon £fd)erfi|$ in bie äujjerfte 5ftotf) fiefj öerfe^t fafjen, nahmen 
fie tt)re .aufluvt mit ifjren ^Jrieftern jur fd^merjfjaften SWutter, 
unb ließen oiete üfteffen in biefer Saüeüe fefen. 3lm ^efte 
SDîaria fieben ©djmerjen (am greitag üor bem ^atmfonntag) 
loirb bjer 2lmt unb 'ißrebigt gehalten, wobei eine jatjtreidje S3offS* 
menge fiefj einfinbet. $ n biefer Kapelle ift aud) bie ©fatiutir* 
bruberfetjaft erridjtet; biefelbe jäljft fetjr oiete SJtttgtteber ; bie 
2lufnal)me in biefelbe fjat am brttten Sonntag be8 Çeumonatê 
ftott. £)ie Pfarrei üonSlffene*) b,ält alle Sïïonate, nämlitf) am 
*) StffenS ift ein große« $farrborf; bie Sitdje benüfcen bie Äatljoltfen 
unb îprotejtanten gemeiufdjaftlid) jum ©otteâbienfte. 3 n betfelben befinbet 
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britten ©onntag, ^Srojeffion ju biefer Sapefle; bte Sftitgïteber, 
bie fid) berfefben anfrf)Uefjen, geteinnen bte 2l6Iäffe, bte ber 33ruber= 
fdjaft berlieljen finb. 23oten finb in ber Sapetfe nodj brei bor= 
Ijanben. „©te Sat!)oiiien unfereë ©ejirïeë," fdjreibt §err ©eïon 
^piajtbue Songdjamp, Pfarrer itt Sotten«, „efyren annod) biefe 
SJrarienftatte, borjügltd) bie ^farrïinber bon 2Iffenê, bie ein 
grofêeê Vertrauen ju ber fdjmerjljaften SJîutter in ©tagttiereê 
tragen ; inbeffen pilgern jefct biete $u ben meitern ÏBaltfaïjrtëorten. 
SBie bie Sfdjerli^er bor ber Deformation ^äufig ^u ber Satfyebrafe 
@t. SJîaria in Saufanne pilgerten, fo je£t nad) 9Karia Sinfiebeln. 
Saffe man bie frommen Seelen Ijittjieljen nad) ifyrem |jerjenë= 
brange ju ben (jeiiigen Orten, mögen jene in ber Sftätje ober 
gerne fein! 2ßer fotlte fie baran Ijinbern? ®ott unb SJÎaria 
werben fie Ijin» unb herleiten, unb nadjbem fie trjre 'pfgerreife 
boßenbet, in ben £>afett ber ewigen 9îur)e einführen." 
ftd) ba« (Srabmal einer ©räftn Bon Sßtefdjcn, beren 3Jcutter fid) bitrd) eine, 
fromme Stiftung bei biefer Oemeinbe beretoigt Cat. 
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ber 
heiligt Ottt. 2. 12 
StStfyutn ©ttten, faeine ©rbe 
£ranf ber ©laubenêfyelben S3Iut, 
®afj au« üjr erzeuget toetbe 
Seiner Äinbet tÇeuerfîeS @ut: 
SSöattfo^rtSottc oïme £al)l 
@d)tnMen btdj ju ©erg unb S^al. 
P a s 'gMstfjitm Ritten, 
Waï)rfd)ein(id) boö ättefte 33i«tl)um ber ©djweij, ftanb juerft 
unter SDîailanb, fjierauf unter 8t}on, bann unter Sienne, feit 
ber SDÎitte be« adjten 3o^ï)w«oertë unter SEarantaife, enbtid) feit 
1513 auf Sßerwenben beö tarbinal ©djinner'g bei $aöft 8eo X. 
unmittelbar unter 9?om. Sie Sifdjöfe wohnten guerft in fflav 
tinad), hierauf in ©t. SDîortj, bann toieber $u Sftartinad), enblidj 
feit 580 in (Sitten. 2Bo fie juerft ifyren © i | in ber ©tabt 
auffälligen, ift urfunbfid) ntd)t ermittelt; gtaubwürbig aber, wo 
jefct ba8 Sweater bei ber ^efuitenfirf^ ie ftefyt, benn ba würben 
nod) in neuerer 3eit bifdjöfftctje ©enfmäter aufgefunben. ©eit 
einigen S'aWunberten bewohnten fie ba« ©djfojj ber SDîajorte, 
ba« ben 24. Sftai 1788 mit jenem Don SEürbefen unb einem 
großen Steile ber ©tabt abbrannte, ©er feiige 33iftfjof Sftorij 
Fabian 9?oten erbaute am (Snbe ber breifjiger $ai)re neben ber 
Äatfjebrale ein neueê biftfjöflitfjeö ©djtofj, weldjeö nun aud) fein 
9îad)foIger 'peter 3?ofebl) Don ^ßreur bewohnt. — £)ie ©iöcefe 
beftanb Dor ber Deformation auö neun £)eranaten, unb erftretfte 
fid) öon ben Quellen ber Sîljone an ber gurfa jWifdjen beiben 
Stloentetten Ijinab bis $ur (Saufroibe bei 9?euftabt am Oenferfee. 
©ie ift fid) feitïjer, mit 2luênaï)me beê 1528 reformirt geworben 
nen 4Sejirf8 Sielen, in ben ©renjen beê Santonë SBafliê gteid) 
geblieben, unb nur bie Pfarrei Oonbo ift ^injugefommen, bie 
'papft 8eo XII. 1825 Don Donara trennte unb mit bem Sie-
tf)um ©itten Dereinigte. 
12* 
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Canton 2Mtè, 
groanjigfter Canton ber <5tbgenoffcnfd)aft, grenjt gegen SDïorgen 
an bie Sombarbei unb on bie Santone £effin unb Urt ; gegen 
Slbenb an ©abotyen; gegen SUîittag an ^temont; gegen Sttttter* 
nadjt an ben ©enferfee unb an bte Santone SSBaabt unb 33ern. 
gaft ba8 ganje SRIjonetljat ift oon fetjr f)or)en SBergrettjen urn« 
geben, Me fid) ju @t. Sftorij fo eng jitfammenbrängen, bag mit 
bent ehemaligen 21jor an ber 5Rt)ortebrucfe baë ganje Sanb ge< 
fdtjtoffen roerben fonnte. S)ie Gnntoofmer (batb 91,000) finb, 
mit 2ut8nal)me einer rcformtrten ©emeinbe in ©itten, fämmtfitf) 
Äatljofifen, oon benen bte im Unter* unb 2JKttetroafltg franjöfifd), 
jene in ben obéra fünf ^etjnten aber beutfd) reben. ©aê 33ië= 
tljum gerfällt jefct in etlf ©efanate; auf feinem ©oben ergeben 
fid) biete ®irdjen, Sapeüen unb •SBetfjäufer, oon benen mehrere 
roattfaljrtëroeife befudjt werben. 33on ber ftmta an bis gum 
©enferfee hinunter finb bie merfroürbigera fotgenbe: 
174. 
§k $1 1arfholommiakpllc in <Mtm 
©aö ©efyrentrjal im oberften ©ejirr ©omê liegt an ben 
©renjen oon Catien unb Steffin. 2?on Oberroatb tenît ein 3ßeg 
nadj Unterroaffern, unb bon ba in baS ®el)rentf)al, roo eine 
befdjeibene tapeüe ju (5b>en beö b>it. Slpoftete 33artt)o(omäuS 
fid) erbebt ; früher gehörte fie ju ber «ßfarret äftünfter, nun aber 
3u jener oon Dbergeftetn. 3)a8 ®e|)rentf)at bitbete eljebem ein 
£)orf, unb bie (Sbein oon 2Irna, bte ifjren @i(j in Obergefteln 
rjatten, waren Eigentümer beëfelben. £)a$ Zfyal burdjftrömt 
ber gtufj 2Itme, ber hinten im £r)ale auö einem ©fetfdjer entquillt 
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unb bet Oberhalb in bie 9?f)one münbet. Qrin fdfjtnoler ©erg* 
pfab fitfjrt in ben Santon £effin. ^efct finb in biefem engen 
aber langen Strafe nur |)irten unb ©ennen, bie jur ©ommerS* 
Seit baö SBtet) auf ben Sitten pflegen, ©djon bie (Sbetn bon 
2Irna Ratten fjier ein ©otteeljaue ; ob biefeê bem ljet(. SartI)o(o= 
mäuö gemeint mar, »er miß barüber entfdjetben, ba nid)t8 
©djrifttidjeë barüber aufeufinben ift? 
21(8 1687 2(brian V. bon 9îiebmatten in ®omS feine amt* 
(idje $Runbfd;au über ben Buftanb ber ®etteeb,äufer b,ie(t, fanb 
er bie Tabelle in ©eljren baufällig; er berorbnete bie neue Er* 
ftellung berfelben. Sie 2(e(p(er ober 2(lpeneigent(jümer beë ZfyaltS 
unterzogen fid) bem 3Bi((en beê Oberbjrten, unb bauten eine 
neue Sapefle ju (5f)ren beê Ijeil. 38artb,o(omäuS unb ftatteten fie 
gehörig auê. ©ie ©tiftmeffen, bie früher ber Pfarrer bon Ober* 
roa(b entrichtete, getböbn(id) an ben gefien ber tjetttgen S'aïobuS, 
Sartljotomäue, Sücattbäue ober 9Jfauritiuö, liest je£t ber Pfarrer 
bon Obergeftefn. 5Die 23ifd)öfe îtmbuef unb ^enruffineu geftatte* 
ten ben Sllpenmannen einen anbern 'ißriefter ju befteflen, fade an 
ben genannten Jagen ber Pfarrer bon £)bertoa(b berfjinbert märe. 
©iefeê ®otteëb,auë bat nur einen Stltar, ift ((ein unb ein» 
fadj, wirb aber im ©ommer bom SBolfe anbädjtig befud)t, weit 
einige mit Sranffjeiten behaftete Seute bafelbft bei Stnrufung 
beê I)ei(. 2lpofte(ë §ü(fc gefunben baben. î)ie §trten unb ©en* 
nen galten biefe Sapeöe ebenfalls für ben ©egen beê ©eljren* 
tljateê ; fie empfehlen iïjre Çeerben bem b,ei(. Bartholomäus, unb 
fdjauen bon ben 2(nb,ötjen ber î((pen, menn fie fobe(n unb fingen, 
auf iljren SBefdm^er hinunter, beffen £)ü(fe fie oft für fid) unb 
tfjre beerben jur 3 e 1* o e r 9?otf) erfahren baben. ©er §err fegne 
burd) bie fCürbttte be« ^eiligen ferner bie îKpenbetboIjner unb 
aud) jene, rtetdje ba Cülfe fudjen! 
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175. 
£ t Jttmalmpdte im %ath 
£>aö £>orf Utrtdjen, eine ©tunbe oberhalb fünf te r , liegt 
auf einer angenehmen ©bene, am gu§e ber ©rimfel. S ie (5tn= 
too^ner finb pfarrgenbffig 311 SOîimfter, mit ben antiegenben SEBet-
lern, gu benen audj ber fieine Or t „im 8od)" (3mtod), ^umfod)) 
gehört, 33afetbft befinbet fid) eine Äaöefle gu ©jren ber fjeitigen 
SInna, beren ßntfteljen auf frühere 3fo^^unberte jurütffüljrt. 
5Die erfte SaüeÜe ftanb am toeftficfjen 9?anbe ber ©ergftrafje, bie 
oon S t a l i n , STeffin, ©rteS unb Sftüfftnen burd) ba8 brei ©tunben 
lange Grginentfjal nad) ©bergefteln füljrt.*) 
3fn ben ^aljren 1464—1465 fiel im ©inter unb fetbft 
im (Sommer ein großer ©dmee ; bie ©ebirge fdjüttelten it)rc Saft 
ab ; bie Kaminen rollten in bie SHjatebene hinunter unb oertoan* 
betten bie ©t. SlnnafapeÜe in eine SRuine. £)ie ®emeinbe 111* 
ridjen bie biefen ©nabenort b,od) öeretjrte, badjte fogleid) an ben 
SBieberaufbau ber Kapelle, unb fammette ju biefem gmtde 8iebe8= 
gaben, bie oon öerfd)iebenen ©eiten b,ex reidjlid) ftoffen. ©ie 
gamilie Don SRiebmatten in SKünfter gab auf bem gegenüber 
tiegenben SRanbe bagu ben SBoben; r)ter würbe bie Saöetle auf* 
*) SDa<3 (ïginenttjaï ift ein reijeubeê Slfyttial im Obergomê. (Se öffnet 
fidj ëftlidj jtotf^en Obergefteïn unb ïlîunfier, äroifdjen bem ©erenberg, 
roeldjer »en bem ©ebirge gleiten Kamen« fjerabragt, unb bem jerftüfteten 
S8robeü)om, fieigt in füboftlidjer, fübüdjer unb fübh>eftlid)er SBeugung ju 
ben (Siâfelbern be« ©rieé unb ber Dcuoina Çinan, unb roirb »om (Sginenbad) 
burdjftrbmt, r»eld)er an feinem Eingänge beim SSeiler Smïod), einen fd)önen, 
80 gujj Çoljen gatt bilbet, unb fid) fobann (4060 g u | über bem ïDîeer) in 
bie Dtïione ergiefjt. SBiele jerftreute Sennhütten unb ioeibenbe beerben 
Beleben biefen an fid) einfamen SEljalgrunb, burd) ben tt)eilê über bie 8tu»ina 
(SRüfpnen) nad) älirolo im £i»tnentt)al, ttjetl« über ben ©rieö nad) ^ommat 
im gormajäottjal »ielgebraudjte gufjroege führen, (gurrer, P. ©igiSmunb, 
@efd)id)te »on SBaMS, S3b. II.) 
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geführt unb bafetbft fteljt fie nod), jene öreifenb, bie fie erbaut 
b>ben. Qm ^aljre 1762 tourbe bas ®otteSl)auS erneuert, unb 
aud) feiger finb rt>tebert)oït an ifjm SluSbefferungen borgenom* 
men toorben. fÇaft jur gleiten ^ett ftiftete eine fromme Sßitttte 
bon Ufridjen neun tjetttge SDÎeffen, bie ber 93erfcfrünbete beS ge* 
nannten Orte« jur §erbftjett an neun auf einanber folgenben 
^Dienstagen tefen foltte. 
SDiefe Tabelle fourbe efjebem fjäufig bon ben ©efooljnera 
beS ObergomS befudjt, befonberS ?ur ©ommerSjeit an ©onn = 
unb geiertagen. 21m gefie ber Ijetl. SInna ftrömen bie Seute in 
SDîaffe baljtn; biete bleiben außerhalb ber Sapeüe im freien 
fielen, weil baS innere beS |jeiligtl)umS bon 9lnbäd)tigen gefüllt 
ift. Sin biefem Stage toirb t)ier ein Sobamt gehalten. $m Safyt 
1799 berbrannten bie granjofen baS ©nabenbifb ber fjeit. Slnna; 
eben tooßten fie aud) bie übrigen Zeitigen Silber bernid)ten, als 
jtoei unerfdjrodene Slftoenföljne UtridjenS Ijerbeiïamen unb bie 
Ceti. Silber retteten. SDte je^tge ©tatue ber Ijett. Stnna t)at ein 
getoiffer SRegti bon Urfern berfertigt; bie Slrbeit ift fjübfd; unb 
nett, baö ®efid)t anmutig unb lebhaft. — 3 n btefer Tabelle 
befinbet fid) ein auf einem Srette gemaltes 93otiobilb, baS etfoa 
brei ©tfjufi, in bie £>ölje unb eben fo biet in bie Sreite mißt. 
Qn ber SDîttte beSfetben fteljt aufredjt SDîaria; fie fdjtoebt auf 
einer lidjten SBoffe unb berührt mit iljren güffen ben ^atbmonb. 
3 n it)rer ßinfen blinft ein golbener ©cefcter, unb in ifjrer 9?ed)ten 
ruhtet tt)r göttlidjeS $tnb, toetdjee in ber linfen £anb bie 2Mt= 
fuget f)ätt, toäljrenb eS bie anbere £anb ertjebt bie Sßelt ju 
fegnen. ©aS |>aubt SKarienS ift bon jmölf ©fernen umftrafjlt; 
gtoei Engel fdjfoeben über ifjrem Raubte unb tjalten gemetnfdjaft* 
tidj eine firone. 3 u r redjten ©eite ber ©otteSmutter fteljt ber 
Jjetl. ÜKifotauS, Sifdjof bon SJtyra, in feinen bifdjöflidjen Ornat 
gefüllt; er Ijält ein Sud) in ber | )anb, auf bem brei Sle&fel 
liegen, feine Sftädjftenliebe finnbilbenb. gu fciner 9îed)ten befinbet 
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fid) ber Ijetl. SBenbet; feine §änbe umfaffen ben Çirtcnftab unb 
ein Sud) unb gu feinen puffen wetben jwei ©djäflein. Unter 
ben puffen be« Çeit. üftifotauS ïnieet ber (jett. granj bon SIfftft, 
mit ben rjeiligen SBunbmalen gefdjmücft; ber fettige, in beröe* 
tracfytung beê Ceibenê St)riftt Derfunfen, bticft auf ba8 Sreug Ijin, 
ba8 er in ber regten $anb f)ält. — 3luf ber tinfen @eite 
Sftarienê ftetjt ber ïjeifige Antonius ber ©nfiebfer. Qn feiner 
linïen ^onb Ijätt er ein 33ud), in ber regten aber einen ©tab, 
Don beffen ©bifce gwei ©födtein herabhängen. $ur ün!en ©eite 
biefeö ^eiligen ftefyt man ben tjeit. (Mogiuö, abgebitbet mit bem 
Çammer in ber rechten £»anb, wäljrenb bie tinfe einen bom 
Rumpfe getrennten ullîenfcijcnïobf umfaßt. $u Den puffen beô 
^eiligen 2Intoniu8 fnieet ber fetige Sîiîotauê Don glüe, mit bem 
SRofenïranj unb ©tab in ber |)anb bargefteüt. Unter biefem 
Sßotio&ttb fterjcn bie SBorte: 
„Çeiticje ffîaxia une beroar, 
35or aller fet unb leitiëgefar, 
3fjr ftetjtigen all tbuon uns betjftan, 
®ie bife meg fiïruber gan. 1664." 
3luf ben jwei obern Steilen beê Sitbeö fielen einzelne 
Sßabpen unb folgenbe tarnen: Sîifotauê ©ötfdji bon Unter' 
watben, Slltfirdjenbogt Don ©adjfeln; £>err Lieutenant SInton 
S3inoi unb fein Sruber Qaïob öinoi auê bem Güfdjentljaf ; $o* 
fjann Oeorg ©djätti, beë 9îatt)8 gu Unterwatben, ber 3eit Sirdjen' 
Dogt ju (Stétoit; 9Inton ^urfdjmitten, 9lmmann ju gommât. — 
Laut ber SBolfSfage waren bie genannten Sftänner |)anbel8teute, 
unb reiöten Dom £effin über bie 9?ubina in'ö SBafliê. Qn ber 
yi&fji ber SBaüifergrenjen würben fie bon einer ©iebsbanbe über* 
falten; bie angegriffenen fteflten fid) wader jur ©egenweljr unb 
nötigten bie SSanbiten gur gfudjt. ©er Or t , wo biefe ©cene 
borfiel, wirb beSWegen bis auf ben heutigen STag „Sftbrbertodj" 
genannt, ©arauf festen bie Shufleute ruïjig ifjren 2Beg fort, be= 
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fliegen bie 2tnt)öl)e unb erreichten im (Sgtnetttrjaïc ben 2ßattifer= 
boben, too fie neben einem, bem rjeilïgen 9<îiMauê getoibmetem 
Sapeüdjen ftd) nieberfe^ten unb auôriirjten. $n banïbarer Er* 
innerung it)rer Errettung gelobten fie eine 23otiotafef in biefeS 
4öett)äu«lein Ijinjufteïïen, unb fie fjietten SBort. ©ofctbft tourbe 
biefeê Sßotiobilb bis jum Verfalle ber 9îifotau8fapeÛe aufbetoaï)rt; 
feitrjer aber in ber @t. Stnnaïapetfe, mo e6 annod) )ooï)ï erljalten 
fidj befinbet. „SMe Obergomer," fdjreibt £>err ^ofepb, ©arbeit), 
Pfarrer in fün f t e r , „tragen jur ©tunbe nod) eine ïinbfidje 
SBerefjrung jur aflutter Slnna, unb bereljren fie an biefem füllen 
Or te , reo iljre Sßoreftern gläubig beteten, unb (Störung unb 
Stroft in iljren Slnfiegen fanben." 
L76. 
£ t f aötarmflt&aplle m WM M Jftünfter. 
3toifd)en Oefdjinen unb Ufridjen ergebt fid), oberhalb ber 
Sanbftrafêe am gufje einer Slnljölje, eine fdjöne unb geräumige 
Sapelle, ju Sïjren ber r)ett. Jungfrau un° äftarttjrin Sartt)arina 
bon Slteçanbrien unb ber fdjmerjb,aften Sßutter SDîaria erbaut, 
beren Sifter fid) nidjt ermitteln täjjt. SSeïannt ift, ba§ unter 
3tbrian V. bie atte 168G abgetragen unb neu aufgebaut roorbert. 
Qm ßf)or ift ein [)übfd)er unb großer bem ©djiff entfpredjenber 
SUtar, unb in ber Witte beêfeîben eine Statue ber t)eit. Satrjarina 
in 3ttenfd)engröf?e. Unter it)ren griffen, über bem SIttartifd), ftfct 
bie @d)merjenömutter, it)ren öom Äreuje abgelösten ©ofm auf 
bem ©djoojje t)aftenb. £>ie Slrbeit ift ïunftoolf, ber ©dmterj 
natür(id) unb lebhaft auegebrüd't. ïftad) ber 33olfeübertieferung 
befanb fid) biefeê SSilb früher weiter oben in einem 33iibrjäue(ein, 
„jum roeifêen ©tein" genannt, too ebenfalls eine 2BaiIfar)rt toar. 
•SSeim S a u ber gegentoärtigen Sapctle tourbe e8 in biefe über* 
tragen. 2Iuf bem 23orf)ang fiet)t man eine gemalte 93otiotafeI, 
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ouf toeldjer ber ^etlonb im ®rabe mit feiner babei fteljenben, 
trauernben SDÎutter bargefteflt ift. Oben fteljen bie SBorte ge* 
fdjrieben: „2Ber ttiû, baf? ifjm wie Dielen greifen ttierb, bet 
fomme ï)ier." 
3a!)treia)e 33oten umgeben linïë unb redjtô ben 9Ittar, bie 
öerfebiebene ©ebetëerborungen oorftetten. Çier fieljt mon Sranfe 
im 33ette, Sinber in ben Sïrmen it)rer Sftütter, bort ißerungliiefte, 
Don Slnljöljen unb Reifen §erobftürjenbe, ^irten mit iljrer Çeerbe 
u. f. to., bie fnieenb bie Zeitige Satfjarina anrufen, ©te Zeitige 
toenbet fitf) jur ©cfymergentnutter, bie toeitcr oben fteljt unb bie 
Sitten ber gfeïjenbcn ^um Stfyrone ber Slüerbarmung ©otteö gu 
bringen fdjeint. 
£)ie Saöefle Ijat eine Mangel, öon toetcfyer am fÇcftc ber Ijeif. 
Äatljarina, wie autf) am Stage SDîaria fieben ©cfymergen i>a& SBort 
®otteê öerfünbet wirb. 3In ben brei auf einanber fotgenben grei* 
tagen nad) Oftern gef)t bie Pfarrei fünfter bittgangêtoeife gur 
Saöetfe in Söetfein einer gatjlreidjen Sîoïtêmenge. 3Iu^ toäfjrenb 
beê ^abveê, üorjügtict) an @onn = unb gefttagen pilgern feljr 
riete Seute auê bem obern ©omê gu biefer ©nabenftätte. ißor 
allem finb e8 jene oon 5D?ünfter, bie btefen O r t in Ijofjen Grljren 
galten, ©eit meljr aie ljunbert ^ib^ren dermaßen bie ©terbenben 
in ibjen leÇttoilligen Verfügungen ber SaöeUe freitoütige ®aben, 
unb taffen bafelbft gum S£roft iljrer «Seele einige SDîeffen tefen. 
SDarüber ftnbet man in ben ^farrbüdjern öon fünfter mehrere 
Sßergeitfmiffe unb troftöoöe Inmerfungen. 
177. 
$ i Jlttfomusfcapette auf dem itel in Jftün^er. 
Sïuf ber nörbtidjen ©eite beê ©orfeS SRünfter fteljt ein 
Cügel, ber öon ber üftorb*, tljeilS ber Sßeft* unb Oftfeite mit 
einem niebtidjen Sßölblein gegiert ift. Sluf ber 3lnf>öl)e beöfetben 
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ergebt ftcfj eine Sopeöe ju (Sljren beö rjeil. Slntoniue »ort Ißabua, 
ein in ber Utngegenb berühmter Sßallfaljrteort. £)er 9Ma§ jum 
lufbau btefeö ©otteêljaufeê unb baê 2ltter beêfetben fönnen nid)t 
urfttnblicf) ertoiefen werben. 3Bie im ©allié überhaupt ber §eiüge 
bolb nach, fetner $eitigförecbung (^ßapft ®regor I X . natmt it)n 
1232 feierlich in bte gafyl ber ^eiligen auf) ^oc^ üerel)rt tourbe, 
fo a\iä) im Sejirfe ®omê. £>ie erfte Saöelle gehörte frühem 
Safjrtjunberten an, barauf beuten bte altern iöottötafeln oon 1680 
biê 1684. $m $at)te 1683 tourbe ber Hochaltar gebaut; er 
bat brei neben etnanber ftefjenbc Sîtfdoert. ^ n ber mittlem ftefjt 
ber Zeitige SInton, in jener jur 9îe<hten ber fjeifige ^ofeplj, in 
jener jur Sinfen ber Zeitige granj datier, l u e brei finb einge* 
fd)Ioffen unb bureb, Säulen getrennt, lieber ber Sftfcfye beê Ijeit. 
2Inton fteEjt bie aflerfefigfte Jungfrau, ber ©erlange auf ben Sopf 
tretenb. £>ie ©emetnbe oon SBîitnfter ftiftete 1684 tiier ^eilige 
Steffen ju Gjfjren ber genannten Zeitigen, toetebe Stiftung 9Ibrian V. 
fogleicb, beftätigte. 
33atb tourbe biefe Saöelle ein gefeierter $tfgerort; Bon aßen 
(Seiten fjer, felbft bon gommât (im £f)aie ^ormajjo, ein beut« 
fdjeê SDorf, Piémont jugefjörenb) tarnen ßeute fchaarenweife Ijerbei, 
ben ^eiligen 2lnton JU oerebren unb anjurufen unb brauten bereit* 
toitlige Oöfer unb ®aben. Man fat) fich genötigt baê ©otteë* 
ïjauê ju üerfdjönern, ju Dergröfjern unb ©eitenaltäre ju bauen; 
allein jur luêfiiljrung biefeê SBerïeo reichten bie Einfünfte nirfjt 
auê. 35a tarn ber unermübete ®eorg (Sarin 9îiÇ, ©efan beê 
SSejirïeê ®omê unb Pfarrer öon üßünfter auf ben ®ebantat, 
ein 23oifêfd}auff)iet gu ©unften beê Unternehmen« aufführen ju 
(äffen; er bathte ben ^ßfan fet)r toeife auê, unb liefj 1772 in 
einem gelungenen ©tücfe bie burdj ben ^eiligen 2Intoniuê getoirïten 
SBunber barftetlen. ®rof? toar babei bie Slnwefenljeit beê fch,au= 
luftigen 33olfeê unb bebeutenb bie Einnahmen. «Sofort würben 
bie Slltäre erftellt unb bie Kapelle oon $nnen unb lufjen gefdjmücft. 
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©er 2Ittar auf ber redeten «Seite ftelit auf einem (Semätbe 
ben Ijeit. Slnton unb ^ranj ïaber auf bem Stobbette bar. 2luf 
bent 23orl)ang ift baê ©orf 3Jîiinfter gemalt, unb über bemfetben 
ber fettige Slnton ate SeftfjuÇer beê ©orfeê. ©er little 3lttar 
ift in gteidjer gorm erridjtet. ©a finb jmei rüljrenbe ©cenen 
öorgefteüt, nämtid) ^ofept) unb SJhria auf bem Stobbette; bei 
Sfofepl) finb 3^fuö unb 2)?aria, bei Söcaria bie Sfyoftef zugegen, 
©ie ©arfteßung ift rüfjrenb unb anjiefjenb, unb fdjabe ift eê, 
ba§ ntcrjt bie äßorte beg Zeitigen ©eifteê babei ftet)cn : „Sie 
Seelen ber ®ered)ten finb in ®otteêt)anb, unb bie Qual beê 
£obeê berührt fie ntcrjt/' Sefonbere Slufmertfamfeit öerbienen 
bie ©emäibe beê ©etobtbeê, bie in jmöif ©cenen bie öom t)et(. 
2Inton nod) bei Sebjetten getoirften unb im ermähnten ©ct)aufpteïc 
aufgeführten SBunber barfreßen. Sie Sapefle r)at £>rget, Äanjet 
unb Stationen, unb bie ©eitenmänbe finb gehörig auêgeftattet. 
Stud) i)ter erbtictt man in 2)?enge 23otiötafefn, bie bon man* 
nigfattigen ©ebetêerljbrungen jeugen, bie bei Anrufung beê großen 
SBunbermanneê erfolgten. Sie 'ißommater unb Sßaßifer finb in 
tljrer £rad)t bargefteflt, rcaê ttidjt feiten bie Sïïeugierbe ber ^ifger 
rcijt unb an bie ©teile feffett. ftvtytr mar ber Zulauf ju biefem 
|jeiligt()ume fer)r grojj, unb einjelne Ceute bradjten ba bie $äifte 
ber Sftadjt im ©ebete ju; aud) je^t nod), wenn aud) ntd)t mefjr 
in gleidjer fflîenge, maßen bie frommen 33eter jur SBinterê « unb 
©ommerêjeit auf ben üDcünfterbiel, um ba ü)re Slntiegen bem 
Zeitigen »ertrauungeboß borjulegeu unb tr)n um $ülfe anjufteljen. 
3n biefer Sapeße mirb am $efte beê fettigen ^ofepl) unb 
am Ofterbienêtag ein 3Imt gesotten ; aud) bie neuntägige Slnbadjt 
(neun ©ienêtage nad) einanber) jum r)eiligen SInton Ijat bort ftatt. 
©aê ïitutarfeft mirb am 13. -©radjmonat gefeiert, ©er geft= 
rebner prebiget an biefem Sage ber Solfêmenge megen in ber 
sßfarrfirdje. ©tejenigen, bie reumütig bie ^eiligen (Saframente 
empfangen unb bie Sapeße befudjen, gewinnen einen öoflfommenen 
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Slbfofj. Sßünfter l)ätt brei Bittgänge ju ber Tabelle, nàmiid) an 
brei ÏDienêtagen nad) ©fient, einen bierten am gefte beö tjeil. 
§ranj ïaber, ben 3. Êfjrifttnonat. îialjin fommen aud) aujjer* 
gemöljnttdje au8 ben umtiegenben Pfarreien, befonberë 3ur £>üt 
ber 9îotl) unb £rübfat. 9îod) fliegt mandje [tfjöne ®abt in bie 
Nabelte beö fyeit. Stnton; an 33ermädjtniffen unb $erorbnungen 
fettiger Steffen feljlt eö aud) nirfjf, ein oemcté, baf? bie üDJün» 
fterer annod) ben (SotteStnonn gutrauungeboü berefyren unb an» 
rufen. (Kapellen* unb ^ßfarrfrfjriften in fünfter.) 
178. 
| w $ ajrdfc auf dem $ttjtfl*r][dd. 
©ine Sierteïftunbe bon ber ^Jfarrfirdje in 33iet entfernt, 
unb nur ettoa fünf Minuten oberhalb ber |)eerftra§e, fteljt auf 
bem fogenannten 9?i£tgerfelb, ringë bon grünen «Saaten umgeben, 
eine lieblidje, bielbefudjte ÜJhtttergotteefafcefle, in ber reijenbften 
Cage, metdje bie Ebene bon (Some barbietet, Sdjon ber O r t , 
too bie Sapeüe fteljt, bietet einen feftfamen Slnbticf; benn mäljrenb 
berfelbe jur «Sommerzeit burd) feine anjieb^enbe Sluêfidjt erfreut, 
ftimmt er ben SBanberer jugleid) ^u bangen Seforgniffen, menn 
er nad) ben 3tnfi,öf)en rjtnoufbïtcft unb fieljt, bafj bie gemaltigen 
©d)neefatoinen im SBinter in geraber SRidjtung Ijinunter ftürjen. 
Slüein bie ®d)tt£mauer biefeö ©otteëfjaufeë iff SDÎaria, unb roirf» 
ttd) tieêt man Don einem einigen UngtütfSfatfe, ber biefeS traf, 
nämtid) im 3al)re 1807. ®S mar ein ftürmifdjer SBinter, un= 
geheure Sdjneemaffen fatten fid) auf ben ©ergabljängen gelagert ; 
biefe (ästen fid) in ber 9*îactjt öom 9. pornung ab, unb ftürjten 
unter fürdjterlidjem ©efraerje hierunter, 2lüe$ mit fid) fortraffenb. 
5Die Sabeüe mürbe Ijart hergenommen; nur ber <2f)or unb ba8 
©nabenbitb blieben berfdjont, unb eö brauchte fed)3 $aljre, um 
bie fd)öne Kapelle mieber (jerjufteüen. — Sdjon feit ^afyrljunber* 
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ten ftanb ba eine fcböne ber Çimmetôïontgin geweifte tapette, 
wofür nod) bortiegenbe Sitten jeitgen. 3?m ^fatjre 1638 befcheint 
ber hocbwürbigc tafpar 3mboben, erfter Pfarrer Don ®tiê unb 
SDomherr oon ©itten, er habe ftcb auf 2tnfuchen ber löblichen 
©raffchaft unb mit ^Bewilligung ir)reê Pfarrer« Johann Utrid) 
im Seinmonat jum hochtoürbigen SBifchof -SöartholomäuS ©uper* 
faro oerfügt, benfelben inftänbig ju bitten, eö möchte ber Oraf* 
fchaft geftattet werben, bie tapette im gelb 3U erneuern unb ju 
bergröfjern, ba bie Slnbacbt beö iöoifcS ju biefem ©nabenorte fo 
3unebme, bafê ber 9?aum bie betenbe 2J?enge nicht mehr ju faffen 
üermöge. ©er ebte -Sifchof geigte fttf) hieju bereitwillig, erteilte 
feine 23ottmacht unter ber ffiebingung, bafj bie tapette gehörig 
auSgeftattet, unb bie Opfer für biefetbe oerwenbet werben, unb 
bat bie Sluffidjt über bie tapette bei jenen oerbteibe, benen baö 
flîecbt jufommt. 
ÜDie luefübrung be« 33orhabenë ber ©raffcbaft mußte teiber 
ungeachtet ber bifcböftidjen Sßottmacht binauëgefchoben werben, bis 
41 .$ahre fpäter (1679) bie 33ittfteller neuerbingS an ben SMfchof 
con ©itten unb gugteich an ben päpftlichen ©enbboten Sbuarb 
@)bo fid) wanbten, welcher nach reiflich, geprüfter ©ache ben 
19. £erbftmonat be« gleichen 3fah r^e8 unter ben frühern iöebingun* 
gen bie (Srtaubnifj erteilte. Sofort begann ber ©au, unb Würbe 
mit altem Srnfte betrieben, ©er Sifcbof Slbrian V. meiste ben 
14. SBeinmonat 1693 bie neue tapette. £)a8 ©enfmat biefer 
Einweihung ift fo fchön, baft beffen ootlftänbiger Inhal t in freier 
UeberfeÇung jeber Verehrer üftariene gerne bernehmen wirb. (§8 
tautet: 
„SBie troftooft in unfern Slntiegen bie gürbttte ber ©otteê= 
mutter bei Shriftu« ihrem ©ohne fei, wirb am teicbteften baburch 
bewiefen unb erftärt, wenn wir bebenfen, bajj üftaria eö fei, welche 
unter allen Zeitigen burch bie ©röfje ihrer S3erbienfte berborftrahtt; 
benn obwohl e« im Rimmel biete auëgejeicbnete ^eilige gibt, an 
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beren gürbitte für uns SfjriftuS fein Söotyigefatlen Ijat, fo finbet 
bod) bor allen 3lu8erwä!)iten feine Ijeitigfte Sautter bei iljm ganj 
(iebeüoflen antr i t t , uno t^re ®nabe, iljr 2lnferjen unb iïjre bct= 
nalje gebietenbe ^ürbitte ift in ben Säugen beö Çerrn überaus ange* 
neïjm, bamit er burd) btejenige atf unfere Sitten erfülle, burd) 
weldje eê if)m gefallen l)at, oom Rimmel ju une Ijerabjufteigen 
unb burd) welche unb in weldjer er SOîenfdj, SBermittter unb @r* 
(öfer geworben ift. ©eëijaïb fprtd)t ber Ijeil. Sernljarb : „„Sajjt 
uns üttaria üereljren aus ganzem Çer^en, o u ê 90113er @eete unb 
in jcgttdtjer SBeife; benn bieë ift ber 5Bille beê Çerrn, wetdjer 
une burd) ïftaria Slfleö geben woüte."" SSon bief en frommen 
8iebeêgefinnungen jur fetigften ©otteêmutter befeelt, Ijaben bie 
Ferren Imtêmànner, 33orfterjer unb ©emeinben ber ©raffdjaft 
Sßki cor einigen Stolen & für gejiemenb unb jroedmäfjig eradjtet, 
jene tapette, roelcfje auf bem 9Jt£igerfe(b JU (Sljren ber ®otteö= 
mutter »on iïjren SBoraljnen aufgebaut würbe, unb bie feitbcm 
burd) unjäb,Iige Sßunber berühmt geworben, neu aufzubauen unb 
fetbe in größerer gorm unb ©djönljeit, wie eö fid) für bie ffiürbe 
biefer I)of)en Patronin gebührte unb wie eê rägtid) bie neuen ba* 
felbft erfolgten SBunber forberten, ju erftetlen. üftit 9îedjt bürfen 
fie hoffen, burd) btefeö fromme Sffierï werbe bie Sïnbadjt ju ©ott 
unb jn feiner gebenebeiten SJÎutter öermeljrt, unb jugteid) oielen 
Sebrängten ber ©djufc ber Ijeitigften Sfîutter in ifjren ißötrjen $u 
S^eit werben. $n biefer frommen SCbficfjt fjaben bann Dor einigen 
Qaljren obgemelbete, lobenswerte Ferren unb Bürger mit grojjen 
Soften unb arbeiten, nadjbem fie bie .SÖewiUigung beë b^odjwür* 
bigen Sifdjofeö 9lbrian V. eingeholt Ijatten, eine pradjtoofle unb 
berühmte Sapetle erbaut, unb fie oon neuem ber ©otteômutter 
gewibmet. liefern frommen Sßerfe mufte nun aud) bie Srone 
aufgefegt werben. (§8 gefiel baljer bem genannten Sifdjofe, bie 
Sapelle ben 14. Çeumonat in eigener 'ißerfon Ijutbooll ju der* 
Ijerrlidjen; gug(eid) ftellte er für ewige Reiten bie Serpflidjtung 
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auf, Me kärger biefer Pfarrei ober ber jeitweifige Sapellenbogt 
fjaben bafür 3U forgen, bog wödjentlid) in biefer erlaubten Sapetfe 
eine fettige üKeffe bon ben Opfern unb ©nfünften getefen, baf? 
biefelbe in gehörigem ©drotucfe unb mit 2ltlem Ijinreidjenb ber* 
fehlen unb Slfleë, toaë jum ©otteôbienfte gehört, gcmtffent)aft er* 
Ratten werbe. 5£>iefe Verpflichtung Ijaben bie genannten Ferren 
unb ©ärger mit SSetjterjung aller ©eraeinben für fidj unb it)re 
Sftadjïommen auf fid) genommen, unb ber Bifdjof gab barauf bie 
93erorbnmtg, gegenwärtige ©djrift anzufertigen, bie er mit feiner 
llnterfdjrift unb ©igill beglaubigte." ($farrard)ib in Biet.) 
Beoor wir Bon ben geften, Bittgängen, 2tb(äffen unb 2In* 
badjten, bie in biefer Sapelle üblid) finb, reben, fdjeint e8 nidjt 
unpaffenb, aud) etwa« Don ben kämpfen ju mefben, wetdje felbe 
gu befielen (jatte. $n einem Streite Ijanbelte e8 fidj um ifne 
Sterbe, im anbern utn'Jl)r gortbcftet)en. S8 ift in ber Ijeifjen 
©ommer^eit für ben frommen ^itger fet)r genehm unb überra* 
fdjenb, mitten auf bem Wafferleeren gelbe beim ^aupteingange in 
bie Sapelle einen erfrifdjenben Brunnen ju finben, wefdjer auö 
jmei SRöfjren gute« SBaffer liefert, ©iefe Quelle gab nun 2lntafj 
gu einem fo widrigen ©treitljanbet, bafj nur ber enbgültige Snt* 
fdjeib beê päpfttidjen Bebollmädjtigten in ber ©djmeia benfelben 
ju Ijeben bermodjte. ©reiljunbert Slafter oberhalb ber Sapelle 
war eine Quelle in ber SJBiefe be« (Sljriftian SEBaït^ er, ber au« 
befonberer Sïrtbodjt ju üftaria biefelbe ber Sapetle im gelbe ber* 
madjte. Sllfobatb fanben fid) 2Borjltf(äter, ein Stafter breit bon 
ber Quelle an bie jur Sapefle SBiefe unb Slecîer auskaufen, unb 
bie ©raffdjaft fyatte in furjer 3eit burd) ßintradjt unb Slrbeit 
ben riefelnben Brunnen an Ort unb ©teile geleitet, ©ie ©arfje 
blatte bamit i^r Verbleiben, biê bie Quelle eine gänglidje neue 
Srftellung erforberte. Site man jur Slrbeit fdiritt, ert)ob fid; un* 
erwartet bie ®emeinbe ©luringen, unb legte Verwahr gegen bie 
Slrbeit ein. £>ie ®rünbe, weldje fie anführte, waren gut gewählt, 
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unb bctrum beljnte fid) ber 9?edjtël)anbet toeiter Ijinauë, jebod) 
entfdjieb 1734 ber päpftiidje ©enbbote ju ©unften ber Sapetle. 
©en fe t ten Angriff auf baê ©otteëljauë Berurfadjte bie 1807 
gemelbete Satoine, toeldje bte tapette biê an ba8 ©jor unb ben 
Saurai in @d)utt Bertoanbefte. 33iete trugen Sebenfen bte tapette 
on gletdtjer ©telle toieber aufjubauen, inbem fie befürchteten, boê 
llngfucï möchte fid) toieber einftetten; 2lnbere wollten gar nidjt 
bauen; bie Reiten toaren büfter, bte Seute burctj abgaben unb 
Grrpreffungen in gotge beö franjöfifdjen Krieges erfd)öpft, ltnb 
fo festen e§, bte fd)öne tapette, in ber Ovaria fo Biete Sfaljre 
Bereljrt unb angerufen toorben, toerbe fid) nidjt meljr ergeben. 
Mein ber bantalige Pfarrer Bon -öief, ^ofepfy 2tnton $oft öon 
©efdjinen, fudjte £)ü(fe bei ben cermögtidjeren ^ßfarrfinbern, fam* 
mette Siebeëgaben öon Sluetoärtigen, berief Arbeiter, unb führte 
in fiebett -^aljren eine tounberfdpue tapette auf, bereu fünfttidje 
gorm unb ,3ierbe allgemein bewunbert toirb. ß r toar ein frommer 
SDhnn, ein inniger 93eret)rer 9Jcarien8, ein großer SBoIjftljäter 
ber tapette unb ging, nadjbem er fein Zeitiges Sffiert Bottenbet 
blatte, 1815 in ein beffereê Seben ^müber. 
3)ie tapette auf bem SRi^igerfetb ift feit Sängern einer ber 
befudjteften ©nabenorte in Obertoattiê, tooju nebft ber 2lnbad)t 
ju 2J?aria unb il)rem anmutig fdjönen ©nabenbilbe, befonberö 
für bte SBetooljner bon ©omê, aud) bie bequeme unb rjübfdje Sage 
ber liebtidjen tapette unb bie SBeretjrungëtoeife öon frommen S?or« 
eftern gur 3J?utter ber fdjönen Siebe an biefem Orte Biet beige* 
tragen. 23om erften bis jum jmeiten treujrage toirb an allen 
Sonntagen ein ^Bittgang jur Ijetttgen Kapelle gehalten; ber Pfarrer 
oon Siel begleitet biefen, r)ält in ber tapette SBefper, unb ïeïjrt 
toieber in gleicher Orbnung jurüd. SMefer treujgang ift feit 
^aljrljunberten übtid), bei toetdjem nidjt nur ^3farrangef)örige, 
fonbern oft aud) toeiter Çerfommenbe fid) einfinben; er tourbe 
gefitbbêtoeife eingeführt, um Boit uBîaria @d)u£ gegen ©türm unb 
Zeitige Dxit. 2. 1 3 
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Ungetoitter ju erfïe^cn. *) ©te Sabeüe Ijat mehrere geftiftete 
Steffen bon 1691, 1697, 1710 u. f. to., unb ticbft tiefen toer* 
bett nod^ i anbere, toetdje bie SBatlfaljrter bringen, bort getefen. 
©emäfj be8 (Stntoeiïjnngooîte« foß jebe Sßocfie bafelbft eine Ijeit. 
SDîeffe entrichtet »erben, toaë jur raupen SBtnteröjeit aufteilen un* 
mögttc^ tft. 
$ n biefer Sattelte werben jäljrlicf) brei äßarientage, nömtid) 
SDîaria |)eimfud)ung, Himmelfahrt unb ©eburt gefeiert. 2luf ba« 
erfte unb tefcte geft tjat 1789 ^abft ^3tu« VI. JU etoigen Reiten 
allen Stjriftgtäubtgen unter ben getoöljnlidien öebingungen einen 
Doüfommenen 2tbla§ bertieljen. SBaê an biefen jtoet £agen fo= 
tooljt jur 25erfd)önerung ber feierlichen 'ißrojefftonen atë aud) jur 
toürbigen geier be8 ©ottcSbienfteê ïann beigetragen toerben, ba« 
teiften 33orfteb,er unb Untergebene, Jünglinge unb SCödjter mit 
aller •SSereittoiÖigfeit. ffiie mantfje fatbungSdofle ^eftbrebigt ^ t 
an jenen Stagen in dielen ©eeten bte Slnbadjt jur $tmme(8fbnigin 
auf's neue entflammt unb bergröfjert, unb toie mandjer teibenbe 
Sljrift tjat aüba bte SBatjr^ett ber SBorte beö Zeitigen Sernfjarb 
in feiner eigenen ^erfon embfunben, bafj eê nie erhört toorben, 
bafj ^emanb, toefcljer ju SDÎaria fid) getoenbet mit Vertrauen, fei 
bertaffen toorben ! Unb toie biete ©ebete fteigen nod) tagüd) au« 
biefem ©nabenorte ju bem £>immet emttor, too SDÎaria, bie fetigfte 
Jungfrau, bofl Siebe unb ^nnigfeit thronet, unb ben ^(efjenben 
©nabe unb ^Sarmtjerjigfeit bei iljrem @ob,ne ermittelt! 
*) (S« ift eine allgemeine Älage, bafs bei öffentlichen Sittgangen ju= 
iseiïen SOtijjbräudje einfdjleidjen. 6â gibt fold)e, bie fid) ber Sßrojeffion nid)t 
anfdjliefjen, fonbern oïme änbadjt Borauäeilen ; bas »a t ba ber galt. SBiele 
eilten in bie Tabelle unb begleiteten ben Äreujgang nidjt. Um biefem SOÎifj» 
braudje ofcju^elfen, »etorbnete 1809 ber t)od)tt>ürbige 95ifd)of Bon $reur auf 
feiner §irtenreife, bafj bie Cßfarrgenoffen Bon Siel an ben Sonntagen, an 
loeldjeu bie ^rojeffion jur 3ti|igerfaBette geï)t, biefelbe anbädjtig ju begleiten 
Ijaben. (33ifd)of[. »rd)iB in «Sitten.) 
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179. 
3 n einem her fdjönften SHjalbeden, baô fid) beim Eintritt 
in ben ©ejirf ®om« Dom SBeften Ijer öffnet, liegt linïs ber 
9?ljone auf einer öon SBiefen unb Söatbungen reicf» befransten 
3In!t)öt)e gegenüber bem giefdjergtctfrfjer unb bem Grggifd)f)orn bie 
Surgfdjaft @rnen, ber §auptort beö untern ®om8. — 58on bort 
auö füh r^t fübttdt) ein giemtid) fteiter SBeg im .gidjacÉ bjnauf 
burd) einen S a l b öon fjoljen gtcrjten unb Serdjen, unb innerhalb 
einer ©tunbe gelangt man 31t einer Äapetle, bie unter bem tarnen 
„(Srnertoalbfapetle" befannt ift. 
SDte (Sntfreljung biefer Kapelle toirb nad) einer alten 33otfö= 
fage einem befonbern 3 u fQö e jugefdjrieben. ©n ÜDiann, ber fid) 
im SBalbe, öon ber SIrbeit erfdjöpft, unter einem Saume jur 
9îufje niebertegte unb fofort einfdjfummerte, falj fid) im STraume 
cor ben Eingang einer reidjen ®rt)ftaüt)öf)te tierfe^t, unb in DJHtte 
ber funfelnben Srrjftalle erblidte er ein tieblidjeê äftarienbilb, bag 
ir)n gar Ijolbfclig anbaute. £>iefer î r a u m mad)te eine tounber* 
bare SBirîung auf it)ri, unb er gab ifmt eine Ijöljere Deutung; 
er tt)at baö ©etübbe, eine Kapelle 31t (5I)ren ber Ootteëmutter 
an ber ©teile ju bauen, falle er bie ^rtjftaflt)ör)Ic entbecfen mürbe, 
toaê iljm fogleid) nadj bem erften Serfudje gelang, 2tuê ber 
Srrjftaüfjöljte erbeutete er bie fofttidjen ©teine, unb auë beren 
grlöe foil bie je|tge Sapelle erftellt toorben fein, ©er S a u 
begann 1693 unb tourbe 1709 ooüenbet. £)er @age jufofge 
ftanb ba guoor ein fteineê Silbljauêlein, oon beffen Sllter unb 
Entfielen jebodrj nid)t8 ^unertaffigeë oorliegt. 
£)ic Sapetle fjat im Innern nur einen 9IItar, ber buret) 
ein (Stfengttter Born ©djtffe abgefd)Ioffen ift. ©aë Stftarbtlb, 
ein überau« fdjöneö ®emä(be, ftellt bie gßtttid)e äKutter fifcenb 
bar; itjr Ijimmtifdjer ©olm ftefjt cor iljr unb leljnt fid) an ifjren 
1 3 * 
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Sdjoofj. @tn ^wetter 2ÏItar tourbe erft in neuerer 3eit 'am (Sin* 
gang in bte Sabefle unter bem portal angebradjt ; er enthält ein 
gfadjbifb ber |)eimfud)ung SDîarienS, baê Çerr ÜOJafer 9îiÇ ber* 
fertigte. SDtefer 9£ïtar, auf bem nur 6ei großer ,3uftrömung
 ots 
5Botfe8 unb ber ^ßriefter bas fieit. SDcefjopfer bargebradjt totrb, 
ift in einer SDÎaueraiftfie angebracht unb außer foldjen SMäffen 
berfd)toffen. ©er ^eilige Sreujroeg ift in ber tapette errietet; 
ein anberer befanb fidtj eljebem auf bem SSBege baïjin; aber bie 
©djneemaffen unb ftürmifctjen Sßinter Ijaben bie ©tattonen größten* 
tljeilê 6efdf)äbtgt unb gerftört. ^ n neuerer JJeit nmrbe ba$ Qnmre 
ber Sapeüe Ijübfcf) erneuert; fie berbanft iljre Stuêbefferung bem 
rafttofen unb eifrigen §errn ©efan unb Pfarrer SDÎengtê in ßrnen. 
©ie ^ßäbfte Ijaben bie 2BatlfaI)rt in ben (Srnerroatb bon jefjer 
mit iïjrem Sünfefjen unterftüfet, unb ben ©laubigen bie Sdjä^e 
ber Sird)e, bie fie aU «Statthalter Qe\u auf grben bermafiren, 
eröffnet, ©er tjeilige SBater Senefitt XIV. erteilte 1754 äffen 
pilgern einen botlfommenen 9Ibtaß auf ba8 geft ber SOîaria 
§eimfud)ung ; einen gleiten behnlfigte 1762 f temenê X I I I . auf 
baê geft ber ®eburt SJcarienS. Sïucf) <J3iu8 VI. berlieb, einen 
boürommenen 2Ibfafj, unb jtoar auf ewige fetten, ©ie-SSebingniffe 
jur ®etoinnung beê SlbtaffeS finb bte gettiöfuiüdjen : -S3eitf)t, 
Communion, -Sefutf) ber Sabeüe, Oebet für grtebe unb (Stnigfeit 
unter ben fatfjoliftfjen dürften u. f. to. 2lm 2. Çeumonat, am 
gefte ber Ijeimfucfmng SDÎartenê, toirb baë Çautitfeft ber Satieffe 
gehalten, ©ie geftfeier beginnt bon ber 'ißfarrfircfje auö mit einer 
fe ier ten ^ßrojeffion jur Tabelle, wo ein §ocf;amt mit einer 
^ßrebigt im fiveim ftattfiubet. 2In äJcattä ®eburt ftrömen eben* 
foßö biete ßeute aus ber 9?äf)e unb gerne in ben Ërnertoatb. 
Qn ber Sittroodje geljt bie Pfarrei Grrnen bittgangötteife ju biefer 
^eiligen Statte ; aud) werben außergetüöljntidje Bittgänge, je nadj 
llmftänben in bebrängten ,3eitel,> D 0 § ' n gehalten, ©ie Sabeüe 
6,at fünf ©tiftmeffen (eö »erben nebft btefen nodj biete anbere 
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ba getefen, toetdje bie Ißttger entrichten laffen). ©te erfte ftiftete 
$err ^ofjamt SBîufler, Bürger bon ©itten unb. Hauptmann in 
granfreidj ; biefer merftoürbtge Mann F)at aud) ben 7. fierbft* 
raonat 1726 eine üfteffe in ber tapeüe JU ©janbolin (f. b. 31.) 
gegriinbet. ©a8 ^SatronatSredjt ber tapette tourbe Dont SMfdjofe 
Slbrtan V. ber Surgfdjaft Don ©men »erliefen unb juerïannt. 
(Sine SOÎengc SBotiotofetn (eö finb beren nod) über 130 
Dorljanben, einige unftattiidje I)at man auêgefdjieben unb be* 
fertigt) beurfunben bte Dielen tounberbaren Reifungen unb ®ebet$* 
erl)örungen, toetdje bie Pilger, tooljt oft oljne t)inlangïid)e Belege, 
®ott unb äftarta pretfenb, bonfbar fjtnfteüten. 
L80. 
fie M%e fmtjkptk in JtottpnteL 
Sinn (Bundolum), ein ©eitentfjat im ©cjtrf ®omê, fünf 
©tunben lang unb 3180 gatf? über bent SDîeer, gieljt fid) gegen 
Italien f)in. ©er gingang in baêfelbe ift im Sßinter gefät)rticij, 
fotoof)! beë ©fee aie ber Satoinen toegen, bte ben Ijoïjen ©ebirgen 
entftürjen. ©iefeê ÏIjat tourbe früt) betoorjnt ; bte |jirten toeibe* 
ten auf ben fdjönen Sinnalpen gur Sommerzeit bie beerben, 
bie ^äger fdjoffen nad) ben ®emfen unb anberm ©etoilbe, unb 
baö ST a^l toar jiemltdj beoölfert, Dorjügltdj baê Sangentfjal, bie 
jum 3ab> 1570, too bie ^eft bort gràfjttd) pauste, lieber 
30 £öd)ter tourben Don ber ©eudje ergriffen unb in ber Sfütlje 
iljrer Safyt toeggerafft. ©ie in Sinn geftiftete Pfarrei jäljtt 
mehrere 3<if)rl)unberte unb ift, toie bie bifdjöflidjen SStfitationS* 
aîten angeben, nad) Srnen unb ÜJJünfter bie attefte. 
3m Sangentfjaf fteljt bie Ijeiïige Srenjïapctle, bte eine gute 
Çalbe ©tunbe Dom ^ßfarrborfe Sinn entfernt ift. ©er ©rünber 
berfetben ift ein getotffer 9Mdjior Sobenmann auë ©rengtofê, 
ber in biefem STfyate grofje Seftfcungen blatte. @r toar ein from* 
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mer unb gotteëfurdjtiger ÜBattn, baute 1680 eine tapette gu 
(Sljren be« b,ei(. Sreuje«, führte jugteid) neben berfetben auf einer 
anmutigen Slnljotje ein jiemtid) großes |)au« mit geräumigen 
Zimmern auf, bamit jene, toeldje fein ©otteöljaue befudjen toür* 
ben, ba Gjrfrifdjung unb Verberge fänben. ©otooljl in ber Äapette 
at« aud) in ber Sßofmung forgte er für gehörige 2lu«ftattung. 
„Sie ^nf<i)riften," fdjreibt ber gegenwärtige £>err Pfarrer in 
S i n n , „mit benen befonber« bie Sxagbäume ber ,3immerbec!en 
gegiert finb, jeugen bon feiner tiefen grömmigfeit, feinem teben= 
bigen ©tauben unb feinem unerfd)üttertidjeu Vertrauen gum ge* 
ïreujigten ^eilanbe." 
£)iefe Areujïapelïe tourbe gteid) nadj iljrem Entfielen fyäufig 
befudjt; bie oieten an ben SBänben aufgehängten SSotiotäfetrfien 
fpredjen oon ber Slnbadjt unb ben ®ebet«erl)brungen. Unter anbern 
erbtid't man ba ein |)anbeifen, roefdjc« ein Ungtüd'tidjer, ber in 
ber ïurfei gefangen war, getragen tjaben, unb bort gum .Seidjen 
feine« Sßertrauen« jum treuje , burd) toettfje« er Befreiung er* 
fatten, aufgehängt Ijaben foil. £>a« SSortjanbenfein be« ©egen* 
ftanbe« bürgt für bie ^uoertäffigfeit ber ©age. (5« ift getoifj, 
baf annodj in Sangentfjat öiele Sitten gläubiger ©eeten number* 
bar erhört toerben. ©en 2. §eumonat 1860 ftfjrieb ein frommer 
Pilger mit bem SIeiftift an bie SBanb: 
„D bt. Äreuj, sum fünften SDÎal bin id) fommen ftier ! 
D OL Äreuj, bab ^uftucbt genommen gu biv! 
9?un ®ott fei SDanf bin id) erfjört, 
HDafj id) bid) fo inbrünftig bab oevebrt. 
D f)I. Äreuj, tebtoobl tebtoobt, 
33ießeid)t fet) id) bid) nimmer mebv!" 
£>a« jäljrlidje tapettenfeft toirb am 14. Çerbftmonat, aU 
am fÇefte be« ïjeit. Sreuge« ßrtjöfiung, gefeiert. 2ln biefer freier 
nehmen gar biete Ceute in unb außer bem Staate SE^etï, toofjnen 
anbädjtig bem 2Imte unb ber ^ßrebigt an, unb fpenben toittig ein 
Opfer gu ©unften ber Sapette. Stuf biefen £ag ift bem ©otte«* 
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fjctufe ein uotlïommener 2tblctJ3 öerlieljett, ber öon ß^öpften unb 
JBtfdjöfen öon ,3eit ju £dt erneuert tourbe. 
SBie überhaupt jebeö Oebäube burd) bie Sänge ber Reiten 
baufällig toirb, ober ber $erftetlung Bebarf, fo war bieö ber 
gall and) Ijier; aber bte ÄaöeÜe ift 1861 im ©üätialjre gar 
fdjön erneuert unb öerjüngt toorben. ©ie ift mit brei Slltören, 
einer tragbaren ®an$el unb gar tjübfdjen ©tationëbilbern gejiert, 
l)at 13 ©tiftmeffen, unb überbieS toerben ba jäl)rlicf; mel)r ben 
50 3lnbad)t$meffen gelefen; ein Setoeté, bafj baë fromme SSolf 
eine überaus große Sfebadjt 3um fjeil. Sreuj in Congenial trägt. 
@8 toerben jäfijltd), namentlich jur Erhaltung günftiger SBttterung, 
mehrere Sittgänge ju biefer taüelfe öon ben Pfarreien iöinn unb 
©rengiolë, feltener öon ©rnen, angefteüt, unb bie Sßatlfafjrten 
finb nod) feljr Ijäufig. £)er ©rteöfarrer brucït ftdj barüber auë, 
toie folgt: „Seit üieten S^rljunberten ift biefe Kapelle „„ein 
©nabenort"" in ber üJtäfje unb gerne genannt toorben; aäljrenb 
ber fdjöneren S^rejeiten öergefjt räum ein Sag, ber ttidjt feine 
äöaüfarjrer fteljt, gar oft foldje, bte 10—20 ©tunben rjerfommen. 
Unter meinen'Çfarrangerjbrigen tjabe id) gar oft gehört: „„Sßir 
r)aben ben ®nabenort fo nat)e unb befudjen it)rt bod) fo feiten !"" 
— Qm Äreuje ift §eil, barum fliege jum ßteuje. 
181. 
$ie ParnnkpcIIe ju %ohm <#lö«t. 
Sine ï)otbe ©tunbe toeftlid) öon SDîbret an ber Çeerftrafje, 
toeldje in'8 fdjöne ®omêtt)at für)rt, ör'angt am gufje einer über 
200 gufê t)or)en, fenfredjten gelfenmanb bte ÜDZuttergotteefaöetle 
ju Ijoljen glüen (ad altas rupes), red)t8 öon ben fdjäumenben 
SBogen ber Simone beföütjtt. ©ie tourbe beim beginne beë acb> 
jeljnten ^arjrtjunberte erbaut, unb järjtt ju ben gefeierteren 
äBallfarjrteorten be« beutfdjen SBaHiS. Saut ber S3olf«fage führte 
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ber ©tnntljalbad) ein auë |)oIj gefdjnifeteë -SSttb, bie fdjmerjljafte 
5D?utter mit iljrem göttlidjen Sinbe auf bem ©tf»ooße, in bie 
9ÎI)one, unb blieb an ber ©teile, roo nun bie Kapelle ftefyt, 
mehrere Jage mitten in ber reifjenben ©trömung auf ber Ober* 
pdje fdjtnimmen. ©ie Seute fdtjtoffen barauë, biefeê mödjte nad) 
©otteë unerforfdjtidjen Sïbfidjten 51t etroaë 2lufjerorbenttict)em 
beftimmt fein; fie enthoben eë bem SBaffer, unb bie ©erootjner 
bon ©itfd) entfdjloffen fidtj, ber fdjmerjljaften SJÎutter bafelbft 
eine Sabetle gu erbauen, ©in geroiffer $eter SBatfer bon ©itfd), 
im naffen ©oben rooljnenb, SDîeier bon äRöret unb ©rengiolë, 
beförberte baê Unternehmen, fdjeute roeber 3Knftrengung nod) 
Sluëtagen, unb fudtjte feine 2Q?itbürger burd) SBort unb 3:t)at für 
baë gettfelige SBerï JU getoinnen. Er fanb einen eifrigen Unter* 
fiü^er an feinem ©ruber ßljriftian, roeldjer ber erfte, mit SBerf> 
jeug berfefjen, auf bem ©aubta^e erfdjien. £>aë tätige ©ruber* 
paar erregte ©erounberung unb iftadjafjmung, unb biete gefdjäftige 
§änbe ftellten fidj jur UnterftüCung ein. ©alb erljob fiel) bie 
Sapelle, bon ^unen unb Slufjen t)errtidrj gefcfjmücft, 3U (SI)ren 
ber fdmierjljaften abutter, bie in iljrem ©übe, baë man ber 
9îfi,one enthoben ïjatte, ein neueê ïBunber roirfte. 3)can ftellte 
baëfelbe jur banfbaren Erinnerung auf ben Sljoraltar; allein eë 
rourbe auf unfidjtbare äBeife batb ba* balb bortfjin berfefet. î)iefeë 
ïam ben beuten auffaüenb bor, unb eë rourbe befdjloffen, baë 
©i(b auf ber 33orberfeite beë tabeßenbadjee aufjubflansen, roo 
eë bleute nod; an ein eiferneê Sreuj angelehnt Ijerrlid) toranget, 
unb ben frommen pilgern £roft unb SBonne jutoinfet. 
£>ie Tabelle ift ftatttid) ï)od) gebaut, mit einem fdjönen 
SErjurm gefdjmüdt, bon bem ein ïjelltbnenbeê ®tbc!(ein bie 33or' 
übergeljenben unb bie p lger freunblid) begrüßt unb jum ©eten 
einlabet. £>ie Subbel beë £f)urmë ift mit ©led) befdjtagen, unb 
Ijodj über berfelben »ränget ein eiferneê $reuj. Sluf bem ^intern 
5£r)eite beë (Eb>rbadjeë befinbet fidj ebenfadë auf einem gang 
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Keinen £Ijürmd)en ein anberes eiferneô Smq. Sie ©afriftei, 
fotoie ber $£l)urm finb auf ber fübtidjen ©eite gebaut; bag ©adj 
ruljet ringsum auf Prägern bon £uffftein. Qn ber Sïîitte beô 
berftoffenen ^o^unbertö tourbe an ber öftlid)en ©eite eine 
©nfiebefei angebaut, beren erfter ©etooïjner ein getoiffer ©rufe 
öon «Sitten war. 3ur ,3eit ber franjöftfdjen ©taatsuminä^ung 
tourbe fie Dérober, unb ift nad) unb naä) gängtid) jerfaflett. Qtyt 
ift nur meljr gegen Sorben ein ©tütf SKauer fammt ber Sin* 
gangêbforte in bie Äfaufe fidjtbar. 
©ie taüetle ift jiemlid) geräumig, enttjätt 55 ©djufi, in bie 
Sänge, 18 in bie ©rette unb baê Giljor ift com ©ctjiffe er^öt)t. 
©leid) beim Eintritte in biefeö eïjrtourbige ®otte86,au8 toirb ber 
$i(ger burd) ben Slnbiid: beö (Sljorattarê entjuiït, toetdjer ganj 
au8 fdjtoer bergolbetem ©dmifctoerf beftefjt. @r ftetlt bie 2Ib= 
naljme com Sreu3e nor; bie babei Ijanbelnben ß^erfonen finb 
auëbrudëboû unb tebfjaft, iljre Sörberformen toie gegoffen unb 
it)ve Stetbung baffenb. ©er Slttar ift non fed)8 getounbenen 
©äuten getragen; auf ber einen ©eite beöfelben fie t^ man ben 
tjeit. ^ofjann ©atitift mit bem Camm, auf ber anbern ben ber* 
tornen ©oljn mit ber ©djtoeinljeerbe. ©er obere Sljeil beSfelben 
bttbet eine neue 3Ibtt)eitung Bon bier nieblidjen ©äuten. $n ber 
üDcitte berfelben Ijängt Eljriftit« am Sreuje; ba*ieben finb bie 
Sftutter $efu, 3Jc. SJcagbatena unb ^oljanneê; redÇjtê unb linfê 
bie dorbttbtitljen ©eftatten beê alten ©unbeê — SJcofeê eherne 
©djtange unb 3faafê Obfer. ©te gfeidje Ibbifbung erblidt 
man an ber ©etïe beê Gîljorgetoolbeê, in greêco gemalt. — ©aê 
<2f)or ift mit einem feften ©itter bom ©oben bis jum ©etoötbe 
bom ©djiffe ber ®abeße abgefdtjloffen. ©ei 30 Sßotibtafefn Rängen 
an ben SBänben beö Sljoreê, atê fbredjenbe ©enfmäler ber bieten 
©ebetêerljbrungen; mandje anbere bon Sitter ober fonft unïennt* 
lid) getoorbene Oemätbe unb SSorfteüungen finb 1858, aie man 
bie Tabelle erneuerte, befdjeiben befeitigt toorben. 
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£>ie beiben «Seitenattäre finb ebenfalls bon fünftüdjer 2lrbeit. 
35er eine fteßt SDÎaria 33erfünbigung bar mit ben Nebenfiguren 
SWauritiuë unb feinen Jïambfgenoffen ; oben fterjert her ^eilige 
©ebaftian unb bie Ipoftelfürften Sßeter unb $aul. 2luf bem 
anbern ift SDîaria Opferung borgebitbet; bie SDarfrettung nimmt 
fid) fet)r fdjön aus , unb wäre nod) fdjöner, wenn nidjt bem 
greifen ©imeon fdjon cor ^aljren baê ^cfuêfinb Bon frebelnber 
£>anb aus feinen feinen 2lrmen geraubt Worben wäre. 3ln allen 
brei SHtären ïann bag Zeitige Opfer bargebradjt »erben, meiftenö 
aber wirb am ^odjaltarc bie fjeilige SDîeffe gelefen. deiner ift 
mit einem ^ßrioilegium berfeljen, unb eê liegen aud) feine ©djriften 
bor, bafj 'ißäbfte ober 33ifd)bfe ber Saöetle Ibtäffe berliefjen fjätten. 
SOîeffen, Wetdje bie ^ßitger bringen, werben ba baê $ < # bjnburd) 
fefjr niete gelefen. 3Ba8 überfjaubt jur SBerljerrlidmng eines 
©otteëfjaufeê gehört, finbet man in biefer Tabelle, eine prädjtig 
bearbeitete San3el, Heine Orgel, ben SreujWeg auf Oelgemälben 
unb an ben SBänben anbere religiöfe ißorfteüungen, woran ba& 
gläubige 35otf feb,r l)ält. SS täjjt fid) fpffen, bafj bie frommen 
Seute bon £tttfd), benen bie gejiemenbe Unterhaltung ber Babette 
obliegt, ferner für ben Unterhalt berfetben forgen werben, jumal, 
ba ber erwähnte ^ßeter Sßalfer unb beffen Inberwanbten beträcb> 
tidje Summen,-, wie auö ben 3îedjnungêbud>ern erfjeüt, JU ®wrften 
ber Tabelle bermadjt fjaben. 3ubem fliegt tjtcr mandje Opfer* 
gäbe jäfjrtid) in ben Obferftotf'. 
S3ei befonbern Slnttegen, namentlich bei anljattenber ungünfti= 
ger SBitterung, erfechten galjtreidje Sittgänge bor biefem £>eilig= 
tfjum, unb nidjt feiten erfuhren fie bie §ü(fe ber ^immelöfönigin. 
ißiete Sebrängte beê $n= unb Sluêlanbeë finb Ijier erfjört worben. 
SDÎerïwiirbig ift fotgenbe ^Begebenheit : (Sinft ïam auê italien 
ein SBater mit feinem btinbgebornen Äinbe, warf fid) bertrauungS* 
bolf auf bie $niee, unb rief bie SDîutter ber Erbarmung um 
£ü(fe an. 25a8 Äinb öffnete bie Slugen unb War bon ©tunbe 
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an fefienb. $Bor ftreube cmfêer fid), Rupfte er auf, 30g feinen 
föfttidjen Mod ab, opferte benfelben mit 2Inberem ber Sabeüe, 
«nb fe^rte freubetrunïen nadt) feiner £>eimat jurücf. 
@eit meïjr benn 60 ^atjren watit bie Pfarrei SJÎorel an 
ben bier erften Freitagen ber ^eiligen gaftenjeit in feierlichem 
Sittgange ju t)ot)en gtüen, too fetertttfjcr (Sotteëbienft mit SImt 
unb ^ßrebigt gehalten toirb; bie Saöeße ift jebeSmal überfüllt 
unb fann bie ja^ireidjen Seter, bie aucf) auë anbern Pfarreien 
fjerbeiftrömen, nidjt faffen, fo bajj bie 'ißrebigt außerhalb ber 
Tabelle mufs gehalten toerben. S ie Einführung biefer 2Inbact)t 
toirb bem tjodtoerbienten ©ombeïan Coretan, bamatë Pfarrer bon 
Sftöret, berbantt, ber mit Setoiüigung ber Sifdjöfe Statter unb 
bon ^reur unb mit 3uftimmuug ° ^ Sirdjenratrjë unb ber ®e* 
meinbe, aie ein befonberer 2SereI)rer ber fctjmerjrjaften aflutter, 
tjier ein bfeibenbeë ©enftnat feiner Slnbadjt unb feineê aüoftoti* 
fdjen Eifere fe^en tooûte. ©eine 9cacrjfo(ger t)aben feiger baë 
angefangene ffierf fortgefe^t, unb eifrig angeftrebt, baö JU ber* 
boftftänbigen, toaS feine feetforgttc^c 2lmtêtf)àttgïeit begonnen blatte. 
— î )aê tabeüenfeft toirb ja!t)rïirf) an SDîaria fieben ©djmerjen 
gefeiert, wobei bei g'ünftiger SBitterung eine unjatjlbare SoKêmenge 
ficf) einfinbet. ©a8 anbäcfjtige S3otf tooljnt ber ißrebigt unb bem 
2ltnte bei, unb ïeljrt bann geiftig gefräfttgt nach, £>aufe. £)ie 
gaftenbrebigtcn Ratten abtoedjfetnb bie ^ßriefter bon 3ftöref; am 
gefte fetbft toirb sutoetfen ein Gjljrenbrebiger befteflt (2ftittt)ett. 
aus ben (Semeinen SJcörete.) 
182. 
Paria larjjfjüj auf &tm irtgerkrg. 
Sebor toir bie @ntftet)ung biefer gabelte afê 2Öaflfar)rlöort 
ermähnen, molten toir unfern Sefern bie tounberfdjöne Sage ber= 
fetben fctjübera. (Sin geachteter Sttann, ber bie meiften ®naben* 
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orte be« S M t é befugt, fagt Bon ber •Surgfpt^ : „$>ie Sage ift 
ringsum borjügiid) »itbfdjön, romantifd) unb bietet eine tjerrtidje 
2luêfid)t. ^eber SBettmnberer ber ©ottesfdjöbfung wirb einen 
®ang batjtn nidjt bereuen; befonberS t^rtfcEjen Oftern unb "ißfing* 
ften fjat man ben reidjtidjften ®enufj." — SSon SStfp aus Çat 
ber äßanberer bie -SurgfpiÇ im Stuge, bie itjm freunbticfjeö Sßitt* 
ïommen entgegen toinït, unb je näb,er er römmt, befto reijenber 
entfaltet fid) ber ©rigerberg feinen Soliden. Oberhalb ber 9îa= 
fcoteonSbrüde toirb iljm ber Stnbtid' auf einige 3 » t geraubt; aber 
ïaum toanbeft er einige ©cfjritte oorroärtS bem Sorfe ©ä)tua)t 
gu, too bie ©imptonftrafie um einen getfen beuget, fo überrafcfjt 
ifm toieber ber begaubentbe Slnbtid ber fiarabiefifdjen ©egenb in 
ifjrer toeiten SluSbefjnung. Oberhalb ber Satieüe beö rjeiltgen 
©eifteS in ber ©djtudjt beginnt ber [jeilige Sreujtoeg, ber ettoaS 
toeiter oben bei ber ©t. ^ofebljefaüetle borbeifüljrt. — Stud) biefe 
Saüelte ftetjt beim 23o(fe in tjofjer SBeretjrung; benn eS ïommen 
am 19. 9J?ärj jaljireidjc ©rutoüen bon (Stäubigen baljin, um ben 
üftäfjrbater bes ^errn ju berefjren. Qm 3taIjreStaufe werben oft 
für mandjertei Stntiegen bort SDÎeffen befteltt. — 5Den Sreugtoeg 
weiter berfotgenb ïommt ber ^Mtger in bas £>örfd)en Oberterminen 
3u einem Brunnen, too ber ^ßfab tints bei einem ©tanbfreuje 
borbei ben öerg îjinantenït. (£r gieljt fid) fdjtängetnb an ber 
fonnigen ©eite beë £>ügetS tjin; biefe ©eite, bon ber fengenben 
©onne auSgeborrt, bietet tfjeittoeife ben Slnbfid' einer SBüfte, unb 
ift bon 3toergbäumen bürftig befe^t, bie gu fagen fdjeinen : „23er* 
fefct uns in einen füttern ©oben, f)ier ift für une fein ©ebenen !" 
Stuf ber sftorbfeite ergoßt fid) bas Sluge an bem grünenbem 9îafen 
unter fräftig gefunben Sßatbbäumen. öeibe ©eiten bieten einen 
auffattenben ®egenfa£ stoifdjen SBadjSttjum unb SMbljeit bar. 
§ a t ber Slnfteigenbe bie oberfte ©tation erreid)t, fo befinbet er 
fidj auf einer fdjönen ebene, bie ifm jum ©tetjen eintabet, um bie 
weit ausgebefmte SluSfidjt ju geniefjen. 33or fidj I)in fieljt er 
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25ifp, Süjotj, Salben, Srigerbab, ®amfen, 9îoï)rberg mit ber 
frönen oon ben 3555. ^efuiten gebauten Kapelle, (Site, S3rtg unb 
ben ganjen SBrigerberg in ber Sonne flimmern; fdjtoeift fein 
Sluge redjtë, fo bemerft e8 bie ©ebirge unb Sllpen oon SJhtnb, 
l a te re unb 2)?öret bie nadj iöetten hinauf; bficït eê linïë, fo 
möchte foft fein grobjinn
 Qn j , e m e r n p Lüftern Sîiebtoatb fid) 
trüben, ber bie ganje «Seite einnimmt, unb burdj ben in ötetfacfjcn 
Krümmungen bie breite Simptonftrafe fiaj toenbet. ,3totfd)en 
bem Sßalbe unb bem §üget milbert baë Sßilbe ein fanft fid) 
erljebenber, aber magerer SBiefengrunb, in bie mit fixten ^nnfdjen* 
räumen beginnenbe ©ebirgëtoatbung aflmälig fidj oerlierenb, too 
jwei 21tpentoege in einen auömünben, ber nadj ber 2ltpe Sîojjtoatb 
füljrt. Sßeit angenehmer ift bie Sftitternacfjtfcite unb am auf* 
fatlenbften ift biefer Unterfdjieb in ber ^Slüt^e^ctt. SBenn bie 
SBatbfeite ftiefmüttertid] bon ber Sftatur begabt ift, fo fdjeint 
bagegen über bie anbere Seite reidje Segenefütle auêgegoffen 
ju fein. 
Çat ber Pilger bie fCIädtje Übertritten, fo erreicht er burd) 
ein furjeS ©er)öt3 bie niebtidje Kapelle mit iïjrer 5Sorr)aïïe ; fie 
fteljt an ber Seite beë §ügetgipf etê, ber fidj tjinter ifyr einseht 
ergebt, fo bafê man it)n im girret umgeben fann. $\t fdjon ba£ 
21eu§ere ber Kapelle freunblidj, toie mefjr benn ifjr ^mtereö ! £)ie 
ber gnabenreidjen But ter gemeinte Stätte unb bie SRulje ber (Sin* 
famfeit oerfe^t ben 25efudjer beim Eintritt in eine fromme Stim-
mung, ©ie Sefudje ftnb Ijäufig unb oft jarjtretdj, gan$ befonberê 
bei günftiger SBitterung. Qn ber Ijeitigen gaften^eit, too toieber« 
Ijott baë göttftdEje Opfer bargebradjt toirb, füllen fid) jebeë SOîal 
bie Stühle oon Slnbädjtigen, unb audj toäfjrenb ber übrigen Satyefc 
jett fieljt man oft Seute betenb jur ÜJcutter beê Çerrn fyingeïjen. 
|jinfid)ttid) ber (Sntfteljung biefeë (Sotteëljaufeê lautet bie 
SSolföfage, baf; früher an einem Saume bafelbft ein Sftarienbitb 
fidj befanb. ©ne fromme Jungfrau oon Oberterminen naljm 
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biefeô, in faer 2Ibfitf)t e« auêbeffern ju taffen, nad) £aufe. 2lm 
onbern Soge War ba« ©ifb ou8 iljrem £>aufe berfdjrounben unb 
befonb fid) am borigen Orte. $)a« wieberfjotte fid) gum jrcetten 
mib britten SDÎale. SDarüber erftaunt madjte fie ben ©eifttidjen 
Slnjeige unb 30g fie gu SRatlje, maë wofjf fiter ju tljun märe. 
@ie fiielten SRatr) unb berfannten bie I)öl)ere 2tnweifung ntdjt, 
Sparta wolle bo Derefjrt »erben. Sofort würbe befdjtoffen, ba= 
fetbft eine Sapetle ju Ëfjren uJîarienë ju erritfjten. ©aö 3)îa= 
teriat hmrbe tjerbeigefcEjafft, ber S a u begann unb bte (Sinfegnung 
ber $apeße ging 1760 unter bem ï i t e l „SDÎarta ißerfünbigung" 
bor fidj. „5ßon allen Seiten ljer," fagt ber Sinfenbcr biefeô 
luffa^eê, „beeilte man fid), baë neue ©otteêljaug ju befugen; 
$ran!e, ©djwermütfjige unb ^Srefttjafte ftellten fid) ein, unb e8 
gefdiatjen fel)r biete ©ebeteertjörungen, bte nidjt nur burd) bie 
an ben SRauern aufgehängten Stäfeldjen, fonbern burd) anbere 
^Belege erwiefen werben tonnen." 
2lm ©ienëtag unb ©onnerêtag in ber OfterWodje getjt ®li8 
mit 4örig bittgangêweife auf Sttaria SBurgfpi^, Wo jebeë 30?at 
ein Stmt gehalten wirb. 5Dte Sapeüe fjat fünf geftiftete äfteffen; 
bie le^te berfetben ftifteten 1844 bie SBeljrmänner, wetdje gegen 
bie aufrütjrertfdjen Unterwatlifer gietjen mufften, bie ben <£tnrj 
ber redjtmäfjigen Regierung befdjtoffen fjatten. ^ n ber Ungewiß» 
r)eit, wie biefer unfctige 33ürgerfrieg auêfatten mödjte, getobten 
biefetben bor ifyrer Stbreife, wenn fie unberte^t ju ben 3fb,ngen 
gurüdtetjren würben, jäfjrtid) eine ©anfmeffe am gefte SRariafjitf 
tefen unb ein SSotibbttb beife^en gu taffen. Stfle teerten WoFjt unb 
gefunb Ijeim unb Ijietten ir)r gegebenes Sßort. ©aê ©etnätbe ift 
bon £>errn üKater 9îi£ berfertigt worben ; eê ftetlt einige SriegS* 
manner in 8anbeëtrad)t bor, bie ifjr Stntiegen bem 2tflmädjtigen 
unb ber Fjimmlifdjen üöhttter anempfehlen. Unter bemfetben be= 
finbet fid) eine anbere ïafet , Wetdje baö 33eqeidmiJ3 fämmtttdjer 
SJiänner enthält, wetdje bie SBaffen gum Sdjufce beê Staates 
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utib be« 2?aterfanbe8 ergriffen fatten. — SDa8 Qsrbbeben »on 
1855 Ijat bie ©nabeufapette bebeutenb befdjäbigt; aber nun ift 
fie fdjön erneuert, unb int Innern fdjimmert fie öiel fjeïïer ben 
je. ©o ift man benn enbticf) ben 35erorbnungen ber ©ifdjbfe, 
toefdEje 1809, 1821 unb 1834 auf itjren £jirtenreifen befaßten, 
bas ®otte8ljau8 in ben gehörigen ©tanb JU feÇen, nad)gefommen. 
183. 
Jfe iHawnMrrlw im (ßliswkr. 
Qm freunbïidjen £l)ate am $ufje beê ©imptonë mitten in 
einem üppigen SBiefengrunbe ragt r)od^  über bte £mufer be8 35orfe8 
©fié ein ©ebäube empor, baë burcb, feine ©rëfêe unb (Sr^aben^eit 
im tounberbaren SBiberfprutfje mit ber ©efdjeibenljeit beö Söeiterö 
au fein fdjeint. 3)a8 SBafliferoolï, bem „bie liebe g u t t e r ©otteS 
auf bem ©liëacïer" fo tooï)t beïannt ift, finbet aber pterin feinen 
SBiberfpruct). 3?id)t ehtjig ©ttë, bem ganzen SSolfe be« SCrjate« 
ift fie bie tiebe SDîutter ; barum mujj baö Ijerrlidje ©ebäube tooljt 
auch, grofj fein (ift baë gröfjte ©otteêfyauê be« Santon«), fott e« 
bte bebeutenbe 3aï)I ber 2öaÜfa{jrter aufnehmen, toeldje ba« 3u* 
trauen unb bie Siebe jur abutter be« ^errn bafjinfüljrt. @eit 
üieten ^alnljunberten ift baö SBotï Don btefem befonbern 3u» 
trauen befeett. ©ebefêerfjbrungen, auffaüenbe ©enefungen, Söt* 
ïefywmgen, innere £röftungen, Slbtoenbung großer Ungtücfe, @r= 
langung Don Siegen über geinbe ber Religion unb beê 33ater(anbeë; 
alle« biefeö mußte bte 2lnbacbt beförbern, unb baö Zutrauen iÜX 
©otteSmutter im ©tiSacter beftärfen. SDte Bieten SBaÜfa^rten, 
bie immer ftattfinben, befonberê am ben heften ber fettgften $ung* 
frau, unb an ben gaftenfamêtagen, an benen immer ^ßrebtgt ge* 
Ratten wirb, finb ftet« erneuernbe Seroeife ber ©nabenfpenbungen, 
bie an btefem Orte bie ©laubigen empfangen. î)ie ©amëtage 
be8 ganzen 3at)reê werben Ijier mit 21mt gefeiert, unb rttrfjt fetten 
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fteßen fid) SBoItfafirter bei bemfelben ein. ©iefeS ift ber £ a g , 
an bem biete ü)re Sitten ober iïjren î)anï ber £Dîutter beS §errn 
auf bem ©tiSacfer glauben barbrtngen ju muffen. GrS lebt nod) 
frtfdt) im Sünbenfen, baf? ein ÜJJtann einige ©tunben roeit alle 
©amStage jur ©nabenmutter in ©tie madjte, 311m ©ante, ba§ 
er aus ber ©etoatt beS geinbeS befreit unb bor bie Stljüre beS 
®otteêt)aufeê in ©lis fid) fitö^Iicr) nerfe^t fonb, obfdjon er rooljt 
über fiunbert ©tunben bon bemfelben entfernt toar. Sßeniger 
lang ift eS nod), baf? man toäljrenb eines ganjcn S^I)" 8 eine 
ganje gamilie alte ©amStage nad) ©tiS fommen fat), jum ©anf, 
bajj ber £jau8bater bei ber ©nabenmutter beinahe eine ptöclidje 
©enefung eines SürmeS erlangte, ben bie Siebte rooflten abgefdjnitten 
roiffen, um bem Spanne baS Ceben JU retten, ©ie Pfarreien 
beö ObertoaÜiS oergeffen and) nidjt, bafj itjre 2tb,nen in garten 
Sebrängniffen bie ,3ufïud)t nad) ©fis nahmen; fie aïjmen iïjr 
33eifpiet nad), unb bertrauungSboß fenfcn fie ifyre ©djritte in 
bebrängten Reiten ebenfalls bat)in. 9lb(äffe, bie biefem Orte er* 
tljeitt nmrben, finb aud) ein mädjtigeS SRittet fromme ©eeten 
batjin ju gierjen. 
@et)r erfreu(id) trürbe es fein, fidjere Sunbe ju bernetjmen 
bom Urfprunge ber 2lnbadjt jur SDMter ©otteS auf bem ®(is* 
acter. üfteljr als eitfljunbert ^JaCre finb es aber fdjon, ba§ fie 
befielt. Sffier null baS SBafjre Don ben (Sagen f)ier ridjtig aus* 
fdjeiben? 33etrad)tet man bie fdjon feit fo bieten 3at)rf)unberten 
befietjenbe 2Inbadjt, baS allgemeine Zutrauen, tuetdjeS baS 33otî 
in ben alten .garen an ben Sag legte, inbem es nad; gewonnenen 
©djladjten bie <Siegc8trorit)äen ber ©otteSmutter unb iljrem ®inbe 
in ©US 3um ©efdjenfe bradjte (bie SBifber 1388 nad) -öefiegung 
ber ©abotyarben); jierjt man ben Umftanb* in i8etrad)t, bag bie 
Sirdje als ^ßfarrfirdje an einem Drte gebaut ift, mo nidjt biete 
Seute toofmen, fo fütjtt man fid) gebrängt etoaS SßunberbotteS 
als Urfürung biefeS ©nabenorteS anjnnefjmen. 2Ber bürfte baljer 
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bie fromme ©age einfad) atë fatfd) erïfàren, bie bo metbet, bafj 
ben Sewofjnern, bie ein ©otteëfjauë bauen wollten on einem 
anbern Orte , bie SBerïjeuge wäfjrenb ber 9?oct)t immer auf ben 
©ïtëadfer auf eine wunberoofle Sffieife übertragen würben, wo fie 
benn enbftdt) aud) arbeiteten, unb ein SDîuttergotteêbifb fonben? 
<Sinb footer fo otetc SBunber ba gefdjefjen, warum foute nicrjt 
erftereë möglich gewefen fein? 
3 n ber erften Raffte beê fiebenten $aïjrl)unberto ftanb bie 
Kirdje Don ©itten unter 4Ôtfd)of Seubemunb, einem 48urgunber, 
Wetdjen Sitetljeug gegen ben König ßfjlotar einzunehmen wußte. 
Einmal in ben SSerratt) hineingezogen, oergafj jener fein 2lmt unb 
feine Sßeifje, reiste im auftrage beö 9Itett)eu«, ber auö altem t'öntg* 
tidjem ©efdjledjte ftammte unb nad) ber fränfifctjen £jerrfcf)aft 
tradjtere, an ben ,£)of, um bie Königin gur gfudjt ju bereben. 
£)iefe wiberftanb, Öeubemunb flüchtete fid), fefyrte mfy «Sitten unb 
bereute feinen gefjltritt ; bie 9îadje beë Könige fürditenb, nafjm 
er a f f ad i t gum ©ebete. Grr bat ben fjeiligen 3lbt ßuftafiuö, in 
ßureutl, ber bei Sfjtotar in fjofjer 2Id)tung ftanb, er mödjte für iïjn 
am £>ofe ®nabe unb Sßergeiljung erflefjen. ©er Arafat betrog 
fid) nid)t, er erhielt burdj beê Zeitigen gürfüradje bie ©nabe be« 
Çerrfd)er8, entrifs fid) ben 2ïrmen beë potitifdjen Treibens, Wib= 
mete fid) oon nun an feiner fieerbe, unb fofl 620 auf bem ©lis* 
acfer ouê ©anfbarfeit ju Êljren ber ©otteSmutter eine Kaüette 
erbaut fjaben, bie in ber fjolge ein fefjr berühmter 2Baßfafjrt8ort 
geworben tft. Um bie 2Inbad;t ju erljöfjen, fatten fid) früfijeitig 
bafetbft ^Jriefter gefammelt, weldje ba £kidjt fjörten, bie fjeiligen 
©aframente fbenbeten, ©otteêwort berfünbeten, ba& Zeitige 2D?e§= 
oüfer entrichteten unb erbauenb ben ©otteêbienft, abwedjfetnb in 
9îater8 unb ©tie, oerfafjen. ©iefe Ratten fein beftimmteS (Sin* 
fommen, fonbern lebten Bon ben ©oben, wetdje bie $ilger auf 
bie Slttäre fegten, ©afjer ftammt if>r 9îame „Slttariften". 
48ei ber urfprüngficfjen Satieffe auf bem ©Header würben 
Çeitiflt Dttf. 2. 14 
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gu berfdjiebenen fetten Sïuôbefferungett unb ©ergrößerungen cor* 
genommen, bis 1642 bie gegenwärtige Strdje, bo8 große ©enfmat 
fitttidt)er unb materieller Gräfte bes 3af)rl)unberts, entftanb. lieber 
biefe berietet unô ber geifttioüe unb tüdjtige £jerr Pfarrer in ®üö: 
„Sie ©orljaße gätjtt nid)t weniger atë 70 ©djweijer guß in bie 
fiänge unb 21 in bie ©reite. £>te äußere Seite ruljet auf adjt 
feften üftarmorfäulen, bie innere letjnt fidj auf bie Sftauern ber 
Sirdje. ©te Sänge beë tnnern 9?aumeS Ijat 180 guß, motion 
64 auf ben Sfjor ïommen, 115 auf baö ©djiff. Sie ©reite 
beö ßfjoreö ift 25 §uß, bie ©reite ber brei ©djiffe aber mißt 
64 guß. £)te innere £br)e bis an ba8 ©ewölb tjat 55 guß. 
ßö befinben ftet) in ber Kirdje metjr a(8 120 ©etftüljie, wooon 
ber größere £tjeit jwölf 'ißerfonen '$Ia^ geben fann. 2ßie fd;on 
erwähnt, Cat bie Sirdje brei ©djiffe, breite (Sänge in bie ßänge, 
eine |jafle unter ber Orgel" unb anbere $la£e ofjne ©tüljte, bie 
nod) bieten $ta£ einräumen. 5Da8 Sftittetfdjiff ift tion ben 3Wei 
9îebenfd)iffen burdj große ©äulen getrennt. 35er ßf>or, als ber 
ättefte SCt)eiI ber Kirdje, ift in gottjifttjem ©ttjle; ebenfo ber $oä)> 
attar, ber reidje ©ergotbungen an fid) trägt. £ner befinbet fid) 
bie munbertljätige Statue ber fetigften Jungfrau mit bem Äinb* 
(ein Qefuö auf bem 2trm. Enget galten it)r bie Krone ob bem 
Raupte unb audj ju ben güffen befinben fid) Snget. *) 5Die gange 
©rutipe ift in einer fdjbnen üftifdje, Wetdje bie ©cbnùjwertfnnft 
mit Ijerrtidjen ©turnen unb reidjem Saubwerf JU servieren wußte. 
£>a« ©itter, ba8 einftenö baê ©djiff Dom Sljore abfdjloß, mußte 
*) SSor meiern 3al;ren iourben bie SBunberftatuen ber ©otteêmutter 
in @ltë unb SRifeigerfelb (f. b. 21.) in Sujetn Ut^ograpc)irt. Silber berfelben 
jrnbet man in Dielen djriftlidjen Sßotmungen ber ©c^teetg. 23or bem @na= 
benbilbe in ©tie toirb an allen ©amêtagafcenben be« %al)K3 eine Campe 
angejünbet, bie man fyintet bem Slltar Ijinunterjieljt. 2Jn ben gefttagen ber 
aEerfeligflen Jungfrau leudjten autf) neBen ber ©tatue brennenbe Äerjen; 
man fleigt burdj £re»ben hinter bem Slltar hinauf, um fie anjujünben. 
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bent ®eifte ber 3eit toeidjen, unb an beffen ©telle bradite man 
eine ®ommunionbanf an, Me jtnar nidjt «on fetbem ©ttyte ift, 
bodE) aber fict) ale eine $ierbe ber Sirene ausnimmt. ©eïjr an* 
füredjenb finb bie jicet ©eitenïatoeKen aud) im gotfjifdjen ©trjle. 
33emerfen8toertf) finb aud) Mer bie ©eulpturarbeiten an ben 211* 
tären, bie eine 3J?eifterI)anb üerratfjen. SDie ©tatue ber fdjmerj* 
Ijaften üttutter mit bem Dom Sreuge abgenommenen $ei(anb im 
©djoofje, wirb bon Dielen als bie tounbertljätige angefeljen. (58 
finb jtoar aud) bei biefer oiefe rounberbare Srijatfadjen gefdjetjen, 
bod) nidjt tiefe ©tatue fteßt bie Ootteëmutter auf bem ©ItSacfer 
bar, fonbern jene auf bem £)od)attar. $m ©anjen ïjat bie Sirdje 
fieben 2lltäre. Sine roürbige £itxî)t bitben bie (Staêmatereien in 
ben gotMfdjen Renflera. £)aê Seben ber allerfeügften Jungfrau 
geben ben Stoff für alle genfter, oon melden jebod) mehrere nod) 
ber Sßotlenbung Darren. Orgel unb ©loden entfpredjen bem llebri* 
gen. ©aê gan^e ©ebäube ift oon 21ufjen mit meljrern großen 
©äulen umgeben, an wlfyt es fid) roie an ©tü^punfte gu lehnen 
fdtjeint. £)iefe ©äulen, wie aud) jene in ber Sirdje, finb non 
großen, gehauenen ©teinen gebaut; ein mifjberftanbener Eifer t)ot 
Urnen Farben aufgetragen, toetetje bie einfadje ftfjöne Sftatur nur 
mit Unmiflen tragen fann." 
SBeiter berietet berfelbe: „î)er ©otteSader, meftfjer toegen 
feiner ©rö§e unb forgfältigen Unterhaltung unb frönen Sage ju 
ben fd)önften beë SSaterlanbeê gerechnet werben fann, umgibt baö 
et)rtDürbige ©ebäube. £>iefer ift auch, mit einer ^Ringmauer um< 
geben, unb bei biefer 2)?auer fterjt ein oon Stuffftein gebauter 
fd)öner ©tiegenbogen, auf fteldjem bie çùmmetêtbnigin in fdjöner 
grauengeftalt oorgefteflt ift, mit ber ^nfdjrift: „„^eilige SKaria 
im ©liêacfer."" — 23on allen ©eiten um bie Sirdje mötben fid; 
biete ©rabee^ügel; unb glaube man ja nid)t, baß fie ber ©d)ön= 
fyeit beö ©otteäfjaufee Grintrag ttjun. ®8 ift ein »oürbiger ißor* 
t)of jum ©otteöfyaufe, in roeldjem bie mit lebenbigen ©turnen ge-
14* 
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fc^müdten ®räber fo gut ne&en ber Sirtfje fid) ausnehmen. $Dte 
SBofynungen ber SDaljntgefdjiebenen bauen fid) nirgenbê beffer, als 
neben ber SEBoljnung üDeejentgen, ber ba ift bie Sluferfte^ung unb 
boö Seben. £>at ber grofje ®ott ein grojjeë £>au8, fo Çaben bie 
Verblichenen unter ber ©rabeewölbung ein tr)rer ©terbtidjfeit ent= 
fpredjenbe« | jau8. Sluge unb @ee(e finben pterin Harmonie. 
Obfdjon grofj, fann ber ®otte$acïer bod) botb ntcrjt mefjr genügen 
für bie dolfejärjltge Pfarrei. @8 liegt baljer ein ß^fctn cor, wettfjer 
benfelben um oiefeê üergröf3ern unb oerfdjönern wirb. Slrfabcn, 
Oon meïjr otë 20 Säulen getragen, werben ben griebljof oon Der 
©übfeite umfcfjttefjen. î)iefe SIrfaben bitben Familiengräber, in 
wefdjen biefefben angebracht toerben. Sti>e8 Familiengrab läßt 
fid) fdjön 3ieren, ba eë 9?aum unb Gnnridjtung baju f)at. ©ewijj 
eine Umgebung, wie fie fid) für ein getoeifjteS ©ebäube gejicmt. 
gttoaö r)bf)er ftef)enb gewinnt baö ®anje an ®rojjarttgfeit, unb 
ber SEfjurm, ber toenigftenö 170 gujj in bie ^>ötje mifjt, madjt 
fid) eon ^erne f)er bemerfbar. SDte ^bee be« ®otte$l)aufeS liegt 
in 2ltiem redjt auegeprägt; man füljtt, baf? eö ein tjeiïigcr Or t 
ift, bem man fid) nätjert, unb eine ernftt)afte (Stimmung umweljt 
jeben, wenn man über ben ®otte8ader jur Sirdje toanbett. £>ic 
Ijeiügfte Sftutter unb Jungfrau wujjte, »arum fie btefen Or t ge* 
Wäfjtt, too iljrer Siebe 23eref)rnng foff gejoüt werben, unb too fie 
mit ®nabenfbenbungen aufwarten Witt." 
üDlödjte e8 ben Sebrängten nie an Zutrauen festen ! äKödjten 
bie 3lnbäd)tigen oon ber Sftälje unb gerne tote früher ben ©Itéacfer 
befudjen! 3d) fage, wie früher. Sin Sfjronift oon -33rtg ergäbt: 
„SBor einigen S^ljunberten toanberten mehrere Familien auö 
l a te re unb ben Srigergemeinben nad) ^tatien unb ließen fid) in 
bem £r)ale üon ©onto b'Offoßa, nämtid) bei Urneoa«, untoeit 
ber ©t. Onüuainfet bei Orta, nieber. üftodj befteljen einige ®e= 
fdjtedjter oon biefen gamilien, tote @a(jmann, Porter unb Saf* 
bin, oon benen einige, wie id) 1820 oon ben 2utwol)nera ber 
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Ötegenb felbft erfuhr, or« alte Sriger jebcS Qafy gum gefte SOîarta 
Himmelfahrt nadj ®It« unb ben Ijoljen gfüen (f. b.) 1.) ïommen." 
184. 
Par ia jiir frohen §tät$t in $aass. 
Saaö, ein Seitentïjat bon SJifb, ift überaus reich, an (Sortes* 
fjäufern unb Sabeffen, bie öon beut frommen Sinne jeugen, ber 
bie biebern Stfjaibetooïjner befeelte. Sie bauten auf Sergen unb 
im Orunbe ©ebetfjäufer, oft fchöne unb geräumige Tabellen, bajj 
einige babon {'(einem Streben gleichen. Unter ben bieten berbient 
befonbere (Srtoähnung bie SDîarienïabefle jur Ijofjen «Stiege (ad 
altas scalas), bie 1687 Inton 9?ubtoen, ein getoanbter Stein* 
blauer unb SDÎaurermeifter, mit feltener Sunft aufführte. 
Ueber bie 93eranlaffung biefeë Saueë geben oerfebiebene 2luê* 
fagen: £>err Pfarrer 9?ubben fagt in ber fërjroniï be8 Saa8* 
thateä: „Sei ber fioljen Stiege toar früher fein ®ebetbäu8lein ; 
nur ein tounbertljätigee Sitb ber ©otteêmutter ftanb ba in einer 
SWauer, Bor bem fromme girren unb bas £f)aibotf unter freiem 
Rimmel beteten. SDtcfeö ©nabenbitb, baë bei berfebiebenen Sin* 
läffen fid) tounberbar jetgte, ift nadj altern Sagen noch borljanben 
unb fteljt auf ber obern Seite beë ©jorattarë." üftad) einer an* 
bern SSofföüberlieferung fotlen girren ba, mo nun bie Sabeiïe 
fteljt, ein îleineë Onabenbitb aufgefunben tjaben, toelcheë fie nadj 
fmufe trugen, aber $u wieberbolten 3Men am Sage barauf am 
alten ^ßta^e fanben. £>tefe8 (Sretgnifj galt iljnen afê SBinï beë 
Rimmels, unb e8 tourbe fofort befcbloffen, eine Tabelle gu ßljren 
ber ©otteêmutter ju erbauen ; nur toar man Ijinficbtiicb beë Sau* 
fctaÇeë ntefit einig, inbem bie meiften ntctjt ba bauen tooßten, wo 
baë Silb im Reifen gefunben, fonbern ber Strafie toegen an ei* 
nem anbern Orte. 2lûein eë ereignete fid; ba, toie an berfebie* 
benen anbern Orten, bafj bie SBerfjeuge über 9?acô ïjinlamen, 
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too gegenwärtig bte Saüeüe fteïjt, weêljalb man biefe ©telle au8* 
juwäljfett für fdjictlid) fanb." |)infid)trid) ber Benennung „jur 
Çofjen «Stiege" bewerft ber namütfje Sljronift: „©er 3Beg führte 
ob ber Sapeiïe über ben Reifen; ba man aber 1704 eine grofje 
2J?auerftiege aufführte, um bei ber ®nabenfapefle, bie, roie ersäht, 
nidjt oljne rjörjere SBeifung mitten in ben Reifen erbaut raorben 
toar, öorübergefjen 3U fönnen, tourbe ber Or t fortan jur ïjoljen 
Stiege genannt." 
Sita ber -33au boflenbet unb mit jtoei Slltären auêgeftattet toar, 
tourbe fie unter bem STitct : „Sftavia unbcflecfte <5müfängmB" 
eingefegnet. üttun begannen bie Sßaflfaljrten ; bon allen Seiten 
fjer eilten bie 8eute 3U biefem einfamen Orte, um ba bie £>ü(fe 
ber ©otteêmutter anzurufen, ©er Sü^aüf ftar biêtoeiten fo groß, 
bag bie Saöette bie Pilger nidjt 3U faffen oermodjte; beêwegen 
tourbe fie 1747 burd) einen 3ufa£ üergröjjert. 9?otf) ferjïten bem 
©otteëtjaufe eine Orgel unb eine Sanjel, unb aud) biefe würben 
1755, tfjeitê burd) Opfergaben ber ^itger, tf)ei(ë burd) ©eifteuer 
ber ©emeinbe gee, ber baê ^atronatredjt jufommt, erfteflt. 35er 
3ufa£ mufjte in ben Reifen genauen unb fenïrectjt Ijinauf werben ; 
eine fünftlidje Stiege tourbe gebaut, bie fotoofjt jur Sanjet até 
Orgel füt)rt. $n -Kitte ber getfenf)öf)fung tourbe eine ©otiüet» 
toenbung angebracht; bie eine füljrt auf bie Sänket, in ben 3ufa& 
fjinauê, bie anbere in bie Sctöette jur Orgel r)tnein. ©en fünft* 
tidjen 2tnbau, wie aud) bie Oeffnung beö Reifens unb ben barin 
unfidjtbaren ®ang, ftaunt 3feber an, ber ba& erfte U M batjin 
ïommt. 
©te Sabeüe ift eine ©tunbe oon ber 'ißfarrfircfje entfernt; 
ber 2Beg füfjrt eine 33iertetftunbe in ebener SRidjtung burd) ba8 
£fjat, wenbet fid) bann feitwärt« jur 33ifüe, unb jenfeits berfetben 
beginnt ba8 SJerganfteigen. Um ber 3Inbad)t ber frommen Pilger 
ju genügen, würben 1709 bie fünfeeljn ©eljeimniffe beö freuben* 
reidjen, fdimerjfjaften unb glorreichen Sîofenfranjeë in gemeffener 
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Entfernung auf Reifen errietet, woju bie ©emeinbe gee ein $e= 
trätfjttidieS feiftete. (Sin befonberer -§3eförberer unb 2ÖoI)ttf|äter 
biefer neuen (Stiftung war ein gewiffer Jüngling, ^peinrid) 8ln= 
benmotten, ber ntc t^ö otô bas ©ute im Sluge Ijatte; er föarte 
Weber Soften nod) Stnftrengung, ruljte nidjt, bis er feine fromme 
2Ibftd)t berwirïlidjt faf), »erlief barouf feine feintât, trat in ben 
£)rben ber (SefeÜfdjaft f^efu unb befd^ Ioß in bemfetben, at« ein 
tugenbretdjer Saienbruber, fein Seben. ©te Saöeflengeljeimniffe 
finb in ber Oröjje ber ©ebett)äustein, bie Statuen ben ®el)eim= 
niffen entföredjenb unb erbauenb; ber (Singang ift nidjt geöffnet, 
jebod) fann man burdj bie genfteröffnung Ijineinfdjauen unb bie 
innere 3luöftattung befidjtigen. ©a bie meiften auf getfen ftetjert 
unb ber raupen SBitterung ausgefegt finb, bebürfen fie öon 3"* 
3U 3«t ber StuSbeffertfng. ©iefe bleibt aud) nie aus, unb erft 
1861 würben fie neu unb fdjöner, benn je, fiergefteöt. 
©iefe ©nabenfaöeüe wirb feit ifjrem @ntftef)en bis auf bie 
(Segenwart tjäufig befudjt; nid)t nur bie Stjatbewoljner, fonbern 
aud) weiter Ijer Sommenbe fudjen ba £>ütfe unb 5£roft bei UDîaria, 
beren Seiftanb fie oft wunberbar erfahren. $n ber Pfarrei SaaS 
finben beS 3aljreë einige Bittgänge jur Ijoljen Stiege ftatt; aud) 
bie Pfarrei Stalben waüt gewöfjnttd) bei trodener SBitterung baljtn, 
um einen günftigen 9îegen com Rimmel ju erflehen. 2tnbere 
Orte, weit ju weit entfernt, ftetlen fid) niemals ein. ©er Ort 
fetbft, einfam unb abgefRieben öon jeber SBettftbrung, labet jur 
Slnbadjt unb ftifien Setradjtung ein. uDîandje geiftig unb teibtid) 
Sranfe würben ba geseilt; bafür föredjen bie bieten ißoten (gtad)= 
bitber finb 46, anbere .geidjen öon tibtjernen unb wädjfernen £mn* 
ben unb güffen 204). Unter ben bieten feljr auffatlenben ©e= 
gebentjetten erwähnen wir eine: (Sine üftutter ritt mit ifjrem 
Äinbe auf einem ß^ferbe über bie 23ifbebrüde nad) gee; auf ber 
SDÎitte berfetben ftoföerte baë ^ßferb, tfjat einen gegltritt, unb 
ÜDhttter un,b Sinb waren in ber größten ©efafjr, eon ben fdjäu* 
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mertbert Sßellen ber 33ifoe fortgeriffen unb tierfdjlungcn JU merben. 
Qn biefer öerjtDetfetten Soge rtd^tcte bie abutter iljre ©ebanfen 
mit fmblicf) frommem Sßertrouen ju ber ©nabenfapette ber Ijofjen 
©tiege; bo t^at boö ^ferb blùjfdjnell einen glücfüdjen ©prung, 
unb SKutter unb Sinb maren gerettet. 
©a8 £>auptfeft tttrb an Sftariä ©eburt gefeiert. Slm 33or= 
obenb treffen 3—4 gelabene 'Çriefter ein, um bie Dielen ©eisten 
ber £f)atteute unb ber fremben Pilger anjuljören. ©er ©otteê* 
bienft wirb feierlich mit 2lmt, 'ißrebigt, SSefper unb einer ^rojef* 
fion gehalten. S ie Sapeüe ift beftänbig mit Setenbcn gefüllt, 
unb eine Sampe brennt oor bem QEfjoraltare bis nod) ooüenbetem 
©otteêbienfte, ber erft gegen 3 UI)r be8 9<hd)mittag8 enbet. Um 
ben Sebürfniffen be« ©o'tte« ju entfprec^en, Ijat <ßapft ©regorXVL, 
ben 3 1 . SDîai 1836, aßen Êfjriftgtànbigen einen oollfommenen 
Slblaß »on fieben ^aïjren auf biefeö geft »erliefen. 3ßar)rfdjetnlidr) 
tjaben ftfjon frühere köpfte einen gleichen gehJäljrt. ©iefer ift 
nun nid)t meljr in graft, weit geiftftcfye galjrläffigfeit um bie 
Erneuerung beö 2(btaffeê ntctjt nadjfudjte. — 2Bir bürfen billig 
{»offen, biefer ©nabenort merbe nod) lange fortbeftefjen ; benn nod) 
ift er ein miûtommener 3uflud)têort beë SBotfeö unb ber ^ßriefter, 
bie oft bort baö Ijeitige äflefjopfer barbringen. Sebenbe unb <Ster* 
benbe fudjett ba $ütfe unb Stroft; bie erftern in iljren Intiegen 
unb Sebürfniffen ; bie lectern, um ein fetigeë (Snbe ju erlangen, 
bermadjen, je nadj ifjrem Sßermögen, eine Heine ©abe, unb rufen 
Üftaria an, fie molle iljnen oor bem 9tid)terftuE)Ie it)reô <Soïjne8 
eine gnäbige ißermittterin fein. 
185. 
l i e lapeltc Mm fchœarjen Jfee m germatt. 
£>rei SBege fufjren tion fermait jur ©nabenïapefle am fd)toar< 
jen @ee; ber erfte ift füblid}, ber jteeite nörbtid) unb ber nädjfte; 
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er giefjt fid) am linfen, nörbtidjen Ufer beS 3 ' m u t t 0 a c § 8 fymauf, 
am untern 3lbl)ang ber ^eubalm Ijin, bis gum Sßeiler 3 ' m i t t t > 
too bie, über eine ber furchtbaren, bom 3'muttbad) burctjftürmten 
®luft fdjtoebenbe Srücfe, auf beffen redjteö Ufer füt)rt. £>urd) 
8erd)en= unb 2lrbentoatb gelangt man auf btefem gu ben SDîatter= 
{jom = <Sennf)ütten, gegenüber bem ,3'muttgletfd)er unb feines Slue« 
fluffeê. Sim fteiten Slbljang über jenen fjinauf erftimmt man ben 
Slbfafc, bem unmittelbar ber ^radjtteget beS üöcatterljorne entfteigt. 
©er britte SBeg läuft gleicrj jenfeits ber SBafgenbrücfe am rechten 
3'muttbatfwfer fort, gtoifdjen feiner fenfredjten Äfuft unb bem 
borten fteifen, felfigen Slbfall beö SßatgenbergeS, jumeiten f'aum 
breit genug jum 5Durd)gang. SSei ber oberften 3'muttbrücte trifft 
er mit bem jmeiten jufammen. ©er erfte ift ber tängfte, aber 
ber anjiefjenbfte, unb nur in ber festen ©trecte bon ettoa einer 
©tunbe, ber itjn burdjfreugenben ©djfudjten wegen, toenn bie toit» 
ben 48ädje angefdjroollen, t)ier mütjfam. SJtad) Ueberfcfyreitung 
beS reifienben 3'muttbad)ê auf ber SBaljenbrücfe, ber mittelfte 
öon breien, berfofgt man ben Sßafjenberg, ber fia) an bem gegen 
Often Dom SDcattertjorn abbadjenben SluSläufer enbet. ©djöne 
SBiefen unb ettoaë angebautes Sanb begießen ir)n um ben Seiler 
auf ben platten, bie Cäufergrupben jum @ee unb goren. §ier 
fteigt e8 jär)e an, beim gefegneten Brunnen öorbei, gu ber langen, 
fumfcfigen 2I(be auf bem Sîucfen, bis gu bem rotten gelfen, einem 
grafigen gefsfjöcfer gegen ©übtoeften. |)inter biefem öerbirgt fid) 
ber Keine gclsfeffel mit bem fdjtoarjen @ee unb ber Sabelfe „Un* 
ferer Sieben grauen jum ©djnee." 35a rutjen gerne bie 'ißitger 
unb SKeifenben, befonberS auf bem fid; unter ber Tabelle gum 
@ee abftufenben toinbftilfen SRafenfiÇ. 
Ueber bie erfte (Sntftefjung ber Tabelle beim fdjtoarjen @ee 
liegen feine gefd)itf)ttid)e Urfunben bor; nad) allen 23ermutljungett 
reidjt fie in bie erfte §älfte beê adjtjefjnten 3fal)rljunbert8 tjtnauf. 
@« geljt bie @age, ba fei juerft ein ©tanbbilb ber SOîutter ®otte8 
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getoefen. SBann, buret) toen urtb bet wettern 2Maffe btcfeö SBitb 
aufgeftettt toorben, tft ebenfalls unbeïannt. 2ÏI8 Slnfangögrunb 
ber Slnbacfjt unb be« 23ertrauen8 ju biefem ©nabenorte geben bte 
$£fjatbetoofjner fofgenben 23orfatt an. Einmal tarnen jtoei ©n* 
tootjner öon germatt, mit Würben betaben, oon Stofta t)er; auf 
bem ÜTljeobufgletfctier überrafdjte fie biefer 9fabet, bon ftarfem 
SBinb, 9?egen unb (Sdjneegeftöber begleitet, ©ie fütjnen SSergfteiger 
bertoren ben $fab , mußten nic^t metjr, tootjin fie it)re ©cfjritte 
tenfen fotlten, unb gingen einem unauetoeictjtiäjen 5£obe in biefer 
entfestigen Oebe entgegen. Qn biefer berjtocifeften Sage nahmen 
fie ifjre 3uflucf)t ju bem ermähnten ©nabenbitbe beim fdjroarjen 
@ee unb gelobten, wenn fie gtücftict) babon fämen, bafelbft ein 
®ebetFjäuetein ju Stjren ber |jimmefSfönigin 3U erbauen. ïïîact) 
biefem 23erfprecf)en fdEjritten fie abermat boran, ot)ne ju toiffen 
toofun, unb fiet)! ber geljeimnijjbofle SDÎeereêftern leuchtete it)nen 
auf ber gefätjrticfjen Safm unb geleitete fie gerabe ju bem ©ifb= 
ftänbdjen, bon too aus fie ben ^fab rannten, ber nact) bem noct) 
fünf ©tunben toeit entfernten 3 e r m a t t führte; fie »riefen ®ott 
unb SDcaria, unb famen tootjtbeljatten bei ben lieben ^ r i g e n an. 
— SDiefe «Sage toirb bon ©efdjtetfjt ju ©efcfjlectjt, affo feit feljr 
langer 3et t , bon ben germattern crjätjlt, unb fetjeint nidjt aller 
©atjrfctjeintitfjfeit JU entbehren, ba nod) jeÇt in ber Tabelle ein 
©emälbe auf ber SSorberfeite be« 2Utarfto<feê jtoei SDîànner bar* 
fteflt, beren einer im @d)nee liegt, ber anbere ftetjenb eine 33ürbe 
auf ben ©djuttern trägt, £>emnact) möcfjte bie erfte Erbauung 
biefer Nabelte toofjt biefen jtoei ÜÜJännern 3Ujufct)reiben fein, ©üater 
tourbe fie bon ber föbtietjen ©emetnbe bon 3ermatt bebeutenb 
bergrbfêerr. 
^uerft war atfo beim fctjtoarjen @ee btoj? ein ®ebettjäu8tein 
gu @t)ren Unferer Sieben grauen. 5Der fjocfjtoürbige -Sifcrjof bon 
©itten, granj äßetctjtor 3enruff tncn/ e r^00 f« 1784 auf feiner 
^irtenreife ju einer öffenttidjen SDcefjfaöefte unter bem SEttet : 
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„Spartet jum ©djnee"; es ift aber toarjrfcïjcinlirf), bafj ba fdjon 
früher 3fteffe getefen tourbe. 21m 5. 2(uguft toirb baë geft mit 
2lmt unb einer bem gefttage anpaffenben 'ißrebigt feierlid) begongen. 
S?on ,3ermatt au8 öffnet fid) in ber grülje ber Sittgang, bem 
fttf), toie £jerr (Sngeifjarbt berietet, eine große Sßotfemenge an= 
ftfjfießt. S ie Saüeüe t)at nur brei geftiftete ütteffen; aber ba$ 
anbätfjtige Sßotf läßt ba gar mandje lefen, um fein Vertrauen ju 
äftaria ju beseugen. 3 m Sommer toirb bie Kapelle ntdjt nur 
oon ben ©intoofjnern oon ,germatt, fonbern aud) Don weiter fjer* 
ïommenben pilgern rjäufig befudjt. Jßotiobitber finbet man in 
bem ®otreêI)aufe uur toenige, aber baß man ba häufig ertjört 
toorben fei, bag Ijaben bie 2lfmen iljren <SnMn erjäfjft, ba& be= 
urfunbet ber fromme, ïinbudtje ©inn beë btebern £>irtenöolfe8. 
(Sin getoiffer $ol). 23. bezeugte ben 13. £>ornung 1862 feinem 
©eelf orger: „Sftetn 2Beib litt bor einigen ^aijren an Slugen* 
fdjmerjen bermaffen, ba$ fie faft erbïinbete. 92ad)bem fie ju 
oerfrfjiebenen ärjttidjen Mitteln 3ufïud)t genommen, faßte fie ben 
gntfdjfuß, eine SßaÜfafyrt 311m fdjtoarçen See ju madjen. $d) 
unterführte meiner ©atttrt SSorljaben unb oerfprad) ir)r fie ju 
begteiten; benn fie mußte an ber £>anb geführt toerben, roeit fie 
allein nidjt geijen fafj. 2Bie fie nun baljin get'ommen unb mit 
aller 3nbrunft aus innigem Vertrauen ju Sftaria gebetet tjattc, 
fanb fie fid) auf einmal ganj aufgeheitert unb getröftet; fie ging 
ofjne ^anbbieten ben 33erg hinunter, unb nad) einiger 3 e ' t öar 
fie ganj geljeiït." 
£)ie (Sintootjner Bon 3 e r m a t t fyäben großes ©ertrauen $u 
biefem ©nabenorte, nehmen in oerfdjiebenen anliegen ib,re 3 U s 
fludjt bafjtn, befonbers jur 3 " * ber ©ürre unb Jßaffernotb,; 
„unb id) muß gefteljen,* fagt ber Gnnfenber biefeë Slrttfefê, |)err 
Pfarrer in 3 e n t t Q I t / iM% man ba meiftenö ertjört toirb; benn 
eê rjat fid) bei Sittgängen jugetragen, bafj bie Seute beim 9tn* 
fteigen beö Serges fein Sßötffein am Rimmel fafjen unb bei 
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ber §etmïeï)r toacfer burtfjnäfjt ftmrben." — Sffîit 9?edjt ^eißt 
bie Satoefle jum fdjnmrjen <See, Sftaria 3um ©dmee; fie liegt 
am gufje be8 9D?atterIjorn8 (Mont - Cervin) in ber 9îo^c ber 
emtgen ®Ietfdjerftrnen, ergebt fid) 8527 ©djrceiierfufj über bcrê 
SDîeer, unb ift mot)! bie pdjfte in ber ©djtteia. ©te 9îeifenben 
ttierben beim SlnbticE ber SïaptUt öötltg entjucït. ©jriftian SDî. 
(angefärbt fagt »on berfelben: „ïBie anfbredjenb ift für ben 
innent ©inn in biefer Sinöbe biefe ber Stnbetung ©otteö gemeinte 
Tabelle, roeldjem dtjrtftlidjen öefenntnifj man audj angehöre!" 
SCudt) |>err ©eforê, roel^er @ee unb Tabelle bon ber £>bl)e beë 
| j ir l i ernannte, ^ttlfatgt biefem ©efiiîjt in feiner trefftidjen <&â)iU 
berung be« 2lu«flug8 (1839) nad) bem 9ftatterl)ora, mit ber 
bon £errn SCgaffig geführten ©efettfd»aft. ©aê ©od) ber Tabelle 
ift in ben testen ^a^ren mit einem bergolbeten fireuj auögeftattet 
toorben, bie ®abe eineê gran^ofen, ben biefe ©teile frommer 
Slnbodjt in fo graufer Sinfamfeit tief ergriffen blatte, ©er mefjr 
erwähnte, nun berftorbene Êngefljarbt fyat auf einem panorama 
bie Sabeüe mit bem fdjtnarjen @ee unb 9)îatterI)ora rjerrïtd) 
gegeirrjnet. 
186. 
l i e ige l te in ^rltaHretten. 
©a8 große 33ifptljal ift ein langes ïljaïberîen, bon fdjroffen, 
ljimmelanragenben Sergtoänben umgeben, in benen jutoeifen ge* 
toaftige Sftaturereigniffe 3um 3Sorfd)ein ïommen, toie große (£r* 
fdjütterungen, Ueberfdjttemmungen, toeldje 9?egengüffe in ben 
®tetfd)ern berurfadjen, (§rb=, Stein* unb fÇetfenrutfdje, <Sd)nee= 
maffen unb Sattnnen u. f. tu. ©er £aubtort beö £fjale8 ift bie 
Pfarrei bon <3t. ïïîtïolau«, „i>a* ©afentljal" (Vallis Chauson) 
genannt, ©iefeö gehörte ben SIbefigen bon 9îaron an, bie 
bäterfidj für iljre Untertanen forgten unb mit beren ©eitiütfe 
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©t. 9?iïofau8 frühzeitig jur Pfarrei erhoben würbe, £>iefe War 
eljebem jtcmüd) grofj, umfafjte bas gat^e ®afentr)al bis auf ben 
©t. ïfjeobuftoafj, unb barum gab e8 and) bort jur SluS^ätfe in 
ber entfernten ©eetforge Slltariften. $n ber ^farrfirdje bon 
©t. 9?iïolau8 würbe afê ©dm^eittger ber Ijeitige uftiïotauê bon 
3W^ra bereljrt, 3U bem ba$ Soff ein grofjeS 3utranen Üalte-
£>ie Sirene würbe 3af)rl)unberte lang afê Sffiatlfafjrtöort befudjt, 
Wofür nebft ber Ueberliefernng bie bieten S3otiben föredjen, bie 
nod) in neuerer 3eit bafelbft 3U fefjen waren. „3d) erinnere 
mid)," fchreibt unö ein bewährter 9Iugen3euge, „bajj in bem Giljor 
ber Sirdje bon ©t. ïïîifofauS eljebem eine große 3af)t °on SSotib* 
tafeln waren, wetdje mid) auf einen bebeutenben SBaüfab^rteort 
fdjiiejjen ließen. ©d)on bie Stnga^t berfelben, ifjre 3fQ^re8ja^Ien, 
bie urafte Sßatlifertracht bief er Sitber, bie berfdjiebenen Reiben, 
Äranffjeiten unb Ungfücfe, wefdje bie ©emäfbe fcbilbern unb bei 
Weldjen ber Ijeil. SJÎifotauê aï8 2Bunbertt)äter wirfte, matten fie 
mir merfwürbig, afô id) 33erbfrünbeter bafelbft war. @8 fiel 
mir auf, warum man biefe ftorechenben ©enîmale etneë eljematö 
berühmten SSBattfafjrteorteö, fo gleichgültig befeitigte, aie fei e8 
nid)t ber 0Jîut)e wertl), ?ßotij ju nehmen bon ber Vergangenheit."*) 
3îadj bem Sïbgange ber Oberljerren bon 9îaron würbe 
©t. 9îifo(auS fetbftftänbiger ; eö fuebte bie fteifen getfenwänbe 
urbar jn machen, baute auf ben Sergen 3Bob]nungen unb (Sottet 
Ijäufer, bie bon bem frommen ©inne beö Votfee geugten. Vor* 
jügtidj würben in ber jweiten gmtfte beö fiebenjeljnten 3 a h > 
fjunbertë mehrere Tabellen im ïljafe unb auf ben Sergen auf= 
geführt, wie 3. S . in jungen, SRittinen, ©afenrieb u. f. w. ©te 
nehmen fid) gar fd)ön auö, Werben weit gefefjen unb bie STanfeube 
*) Sin genriffer §err, ber ü&rigene nid^t bem 28al(i3 entflammt, Ijat 
bie SBotengemalbe ade au8 ber itiv$e gehofft unb bie meiften »ernidjten 
laffen. 9hir eines ift nod) »orf;anben. 
1 
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non £ouriften alter Nationen, fate $ur ©ommer^ett baë 23ifötljat 
befugen, ftounen unb bewwtbem biefe ïjerrfidjen .gierben be@ 
5£b,a(eg, oon benett fie nid)t feiten 3ei(I)nungen nehmen, um in 
iljren Sîeifebefdjreibungen ein fdjöneö panorama madjen ju ïonnen. 
Unter ben bieten tapeflen ermähnen wir eine, bie jwei ©tunben 
ob ©t. 9?iïotau8 ouf ber -äftorgenfeite liegt, näm(id) jene in 
©djalbetten. £>at man bie 2tnf)öt)e jur Sapefle öon ©ofenrteb 
erreicht, fo fütjrt ein ebener Sffieg in ein büftereö £r)at Ijtnetn; 
auf einmal fiefyt man einen furchtbaren Don ber ©pifce be« SBergeë 
hinunter Ijangenben großen unb breiten ®(etfd)er, „ber SRiebglet* 
fdjer" genannt, auö bem ein witber ©act) tjeroorraufdjt. Setbe 
öerwfadjten bett 2Inwotjnern nor Reiten fltoßcn ©djaben; ber 
eine burd) fein $eranwad)fen, wie jefct nod) fidjtüdj, in bie 
SBiefen hinunter; ber anbere burd) Ueberflutfyungen unb ©tein* 
geröüe, fo baß fidj baë arme 23otfc ntdjt fetten in brücfenber 
Scotb, oerfefct fat), ©otdjen Elementen ift nidjt fetdjt ein ïDamm 
gu feiert ; barum naf)m eö oon jet)er in feinem ©ottüertrauen 
3uflud)t ju getfttgen SDîittetn, lief] an ben gefäljrtidiften Orten 
Kreuze errictjten unb fteüte 3uwetten aud) Bittgänge batjht an. 
©o befdjtoß bie Oemeinbe Oafenrieb in ©djalbetten ber 
©otteêmutter eine Sapetle 3U errtdjten, um bie bebroljte ©egenb 
unter it)ren ©dmfc ju fteüen. S m ^atjre 1672 bauten fie ba 
eine Sapefle, bie nidjt groß gewefen fein muß, wie man au8 
bem atten ©emäuer erfeljen fann, unb bie wegen einbringen* 
ber ÜJtäffe tljeUweife etnftürjte. (5ë befdjtoffen bie ©afenrteber 
ein neueê ©ottcêtjauë ju errtdjten unb fetbeë weiter rjinaitë $u 
fteüen, »a8 fofort gefdjalj. 2htd) bieê war nur ein 23etr)äuetein, 
obfdjon üfteffe bartn getefen würbe; ein 23eroei« ift, baß beêfeïben 
in ben frühem btfdjofltdjen 2tf'ten ntcf)t ertoäfjnt wirb. 3 u m 
erften ü M e gefdjiebt oon ber Kapelle im 3af)re 1809 3Mbung, 
als ber Ijodjw. Stfdjof oon ©Uten, gtanj SEaoer oon '"ßreuj, 3U 
©t. SRifotau« SBifttation tjiett. $ n ben 33ifttatton8aften flehen 
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tie SBorte: „©te Sapetle öon ©djatlbetten ift unter ber 2tn= 
rufung ber allerfetigften Jungfrau üUiariä neu erbaut, Ijat einen 
tragboren Slttar unb brei geftiftete Steffen." (^ßfarrlaben bon 
©t. «Mfolauö.) 
©er Slttar ber jefcigen Sapefle ift mit einem niebtidjen ®e* 
mälbe üflaria §ttf gefdjmüdt, toeldje« £err 9iuj öerfertigte nad) 
einem berühmten SSitbe aus einer Sirdje ®om8. 68 ftefjt am 
untern Steile be« SIttareS, umgeben öon jtoei Keinen ©äulen. 
Sluf ber obern «Seite be8 2lltar8 befinbet fid) bag urfprüngtidje 
©nabenbilb, ba8 con ber alten Sapelle in bie neue übertragen 
tourbe, ©iefeë ift eine flehte jtoei ©d)uf) tjot)c ©tatue; bie üftutter 
Ijält auf bem vedjten Slrm i^r göttlidjeö Sinb; bie linïe §anb 
ftredt fie einen ©cepter Ijattenb, au8. lieber iljrem Raupte fdjtoebt 
ber fjeilige ®eift. 3 U iOrer ®eite P"b tfvü ©laegemätbe, bie 
feine befonbere Sunft öerratljen. Slujjer bem fleinen Gtfjorbogen 
finb ebenfalls jwei fleine ©taëbitber, bie ben Zeitigen SltotyfittS 
unb bie ^eilige Filoména, leçtere im ®rabe liegettb, barftetlen. 
3fn ber Sapelle finb 13 SSotibbilber, bie faft alle ber neueren 
$eit angefjören. Stuf einem Oemälbe ftefjt man einen iïtëann im 
33ette liegen unb unten fteljen bie Sßorte: „2tc$! liebe SDÎutter 
mein, gebrochen ift mein Sein." — Sin Sßeib üon ©t. Stifotauë, 
am Sniee befd)äbigt, tourbe Bon ben Siebten aie unheilbar auf* 
gegeben; fie öerfprad) eine Ijeilige ütteffe in ©djalibetten lefen ju 
laffen, fdjtepptc fid), auf jtoei Sritden geftügt, ben -93erg müfjfam 
Ijinauf, toofjnte anbädjtig ber ^eiligen Sfteffe an, unb betete Der* 
traunngêootl ju ber göttlidjen ©nabenmutter um ßrljörnng iljreS 
Slnliegenö. ©djon beim |jerabgel)en füllte fie toeniger ©djmerjen 
unb tourbe nadjgefjenbê ganj gefjeitt; barauf tief? fie ein Sßotiobitb 
in bie Sapelle fefcen mit beigefe t^er ©djrift; „3toei 3far)re ging 
id) an ben Srüden ganj lafjm, bis id) t)ter an biefem Ort ©naben 
erlangt, 1848." ©ie lebt nod) unb fann ber SBafjrfjeit mit Dielen 
Slnbern ,3eugni§ geben. 
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5Die Kapelle §ot feinen £fjurm unb aud) fein ©föcffein. 
SBenn ba UDÎeffe gelefen wirb, fo läutet man in ber Sattelle ouf 
SRieb. 2llö Sapeüenfeft ïann gelten ber 4. £>erbfimonat, an bem 
bie Pfarrei ®räd)en unb ©t. Sftifofauë bittgangöweife in ©cfjaf* 
betten jufammen fommen, unb ba ein SImt fjalten; bie ^rebigt 
aber fjat auf 3?teb ftatt. @8 werben baë 3afjr fjinburcfj bafefbft 
nebft ben ©tifttneffen fefjr Biete anbere gefefen, unb eë ift fet)r 
fjäufig ber gafl, baf? ©terbenbe mehrere Steffen jum 2Bot)Ie ifjrer 
©eefen bafjin oerorbnen, bamit ifjnen SJïaria jenfeitê bie ®nabe 
ifjreë ©ofjneë ermittle. $n bürren Otiten unb anbern anliegen 
fjalten ®räcfjen unb ©t. 9?ifofau3 Sittgänge ju biefer Äaüefle. 
£)a8 Srbbeben oon 1855 fjat bie tapette fjart mitgenommen; 
aber 1859 tourbe fie wieber erneuert unb fjergefteflt, Woju aucfj 
bie 27 granfen, bie auë ben Siebeëfammtungen ber ©djwei^ ffof= 
fen, tierwenbet würben. 5Dtc Stationen finb ben 23. ^eumonat 
1862 wieber aufgerichtet worben. ©er Stiebgfetfcfjer 3tet)t ficfj feit 
Sauren jurttcf unb bie faxten geffen fommen mefjr unb mefjr jum 
SSorfcfjein. SDiefe gtücfltdje ^aturerfdjeinung fdjreibt ber fromme 
ißolfegtaube ber jungfräulichen (Sotteêmutter ju. £>ie Saöefle 
wirb jur ©ommer^eit fefjr fjäufig befudjt, oft öon weit £erfom= 
menben. 2ßer baê erfte 2)?al bafjin fommt, wirb ganj überrafcfjt 
beim Slnbficf beë ©fetfcfjerê unb ber liebücfjen Saüeüe. 
^cfj enbe bie SSefdjreibung biefeë Onabenorteö mit bem fcfjö« 
iten ©ebicfjte, baS 1864 §err 3Ä. £fcfjeinen, Pfarrer in ©rädjen, 
auf Sfîaria in ©cfjaübetten öerfafjte : 
„95om ©cbatbettßtetfdier geb' id) $unbe; 
@r madjt um SSerg tmb Sfjat bie SRunbe; 
ÜDort wobnet an bem 3îieber6nd) 
3n Keinem £>auê, mit nieberm Qadi, 
(Sine SKutter mit bem lieben $inb, 
©o fdjön unb ftotb, wie (Sngel finb. 
Sßon einem Sfjale geb' id) Äunbe; 
©ê mbt in öbem 39ergeefd)ümbe; 
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SßoU Hoffnung ge t^ ber Pilger Sauf 
3u biefer hntben 21ÏB hinauf, 
3Wit Sßittsit jit bem ©nabenbili4r 
®a8 fdion fo SSicler ©dimers gefüllt. 
5ßon einer ^ftanje get' id) $unbe; 
©ie fjetfet jebe SeibenShranbe; 
©ie ift fo berr(id) unb fo ßvoß, 
2Bie feine auf ber Erbe ©dioofs; 
©ie ift ber Fronten toaljreê §eil 
Unb ititrb bem ©ucbenben ju S^eit. 
SSon einer Säfmne geb' id) Äunbe; 
Sie buftet füfj ju jeher ©tunbe; 
Db trüb ber Rimmel ober fyell, 
©ie btübet t)ier in ber Äabeü', 
I n ©diatbett« ®tetfd)er blauem @i«', 
3ft rofenrotb unb ülienmeifj. 
35on einer Queue geb' id) Äunbe; 
©ie wirb getobt bon jebem SJhtnbe; 
2Ber bier im Surfte bon ibr tränt 
@ott breifenb auf bte $nie' binfanf; 
©eftittt toirb batb ber £iÇe ©tut 
î>urd) biefe reine ©Überfluß. 
35on einer ^Jerlc geb' id) Sunbe, 
Verborgen in beê ïbateê ©runbe; 
Dîiditê ©d)öner'8 mag auf ßsrben fein, 
5Die ©ottbeit ttjobnte felbft barein; 
9J2an nennet fie baé goîb'ne §auê , 
£>ag 2id)t ber SBett 'taxa ba berauë. 
S3on einer Çirtin geb' idi $unbe; 
©ie fdiiiÇet »or bcm fööttenbunbe; 
®ie ©diäftein, bie auf SBeiben = Sïu'n 
©id) ibrem ©djuÇe anaertrau'n; 
®urd) ibrer Sitte mäcbtig.' SBort 
ÏBirb fie ber ©ünber 3uftucf)tëort. 
33on einem ©terne geb' id) fîunbe; 
Ër ftebt mit ©onn' unb SOfonb' im Sunbe; 
Unb teuditet, felbft be« Sidjteê Guett' 
3n unfrer ïobeênadjt fo beH, 
î)afj fidier mir am Slbgrunbëranb 
^injieb'n in unfer Saterlanb. 
î>ttti9e Ottt. 2. 15 
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187. 
$te Ätd&apette in Ittjfofermfwtt. 
Ungefähr gteei ©tunben füblicf) Bon 33ify liegt auf einem 
anmutigen, ringsum mit SBiefen unb 9?ebgefänben bebauten S3erg* 
abfange ba8 ^Jfarrborf SBifüterminen mit [einer 1834 neu erbau* 
ten fctjönen ^5farrïird)e. 2inU am öftttdjen ßnbe beöfetben jieljt 
fid) auf bie ©trecïe einer falben ©tunbe ber 2ßeg l)in ju einer 
Satlfafjrtgfaöeüe unter beuiï i tet : „3)?arta|jeimfuct)ung." Sang« 
bem SBege baljin ftctjen in gemeffener Entfernung tleine Satieflen, 
meldje bte ©efjetmniffe be8 freubenreicfjen unb fdjmerjrjaften 9îofen= 
îran^eë enthalten; bie giguren ftnb jiemtid) groß, fo)ön gefdjmfcelt, 
unb ber SSeficfjtigung mertl). ©ie SßaÜfatjrtSfaöetle fetbft ergebt 
fidj in einer fet)r malerifdjen (Stegenb, mitten unter Sannen unb 
Serdjbäumen, auf beren Sleften im 3rüt)ial)r unb im (Sommer bie 
23ögel tit)re bejaubernben Strien föiefen. 9?örb(itf) ber Saöelle ift 
eine Heine 2Bob,nung, bie faft ununterbrochen ein SBatbbruber be* 
toofynt. Sîicfjt roeit babon fieljt man baö ©emäuer ber fpäter 
erbauten, aber balb barauf jerfalïenen Sapelle. 21m |>oct)altare 
berfelben maren bte ©eljeimniffe beê glorreichen SRofenfranjeS ; 
feit iljrem Verfallen aber ift tiefer Sltar in bie ^Pforrttrdfje Der* 
fefct morben. 
©ie jefctge Sapetle im 93Baïb ift äiemlidj geräumig, tjat brei 
Slltäre, unb ift mit Äanjet, Orgel unb bem ^eiligen Sreujroege 
(1749 aufgerichtet) oerfeljen. ©er £>od)attar, ber Slufnab^me Sfta* 
rien« in ben Rimmel gemeint, trägt bie 3at)rjat)t 1665 , unb 
jener auf ber tinfen (Seite, mit bem |)auötbilbe ^fefu« am Sreu^e, 
1660. ©er Slltar auf ber rechten «Seite ift in einer mit einem 
Ëifengitter berfctjtoffenen Saüetle, welche aud) als bie eigentliche 
©nabenfapelle ju betrauten unb ber allerfetigften Jungfrau üßaria 
gemeitjt ift. ©aë munbertljätige S3ilb ruljt auf ber |>öf)e be« 
Slltareô. 8aut einer alten 23otf«fage foil biefeö oon einem giriert 
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einige ©djritte unterhalb ber jefeigen Ëabeüe auf einer Ijoljen Sonne 
entbeeft teorben fein. SMefe Sonne, evft bor einigen ^atjren um* 
genauen, fjiefj allgemein „bie 3J?uttergotteêtanne". 
©a« ßntfteljen biefeê 2Batlfat)rt8orte8 ïonn nidjt beftimmt 
auëgemittett toerben. £>ie toirïtitf) beftebenbe Tabelle Ijot iljr £>a= 
•fein feit 1652; jebotf) m u | otter SBaljrfcfjeinlidjteit nacb, bie bortige 
2Ballfaf)rt ttieit àltern Urfbrungeë fein, fofglidj bafelbft fcfjon tocit 
früher, ttenigftenS ein 33etljaußlein, mit bem je^igen ©nabenbitbe 
beftanben fjaben. 9U8 ©etoeté mag gelten, baj? nod) tütrftidt) ein 
^ßferbeifen fid) borfinbet, baë taut allgemeiner ©age tin ©drniieb 
bon SRufbecr in bie ©nabenfabetle berfefct ïjaben foil; baf3 aber 
SRufbecf et)ebem beiüofjnt toar, rann urfunbtid) bettiefen werben, 
obfdjon nun btefer Or t eine £)od)albe ift. ©etoifj muf? atfo, 
ttenn obige Sage ®runb l)at, biefeê 23otibanbenten fdjon au8 
bem fünfzehnten 3tob,rt)unbert b,errül)ren, toaö um fo toaljrfdjein* 
ttetjer ttirb, at8 Serminen fdjon weit frütjer einen Fabian blatte, 
©etoijj ift aber aud), ba§ 33ifüterminen ob bem großen Stein 
immer jur Pfarrei 33ifb gehörte; benn bie ©emeinbe befifct einige 
Urfunben bom Satire 1590, too Serminen mehrere 3eb,nten bon 
l a t e r e loêfaufte. 9tun aber führte ber 2Öeg nad) l a t e r e , no« 
menttidj für bie SBewoljner an ben Eigenen unb ©erftern, gerabe 
bei ber 2Botlfaï)rtâfabe(le borüber, unb fotgtid) ift e8 nitfjt un= 
toatjrfdjeintid), bajj bie Sßaflfafjrten bal)in fdjon bamotö beftanben. 
©oô |jaubtfeft toirb an SWariä |i>eimfud)ung gefeiert. 2lm 
S3orabenb treffen mehrere "ißriefter ein, um bie 33eid)ten ber jal)!* 
reidjen SBatlfafjrer, bie au8 ber 9îat)e unb gerne tjerfommen, 
anjutjören. ©ie muffen meiftenö bie in bie fbäte ïïiactjt unb 
am gefte fetbft biê gegen eitf UI)r im SSeidjtftuljfe fi^en. S)ann 
atönen bie fdjönen ©toefen in ber 'ißfarrfirtfje, unb 'priefter unb 
33ott jierjen in ^ßrojeffion unter ©efang uub ©cbet ben SSerg 
binauf gum ©nabenorte, too fofort aufjerfyatb ber Äabette ber 
©ottcêbienft beginnt. £>a bie Kapelle feit tong*er $eit bie fromme 
1 5 * 
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25ofl:«fd)aar nid)t meïjr faffen tonnte, fo würbe ein Stftar fommt 
$onjet außerhalb ber tapette gegen SDÎittog angebracht. Obfdpn 
bie geier im freien ftattfinbet, fo fpridjt bod) Sitte« jur Stnbadjt 
on. 3Iücö pranget ba im feftlidjen Sdjmucfe, woju bie grauen unb 
Jungfrauen be« Orte« unter Leitung be« toacfern Pfarrer« nid)t 
toenig beitrogen. Ê« geï>t ba toätjrenb be« ®otte«bienfte« fo ftifle 
unb ergaben ju, unb Sdjreiber biefe« fat) bort mandje ïfjranen 
au« ertoeidjten £>erjen bem (Snabenbilbe üftarien« entgegenfliefjen. 
ïïïad) bem State toirb bie 33efper in ber Sapetfe gegolten unb 
ber ,gug betoegt fid) ïoieber in gleidjer Orbnung ben Serg ïjinab 
jum SDorfe, too er gegen brei Uf)r 9?adratittag« antömmt. — 
2Iud) an anbern geften üftarien«, wie an jenen ber |jimmelfaljrt 
unb ®eburt, wirb ber ^ßfarrgottcöbtenft in tiefer Sapette gehalten. 
Qm Jänner toirb ba alte «Samstage eine Ijeitige üfteffe getefen, 
toie aud) gar title be« Jatjre«. 5tt(e Sam«tage im SDîai Ijält 
bie Pfarrei einen Bittgang JU biefem ©nabenorte, unb e« braudjt 
fein 3)?at)nen be« Seetf orger«, bafj fid) bie ©laubigen fleißig 
babei einfinben. 
@f)ebem toar ber Serminenwalb ein fer)r berühmter, Weither 
befud)ter Sßatlort, nadjbem aber bie SBattfafjrt nad) £r)ee( (f. b. 31.) 
bei 8euï begonnen, finb nament(id) bie Ißitger ou« Untertoafii« 
fettener geworben; inbeffen geljen nod) fetjr Diele ju biefer ©naben* 
ftätte. Qm Jatjre 1855 befdjäbigte ba« grofje Gürbbeben biefe 
Saöette; bie ©etoöt&e fiürjten ein, bie Stütjfe tourben jertrüm^ 
mert unb aud) bie Sabeöen ber ©etjeimniffe ftürjten jufammen. 
„Sßon otten Seiten t)er," fdjreibt un« £>err Pfarrer Stuber, 
„f)örte man rufen: „„Softe e«, toa« e« wolle, biefen ®naben= 
ort taffen toir nid)t fahren, bie Cerfteüung muf? öor fid) geljen."" 
Sofort tourbe aud) |>anb an'« 2Berf gelegt, unb bie SBatbfapeüe 
tourbe fammt ben ©etjeimnifjfapetfen fd)öner benn frütjer unter 
ber weifen Leitung be« Seetforger« au«geftattet. ©ie Soften 
ftiegen auf 2500 granten, ober 3ciemanben tjörte man be«wegen 
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murren. S ie ËaptUe Ijat aud) einige Ijübfdje Silber unb Statuen 
in ben Stttären; in biefer fjängt ein ©emälbe bon einer Sftonne 
aus Soßombeb,, tarnen« üft. Sreëcenjia 3Jfangifcr) bon Terminen, 
bie fidf> in ber franjbfifdjen flîebofution ju ben ^ r i g e n flüchtete 
unb Don ba nadj 23rig ging, »o fie im SRufe ber ^eitigïeit ftarb. 
SDiefeë Sotibgemàïbe tourbe 1806 berfertigt unb in ber Tabelle 
aufgeteilt. £>er Slntafj boju gab il)re ©djtoefter, roelcfje ber* 
fict)erte, fie Ijabe, aie fie t)ier betete, bie 9?onne im ©tanje ber 
iBerïfàrung gefeljen. 
188. 
Paria jum §«nte in $tfj. 
Oberhalb 33iffc ftanb bor Reiten baS @d)to§ £)übfd)burg; 
bie Sefiçer beëfetben nmren bie §erren bon 23ifb, bie bei ben 
©ebunern irjrer 5D?ad)t megen fet)r geartet waren. @o fange 
biefeê ©d)fojj ftanb, führte aud) Sßifti ben tarnen £übfd)burg, 
nad)b> aber tourbe ber gtecfen ,,S3tf»" unb ba« î t jat „SBifbtfjaP 
genannt, ^ßeter bon ©abotjen, jugenannt ber Heine Sljarfemagne, 
jerftörte 1260 bie §übfd)burg, fie tourbe 1370 toieber erbaut, 
1388 in ber 33ifberfd)tad)t aber gänjtid) jerftört. 
S ie erften (Srafen bon $ift> waren große Ferren unb 
führten jtoei aufregt ftefjenbe Sötoen in ifjrem Sßabben, toetdjeö 
ber SSejirf S3ifb bie auf bleute beibehalten fjat. sftadjbem bie 
früljera Stetigen abgetreten, folgten atë ßrben bie Ferren bon 
^ßfanbra, bie ebenfalls (Srafen bon SSifb ftd) nannten, gerner 
bewohnten 93ifb bie Ferren Utrici bon 9?aron; ifjr SBabtoen 
gierte ein fd)toarjer Slbfer im gelben fÇelbe. ©afetbft tiefen fid) 
aud) bie (Sbetn bon ©itinon nieber, toeldje itjr ©tammfdjfof? ju 
Uri bei ©Union blatten, beffen Ruinen nod) ju fefjen finb; fie 
rootjnten aud) in Sugern unb ißifto, unb toedjfetten itjr SBatoben. 
$ene bon 25if{> unb Sujern Ratten einen rottjen Somen im gelben 
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gelbe, bie bon Urt ober festen $um Sötten eine fdjtoarje @äule. 
9?od) erwähnen ttir ber ebten gamüie be ^ßtotea, bie fid) in jttei 
3weige tljeüte ; bie eine führte in ifjrem Sßabben eine toeijje Sitte 
in rotljem, bie onbere brei gotbene Äugeln über'8 B 1 " ^ ^ ta 
blauem gelbe, ©iefe ©egünftigung tjatte (entere bom Saifer 
griebridj erlangt. (Sïjromf bon <3eb. SDîonfter, in 23ifb, mst.) 
9ßad) Slngabe einiger ©djriftftefler tag bie |)übfd)burg oben 
bon 23ifp auf einem runben §ügel, „©djönbiel" genannt; bie 
neueften gorfdjungen aber beuten auf Obeqiebbiet bei Ober* 
Käufern, inbem man bort beim ïïîadjgraben [eljr atteS (Semäucr 
finbet, äfinlirf) jenen ber mittetatterüdjen ©djtöffer unb ©urgen. 
Um bie 43urg tooljnte ber jatjtretctje 3Ibe(, ber in Sßifb eine eigene 
Sirdje jum £3efud)e beë ©otteöbienft blatte. Sieben biefer ftanb 
ein Saurai, bon bem au8 man auf bie §übfd)burg ïjinfalj. £>ie 
SDîejjmer burften nid)t ba8 ,3eid)en 511m beginne be8 ®otteë* 
bienfteö geben, btè fie bie SBaibet (nad) ber SSoffêfage gttötf an 
ber 3 a W ta rotfje 5D?äntet gefüllt, bem Sübet borauSgeljenb, 
ïommen fafjen. I n biefer Strdje waren 'ißriefter angefteüt, bie 
bon ben Obfergaben lebten unb bie man „SUtariften" nannte. 
Urïunbftd) finbet man nod) fotgenbe: £ljeotumicu8, Steriler, 
•3oï)ann, Pfarrer bon ßljaufon, ^ßeter, Fabian bon 33tfb, 9?uboIf 
bon 9îaterê u. f. to. @ie berfaljen ben ®otte«bienft, lebten ge* 
meiufdjaftlid) in einem £aufe, tteldjeS ba8 'ißrieftertjauS genannt 
tourbe, ©tefeö §au8 befanb fid) in ber Sftälje ber Sirdje, au* 
toetd)em ein eigener ®ang 3U biefer führte, SDiefe Oeiftlidjen 
berfaljen ben ©otteêbienft unb jum ,3eid)en beffen toirb bleute 
nod) in ber gfetdjen Sirdje tägtid) jur Sßefber, unb an @onn = 
unb gefttagen geierabenb geläutet. 
2Bie <2d)inner unb ©immter erjagen, erfdjien ber Slbel in 
glänjenbem ^ßradjtauftoanbe jum ©otteöbienfte, unb Ijielt eö unter 
feiner SBürbe mit bem gemeinen Sotte in ber Sirdje bie ^ßtä^e 
' einzunehmen. £)aburd) tourben bie Seute beeinträchtigt unb fie 
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bauten mit ben anttegenben (Semeinben unb Stljalleuten cine eigene 
Sirdje. Sin nod) borttegenber Slït bon 1349 nennt bie Sirdje 
te8 gemeinen SSotfeS: „'©ie ®ird)e beê f)(. SOîortin bon îourâ", 
jem bee 2Ibefê: „£)ie Sirdje ber ï){. SDïaria". Seibe finb feljr 
oit iwb eë läßt fid) ntdjt ermitteln, mann felbe erbaut mürben. 
$eute t,eifjt bie ©t. 9Kortinïirdr)e, „bie obere Sirdje", aud) „^farr* 
ober Sétpxttntiïfyt" ; bie bon @t. SOîaria, „bie untere tirdje", 
aud) „bie ^Bürger* ober SDretfonigfirdje". $m Umfange ber 
festem fjatte ber 2lbet feine 53egräbni§ftättc ; bas beurïunben bie 
Sluëgrabungen auf ber ïïftorgenfeite ber Sirote, too man gegen* 
toàrttg nod) ïtbtengebeine auffinbet. 
Qn ber Sirdje bon ©t. Sftaria befanb fidj unter bem §odf> 
attare in einer Vertiefung eine SOîarienfabêtie, bie man „2)?arta 
jum £>eerbe" nannte. Selbe ïjiejj aud) „bie ©rafinïabelle" bt« 
auf neuere Reiten, ^ d ) ber beftänbtgen Ueberlieferung Ijatte 
biefe bie Oräfin (Jfabeöa erbaut, toetdje 1365 mit ifjrem ©oljn 
Slnton bei ber SRIjonebtücfe in ÏÏÎater« it)r tragifdjeS (Snbe erreichte. 
î)ie ©räfinfabelle ïjat fié immer erbalten, mar nadj Umftönben 
balb grbjjer balb fleiner gebaut; nad) Abgang beö fremben 9lbet8 
forgten bie $erren, bie bem ©alité felbft entfbroffen, mit ben 
bürgern bon 53ifb für bie Erhaltung berfetben, unb führten über 
berfelben im fiebenjeljnten S'abrïjunberte gemetnfdjaftlid) bie ftfjöne 
îDretfonigfïrdje auf. 3u biefe neue Sirdje tourben biete Sßabben 
ber 3lbeligen aufgenommen; fie toaren an ben Sfjorftübjen unb 
anbern Orten angebracht; aber baê ßrbbeben bon 1855 fjat 
Stile« jerftört unb nur ber ^jodjaltar blieb tljetftoeife berfdjont, auf 
bem bie ^rjab^t 1724 fteljt, mit ber SIngabe, bafj ein Italiener 
in felbem ^aljre ben Slltar erbaut ober auögebeffert Ijabe. 
3ur Sabede SDîarta jum |)eerbe führen 3toei Oeffnungen 
am ftufje be« Chores über fieben (Stufen hinunter. 9?od) ift 
ju bemerïen, ba§ bie SEobtenïabelIc an ber linïen ©être beö Stores 
liegt, burdj bie ebenfalls eine Strebte in bie Tabelle leitete, ©ie 
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StapeUi t)at bier ©äulen, auf betten ber Obererer ruljet. ©te 
bifben ein SHerecï, fielen in gemeffener Entfernung bon einanber 
unb fteüen brei ©änge bar, burd) bie man auf ben ©nabenattor 
fieljt. SBenn bie Satoetle bon öeuten angefüllt ift, fo bleiben oie 
©etenben aufjerljalb ber Maptüt im ©thjffe ber tirtfje ffcr)en, 
bon too auê fie tbenfaflê auf ben Slltar t)ineinfeljen. ©fr mitt» 
1ère (Sang füt)rt 3um Slltare unb bor biefem ift eir ©ogen, 
barauf bie Qa&rjaljlen 1761 unb 1850, bie beurfunhen, bag in 
biefen ^aljren bie Tabelle erneuert unb auôgebeffert worben. 
©afelbft t)ängt eine #ampt, bie an ben ©amêtager unb jutoeilen 
audj wäljrenb ber SDîeffe angegünbet wirb, ©ie Tabelle t)at einen 
tragbaren Slltar; über bem STifdtjc beëfelben fteb/ in obater $bt)= 
lung eine bergotbete ©tatue ber ©otteëmutter, t^r gottlidjeë $inb 
auf ben Straten ïjattenb ; it)r §aubt fdjmncït eine Srone unb unter 
it)ren puffen tritt fie bie afte ©flange, bei benen redjtë unb 
linï« ein 53Iumenförbcf)en tyingefteüt ift. lieber bem Raupte ift 
tljr ûebeboiïeë ^ e r j , bom Schwerte burd)bor)rt, jur Erinnerung 
an bie SÖorte, bie ber greife ©imeon im ïembet ju üjr gefbrodjen, 
bafj ein ©djwert it)re ©eete bertounben werbe, ©er 2tftar fetbft 
ift bon bier Sftaratorfäuten getragen, ouf benen ber oberfte 2Iftar» 
bogen rut)t. ©ie Tabelle, obtooljt oljne ©nfommen, tbirb bon 
freiwilligen Oaben unterhalten ; fie Ijat ïjitb[ri»e 3Utartücf)er, welche 
fromme Stouter SBifbë beforgen, Sanontafetn mit ®otbrar)men, 
mehrere ölumentöbfe, meffingene SerjenftöcEe u. f. » . 
©aê §eiligtt)um ift giemïicb, finfter, t)at nur jwei f^enfter, 
burâ) wetdje bie £ageêt)efle hineinleuchtet; aber eben biefeë ge* 
Ijeitmtifjbolle ©unfet ftimmt $ur lnbad)t unb ©eifteöfammtung. 
©ttftmeffen ftnb ba feine, inbeffen werben t)ier fet)r biete Steffen 
be« $<xï)vt& (feit bem ßrbbeben täglich an ben Sffierïtagen bie 
grüljmeffe) getefen. SDtario sunt £jeerbe wirb bom 33offe ljorft 
be re i t ; nidjt nur bie 33ifber, fonbern auct) weiter ^erïommenbe, 
befugen biefen Onabenort an SBerf*, ©onn* unb geiertagen unb 
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weilen ba bor bem ©nabenbilbe SDîarienê, in 2ïnbat^t berfunïen. 
©er Or t ift fiilf unb abgesoffen, unb erinnert an bie Sßoljnung 
ber englifdjen Jungfrau, in ber fie fid) tjeitigte. — SDurd) baô 
fdjon ermahnte Grrbbeben ift bie Ijeilige £)reifönigrird)e jiemtid} 
bertoüftet toorben, baë Sirdjengetoötb fiel hinunter, gerfdjlug Orgel, 
Äanjel, ©eitenaltäre unb ©tüfjle, unb bie Kirdjenmauern fatnmt 
bem £l)urm, bie nod; fielen blieben, fjatten grofje 9?iffe unb 
©bälte, bie fia) aud) auf bie Kapelle üßarienö auSbefjnten. 
©egenwärtig wirb biefe Sirdjegar fd)ön roieber Ijergeftellt, unb 
eë ift 3U hoffen, baß aud) biefer ©nabenort, mie eljebem, Sßoljt* 
tl)äter finben merbe, bie ba8 §au8 ber ©otteSmutter neu auö* 
flatten toerben. — S)?öge fid) ber fromme, biebere ©inn unferer 
gläubigen Sinnen an tiefen Stätten d)riftfid)er grömmigfeit roieber 
erneuern; bann mirb eê fid) aud) mie eljemalë geigen, bafj bie 
^anb beë 2lllert)öd)ften nid)t abgefüllt ift, unb baf? bie große 
Vermittlerin beim Stfjrone ber ©arm^erjigïeit bie Helferin in 
jeitlidjer unb geiftlidjer 9?otl) ift! Sßie efjrroürbig ift Jene gut, 
wo ber fromme Seter bor einem einfachen Silbftänblein in einem 
Ijoljlen Saume ober einer alten SDîauer el)rfurd)t8bolI I)inïnieen 
unb feinen (Sngelëgrufê ber Ijodjgebenebeiten unb über alte feiigen 
©eifter berflärten Jungfrau unb SDîutter aller Erlösten aus bem 
tiefften ©runbe feines ÇerçenS jufbenben burfte, otjne ba§ eine 
glaubend * unb tiebtofe SEBelt fetner mitleibig fbottete! £jeute 
gef)t man nidjt nur bor biefen ©egenftänben d)riftltd)er Verehrung 
gleichgültig unb gefür)ßoS borüber, fonbern man fefct fid) über 
bie fieiligften 9?etigionSgeI)eimniffe IjinauS unb fdjämt fid) felbft 
bor bem 2tffert)eiligften, bor bem breimal ^eiligen ©ott anbetenb 
feine Sniee ju beugen, ©et)t'S barum etwa beffer in ber SBelt, 
»eil man an feine SBunber meljr glaubt? 3ft etma meljr triebe 
in ben gamilien, meljr ©itttidjteit unter ber Sugenb, mel>r Streue 
unb SReblidjreit in §anbel unb SBanbel, weil man geitlidje unb 
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getftige Sßorjffaljrt, Stugenb unb Ceti nidjt meljr unter ben be* 
fonbern @d)u| ber ^ungfro« ofyne Wladd freut? — ©te ^eit* 
gefd)id)te gibt hierüber tief erfdjütternbe SünffcJjtüffe. 
189. 
Üw IfttrUnliapftte in der WznâfiM. 
Ob bem S£urtig ergebt fid) in fproffer gelfentoanb, eine 
SStertelftnnbe über bie Jljalebene erljöljt, eine fdjöne, länglidjte 
SKarienfapelle (SRaria $ilf), bie, toeit unb breit fidjtbar, ju ben 
jerftörten ©djtöffern unb Bürgen in SRaron, ïïîtebergefteln unb 
Sturttg ju fagen ftfjcint: „(Sua) b>t man niebergeriffen unb mtct) 
fyat man erbaut." greunblidj bticft fie hinüber auf bie -SSurg 
Sîaron unb begrüft bie pradjtüofle ©t. Stomanëïirdje, ju beren 
S a u bie ©teine ber alten einft fo tritdjtigen Burgmauern ber» 
toenbet mürben. Seibe ©otteëljàufer ftetjen etnanber faft gegen» 
über unb ein 5Did)ter neuerer 3eit befingt bie t)errttrf>e $ird)e in 
fotgenben Steinten: • 
„£>ocb ber SBanbftüe gegenüber 
©tefyt ber Sîarner ©otteêbauê, 
3Bo be8 ©tf)toffe8 eble §erren 
$ervfd)enb gingen ein unb au«, 
©länjt bie Sirdft' im »torgenftrable, 
SBirft binüber fie ben ©djein, 
®aß bie ©egenb fid) öertiäret 
3n bem Siebte bebr unb rein. 
®(übt bie 23urg im Stbenbrotbe, 
©ütett binunter fie ben ©tanj, 
Unb bie $ircbe fetbften pranget 
Qn ber sarten färben Ävanj: 
©d)Bneê S3ttb, raie frfjön ber ©taube 
SOtilb öertlärt beê $irten ©inn, 
Unb raie fpät ber bitter @jre 
©trabtet auf ben ©tauben bin." 
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£>ie Safcetle in ber SBanbflüe toetet über iljr (Sntfteljen md)t& 
Urtunbtid)e8 auf, eine alte ©age aber erjäljft, ba(j in jiemtid) 
grauer SSorjeit, bom îtorfe 9îaron auê, an jenem [teilen Reifen* 
abfange, too jefct baö ®otteSb,au8 fteljt, in nädjttidjem £>unM 
an ben 3?orabenben ber Sftarienfeften ein Sidjtlein gefeiert tourbe, 
©inft litt ein Wlann bon 9îaron an gar heftigen ^aljnfdjmerjen; 
ber ©dimerj trieb iljn toäljrenb ber 5îad)t tn'8 fÇreic l)inau$, unb 
er fat) auf ber Sßanbflüe baö befannte Stdjttein flimmern. ©ogteid) 
madjte er baö 33erfbred)en, bafelbft ju ©jren ber ©djmerjemnutter 
ein .SSifbfiödfcin $u erridjten, falls er Sinberung ber ©djmerjen 
berftri'tre. (Srfjört erfüllte er fein Oelübbe, unb erfteüte jene* 
©tänblein, toela^eë am gufêe ber Tabelle mit bem Silbe ber fdjmerj* 
Ijaften SDlutter Ijeute noch, ju fetjert ift. ©te ©tatue ift feb,r aus* 
brucfôboîl, unb oor iljr fteljt ein fjötjerneö (Sitter. SBann biefeS 
Silbftöcflein rjtngeftettt tourbe, ift ebenfalls ungetoifj ; ßinige mei* 
nen 1696—1698, maljrfdjeintid) aber nod) früher; benn ber SBeg 
bon ber Saöeüe aufroärte, ber „lange $eb,r" genannt, tourbe nod) 
früher angelegt. 35a ift auf einem ©teine bie ^aljrjab,! 1638 
ju lefen. 
Salb nad) ber (Srfteüung beê erften ©ebetëïjauëlein gab es 
oiele SBalfer, bie bei biefer Onabenftätte £>ülfe fudjten. <£« ge= 
fdjatjen bafelbft mehrere ®ebet8erfjörungen, unb ber Ort tourbe 
in ben geitfäufen immer gefeierter. 2lud) ffoffen retdjlidje ®aben 
unb Setträge, unb bie (Semeinben 9?aron, Strdjen unb Slnbere 
befdjloffen eine geräumigere Tabelle aufzuführen. Sefonbere 2Bol)t= 
tfjäter waren bie gamttien SRoteu, SDÎagfdjen, ^entriegen, Salber* 
matten, ®ranb u. f. w., unb bie Erhaltung beë ©ebäubeS übernahm 
bie löbl. Oemeinbe Sinken. 35er ättefte ©djulbtitel ju ®unften 
biefer Tabelle ift bon 1725, beruft fid) abtx auf ein älteres Äabi* 
tatienbud), baö nidjt meljr borfjanben ju fein fd)eint. — $n ben 
^aljren 1770—1780 Itefs |)err £auötmann Êtjriftian îljeobul 
SRoten auf feine Soften bie Tabelle abermal oergröjjern, unb 
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$err Pfarrer ,3en{)äufera wollte bei biefer eine ©inftebelei bauen ; 
er ftarb aber, beüor er feinen ^tfan ausführen ïonnte, unb fo 
h,at fid) btefer nie bertoirftidjt. 
23on ber Ebene jur Stapelte hinauf finb bie ©eljeimntffe beö 
freubenreidjen unb fdjmcr^aften SRofenïranjeS errietet; fie Ijaben 
bie (Sröfje eines mittlem ©ebett)äugleirt« unb flehen in gemäßigter 
Entfernung. Stuf 2lnl)alten eineê üflanneS bon Sirdjen erteilte 
ber feiige 33ifd)of ÜRauritiu« Fabian 9?oten bem erften Sapelldjen 
beim Sluffteigen be« SSergeê, allen ßfjriftgläubigen einen äbtafj, 
bie ba brei Sloe UDÎaria beten ; berfelbe tourbe nidjt erneuert, unb 
ift jefct erlofdjen. Einige 33orftellungen finb in benfetben feljr 
finttreid) ; bei bem ©et)eimniffe: „î)en bu, o Jungfrau, im Stempel 
gefunben l)aft," toirb man lebhaft ergriffen. £>er 3tt)ötfjäl)rige 
göttttdje Snabe fifct auf bem Cer)rftur)f unb legt ben ©djriftgeleljrten 
fragen bor, bie über feine fragen unb Slnttoorten ftaunen. ©eine 
SWutter Ataxia feljnt fid) an bie Sattjeber ; in ibjen ®efid)t8jügen 
malt fid) Seljmutï), unb iljre Sippen fdjetnen ju fagen : „JDîein 
Sinb! toarum b^ aft bu uns baë getfjan? ©ielje! bein SBater unb 
id) ïjaben bid} fdjmerjtid) gefudjt." 
£>ie Äapetie leljnt fid) auf ber obern ©eite an ben Reifen, 
l)at bon biefer «Seite &>r feine genfter, unb bie SBanb ift bertäfeft. 
5Der ^odjaftar ift gegen Slbenb gebaut; in ber SDÎitte berfelben 
ftefjt eine fjübfdje ©tatue ber ©otteêmutter in SDîenfc^engrofje auf 
einem ©eftett. ïïflit ber einen §anb umfafjt fie tf>r Sinb, in ber 
anbern fjätt fie einen ©cepter. SDÎutter unb ®inb Fjaben eine 
Srone auf bem Raupte, lieber iljnen ift baö £>erj Qe\u in ber 
gorm einer £afel bargefteßt, unb in biefer fiefjt man brei Ster-
nen, nämüd) baê SBappen ber <3emeinbe 53ird;en. Sluf ber Sin* 
ïjotje beê Slttarê fdjimmert ba& Sïuge ©otteö, umgeben bon Engeln 
unb anbern ^eiligen. Stuf ber redeten Slftarfeite finb an ber 
SBanb S3oten, fjöljerne güjje unb £änbe, $eid)en ber ©ebet8er= 
Körungen. £)er ßljor ift bom @d)iffe burdj ein eifernes (Sitter 
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abgesoffen, mit brei ftorïen ©djtöffern berfeljen ; biefe 5Sorforgen 
Ijinberten aber in neuerer £üt rotcfaerrjotte Sinbrüdje nidjt, unb 
brei feljr föfttidje Sefdje würben entmcnbet. Stufser bem Oitter 
fteljt auf ber tinïen ©eite ebenfatfë ein äftuttergotteeattar, neben 
biefem an ber S a n b auf einem blauen S^rone eine (Statue 3Wa= 
rienS, gegenüber bie Ijb^erne Saujet (eine ïunftbofîe Sïrbeit), an 
ber bie oier GJoangetiften drangen. 
£>ie Sabette tjat aua) eine (Smborïircfie, fteine Orgel, ben 
Zeitigen Sreujmeg, unb an ber ©ergfeite gar biete ißotibbitber, 
bie bon berfdjiebenen öittegettä^rungen jeigen. SDie gamitien 
bon ^jjreur unb SRoten befräftigen buret) eigene Erfahrungen bie 
bort erlangte §ütfe UJÎarienë. Sefonbere Slufmerffamïeit ber= 
bient bie £afet bei ber Sanäet. 2tn ben bier 9îanbern berfetben 
finb bie bier testen Singe abgebitbet, in SOîitte ber £ o b , unb 
unten ïnieenbe SBeiber in alter SBaflifer * ï r a ^ t . @8 fdjeint, 
ba§ jur $ät ber Sßeft ober irgenb einer großen ©terbtidjtett bie* 
fetben t)ingefteüt mürben. 23oten finb ba ungefähr 34, baö ättefte 
ift bon 1701. 
3Me Tabelle r)ot einige ©tiftmeffen, unb nebft biefen taffen 
bie ^itgrime noti) biete anbere bort lefen. 2In ben gaftenfreitagen 
wirb rjier Stmt mit ^5rebigt gehalten, mobei biet SBotte fidr) ein« 
finbet. Qtyt norfi erfctjeint eine äicinlidtje Slîenge, febotf) l)at bie 
,3a!)t fidt) bcrminbert, feitbem in ber 9?üti bei 23ifb an ben ftaften* 
freitagen ebenfatlê ©otteêbienft gesotten mirb. £)ie gfaftenprebigten 
in ber Sßanbftüe finb ftfjon tange eingeführt, mürben ununterbrochen 
gehalten, unb baê Sabetlenbua^ madjt fdjon 1755 bon benfetben 
Ermahnung. Unrichtig ift batjer bie Sluëfage ©uiger, ber feiige 
£>om!)err Soretan Ijabe bafetbft biefe 9tnbad)t eingeführt, inbem 
berfetbe biete ^aljre fbäter bie Pfarrei Unterbädj bermattete. 2Bof)t 
mar er ein feeteneifriger ÜJttann unb befonberer -SSeförberer berfetben. 
$ u biefem ©nabenorte merben mehrere Bittgänge gehalten, 
unb äumeiten mit Stmt unb ^rebigt, 3. So. am 'ißfingftmontag, 
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SJiario Opferung, unb bem Saöeüenb>uptfefte. 2tudj bie ©emeinbe 
IRaron unb üftiebergefteln gießen juroeilen bittgangSroeife auf bie 
SBanbffüe. ©aë 33oif Cat annod) ein grofjeë Vertrauen ju biefer 
©nabenftätte; fdjabe, bafê bie ffiett fdjimmernbe unb fid) Ijerrlidj 
au8nelmtenbe Sapeûe roeber SIjurm nod) ein Ijeutimenbeê ©föd> 
ïein rjat. $ u toünfdjen wäre aud) eine batbige 2lu8befferung be8 
©otteëfjaufeë unb ber ©eljeimniffe be8 freubenreidjen unb fdjtnerj* 
ïjaften SRofenïranjeS ; benn feit 1850 finb feine Erneuerungen 
vorgenommen teorben. ©aë SïapeÛ'enbad) ift nidjt im beftett 3u= 
fianbe, unb 9?äffe unb geudjtigfeit Derberben ba8 ©emäuer beê 
<Sdjiffe8. ©ie 6ingang8ttforte ift bei Stag unb 9îod)t geöffnet, 
unb e8 ift nicijt ju munbern, bafj 6inbrüd;e gefdjefjen. ©oê 
SSolf mill biefeê f)eitigtl)um ermatten unb jene, bie beffen Obforge 
übernommen fjaben, fotlen für bie (Srfjottung ber ®ebäuüd)feiten 
«infteljen. (üttitgetfieitt üon SRoron, iöirdjen unb Unterbädj.) 
190. 
lie Ufaritntapttk m pîramtten. 
Sötfdjen bilbet ba8 etnjtge größere ®ettentt)at länge ber nbrb* 
tidjen Sllpenfette oon ©afliS. 68 jieljt fid} ungefähr 3tt>ei ©tunben 
r>on ©ampet norbbftttd) hinein, unb beugt bann in bftiictjer 9îtc&/ 
tung bormàrtS bi8 an ben SUetfdjgletfdjer unb fogenannten langen 
©tetfdjer. ©er 6ingang ift anfänglich enge unb fdjauerlidj, nad) 
unb nad) erweitert fid) aber ba8 ïfjal unb bietet bem Sluge jafjt* 
reidje SBiefen unb Stetferfelber, grüne £>üget unb frudjtreidje 2l(»en= 
triften, auf benen befonberS jur <Sommer8jeit anfetjrtlicbe Sitfje unb 
9?tnber roeiben. %)aä 8btfdjtt)aï bilbet eine einzige Pfarrei, au8 
Bier ©emeinben beftetjenb. 68 befifct eine fdjöne "ißfarrrtrdje unb 
gctjn ÎJÎebenfauellen, Wooon bie meiften Don ben frommen unb 
gläubigen £fjatbetr.ol)nern für gnabenreid) gehalten unb Ijäufig 
befudjt werben, ©djon am 6ingange, jroei ©tunben oon ©ampef 
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entfernt, toinït bem SBonberer bie fd>öne @t. .3?ohamtrape[le in 
Soppenftein, in welcher fcbon manche fromme ©eete befonbere 
©nabenfpenbungen erfahren Ijat. $ n einiger Entfernung baüon, 
jenfeite ber Sonja, fteht unter einem ftete, ein mit einem eifernen 
©itter oerfchloffeueê 33etbäuelein mit einem gnabenreidjen aflutter* 
gotteêbitb, jene« Don ßinfiebeln barftelienb, oon bem bie ©age 
unter bem jEhaloolfe nod) beute verbreitet ift, bafj einer armen 
grau, welche ba8 ©etübbe nach Sftaria Sinfiebetn jn pilgern nicht 
töfen tonnte, unb beêwegen untrbftlicb mar, bebeutet worben fei: 
gu Äoppenftein in ben 3ßt)ben unb Sühmatten, fei bie ®otte8* 
mutter eben fo gnabreicb, ate in QEinfiebeln ; barauf habe fie biefe 
jwei Orte befucht, unb fei Don fchweren Seiben geseilt worben. 
2tucb üDcaria jum ©cbnee in Sßiter unb bie heilige Sreuät'apetle 
in SRieb werben häufig befucht, fomobt in öffentlichen ate geheimen 
anliegen, unb jeugen bon befonbern ©ebeteerbörungen. ©od) bie 
eigentliche ©nabenfapelle, bie feit 3ahrhunberten weit über bie 
©renjen beö Sötfcbtbateä befannt ift, befinbet ficb in Sübmatten, 
ungefähr jwei ©tunben tbateinwärte bon ber ^farrfirdje entfernt, 
in einer witb romantifchen ©egenb, in ber 9?äbe bon ©letfchern 
unb ewigem ©chnee. 
58or Reiten ftanb ba nur ein einfaches ©ebethäuetein, welche« 
fromme ^irten erbaut haben f ollen; in ber 9?äbe beëfclben fût* 
terten fie jur raupen SBinteröjeit ihr Sieb,, unb wäbrenb fie in 
ftiQer 9lbenbfümbe ben heiligen 9îofcnfranj beteten, erbtieften fie 
ein bellfcbimmernbeë Siebt, baê ib,nen eine oerwitterte üWuttergotteö* 
©tatue aufbecîte, bie fie ehrerbietig in ihrer ©ennhütte beherberg* 
ten, bis fie berfeiben ein Sapetlchen erfreut hatten. 35iefe 33ege* 
benheit blieb nicht lange verborgen; halb tarnen bie £batbewohner, 
welche im SBinter unb ©ommer auf ben umliegenben Sltpentriften 
ihre §eerben oerpflegten, fmeeten oor bem unfebeinbaren ©tanb^ 
bilbe hin, bas fie an bie üftutter beö grlöfere, welche über ben 
©ternen thronet, erinnerte, unb legten ba ifjre tteinen ^jirtengaben 
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nieber, wie emfi bie frommen Ritten »on -SBetljIeljem, toefdje in 
ber armen grau in bem gerfaüenen ftetfenftafle bie Ijodjbegnabigte 
2)?utter be« erlösten 9J?enfcrjettgefcf(Iedtjtcö üereljrten, unb iïjr mit 
finbïicrjer Einfalt b,utbigten. — Sin ben 23orabenben ber Sttarien* 
fefte ïamen bie Seute häufig, il)re Slbenbanbadjt bor biefem <3ibtt* 
Ijäuelein ju oerrtcrjten ; unb toaljrenb fie beteten, faljen fie btètoetten 
brennenbe Cictjter, bie Cell unb Oeblicfi biö gegen Sageöanbrutf) 
glängtcn, unb bann bon felbft erloftrjen. ©olrfje Srfd&einungen 
madjten tiefen ©nbrutï auf bie fà)lid)ten £tjaIbetoo!)ner; beglaubigte 
3eugen machten hierüber bem bamaligen ©eetforger Sïnjetge unb 
baten it)n, beim Oberïu'rten ber ©iöcefe um bie (Srtaubnifs naé)--
jufudien, bort eine größere unb jum öffentlidjen ©otteëbienfte 
geeignete Sapefle erbauen JU bürfen. Sit« ber £>berf)irte, ^oljann 
^orban, mi) genauer Prüfung ber Umftänbe unb ßrteoerljätt* 
niffe feine Setoifligung erteilt Ijatte, mürbe fogfeid) §anb an'& 
Sßerf gelegt, £>a, roo bie toilbe Conja fäjäumenb am ftufje eine» 
greifen« borbeiraufdjt, unb linU ein fanft fid) Ijinjieljenber S£an= 
nentoalb ba8 (Sotteôljaug bor Steinbrüchen unb ©djneetatoinen 
ftf)irmen tonnte, tourbe auf feftem ®runbe bie fdjöne Kapelle an* 
gelegt; alle £>änbe toaren tljärig jur Jperbeifdjaffung ber Sftate» 
rialien, unb bie Opfergaben floffen fo rcicrjtitÇ, bafj e8 mbglid) 
tourbe, biefelbe grofs unb geräumig aufzubauen unb gteid) anfangs 
^errtict) auss ta t t en . £>ie Sapelle ftanb 1555 boüenbet ba. 35a» 
aufgefunbene 4Silb im alten ©ebetr)auêïein tourbe in bie neue 
Sapefle übertragen unb auf ben 3toeiten SlbfaÇ beS ÇodjaltarS 
aufgeteilt, |)ter fteljt es frfjon meljr als breifjunbert ^afyre in 
feiner alten fcfjmucfoollen gorm; ber 2Iltarbauer toollte eS mit 
neuen Sorben überjie^en unb natf) bem ©efdjmacfe ber 3eit tin* 
ricfjtcn ; aber er befannte toieberfyott, eS fei iljm unmöglich, getoe* 
fen, eine haftbare garbe aufzutragen. 
©er göttliche ©oljn Ijatte feine SDÎutter in $ür)matten burdj 
mehrere SBunber oer^errIid)t. ©ie ju beiben (Seiten be» £>aupt* 
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oftorö aufgehängten, wädjfemen unb ljöfjernen ©entmafe jeugen, 
bafj ^ter 8af)me, Söttnbe unb ^ßreft^afte f)ütfe unb Teilung ge« 
funben; befonberS flüchteten fid) bie frommen Sftütter in $inb&= 
nötfien unb SSrufifdjmerjen jur Saüefle nadj Süljmatten, unb rate 
manette erjätjfte iîjrem ©äugfing, er uerbanïe ifjr Seben ber ®otteê= 
mutter! @« ift bather nidtjt 3U oerraunbern, raenn oft ganje ©paaren 
nad) Süfjmatten fjintoaflen unb ba einen gfjeif ber 9<cad)t im ©ebete 
öor bem ©nabenbilbe jubringen. — (Sinft fiel ein Slrbetter, aie 
man baê Sapetfenbad) auêbefferte, non bemfeïben jerjn Staffer 
tief auf ©teingeröüe tjtnunter, man Ijob ü)n, rate tobt auf, unb 
legte ir)n auf ben SfJtar, rao fid) baê ©nabenbitb beftnbet; er 
erholte fict) fog(eid) unb ftanb gefunb auf. 9J?it greuben ermäf)« 
neu rotr eines fet)r ïoftbaren Setdjeê, ben ein ©lieb auê ber ga-
mitie oon ©tocfafüer, ouê S3ercr)rung unb $)anfbarfeit für bort 
gefttnbene £>ülfe ber tapette gefdjenft b,at. ©aë gamitien = 2Bap= 
»en berfetbeu ftetjt barauf. 
5Die Sapetfe befi^t einige ältere, fefjr rocrtrjoolle ©emätbe; 
ber ©)or ift buret) ein prad)tooße8 ©fengitter abgefdjioffen. ©er 
ßfprattar, fein gefdmifeelt unb fdjraer oergotbet, gfeid)t in ber 
gorm jenem in Ijoljen gtüen (f. b. 21.). 2I«gerr)alb beö ©)ore8 
befinbet fict) auf ber einen Seite bte Sanjet, auf ber anbern ein 
2ïïtar 31t (5[}ren beö Zeitigen Sïntoniuê, auf bem ebenfaffê SOîeffe 
getefen rairb. 25on 3eneiften aus bis nad) Sürjmatten finb bte 
SBitbniffe ber fünfjet)n ®et)eimniffe beS fjeittgen Dîofenïranjeë in 
deinen ©tanbbitbern auf fyöfjernen Sauten jur öffenrtidjen 33er« 
etjrung aufgefteflt, gteidjfam als SBegraeifer bem frommen SBafler 
jur Gutter ber ©naben. 
£)a8 Sapetlenfeft rairb am 2. ^eumonat mit Stmt unb $re» 
bigt gefeiert, bei bem fid) bie üier ©emeinben beö PötfdjtfjafeS, 
unb jitroeiten bei fdjöner SBitterung audi einzelne raeiter Ijerfom* 
menbe 'ißifger einfinben. $m ©ommer ift biefe ©nabenfapette 
fefjr befudjt, im hinter aber ift ber Bugang ™d)t immer feidit, 
Seilige Ottt. 2. 16 
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ittbem bie großen ©djneemaffen unb bie bieten Satoinen, bie bas 
ganje St^at ^inburd) tinfö unb redjtö ben Sergen entftürjen, ben 
SBeg gefäljrben; „unb bod) bergefjt," berietet unö £err 'ißrofeffor 
Çenjen unb ein Sflann ouê Sötfdjen, benen mir bie §aubtquetien 
biefer -Söefdjreibung oerbanïen, „ faft feine aöoctje, bafê ba nid)t 
SDîeffe getefen wirb." — S5om grüljltnge bte jum £erbftmonate 
fjoltet bas 8ötfd)tf)at fünf ^Bittgänge ju biefem ©nabenorte. £)en 
erften an ©t. SOÎarfuS, ben gmeiten am brüten Stage ber 33itt= 
modje, ben britten am gefte ^ofjanneö unb ^auluë, ben feierten 
am 1. 9tuguft unb ben fünften am gefte beö fjeit. ttrdjenfeljrerë 
SInguftin. (Stfdjöfl 3trd)id oon ©itten.) 
191. 
gie heiligt ^rnttilienhapcllß im itorimaitnihak 
£>aê j£urtmanntfjal ift ein wafbigeê, romantifdjee mit 2Ifüen= 
triften gefdjmüdteö SEfjal, burd) teeldjeS mit tnitbem ïofen bie 
ïurtmanne brauôt. $ n biefem befinbet fid) baö befannte ®rub* 
tfjati, baS ©ruben unb Stteiben umfaßt, £)a fanb man eljebem, 
nad) bem ,geugntffe beö £>errn Ingenieure 33ene£ einen gebflafter* 
ten 2öeg, ber burd) bie Sttugftfumme nad) ©t. SîifoIauS in'8 33ifö* 
tfjal füfjrte. „@8 totrb behauptet," fagt er in ben ©enffdjriften 
ber allgemeinen fdjojeyerifdjen ©efeüfdjaft, „baß Sßeiben unb 
©ruben £)örfer roaren, unb bafj man ba eine $ammerfd)miebe 
fanb." 3Iüein bte totfben ßfemente ber ©tetfdtjer, ber Sattünen 
unb tobenben ©äd)e unb ©etoäffer jerftörten im Caufe ber fetten 
SltleS, unb an ifjrem 'ißfaCe, ober nid)t toett baüon, ergeben fid) 
nun befd)eibene ättöenfjütten, in benen bie «Sennen mit ifjren 
3Ingef)örigen jur Sommerzeit fid) aufhatten, bis bie Sßtef)r)eerbe 
bte Sltüen oertä^t. äßaren ©ruben unb 3J?eiben ©örfer, fo fear 
bieö in grauer 3ett; u n b bann barf man aud) annehmen, bag 
fie aud) iljre .©etljàufer Ijatten. Qjm SDiittefolter mar eô ©itte 
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ber fd)ttd)ten unb gemutljlidjen girren, Oratorien, Stlbftödtetn 
ober {(eine Sabefldjen ju bauen, unb barin iljre SOÎorgen* unb 
2lbenbanbad)t gemeiufdjafttid) ju »errieten. 
hierüber Ijat une bie 33ortoett nidjtê Sdjrifttidje« f|tntertaf= 
Jen, aber baS lögt fid; ertoeifen, bag im anfange be« ad)tjef>nten 
^aljrljunbertö bie Siebter öou ©ruben unb Reiben ber rjettigert 
gamifie, $efuë, SRaria unb $ofe:blj eine Kapelle erbauten, bie 
nid)t nur öon ben antiegcnben ©emeinben beö Sîïjonetïjateë, fon= 
bern Don Sluêfanbern, aïë ein berühmter ^itgerort befudjt mürbe, 
©er Slntajü jur ßrfteltung biefer Saüelle tear, toie er^äljit toirb, 
folgenber : 3 m SBinter fiel ein grofjer fälliger gelêblod Dom 
23erge hinunter, unb feçte fid) in ber QDÎitte ber Sturtraanne bei 
©ruben unb SReiben nieber. 2118 im grühjaljre bie ©ergmänner 
bobbin famen, bie ©emeinbarbeiten ju berridjten, ftaunten fie ben 
Stein an unb erfannten, bafj er öon Satfflüe mar. SBäljrenb 
ber SDcittagêftunbe, bei toefdjer bie Arbeiter ju raften pflegten, 
förad) einer jum anbern: „Sdjabe, bafj ber Stein im Sßaffer 
liegt, tocire er auf trodenem ©oben, fo toürben wir ba für unö 
unb unfere 9<cad)fommen eine Kapelle aufbauen." $ n o e r barauf 
folgenbcn 9îad)t nafjm ber gtujj eine anbere 9?id)tung, unb bie 
getêmaffe lag am anbern £age auf trocfener GErbe. SDie dauern, 
ifjreë 5ßerfpredjenS fid) erinnernb, Rieften SBort, unb bauten fofort 
bafelbft eine Tabelle, ©tefeö gefdjalj in ben erften ^abjen beS 
Dorigen 3af)rf)unbertê ; auf ben Slltar festen fie bie ^nfdjrift: 
„£>iefen Slltar fjabcn bie Slelöler öon ben Sllüen ©ruben unb 
ÜKeiben erbaut, 1708." 3ugleid) tourbe eine ^ßriefterrooljnung 
für ben Sommer eingerichtet. £)ie töbl. gamilie £>ifd)ier Don (Sm8 
räumte bem ^riefter it)re gaftfreunb(id)e Sennhütte ju SJceiben, 
mit einem ©adjftübdjen unb (Sifengitter öerfefjen, jur Verberge 
ein. S o blieb bie Sadje über fjunbeit Sahire ftefjen. $ n neu* 
erer ^eit aber baute ber fetige Pfarrer bon ïu r tmann, Slnfelm 
Srenjiger ju ©ruben, Don SBofjltfjätern unterftüfct, untoeit ber 
16* 
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Sctpeffe, ein fdjtcftt^c« ^äuerfjen; aber audj früher ftfjon erritfjteten 
bie Ferren Äafttäne, Sîenebift Slnbreg »on Grrgifd) unb üflorenji 
öon STurtmann, ba ein |)au8. QeÇt aber ftefyt auf ©ruben ber 
fdjöne ©aftfjof jum SBeifjtjorn, an ben Raffen ber 33ella Stola, 
bem ©ttertrttt jum «gtfjtoargljorn in'8 @t. 9îtfoïattr)at, Sfteibtjorn, 
toorüber £>err 9tt£ ba« panorama ju ^eta^nen Berförodjen, be« 
fonberS für Stouriften fef)r empfer;lenStt)ertr). 
Sftun auo) ein 2ßort non ber rjeittgen gamilienïatietle. Î)a8 
©ebäube berfetben würbe bon mittlerer ®röfje, aber niebltc^ unb 
feft aufgeführt, mit guten SDÎauern unb einem haftbaren SDadje 
Berfeljen, um eö gegen bie heftigen Sllbenftürme, großen (Stfmee-
maffen unb bie raupen ©inter ju ftfjmjen. Qm £>eiligtf)um ift 
nur ein Slltar, auf bem 3efuê, SDÎaria unb ^>ofept) in bem Ber-
trauteften gamitienteben bargeftetü finb. Sin ben SDîauern ift ber 
Ijeilige Sreujweg in Meinen Silbern aufgefteüt. (5ë festen autf) 
nitf)t «Safriftei, ein îljurmlein fammt einem ©löcflein auf ber 
^tnne ber ißorberfeite. 
Salb nad) ber ©rbauung ber Sapelle famen oiele fromme 
Pilger auë ber ïïtarje unb gerne, bafetbft bie Ijeilige gamilic ju 
Bereden; Pilger com On» unb 2luêlanbe, auë ben ©rfjioeiger* 
fantonen, I tal ien, <£aoot)en, granfreid) unb Êlfafj. ©ie gläu-
bigen SBaller empfahlen fid) in ben @a}u£ ber ^eiligen gamilie, 
riefen iljre $ülfe an unb gingen oft, in iljren anliegen erhört 
ober getröftet, narf) ^aufe. ©afür jeugen bie Bieten Sotiöbilber 
auf ber üSorberfeite ber (ämporfapelle, auf roelcfjen leibliche unb 
geiftlidje ©ebetöerfjönmgen oorgefteflt finb. 33iele, roeltfje altere* 
tjalben unfdjeinbar ober roegen ber geudjtigfeit ber alten Sapetie 
morfdj getoorben, mürben beifeite gelegt. S ie ältefte ïafet trägt 
bie Oarjrjafjl 1712. äfterfroürbig ift, bafj felbft au8 bem glfajj 
ein SJoto fjingefteüt nmrbe. 
^ u r SBinteröjeit ift bie Sapelie gefdjloffen unb ba« 2Balt= 
fahrten unterbleibt, ba e« beö Bieten ©tfjnee'ë unb ber Kaminen 
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wegen faft unmöglich ift, baljin ju fommen; im «Sommer f)in= 
gegen pilgern annod) biete Sente bon aflen ©eiten Ijer ju biefem 
©nabenorte, bor^ ügtid) am gefie ber ©eburt 3Karien8, an bem 
boö ^anütfeft mit feiertidjem ©otteëbienfte gehalten toirb. ,3u 
biefem fjeftc fommen öcute auê brei ,3efmten, oiele mit gtacfet* 
fcrjctn, unb aud) baê nachbarliche 25ifptf)at liefert burd/8 ^utifl* 
unb ©rubtfjäti eine Sarabane herüber. 3lm erften ©onntag be« 
£>eumonat8., an ben geften beë Zeitigen Slpofteïô ^afobuö unb 
Sftariä Himmelfahrt wirb ba ©otteöbienft gehalten, roofür bie 
9Hpe ©tumatt einen 3:ï)eit ber Auslagen übernimmt. @8 fommen 
and) im Sommer ju biefer Onabenfaceüe Sittgänge; bie Pfarrei 
(Sm8 ben brüten Freitag iSradjmonat«, gemafê eineê ©etübbee, 
metc^ eë in ber Sßoqcit ben ganzen Reimten 8euf am ©t. 20?ar= 
fuêtage in @t. ©erman bei 9?aron Dereinigte, ©te Sabeße rjat 
brei Stiftmeffen unb eben fo biete ftefjen nod) in Auêfidjt, bie nod) 
ber -Söeftiitigung bebürfen. ©ie erfte wirb am 3J?ä§tage, bie jtoeite 
am gefte ber ©eburt Sftarienë unb bie britte an bem barauf 
folgenben Oftabfonntag, „^amenmariäfonntag" genannt, gefefen. 
Qaè ßrbbeben bon 1855 fjat aud) biefeê ©otteëfjauS ftarf 
befdjäbigt, jerftüftet, unb faft in SRuinen berwanbelt; eine neue 
geräumige Sabeüe, meiftenê im jonifdjen @tb,Ie, würbe auf bem 
gleichen $(a£e erbaut unb fircfjfid) eingefegnet. ©ie (Sinfegnung 
ging feierfia) bor fid) fammt ber Ausfertigung eineö fd)riftlid)en 
,3eugniffe8. 2)iefe8 lautet : „(Sinfegnungêaft ber Ijeif. gamilien* 
fafcetfe 311 ©ruben unb üfteiben im £urtmanntlja(e 1861, ben 
27. Auguft. Ê8 fei burd) gegenwärtige ©djrift allen unb jeben 
©jriftgfäubtgen, benen baran gelegen, befannt, bajj 1861, ben 
27. Auguft, im Slurtmanntfjafe in ben Silben üßeiben unb ©ruben, 
bie fjeitige gamifienfabeße, früher Qe\u&, SOtaia unb 3ofepl) ge= 
roeitjt, bon ben Eigentümern ber genannten Atben unter großen 
Soften wieber Ijergefteßt, meiftenë im jonifdjen ©ttjfe erbaut, 
unter Anrufung ber nämfidjen gamilie jum 8obe unb 5Berl)err* 
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tidjung beS TOmàdjtigen ettigetoet^t worben fei, jebod) mit ber 
•Sebingung, baft, wenn beim ^efttage, einer ^rojeffion ober einer 
anbern SKnbadjt grobe (Störungen borïommen, ber Pfarrer non 
Sturtmonn bie ©ewatt b,abe, bie Sabetie ju fdjtiefêen." — $err 
Äafbar Sillet, ©eran unb Pfarrer eon 8euï, l)at bie Qrinfegnung, 
bebollmädjtigt oom Ijodjwürbigften Sifdjofe bon ©itten, in SöiU 
fein einiger geiftttctjen unb weltlichen iperren, benen bas patronat 
ber Tabelle jufterjt, botljogen. ©aS S3egtaubtgungëfcr;retbert enbet 
mit ben SBorten: „ïïîoge bie fjcit. gamtlie ferner bie frommen 
Sitten ber ©laubigen, wie früher, erhören." 
192. 
$t MtaâtQïttktytik mf f aftlmn M §wfm&nn. 
Surtmann liegt am Stuëfïufj beS Sergftromë gleiten 9ca= 
mens, ber oberhalb beS ©orfeS einen ber brädjtigften Sßafferfäße 
ber ©djweij bilbet, tnetcr)er bie ïïîeugierbe ber 9?eifenben, noment* 
ltd) ber Snglänber, granjofen unb £>eutfd)en angietjt ; er ftürjt 
in einer ©djtucfjt, etroa 80 gufj Ijod), auf eine breite getSbtatte, 
bon ber er mit (Sewatt in einem flauen Sogen t)eroorfct)ießt, 
unter welchem man, oljne bene^t ju werben, hjnburd) gefyen ïann. 
Stuf ber luftleren, eine Heine Sßiertelftunbe weftlid) ob bem ©orfe, 
Ratten bie Körner einen grofjen £ï)urm erbaut, bon wo aus fie 
nacr) aßen ©eiten t)tn bie fctjönfte SluSfidjt genoffen unb baS 
SRljonetljal weit unb breit überwachen konnten. Sftadjbem bie 
Körner berbrängt waren, geriettjen Slljurm unb Sßoljnungen in 
gänjttctjen SBerfall unb bie fdjöne ©egenb glich, einer 2ßüfte. 2ttleS 
ift ber Sßeränberung unterworfen, maö bon menfd)tid)en £>änben 
Ijerrüljrt! ©inige geftungen unb ©ctjlöffer ber ®rofien, an benen 
biele Qafyve gebaut unb bie ben gemaltigften ©türmen trotten, 
lösten fid) auf, um fid) nie meljr ju ergeben. SIuS ben 9îuinen 
berfelben erhoben fid) anbere, aber fie bienten nid)t mef)r JU 
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bemfetben 3we<*er toe^ &*e Stlim bie «Sitten unb SJötfer unbent. 
Stuf ben namiidjen Pässen erhoben fid) befdjeibene 2Bol)nungen, 
nid)t fetten Strdjen ober fapellen, unb biefeê war aud) auf 
Äaftleren ber galt, wo gegen bie Sîetge be« fiebenjefinten Qafy* 
ïjunberrS $u Sfjren beê Ijeit. 33ifdjofe8 unb uDîarttyrer« Seobegar 
eine Sapeüe erridjtet tourbe. 
©er §eiltge, ungefähr 616 geboren, ftommte auë einer 
berühmten franjöfifdjen Familie. 6 r war Sloftermann, fpäter 
53ifcf»of Don Stutun, ein tapferer 23erfed)ter ber ftrcrjltdje 9?edjte 
unb ein £jerftetter ber gefunïenen Jlöfterltcfjeit 3u°5 r- ©eine 
geinbe, beren er befonber« am fränfifdjen Çofe Ijatte, ftrebten 
il)m ftetö nad) bem 8eben. Sä würben iljm bie 3lugen au8* 
geftodjen, unb er erreichte 678 im ^fetinermatbe, im SBiêtljum 
2lrraë, an ber ®renje ber ©iöcefe ßambrat, buret) Enthauptung 
fein tragifdjeö Grnbe. ®ott oertjerrlictjte ben ^eiligen buret) 2Bun= 
ber, unb eë erhoben fief) an üerfdjiebenen Orten Sirdjen ju feiner 
23eret)rung, namentlich in granfretcf) unb ben Sctebertanben. $ n 
ber @d)Weis entftanben unter feinem Sftamen bie Sottegiatêftifte 
in Supern unb @d)önenmerb, unb ba8 Stmt (Snttebud) natjm be« 
fettigen |jaupt mit bem -Sourer 1395 in baê Sanbeêwappen auf. 
«seine 33erel)rung breitete fid) aud) nad) ber toeftlidjen 
©djweij au«, fetbft nad) SBafltë. 9luf Saftleren, wo jefct eine 
Sapetfe ftefjt, foß oor fetten ein ©tanbbitb beê tjeit. tfeobegar 
gewefen fein, cor bem ein faft erblinbeter SDÎenfd) bag 2lugentid)t 
Wieber ertjtett. ©aburd) cermeljrre fid) bie Stnbadjt jn bem 
^eiligen, unb, wie bie Sluffdjrift beim Eingänge ob ber Sapeßen* 
Pforte lautet, „erbauten bie Grljeteute, ^ßeter Vieler, 9i?otar, früher 
Safttan in SBouberet, unb feine ©atttn 2J?arta Urfuta S3runner, 
jum 8obe (Sotteê unb beê feiigen Seobegar, bie Sapefle oom 
(Srunbe auf, 1687." ©er erfte Kaplan oon £urtmann, Sofepfl 
Steter, wie aud) feine ©efdjmifter, waren grofje SBoIjftfjàter ber* 
felben; er grünbete in berfetben mehrere ÜJJeffen unb ftattete baö 
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®otte8ljattê reidjttd) auë. Sängg bem SBege, ber fid) bom ^farr* 
t)ofe öon £urtmann nad) Saftleren fu'njteljt, tourbe ntd)t (ange 
nad) bem S a u ber Sapelle ber fjeiï. Sreujtoeg erridjtet, ber im 
Saufe ber ,3eit nrieber in Serfati geriet!) ; ein frommer Jüngling, 
3oh>nn 3ofeüIj DJHdjlig Don ïur tmann (f 1861), ließ ifjn wie« 
ber auf feinen Soften erfteflen, ber aud) eingefegnet mürbe. 
Qn ber Sapeüe befinbet fid) nur ein tragbarer Slttar; 
über bem £ifd)e beëfelben liegt $e\m im ®rabe. ©aë 2lttor= 
gemalbe fteßt ben ljetl. Scobegar in bifdjöflidjer Sleibung fifeenb 
bar, umgeben oon ben ©ienern beë tbuigë, bie ib,m bie Slugen 
auêftedjen; auf bem nämlichen Silbe ift aud) SDcaria, bie SMutter 
3efu, mit bem entfeelten Ceidjname itérée Soljneê ju fetjen. äluf 
ber obern «Seite beë Slltarë ift bie Slbna^me beê (Srlbferê Dom 
Sreuje Dorgefteüt; jur Seite ïinfë unb redete finb bie (Statuen 
beê r)eif. ÜDtaurittue unb beS Ijeil. SIntoniuê oon ^3abua. üfteben» 
bei fangen anbere Sifter oon geringerem Äunftroertlje. ftrüljer 
mar bie Sapetle mit 33otiötäfetdjen überfüllt, feÇt finb fie biö 
auf menige oerfdjtounben. ©ie älteften finb oon 1701 unb 1737. 
Stuf einem ©emälbe ber nod) oor^anbenen, fietjt man eine grau 
unb einen §errn , bie einen Snaben in iljrer SDÎitte galten, für 
beffen Oenefung fie bem fjetl. Seobegar 3U banfen fdjeinen. 3luf 
einem anbern fieljt man eine Sßeibeüerfon, bie ebenfalls Don einem 
Slugenleiben geseilt rourbe. ©er (Sfjor ift mit einem ljö^ernen 
©itter Dom Sdjiffe abgefdjloffen, in beffen üftitte Drangt oben 
eine Statue ber ©otteëmutter, auf ber Seite beê ©efimfeS ein 
Prälat in bifdjöflidjer Sleibung. 
2Benn aud) in neuerer £üt bie S t . ÇeobegarSïapelle nid)t 
fo häufig mie efjemafê befudjt wirb, fo geljen bod) nod) fetjr Diele 
fromme ^ßerfonen be« 3ttf)i'eê 31t biefem ©nabenorte, um bie 
gürbitte be« ^eiligen Sifdjofe« ju erfleljen. ©8 bergest beinahe 
fein Sonn* unb geiertag, bajj man nidjt fromme 3Baller bobbin 
toanbetn fief)t. ©ie Slnteob^ner Don SEurtmann Ijaben eine 23or* 
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liebe ju biefem ©nabenorte, toetfen gerne bafelbft unb bie f^ugenb 
ttäblt benfetben fogar im grübjaljr ^u j[,rem grgö^ungöpla^e. 
£)ie ÜWeffen, hielte §err Saltan Bieter grünbete, toerben nid)t 
mebr alle bort gelefen; taut SSorfd^ rtft aber foil ba eine üfteffe 
an ©t. 2lnnafeft (geftiftet öon Slnna flatter) unb eine anbere 
am $efte beê beil. Seobegar gelefen toerben. 21m ©fterfonntag 
maßen bie ''ßfarrgenoffen Bon ïurtmann faft aüe bort binauf; 
am Oftermontag unb am ©ienêtag in ber Sreujtoocbe wirb 
feierlicher Sittgang auf Saftteren gehalten. 3ur &ü> a^ bie 
granjofcn im 8anbe waren, b,at baö ©otteêljauë ftarf gelitten, 
unb ber r)orr)tti. -93ifd)of üon ©itten oon ^ßreur fab, 1809 auf 
feiner £>trtenreife fid) oerantafjt, bort bte 3)?effe biö jur |jer< 
fteüung ber SapeÜe 31t oerbieten. ©eitler ift toieber gur S5er= 
befferung berfelben bieteê getban unb 1863 erneuert toorben. 
j^offen wir, bafj bie biebere gamilie äftorenci, unter beren 'ißatro* 
nate bie Saöeöe je£t fteljt, ferner eö fid) jur Êïjre unb J^5flid)t 
reebnen toerbe, biefeê alterjnnürbige ®otte8l)au8 gejiemenb auë= 
juftatteu, bamit aud) fünftig an biefer ©tätte, toie an fo mandjer 
anbern, toetdje ber fromme ©taube ber $äter gebaut, ber |)err 
in feinen Zeitigen öerljerrticbt toerbe. Sann ftct) tool)! ber djrift 
tiefte grommfinn ein feböneree ©enfmat fe^en, aie toenn er bie 
©otteébànfer erftätt unb ju beren Sterbe beiträgt? SBie manebe 
©egenötbräne fließt ben ebten üKenfcbenfreunben an jenen ©tätten, 
too Sranïe, Sabme -Söttnbe unb ^reftljafte bureb bie Fürbitte 
eine« ^eiligen Dom lieben (Sott Reifung, £roft unb ßinberung 
erhalten ! 3ftöge ber Ijeiï. ßeobegar, ber fo fcbmerjtich an feinen 
Slugen ©emarterte, aud) auf Saftteren reebt oieten ßeibenben 
förüertiche |)ülfe unb innere Heiligung bom 25ater ber ©arm* 
berçigïeit erfïeben! 
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193. 
g« faille in gQteeL 
^ßeter Sßicfi, urförüngtid) ein öujerner, burc&toanberte tier* 
fd i^ebene Orte beë ObertoaÜiS itnb lief fid) enbticf) bteibenb in 
5£l)eet, Pfarrei Seuî, nieber. SDurdfj gteifj unb ©parfamïeit er* 
toarb er ftrf» einiges Vermögen unb er raufte ba ein ïïeineê 
©ütdjen an. (Sr toar fromm unb rerrjtfctjaffen, unb barum tooüte 
bie 93orfeI)ung buret) iï)n ben ©runb ju einem ©otteëtjaufe legen, 
baö in gofge ein berühmter SEBaflfaljrrSort geworben ift. Unferm 
"ißeter begegneten feit einiger ,3eit tounberbare ©inge; er r)örte 
in ber S^ätje feineë |jaufe8 bie ©tocfen tauten, farj beë ïïîactjtë 
Seute anïommen, bie mit (outer Stimme beteten unb er fcfjtojj 
barauS, bafj auf feinem Oute eine ©nabenfaüetle entftetjen toürbe. 
©neë SlbenbS tourbe er, untoeit öon feinem £>aufe bei einer 
©ornljedie fi^enb, Don einer ®ran£I)eit unb 8àb,mung ber ©lieber 
befallen. @r berief bie Steinte unb oernadjtäfjigte nichts, natjm 
3uf(ud)t ju geifttietjen SMttetn, liefe fitf) bon einem 2Baüfar)rtöort 
3um anbern führen unb Don ^ßrieftern fegnen, aber M e 8 toar 
umfonft. ©a gelobte er, wenn er genefe, ju (Sb^ ren ber ^eiligen 
gamitie auf feinem ©Ute ein SatoeÜdjen aufjufüfjren. @r tourbe 
gefunb unb fyiett SBort. 
3fm 3farjve 1773 madjte Ißeter Sßicfi neben feinem £>aufe 
auf ber SBiefe ben Slnfang sum Slufbau ber Sapetle ; aber fo oft 
er fief) entfernte, öerfajtoanben bie Sßerfjeuge unb tagen jebeê üftat 
in äftitte ber ©ornrjed'e, bei ber er erfranït toar. ©a tourbe eë 
ir)m ïïar, toetdjen tyiafy er wägten fofle; er brannte baS ©orn* 
gefträuef) ab, grub bie Srbe auf, ftiefi auf eine fteinerne platte, 
fanb unter berfetben bie ftnocfyen eines üflenfcfjen, einen <2d;füffel 
unb ein |)irfd)t)örnfetn, toeldjeë ber ®obf eine« ^KgerftocfeS ju 
fein fcfjien. 2Iuf biefem toar eine toeibtidje 2Ibbi(bung, ärjnltcl) 
ber Oeit. Barbara mit bem fieltfie in ber |)anb. — ©er «Sdjtüffet, 
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bie ©teinbfatte unb baë |)irfd)f|örntein finb nod) borljanben unb 
merben in ber fettigen gamitienfatocße Stïjeet aufbcmaljrt; bte 
(Shrift aber ber (§ntftel}ungêgefd)id)te ift berfdjftmnben. ©ne 
Slbfdjrift berfetben in frattgbfifcï»er ©bradje foil in SBentljen ober 
SDîtege fid) befinben. 
SDurdt) fotdje aufergemöljnlidje Stuffinbungen ermuntert, fefcte 
^Jeter 2öid't feine SIrbeit unberbroffen fort unb bolb tjatte er ein 
nieblidjeë Settjäuelein mit einem SUtare unb bor biefem ein 
etferneë ©itter Ijergefteßt. 2luf bem 2Ittare brangte bte Zeitige 
gamifie, roctdje- baë innige , 3 u î a m m e n ï e o e n Jtuifdjen Sfofetol), 
SRaria unb itjrem götttidjen tinbe barfteßt. l u e aßen Steilen 
be« £anbeë maßten fdjaarenfoeife Seute beiberlei ®efd)(edjteë gu 
ber neuen Sabeße, bradjten Opfer unb trugen nidjt menig $ur 
SBerfdjönerung biefeë ïteitten ©etljaufeê bei. Einige erfudjten bte 
^Jriefter bort ba$ fjeilige Opfer ju entrichten, anbere ftifteten 
2)?effen unb ber Ijodihmrbige 33ifd)of non Sitten, Safari) 2Inton 
©tatter, fanb gegen i>a8 (Snbe beë borigen ^afirfiunbertë bei 
feiner ^aftoraloiftte in 8eu! bte Kapelle in îlject fo Ijinreidjenb 
aitêgeftattet, bafê er biefetbe für ein öffeuttidjee (Sotteêljauë er« 
flärte. («ifdjöft 2lrd)ib bon ©itten.) 
©aê mehrte nod) meljr ben Eifer ber ©laubigen unb Çun» 
berte unb abermat |)unberte magerten beë ^aljreë nad) SEIjeet, 
um in il)ren anliegen bie Zeitige gamifie anzurufen. Sefonberë 
ergreifenb mar eë JU fefjen, ttie jur , 3 " * ber franjöfifdjen ©taatë= 
Umwälzung ganje ©emetnben mit ttjren ©eetforgern batjin ïamen. 
5Rid)t bie SBeite be« SBegeê ober baë Stnfteigen beö fteiten ©ergeë 
f)ielt bie äftenge ab, bie Sßaßfaljrt ju unterfaffen. ©nige braa> 
ten ba ganje Stage unb Städte $u, mag annod) ber gaß ift; 
aber eë gefdjaljen and; biete ©ebeteerfjörungen an berfdjiebenen 
Sranïen ; babon jeugen bie bieten Stäfetdjen, bie an ben üDcauern 
fangen; tyre 3aljt metjrte fid; bermaffen, bafj 1809 SRgr. bon 
Çreur berorbnete, eë foßen oon nun an oljne ©emißigung beë 
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Pfarrer« bon 8euï feine Sßottotäfelcfjen meljr in bie Nabelte bon 
£b>et gefteflt »erben. — ^nbeffen würbe bie erfte Säbelte bau* 
fällig, unb ïonnte otjnetjin bie zafjttofen SBatler mt$t faffen ; baljer 
würbe mit geifttidjer Sewifligung befdjïoffen, eine neue unb ge= 
räumigere aufzuführen. S ie Unternehmer fammetten $u biefem 
.gmecfe ®aben, bie befonberê auê OberwatliS reirrjïtd) ftoffen. 
Qm Safyvt 1835 tourbe bie jefeige SabeKc neu aufgeführt unb 
mit brei 2Htären berf ci)önert ; ber £jodjaltar ftellt bie fjeit. Ramifie, 
bie ©eitenattäre bie Ijeit. brei Könige unb bie Ejetïige Jungfrau 
unb üftarttjrin ^tu'fomena bar. 3 t t ) ei \ä)öne Oetgemätbe, bie 
in üfteabet gematt würben, jieren bie SUtäre. ©a8 Srbbeben 
Bon 1855 r)at bie neue Tabelle befdjäbigt, aber 1863 würbe i>a% 
©otteëfjauë fjübfd) erneuert. — £)aë §aubtfeft wirb jäljriicf) am 
ÜDiontag naefj bem Ijocfjfjeitigen ©reieinigfeitëfefie gehalten, jeboef) 
ofme ^rebigt. 9?ebft ben geftifteten Steffen werben bort ba& 
Qafyv fjinburef) fet)r biete 3Inbatf)tëmeffen getefen. (üftittfjeit. bom 
löblichen Pfarramt in 8euf.) 
194. 
§k HRnMapette auf der c#I«lt in laden. 
21m gufje ber ©ernmi (tjöcfjfte ©bifce 10,000 gufj) liegt bas 
jDorf Seuïerbab, eines ber merfwürbigfren 2tfbentl)äfer ber ©ctjweij, 
mitten jwifdEjen fetjönen, mit übbigem ©raëwudjê brangenben 
SBiefen. ©er Ort , ringsum bon fjofjen ©ebirgen umgeben, Ijat 
bei ber ©ata einen engen Sluögang. ©erütjmt finb bie warmen 
Qneüen, bon benen bie ©t. gauren^enqueüe bie wärmfte unb 
größte ift. ©ie quillt auf bem 'ißtaCe beê ©orfeS auê ber (Srbe 
Ijerbor unb bitbet einen SSad), ber weiter unten in bie ©ata 
münbet. §err fatter »erfaßte auf baö ßeuterbab fotgenbe 9îeime: 
„3n SDÎttte eineê ZiiaU bon Inmmefljofjem @ife, 
äßoJnn ber toilbe Sftorb ben fatten ïbron gefefct, 
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(äntfönnot ein vetcticr 23rutm mit ftebenbem ©e&raufe, 
Siaudjt bmcf) baê melfe ©raê, unb fenget, ttmë er ueÇt. 
©ein (auter Sßnffer rinnt boll ftüffißer SKetaïïen; 
®in beitfam Sifcnfatj bergotbet feinen Sauf, 
3f)n mannt ber Srbe ©ruft, unb feine ©lutfjen maßen 
5ßom innerlidien ©treit »ermifditer ©alje auf. 
Umfonft fdilägt SEnnb unb ©dmee um feine gtutb. pf anraten; 
©ein SBefen fetbft ift gener, unb feine SBellen flammen." 
©iefe warmen Quellen maren fcfjon ben Römern befannt. 
©te Surgunber gaben ber Sergftürje unb ©djneelaminen wegen 
bte ©egenb auf; im etlften Staljrfjunberte ober entbecften £>irten 
ober -Säger biefelbe toieber. §icr fjauëte ba8 ©etoilbe; bie Seute 
mußten, um gegen bte unfreunbüdjen Slnmofjner ftcf) jn fcfjü^en, 
SBofjnungen anlegen. ïïiod) in neuerer $eit ftanb oberhalb beö 
©orfeê ein uraltes, tfjurmförmigeg ©ebäube, baê früher mit SBaff, 
©raben unb ©cfjanje umgeben mar. ©8 [od im stoöfften ^afjr* 
fjunberte bon einem ^ ° § a n n 9#an8 (eine anbere Urfunbe nennt 
ifjn Sergmann) erbaut toorben fein, ©er O r t fjetfjt nocf) jum 
£f)urm. Sfllmälig mürben bte Sßäfber gelittet, bte Säber au8= 
gebeffert, SBofmungen angelegt, unb ber Sifdjof, Soft Don @ifi= 
non, fegte 1484 ben ©runb JU ber @t. Sarbaraftrdje. ©iefe 
mirb gegenroärtig ermeitert, Derfcfjönert, mojn ber fjocfjttitrbige 
Çerr "Pfarrer ©djmib ftcf) rüljmltd) oermenbet. ©ie ift je | t eine 
toafjre ,3ierbe beë ©orfeê unb nimmt fid) neben ben Dtefen üracfjt* 
öolten ®aftf)öfen gar fdjön auê. 
S^adjbem bte erfte ^ßfarrfircbe erbaut morben mar, entftanben 
fbäter in ber Umgebung Kapellen ober Setfyäufer, bte ba& an= 
bncfjtige 33ot£ mit raeltfidjer unb geiftlidjer Semiffigung errichteten, 
unb bie eö waüfafyrtemeife befugten. 3öir ermähnen fjier bie 3Jca= 
rienrapefle auf ber gtuf) ober gfüe. ©iefe gelfenfaöefle befinbet 
fid) norböfttid) bem ©orfe fieuferbab, bei 7000 gufj über bem 
SDceer, am gufje beê fjoljcn Slftefê, nidit meit Dom ©alagfetfcfjer 
entfernt. >$u betben Seiten beö ©alatfjaleë fürjrert Dom ©orfe 
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Seuïerbab ouö jtoet fiarïe ©tunben lange SBege ju biefer Satoeüe 
Ijin, toefdje teäljrenb beS «Sommere tion Stelpfem unb Sabgäften, 
bie tfjettâ beê 23ergnügen8, tfjeifê aber auch, ber 2lnbact)t teegen 
fjinjiefjen, unb oon 2öatifaf)rera auë bem Seuferbab unb ben um= 
tiegenben ©örfern juriicïgetegt toerben. SDicfe SÖege bieten an 
meiern ©teilen bie ^errltdtjften unb grogarttgften 2Iu8ficf)ten auf 
bte umliegenben f^elfengebtrge unb auf bte ©dmeefupbetn unb 
(Stémaffen beë ©nfifdjtljaleê. ©te tabetle fetbft (eine eigentliche 
gelfengrotte) liegt ganj im £)intergrunbe beö ©alattjafeö, Don 
tiefen mit Saminen aufgefüllten ©cfjtünben umgeben, bie oft nod) 
im §eumonat ben 3 u 9 a t I 9 J u r Tabelle oerfperren. £)a« beinahe 
gänjttcbe ißerfd)tr>inben fegtictjer Stföenblütfje unb baë geïjeimmfj* 
oofie ©djtoeigen, nur öon bem 9îaufcf)eu ber umliegenben Sßaffer« 
fälle unb ®ic§bäd)e unb bem £>röt)nen ber naljen ©tetfcrjer- unter« 
brodjen, ftimmt bjer tounberfam jur 2tnbacf)t. 
Ueber ben Urf^rung unb baS Sitter biefeê £>ei(igtl)umê toil! 
nictjtê SBeftimmteê oerlauten. @8 toirb ergäfjtt, man f)abe in biefer 
©rotte ein SBilb ber fdjmerjljafren üKutter gefunben unb baSfetbe 
mehrere SKale in ba$ etoa jefjn Sïïîinuten entfernte SIetütein ge» 
tragen, unb bort in einer Sftauernifdje aufgcftetlt; — aHein jeben 
folgenben SJÎorgen fei e8 roieber in ber alten ©rotte gefunben 
morben. ®ie 23erel)rung ber fdjmerjfyaften ©otteëmutter auf ber 
gtutj ift fetjr alt. 21m @nbe beê testen 3at)rrjunbert8 t)at Qof)am\ 
£oretan bie ©rotte erweitern (äffen, unb etroa bor breifjig ^aljren 
mürbe ber borfjin gans offene Zugang m ' t e 'n e r 2Jîauer unb einer 
Pforte gefcfjirmt. S ie Sapeüe mag jc£t etwa jtoötf ©cf)ut) in 
bie Sänge, neun in bie Sreite tncffen, unb bie Cöfje ift nacb, ber 
Sänge unb ©reite geformt ; fie ift im Innern ganj iljrer tjofjen 
Sage unb ben Himatifctjen ©nflüffen enrfprecfyenb, eingerichtet. 
Î)a8 Heine ©nabenbilb ftefjt auf einem altaräfjnlictjen ©erüfte, 
unb wirb im ©ommer fjäufig bon fremben unb einr)etmifcrjen 
$änben mit jierttdjen ©träumen Bon Slluenbtumen gefctjmiicït. 
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SKeïjrere SSottotafeln, teeldje bas ©nabenbifb umgeben, jeugen 
tion her §ütfe, toetrîje ï)ier fromme Sffiatter burd) ifjre Stnbadjt 
unb iï)r Vertrauen in oerfdjiebenen ïïnliegen tion SDîaria er* 
fetten. 
©öS Zeitige üftefjotifer wirb bafelbft nicfjt bargebradjt; nid)t 
feiten aber »erben ju 3eiten ber ©ürre Bittgänge um 9îegen 
bafjin angefteflt, Me öftere mit bem augenfrfjeinttdjftert Erfolge 
gefrönt mürben. Qm einzelnen toenben fid) bie Sinwoljner tion 
Saben, foie and) manner fromme -SBabegaft in ben mannigfaltigen 
Stnïiegen jur ©otteêmutter auf ber gtuf), bie Ijier gteidjfam auf 
fjofjer 2Mtie tljronenb, bie unter iljren puffen entftrömenben Quellen 
fegnet, toettfje tiefer unten im Sfjate con ifjren ©egengaben er* 
märmt unb fröfjüd) aufroaüenb fyertiorftirubein, um fo Bieten 8ei= 
benben bie fjeijj erfefjnte ©efunbijeit wieberjugeben. (SKitg. dorn 
töbtidjen Pfarramt in Saben.) 
L95. 
Unter ber 33urgfd)aft 8euf befinbet fid) ein §üget, auf bem 
ringsum Sïecfer unb ÎBiefen angelegt finb, unb ben man beötoegen 
ben „9îingacfer" nennt, ©afctbft waren etjebem gottgetDeiEjte 
Jungfrauen; ifjre Sirdje führte ben tarnen ju ,,©t. ®atf)arina", 
unb mürbe für eine ber ätteften beS SanbeS gefjaften. SBer biefe 
Sfofierfrauen bort einführte unb unterftn^te, ift nidjt befannt; 
nur fooiet ift urfunbtid), bafj ifjnen 1276 ber £>efan tion ©itten, 
äftarfuS mit Sîamen, jetjn SWörfiger ®rojj oermadjte. SDie grauen 
oerbtieben ba, tiermutfylid) aus f ange t an Sinfommen, nictjt 
lange, unb ein ®raf tion ©atioljen oerfe^te fie gegen bie 9?eige 
beS b renn ten Jab,rf)unbertë nad) lofta. ïïîact) iljrem Slfyuge 
gcvicttjen bie Oebäube in 25erfafl, unb aud) eine geueröbrunft fott 
biefe üeqetjrt fjaben. Sa(b mürben ringsum Stecfer unb SBiefen 
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angelegt. Beim 9?ad)graben fiitbet man nod) lleberrefte ftöfter* 
tidjen ©emäuere. 
„@o gefdjiefjt e8 benn," fdjreibt ein miffenfdjafttidjer 27t ann 
auö 8euï, „bafj mandjer fettiger Or t in Reiten üerfdjwinbet; bjer 
aber War bie8 nidjt ber gafl. 9?adj einigen ^ab.r^nnberten foüte 
auf bem 9?ingacfer roiefaer ein ©otteëfyauë erftefjen, unb jmar bei 
einem fonberbaren Slnlaffe: @ê Ratten ftdj ber alten ©t. Meters* 
ftrdje wegen jwifdjen ben Bürgern oon Seuï unb ben Bergleuten 
einige Sftifjoerljäitniffe gebübet, wetdje gegenfeittge Sîecîereien sur 
gotge Ratten, S)a befdtjloffen bte Bürger oon 8euf ein eigencë, 
oon ben Berggemeinben unabhängiges, ©otteëfjauê ju errieten, 
unb fudjten baju einen fdjidtidjen tyiaç. Einige wollten Ijier, 
bte Slnbern bort bauen, unb man war in ber 2luêwaï)t beê Orteë 
uneinig, ©iefer foüte oon Oben be$eidmet werben. ß8 mar 
eben ©mte^eit; unb aie man auf bem 8îingatïer bas gefdjnittene 
©etreibe in ©arben jufammeufegte, fat) man eine wunberfdjöne 
|)oftie, bon federn ©(anje umfeudjtet, auf einer ®arbe fdjmeben. 
Slüe Slnroefenben faljen biefe wunberbare (Srfdjeinung, unb bie 
Burgfdjaft oon 8eu! befcfylofj rjter bie Äapeüe ju erbauen." 
£)aê ^afyr ber Erbauung ber gegenwärtigen Sapefle ift nidjt 
ouëfinbtg gu madjen, inbem bie granjofen and) bjer bie 2Ird)ioen 
oon Seuf geplünbert ober jerftört ïjaben. aufgeführt würbe btefeS 
fdjöne ©otteêfiauS in ber jweiten Raffte be« fiebenjet)rttert 3fa^r= 
ljunbertS; barin wirb ein Sßotiogemälbe oon 1679 aufbewahrt. 
1694 war ein |)err 93iüa t)ier tapeüenöogt. £)aö bezeugt eine 
^nfdjrtft ob ber Pforte innerhalb ber Sapefle fammt feinem, 
SBappen: „$err ^oljann oon 93iüa, ÜJkjor, Bannerljerr ju 
8euï, tapeflenoogt basier, 1694." £>ie gteidje ^ab^af)! fieïjt 
man audj auf bem Sljorbogen. SBafjrfdjeinlidj würbe in biefem 
^aljre bie Äapelte erneuert unb oerfdjönert. Dieben biefer erbauten 
bie Seufer jngleirf) eine SBofjnung für einen Grinfiebfer, ber baê 
©otteSïjauê pflegen unb beroadjen foflte. ftaft ununterbrodjen. 
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roaren l)ier Sßalbbritber (im Abgang berfefben werben audj anbere 
5D?änner befteflt). Sie Ijaben ein geräumige« Jpau« unb einen 
fdjönen ©orten, in luetdjem bie Stauben beften« gebeten. 311« 
Slfte« gehörig eingerid)tet nnb au«geftattet tear, tourbe fate Sapette 
unter bem SEitel: „,3u (Sljren ber unbeftecften (Smpfängnifj 
SDÎarien« unb be« Ijeil. ^ofepb/' eingefegnet. 
©ret fdjöne Slltäre jieren bie f apelle. ©er @f)ora(tar ift 
ju (Stjren ber unbeftecften Empfängnis erridjtet. Sluf bem ®e= 
mätbe beëfelben pranget äftaria, umgeben non Sngeln. ©er 
Stltar i[t fet)r Ijod), jiemtid) breit, fdjmer oergolbet unb tinfs unb 
rcd)t« mit grofjen Zeitigen Statuen bereidjert. Sim ©jorgemötbe 
ift bie 3ïufnaï)me üftarten« in ben Rimmel bargeftetlt. (Sine 
SJÎenge non (Sngetn eilet ju ifyrem Empfang unb jtuoïf berfetben 
Ijaften mnfifatifdje .3ttfirumente in ben |jänben. — ©er linïe 
Seitenaftar ftefjt $u Grïjren be« fjeit. SDJarttjrer« Sebaftian. Sluf 
bem ©emälbe be«felben fieljt man ben Ijeit. Sftutjeugen an einer 
«Säule gebunben, ber einige pfeife in ber £janb Ijätt. Sfjriftu« 
am Sreuje erfdjeint bem ^eiligen, um feinen -©efenner ju ermu= 
tbigen. 3fn btefem ©ernätbe ift bie .SBurgfdjaft 8euï unb bie 
tapette be« 9?ingacfer« gejeidjnet. 3 u beiben (Seiten beê Sittare« 
fterjert Ijeit. Statuen in üManneegröfje: Slnton Don ^abua, 3tan$ 
tion Slffifi unb be« beif. Slpoffet« ^3au(u«; Bon oben bi« unten 
öerfdn'cbene anbere fettige, ©a« ^auptgemätbe be« rechten 
Sittare« fteflt ben ftcrbenben Sofcpfy oor, taé ber gefeierte SOîaler 
£>ed)t oerfertigte, ein rjübfcljee unb funftootfe« ©emätbe. Sftaria 
trauert am SSette ibre« fdjeibenben ©arten, unb Qt\uê tröftet 
feinen lieben ^ftegöater. ©er f)immtifd)e Sßater unb ber Ijeiligc 
©eift fomtnen ebenfail« jum ißorfdjein, in Segteit ber Sfjerubi-
nen unb Serapfyinen. Sind) fjier befinben fid) ju beiben Seiten 
be« Slttareß große Statuen non Çetligen : ©ic Slebttffin Obifta, 
Barbara unb ber Slpoftet Slnbrea«. Ueber biefem Slltare erblitft 
man am ©etnötbe ein gre«cogemälbe, ba« bie oben ermähnte 
Çtiliftt Orte. 2. 17 
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©rfcïjeinung barftetlt; barauf finb fteben (Starben, bon benen eine 
in ber Sftttte aufregt fteljt, unb in toefcfjer eine fjeifige §oftie 
erglänzt, ©eiberfeitë neigen ficf» brei gegen biefelbe. £>ie Seiten* 
aftäre bitben sugleicf) eine 2ïrt oon Seitenfapetfen. 9lm ®etoöfbe 
beö <Sd)iffe8 ftnb brei große ©emäfbe : £>a8 erfte ftefft bie f)in* 
ricfjtung beê Ejetf. Sebaftian bor; ba& jtoeite bie SReife be8 fjeif. 
^ßaufuö mä) ©amaöfuS. (5r ftürjt com ^ferbe unb (Stjviftuë 
fpridjt ju ifjm : „Saufuö, Saufuë, toarum berfofgft bu micf)?" 
SDiefe Gegebenheit tft paffenb unb ergreifenb bargefteflt. 3)a8 
britte ftefft bie armen Seelen im Sîeinigungêorte bor. 2ftaria 
tröftet bie Seibenben, unb Derfürjt ifjnen bie gut. Qn biefer 
Sapeffe ift ber Ijeitige Sreujmeg errietet unb eine fdjörte große 
Orgel pranget auf ber (Smporftrcfie, bie mit ifjren Ijarmonifdjen 
unb flingenben Jonen baë gläubige Soff jur 2tnbacf)t ftimmt. 
SDtc Sanjef auf ber finfen «Seite ift öon Stucfatur; bie ©ngef 
Ratten eine große Krone, toefdje ben Çut bifbet. 
Oteid) nad) Srridjtung biefer Kapeffe begannen bie 2Inbäcf)* 
tigen biefen ©nabenort JU befudjen, SDcaria unb ifjren ^Bräutigam 
ju bereiten unb ifjre £jütfe bei ®ott ju erffefjen. Sie tfjaten 
bieê in gfäubigem Sinne, unb mürben erfjört. £)afür ^eugen 
mehrere nod) borfjanbene 33otioa. î)ie ebfen gamifien bon Çeuï 
betoäljrten fief) non $tit ju 3eit fefjr mof)ftf)ätig gegen biefe Sapelle 
unb brachten biefe Opfer jur 33erfd)önerung unb (Srfjaftung ber* 
fefben. SDarin fteljt man bie Sappen ber Sfbefigen bon 9?ieb* 
matten, Slflet, SBerra unb 9Bitfa mit Unterfcf)riften. 3 m 3af)re 
1863 tourbe biefeö (Sjotteêfjauê mit neuen großen genftern be* 
reitfjert. ©aö ißerbienft gebüfjrt beut £jerrn ©efan unb Pfarrer 
SCïlet in 8euf. ©iefer tfjätige unb opfertoiflige £>err f)at bor 
einigen ^afjren mit großer 2lnftrengung bie "-ßfarrfirdje erneuern 
laffen, bie nun bon ^nnen toie berjüngt baftefjt. 9lud? um bie 
Sapeffe in îljeef fjat er fief) berbient gemacfjt. Sie Sapetfe auf 
bem SRingacfer b>t bie ®röße einer tircfje, ift fefjr fdjön auSge* 
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ftattet unb e« fefift barin nidjtë anberê otê bie (Sinfegung eines 
beffern gufjbobenS. ©efd)ieï)t biefeê, fo fornt fie unftreitig gu 
ben fdjönften Sirdjen be« Sanbeê gejciljlt werben. 
Çierïjer toirb nod) gepilgert; biejenigen, bie nadj SEljeel 
(f. b. Slrtifet) toaüen, befudjen aud) rjter bie ©otteSmutter. ©a8 
|)aubtfeft l)at on Sftaria unbeflecfter (Smpfängni§ mit Sunt unb 
''ßrebigt ftatt, unb and) an ben geften fflîaria Çidjtmefj, @t. ^ofeül) 
unb am SDîittrood) in ber ©itttoodje toirb rjier baê coangetifdje 
SBort »erïunbet. S)ie Seufer fommen meiftenë an ben @onn = 
unb geiertagen beê Nachmittage bjer ju ïDîarta, an ben gaften* 
freitagen, an benen ein 2Imt gehalten toirb, unb jebeë äßal jur 
^eiligen Sfteffe, beren r)ter fammt ben ©tifttneffen iriele gelefen 
werben. S ie Surgfdjaft ?euf getjt an ben fteften @t. ^ofepl), 
@t. STljeobuf, üftaria (Stnpfangnifê u. f. to. in Sßrogeffion auf ben 
9îingacfer, too jugleid) ber ^farrgotteêbienft ftattfinbet. ©er 
fd)önfte unb jaJjireidjfte Bittgang bon alten ift jener am 3)ïitt= 
tood) in ber Sreujtoodje, bei toetdjem bie Pfarreien ïur tmann, 
©rgifdj, @m8, Qrrfdjmatt, ©amüet unb Sttbinen eintreffen, ©ie 
(Sinftebetei betootmt gegentoärtig ber (Sremit ®eorg ^reufj, au8 
©atyern, ber bie Saüette fefyr reinlid) f>ält unb für biefelbe beftenS 
forgt. 
196. 
f k jßi JuItamtMrrfa tit £atg*f£h. 
©a(gefd) (Salqucnen, ein ^ßfarrborf im îjeïjnten Seuf), fyat 
in ber ©bene beê 9?f)onetf)ateë, umgeben uon fdjönen grucb> 
bäumen, graêreidjen SBiefen, Sornàcfern unb SBeinreben, eine 
anmutfjige Sage, ©ie 2Baüfat)rt baljin oerbanït itjren Urfprung 
bem ÏÏJîattfjeferorben, ber, toie man Dermutljet, burd) einen 
(Sbeln au8 ©aöorjen nad) ©atgefcb berfcftanjt tourbe. Ueberaiï, 
too bie 9?itter fid) nieberliefjen, berbreiteten fie ®ute8, erridjteten 
1 7 * 
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,3uf(ucr)t8t)ciufer für Stritte imb Pilger, bie nad) ^erufatem wallten, 
utib bauten JU Streit @t. Soljunn be« Stäufer« Sirdjen ober 
Saöeffen, bte, nom umtiegenben 33oïfe tjäufig befugt, at« bor= 
jügttcfie ©nabenorte betrachtet würben. $)a« ift ber ®runb, 
Warum ber SBorläufer be« $errn im Mittelalter in ben ÜJcänner^ 
unb girauenfttften (in Stoß, ©t. ®atr)arinatr)at unb anbern Orten) 
fo t)od) üereljrt würbe. ß« täfjt fid) nidjt ermitteln, wann bte 
$ot)anniter nad) ©atgefct) tarnen, jebenfaft« ttiaren fie fdjon 1300 
ober nod) früher bort. £>a« ©üitat bauten fie mitten im ©orfe, 
in ber 'Statte be« jefcigen SSrunnen«, bie Tabelle auf bem ^ßla^e 
ber fefctgen ^ßfarrtircfje unb fie fetbft mot)nten im gegenwärtigen 
Çfarrljofe. Wad) SIngabe eine« nod) üortiegenben ïtfte« führte 
eine gebeerte £aube bon itérer ïBoïjnung in bie Tabelle tjinuber. 
35ie gotf)ifct)e Tabelle, wetdje bie ^ofjannirer 1537 erbauten ober 
erneuerten, fteljt nodj; fie tjatten tt)re 53egräbni§ftätte bor bem 
£)od)attar; barin finbet man audj eine 3or)rjat)f, bie nun eine 
Steinplatte äubeeft. üftotf) finb merfrcürbige ©inge ba gu fetjen. 
Stuf beiben ©eiten be« fëtjore« ift an ben üKauern ba« 9J?attt)efer= 
freuj, oben am ®ewölbe eine fünftlidje 33orftellung in brei gi= 
guren; in ber ÜÖcitte fietjt man einen r)eit. S'otjannitcr, redjt« 
ben 2)?altr)eferbruber ^orjann 3rt)eo6atb, tint« ein Sßabben au« 
©ternen unb ©turnen, metetjeä baê Sßabben eines Gittere barfteflt. 
Um bie üftitte be« öierjerjnten 3ob,i^unbertê, ja nod) frütjer 
unb aud) fbäter, roattten biete ?eute au« bem -Kittet* unb £)ber-
watli« ju biefer ©nabenftärre, riefen ben t)eit. ®otte«mann an 
unb bie •SSittgeroärjrungen bafetbft blieben nidjt au«, bon benen 
nidjt« met)r berjeidjnet bortiegt, inbem im franjöfifdjen Ueberfatle 
bie 25otiobitber fammt bem bürgerlichen îtrdjio non ©algefd) 
jerftört unb gebtünbert würben. 9?od) am ßnbe be« borigen 
^abrljunbert« ergäfjlte mandjer greife Slîann bon ©unbent, Don 
benen fie erjätjten gehört ober in fdjrifttidjen 3tad)(äffen gelefen 
fjaben. 
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Um bie 2)?itte beê fiebenjefjnten Stofjrljunbertö, roaljrfdjein» 
Udj nod) früher, Berliefjen bte Sttaltfjef er « 9?itter bas ©fcitaï, auë 
roetdjen ©rihtben roeifj mon nidjt. £>a fammette fidj bie Öblidje 
(Semetnbe unb bot aile Sräfte ouf, um eine eigene Pfarrei 
ju grünben; fie bauten fdjon 1607 an bie ©t. 3fob^annîapefie 
einen Sljurm unb fpäter baê ©djiff ber Sirdje. £)aê urftirung* 
fidje 33enfmat biefer Sa&eÜe tieften fie fielen unb beftimmten eö 
für ben ßfjor ber Sirdje. 2luf bem Slltare finb nod) bie ®emälbe 
ober ©tatuen ju fehlen, bie non ben OJÎattfyefern ftammen. £>a* 
felbft teirb bie Saufe Qtfn Borgeftefft, roorauö mon fdjliejjt, bafj 
biefe Ijeitige £>anbfung atë £>auBtfeft gehalten nmrbe, an toefdjem 
Sage aber, roeifê man nid)t. 
211« ber Sirdjbau Bollenbet unb bie 'ißfarrbfrünbe mit ben 
nötigen einfünften »erfefjen roar, boten bie 93orftefjer im tarnen 
ber ©emeinbe ben Ijodiroürbigen 33ifd)of Bon ©itten, baj? er bie 
neue ©tiftung mit feinem 3InfeI)en beftätigen rootle. Slbrian V. 
befdjieb ben 8. fanner 1685 ben £)ef'an Bon Valerie, £Dîat^iaô 
SÖBiü, mit ben übrigen ©omfjerren auf bie SDîajorie unb bie 
S3erfammtung föradj fid) ju ©unften ber Gittfteffer au8. £>ie 
neue Strdje rourbe ju ëfjren @t. $oI)anue8 Enthauptung ein« 
gefegnet unb baê Sirdjeufeft auf ben 29. Stuguft beftimmt. 3luf 
bem alten îlltare, roie fdjon gemelbet, roar bie Saufe $efu Bor* 
gefteüt; nun rourbe ein neues, ber geier aupaffenbeS Oemätbe 
nerfertigt, baê an bie gefdjidjtltd) traurige ©cene, nämtid) an 
^ofjanneê Enthauptung, erinnert, ©ie ganje Gegebenheit ift 
corgebitbet. £Jerobe8 fiçt fdjroetgenb am Sifdje, umgeben Bon 
feinen ©teidjgefinnten ; gur ©eite tanjt ©atome, bie Sodjter ber 
$erobia« ; in ÜJHtte beö Sitbeö ftefyt ber genfer mit bem ©djroerte, 
auf bem 33oben liegt ber 9îumbf be8 ïjett. Spanne« unb auf 
einer ©djüffet übergibt bie Sänjerin baë |)aubt beö Oetöbteten 
i^rer ü)?utter. 
©ie ©t. ^ofjannfirdje in ©algefdj roirb immer häufig befudjt; 
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roenige SEoge beë 3aljre8 oergefyen, bajj ntdjt 2Ballfaf)rer bafyin 
fommen, um ben Sßortäufer beë £>errn ju berefjren unb beffcn 
gürbitte 6ei ®ott gu erflehen. SDie gaflfüdjtigen inëbefonberS 
fudjen ba Rettung unb ©enefung, unb SDÎancfje finb erfyört unb 
geseilt roorben. Qtyt nodi Sebenbe betberiet ©efdjledjiee greifen 
bofür ben £)eiftgen üöiartrjrer. £)er größte SBoIföguIauf ift am 
3?ol)anne«fefte. Um bie Slnbodjt ju erfyöfjen unb boö fromme 
Verlangen ber ©täubtgen JU ftillen, ermittelte 1854 ber f)od)ro. 
SSifdjof Don Sitten beim fjeüigen ©tul)le nadifteljenbe Segünfii* 
gungen. 3)er £iod)aitar tourbe ben 27. SBintermonat breimal in 
ber 2Bod)e als gxetaftar erflärt ; unb am 18. Sfjriftmonat erteilte 
bie nämttdje oberfte Sirdjengeroatt allen ßljriftgfäubtgen beiberïei 
©efcf)fed)teö einen eoûfommenen Slblaf? auf emige Reiten, bte am 
Sirdjenfefte bie geroörmlidjen ©ebingungen erfüllen, toclcfje jur 
©eruinnung beëfelben erforbert werben. Seit biefer 2tblaj3 funb 
geworben, r>at bie ^a§t ber ^itger nodj gugenommen. Oßfarr* 
labe Don ©algefd).) 
197. 
fie Pawnîmpjîlle auf | r M 
tretet (Sretet, Crételet), fteljt gmet ©tunben oon ©iberê, 
oben auf bem Serge in ber Pfarrei ©t. uDîorig be fiaqueö. 5DaS 
Entfielen biefer ©nabenfapelk beruht auf einem rounberbaren 6r= 
eigniffe. 3of) a" n ßttoa, oon Sîanbogne ßRanbonien), träumte 
bret 9iäd)te nad) einanber, er Ijabe ein öi tb ber feligften 3ung« 
frau an bem Or te , too jefct bie $apefle ftefjt, gefunben. Sîadt) 
einigen SCagen ging er mit feinem ^ferbe ben ©erg fjinauf, rjofte 
gutter, unb atë er mit ber ßabung hinunter fuljr, rourbe ba$ 
^ferb fdjeu, unb rannte in ooüem ©atopp ben 33erg fjtnab gegen 
ben SRanb eines Reifen« ; nod) ein ©djritt unb UDÎann unb ^ferb 
ftürjten hinunter, ba blieb biefeö ptög(td) frefjen. 3°()a n n <Sliba 
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erinnerte fid), bajj er fid) on bem Orte befütbe, mo er ein 9Wa= 
rien&ilb ju finben geträumt fjatte. ©ofort fafjte er ben Grntfdjlufj, 
l)ier ber ©otteëmutter eine Sapelie 31t errieten, trifte ben S^Iart 
feiner ©attiu SDÎoria 8ooi mit, bie benfetben billigte. Er tief? 
1706 auf bem if)m zugehörigen Slcïer unter einem fjelfen, „Sretel" 
genannt, eine f leine Sapelle bauen, unb barin bie Silber, Sftariä 
fiebert ©djmerjen, $efuê tobt auf iljrem ©djooße, 3°l)<»in @oan< 
gelift unb ben ©djufcenget aufftellen. SDîaurermeifter war Sern* 
fjarb oon Slîatpo, ein Italiener, SBilbfcfynujler Œrjrifttan ©runner 
Don ©larei. ©er ©ifdjof granj ^ofepl) ©uperfaro bewilligte 
bie ©nfegnung ber Sapelle, weldje ben 5. Sluguft 1707 ftatt 
Ijatte. ©iefe Dollsog £jerr Pfarrer Sfjriftian ^iua, ber ,3eit 
Pfarrer in ©t. ïïiïorij; tl)m ftanben bei bie § . £). ©djefer, ©efan 
unb Pfarrer »on ©iberS, ©tepljan Don üöconbercfi, Pfarrer in 
SBentfjen, -^ ofeph, üftanco, Saplan in ©iberö, unb ^ofyann ÜSrig* 
ger, ©emeiner in Senden, ©en Seglaubigungëatt fertigte ber 
üftotar Slnton Don Sooina auë. (Sliüa ftiftete eine Sïïeffe, unb 
baö Sapellenfeft würbe alljaljrtid) auf ben ö. 2higuft, SJcaria jum 
©dmee, feftgefe t^. 
©aë neue ©otteeljauö erhielt fofort einen gefeierten tarnen. 
©d)on bei ber erfreu gtftfeier würben gegen fünffmnbert Som= 
munionen ausgefeilt, ©ie frommen Pilger, bie in Sftaffe tjter)er 
wanbetten, würben in tierfdjiebenen anliegen Don ber Ijimmlifcfien 
©nabenmutter wunberbar ert)ört. 33on ^afir ju $aljr mehrte 
fid) bie watlenbe üJcenge, unb unter 23erfid)erung, eö würben ba^u 
Diele freiwillige ©aben fliegen, äußerte fid) immer lauter ber 
SBunfd), bie Sapelle ju oergrößern. ©er ©tifter StiDa feilte 
bie gleidje 2lnfid)t, fegte feinen ©djwager ^ofepb, Sftafferet) in 
SSent^ en Don feinem Sßorfjaben in Senntnifj unb frug ifjn um 
9?atl). ©iefer, gleichfalls ein frommer uBîann, ïjegte bie nämlid)e 
©efinnung, unb erbot fid), mit ifym bie Soften 31t beftreiten, um 
al« SDîitftifter gelten gu bürfen. ©a 1726 bie ©djwäger mit 
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einanber unterfmnbelten, war (Jfoljann ßüöa tranïticï), glieberfürf)= 
tig, unb ïonnte am 4. ©onntag Sluguftö ben 'ißfarrgotteSbienft 
in @t. üJcorij be Saqueë nid)t befudjen. Urn jebod) feiner "ißflidjt 
fid^  nidjt ganj jit entheben, ging er, auf jwei ©töden fidt> ftü^enb, 
ju feiner Sapelle, bie nur etwa fünf SDcmuten »on 9îanbogue 
entfernt ift. Sönljrenb er bort anbädjtig betete, famen jroei fränf* 
lidje SBeiber, unb alle brei fingen mit einanber ben tjeiï. Sîofen* 
franj ju beten an. Saum Ijatten fie bamit begonnen, hörten fie 
in ber 5RäI)e ber Sapefle ïBunberbareê : gimmermänuer bereiteten 
£>oÏ3, ber |>ammer ber ©teinfjauer ertönte, unb mit SDcateriat 
geïabene Sßageu roßten fjeran. „333ir eilten fyinauë," fagt bie 
Sfjronif, „fab,en 5)?temanben, fefjrten abertnal in bie Sapeüe ju= 
rüd, aber batb l)örten wir Wicber baê ©leidje, baö fid) biê 3um 
öierten 3)ca(e wieberfjotte." (©tiftungêbud), @. 40—41.) 
2ltS Sofepl) üöcafferet) biefe« (Sretgntfê erfuhr, fprach, er jn 
feinem ©djwager: „©ieljft bit, unfer Jöorljaben, bie Sapelle 
größer aufzubauen, ift ®ott unb 3)caria genehm." ©arauf fdjlof* 
fen fie mit bem frühem -äftaurermeifter 33eml)arb einen Vertrag 
unb befteüten brei anbere Sünftler, lucltfje bie ©tudaturarbeiten 
oerfertigten. Arbeiter unb Sünftler legten Çanb an'ê 2Berf, bie 
2lntoof)ner teifteten fÇro^nbtenft ; fdjon 1728 fonnte unter großer 
SHjeiluafime be8 53oIfe8 baê fÇeft SDiaria $um ©djnee, am 5. 2Ui* 
guft, wieber gefeiert werben, $ m gteidjcn $af)re würbe ber Reifen 
gegen 9Jcitternad)t fjtn ausgehöhlt, unb ein jweiteS Sljor jur @r* 
ftelfung bee Ijeitigen ©rabaltareë gegrünbet, ber in jwei ^aljrett 
öoßenbet ba ftanb. ^obann SJcaria 2Ilbafini, ein Italiener, lieferte 
bie ©überarbeiten, Sßergolbungen, befferte bie frühem ©tatuen 
mrö unb polirte bie oier neu gebauten SUtäre. üßon 1730—37 
würben bie ©afnftei, baë £f)ürm(ein unb Eremitage erbaut, unb 
ein ©tödlein au« ber Sapelle ©t. $ol)ann im Gnnfifd)tf)afe an= 
gefauft. @o würbe unter ®otteö iöetftonb in turner 3eit üt 
SDÎartenfapelfe auf Sretel erbaut, unb gehörig aiiëgeftattet. SDie 
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©tifter gotten ifjr 9ftögiid)e8 getrau, unb fromme ßeute mit Opfer* 
gaben unb arbeiten iljren Eifer betoäljrt. 2ltë grojje 3Bot)It^ äter 
oerbienen genannt 31t merben bie bamaügen Pfarrer bon @t. Sftorij, 
©iberö, 33entf)en unb biele anfeljniidje ffieMeute. 
Qm Qai)xe 1737 befugte ber fjod)». öifdjof öon Sitten, 
3tob>nn $ofept) ©latter, bie Pfarrei @t. üftorij be Saque« (de 
Lac); bon ba öerfügte er fidj in Begleitung ber ÎDomljerren 
©ebaftian Sriguet, SSerfaffer ber „Vallesia Christiana", unb 
©jriftian §>agen, früher Pfarrer in ©iberö, auf tretet, befid)tigte 
bie neue taöefle fammt ben übrigen ©ebäultctjfeiten, förad; ben 
Stiftern unb bem SJïeifter iBernfjarb öon 2ftatl)äo, ber ebenfalls 
jugegen toar, *) feine 3ufriebenl)eit auê, unb befdjenïte baê ©otteê* 
tjauö mit einem Stbtaffe. @r fe t^e fid} barauf aufjerr)aI6 ber 
Saöetle nieber, naljm einige ©rfrifdjung ju fid) unb förad), aie 
er baS Sfjat überbiicfte: „|jier ift gut fein!" Unb er Ijatte 
redjt; benn mit »^odigenufj fdjmeifen »on ba auê bie £3fide über 
*) Söcetfter 33ernf;arb ttmrbe alter, ftänflidt), unb fefyrte 1740 feiner 
§eimat ju; allein er füllte fidj ba nidjt meljr einf/eitmfdj, lenfte feine ©d)ritte 
roieber in'ê SBatitë unb roünfdjte fein-, feine Sage auf ftretel befd)Uejjen ju 
tonnen. %n >2inerfennung feiner SJerbteufte ermittelten tbmt bie Stifter beim 
23ifd)ofc flatter bafelbft ben fünftigen Ütufentt;all. 1743 30g er bal)in. Ser 
©elbftpflege unfähig, gab man ü)tn einen Änaben jum ©el;ü!fen. ©r roar 
aber balb für ben $immel reif. Sineê ïageê roanbelte er im ©arten, 
betete ben ^eiligen Qiofenfranj unb fiel plöCIid) ot;umäd;tig ju iBoben; er 
blatte früher ju ätiaria gefleht, ibjt nidjt otme Empfang ber (;eil. ©atramente 
fterben 3U laffen; bie ^eilige Jungfrau tjatte bie Sitte beê greifen Spanne« 
erhört, unb ir)m würbe biefe ©nabenfrift eingeräumt. ©r ftarb im 2tuguft 
an einem ©anrôtage ; feiner SBeerbigung in ©t. SJlorij wohnten tnele 3tatie= 
ner uno feine jwet ©öfjne, UJÎaU)iaê unb 3 ° ^ ' ) bon SDtattyäp an, bie fpäter 
ben obern ©aal beim SLfjürmlein erbauten, äßie iltr Sßater beroafjrten aud) 
fie it)re 2öo[;Itbätigfeit jum ©otteêljaufe. ©ie Angabe, 53enu)arb Ijabe ba« 
Sremitenfleib getragen, ift irrig. Waä) ü)m mobnten bort meiften« SBatb= 
brûber; bas ©tiftungêbud) nennt mehrere mit Dlamett, lobet Einige, tabelt 
îlnbere. 
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bo8 9iI)onetI)al com ©itnplon bté in'8 untertoauté ïjinab. ©erge, 
®fetfd)er unb Stiefen geroaï)ren einen bepubernben Slnbticf. (®tif-
tungêbud).) 
Son ber Äfaufe fitïjrt ein ®ang burd) ben getfen in bie 
ffeine ©atriftei unb ber Sluêgang berfetben jum Stttare ber 
fdjmeraljaften ©otteömutter. Heber bem Stttartifdje fi£t ïïflaxia 
in einer 9?ifd)e Winter ®Ia8 mit bem Seidjname ifjreê ©oljneS 
auf bem ©djoofk. £)er ©djmerj ift lebhaft auëgebritcft unb ber 
©ntfeelte natürtid) bargefteflt. 9îur bie niebere Seite bitbet ben 
Slïtar, bie obere einen gcifen - SBorfprung, auf bem bie Sünftter 
bie Krönung 3)carien8 burd) bie fjocrjtjeitige ©reieinigfcit im 
Rimmel oorfteüten. £)ie fämmtiidjen giguren finb grog unb 
tebfjaft unb bie Widmungen paffenb. ©er red)te ©eitenaitar 
„ÜKaria ©nfiebeüi" ift fet)r fdjbn unb reidj oerjiert. 3Me £od)» 
fetige fteljt mit iljrem Sinbe auf einem ©efteü in einer Sftfdje, 
bie ein ®Iaêfenfter jubecft. Sei ber Sonjet ergebt fid) ber tinf'e 
©eitenaitar ju Grljrcn beë ïïîaïjroatero bee ^errn. ©iefen liejj 
ber abelige $err, 3°fepï) Inton »on Sourten Don ©iberë, ©tatt-
Ijaiter, 9?id)ter unb ©annertjerr beê .ßeljnten ©iberë, ouf feine 
Soften bauen ; mürbe aber erft 1762 oergotbet. Stuf ber 2InI)öf)e 
ber beiben (Seitenaltäre ftetjt auf bem ©efimfe ein (Snget, bie, 
eine grofje Safet in ber ^anb tjaltenb, fid) ju einanber neigen. 
2luf jener bei @t. 3ofeP() ftefjen bie SBorte: „Qfn ben Zvüb* 
faten finbet man rjter ein 2Ift)t." Stuf ber anbern beim ©nfiebeln» 
SIttar: ,,Qà) fage einem $eben: „9iïmm beine 3uffud)t fjieljer, 
unb bu wirft gerettet werben." £>ie Sattelte ift oon mittlerer 
®röfje; bie Sommunionbant, auë Stein gebaut, bietet in ber 
SDîitte eine Oeffnung jum Ein* unb Sluögeljen. |)ier finb bie 
Stationen erridjtet; eine Heine Orgel giert bie @müorftrd)e ob 
bem (Singang in bie S'afeeüe. 
ißom §auütattare füfjrt ein ®ang burd) ben getfen (aud) 
oon Dorn bei ber Pforte) in bie fjeiï. ®rab!apeüe, bie, tteif auf 
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ber SXîttternod)tfeite gelegen, on Sergbrucf leibet. 9Wan legte 
fie 1758 mit «Steinboden trocfen. Heber bem SHtartifdje rufjet 
$efuê im (Srabe. £>ie ißorftellung ift ergrcifenb unb ritïjrenb, 
unb baê ®rab fjerrlid) auëgeftottet. lieber bem ®rabf)üget ergebt 
fid) SKaria ; ein Sdjmert burcfyboljrt itjrc Sruft. 3 U i*)rer Ilnïen 
«Seite ftefjt 2JÎ. SRagbatena, jur redjten jener, ju bem !$t\u$ 
torn fireu^e fjerab fagte: „Siefje beine g u t t e r ! " 2tuf ber 
obern Seite beë Stftarê ift bie gtorreidje 3tuferftet)ung 3efu Dor* 
gefteflt. £>er iperr ergebt fid) mit eigener SOîactjt auê bem ®rabe ; 
Grngelfdjaaren begrüben ben Si [tanbenen ; beim 91 nblicï biefer er* 
fjabenen Scene erinnert fid) ber fromme Pilger an ben |jl)mnu§ 
©regor'ê bee (Srofjen, ben er auf bie Sluferfteljung beë £jerm 
oerfafjte : 
„fetter rötljet fid) ber SOtoraen, 
Subel burd) bie Sitfte fd)iuet)t; 
Sitte SBett Bor greub' erjaud) jet, 
9?ur bie flutte äd)3t unb bebt. 
fierrltd) ift ber Äamöf gelungen, 
Unb beê gcinbeê 50cad)t beftegt; 
Job unb ^inftemifê unb £)öfle 
>$u beê ©iegcrg güfjen liegt. 
2luê beut feftoerfditofjiien @rabe, 
Slug ber bunfeln £obeênad)t 
^Dringet er beroor juin £eben 
©iegreidi mit ber ®otteêmad)t. 
(58 unterliegt feinem .Stneifel, ofl6 dtetc^ nad) ber Erbauung 
biefer Kapelle jafjtreidje SBaller fid) einteilten unb bajj mehrere 
®ebetêerï)orungen erfolgten. S i e 2Jcarienfapefle ift mit 33otio* 
gemätben überhängt; bie älteften finb oon ben 3<")ren 1742 , 
1744 unb 1746. Stuf allen fieljt man oben bie fdjmer^ljafte 
üDtutter mit iljrem Sofme auf bem Sdjoojje; unten Seute ber= 
fdjiebenen SRangeê unb 2ltter8, in ïnieenber Stellung. Unter* 
fdjriftert finb feine öorfjanben. S ie ebfe grau Slnna Äatfjarina 
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üon ^reur , geborne 58eneÇ, ©rofstrmtter beö jefcigen 33ifd)ofe8 
Don ©Uten, ließ ein Sßotto Ijinftellen, weit an einem i^rer Sinber 
eine wunberbare Leitung gefdjaf). 
5Die Zapfte unb 33ifd)öfe Don (Sitten b,aben bicfeô ©otteê= 
fyauë ju Derfdjiebenen Reiten m ' t Slbläffen begnabigt. Sßapft 
$iu8 VI. Derliel) ben 18. £)eumonat 1792 einen Dollrommenen 
2lblaj? auf fieben ^aljre unter ben gewöhnlichen Sebingungen. 
Sin ber Äanjet Ijängt eine âlbtafjtafel, weldje bezeugt, bafj ^apft 
^iu« VI I I . , ben 3. Sluguft 1830, einen DoMommenen Slblafe 
auf ewige Reiten allen @l)riftgtäubigen für bag fjeft SJcaria jum 
©djnee gewährte, ^ßapft ©regor X V I . erffärte 1833 ben §od)= 
attar frei auf alle gage beë Saljreê. UJÎebft biefeii finbet man 
nod) anbere Slbtafebreüen famtnt ber Ërfteflung beê Ijeit. ftxeuy-
wegeë unb ber ©nfegnung ber Sapelle in bem Çfarrlaben oon 
©t. SJïory uub in bem bifdjöflidjen 2lrcf)iD oon (Sitten. 
2Iu3 allen £l)eilen beê ßanbee pilgern jä^rlid) bie i'eute ju 
biefem ©nabeuorte; baê fjeft SDtaria jum ©djuee toirb immer 
mit 2lmt unb ^Srebigt begangen. SJîeïjrere äßeltpriefter fammt 
gtriet Sapujineru, bie ein Qafyv beutfdj, baë anbere franjöfifd) 
prebigen, îommen 3ur geierlidjïeit, boren bie 23eid)t ber ^itger 
an, lefen bie ©tiftmeffen (bis jeÇt 15) unb fpenben bem Sßolfe 
bie geiftlidjen ®aben, weldjeë nad) ûollenbetem ©otteëbienfte bie 
©djritte feiner £>eimat guroenbet. £>ier werben baö Qafyv Ijtn-
burd) fetjr Diele 2Jîeffen oon ben umliegenben Pfarrern unb anbern 
©eifttidjen gelefen. — £)ie Eremitage befinbet fid) in baufälligem 
©tanbe; am ©otteêtjaufe mare SDiandjeë auêjubeffern ; baê be= 
jeugt ber bifdjöflidje Sif i tat ionë^ft Don 1861. £>ier ïann um 
fo leidjter geholfen werben, ba baë Sapellenoermögen ïjinreidjt. 
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198. 
«pie nue ffîmUrét in Cidera. 
@eit unbenflidjen 3"t«n fteï»t bie ofte $farrftrcr)e in <Siber8, 
ale '•pfarrttrdje 1331 befannt. ©djufcïjeilige be« ®otte«t)aufeS 
roaren bie Zeitigen SEljcobul, •SBifdjof bon ©irren, unb bie üttar* 
ttirin Satfjarina. 2118 man in ber jtreiten Raffte be« fiebenjeljnten 
^arjrbunberts bie neue firdje (1682—83) erboute, rourben bie* 
fetben in bie neue Sirdje überfe^t unb feitt)er bie Ijetl. Satljarina 
aU tirdjenbatrbnin berefjrt. 2ln beren ©telle font ein 33ifb ber 
©otteëmutter. £)ie atte Sirdje füljrt berfcfjiebene 9?amen; bie 
Scute bon ©iberö nennen fie „bie alte Sirdje", bie ©eutftfjen, 
„bie r)l. Sreujfircfje", bie granjofen, „Notre dame au marais" . 
Çange [tanb baê ©otteëtjauë bbe unb berïaffen; oft tear 
eê bem ©nfturge nalje, tourbe jutoeifen jebod), toie 1721, toieber 
erneuert, ©urdj einen befonbern 3ufaH 'ft &'efe Sirene in neuerer 
3eit eine jiemïid) befugte äßallftätte geworben, ©a ^err Inton 
Slrnoïb ber Pfarrei bon ©iber« borftanb (ftarb 28. SBradjmonat 
1796), ereignete fiel), bafj ein betrunîener SDîann auë bem ©n= 
fifdjtrjat auf einem SJîauïtrjter neben biefer Strebe borbeiritt; er 
btiefte fäfternb auf baê alte SDîifftonSfrenj unb ben baron gehefteten 
Çeilanb unb fbracb,: „^toeifelô orme ïjaft bu grofje 23erbredjen 
begangen, ba§ man btdt) t)at auffjàngen muffen." 91uf biefeö 
ftitrjt er £u 33oben, berfiert bie ©bradje; feine Begleiter tragen 
it)rt nad) 23itfa, toofjin er fid) begeben wollte. Qe%t ergreift it)n 
ein unauSftefjtidje« •Soudjgrimmen; bon ©dimerjen überwältigt, 
reidjt man if)m ftiöenbe Slrjneien, bie obne SBirfung bleiben, ©er 
t'eibenbe, jnroeilen faft of)nmäd)tig, gibt ju berftefjen, man folle 
ifjn jurûeî jur alten Sirdje füfrren; feine §auêfeute erfüllen ben 
SBunfd). 93or bem Sreuje leiftet er feierliche abbitte, unb 3efu8, 
ben er oerfpottet f)otte, linbert feine ©dimerjen unb fjeilet ifjn. 
SMefeë tounberbare (Sreignifj breitete fid) ouê; bon oüen ©eiteu 
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rjer ftetlten fidj Sfnbftctjtige ein, jeneê Sreuj DertrauungSöotl 
3U berefjren. gortan hmrbe ei in bie Sirdje oerfe^t unb im 
@l)or an ber ©citenmauer aufgefteüt. Çerr Pfarrer SÖfajor, 
9îad)foIger be« Çerrn Slrnolb, enthob eê ber Wlauev 1111b fteflte 
eë auf bie oberfte ©piÇe bes Çodjaftare«. 
©te Sirdje unb bie anliegenbe fêapeïïe beë I)eit. Antonius 
beë Sinftebferë ift gotfitfd) gebaut, unb beibe jeugen »on fjotjem 
Sitter. ©er ßtjor ift burd) ein Oitter Dont @d)iffe abgefthjoffen.*) 
3tuf ber 3lnr)öt)e beê Çodjattarê befinbet fid) baê SBunberfreuj. 
^ u ben pfiffen beêfelben ft|t bie fdjmer^afte aJïutter mit iljrem 
©oïme auf betn ©rïioofje, eine Statue, bie früher mafjrfdjeittiid) 
in einer 9?ifd)e ftanb. ©te becît ben untern ïljeit bcë ®reuje8. 
Unter bief er ©tatue ift ba« SUtarbUb, in ©oïbraljmeit gefaßt, 
gejetdrjnet nad) bem Urbitbc Unferer Sieben grauen üon ber Säule 
in ©nanien. **) 
*) §err Cßetet Stnton Bon ÏÇreur, ber 3eit ©rofjbef'an imb @cnerat= 
»ifar, liefj als Pfarrer won ©ibeté biefeê (Sitter erftetten unb bie ©afriftei 
auSbeffern; er befdjenfte bie föircfie mit jroei Äcldjcu, 15 ÜJtejjgetoKnbern, 
fteben 20ben, mefyrern SUtartücfyern u. f. ro. unb bctoätjrte fidj als ein roafyrer 
28of,Itfjater. 
**) ©aë religiöfe SBÏatt „La Vierge", roeldje« feit bem 8. Efjriftmonat 
1863 in Çariê, im Sereine franjöfifc^er unb römifdjer ©eiftlidjen, ju @t)ren 
ber unbefletften (Srntofängnifj 2Jlarienê erfdjeint, erjät)ft bie 33egebeirt)eit »on 
„Notre-Dame del Pilar". ©iefem jufolge leiten bie ©panier burd) cine 
ununterbrochene unb fyeilig gehaltene Ueberlieferung, bie felbft ber (»eilige 
©tut)! burd) eine 33ulle betätigte, ben Urftortmg jeneê ©nabenbilbeë in 
©aragoffa ooin t)ei(. Slöoftel 3afob bem Leitern ab, ber auf feinen apofto= 
lifdjen Seifen US nadj ©Banien brang. ©er §eitige Brebigte mehrere Sage 
in ber ©tabt ©aragoffa unb befeljrte ad)t SRänner jum d)riftlid)cn ©lauben. 
©eê îftadjtë ßerliefjen bie Sîeuber'etjrten mit bem MBoftel bie ©tabt unb 
ineilten am gtujje (Sbro. SBSfirenb fie ba ber SJnbadjt oblagen, erfd)ien 
bem MBoftel bie atterfeligfie Jungfrau in ftrafylenbein ©lanje auf einer 
©äule fte^enb. ©ngel umfdjroebten bie £el)re unb fangen nnmberfdjon : 
„©et gegrüßt 9Jcaria, bu ©nabenboUe." ©er tjeil. 3afob fnieete nieber 
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Unter bent Slftarbitbe befinbet ficfi, eine Sifie, in ber bie 
^eilige Jungfrau unb SDÎartrjrin Filoména ruljet; ber topf tft 
oon toftfidjem Stein, fe r^ fyübfd) bearbeitet, unb tft au« 9?eapet 
gebracht ttorben. — 3« Betben Seiten beê SHtareê ftnb bie Sßänbe 
mit 35otiötafe(n bebecft; bie neuefte trägt bie ^ a ^ c ^ 1858. 
33ie(e S3oten früherer 3eit, t^eitô unïenntlidj unb oeraitet, ftnb 
hinterzogen toorben. 2luf allen ift baê Sreuj mit bem baran 
gehefteten Çeitanbe gemalt, unb gu ben gitffen beöfelben fnieen 
unb Sftarta ridjtete an it>tt bie Sßorte : „§ier, mein ©otm, baue 311 meiner 
(Stjre eine Äirdje. SDiefe toeifje marmorne ©chtïe, auf ber bu mid) [teilen 
fiefyfi, I)at mein ©ofm burd) bie §anbe Der ©ngel 00m §iinmel gefanbt; 
fie toirb ber ÏÏDÎitteïputtft ber Ätrct>e bitten, bie bu mir »eitjeft. 2Bunber= 
binge toirb Ijier mein ©otm toirt'cn ju Ounfteu berjenigen, bie ï;tcrf>er 
fommen mid) anjurufeu. SDie ©aule toirb ba bleiben 6iê an'ä @nbe ber 
3eitcn unb fort unb fort toirb GbrifimS in biefer ©tabt angebetet toerben." 
©er 2lpofteI oottjog mit SBeiljülfe feiner jünger ben 2tuftrag SWarienê unb 
baute um bie ©aule herum ba<3 .Speiligtfjum. Saut Stngabe beê fpanifdjen 
ffireoierê gefdjaf) bie (ärfdjetmmg im Satyre beê §eiïeg 39, ate SKaria nod) 
auf Erben wanbelte. Saé g-eft führt in ben SBremeren ben î i te t : „®t-
bädjtnij; ber atterfeligften Jungfrau SOcaria oon ber ©ciule", unb toirb am 
12. Sßeinmonat mit Oftaö gefeiert, Sie 2Iragonier halten biefe g-rauen= 
firdje in hohen ©tyren unb nennen fie „bie SOÎutter aller Äirdjen" in ber 
©tabt (Nadre de todas las iglesias de la cuidad). 
Saâ oben genannte Statt befdjreibt bas toeltberüljmte ©nabenbilb in 
©aragoffa toie folgt : ©ie fetigfte Jungfrau ftefyt auf einer ©aule mit bem 
3efu3finbe auf bem Kufen Slrme, baê ein SBögetein in ber §anb t)ült. 3 § r 
Stäupt fdjmücft eine reid) üerjierte Srone unb it;re red)te §anb tjebt ben 
ajiantel. Unter ihr fiet)t man fromme 9ßitger, bie ju ber ©nabenmutter 
emporbliden. (Sngel fotnmen linfê unb red)tg mit §arfen unb Seiern jum 
33orfd)ein. (Sanj atjnüdj ift baé TOarbilb in ber alten ^ßfarrfirdje in ©iberê, 
ba« 1758 Sofepb. 3îabiato gemalt tyat. lieber unten fieljt man baé 2öaf*en 
ber ebten gamilie oon Sourten; ein Sktoeiô, bajj bie £>erren Offijiere biefer 
gamilie, bie früher in ©panien bienten, baê ©üb in ©aragoffa oerfertigen 
liejjen unb ber alten ßirdje in ©iberS fd)enften. (2Jtitg. Bon ßerrn granj 
TOMer, Kaplan in ©iberS.) 
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fromme Pilger, bie für bie (ärijörung ifyrer Slnliegen banïen. 
£>ieljer wallen Slugenleibenbe, aud) mit anbern Slnliegen ©etjaftetc, 
Unglü(fltd)e, ©eifteëfranïe n. f. to. Sluf ben Silbern fteïjt man 
öerfdjiebene 23orfte£lungen. 
Qn ber Safcelle beö ïjeiïtgen Slntomuë t)ängt on ber Sßattb 
ein fet)r (jiibfdjeê 33ilb, baë ben Ijeit. (Sinfiebter oorfteflt. Sluf 
bem Sittare ift ein Sruftbilb beöfetben mit fdmeetoeifjen paaren. 
Saut ber Segenbe erreidfjte ber Zeitige ein Sitter öon 105 ^a^ren. 
Seine griffe ruljen auf einer Sifte, in ber früher anbere 9îeli-
quien aufbewahrt Würben, ©ine abelige £)ame öon 5ïï?ontr)etjë 
Ijat üor biefem Slftare bie ©rabftätte getnätjtt unb it)re teçte 
SRnlje gefunben. 
9?odr) Wirb biefeë cljrwürbige ©otteStjauê in rjofien Sljren 
getjaïten. Son Oftern biê jur Sluffatjrt be« £)errn geljt bie 
Pfarrei ©iberS an ben Freitagen bittgangöweife batjin, unb ber 
Pfarrer ober fein Saötan entrichtet bafelbft bie ^ßfarrmeffe. ©ei 
günftiger SBitternng befitctjt an ben erften ©onntagen jebeö 2)?o= 
natë bie feierliche SRofenfranjörojeffion ebenfalls biefe Sirene ; öor 
biefer fingen bie ^riefter breimal baë Slbc Sttaria in rüfjrenbem 
SEone, unb jiefien bann oorüber. 9Iucr) bie gronleidjnatnebrojef* 
fion bewegt fid) faorjirt ; ber £)od)attar ber Sirdje bient jur Slb« 
feÇung beê tjodjwürbigften ®uteê. Sim ^fingftfonntag Ijätt <Siber8 
bie ^ßrojeffion beê ^eiligen Sßiftore, beffen ©ebeine etjebem in ben 
römifdjen Satafomben ruljten; ber feierliche £ug renft gleichfalls 
$u biefer Strdje. |)ier ftimmen bie ^riefter bie lauretanifctje Lita-
nei an, unb fefyren bann jur neuen ^3farrïirct)e juriicf. Slm fechten 
©onntag in ber giften werben fjier bor ber $trd)e ^ßatmjweige 
gefegnet. Qm Slttguft toirb r)ier Slbenbë eine breitägige Slnbad)t 
ju Sfyren ber Ijeiligen Fi loména gehalten, toobei fid) gewöhnlich, 
biele Slnbädjtige etnfinben. Slud) werben baê ^atjr Ijinburd) ba-
felbft ciele Slîeffen gelefen, welche meiftenë bie OberwaÜifer unb 
bie llmtiegenben bafelbft entrichten laffen. 
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©te 2333. ^efuiten Ijoben bon 1652—1660 bie Pfarrei 
©iberö öertoattct ; roäfjrenb biefer 3eit ftarben P. 9îifo(au8'ißertn 
unb P. 9Wfo(au8 Sfjarbantter, bte bor bem ßfjoraltare begraben 
tourben. Einige Qafye fbäter fam ber uäpftiidje »©enbbote 
Obouorb ©)bo, Srgbifdjof bon ©eïeucien, nad) ©iberë, fang 1675 
am f^ efie beö ^eiligen (Srgengefô ÜDcidjael in tiefer ^ircfje boö 
£>od)amt, fpenbete barauf 174 Sinbern boê fjeit. ©afrantent ber 
girmung unb berorbnete im Sinoerftänbniffe mit bem Sifdjofe ber 
SDiöcefe bon ©itten, Slbrian V. bon SRiebmatren, bie (Srbauung 
ber neuen ^3farrfird)e, roefdje ber genannte Sifcfjof ben 16. 2Bin* 
termonat 1687 in ©ei[ein beö feligett unb tugenbreidjen £)om* 
Ijerrn 9J2atf)ia8 SBilt einfegnete. 
Qm ©onberbunbgfnege 1 8 4 7 - 4 8 befeÇten bie reformirtcn 
ïrubpen ber roeftlidjen ©djtueig ben gleden ©iberö ; bie Slnfüfyrer 
berfelben begaben fid) gum £efan unb Ortepfarrer ©eeger, for* 
berten bie @d)tü[fet gu biefer Sirdje, um f)ier ben ©qtteöbienft 
ber ©oïbaten gu feiern. Setoegt richtete ber Pfarrer bie SBorte 
an bie Offigierc: „£>iefe Sirdje ift meine -Sraut: Sty toiffet 
aber, ba§ Tdemanb ungegnwngen feine 33raut einem Slnbern eingibt." 
î)ie ©pradje gefiel, unb fie brangen nitfjt weiter in ttjn. £>a8 
(Srbbeben oon 1855 befdiäbtgte bie Sirdje, gang befonberg ben 
Sirdjentfyurm ; bie berichten Steile würben aümältg wieber f)er= 
gefteüt, unb 1862 fjatte abermat eine Srneuerung ber Sirdje ftatt. 
199. 
gie ga^dle in (ÜfcmMn. 
31m Eingänge einer ftetten gelfenfdjludjt mit ifjren fd)auer= 
üdjen 2lbgrünben, auö benen tief bie fdjäumenben SBaffer ber 
SKorge Ijeraufraufdjen, ergebt fid} eine Tabelle ob bem £)orfe 
oon Sfyanbolin (Êljampbotin, gu ©abièfe gehörig), bie auf bte 
Ruinen ber 33urg ©eta (La S o i e , würbe 1417 gerftört) ljht= 
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überblictt, auf ber etjemafs bie SStfdjöfe fid) fommerten, unb auf 
meld)er ber fromme Prälat ©uisfarb STabetlt mit feinem |)offaptan 
ben 8. Sluguft 1375 fein tragifdjeê ©nbe fanb. ïïîtdjt oljne fromme 
2lbfid)t hmrbe biefe Sapelle auf ben 9îanb ber ©djlünbe unb an 
ber ©teile erbaut, roo müfjfam burd) bte Reifen fid) fjintoinbenb 
ber 2öeg nad) ben Sernerafpen beginnt, auf benen bie ©abièfer 
einige romantifdje Sllpen befitjen. S ie frommen SBanberer gefjen 
nie an biefer ©teile borüber, oljne menigftenë einen Siebeêfeufjer 
%u ber göttlichen SOÎutter unb ifjrem Sinbe ju fenben. 
©iefe Sapetle ift fefjr alt; bie gzit itjrer Srbauung fatin 
nid)t befttmmt merben, aber nad) ber 93otfêmeinung ftefjt fie fdjon 
^aljrljunberte. Slnfänglid) mar ba nur ein 23etf)äu8lein, barin 
ein 2lltar in einer gelfeitocrtiefung ; fpäter mürbe biefeë ju einer 
Sapelfe bergröjjert unb ju iljrem gegenwärtigen Umfange erweitert. 
— 23ei Ermangelung non Urfunben, bie ben Urfprung unb ba8 
Sllter biefer Sapelle ermeifen, muffen mir une auf bie Slnfüfjrung 
beffen befdjränfen, bas une mentgftenö annätjerttb einige 2luffd)tüffe 
gibt, ©er ©eitenaftar enthält feine ^ûïjrsaf)!, jener im Sfjor 
aber, ber biel jünger ift, fjat bte Sluffdjrift 1716 unb babei fteljen 
bie SKorte : „^ranj ^ofepf) ©uperfajo, SBtfdjof bon ©itten, l)at 
biefen Slttar erftellt." ©in genftergemölbe mit bem SBappen ber 
gamitie bon 9îiebmatten trägt bie ^aljrjaf)! 1713, unb i^nei fif= 
berne Sreuje baö Sßappen be8 StfrfjofS Slbrian IV. oon 9?teb= 
matten. £)tefer Prälat berliefj einen 2Iblafj bon 100 Jagen 3l(len 
unb ^ebem, bie ein 33aterunfer unb 2loe 2)?aria bor biefer Sapcllc 
beten, ©ine anbere ^nfdjrift über bem SBeifyroafferftein im Qn* 
nern ber Sapelle trägt bie Safjrjafjl 1666. 
Unter ben jafjlreidjen 33ottotafeln, mit benen bte Slîauent 
ber Sapetle bedangen finb, tragen einige bie ^afjrjafjl 1666, 
1687 unb 1696. Unb mie biete finb im adjtjefjnten unb laufen« 
ben ^afjrfjunberte Ijinjugefommen! Sffiie oft mußten ber Sftenge 
toegen mehrere befeitigt »erben ! £>ie Sapelte bon ©fjanbotin ift 
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itnb gürfpredjertn !" — (SKttg. Don £errn ^rofeffor Jensen in 
©Uten.) 
202. 
l i e (BinjMetci in 3totijg*torjgttt. 
3tt)anjig Minuten Don Prämie ergebt fid) linïê ber ©orgue, 
am Eingänge beö fieringertljafe, in einer ausgeljöljtteit [teilen 
gclêtoattb, bie berühmte SffiailfaljrtêrarjeUe ber fdjmerjljaften ®ot= 
tcêtnutter. 33or uralten Reiten fofl l)ier ein ©ebetljàuêtein fammt 
2BoI)nung geftanben Mafien. 33iefe SScljauptung Ijat Sßieteö für 
fid): bie aufgehauenen Reifen, bie barin fteljenben Qa^a^lm 
Don 1200—1300, bie altern üftauern unb bie nod) Dorljanbene 
ïobtengruft, Don ber unten bie 9?ebe fein lnirb, fdjeincn in ba$ 
Sfttttetaiter Ijinaufjureidjen. fiinfö Bon ber Slaufe fütjrt Don bem 
£iaupttoege ein ^ufjftetg nad) ber ïïîaytjofile (Creux de Nax) 
hinauf ; nad) wenigen Minuten ïontmt ber üßanberer jur Oeffnung 
berfetben, in bie er nur friedjenb hinein gelangt. Ein Sidjt, in 
einer Saterne Derfdjtoffen, ift notljtoenbig, gaefetn töfdjen auê. 
9Beiter einbringenb öffnet fid) bie £>ölj{e nad) Oben, weldje brei 
Oänge entfaltet, bereit Eingang er mittelft einer Seiter burd) 
SInfteigen Don 14—16 Stufen erreid)t. Sie ®änge toinben fid) 
toie öÜbogen, unb fürjreit toieber jum Sluêgang ber §öljie, too 
er eine eingemauerte, an ben geifert (eljnenbe, fein bearbeitete 
©teinpfatte fieb,t unb über it)r ein eingemeißeltes $reit3 mit bem 
Iateinifd)en ©udjftaben S ($. W. gaore, ^ßräfibent in Prämie). 
ffienn and) bie 9Iuffinbung Dieter älterer ©enfroürbtgfeiten 
in unb außer ber ©nfiebelei, j . 23. bei 2lufbred)ung unb Urbar* 
mad)ung beö 23oben$, auf uralte Reiten beS Aufenthaltes bafetbft 
Anbeuten, fo festen bod) bie frühem llrfunben, nnb toir muffen 
uns auf bie neueren Reiten befdjränten, -too toir bie erften 
fdjrifttidjen 33e(ege finben. £>err ^ofyann Don ©epibuë, ©tabt-
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Pfarrer bon Sitten, fanb eine pergamentene Sdjrift auf, bie ben 
urftorüngiidjen 2Ift entt)ie(t, unb bie er wortgetreu abfdjrieb. 
©erfelben jufofgc fam 1521 P . 3°l)otm ©offin, auê bem Orben 
ber minberen ©ruber, beüoümä(f)tigt bon ^ßapft Ceo X . unb fei-
nem Orbenëgeneral, nart) Sitten, unb fc&tojj am 15. ©radjmonat 
beöfetben Saljreë mit mehreren anfefynfidjen ©ürgern öon 53rämtö, 
beren tarnen auf ber Urfunbe fielen, einen Vertrag. £)ie 
Scanner fcfjenften bem ^ßater bie SBttbnifj „öongeborgne" mit 
ber Umgebung, unb ertaubten ifjm bafetbft ein floftcrïtdjeô ®e* 
bäube mit einem ®otte$f)aufe für ifjn unb feine -©ruber, beren 
£at)l auf fieben befttmmt mürbe, attäulegen. Woä) anbere Sßc-
bingniffe mürben in ben 2lft aufgenommen, bie Segrabniffe ber 
SBeltfeute unb bie Stiftungen Don ^afjrjeiten oerboten. ^ater 
SSoffin tief; au6 einem Slofter granfretcfjê, bem er aie Oberer 
öorftanb, fecfjë anbere Sonöentuaten fommen, unb begann mit 
biefen in ©eijiefjung anberer Arbeiter unb £agtölmer, bie Reifen 
auöjufjöfylen, Siaufe unb ©otteöfjau« JU erbauen unb bie Slofter-
mauern ju errieten. Er baute eine ©oppelfaceüe in ben Reifen 
hinein, ju ©fyren ber fdjmerj^aften abutter unb beê f)l. 3lnton 
bon ^abua, unb mcifjtte, mie ifym bie Stifter gefäfligft gemährten, 
ben f)t. 5 r a n S 0 o n Slffifi unb anbere Orbenêfyeitige 311 Sdjub» 
Reuigen, ©er ©iftfiof oon Sitten meiste baê ®otteëf)attê. 
$)ie Später arbeiteten unermübet an ber (Srftellung beö 
Stöftere, matten bie 9Bilbni§ urbar unb legten ©arten an; 
aber bie ©egenb mar fumpfig unb ungefunb. î)te Stoftermannen 
erfranften, ftarbeu in turner ^eit auë unb fanben itjre Stufje in 
ber S£obtengruft, über bie fie bie SWarienfapetle aufgeführt Ratten. 
9tu8 granfreich waren feine ^ranjofen erf)ä(tlict) unb eö ferjeint, 
bajj längere ^eit bie ©nfiebelei unbemofjnt blieb ; tocnigftenö eine 
JReifje oon ^atjren fefjfen bie SIngaben oon bort mofinenben ^erfonen. 
^nsmifdjen fjatte baê 93oïf ben Or t liebgewonnen unb pilgerte 
fjäufig jur fcfjmerjtjaften ÜKutter unb jum i)l Slntoniu«. fromme 
• 
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Seute fammetten Setträge, tiefen bett ÜDcarienaftar erneuern unb 
borauf bie 2faffd)rift feÇen: „ E x Iiberalitate Pat r iae ." (2IuS 
greigebigfeit beö 33ater(anbe8." — Um bie öfterttdje 3eit be« 
3aî)reS 1657 faut ein ttertfer, granj le ®raê mit ta rnen , 
nadj (Sitten. (5r war ein granjofe, auê ber ^ßrooinj Sfjampagne, 
fjatte auê Stnbadjt eine SReife nad) 9îom ju ben ©röbern ber 
2lpofteïfurften unternommen, unb feinte fid) nad) bem befd)au= 
tirtjen Seben unb ber Grinfamfeit, um ba feinem §et(c obüegen 
Su fönneu. Unfer granj war ©iafon, 2)ïitgtieb beë brüten 
Orbenê be« f)(. granjiêfuê, braute gute ^euguiffe mit fid) unb 
erhielt bie SSewifligung, i'ongeborgne jum 2lufentl)aite 311 bejieljen. 
(Sein frommer, ftiüer SBanbet erbaute bie Seute ber Umgebung, 
unb beroog ben -Sifdpf öon ©itten, Stbriau IV. oon 9?iebmatten, 
if)n 1658 jutn Sßrtefter 3U treitjcn. (5r fonb bie (Siufiebefei in 
einem nid)t erfretttidjen 3uftonbe; bie ©eböube, bie feine 33or* 
ganger aufjerï;oïb beê getfenê aufgeführt Ratten, waren im 33er* 
fatte, unb ber urbar gemachte -Soben gttrfj einer SBilbnifj; in 
etwaô befferem ,3uftatibe fan') e r o a ê ©otteëljauë im Innern 
beê getfenë; jebod) aud) t)ter beburfte eë trjätiger Jpänbe jur 
Erneuerung unb Sluêbefferung beêfelben. Se£t erneuerte fid) 
wieber bie 2lnbad)t 3U bem ©nabenorte; reidjüdje Oöfergaben 
ftoffen, Sattelten unb Sßoljnungen würben auëgebeffert, W03U 
^ater te ®raê einen lobenöwertljen Êifer entwid'elte. Selber be-
merkt bie Sfjronif: „©er Çimmet Derïett)e itjm •33er)arrticfjfeit unb 
Säuebauer." 3 " SOîittc biefeê erfreuüdjen Fortganges oerltefä er 
feine Sinfiebefei, (enfte juerft feine Sdjritte nad) feiner ®eburtö* 
ftätte, fanb fid) bort ebenfalls nid)t einljeimifd), fet)rte wieber 
nad) ber ©djweij, eutfagte 1669 ber fatfjotiftfjen 9?e(igion, nafjm 
Slufnaljme in ben SBernerfanben unb ftarb 1673 im ^uftanbe 
ber SPerfaffenfjeit unb ber SSer^roeiffung. 
53a(b nachher belogen Eremiten (wafjrfdjeinlid) fdjon früher) 
bie ©nfiebelei Bon Songeborgne, oon benen einer ober jwei faft 
$tiu$t cttf. 2. 19 
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ununterbrochen ba wohnten. Einige füfjrten einen feh,r (obliegen 
SBanbel ; barüber jeugen bie ©djeine ber Sifdjöfe, bie im bifd)öflt* 
eben Slrchib bon ©Uten unb in ber Eremitage bon £ongeborgne 
bortiegen. ®iefe Ijeitige, einfame ©tätte ift bie gefeiertefte Sßall* 
fa^rtöftätte beë 9î^onet^ateê ; auö aßen ®auen be« Sanbeë wallen 
SReidje unb 2Irme, Slbetige unb (gemeine, 3u"9C m\b Sitte beibertei 
®efd)Ied)te8, ja felbft grembe, bie baê Sßaüie burdjreifen unb barin 
fuftwanbeln, nach, ber romantifd) wilben ©egenb bon Songeborgue. 
Son Sramté füfirt ein wohl unterhaltener SBeg, jiemlich 
in ebener ^Richtung, länge ben übpigen SBeingärten unb Sleder* 
feïbern in ba& î ïjal, burd) wetdjeê bie Sorgne, Itnï« unb redjtS 
bon fjoljen Reifen umgeben, tofenb, raufdjenb unb fdjäumenb fidj 
fierauömätjt. 2tn bem Sege finb bie Silber beö Ijl. SreujWegcö 
in fteinernen |jàuêd)en, bie (feinen Oratorien gleichen, errtdjtet. 
Sei ber neunten Station winbet ftch ber ^fab febfängetnb bie 
getöwanb hinauf bie jum legten ©tationëbitbe, mo ber ^ilger 
in einer getfennifdje mit herborragenbem Sache ben heil. (Sin* 
ftebler Slntoniuê erblicït. 3)ie ©tatue ift einfad) unb gut erhalten ; 
ber fettige E)ätt einen ©tab in ber £>anb, an bem jtoei ©lödlcin 
fangen; beim redjten gufje ftebt ber SDïenfchenfeinb in ©eftalt 
eineê ©cbweineë. S&tv, ber ba8 erfte 2>M bobbin f'ommt, fdjenft 
bem Silbe feine Slufmcrtfamleit. üftgr. 3ot)ann $o\tpl) Statter 
geroäbjte 1740 allen ßfjriftgtäubigen, bie bor bem Silbe brei 
Sater unfer unb 2lbe ättaria beten, einen Slbfafê bon 30 £agen. 
Son i>a fiiljrt ber 2öeg in bie Slaufe, roo eht gtemtief; bober 
fteinerner Strebbengang hinauf j w ®nabenraßetle leitet, bor ber 
ein tiebtidjer Srunnen riefelt. Seim Eingang in bie fabelte 
fteigt man brei dritte hinunter; ein heiliger ©cbauer ergreift 
ben frommen ©aller beim Eintritte in bie Ijeitige ©tätfe. £>a8 
gefjeimnifjbotte 3)unfet madjt auf ihn einen ergreifenben (Sinbruct; 
er füfytt feine ©eele gehoben unb jum ®ebete geftimmt. Stile 
feine ©tnne unb burch bie ©tnne ber ®eift werben wunberbar 
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ongefbrodien ; bas |)eiiige itnb ©ötttid)e berfeÇt tfjn in el)rfurd)t= 
noue« Staunen, unb er bergifjt ntdjt feiten bie Sorgen unb 
Seiben, bie iljn brausen brüdten. ©er ÜJJarienattar fteljt auf 
Reifen, überwogen mit einer Steinplatte; er ift jiemtidj breit, 
lang unb paffenb geformt, lieber bem 2Iitartifd)e befinbet fid) 
in einer 9?ifd)e bie fdjmer^afte ©otteSmutter ; ifjr Sdjmerj ift 
lebhaft borgefteüt; fteben Sanierter burd)bof)ren tfjrc ©ruft unb 
ber Seidjnam itjreë Sofjneê liegt 31t iïjren puffen. ÜBeiter oben 
ergebt fid) mieber DOÎaria unter bem ©atbadjin mit bem Sinbe 
$efu auf ben SIrmen ; beiber fiaubt fdjmüctt eine gotbene Srone 
unb bie ®efid)têfarbe ber ÜDcutter unb it)reê Sinbeê ift bie bon 
Sftaria Gnnfiebetn. SinfS unb rcdjtê »rangen bie Statuen ber 
Zeitigen uïîtdjaet, granjiêfuê, Sùitoniuê unb beê l)f. SdjuÇengelê ; 
311 ben Çiiffen berfetben bier 'Çtyramiben mit Reliquien berfd)ie< 
bener Zeitigen. 
(5in fdjbjereê, tool)! bearbeitetes ©fengitter »on oben bis 
unten trennt ben ?lttar bom Sdjiffe, auf bem bon Sïufjen ein 
Sreuj mit bem ©übe beê ©efreujigten gtänjt; baê ©eroötbe ift 
weiß, einfad) unb ber Ijeilige ©eift fcfiroebt in ber ©eftatt einer 
Staube auf feiner gfädje. 3)aê Sdjiff ber Sabeüe ïjat auf gruet 
Seiten fedjê Stüfjle, in ber ÜDiitte einen geräumigen ©ang jum 
©itter unb barin eine Pforte, bie junt (Smbfang ber ^eiligen 
Kommunion geöffnet wirb ; in ber übrigen ,3eit bleibt fie immer 
gefdjtoffen. eine Grmborfirdje umfaßt bie 3al)ireid)en ^ifger, bie 
burd) eine Stiege in ber S t . Slntoniuefabeße ober aud) im $n* 
nern ber ftaufe b,inauffteigen. Unter bem ©oben beê Sd)iffeë 
befinbet fid) eine Stobtengruft. 3 U °'efer fteigt man, bie Sfjüre 
beê Einganges auffyebenb, mittelft einer Setter hinunter; bie ©ruft 
ift geräumig, Ijod) unb breit. Sedjê ®räber finb auf bem Stein* 
boben auöge!)b1)it, bie einem Söafferberjätter gleichen; fie bitben 
gufammen ein S3ierecE unb finb nur burd) eine bünne Steinleiften 
bon einanber getrennt, ©afelbft fanben bie oben ermähnten 
19* 
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3325. gronätefaner iljre 9?uljeftatte ; im Abgänge ber (5rbe bedfte mon 
t^re Seidjname mit Strot) unb gäben. Qn neuerer gut nofjm ein 
(Sremit bie ©ebeine fjerauö unb bie ©ruber finb je£t leer. '35ie 
£mupter werben in ber S t . Stntoniuefapeüe, öermifdjt mit onbern 
33erftorbenen, hinter einem ©fengitter aufbewahrt, bie übrigen 
Sdjenfet liegen jufammengefjüuft unten in ber ©ruft. î)iefe 
bitbete in grauen Reiten ein Oratorium; barin ftanb ein 2lltör= 
djen, beffen Sîifdje nod) fidjtöar ift. Slufjer ber Sapeüe führte ein 
fid) fenfenber ©ang ju biefer ©rotte ; berfetbe ift je£t mit (Steinen 
aufgefüllt unb Don 2lu§en mit Steinplatten jugebedt. Ueber bie 
Êntfteljung biefeë Setrjäuöleine liegt nidjtê öcrseid)net üor, aber 
2lttertr)umëforfc0er (äffen eê nor metjrern 3toWunberten entfteljen. 
©ie S t . Äntoniuefapefie ift nur burdj eine bünne Reifen* 
wanb tion jener ber fdjmerjljaften üDiutter getrennt; man ïonn 
burd) eine Pforte außer ber Sapefle ober oon innen burdj bie 
SDÎarientapeue in biefetbe geljen. Sßom Slttare ber ©otteêmutter 
fütjrt ebenfaüe eine Oeffnung jum Sittare beS [)eil. SlntoniuS. 
SBor biefem ergebt fid) ein Ijötjeraee ©itter. ©afetbft werben 
bie SBalbbrüber beigefe^t. Qn ben testen swanjiger ^ a ^ e n fiel 
ber fromme SBruber ïïnton ^fefferforn com ©arten in bie Stiefe 
fjinab; er würbe hinaufgetragen unb eben ba begraben, ©er 
Stftar Ijat faft bie gteidje ©röße, wie jener ber ©otteêmutter, ift 
jebod) nid)t fo fdjwer oergofbet. Qn biefe Sapeüe bringt etwa« 
metjr 8id)t ein, befonberö beim Slttare. Ueber bem £ifd)e beë-
felben pranget bie ©otteêmutter mit weißem SIngefidjte, in btaueu 
Sftantet gebüßt, eine golberte frone auf bem Raupte tragenb. 
SDie Statue beê Ijeit. Slntoniuë fteljt weiter oben auf bem 3I(tar. 
(5r ift wie gewötjntid) bargefteilt; mit bem Sinbe ^efuê auf bem 
ünfen Slrm unb mit einer weißen 8i(ie in feiner redjtcn Jpanb. 
9îetf)tê unb ItnïS befinben fid) jwifdjen Saufen bie ^eiligen Êraê* 
mue, Antonius ber ©nfiebter, Sebaftian unb ^ofjanneê ber 
Käufer. Sie Statuen finb groß unb gut gefdjni^ett. |)ier 
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gongen an ber redjten getfenwanb brei grofje ©cmätbe, bie faft 
bie ganje Seite einnehmen. 2tuf bem erfteu ift W. -äftagbalena 
in Sebenêgrbfjc, liegenb, fammt ber ©rotte „Sa in te P a u m e " in 
ftranfreid), in ber nad) ©eljauütung einiger ©eteljrter bie ^eilige 
bugfertig ftarb, bargefteüt. Stuf bem jweiten fief)t man ben fjeit. 
granj oon Stffifi mit ben ®unbmofen in fnieenber Steüung; 
bie 9Jînttcr beë fjerrn fegt tljr göttfidtteö Sinb in feine Slrme. 
2luf bem britten ift ein abeliger §err ïnieenb in alter Sd)Weiger< 
tradjt oorgebiibet, bem SÖJaria itjr $inb bortjätt. Sitte brei ©e= 
mfttbe jeugen oon Kunft unb Sitter ; fdjabe, bafê fie an einem 
naffen Orte tjangen unb con ber geudjtigfeit iljren ©tanj öeriieren. 
$ n Songeborgnc finb gar oiete ©ebctöerfyörungen an geiftig 
unb tciblid) Krauten gefcbetjen; bie ïïftauern beiber Kapellen finb 
mit Sorben bicfyt überhängt unb tf»r 9îaum geftattet ntdjt, neue 
{jm^ufteflen. S3icfe berfetben werben in ber Satnftei unb Ktaufe 
aufbewahrt, anbere mürben gänjtid) befeitigt. 33otit>en aus bem 
fiebcnjefjnten 3at)rr)unberte finb nod) einige borljanben ; bie Klei* 
bung ber üßorneljmen unb ©emeinen bietet einen artigen Slnblict 
Unter ben mannigfaltigen ©ebetêerljbrungen, bie fjier burd) bie 
$ürbitte 9J?arienê ober beö tjeiï. Stntoniug erfolgten, füt)re id) 
nur jene an, bie auf bie bortigen ©nfiebfer fid) bejterjcn. ^ m 
^aljre 1796 bewohnten bie ©nfiebelei t rüber 3<or)anneê, auö 
Deutfdjtanb, unb ©ruber Stfidjaet, auê ©nfiebetn. I m 8. Sein* 
monat beëfetben 3ar)re$ erfolgte ein gewaltiger getfenbrud) oon 
oben Ijerab, aU eben 3or)ann im ©arten arbeitete unb Sftidjaet 
fjemrleljrenb ber f taufe naljte. £>er ©arten würbe bon Stein* 
maffen oerf djüttet ; beibc ©rüber blieben wunberbarer SBeife »er* 
ftfjont, obfdjou äentnerfdjwere geffenftucïe bei iïjnen üorbeiflogen 
ober 31t itjren güffen tjinftüvgten. Sie liegen ein SBotiü üerfertigen, 
auf bem biefe «Scene borgefteflt ift. $m ^atjre 1806 arbeitete 
ber fd)on erwähnte ©ruber ^ofjann oben auf ber SBafferfeitung 
mit DKännern Bon ©ramie; er Ijatf einen »Stein bon gewaltiger 
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©röfje unterhöhlen, her plöc(id) auf ifjn Ijerabrutfdjte unb 5« 
•©oben brüctte. gtoßenb rief er bie £>ütfe 9Karienë an, bie ba$ 
jlneite -DM fein geben rettete. @8 ging jiemfidj (ange, bis 
Scanner non Srämiö ju §ütfe famen; gmei colle ©tunben ar= 
beiteten mehrere rüftige £>änbe, um ben ißerunglMten unter ber 
erbrücfenben fiaft fjercorjujieljcn. ©iefeë (Sreignifj ift auf einer 
33otictafel beim Eintritt in bie ©nabenfapetle tinte an ber 3J?auer 
bargeftetlt; baruutcr finb bie ÜBorte 3U tefen, bie ber ©remit 
felbft auftrieb : „9îufet mit mir 2)?aria an, bie une Itlen tjetfen 
ïanu; bcnn id) null eud) fobiet fagen, bau id) groei ©tunbc-.i 
gerbrücft unter einem Stein gelegen, ©roß SBunber ift bacon 
$u fagen, bajj id) baë fieben fjabe babou getragen, 1806." — 
6r mar fdjon jiemtid) alt, ïrciul'tid) unb 30g fid) balb barauf in 
ba$ ©pitat Don Sitten jurücf, reo er nad) einigen ^aljren ftarb. 
üftan fanb iljn eines Sage« tobt mit auëgefpannten 2lrmen bor 
feinem SBette fnieenb. 
Slaufenbe unb abermat STaufenbe wallen atljätjrtid) fjieljer 
jur I)immiifd)en ©nabenmutter. %a)t alle SEage werben fyier 
einige, oft mehrere Steffen getefen, tjorjüglidtj an ben Freitagen. 
S ie ©tiftmeffen entridjten ber jeweilige Pfarrer con 33rämi8 
unb anbere ^ßriefter. ©aê ©inlommen ber ©tola, weit auf bem 
©ebtet non Srämiä gelegen, be^ ieb^ t ber Ortepfarrer, jebod) gehört 
nun ba% ©d)uçrcd)t über Sapetie, Staufe unb Smfommen jur 
©tabt ©itten. ©er apoftolifdje ©enbbote tyia^a fjatte biefe 
Uebergabe cermittelt. 9îad)bem bie -öürgerfdjaft ber ©tabt ju 
btefem ffiefiÇe gelangt mar, bradjte fie biete Opfer 3ur 3?erfd)öne--
rung be8 ©otteêfjaufeS. £)a8 beurlunbet eine 3fnfd)rift Bon 
Stufen an ber Sapellenmauer, too jugteid) baö SBappen ber ©tabt 
©itten pranget.*) Sin befonberer SBoljttfjäter mar ber ebte, 
*) Saä SGSaptoen ber ©tabt fittyrt jtueï golbene ©terne auf i»etp= 
roiljem gelbe, oon jtoei Söroen gehalten ; oben barauf fieljt bie ©rafenfrone. 
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©tfd)of Slbrian V. bon 9?iebmatten ; fein Sßabben unb dornen 
fielen auf ber Sapellenbforte mit bcr Saljrjaljt 1691 ; er liefe 
aud) einen feljr fdjönen SDÎefjfeld) mit patène berfertigen unb 
ebenfalls barauf feinen tarnen, fein SBabben unb bie Saljrçafit 
1694 fe^en. SDaö je^t borfjanbene Sabitat ift fjinreidjenb Tabelle 
unb Slaufe ju unterhalten.*) 
Um bie 2Inbad)t ju biefem ©nabenorte ju ermatten unb ju 
bermelvren, Ijaben «ßäpfte unb $3ifd)bfe SCbtäffe erteilt. 3d) 
übergebe bie früher erwähnten unb füf»re jene ber neuern $eit 
an. $iu8 VII. erteilte ben 5. Wlai 1818 auf fieben ^aljie 
einen boüfommenen SIbfafe allen ßfjriftgtäubigen, roetdie am brüten 
©onntag nad) Oftern, ober an einem anbern bom Sifdjofe be* 
jeidmeten Sage, nad) Empfang ber ^eiligen ©aframente bie Sapelle 
bon ber erften 23efber an bie am folgenben Sage ©onnen Unter-
gange 6efudjen unb bort nad) ben getoöfjttiidjen SBorfdjriften beten. 
SDiefen behüte er auf Sebenbige unb 2lbgeftorbene auö unb ge= 
währte 3itg(eid) Sitten, weldje ben fdjmerjfjaften üKarienattar in 
Songeborgne befugen, einen Slblafe auf jeben Sag beê ^ab^rcë. 
*) Sie Älaufe befinbet fid) neben bei' ©afrifiei; ein ©ang, ber ju 
beibeu unb burn) ben -Jelfen in bie SKarienfaBeïïe fütrtt, trennt beibe Bon 
einanber; fie F;at oier 3'uimer, eine £üdje, einen ÄeHer, unb oben eine 
erneuerte ©atterie, too fid) aud) bau 'Iprmdjen mit einer Uf;r unb @Iod= 
lein befinbet. Sie SBobnung ift gang in ben auêgefjobïten gelfeu ()inein= 
gebaut. 2tuf;erbatb ift ber ©emüfegarten mit einem ©ommerljauédjen unb 
Sienenftanb angelegt, ©er ©arten toirb jutoeilen Bon oben f;erabfaltenben 
©teiuen oertoüftet. ©ic ©afriftei, ebenfalls im gelfen, ift (äuglidj, giemlid) 
fdjmal unb mit reid)lid)em Ornate oerfet;en. ©arin werben brei fdjöne 
Äetdje, ein foftbareê ©djaugefafie unb anbere febenêioertlje ©adjen oertoatjrt. 
©er ©remit, ïatier SJîiefer airê beut ßtfafj, ber feit Bieten 3 a ^ r e u ¥iv 
toofynt, bat tobcnëtoertf; jur SBerfcpnerung ber Sinfiebelei beigetragen, ben 
toilben iSobeu unten an ber Sorgne aufgebrochen unb fdjöne îleefer unb 
©arten mit äBeinreben angebaut, ©eine rafttofe ïhcitigfeit ift allgemein 
befannt. 
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Gsben fo rooljfrootfenb Ijanbelten tie Sifdjbfe oon Sitten. ^ofepf) 
Stnton Statter bewilligte ben 23 . SIbrit 1791 auf feine Sebenëjeit 
äffen ßljrifigtäubigen einen Stblafj nad) fofgenben ©ebingungen: 
©rftenë benen, bie ju 2Betl)nad)ten, Oftern unb Ißfingften, an 
ben geften fflîartenê unb S t . 3ofebf) bie ©nabenfaöetle befudjett 
unb anbädjtig beten; jroettenë einen Stbfaf? oon 40 Sagen auf 
jeben Sag beë ^af^reS, bie fjier fieben 33ater unfer unb Sitte 
SDÎaria nad) ber Sfteinung ber tatfjolifdjen Sirdje oerridjten ; brit= 
tenë einen Slbtaf? Oon 30 Sagen, bie in ber anfiegenben Slntoniuë-
faüeffe brei 23ater unfer unb Sloe Sftaria mit ^Beifügung beë 
djrifttidjen ®faubenê beten. — .®an$ befonbere 33egünftigung Ijat 
ber jetzige SSifdjof ^ßeter Sfofeof) oon $reur ber Saöeffe oermitteft. 
Site er 1854 in SRom tteitte, rourben ifjm am 22. ßfjriftmonat 
fofgenbe ^ugeftänbniffe auegefertigt: 23on nun an fei an ben 
gaftenfreitagen geftattet, ben Segen mit bem fjocfjuiürbigften ®ute 
iü ertfjeifen, baëfetbe die auf ben fofgenben Sag im Sabernafef 
aufzubewahren, febod) mit ber Sebingung, bafi oor bemfefben 
fortroäfjrenb ein Sidjt brenne. (33ifd)öff. Slrdjio oon Sitten.) 
Seitbcm Ijat fid) ber 3 u t a u f Deê 93oft'e8 bebeutenb oermefjrt. 
Sin ben Freitagen in ber gaften ftrömt baêfefbe in SDîaffe oon 
äffen Seiten Ijer nad) Songeborgne, gan$ befonbere jatjfreid) am 
gefte 9J?ariä fieben Sdjmerjen, an toefdjem baê ^auptfeft mit 
Slmt unb ^ßrebigt gefeiert wirb, ©ie Stnbadjt ju biefem ®naben< 
orte ift in erfreufidjem ,3unef)men, unb mehrere Slnbädjtige oer* 
ridjten fjier eine neuntägige Slnbadjt, b. lj. fie befudjen an neun 
auf einanber fofgenben Freitagen bie SDcarieutaüeffe unb empfan« 
gen toäfjrenb biefer 3ei* einmal bie ^eiligen Satramente. Einige 
alle greitage. (58 wirb jumeiten be« ^atjreê ba ®otte8 2öort 
oertünbet in beutfdjer unb franjöfifdjer Storacfje. S)ie8 roar oor 
einigen ^ot)rcrt ber gaff, afë man in Prämie bie neue ^farr-
firdje baute; ttätjrenb biefer Stit rourbe ber ®otteêbienft an Sonn* 
unb geiertagen immer fjier geljaften. — £üm grommen unb 
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©ebeiïjen ber Sßaltfaljrt wäre ju münden, ba§ man bie Settling 
ber (Stnfiebefei öon Songeborgne einem frommen unb bewährten 
©eiftltdjen übergäbe, ber, ber beutfdjen unb franjöfifdjen ©pradje 
funbig, bafetbft prebigen, täglid) baö fettige unblutige Opfer bar* 
bringen unb bie ^eiligen ©aframente auêfpenben fönnte. ©iefen 
Söunfdj I)ört man oft auêfpredjen ; mödjte er fid) oerwirftidjen ! 
£>aburd) würbe bie Sünbadjt gu SDÎaria an biefem ©nabenorte 
nod) mebr gehoben, unb baê 48ebürfnif? ber frommen Pilger be= 
friebtgt. £>err 9?ifoIau8 fÇvanjen, ber $ùt Pfarrer in ©rämiö, 
beförbert bie 2Ba(lfat)rt beftenê; ein nidfjt geringe« 33erbienft t)at 
er beim 2tufban ber neuen, gar. fdjbnen ©t. ßaurenjenf'irdje in 
23rämi8 fid) erworben. Oljne ifjn wäre ber S a u in ©egenmart 
faum unternommen worben. (Sin eifriger, ffuger unb auêbait* 
ernber ©eetforger fann biete ©d)Wtertgïeiten befiegen unb Diet 
©uteë ftiften. 
203. 
Jtt. §tkx ât (Stages. 
î)er ©oben, auf bem bie ©uutbenêfjelben im -Söetenntniffe 
ber djriftlidjen 9îe(igion ftarben, war ben (Srjriften ftetê rjeitig unb 
eljrwürbig; fie errichteten auf bemfetben, fobalb ber Sturm ber 
33erfotgungen ausgetobt fyatte, ©entmater ober ©otteeljäufer. $ n 
33erbinbung mit Alanen, ©djwaben unb anbern beutfdjen @d)aa= 
reu famen bie SBanbalen im 2lnfauge beë ^îaïjreê 406 oon Sßcm* 
nonien Ijergejogen, bradjen in ©allien ein, unb rücften oon ba 
in'ê SBatlté, wo fie mit |)ülfe ber 3lrianer, bie aud; in jenen 
©egenbcn bie reine Öetjre beë ©jriftentljumê $u oergiften tracb/ 
teten, i&re Sßuti) befonberS gegen bie (Sr)riftert unb alïeë (Sfirift* 
ticfje richteten, ©er Ijetf. florentin, ^weiter 33ifd)of oon Sßatfiö, 
erfyob feine Stimme gegen baê unmenfdjtidje ©erfahren, fefcte 
it)rer Sßutlj ÜJcitbe unb einen ^eiligen Sebenëwanbet entgegen; 
> 
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allein bie «ritten Sorben brongeu fengenb, brennenb unb morbenb 
öorwärtg, ergriffen ben Ijeitigen ©berührten fammt feinem ©iafon 
£>itar unb ermorbeten fie 407 unter graufarner Sftarter ju 
@t. ß^eter be (Staged, jmei ©tunben unterhalb ber ©tabt ©itten. 
Mein ©crjenige, ber ben ftürmifd)en Sßogen Einholt tijut unb 
iljnen ein ©anbforn atö ©djranfe feÇt, bie fie nidjt überfdjreiten 
bürfen, gebot aud) biefem 33ö(ferfturnt, bafj er mit ©djmad) ob» 
jieljen mufjte. — 2Mb nach, iljrem Slbjuge foüen bie ©laubigen 
ju Sljren ber gemarterten ©ottcêfreunbe auf bem l^afce irjreS 
©iegeê ein ïtrdtjltcïjeo ©enfuiat errietet fjaben; biefeë würbe nad)= 
geljenbê ju gljren beê ijeitigen 2lbofte(furften Verrue eingeweiht, 
unb baö ©orf füfjrtc fortan bié auf ben fjeutigen £ag beffen 
tarnen. S3 ift nid)t JU bezweifeln, ba§ ba8 erfte ©otteêljauê 
bafelbft in grauen $eiten errichtet Würbe; benn £>err be -Sons 
fagt: „£)iefe ®ird)e unb jene oon ©t. üDcaria auf Materie finb 
bie ättefien Ceiügtljümer beö 2anbeö." 
3m eitften ober jwötften 3af)r()unberte fiebetten fid) bie 
©öljne beê Zeitigen iöenebift in ©t. ß^eter an. ©ie ïamen bon 
ïroheë auê ^ranfreid) unb ftanben mit bem Siofter Sliênat) (in 
ber SDiöcefe Srjon) in Sßerbinbung. ©ie SBöter bauten ein Stofter, 
Bon bem je£t nod) Ueberbleibfet öorfyanben finb. ®en nod) be-
fteljenben $trd)tr)urm erbauten ebenfalls jum ST^ ett bie 33enebif= 
tiner; er biibet ein 2ld)tecf', Ijat f^ enfter, ift burd) Heine Ijübfdje 
©äuten in jwei SEfjeite gefdjieben unb in jwei ©tbcf'e gett)eiït. 
©n nod) oorïjanbener 2Beil)feffet ift ein fefjr alteê £>entma(. ©er 
Sorfteljer beö SfofterS nannte fid) ^ßrior, unb ©t. ^eter würbe 
ju einem ißriorat erhoben. Unter ben ^ßrioren ber 33enebiftiner 
Werben urfunblid) genannt Salter (1244), ^afreb (1257), mu 
Çefat (1377), 3Inon^mu« (1429), ®uibo (1447), älnonhmu« 
(1458). SDie ßlloftermcmner ftanben im Qn* unb StuSlanbe in 
tjoljer Sßerefjrung, unb wie |)err ©omljerr be 9îibaj fdjreibt, ïerjrte 
ben 11. Çerbftmonat 1196 ber Äarbinat Skrnljarb, ber im 3luf= 
' , 
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troge bed $abfteö Sblefttn fid) nad) ©Uten öerfügte, bei üjnen 
ein, unb nat)m bafetbft |)erberge. 
©er Ijeiltge Öupuö, 3Sifd)of JU £rot)e8, mar ber gefeierte 
Sftann jener ©tobt Sei ber Erhebung feiner Ueberbieibfel er» 
breiten oud) bie 2393. SSenebifttner einige ®ebeine; fie nahmen 
fetbe bei ber Ueberfieblung nad) @t Sßetcv be Stages mit unb 
feierten am 26. Çeumonat baê geft biefeë fjeittgen ®ifd)ofê, bag 
ïjeute nod) om gleiten 5£age gefeiert rnirb. £)ie Slnttofmer tonn* 
ten inbeffen ben fjeütgen ^ßetrue, ben erften patron beë ©otteê* 
ïjaufeê, nid)t fo (eid)t öergeffen, unb audj nad) bem SBeggterjen 
ber Senebiftiner blieb ber fjeilige ^ßetrue bei ifmen in frifdjem 
SInbenfen ; um ifjrer frommen 2lnljängiid)feit an ben 2tpoftcIfItr= 
ften su genügen, oerorbnete ber fjodmj. SBifdjof, ^ofept) SInton 
Starter (1796) , bafj au8 ben Êtntunften beê Sifdjofê iäljrtid) 
om ©t. 'Çeterëtage bo eine fjeilige ÜDieffe getefen »erbe. — $ u r 
3eit ber -Sencbiftiner mar ©t. ^ßeter ein berühmter 2Baüfar)rte-
ort, aus ber üftälje unb gerne tjäufig befudjt, unb otê rounber-
tt)ätig betannt ©te Sßäter beroäljrten fid) tljätig auf ber Sänket 
unb im 53eid)tftuf)(e, ftenbeten bie fettigen ©aframente, unb tfjr 
©otteêbienft mar, rote bei ben ©enebiftinern überhaupt, ertjebenb. 
(gegen baê (Snbe beö fünfjeljnten ^aljrljunbertê tertiefjen 
bie -SBenebifttner ©t. ^eter unb it)r Stofter; bie Urfadjen unb 
t>a& $aï)v trjrer 2tbreife finb ntd)t befannt lim 1533 finben 
roir einen roeMidjen ^ßrior in ber ^ßerfon be« |jerrn Çeinrid) 
Salbermatten, $Domb,err bon ©itten; bie -53ifd)öfe sogen ba8 $to= 
fter fammt beffen (Sinfünfte an fid), beftettten ton nun au ben 
"»prior, unb Ratten für beffen Unterhalt unb bie grfjaltung beö 
©otteêfjaufeë ju forgen. |)err ättugnier, iDomljerr ton ©itten, 
ftiftete ben 14. 3Jîai 1661 in @t. ^eter eine ^ßfrünbe, um bie 
SBaflfarjrt ju Ijeben unb einen bteibenben ^Briefter bem ®otteö» 
fjaufe ju terfdjaffen. Sßon bo an oerfd)lbinbet ber Sftame ^ßrior, 
unb bie angefteüten 'ißriefter roerben feiger „SMtoreS" genannt 
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Sftodj am @nbe bee borigen 3taf)rijunbertë madjte ein anberer 
Orben einen 33erfucÇ, bafetbft fid) nieberjutaffen unb ben Ort $u 
feiner urfbrüngttdjen ©lüttje juructjufuïjren. ©te STrabbiften ber* 
liegen baö £jeiitgentl)al in greiburg, ïamen nach, ©itten imb fteüten 
an ben Sifdiof bie Sitte, er mödjte fie gefäßigft aufnehmen unb 
ibmen @t. $eter be Stages einräumen, ©er fromme 23ifdjof, 
Sofebb, 2Inton, in Stflem bie <£fi,re ©ottcë unb baê £eil ber SDîen* 
fdjen beförbernb, ermittelte ifynen 1792 bei ber Regierung, bie 
ofmefun für bie 9Migiofen gut gefinnt war, bie Stufnaljme, unb 
jtoötf bejogen nidjt lange barauf ben genannten Ort. ©ie fan-
ben bie Sirdje in einem ftägftdjen ^uftanbe, erneuerten biefelbe, 
unb fteüten fie Ijübfd) unb gefdjmacfoou fjer. 3=I)r Slufentljatt 
aöbort foflte jebodtj nidjt bon langer ©auer fein; bie Stift unb 
baê Strinfwaffer rairften nadjtljeitig auf ir)re ©efunbt)eit. Cubent 
mar ber ^ßater 'tßrior granj ein frommer aber ftrenger Orbenö* 
mann; mehrere ©Heber erfrantten, unb fedjê 9Mtgiofen ftarben 
lbä^renb eineë 3 a ^ r e ê / müv i>men ber ^ßrior fetbft. ©ic armen 
9?eügtofen fafjen fid) berantafjt abermal ein anbereê 2Ifi)t im 2anbe 
ju fudjen. ©aë geftattete tfjnen ber Sanbrath, im (Stjriftmonat 
1795, unb bewilligte iljnen jugteid), ein ©obbelffofter für 3ftätt* 
ner unb grauen bauen ju bürfen. ©ie jogen fid) in bie ïïîatje 
bon ©embrancher jurücf, roetdjen Ort fie fd)icï(id) jur 2Iuêful)rung 
it)reö planée fanben. ©a ïam ber 3Ibt ©ont. Sluguftin bon 
Seftrange mit mehreren Tonnen in'ë 9îb,onett)ai, ïaufte 1796 in 
leë SMeteê für 200 £ouiêb'or einen geräumigen ©oben in einer 
toilben ge(8fd)Iud)t, finïS an ber ©ranfe. ©iefe« iöefictrmm 
mar frütjer ein Gnfenbergtoerf. ©ofort tief er ein ©obbetftofter 
für 5D?änner unb grauen aufführen, weidjeö er ,M& Softer be8 
tjeittgen SBiÜeng ©otteë" (le Monastère de Sainte Volonté 
de Dieu) nannte. £)ter)er fam aud) im £>erbftmonat 1797 bie 
^Jrinjeffin Subobifa Stbeltjeib bon Sourbon * Sonbé, bie ïante 
beë unguMidjen ^erjogê bon @ngï)ien, unb fief? fidj unter bem 
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Harnett ïïlîorio 3°fePÏ)a ofô Sîobijin aufnehmen, ©te roar 1757 
geboren, ftanb 1786 aie 2Iebtiffin bem Sfofter bon Dîemiremont 
oor, lmtrbe in granfreicfj Bertrieben, ging nadj Piémont, unb font 
con bort ttt'8 ffîafltë, aie bie granjofen bte itafienifdjen ©taaten 
befehlen, ©te befôafjrte fief) für baë neue S (öfter fefjr mof)(tl)ätig 
unb tief] bie ©ebäuttdjfetten beëfetben Bergröfjent. 
Saum fjatten bie StraöBiften unb ïrappifttnnen fjier Meibenb 
fid) niebergelaffen, fo eroberten bie gran^ofen aud) baê ÏRfyone* 
tfjal. ©er franjöfifdje Oberbefefjtêîjaber SJîangourit pflanzte grei* 
fjeitgbäume auf, unb befafjl bief en Orbenêteuten innerhalb Bon 
24 ©tunben tfjr SDoBfcefflofter ju räumen. 3Die Scanner unb 
grauen mußten fid) bem ftrengen ©efetjt unterbieten, oerltefjen, 
üaarroeife getjenb unb baê Sreuj oorauêtragenb, in ber fdjonften 
Orbnung baë Otfpnetfjaf. î)ieê gefdjaï) im anfange be$ |)or= 
nungë 1798. ©a bie ïrappiften if)re SeftÇung in 3Mette8 
Berlïefjen, oerfauften fie felbe um 120 Souiêb'or an ^errn Suber 
in ©embrancher. 53ie eble Cubobiï'a Sïbeffjeib märe gerne unter 
einem anbern unbefannten SRamen tm SBailté geblieben, allein ifjr 
Çerr Setter, ^r inj Bon Sonbé, ber inbeffeu nad) ©eutfdjtanb 
fid) geflüdjtet fjatte, rief fie JU ftdj. ©ie ftarb ben 10. SDÎarj 
1824 mit Bieten Skrbienften gefrönt, £)aê Stofter ift feittjer in 
gcinjtidjen 3 e r f a û geratr)en, unb nur bie Oftauem beöfelben finb 
nod; ftdjtbar. Stuf ben 9îuinen biefeë Sfofterë fiifjren jeÇt bie 
§erren ©aißarb unb Suber ein neueö ©ebäube auf, jeboc^ ju 
einem anbern ^ t o ^ -
©t. ^eter mirb nod) ai« SßaÜftätte befudjt, aber nidjt meljr 
fo fjäufig roie efjebem. ®rofj ift ber 3ulauf beë 23o(feê am gefte 
beö fjeiligen Supuê, an metdjem bie Pilger unter ben gerobfm* 
lidjen 33ebingungen einen Slblafj gewinnen fönnen. ©t. ^eter ge= 
tjört nun 3ur Pfarrei Sfjamofon, unb roirb burd) einen angefteüten 
9îeftor Bemaltet. (5De SRiBaj, 31. $ . , ©omfjerr, Sanb VIII . 
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m s t ; Bon Sftüfinen, Helv. S . 33b. I L , ©. 6 5 ; Boccard , 
Histoire du Valais, p. 160—161). 
204. 
$te IfarrMrrhc in Jfegtnm. 
£>a8 $)orf Cetytron befinbet fief) auf bem regten Ufer ber 
9?f)one im 33ejtrf Bon SDcartinacf) ; eê liegt in einer Vertiefung, 
umgeben non Bielen Dbftbàumen, unb bie ®egenb ift fntnüfig 
unb ungefunb. ©ie ^ßfarrürcfje ift bem Ijt. SRartin, 23ifdiof bon 
£ourê, getueirjt. ©eit mefjr aie einem ^afjrfjunbert roirb biefe 
eineë benfroürbigen uDîanneë megen maflfafjrtêroeife befudjt, ber 
fjier begraben liegt, unb ber im Scben unb nad) bem £obe,. mie 
ein ©omïjerr 9Jratf)ia0 SBiü, Sßunber mirfte. ©er (gefeierte 
fjetjjt ®eorg SDîaret, gebürtig aus bem £>orfe GîfjamBfcc in SagneS. 
33on ^ugcnb an nribmete er fid; ben ©tubien unb rourbe SBelt* 
Briefter. £)aë (Seburtëjaljr ift im 5£aufbucf)e nidjt eerjeidjnet. 
Qm ^afjre 1723 mürbe Outre^fjone, im 23cjirf ©t. SDÎori^, 
am redeten Ufer ber 9îf)one gelegen, jur Pfarrei erfpben unb 
|)err SDÎaret jnm erften ©eetforger berfetben beftimmt. (5r fanb 
feine beerbe in einem guftatibe, ber in mandjer 33ejief)ung oieleë 
JU tnünfdjen übrig fiefj. $ n geifttidjer |)infid)t gefjörte baê 23off 
unter bie ©eefforge oon ©t. üfftorij; allein bie 9?I)one lag ba= 
jmifdjen, feine iBrücfe führte über biefefbe, unb bie Gnnmofjner 
waren, befonberê im Sßinter, am Sefudje beê ©otteëbienfteë Ber< 
funbert. Cubent miffen mir, roie ein 33off, ba$ fid) fefbft über» 
faff en, Bon feinem ^5riefter gefeitet ift, im Unterridjt unb über* 
fjauBt in fittficfjer S3ejiefjung ftcfjt. 35aë SUleê entmutigte ben 
frommen SDîann nietjt; er unter jog fid) gerne bem müljeooßen 
Oefdjäfte, unterrichtete bie 3fiigenb, Brebigte fafbungëbofl bie 
Sefjren beê Reifes, ermahnte jum GrmBfang ber fjeifigen ©af'ra* 
mente unb befferte burd) feinen unauëgefe^ten Slmtöeifer unb 
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feine auëljarrenbe ©ebutb biete Uebelftänbe. ©ein mufterljafter, 
fettiger Sßanbet, mit bem er feine ©enbung öerf|errlic§te, gab 
feinen SBorten Sraft unb ©ebeifjen. ©er £>immef !t)atte fein 
äBofjfgefatlen an bem eifrigen ©tener ber Strdje unb toirfte burd) 
iftn SBunberbotlee an granfcn unb ^ßreftfjaften. §err ßfyorljerr 
Xaoer STornert), bamatö 9Jobij in ber Pfarrei ©t. COîorij unb 
fbäter ©tabtüfarrer bafelbft, embfab,! il)m eine mit unheilbaren 
Äranft)etten behaftete Softer bon @r. ©ingofylj; er ücrridtjtctc 
über fie bie firdjlidjen ®ebete, fegnete fie mit bem getoeüjten SBaffer, 
unb fie ttmrbe gefjeitt. ©er fd)riftüd)e Seleg biefeê SßunberS 
tourbe im ^farrfjof »on Setytron t)tnterïegt ; bie SSorftcber biefer 
©emeinbe Ijaben in neuerer ßdt bie 'Cfarrfcfjriften in baê öür= 
gcrardjio übertragen, unb nun ift biefer ©egtaubigungëaït ber* 
fdjffiunben. 
Çerr Pfarrer fflîaret tourbe aucfj ber SBunbertb,äter ber 3eit 
genannt, unb ^toar mit Sîedjt; benn in ©türmen unb aufjerge* 
toöbntidjen D^atureretgntffett gebot er ben toilben Elementen, na* 
mentttd) ben Ueberfdjtoemmungen. ©er braufenbe SBergftrom 
Slbbotyeur, ber bei SRegengüffen fein Sett überfdjreitet unb linfg 
unb redjtö Sîerljeerungen anridjtet, trat jur ^ett, a(8 er Outre» 
9?ljone »ertoattete, bei heftigem ©djneegetoitter anê feinen ©djran* 
Jen unb ridjtete großen ©djaben an; bie ^farrïinber flogen ju 
iljrem ©ectforger unb fragten ttjre 9?ott). ©og(eid) Beifügte er 
fid) an Or t unb ©telle, nal)m bie ïirdjtidjen Segnungen bor unb 
gebot bem empörten Elemente ©titfftanb, toie einft ber §err ben 
SBogen beë SDÎeereê ; ber ©türm legte fid; unb bie fd)äumenben 
©etoäffer traten in ttjre ©djranfen jurücf. — @r batte aud) bie 
®abe in baö ©etoiffen ber Sftenfdjen ju fdjauen, mahnte batb 
biefen, balb jenen jur Sefferung beë Sebenê unb ^ur Slbtegung 
einer öoüftänbigen Seidjt; rttdjt feiten erftaunten bie Setreffenben, 
bajj er ir)ren ©eelenjuftanb erïenne, bon bem üftiemanb ettoaS 
toufjte. 
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©te meiften ^ßforrfinber liebten iljn it»ic il)ren Sater; inbeffen 
gab es aud) folc^e, bie feinbfefig gegen iljn fjanbelten unb tfjm 
»tele Serbriefjlidjïeiten beretteten. @r fe^te ben Çaïëftarrigen 
längere ^ett ®ebu(b unb milbe ,3ured)ttüeifitng entgegen; ba er 
aber gegen biefe nicfjtê auSriditete, öertiefj er feinen Soften unb 
übernahm 1754 bte Sertoattung ber Pfarrei oon Serjtron. Sein 
munberooücr 9îuf mar il)m oorauëgeeiit; Don allen «Seiten fjer, 
felbft auê ber Stabt Sitten, bradjre man ifjm bie Sranfen, auf 
baß er fie fegne unb iljneit bie £)änbc auffege. 2uid) nal)m man 
ib,n in Slnf i^rucr), bie 21ipen unb bie Serge, roetdje bie llmgegenb 
oerfjeerten, ju fegnen. Qn ben Sergen »on ©unbiê befinbet fid) 
baê SHjal bon ©IjeoiHe, unb in bemfelben ber fteile Serg î)iab* 
terete; oon biefem lösten fief) 1714 ungeheuere Steinmaffen, ftiirg* 
ten in i><x8 ïb,at hinunter, ftretf'ten tinfê unb rectjtë getoaitige 
•Säume ju Soben unb jertrümmerten fünfzig SUüenfjütten, roobei 
füttfjefjn ^Perfonen fammt oiefem Sieb, unter tiefem Sdmtte ben 
£ob fanben. ©in DJïamt, eben im Seiler befdjäftigt, entging 
jroar bem £obe, aber über feinem Raupte tjatte fid) ein tjorjcv 
Strümmerljaufe gelagert ; ber arme üKann oerlor ben äfturb, nidjt, 
furrjte burd) fortroäljreiibe Slnftrengung fid} einen Stuëgang jn gra= 
ben. ©r gelangte nad) brei DJcoitaten gtücflid) in bie freie 8uft, 
ging fogteid) JU ben (geinigen, bie eine ®eifte«crfd)einung cor fid) 
ju fefjen glaubten unb itjm ben ©intritt in baö £>auö Bermeigerteti ; 
fie überzeugten fid) jebod) batb, baß er lebe, ©iefer Sergfturj 
ttjieberljofte fid) abermal 1749, richtete großen Sdjaben an, unb 
fünf $erfonen büßten babei tl)r Sebett ein. ©er Strom ßijerne 
I)örte auf ju fließen unb bilbete in ben SBüftert beë ïfjaleS jttjei 
Seen, oon benen ber größere „©erborenje" genannt wirb. 5Die 
©inrooljner oon ©unbiê, 3Irbon unb anbern umtiegenben Orten 
füllten nod) getoaltig bie bittern folgen biefer Ungtücföfäfle unb 
baten ben Pfarrer ®eorg Sparet, baß er bie ©iableretë befud)e 
unb bafelbft bie firdjtidjen Segnungen anmenbe. ^ n Segleitung 
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beö ga^Ireidjen SßoIfeS 30g er in bie gefät)rüd)en Serge unb feg= 
nete biefelben. Vettere 2eute, bte bent Sittgange anwofmten unb 
nocf) in ben adliger ^aljren beê öorigen ^afjrfjunberrS lebten, 
e r^I ten Don wunberbaren SDingen, bie babei oorgingen. 3Bir 
laffen bie Seriate, wie fie üorliegen, auf fid) berufnen unb met* 
ben nur, ba§ feiger fein Sergfturj mefjr erfolgt ift. 
S3on ba an fing biefer SBunberëmann git fränfeln an; er 
ftarb ben 13. ober 14. SDcärj 1755 im 9îufe ber Çeiligïeit. 
©eine Siufjefiätte fanb er cor bem Slftar beö Zeitigen Antonius 
beö ßinfieblere, ben |jerr SInton be 9Jcontfjerj8, a(ö er 33icebom 
in 8ei)tron roar, auf eigene Soften fjatte aufführen laffen. 2Bar 
£>err SRaret im Seben gefeiert unb weit unb breit befannt, fo 
ertofdj fein Anbeuten auctj bei ber 9<cacf)Weit nicfjt. S i e auf ben fjeu* 
tigen J a g pilgern Sranfe unb ^reftfjafte auf fein ®rab unb flerjen 
feine gürbitte bei ©ott an. Slfle greitage beê ^afjreê fommen auä 
ben ^Dörfern beö Unterwaflté, felbft aus (Saöotyen, Seute, befon« 
berë gieberfranfe, ju feinem ®rabe, oerricfjten bort Doß 3uöer= 
fidjt tfir ©ebet, unb nicfjt SBenige bezeugen, fie feien bort gefunb 
geworben. î)ie Sircfje oon 8et)tron bietet ntcrjtö ©efjenewertfjee, 
unb eö wäre ju wünfdjen, bafj fie reinticfjer gehalten würbe, 
grüfjer waren an ber üflauer, bem ®rabe beê £>erw SDîaret'S 
gegenüber, 23otiöbiIber 3U fefjen, bie je£t nicfjt mefjr oorfjanben ftnb. 
£)a baê ganje $a§v oiele Sßalfer $u biefer Sirctje fommen, fo 
ift eë au bem Pfarrer be8 Drteë, bie Slnbadjt JU fjeben, juweiten 
©otteö SBort ju »ertünben unb bie Sltibüdjtigen Seicfjt ?u Ijören, 
bie eë »erlangen. Slucf) fjtertn fofi nicfjt bie befte Orbnung ob* 
walten. (£>e 9îiDa$, 31. $., £>omf>err, S b . VII. mst.) 
Seifige Orte. 2. 20 
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205. 
&l êuttlxwcàûïï$t\\e in Jfto^mtrraj toi #uttg. 
£>er fyeit. ©ottïjarb erblïcfte in Sägern um baë 3ab,r 9GO 
bas 8id)t ber SBeït. ©eine (Sttern erfreute er burdj frubjeitigeê 
©treben nod) grommigïeit unb 3öiffenfdjaft, unb fie übergaben 
tï)n ben ©bfjnen be« ^eiligen ©enebift in SUtad) jur Êrjieb^ung. 
£>ier legte er ben erften (Srunb ^u feiner ïnnftigen ©röße. ©er 
SBifdjof ^riebrid) bon «Salzburg, ein befonberer greunb ber SDîondje, 
befugte oft biefeë Slofter; er mürbe mit bem jungen ©ottfjarb 
befonnt, naljm ib,n an feinen £>of, tief? i!)n bafelbft religiös unb 
miffenfdjaftlid) bilben, unb fanbte ib,n mieber in ba« Sfofter Stftad) 
juriitï, mit bem er fid) burd) bie 2lb(egung ber Sloftergelübbe 
oerbanb. Satb mußte er bie Leitung biefeë SfofterS übernehmen, 
toetc^eê er fieben Safyxe mufterfjaft leitete, ©arauf beriefen iljn 
ber l)eif. Sßifligifue, Grr$bifd)of öon SWainj, unb ber Ijeiï. Äaifer 
Çeinrid) nad) £jerfd)felb, um in biefem Softer nüfctidje 9îefor= 
men borjuneïjmen. 9îod) aie 3lbt reiste er nad) SRom, unb über« 
ftieg ben müljfamen ©ottljarbëberg. *) Seim Uebergauge ftolperte 
1) @ottt)arb nennt man jenen ©ebirgsjftocf jroifdjcn ben Äantonen 
llri, £efftn, SBünben unb SöatttS, melier fiebenjelm 3nbenu)äter, ac t^ be= 
beutenbe girne unb bei breijjig Seen in fia) eerfdjtiejjt, unb beffen ßubben 
alte bie §bt)e »on 8000 gufj über bem Speere überfteigen. 3 m engern 
©irate aber trägt biefen Kamen bloê jener ©ebirgerücfen jtoifdjen §ofsen= 
tc)aï unb ültrolo, über reellen eine ber |>eerjtrafjen nadj Italien füt)rt, unb 
Welcher italiemfd)e Bon beutfctyen 93oIfem fdjeibet. Sie Konter brauchten 
biefen !ßafj toenig ober gar nit^t, boä) rannten fie ifyn unb nannten ir)n 
balb „Stbuta", balb bie „b,ob,en unb letoontinifdjen Silben". „©inige glau= 
ben," fagt §err îtrjt Ä. g . Suffer, „bafj bamat« fdjon bafelbfi ber fyödjftc 
(Sott angebetet roorben unb motten oon bem Kamen @ott unb Strbr) (ber 
erïjabenfte @ott) ben Kamen @ottt;arb ableiten. @<3 mag fein; leer ioottte 
ba feinen Sltcf nidjt jum §immel ergeben, roenn er ben ©djredfniffen, ben 
Stummem ober bem roegen gefäljrltdjem ©dmeegefiiSber fo »errufenen gelb 
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boô ^ferb; ber bejahrte SDîbnd) ©rïenfrieb, ber baêfelbe beritt, 
fiel mit bemfeïben $u 33oben, unb brad) ben ©djenïet be8 redjten 
Strtncë. ®ottfjarb I)ob ben (gefallenen auf, Reifte il)n, ber ®ott 
priée unb bem Slbte bonïte. S ie 23orfeI)ung fjatte unfern ^eiligen 
auf einen nod) I)öt)ern Soften beftimmt, unb er foflte fein Seben 
nid)t in ben ®toftermauern, fonbern aie ©ifdjof »on Çilbe^eim 
befcfjttefjen. Stuf biefem ©uje ttrirfte er fegenêreidj bis jum $af)te 
1038, in toeltfjem er in bie Ijimmlifdjen Legionen übertreibet 
würbe. SBie im Seben, fo wirrte er aud) nad) bem |jinfd)eiben 
oirie Sßunber. (@. «oüanb. , Acta S S . T. I. Maji, p. 501 
— 530.) 
Salb mürbe fein ®rab eine gefeierte SBallftcttte, unb öon 
aüen ©eiten I)er eilten bie ©laubigen nad) §ilbeêf)eim; bie S3er= 
efjrung beö ^eiligen betonte fid) aud) über bie ©djweijergauen 
aus, felbft biê in'ë 9î^onett)at hinein, in toeld;em er feit Dielen 
Reiten uertrauungêootl öereljrt wirb, g r ift ©dju^eiüger ber 
Ißfarrrirdje in ©impeln, bie fein geft am 5. 2)cai fetertid) begebt. 
3 n Sorbona, Pfarrei ©t. SOîorij be SaqueS, oberhalb bon ©iberê, 
ergebt fid) eine befdjeibene Kapelle ju gfjren unfereô ^eiligen, 
bie jur ©ommer^eit nod) häufig befndjt nrirb. Qn biefer Ijat 
ber fetige £)omh>rr ü)?atf)iag SBiü jmei 9ïïeffen geftiftet. — gben= 
falle mirb ber Ijeilige ©ottfyarb in ber ">ßfarrftrcf)e »on 9?ar tier* 
eb,rt, ju toetdjer bie Slnbädjtigen, bie ©lieberfüdjtigen unb mit 
3tücfenfoel)e -93er)ofteten Ijinroanbefn. 9?ar liegt oberhalb öon 
P rämie , auf einem tjoljen 33erge, in einer ïleinen SSertiefung 
gegen ©iberë gemenbet. ©iefer Or t war ftfjon im bretjer^ntert 
3af)rl)unberte 3ur Pfarrei erhoben, £>ie jeçige @t. SRorijfirdje 
ooerftalb ber JRotunbafy entronnen?" — SBieber ÎCnbere galten bafür, biefer 
S3erg trage ben Kamen imfereê fieit. SBifdjofeê @ottf;arb »on §ilbe«r;eim. 
©iefe DJleinung ift bie roafyrfc^einlidjfte. Uebrigenê >oer roill fjier entfdjeiben 
unb ba« SBaÇre ftnben?" 
20* 
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würbe am gnbe beê ftebet^eljnten 3fa^r^unbertö erbaut, ©er 
linfe ©eitenaltar ift bem fettigen 33iftf)of ©ottfjarb gemeint; bie 
©tatue beê ^eiligen ftetjt über bem 2Cttartifd)e in einer 9cifd)e. 
Dîeben biefem 2lttar an ber Dftauer befinben fid) oiefe 93oten, 
©töäe, Srücfen u. f. w. Qrt)ebem mar bie äßaüfaljrt JU biefer 
Sirdje in öotlem ®ange ; nidjt nur auë ben anltegenben ®einein= 
ben, fonbern fetbft au8 ©aDotyen famen ßeute. 9?od) jefct maüen 
Seibenbe batjin, auê ber ©tabt Sitten unb anbern Orten. ïïm 
9. SDÎai wirb baö fjeft beö ^eiligen mit 2lmt unb ^rebigt ge= 
feiert, bei wetdjem safjfreidjeë 93oIÎ fid) einfinbet. Sinige SBeidjt-
oäter fommen ebenfalls bafjin, um ben ©täubigen bie Zeitigen 
©aïramente ju fpenben. -SSei günftiger SBitterung erfdjeinen bie 
©otbaten in it)rer Uniform unb erfjörjen bie geierticfjfeit beë ïageê. 
£}a8 Stnfteigen auf Sftar ift fteit unb müt)fam ; tjat aber ber ^ti-
ger baë ©orf erreicht unb ber 2lnbad)t gepflogen, fo wirb er 
unterhalb beê ©orfeö auf einem (Stpfet burd) eine überrafdjenbe 
Stuëfidjt entfdjäbigt. £>a8 weitfdjidjtige 9tt)onett)at fann er ber 
Sänge nad) befdjaucn; bie Sltüen, Oebirge unb ©tetfdjer öffnen 
fid) in irjrer Oröf^e unb Çerrlidjfeit. ©er ©onne 2Iuf* unb 
Sîiebergang gewährt t)ier einen fettfamen Slnbiid'. 
9tod) erwähnen wir ber ©t. ©otttjarbêïapeue in äfta^embros, 
ein ©orf in ber Pfarrei gutlt), 3A ©tunben Don ber ^farrrïrdje 
entfernt. ES liegt auf ber redjten ©eite ber 9?t)one, »on t)übfcrjen 
SBeingärten, Obftbäumen unb SBiefen umgeben. Uebcr bem ©orfe 
ergebt fidj ein fteiler Serg, ben bie Slnwotjner „©orgio" nennen. 
S ie oberften ©piçen beêfetben bilben gegen bie îljattiefe einen 
Sßorfprung, entloben fid) beê frifd) gefallenen ©djnee'ê, unb ent= 
fenben Saroinen in bie Ebene fjinab, bie oft oertjeerenb fid) au«s= 
breiten, ©efä^rüd) finb bie Staublawinen, bie burd) Sßinbfiurm 
bie ©äd)er ber 2Bor)nungen unb ©djeunen abbeeren. £>iefem 
Serge entftrömt aud) ber $tufj Serce, ber bei Ungewitter unb 
Siegengüffen ©teine unb ©anbgerölle hinunter ftfjleubert; biefer 
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witbe $8a§ ï)at fi$ott oft großen ©djaben angerichtet. 3Me Grin* 
moïjner, bie fett uralten fetten mit biefen braufenben (gfementen 
ju fämtifen ïjatten, bermodjten ntcrjt ben berljeerenben Sluêbrudjen 
©nljaft ju tljun; beëwegen nahmen fie iljre 3uffatf)t lü ® o t t 
unb feinen ^eiligen. SJÎit SBetoifligung beë $8ifd)ofeê con ©itten 
bauten fie im SInfange beë acfjtjetmten ^fa^rïjunbertê ju Gurren 
ber Ijeiïigen -SBiftfjöfe (Sottljarb unb (Sarin eine Sabeße. (Srfterer 
ift @<f)u|$I)eiiiger beö ©otteetjaufeö unb wirb für bie Erhaltung 
iljrer |)eimat unb ©efifbe, (euerer für bie 93ier)t)eerbc angerufen. 
35er ©tfctjof bon ©itten, Çranj 3ofebb, ©uüerfaro, getoäljrte 
1733 aßen Sfyriftglaubigen einen 2Ibtaf? bon 40 £agen, metdje 
»or biefer Sabeße fünf iöaterunfer unb Sïbe SOîaria beten, ©aö 
beurfunbet eine, außerhalb ber Safceße, ob ber Stljüre angebrachte 
önfdirift. 
3)ie Sabefle ift bon mittlerer Sänge, giemtid) fjoct), unb Ijat 
nur einen 2Htar. 5)aê 2Ittargemä(be fteflt bie fiett. gamitie bar. 
©t. ©ottljarb fteljt auf ber Gsoangetienfeite ; eine ©tarne bon 
Çoi j , bie nidjt bon Sünfitere fjanb berfertigt umrbe. 9Iuf ber 
(Sbiftetfeite befinbet fid) ber Ijeitige ®arin, SMfdjof bon ©Uten. 
Unter beiber ©efteß .ift ifjr 'Dïame ju lefen. Stuf ber oberften 
2IItarffci£e ift ber Ijeitige Sernljarb bon SDcentljon, in einem jier* 
ticken Oemätbe bargefteßt; er toirft bem liefen, ber auf bem 
3fupiterêberge bie 9?eifenben unb ^itger beunruhigte ober töbtete, 
feine ©tote um ben £ml8, bie fidj, mit 21u8naljme ber äufjerfteu 
©bi^en, in eine Sette bermanbette. SBon beiben ©eiten ift ber 
Ijeitige Skrnljarb bon einem (Engel umgeben. Qn biefer Sabeße 
Ijängt nur ein S3otibgetnätbe. @t. ©ottfjarb, in feinen bifdjöft. 
Ornat gebüßt, ïotnmt, in ben SBotfen fcfyftebenb, jum 33orfd)ein, 
foenbet fid) ju einer SBeibêperfon, bie unten fnieet, 3um Zeitigen 
Ijinaufbticft unb für erlangte £)ülfe ju banfen fcr)etnt. Sluf ber 
5D?itte beê Satieflenbadjeê fteljt ein S^ürmtem in ber gorm eine« 
33etljäuglein8; in biefem Ijangt ein IjefltbnenbeS ©töcftetn, welche« 
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be« SOÎorgen« unb 2lbenb bie Seilte jum engliftfjen ©rutjgebete 
eintctbet. 2luf bem Sljürmdjen pranget ein fdjöne«, eiferne« Sreuj ; 
e« ift gegen ben -öerg geteert unb ift eine roatjre Sterbe ber 
gaptüt. 
31m 9. 2Jcai begebt bie Kapelle i>a& fteft be« fjeif. ®ottf)arb 
mit einem Sïmte; im 2Iuguft jene« be« Zeitigen ©arin mit einer 
füllen ÜDceffe; an biefem Jage bringen bie Seute ©alj unb anbcre 
©aityen gum ©egnen, bie fie für tfjr SBteb, gebrauten, ©ie Sa* 
pelle Ijat einige ©tiftmeffen, unb aud) anbere Steffen taffen bie 
Seute r)icr lefen. 21m UJîontag unb 9Jtittn>od) in ber Sreujtoodjc 
fommt bie Pfarrei gullt) mit Sreug unb galjne ^tetjer ; aufteilen 
aud) an anbern Sagen, g. 33. gur $eit ber £)ürre ober ber un= 
günfttgen Sffiitterung. S ie Safifaljrten gum fettigen ®ottï)arb 
gefdjeljen meiften« an ben Freitagen. 2)er Unterhalt ber Sapelle 
liegt Sttagembrog ob; ba« Êrbbeben bon 1855 rjat ba« ®otte«= 
flaue befdjäbigt unb an ben üftauern SRiffe oerurfadjt -Dîan r)at 
je£t 33orïel)rungen getroffen, bie Sapefle gegiemenb gu erneuern. 
(Slue ben ©emeinbefdjriften in SDîagembrog.) 
206. 
Sîuinart, ber ba« Ceben be« fjeil. ©tympljorian an« bewähr-
ten Quellen fammelte unb 1689 in $ari« erfdjeinen ließ, be= 
riojtet über biefen Ijeit. 33lutgeugen wie folgt : ©tymptjorian warb 
gu Suttun in granfreid) um bie äftitte be« gtoeiten Oob.r^unbert« 
au« einer eblen gamifie geboren, bie fid) gur d)riftlid)en Religion 
befannte. Slutun mar, mä^renb er gum Spanne Ijeranhmd)«, 
nod) fjeibnifd) unb auf ben ©ö^enbienft fefjr erpidjt. (Sine« Sage« 
führten bie Reiben unter raufdjenbem ©epotter bie 53ilbfäule ber 
Stabile, „bie SDÎutter ber ®ötter" genannt, burd) bie ©tabt. 
35er Ceti. Jüngling ftief gufällig auf biefen ,3ug unt> gab feinen 
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UîWtflen ïunb, baj? man eine lebfofe -SBirbfàufe bereljre. @t)m* 
pljorian ttmrbe ergriffen, jum (Statthalter ber ^robtnj ÇeroïImS 
geführt, ber fief) bamatë eben in 2Iutun einfanb, um bie ©efeljte 
feineê ®aifer8 Slurelian, bie Stiften aufsufucfjen, jit bot^ieljen. 
©er Statthalter brang in ben jungen cfjriftlicfjen gelben, ben 
©öttern ju opfern, oerfutfjte fcfjmeitïjefnb unb broljenb ben 53e= 
ïenner jum 2lbfafle ju oerteiten, aber es gelang iljm rtidtjt, 
toorauf er baë Sobeêurtljeif über iljn fpratf). 2Ifô man il)n auf 
ben SucfjtplaÇ außerhalb ber Stabt führte, ftieg feine fromme 
SDîutter auf bie <Stabtmauer unb ermunterte ifjn mit ruèrent en 
SBorten für (5t)riftuê ju fterben. Stymbfjorian empfing ben 
îobeêftreid) gegen baë 3al)r 180. 3)ie Reiben jerftreuten fiel) 
unb ließen ben Sbrper beê ^eiligen auf ber ©eridjtêftatte liegen. 
£>eê 9îact)tê famen einige fromme ^erfonen, f)oben ben gntfeeften 
auf unb begruben iljn bafefbft in ber ÜMje eines Brunnens, bei 
bem eine ffeine Sooïjnung ftanb. ®ott oerr)errttct)te batb feinen 
treuen 35efenner buret) SBunber, burefj bie Diele Reiben gerührt 
bem ©b^enbienft entfagten. 
Salb hmrbe ber ^eilige in Surgunb unb ben umliegenben 
franjöftfcrjen Staaten berefjrt unb ju feiner Êfjre Sirdjen unb 
©otteSljäufer erbaut, Scfjon im anfange be8 fechten S^' 
ïjunbertë erljob fid) ju Sljren beS f)t. UDÎarttjrerê in Slutun eine 
pracfjtboße -SSafiiifa unb bei biefer ein Softer, bem ber fjeilige 
©erman oorftanb. S o lange ber Ijetl. 2lbt bort toeitte, ging er 
jebe 3taä)t jum ®rabe beê ^eiligen, unb aU er ^Bifdjof oon 
^ßarie getoorben, (ie§ er bort bem tji. Stympljorian eine Äapeöe 
erbauen. ®rojj toar bie 23eref)rung JU unferm Zeitigen unb bie 
Soflanbiften bemerften ju feinen SHten: „ S i r jtueifetrt nidjt, 
ba | in OaÜien $ur (5r}re biefeê Ijeil. üttarttjrere mehrere £empef 
unb Tabellen erridjtet roorben finb, über bie roir feine Zotigen 
fjaben." (Acta S S . T. IV. Aug . p. 492.) 
Mein ntdtjt nur über granïreict), fonbern autfj über bie 
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toeftttdje Sdjtoetj, bie eljebem ju Surgunb gehörte, béante fid) 
bie SBereljrung beê Zeitigen au8. SMefe »erzeigte fid) fogor bis 
in'8 SRfjonetljai, unb feit unbenfitdjen Reiten wirb bei- 1)1. ©t)itt= 
pljorian in ber Pfarrei guüt) oertrauungeboti oereljrt. guilt) 
liegt 1510 gufi über bem SDÎeer, norböfttid) Don üftarttnad), om 
gufje bc8 geifert bon gotaterra, toetdjer fid) an bte Dent du 
Mordes lefjnt. SBann bie 23erel)rung begonnen, ift ntdjt fo 
letd)t ju ermitteln, aber fie ift fet)r alt. 2Baf)rfd)etnttd) roar ba 
juerft eine fiabelfe JU (gljren bcê ^eiligen enidjtet. ©te ältere 
^farrïtrdje S t . Stjmüfyoriane fommt urfunbtid) 1276 oor, bie 
je^ige tourbe 1743 erbaut. £>ie ^al)t ber pfgrime, bte jäCrltd) 
auö ben ©emeinben beg Unterroaüi«, auë gretburg, Saüotyen, 
Sfjamounl) n. f. to. baïjtn ftrömt, beläuft fid) auf mehrere taufenb 
Seelen. SEägttd) gehlen Seute gu btefer gefeierten Strebe unb rufen 
in Üjren üerfdjtebenen leiblichen unb getftüdjen Stilliegen bte Cüffe 
beê gemarterten djrifitidjen gelben an. SBtefe ©ebetëerfjbrungen 
finb bort gefdjeljen. 93or ber franäöfifd)en 9?eöoiution mürben 
mehrere öer^etdjnet, aber in jenen unljettöoüen ©türmen gingen 
bie ißerjeidjniffe ju Oruube. Sefonberê groß ift ber Zulauf be8 
Sßotfee am gefte beë SdjuÇfjetligen, nämlid) am 22. 2Iuguft (and) 
an ber ttrdjtoeilje, am erften «Sonntag iBradjmonatê), mobei fid) 
eine fo große SSolfêmenge einfinbet, baß bte jtemltd) geräumige 
Strdje bie SBaüenben nidjt faffen lann. 
£)ie Strdje ift gotljtfcf/ gebaut, befdjeiben gefdjmücft, aber eé 
fef»It bie Orgel, ein Uebelftanb, bem man I)äufig in mandjen 
Pfarreien beë UntertoaötS begegnet. Qn bem $od)altar tft ein 
Oelgemälbe, auf bem ber Ijeil. ©tymbljorian in fterjenber Stellung, 
jum Rimmel blid'enb, abgebtlbet ift. £)te Stellung ift natürlid) 
unb paffenb; in ber einen £janb ba8 ©djffiert 3U feinen güffen 
fenfenb, in ber anbern einen ^almjtoeig Çaltenb. 21ud) fiefjt 
man barauf feine |)inrid)tung öorgefteflt, tote er in ïnieenber 
Stellung ben Sd)toertftreid) empfängt. Stuf ber (Soangeiienfeite 
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ift auf einem ®efimfe eine Çoljftatue beg ^eiligen, etwa jwei 
©djul) grofj, oon nieblidjer Slrbeit, bie am Sircfienfefte feierlid) 
um bie Sircfje getragen wirb. Qn ber ©aïriftei wirb ein fteineö 
Säftdjen aufbewahrt, baê eine Reliquie beê tjeit. 30?artt)rerê in 
fid) ftfjiiejjt; barauf ftel)t bie 3ab>3at)t 1696; Bon 2Iu§en ift bie 
2Ibbilbung beê ^eiligen fammt feinem tarnen, in gleicher gorm 
wie auf bem |)od)altare, eingemeißelt. 21m Sirdjenfefte unb allen 
fyöljera gefttagen wirb mit biefer SMiquie bem 3SoIfe ber (Segen 
erteilt, £)ie Sirdje r)at öon 3 " t ju 3eit auf fieben Qafyn 
2Ibläffe erhalten, bie auë f^afjrïafftgïett nitfjt erneuert mürben. 
(58 wäre ju wünfdjen, bafj bie Sirdje oon guflï), bie ein öiel* 
befucrjter O r t ift, einen Slbtafê auf ewige Reiten Ijätte. (SKitttjeiL 
öom Pfarramt bafelbft.) 
207. 
§u faulte yx gâttaj in Jftartmarlt. 
S3âtiaj Hegt ber <Stabt SWartinacr) gegenüber unb bitbet 
eine 9lrt SSorftabt berfetben. 2luf einem gelfenüorf prange ragt 
230 gaif? über ber 9ft)one unb 1670 gufj über bem 9)ïeer ber 
noefj einzig übrige runbe SHjurm beê ©chjtoffee biefeê Stamens 
empor, baê in ben Reiten beê £el)enwefenê mefjrmalê belagert, 
erobert unb enblid) 1518 oon ©eorg ©utoerfaro eingenommen 
unb geftf)(eift würbe. S3ei bem 2ll)urm biefer 9îuine Ijat man 
eine fet)r fdjöne 3tuêfid)t, weit er oberhalb beê 2Binfel8 ftetjt, 
baïjer man auf eine wette ©treefe bem Stuffe auf« unb abwarte 
mit bem Sluge folgen fann. 91m gufêe beê gelfenê ergebt ftd) 
eine Sapeffe, ju ber baê anbädjtige 33otf £)äufig Ijinftrömt. @ie 
fietjt fet)r befdjeiben auê; aber wie einft in ber ftißen Sammer 
ju Stajaretlj bie tjeit. Jungfrau bie Sücte beê 3ttterljöcl)ften auf 
Ujre ©emutl) rjernieberjog, fo btieft fie jefct bom ©nabentljrone 
ber $errtid)feit auf tt)re ^ftegfinber ljulbtiott Ijernieber, fie mögen 
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in pradjtbofl auegefdjmMten Stempeln ober in einfügen ®ebet8= 
tjciufera it)re 3uflud)t 3U ^ r nehmen. — £>er Slntajj junt Sou 
biefes ©otteê^aufcê an biefem tljetlroeife gefcüjrlidjen Or te , too 
bie toitbe ©ranee oft tofenb unb fdjänmenb in furchtbarer ©röfje 
borbetfïiefêt, ift nidjt befannt; aber eë läfjt fid) oermutfyen, bafj 
eben biefer «Strom, ber in früherer 3eit toieberljolt fdjrecfbare 
23ert)eerung anrichtete, bie Urfadje beffen ©ntftetjung ift. S)ie 
frommen ©jefeute S t e f a n ^ccquoj unb SOîagbatena fiafferan 
fyaben bie Sapeße JU ©t)ren ber fdjmerjcjaften Sftutter erbaut; 
ba8 Qo.l)x ber Erbauung ift ebenfalls? nidjt 3U finben. Site 2lb* 
rtan IV. bon SRiebmatten 1649 in üßarttnacb, feine bifd)öflid)e 
SRunbreife l)ielt, wirb bag erfte üttal bon biefer Kapelle SDWbung 
getljan, bon ba aber ununterbrochen in allen fbätern 33ifitation8= 
aïten. Se ift alfo jubertäfftg, baf? bie Sabefle in ber erften 
Çàlfte beê fiebenjefynten ^ûfjr^unbertë erbaut tourbe. 
©te 23ifd)öfe Ratten früher in Sftartinad) unb ber Umgebung 
bebeutenbe SefiÇungen, namentlid) audj bei Sât ia j . SDigr. Çitbe* 
branb Ütoten lief 1758—59, um bie 2Inbact)t beö 23olïe8 au 
biefer ©nabenftätte nod) meljr ju t)eben, ben noef) beftetjenben 
Slttar in ber Tabelle neu erftellen unb auf ber oberften SöiCe 
betreiben fein Sßapüen rjmfe^en. Qm Qafyn 1771 tourbe bie 
Tabelle mit bem Sieftorat beS Sbitafö bereinigt; feiger ift ber 
9îeïtor an biefer Tabelle angefteüt unb berbfrünbet unb fjat bie 
Stiftmeffen (28 an ber $al)£) JU lefen. 
£>ie ^aüeße ift jiemlid) geräumig, ettoaö bunfel (bie eine 
(Seite, bie an ben Reifen letjnt, tjat feine genfter) unb jur Sin* 
bad)t anfbrecfjenb. $n biefer ift nur ein Slttar ; aber er ift gar 
fdjön, mit jtoei ©äuten berfeljen unb bergolbet. 3 n üftitte be«= 
felben ift auf einer £afel bie fct»merjr)ofte üKutter, it)ren Sorjn 
auf bem Sdjoojje t)altenb, borgeftellt; gur Seite ftetjen bie t)eiti= 
gen Sifdjöfe Sïuguftin unb 9?ifoIau8. lieber bem 2lltartifd)e be* 
finbet fid) eine anbere bergigste unb lacfirte Statue ber ®otte8» 
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mutter, wetdje SDÎarta in it)rer Slnbadjt, llnfdmtb unb |)ei(igt>it 
barfteüt. 
2ïm fjefte SDÎaria fteöcn ©djmerjen wirb baê Äaöeflenfeft 
gefeiert unb um 10 UFjr bafeïbft ein feierliche Slmt gehalten. 
Sin biefem Jage fommen aus ber Sftälje unb gerne ganje ©djaaren 
Don ßeuten ju biefem ©nabenorte; gar triefe ÜJJütter bringen iljre 
Reinen $inber auf ben SIrmen ober füfjren fie an ber £>anb ; bie 
einen, um für bie fjulbüoßen ©rfjörungen ber fcf^mer^aften 3ßutter 
31t banfen, bie anbern, um oon ifyr neue ©naben ^u erflefjen. 
©aê ganse Qaifv tjtnburd} wirb btefe Saüefle an ©onn= unb 
Sßerftagen tjäufig befudjt, unb ein ßfjorfjerr 00m großen @t. 33ern= 
ljarb, bem wir tiefen 2luffa£ oerbanïen, fdjreibt un£ : „£)ie 2Baf(s 
fafjrt jur Satoefle ta Sât ia j ïann eine ununterbrochene genannt 
Werben; bie Pilger bringen fo triefe ütteffen, bafj nun tägfid) ba 
eine fjetfige ütteffe gefefen werben muß." 
3)ie ©eitenmauer ber $aüeffe, bie fid) an ben Reifen teljnt, 
ift mit 25otiöbifbern übergangen; fie fjaben ficfj bermaffen ange* 
fjäuft, baß man bie altern befeitigen mußte; inbeffen finb nod} 
ba oon ben Qatjren 1705, 1708, 1712 u. f. 1». ju fetjen. Sßer 
bas erfte SDÎal berfe!6en anfidjtig wirb, auf ben machen fie einen 
ganj eigenen Êinbrucf. £)ier fiet)t man Einen oom Seifen, bon 
einer Seiter ober einem 2Bagen fallen, bort einen Stnbern, ber 
mit gebrochener £>anb ober guße au3 bem SSettt fid) erfjebt unb 
ber ÜJZutter ber Srbarmung banït; fjier jwei ©jeteute, bie ifjr 
Sinb in ber SDÎitte sur Sapetfe führen, bort Setnenbe, bie um 
©enefung Sranfer bitten unb'bafür banïen. ©efonberë merfwürbig 
finb ba bie Slbbitbungen ber Sßatltfer unb @abotmrbentrad)tett, 
auë bem ad)tjer)nten 3al)rr)unberte, bie einen feftfamen ©egenfafc 
ju ber heutigen bilben. ©inb fie btetletdtjt aud) weniger gefdjmacï* 
öofl unb fïitterïjaft als bie jefcigen, fo geben fie bod), befonberô 
bie weiblichen, 3eugniß Don o e r ©faubenëeinfaft unb Sefdjeiben* 
fjeit unferer Sinnen. 
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208. 
g « Itlufterliirdtf auf âtm arojjwt $L Bernhard. 
©er Ijeit. SBernljarb oon 2)?entl)on fegte im ^aljre 962 ben 
©runb jum §ofpije auf bem großen ©t. SBernfjarb, bas in fpätern 
Reiten einen auêgejeidmeten SRuf ber 9Dîenfd;enfreunbïtdtjfett erhielt, 
unb boë jeÇt nod) in Europa aie ein SBerï, ba8 feineê feine« 
(äleidjen aufeuroeifen fjat, bon Qebermann gepriefen wirb, ©er 
SBtfdjof bon Stofta, Urfuö mit 9?amen, ber SferuS, ber 2lbef unb 
baê Sßoit ftritten um bie SSette, mit Siebeëgaben bem fc^tttierigert 
Unternehmen SSorfcfjiib ju feiften. -SSaïb ftieg auf bem $uptterê= 
Berg, wo bie ttnfbe Statur ifjren S3tütt;enfIor abgefdjüttelt Ijat unb 
ewiger ©djnee bie faxten Reifen umlagert, eine menfdjfidje 3ßob/ 
nung fammt einer befdjeibenen Sirdje in bie j^bfje. Qr\ teuerer 
getilgte fid; ber Ootteêmann burd) ®ebet unb SBetradjtung unb 
bradjte aud) biete ©tunben in einer anfiegenben geffengrotte betenb 
unb betrad)tenb JU. ©djon bei feinen Sebjeiten famen biete ^5i(ger 
auf ben großen -öernljarb unb bie Stnbadjt beê 5ßoff'e£ (jat fid) 
3U biefer fjeitigen Stätte burd) alle $at)rf)unberte ^tnburdj bië 
auf ben heutigen £ag erhalten. SBa^r ift eê, baß bon Anbeginn 
fjer biete Neugierige, toie bleute nod), ïaufenbe unb abermat 
Staufenbe ben 23erg beftiegen, nid)t ber 2BafIfaf)rt tocgen; nmfjr 
ift aber aud), baß früher unb annod) biete ©laubige fromme 
Pilgerfahrten im ©ommer baljin machen, grüner mar befonberê 
bie ertoäljnte ©rotte, in ber ber Ijeifige 33ernf)arb ben Zeitigen 
Hebungen obtag, befudjt; bie SBaffer bradjen bon biefer ïteine 
@teind)en ab unb nahmen fie mit fidi nad) |jaufe. ^fe^t ift fie 
nid)t meljr jugängfid) ; fie befinbet fid) im Seller be8 ^»ofpijeê unb 
fättt immer meljr jufammen. *ißapft 8eo I X . unb ber fit. $ran$ 
bon ©afeô, gürftbifdjof bon ®enf, foffen in fefber, als fie ben großen 
©t. iöernljarb überfliegen, ebenfalls eingeïeljrt fein. £>ie Pilger 
befudjen bafür je£t bie Sirdje, in ber fie ifjre 2lnbad)t befriebigen. 
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(5ht furchtbarer SSxanb fegte ben 27. .Jperbftmonat 1555 
bas Çofuij fammt ber tircfje in 2lfd)e ; nad) einem Sßerfauf Don 
136 Oafjren petite ber rüstige tropft Sïnton 9?orat bie Sern* 
fjarbsftrdje roieber fjer. ©er f)od)to. ©ifdjof Stbrian V. fiefs fief) 
auf ben ©erg füfjren unb meiste bas ©otteSfjauS ju Sfjren ber 
ßimmetfafyrt 3JcarienS. ©ie Sfofterïtrctje ift feft gebaut, mit 
fjübfdjen 3icrratf)en oerfeljen unb |>err SRet), ein Dornefjmer ß^o= 
rifer, fjat fie 1832 mit jroei Stafefn bereichert, ©ie eine [teilt 
ben fjeit. ©ernljarb als Sfrdjibiafon, bie anbete bie ©otteSmutter, 
if)v göttlidjeS Sinb auf ben 2trmen fjaftenb, bar. Setjtere ift eine 
SIbbifbung Don ber Sirtinifcfjen SJcabonna ans Italien, ©ie Sircfje 
fjat fünf 2lttäre, oier aus üftarmor unb einen Don übergolbetem 
Çotje. ©aS ©emätbe beS $od)attarö ftetlt bie Sfafnafjme ÜJ?a= 
rienë in ben §immel bar; if)r ju (Seiten ftefjen bie fjeifigen $8i* 
fdjöfe Sfuguftin unb 9îirotau8 Don ÜDtyra, roie aud) ber Seifige 
SBernljarb oon 2)?entf)on. ©er erfte Stftar aufjer bem Sfjor ift 
bem fjeif. -SBernfjarb, ber aubère bem fjeit. Sluguftin geroeifjt; er* 
fterer ift prioitegirt unb mit einem eroigen Stblaffe Derfefjen. ©er 
Dierte rourbe in neuerer ^eit errichtet. 9118 £>err ©neu, fd)toci* 
jerifdjer ©efanbter, in 9îom fief) auffjielt, erbat er fiel) beim f)ei= 
figeu SBater einen Ijeitigen 8eib JU (fünften ber Sirdje auf bem 
@t. Sernfjarb. 'ißapft ßeo X I I . fefjenf'te 1828 jenen ber fjeifigen 
Sftarttyrin gauftina, Iie§ it)n auf feine Soften faffen unb bie 
^eilige pradjtüott in aftrömifdjer grauentradjt ffeiben, unb über* 
fanbte fo bas fjerrficfje ©efcfjenf, mit ber 33erottligung, ^u (Sfjreu 
ber Zeitigen SJîartljrin am groetten Sonntag beS |jerbftmonatS 
eine fjeilige SJceffe ju fefen. ©er S t . §auftina=3lttar rourbe bei 
ber ©rabftätte beS ftangöfifrfjen ©enerats ©efair aufgeführt; bei 
biefem Slntaffe mußte man bie (gfjrenjeicfien beSfelben Derfe^en. 
Sîocf) erroäfnien roir beS fünften (fjöljernen) SIttarS; biefer, 
„ S t . 3ofepf)*2lftar" genannt, befanb fid) in ber Satfjebrafe Don 
Sitten unb ift ein ©efdjenf ber ebfen gamifie Don Salbermatten. 
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©er (Sljor, in bem bie 2luguftiner bie Sagjeiten beten, ift ert)ör)t; 
itjre Stühle finb fein auê ïïîufjbaum^otj bearbeitet ; ber ©djtoib* 
bogen ift ganj gematt unb ftetlt bie Ijimmlifdje Surie bar. Qaë 
©djiff ift geräumig unb fajjt leidjt 500 ^erfonen, ïann aber 
im ©ommer bei einzelnen gefttagen bie toatlenbe ©djaar ju= 
weiten nidtjt faffen. 
SDMjrere 2lbläffe Ijaben berfdjiebene köpfte bem ©otteêïjaufe 
geroär)rt. ^uliuê I I . ertfjeitte 1506 allen (Sfjriftgläubigen, bie 
an ben geften ber ©eburt be« Çerrn, ber 33efdmeibung, bret 
Königen, Oftern, ^ßfingften, ©reifaftigfeit, an 2)?ariä ©eburt, 
|jimmetfa!jrt, ^Reinigung, Sßerfünbigung unb an ben jtoölf Slpoftet* 
tagen bie Sirdje auf bem großen ©t. 33ern[)arb befugen unb 
ba bie fjeitigen ©aframente empfangen, je einen Slbtajj bon bret 
Sauren unb 120 Sagen ; er getoäfjrte jugteid) einen 2Ibtajj bon 
einem Qafyve unb 40 Sagen allen benjenigen, tneldjc toäljrenb 
ber Oftab ber oben genannten Sage bie $ird)e befugen unb bie 
borgefdjriebenen ©ebingrtiffe erfüllen. — Qm 3al)re 1682 erftärte 
munblid) Qnnocenj XI . bem tropft ^ßerfob, er ertljeite allen 
9Migiofen unb 9?eifenben, bie auf bem großen ©t. 33ernt)arb 
geftorben feien, einen Slbtaß fammt bem apoftotifdjen ©egen. 
<ßapft ©regor XVI . gab 1832 einen ootlfommenen 2lb(a§ auf 
ben 5. ÜDMrs, 4. SDÎai, 15. Sradjmonat, 15. Sluguft unb 6. Œt)rift= 
monat unter ben getobijnlitfjen SSebingungen auf fieben ^ a ^ e . 
©iefer mürbe 1839 abermat auf fieben Qafyvt erneuert. $m 
$al)re 1837 tourbe bafelbft bie 2)?aianbad)t eingeführt; berfetbe 
^ßaöft getoäfjrte abermal einen Slblaß berfelben Sirdje auf fieben 
.$al)re, unb einen anbern auf einen beliebigen Sag im SJcaimonat. 
2öie betannt, ftarb ber ïjeil. Stifter in 9?obara unb tourbe 
bort beigefeÇt; inbeffen befiÇen bie Sfjorljerren einige Reliquien 
bon iljm; einen Sfjeit ber £jirnfd)ate, einige fleine ©ebeine unb 
ein 2trmgetenf. «Später erhielten fie nod) einen 3af)n. ^ u c§ o o 8 
Çofbig auf bem ©imtoton erlangte 1846 burd) bie SSermittetung 
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beö päpftltdjen Sammererë ©arbano eine SMiquie beö Seifigen. 
3Me ©ebeine Sernljarbö fammt feinem SRtnge finb in ein 
33ruftbifb gefaßt, toeldjeS int Sommer an ben fjöfjern Orefttagen 
auf bem |>od)aitare ausgefegt toirb. Sßenn bie Stjorïjerren fid) 
jum Sapitel berfammetn, fo galten fie einen feierlichen ©otteö= 
bienft, nadj beffen Söeenbigung füffen fie baê SSilb, in toetdjem 
fid) bie ^eiligen Reliquien befinben. sftod) befi^en fie oon iljm 
eine §ofjfd)üffel, bcrer, teie man bafär Ijälr, Sernljarb jur Slu8= 
Teilung ber ^eiligen Communion, bie bamalë nod) unter beiben 
©eftalten übttcr) nmr, fid) bebiente. 3 m 3ab>e 1848, als bie 
Gnbgenoffen ben 33erg anftürmten, um ba8 £>ofüij ju befe|en, 
flüdjtete man audj biefe« ©efdjirr, mobet e8 einigen ©djaben er* 
litt, ber fid) jebodj ftneber auêbeffern lief?. 
„Qe^t nod)," berietet man un8 auö bem $lofterard)iü 
@t. Sernfjarbë, „gibt eë häufige SBoOfatjrtert im ©ommer aus 
Slofta, ©abotjen, Ober* unb Untertoallië ju unferer Sirdje unb 
oft fietlen fid; ^ilger ein, bie ebten Käufern angehören. 3 u r 
^eit öffentlicher ^ïotr), j . So. ber Ströcfne ober beS oielen 9?egen8 
toegen, galten bie Pfarreien Sibbeë unb ©t. Petersburg roieber* 
Ijolt Bittgänge r)iet)er. 3?or breifjig . 3 ^ « " nod) famen mehrere 
anliegenbe Pfarreien auö ber SDiöcefe 2lofta in ^ßrojeffion auf 
ben ©t. Serntjarb ; allein bie Regierung lief? bie Bittgänge unter 
bem 33orhmnbe »erbieten, ba§ man bie ©taaten ©arbtnienê über* 
fdjreite unb bafj bie« 3Intafj 3U Sfagen geben fonnte; roaê aber 
oon Seite beê SBaÜi« niemals ber gall tear." 
209. 
£>t. Pauritiustepette in tötorolfiet 
SSeroÜiet liegt eine SSiertclftunbe oberhalb @t. ÜWorij, in 
ber ïïialje beê SergfdjutteS 5£auru8, unb Ijeijjt in ber Eeltifdjen 
©pradje: „toaljrer Or t . " S)ie 3lrd)ibe bon ©t. 3J2ory geben 
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on, bafj bie Sapetle fdjon im Slnfange beg jiüölften 3al)rljunbert8 
bent ©nftuqe nafje roar; ein -Seroeië, bafj fie »tel früher erbaut 
tourbe. Q§v Sitter ift unbeïannt; fie ift aber, wie man glaubt, 
batb nacfj bem 5£obe ber trjebaifdjen Segion ober mit bem Stofter 
Don ©t. SDîortg erbaut roorben. ©er Slbt ®utbo tief; fie 1108 
fjerftellen, unb Surfarb IV. im ^afjre 1170 neu aufführen. 
Slimo bon (StjatÜanb, 33ifd)of bon SBerceOt, roeiljte 1290 bie Sa* 
pefle mit bem Sittare unb fe^te baê jätjrtidrje ßintbeitjungefeft auf 
ben 28. Sluguft an; er oerlieb, einen Stbiafê oon 40 STagen allen 
benen, bie am fjefte ober roätjrenb ber Oftab begfetben bie Sa« 
teile befugen roürben. -Sonifaj bon Sljatlanb, -©ifdjof bon ©it« 
ten, beftätigte benfelben unb gewährte einen anbern im gleiten 
©inne. Slbermat erteilte 1320 Sernljarb bon Sertranbté, (5rj* 
bifdjof oon Starantaife, einen Slbtaj? bon 40 ïagen für baë 
nàmtictje fÇeft unb bie Ottab unter ben gleichen SSebingungen ; 
unb audj ^apft Urban VIII . befcfjenfte ben 25. Çerbfimonat 1641 
baö ©otteSïjauê mit Slbläffen. — ©er 2lbt SHMfljetot I I I . Sernarbi 
lie§ 1470 bie Sapelle neu aufbauen. Stuf biefem Soben, auf 
bem bie Sapetle ftel)t, tjatte bie tljebaifdje 8cgion 302 im 23e= 
fenntniffe beö ciniftttcrjen ©taubenë bie SDÎarterpalme errungen. 
©iefer, bon ifjrem 33(ute gefärbt, tourbe ftetê für Ijeiiig gehalten 
unb im zwölften So^r^unbert mit einer ÜJcauer umgeben. ÜJkn 
burfte baë barauf toacfjfenbe ®ra8 ntcrjt abmäßen, norf) auf bem* 
fetben baê Sieb, roeiben laffen. 
Slbt ^fo^ann $obof bon Quarterrj fagt im Seben bee l)et£-
3J?auritiuë bon biefer Sapelle: „©tefer Or t roar ^u jeber £tit 
berüfjmt, nicfjt nur wegen beë 93îartertlmmë ber £I)ebäer, fonbern 
aucf) ber bieten SBunber roegen, bie burd) itjre gürfpradje bei 
®ott geroirft mürben; barum fyiejj baê ©otteêrjauë: „bie ®e= 
funbljeitërapetïe"" ober „„bie 3uftud)tëftàtte ber Sranfen."" 
©aë roar fie aud) in bollem ©inné be« SßorteS. ©er Slbt 
®eorg oon Quarter^ gab bem ^oljann ^Jodjom, roefdjer ber 
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Ëapette non 23erioflet aie 9?eftor borftanb*), belt Auftrag, bie 
SBunber ju Derjeidjnen; »on 1633—1657 s a p e er 27 getotrïte 
SBunber ouf; er nennt bie Seute mit tarnen, ®efd)(ed)t unb 
$erhmft, unb bejeidjnet bte Sïngabe be8 SBunberê genau. 
3fm 3al)re 1617 erneuerte Çerr £jetnrid) »on SJÎacognigo, 
tantor »on ©t. SDîorij, bte taüeüe; §err 2Md)ior ©uter, 
£)efan be« Soiïegiatftifte« non Sujern, unterftit^te iljn mit fdjönen 
Beiträgen, £)ie heutige Äatoette ttmrbe in ben üierjiger ^tabjen 
beë borigen 3<>Wiitibertê neu erridjret, unb ber 216t 3oIjann 
3ofebI) Staret fegnete fie am 9. Wai 1746 ein. Carin ift 
nur ein Slltar. Î5a8 SSilb beêfelben ift ein Ijübfdjee ©emälbe; 
ber Ijeil. 3)tauritiu8 empfängt in fttieenber ©teüung ben ©djftiert* 
ftreidj; auf ber einen Seite bettmnbern if)n feine ©otbafen, auf 
ber anbern flehen jene be« Saiferë SDÎarimian. $u feinen puffen 
liegen gemorbete ©otbaten unb einige |jaubtleute aus ber ^eiligen 
Segion. ©er Stftar ift fefjr gefcrjmacfooll etngeridjtet unb fjat 
fdjöne Sanontafeüt. SDte fabelte bittet ein SBterecf unb ljat 
im @d)iffe jwei große ftenfter, bie baë ®otteêl)au8 fjinlängtitf) 
erfüllen. 3lm Eingang hinter ber Pforte fieljt man ein ©efteß 
mit jmei Pfeifern, auf betten ein äRarmorftein gefteflt ift. Stuf 
biefem foil ber Ijetl. SBîaurttiuê geïnieet Ijaben, ba er entlaubtet 
tourbe. £>ie Uebertieferung bezeichnete biefen ©tein immer afö 
fotdjen, unb ein ©omljerr unb Kantor bon ©itten ljat jur 9lu8= 
fdjmüctung beëfetben 800 gtorht gegeben. 5Da8 fÇeft wirb am 
22. Çerbftmonat, afë am ©t. üWaurttiuetage gehalten, |jier 
totrb oft Sfteffe gelefen, unb §err Slnton oon Quarter!) ljat 1613 
auf ben Sßorabenb ber ^erfitnbtgung SKarien« eine SOîeffe geftif* 
tet. SÖSie bie Siebte Bon Quarter^ unb St)arlettj in ifyren @d)rif= 
ten angeben, Ijaben fid) früljjeitig in ber 9?ät)e ber Kapelle einige 
*) @d)on früfyjeitig tvurben DMtoteë an biefer JïaBeïïe angefteUt: 
1316 SKifolait« Bon Qtton«, 1325 Ganbibirö ga6ri, 1370 Sodann SRuffi, 
unb 1403 «Peter gorneri. (ÄIofterardjiB Bon ©t. OToria.) 
Stilist Otte. 2. 2 1 
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Seute angefiebeft. $ m jiubïften 3fat)rl)unberte tourbe bafelbft bic 
(Sinridjtung ju einem Sranfentjaufe getroffen, baë bie (Sfjorfjerren 
gur Suftoeränberung benüfcten. «Später gelten ftd) ba aud) 2ßatb* 
brüber auf. $err ^Jeter ^Soccjontö, Kontor Don S t . 9Jforij unb 
8îeïtor Bon Söerottiet faufte 1636 bafetbft einige dimmer für ben 
gal t , bajj fid; ber 9îeïtor ba aufhalten würbe, ©ie Sapetle 
gierten früher Diele 33oten, fie finb bei ber Erneuerung ber Sattelte 
befeitigt worben. 
3fn neuerer $dt ift fjier ein 233aifenl)au$ für arme unb 
Derlaffene uDîàbdjen erridjtet unb bie Leitung berfetben einigen 
grauen Don grantreidi, auê bem Orben beö Ijett. granjtéfuo, 
übergeben worben. 3tm 8. ^erbftmonat 1861 nahmen fie bie 
Slnftatt in feierltdjen Sefifc. 4Batb brachten SDÎutter unb 33äter, 
SJormünber unb Slnbere bie armen unb üertaffenen Slîàbdjen batjin, 
unb übergaben fie gur leiblichen unb geifttidjen Silbung ben re= 
tigiöfen grauen, wettihe fie in watjrer müttertidjer Ciebe aufnab/ 
men. SDte 3af)t ber Sinber ift je£t fdjon fo angeworfen, bajj 
ber SRaum ber ®ebäutid)feiten nidjt meljr geftattet, neuen 2tnmet= 
bungen SKedjnung gu tragen. @8 ift aber gu fjoffen, baft fid) ber 
SBofjttfjätigfeitefinn, ber fid) com anfange fjer im gangen SBatliê 
Dortrcfftid) gegen biefe fantonale 2Inftaft ermiefen f)at, nid)t er* 
fatten, fonbern gur Sßergröjüerung unb gum gortbeftanb berfetben 
neue Opfer bringen toerbe. SDaö Orpfjetinat in Sßerotliet ent* 
Widett fid) (wie jeneö in «Sitten, baë einige ^aljre früher begon-
nen) unter ber weifen Leitung ber gottgeweifjten grauen fe^r em= 
pfeljlenëwertf). äßögen bie tieben Steinen an (Seift unb £ierg 
unter ber Leitung ifjrer geifttidjen üttütter oort^eilijaft fid) ent= 
Wideln! Segne fie ber Jpimmel, ftelje ifjnen fürbittenb bei ber 
fjeit. SKauritiue mit feinen ©enoffen, beren SDîarterftàtte wofjt 
ein geeigneter iöoben ift, um ba ben Samen he« Sßangetium« 
in bie garten Sinberljergen auöguftreuen unb Dor Unfraut bie fjeit. 
«Saat gu bewahren! (SfofterardjtD Don S t . äftorig.) 
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210. 
£i j&gtsmuttMirrk in $ t Porij. 
2l(ë SJeneranbuë ber ïonigfidjen 2lbtei Don ©t. SDîorij Dor* 
ftanb, erfcbjen ttjm beë 9?ad)të ein Enget, ber ifjn mahnte, für 
eine anftänbige ©eerbigung beë fjeif. ©igiëmunb unb ber ©eini= 
gen ju forgen. ©er 2lbt begab fid) barauf ju Slnfemunb, einem 
abetigen Surgunber, roeïdtjer ber toniglitfjen ^amitie bië jum (e^ 
ten Slugenbticfe itjrc« Sebenë treu geblieben war, um bemfetben 
ben SBinï beê £)immefê funb ju tf)un. Stnfemunb ging perfön* 
ltd) jum dürften îljeobebert unb legte ifmt bas Slnfudjen beë 
Stbteë Dor. ©iefer trug fein Sebenfen in bie Sitte einjutoittigen, 
unb fo tourben bie Seiten auë bem Srunnen gebogen, nad) 
©t. äftorij (527—530) übertragen, unb in ber ©t. Sfofjannë* 
fapelle etyreitDoü beigefetst. SSatb oerbreitete ftdj bie Sunbe biefeë 
(Sreigniffcë toeit f)in, unb eë ftrömten fdjaarenroetfe bie ©laubigen 
hierbei, um biefe ©otteefreunbe ju oerefjren. 2luf iljrer ©rabftätte 
gefdjatjcn nidjt roenige SBnnber: Sranïe, bie mit ber Slfdje ber 
^eiligen Stutjeugen fid) beftreuten, würben gefunb. 
Wad) Angaben beë ©omljerra be SRioag mürbe Don Äönig 
©igiëmunb bie 2lbtci bon ©t. SDÎorij unb bie Surg bafetbft faft 
in gfeidjer ^eit gegrünbet. $ n teuerer befanb fid) ein Reiben* 
tempet ju ßbjen ber ©efunbtjettögöttin ^jtygia, Stodjter ober ®e* 
mafjtin beë 2leëcutap. ©te würbe oerfdjteiert bargefteflt, unb 
bie grauen meisten berfetben itjre £>aare. ©iefer STempef tourbe 
in einen djriftttdjen ju ©jren beë Zeitigen ^otjanneê beë (Soan= 
geliften umgetoanbelt, bie erften <5t)riften unb ber fyeit. ©igiëmunb 
foüen bafetbft öftere im ©ebete unb Ülueübung guter Sßerfe Der* 
weilt Ijaben. ©arum feçte 33eneranbuë bie ©ebeine ber Zeitigen 
gamitie bort bei. 3 n gotge ber geiten tourbe über biefetbe eine 
fdjöne Sircfje ju Gfjren beë Zeitigen ©igiëmunb erbaut, Don ber 
820 in ben Slrcfjiöen Don ©t. SJîorij ba^ erfte 2 M Erwähnung 
2 1 * 
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gefd)ief)t. 23on ba an metben [te bon berfetben bis 1163 nidjtô 
meljr. 
Qm 3atjre 1200 brannte fie ab, er^ob fid) aber batb fdjö* 
ner unb tjerrtidjer au8 ben Krümmern, ba bie ©fjrfurdjt gegen 
bie glorreichen S3Iutjeugen biete nnb eble SBoljltfjäter für bie ïjett. 
©adje begeifterte. <J3abft Urban V. tub 1365 Sai l IV. nad) 
2Ibignon; bief er erfdjien auf bie (Sintabung beê Ijeitigen SBatevë, 
unb unterhielt fid) mit ben fjödjften «JBürbenträgern ber Sfjriften-
tjeit über ba8 Sßoljt ber Sird)e unb beö «Staates. S5on ba teufte 
Sari IV. feine ©djritte nad) ©jambert) jum Çerjog SImebeuê VI. 
unb bat irjrt, baß er ir)rt nad) ©t. Sftortj ju ben ©räbern ber 
fjeitigen 3ïîartt)rer begleite, ju benen er eine SBqttfaljrt berfbrodjen 
Ijabe. 35er Satfer tarn nun aU ^ßitger in'ê 9îf)onetIja(, befudjte 
bie fjeitigen Orte, unb berfügte fid) barauf in bie Stbtei, wo tt)n 
ber Slbt Stoljann 33artf)otomciuê mit bem fämmt(id)en Sonbeut 
unter ben möglidjften Grljrenbegetgungen empfing, ß r fdjenfte 
bem l)of)en §errfd)er ein Slrmbein beö Ijeiligen £D?auritiu8, führte 
itjn jur ©t. ©igiëmunbëtirdje, unb bon ba in bie @t. 3fot)ann= 
fabelte hinunter, too bie ©ebeine beö Zeitigen SönigS ©igiömunb 
unb ber ©einigen aufbetoatjrt würben, ©er Saifer bat ben 9Ibt 
um einige Reliquien bon ber föniglid)en gamtfie, bie er ifjm toiüig 
gewährte. 9cad) £>eutfd)tanb jurüctgetetjrt, baute Sart IV. ju 
ir)rer (Sfjre in $rag eine fd)öne Sirdje, tief? feinen ©ofjn mit bem 
Sftamen „©igtSmunb" auê ber Saufe fjeben, ber ben 30. ©rad)= 
monat 1414 au8 Statten über ben großen ©t. 33ernf)arb torn» 
menb, bie ©räber beö Zeitigen UJîauritiuë unb fetner ©enoffen 
bei biefer ©etegentjett befud)te. ©er bamatige Slbt ^ofjann ©o* 
ftioniê gab if)m ebenfattè einen SEljeit ber fettigen ^Reliquien. 
Saifer Sari IV., ber eine fjolje S3eret)rung ju ber föntgttdjen 
gamitie Ijegte, tief?, balb nad) feiner 9?üctfef)r nad) 5Deutfd)tanb, 
eine große mit (Sifen eingefaßte, filberne Stfte berfertigen, toeftfje 
er nad) ©t. ÜJiorig fanbte, mit bem auftrage, bie ©ebeine beè 
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Zeitigen ©tgiêmunb utib ber ©einigen bartn ju berfdjfiefjen, toaô 
aud) fofort gefdja^ . ©eitbem bie Sirdje beë fjetligen ©igtémunb 
gebaut worben, berffoffen 180 Qafyxt, bebor fie eingeweiht tourbe. 
£>ie 2Betf)e bofljog, ben 25. SBintermonat 1380, Êbuarb bon 
©abotjen, Söifdjof bon ©itten ; am nftmtidjen Sage enthob er ber 
©ruft bie 9?e(iquienïifte in ber @t. ^oljannfabefle, übertrug fie 
in bie neu gemeinte ©t. ©igiêmunbfirdje, unb fe|te fie in ber 
£)öljlung beê |>od)a(tareê, famint ber «Schale, bie ber Ijetl. Sönig 
in ben £agen ber Sujje beim (äffen gebraust tjatte, bei. SSeibe 
finb je^t nod) ba bortjanben, unb werben ben pilgern unb Neu-
gierigen auf Verfangen gejeigt. 
£>ie Sirdje beê ïjeif. ©igiêmunb (feit ^afjrljunbcrten ^ßfarr-
ïirdje bon @t. üftorij; ber erfte Pfarrer fyiefj SOÎaurij unb ïommt 
1295 bor) würbe fpäter lieber baufällig, befonberê beibe ®)or* 
fetten; bafyer berorbnete Çitbebranb II. -^ of1/ baf3 biefelbe neu 
erfteflt unb feft aufgebaut werbe. Sie (äimueirjung naljm 9Kgr. 
granj ^ofeb^ ©uberfaro oor. 3m adjtjefjnten ^aljrljunbert 
Würben mieber Sluëbefferungen unb neue bauten an ber Slirdje 
unb @t. ^o^nntopeüe borgenommen, aber erft 1717 mürbe fie, 
wie fie beute boffetjt, boüenbet. Qn ber ©t. ^ofyannfafcetfe fieljt 
man eine römifdje 3nfd)rift. ©aë tirdjenfcfi wirb am 1. 2)M, 
jenes ber Einweisung aber am erften ©onntag nad) 9Iflerfieiügen 
gehalten. 
SBie bie Ijeü. Stätten in ©t. SDÎorij überbaust bie gefeierten 
Orte ber ©laubigen waren, fo aud) bon jeljer bie ©t. @igi8= 
munbïirdje unb ©t. ^ofjannfapeüe, bie unter bem §od)altar ber 
tirtfje fid) befinbet; biefer foü ber ältefte Ort beê SBatité gewefen 
fein, ben bie ©laubigen wie eine Satafombe beuteten. 2Jîan 
fteigt bon Slufjen burd) bie Oeffnung einer £f)ür in biefelbe I)inab; 
auf ber £reübe ftefjt ein grojjeë Srujifir mit bem fterbenben 
Çeitanb, eine fitnftöotfe attertfjümttdie Arbeit. Sie Saöeüe ift 
jiemüd) finfter, unb wirb beëwegen aud) „bie îobtengruft" ge= 
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nantit. Qn btefer war früher ein 2lftar, ben man ber geudjtig* 
fett Wegen fjeraugnatjm. Sranïe unb "ißreftljafte, befonberë lieber» 
fd)auernbe, nehmen jeÇt nod) bafjtn i[)re ,3ufludjt, unb ftnben ba 
burd) Ijoïjere £jittfe bie ©enefung, bie fie bei ben 2ïïenfd)en oft 
öergebtid) fudjen. $err (Stephan »on Slngreöitfe tieft 1863 ein 
fdjöneS ©emätbe oerfertigen, ba8 ben fetigen Çerjog 2Imebeu8 IX. 
barftettt; e8 Ijängt in ber ®irdje bei ber Hansel. (2lrd)iü öon 
©t. äftorij.) 
211. 
£t Paria auf der gâftwmâ b« $t ftorij. 
Qn ber 9îàt)e be8 com Stute ber Ijeit. 5D?artt)rer getröntten 
SobenS erhoben fid) in ber gotge mehrere ©otte«r)äufer unb 
Ceitigtljümer, wetdje hafteten aie fpredjenbe ©enftnftter ber Grljr* 
furdjt unb Siebe, Wetdje man gu ber ttjebaifdjen Segion t)egtc. 
5Dte ïjeitigen Stutjeugen fjatten im Sefenntniffe beö d)rifttid)en 
©taubeng if)r Scben eingegeben unb im £obe bie Sftutter beö 
ßrlöfere angerufen ; fie tear ,3euge ifjrer ©tanbljaftigïeit unb fie 
fotlte e£ burd) Errichtung aufêerorbentlidjer Sßerte aud) nod) footer, 
ja biö auf unfere Reiten fein. 2lm guße beê Sergeö „Dent 
du midi" ertjebt fid) eine Sapelle, fammt einer (Sinftebelei, 
300 guß Ijod) über @t. üftorij, mitten in einer fteiten gelfen* 
Wanb, unter bemïitef: „Königin ber äftarttyrer," wetdje „tln= 
fer Sieben grauen du Sex" (Scex, Reifen) genannt wirb. £>ie 
©djmerjenmutter btid't ba in bie £iefe auf jenen Soben Ijinab, 
ben bie Stljebäer burd) bie 33ergie§ung tr)re§ Stuteö gezeitigt Ijaben. 
Sßer jum erften 2JMe bie in ben getfen gehauene treppen tjin« 
anfteigt, bie ftfjmerätjafte ©otteômutter unb bie ©egenb, auf ber 
bte tjetttgen ©olbaten gelitten fjaben, betradjtet, ber wirb öon ganj 
eigenen ©efitljfen ergriffen unb jur 33etrad)tung ber SBunberwerfe 
©otteê tjingeriffen. 
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T>k Errichtung ber erften Ëapéiie bafelbft gefjt in'8 graue 
Slttertljum Ijinab; nad) Slngabe einiger ©djriftftetter foil fdjon 
im Slnfange be« fed)8ten -Saljrïjunbertô ein ffetneë ©etljauêlein 
bort geftanben fein, in metrfjeê ber Ijeilige Sigiëmunb jur $eit 
feiner S3u§e aufteilen einfette. SBeim (ginfaüe ber Sombarben 
in'ê SBoIIiö (574) mürbe biefe« fammt ber 2ïbtei tljeümeife jer« 
ftört, ober balb toieber aufgebaut. Ueberfiaupt in allen lieber* 
fällen, Kriegen unb Empörungen, mie 1475, feilte biefeö (Sottet 
IjauS bas 8ooê, ba& bie fönigtidje Slbtei traf. £)en erften (Sin* 
fiebfer, ben mir auf ber getfenmanb urf'unblid) fcnnen, ift ber 
Ijeilige 2Imatu8, üftönd; bon @t. üfiorij unb 2Ibt oon 9îemire» 
mont, dt mürbe JU ©renoble gegen 570 geboren; feine 33or* 
aïjnen ftammten au8 einer Sßorftabt Neapels. (Sein 23ater „£I)eo* 
bor" genannt, ein Ijofjer üßereljrer ber {(eiligen ïljebaer, bradjte 
iljn geljn Qafjve alt, nad) S t . Sßorij, unb opferte ir)n bem be= 
rühmten Softer, in meldjem bamalë Religion unb 2ßiffenfd)aften 
blühten, ©reifig $dt)xe bradjte er in biefen fjeiligen Ralfen ju ; 
ba trieb iljn ber ®eift ©otteê an, nad) größerer ©oflfommenfjeit 
gu steten ; er oerlief? 610 in ber Stille fein Slofter unb bejog 
bie gelfenmanb, auf ber er brei 3al)re ein ftrengeë unb fjeittgeS 
Seben führte, ©ei einer 9?eife nad) Italien lernte ber Ijeilige 
©uftadjiuê ben frommen gelfenbemoljner fennen, ben er mit fid) 
nad) $rantreidj naljm. 9tmatu8 ftarb a(ö ein ^eiliger 627 in 
SRemiremont. 
9?ad)bem ber Ijeilige Slmatuë ben Reifen oerlaffen blatte, 
finben mir einige ^aljrfjunberte über bie Äapelle unb (äinfiebefei 
mentg ^uoerläffigeö ; bie lleberlieferung hingegen beridjtet, bajü 
ba8 ©otteeljauo mit ber anliegenben SBofjnung oon 3eit ju 3eit 
auôgebeffert morben fei. 35a lagen SBalbbrüber unb Söeguinen 
ber SInbad)t ob, felbft au8 Ijöljem ©täuben, SDoS gräutein 2ßtt= 
Ijetmine, £od)ter be8 $o!janne8 bon ÏRipa, lebte rjier aie Staue* 
nerin; eine gemiffe SIferia bon ^ßeteriingen mar iljre Wienerin. 
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Qm Sctljre 1387 traf fie Ujre le^tmifligen Verfügungen. ®e* 
toöönttd) ober looïjnreii fie in ©t. Sftortj bei ber ©t. Saurenjen* 
tapette, bie fdjon (ange nidjt meljr befielt. Sine berfelben, eben* 
falfë auê bcm tnerjefjnten 3aï)rb>nberte, ^ofjannetta mit Manien, 
ift nod) urhtnbfidj oer^eidtjnet. ïïîod) in ber erfien £>àtfte be8 
fiebettjeljtttett ^afjrljunbertê ïomraen bafelbft foldje öor ; fo 3. -93. 
bie Êiaubine ©obarb, bte gitljrerin ber ^ttger nadj ber Reifens 
toanb unb 33erofliet. ©te ftarb im äBeinmonat 1630. — 9îeben 
ber geïfenfapetle rooren einige 9îeben angepflanzt unb ein Heiner 
©arten angelegt, ©n getfenbrud) ftüqte 1612 Stiïeë in bte 
£[)afebenc hinunter, fo baf? jefct nur fatjler unb fdjroffer Reifen 
meljr fidjtbar ift. 
3 m ^fafjre 1750 lief? Sari ©abib, ein tar ifer , Sfjorfjerr 
unb ©afrtftan oon ©t. SDîorij, bie Sapeüe erneuern, ben S3runnen 
tjerfteüen, ben Sßeg auêbeffent unb bie ©afriftei erbauen. £)er 
Slbt (Seorg ©djtnner auê ©onrë, baute 1774 bie jefct ftet)enbe 
Sapetle, bte abermat 1862 berfdjönert tourbe, $ m ^afjre 1816 
erridjtete ber Slbt ©tepfjan I. (Serman Sierras, ein frommer 
SJîann, ben fjcttigen Sreujtoeg auf ben ^Treppen jur getfentoanb 
l)inauf. £)ic früher erbauten ©tationenbitber Ratten bie granjofen 
muttjnnüig jerftört. — £>ie Sapeße Ijat nur einen, aber gar fdjönen 
SUtar. 2)te ©tatue 2)îartenë befinbet fid) in einer Sftfdje bcö* 
felben, meiere eine ©olbraljme, mit @ta8 überwogen, jubeeft. 
Sßarta fterjt auf einem ®eftetl; fie fjàtt ifjr götttidjee ®inb auf 
tïjrer ©ruft, baê feine Stermtein auëftredt; ifjre redite §anb 
umfdiltngt baê Sinb auf bem obern SEtjettc beê 8eibe8, bie tinte 
bte güf3d)en unb ifjr 2lugefid)t fentt fid) mit gefdjfoffenen Stugen 
3U bem Stnbe. S)aö £mupt fdjmüdt eine gotbene Srone, unter 
ber ein roeijjer ©dreier auf bie ©dmttern Ijerabljängt. £>a8 
Steib ift rotf) unb btefeS fdjmücft ein blauer ©ternenmantet bom 
Sopfe btê ju ben pffen. Sei ben güffen fielen jtoei ©turnen* 
gefäffe, au« benen luetfie SRofen [jerborblüfjen unb um ba8 ®naben* 
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bitb einen treté bitben. ©te beiben Seiten beä 3t(tore8 umgeben 
3fofepb, unb £D?auritiu8. 21m ©ewötbe fte^t man ben ^eiligen 
(Seift in blauem Sternenhimmel; er rjülft fid) in einen fdjimmern-
ben 3Bo(fenïrei8, au« bem bie ©nget r)eroorbIi(fen, unb will fid) 
auf SOÎarta fjerabtaffen. ©ie tapette ift füböftlid) gebaut unb 
tetjnt fid) auf ber einen ©eite an ben getfen ; bie anbere Wenbet 
fid) gegen bie STEjaïttefe, in ber fünf ftattfidje genfter angebracht 
finb, buret) toetcïje bie STageStjette t)tneinleuci)tet. 33ei jebem ift 
ein rotier Söorljang, ber biefetben unb baë Çeitigttjum in ein 
fanfteö ©unfet r)iiüt. 35or bem Sittare befinbet fict) eine eiferne, 
ïiinftfid) bearbeitete tommunionbanf, bie ben ©jor com @djiffe 
trennt. ©aê @d)iff ber tapette ift nidjt breit, jebod) jtemtid) 
lang, baö ®ewötbe bogeuartig, mit tjtibfcrjen (Semalben üerfeljen. 
©iefeë ©otteêfjau« wirb Don einem 2Batbbruber (gegenwärtig ift 
Ijier ein bejahrter 2)?ann auê Oxanfreid), ben bie Slbtei öon 
@t. 3)corij unterhalt), ber baë ganje $afyv ba Wotjnt, reintid) 
gehalten, oorjügtid) jur ©ommerëjeit, in wetdjer baê r)odjrr>ürbigfte 
®ut barin aufbewahrt wirb. 23or ber tapettenpforte fierjt man 
einen in ben fÇeïfen etngetjauenen Reffet, ber jur Aufbewahrung 
beö gefegneten SöafferS bient. lieber ber Stfjüre pranget baê 
Sffinppen beê 9îitterorbenë Savante unb 2J?aurittuê fammt ber 
S 'aba t ) ! 1683. ©en Unterhalt ber tapette beforgt bie Slbtei, 
ber fie jugefjört. ®rofj ift bie Slnbadjt 3U biefem £>eifigtl)um 
unb nidjt fetten fliegen freiwillige ©aben ober and) 93ennäd;tniffe, 
befonberö in frühem fetten. £)err ©omtjerr be SKiDaj bemertt 
in feinen tjinterlaffenen ©djriften, bat? 1355 ein gemiffer Bürger 
öon 8euf, Sßeter ßambanier mit t a rnen , in feinem Steftamente 
Su (fünften ber tapette eine rjübfcrje ©djanfung matfjte. — 9Xud) 
bie ^ßäpfte jeigten fid) fcfjr gewogen gegen baö ©otteetjauS unb 
befdjenften eö mit mefjrern Abtäffen. Unter ben Bieten, bie bag* 
fetbe erhielt, nennen wir jenen oon 100 Jagen, ben ^ßapft Afeçan= 
ber VI. im ^afjre 1500 erteilte, nämtidj an ben fflîarienfeften 
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ber |)immetfal)rt, (geburt, Sßerfünbigung, am Oftermontag unb 
10. SDîot, on bem eljebem bie Sapelfenroeüje gehalten mürbe. 
2Iucr) Ijier Beit)öE»rte fttfj äftaria ofô bie liebüofle unb Ijülf* 
reidje 9ftutter gegen iljre ißereljrer, toaö mehrere Sßotiobitber an 
ber SBanb ber Sapeße, bie fid) an ben Reifen tefjnt, bezeugen, 
©in aufjergetoöfjnlidjee SBunber, ba8 ben 17. ^erbftmonat 1722 
bafetbft fidj ereignete, bürfen mir nid)t übergeben, @n jwölf* 
jähriger Snabe ^ßeter Sran? ©eibour, ©oljn beê 3o |f) a n n ©eibour 
unb ber 2lnna jaquier auê greiburg, arbeitete mit bem 2?ater 
auf bem Sapeflenbadje; er gtitfd)te au« unb fiel in bie £f)alebene 
(264 gu§ tief) hinunter. £}er SSoter blicfte urn, fab, if)n, gteia> 
fam nod) in ben Çiiften fdjwebenb, rjtnobfallen unb empfal)! iljn 
bem (adjuge ber ©otteêmutter. £>f)ne 23erle£ung fam ber Snabe 
auf ben SSoben, ganj gefunb unb tooljl erhalten; er ftanb auf 
unb fudjte feine Sappe, ©iefeë 23otibbilb fann ber 'Çifger in 
ber Sapetïe fer)en unb ba8 ©reignijj ift in ben ©djriften »on 
@t. SDîorij üerjettfirtet. ©er Jüngling erîanntc felbft, bafj er 
bie Spaltung feineê Sebenê ber gbttlid)en Jungfrau ju oerbanfen 
Ijabe; beêteegen blieb er fein Seben lang ein banfbarer 23eref)rer 
berfelben, lernte fpäter baë ©djnetberljanbroert itnb ftarb ben 
22. £ornung 1756. 
SBaS ber fjf. Paulin »on bem ^ufammenftrömen beë ißolfee 
ju ben ©räbern ber Ijeif. üJcarttyrer fagt, tonnen mir budjftäblid) 
auf biefe Ijeilige Sffiaflftätte anroenben. 3tn ben ißorabenben ber 
Ijöljera fjefttage Slîarien« îommen ©djaaren au« SBafliô, grei= 
bürg unb ©aboijen nad) @t. üflorij. Unter ben frommen ^ßifgern 
fieljt man SReidje unb Sirme, SIbelige unb ©emetne, ©efunbe unb 
Sranïe, bie gfeid) bei tfjrer Slnfunft ben SlicE nad) bem ®naben= 
orte fjinauf ridjten, rooljin tfjre 9?eife gielt. „2lt8bann bietet," 
fagt §>err Güjorljerr 4Be<f, „Unfere Siebe §rau im gelfen einen 
erbaulidjen Slnblicf bar; bie lange 9?eif)e non SBallenben jieljt 
fid) fdjlängelnb Ijinauf über bie 404 «Stufen, bie fie ©djritt 
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für ©djritt $urütf(egen muffen. ©a8 2lnfteigen ift fe^r müljfam; 
5ßtete fd)toiÇen unb feudjen, unb bod) gotten fie ben Sîofenïranj 
in ber Çanb, laut betenb. @8 ift toaljrljaft rüljrenb ju feljen, 
toie ber fromme ïjug, 31« (Snabenfabetïe angefommen, oertrau* 
ungöboß ju ben puffen ber ®nabenmutter rjinfnieet unb tote 
mehrere ganse 9>?äd)te tjier im ®ebete jubringen/' — SBenn bie 
9îad)t eintritt, fteljt man oon ber SBeite fjer bie Campe in ber 
Äapeße teuften ; in ber gerne bünft e8 ben ^ufdjauer, fie fdjtoebe 
am freien Rimmel, ungefähr 400 ©djulj Ijod), ein toaljreö 23i(b 
ber mütterlidjcn 3Bad)famïeit. ©ie $itger, bie bcS ^aljreg bafjin 
toaüen, fdjcujt man auf einige £aufenbe. ©eitbem bie ßifenbaljn 
nad) ©t. äßoriä geöffnet ift, fütjrt ber fdjnaubenbe ©ambfer 
oft mehrere 3Bagen oon 2Inbäd)ttgen bis jum gufje be8 gelfenö. 
©ie frommen Seute, nadjbem fie t)ier iljre ©ebete berrtdjtet, be= 
fudjen nid)t feiten barauf bie 2Ibtei = unb ©t. ©igiêmunbïirdje, 
toie audi bie Tabelle in S?eroÜiet, bie äftarterftätte ber ^eiligen 
SEljebäer unb betounbern ba bie geheimen 9?atr)fdt)tüffe ®otteö in 
feinen ^eiligen, ©ie Stbtel beförbert bie 9tnbad)t jur Ijimmtifdie 
Jungfrau im Reifen ; bie ©jorljerren berfetben, bie 3393. Äabuginer 
unb aud) bie Sßeltbriefter bringen Ijier baê göttUdhe, unblutige 
Opfer bar. (Stofterardjio bon ©t. 2)corij.) 
212. 
i « âWeiftirrlw von §& fltortj. 
©te ©nfüljrung ber rfjriftltcbert ^Religion in SBaütö unb bie 
©tiftung ber SIbtei bon ©t. SJÎorij fnübfen fid) an bie gefdjidjt* 
fidje £ljatfad)e be« ^etbentobeê beë tjeit. Sftaurittuê unb feiner 
8egion, toeldje mit iljm ben 22. |)erbftmonat 302 ju 35eroC(iet, 
eine SSiertetftunbe bon ber heutigen ©tabt ©t. SDîorij, bie ©iegeê* 
toalme errang, ©er ©oben, über bem fid) tinïë unb red)tê jtoe 
Ijolje ©ebirge, Dent du Midi unb Dent du Mordes , ergeben, 
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ift bom ©tute ber fettigen 2)?artt)rer gebüngt unb gezeitigt. £)ie 
£r)ebäer litten gebutbig unb gottergeben, ober bte Sunbe ttjreS 
glorretdjen £obeê unb ïriumbljeë erfdjott in alle Se i t Ijinauë; 
9tegfäubtge, aus alten (Sauen, ftrömten tjcrbet, bte gemarterten 
©otteêfreunbe gu bereden, ©nige tootlten fief) bon ba gar nici)t 
meljr trennen, fdjtugen §ütten auf, in benen fie tooljnten. ©er 
tjeit. 5£I)eobor I., erfter SBifcfjof bon 2Baßte, berbanb bte §erbei= 
geroanberten, bte bort 3um Sobe ©otteö iljr Seben ju toetrjen fid) 
entfd)(offen tjatten, tnittetft einer beftimntten 9îeget ju einem ge= 
meinfamen Seben. Unter ifym beginnt (351—360) baë @ntftct)ert 
ber nacfygefjenbê fo gefeierten Stbtei, toie baê SBaflfafyrten ber 
Sfjrtften auf bie ©räber ber Zeitigen, baö fie big auf unfere 
3eiten fortgefe^t fjaben. <ët SDÎorij ift ber ättefte ißitgerort ber 
(Sdjmeij, unb mir finben burcb, aüe 3ettett btë in'ê bierte Qatjr* 
fyunbert bjnab, Sdjaaren oon ^ßitger, bie nacb, @t. 3J?orij maßten. 
S i r fefyen nid)t einjig gemeine Seute, fonbern ^ätofte, @rjbifd;öfe 
unb 23ifd)öfe, ®arbinäte, lebte, Saifer unb Äaiferinuen, Äönige 
unb anbere 33orneb,me in frommer Slnbadjt baljin manbetn unb 
auf ben tjetitgen ©tutftätten t'nieen. 2tu8 ben bieten nennen mir 
nur einige, bie im Sranje ber Zeitigen teucbten. 55er b,(. Martin, 
§3tfd)of bon £ouvê (350); ber 1)1. £>itar, Sifctjof bon «ßoitierö 
(359); ber ïjeit. ©aubenj, Sifdfmf bon Sîobara (368); ber ijeil. 
Stmbrofinê, (Srjbifcbof bon SDÎaitanb (386 ober 387); ber Çeit. 
(Sudjer, @rjbifcf)of bon Ctyon (402); ber Ijeit. 9îoman, Stbt bon 
Sonbat im ^uragebirge (450, aud) anbere fettige auê biefem 
ftofter); ber t)t. ^oujfarp, Sijdjof bon @en8 (438 ober 450); 
bie Ijeit. Jungfrau Sutytrube (480); ber b>it. üftarin, S(bt bon 
Serin (506); ber Ijeil. 2Ioituê, (Srjbifdjof bon Sienne, unb mit 
itjrn ber fammttidje Sirdjenrat!) bon (Süaon (517); ber tjeilige 
©igiëmunb, Äönig bon ©urgunb, mieberfyolt; ber Ijeil. UJÎauruo, 
©djitfer be« Ijeil. ßrjbaterS -öenebift (543); ber tjeit. ©untram, 
Äönig bon ©urgunb (589); ber b,eit. SBonit, ©ifdjof bon Êler* 
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mont, im anfange beë achten ^aljrljunbert« ; ber felige t a r t ber 
®rof;e, ju jtoeien UDÎaten ; ber I)t. Utrid), Stfdjof Bon StugSburg 
(940); bie (jl. SIbetfjeib, taiferin (999); ber $ï. «ßapft 8eo I X . 
(1049); ber tjett. 2ïnno, 53tfd»of oon fötn, ebenfalls im eitften 
^atjrljunberte ; ber Ijeit. Slnfetm, Sifdjof oon SCofto ; ber ^eilige 
§ugo , Sifdjof oon ©renobte; ber fyeiïige ^etruê, ^ötfdjof oon 
STarantaife ; ber Ijeif. Slntfjefm, Sifdjof oon Seilet); ber felige 
^afcft (Sregor X . ; ber Ijt. (Sarin, 2Ibt oon ^>orf)tt)aI unb Sifdjof 
oon ©itten ; ber fyeit. granj oon <Sate8, 53ifdt)of oon Sinned), 
gürftbiftfjof oon ®enf unb Stnbere metjr. 
©ie Slbtei Don @t. SOîortj fjat in ben Reiten ber Sriege 
unb Sränbe gemattig gelitten; oiete dtebeine ber fetigen Ootteô» 
freunbe mürben tljeitê nad) allen Sänbern Derfcrjcnï't, tljeitê geraubt 
ober fetbft oerfauft; aber beêmegen tief? fid; baê ûnbcidjttge 93oIE 
rttcrjt abmatten, jenen Soben ju befudjen, ben bie £Ijebäer mit 
ifjrem Stute befruchtet batten, ^nbeffen befiçt bie Slbtei annod) 
einen ïofttidjen ©dja^ oon fettenen Reliquien. Seoor mir bicfe 
anführen, metben mir nod) einigeê oon ber gegenwärtigen 2tbteifird)e. 
©en 3. Jänner 1611 ftürjten um eitf W)r beë 9?ad)të oon bem 
ftciten Serge große ©teinmaffen hinunter unb gerftörten bie Sirdje. 
©ie ®jorberren ließen eine neue auf einem anbern ^iai^e auf» 
führen, jebod) nab,e am (SHocfentburm, ber 1250 erbaut mürbe, 
©crfelbe fterjt nodj; er ift mit fd)önen ©torfen behängt, bie 1818 
ber Slbt ^ßterraj angefdjafft Ijatte. ©aê fd)öne, barmonifdje ®e» 
läute tönt fytt burd) bie ©tabt, wirb weit gebort unb ift eine 
mafjre Sterbe beö (ängtidjten, engen Stljateë. — ©en 20. Srad)= 
monat 1627 meiste ber aöoftotifdje ©enbbote ©capiuö ben neuen 
fdjönen Stempel, mobei bie Reuigen Reliquien ber Sttjebäer unb 
Slnberer in Seifein einer unzählbaren Sotfêmenge in bie Sirdje 
übertragen mürben, ©iefe fjat fünf Stttäre, jmei ©eitenfatoeßen, 
mehrere ©äuten unb r)errïtcr)e (5r)orftür)le, bie 1713 ber Slbt 
•ftifofauë H. Samaniuê angefdjafft t)atte. 33or ber @d)a$fafcette 
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ift ein etfemeS ©itter unb in ü)r brennt cor ben §eiligtf)ümern 
beftcmbig ein Ctd»t. £>iefe8 (Sifengitter tjat 1169 bcr Slbt 33ur<= 
ïorb IV. oerfertigen taffen. ©te Sirdje, gotljifd) gebaut, mürbe 
1862 erneuert unb ift ein majeftàtifdjeë ^eiligtljum. -Söefonbere 
(Srroäljnung oerbient baë ©emàlbe be« Çodjattarë. £>arauf ift 
ber ijt. 9Jcauritiu8 in feiner ftriegerüftung bargeftetlt; fein Solid 
ttenbet ftd) ju bem erfdjtoffenen £nmmetreid) ; bie ©ngel, kronen 
in ben £>ànben tjaïtertb, laffen fid) auö ben Sßotfen rjerab, um 
ben ®laubenë£)eïben in boê Üteid) ber Sßerftärung ju fiteren. 
§err ßfjorfierr Sßed, fatbolifdjer Pfarrer su Sielen in ber 
Sßaobt, b,at ben föfttidjen 8îeIiquienoerroaf;r, in beffen -33efi§ bie 
3lbtei nod) ift, genau oergeidjnet. golgenbe |>eitigt!jümer finb 
nod) Dorb,anben: 1) (Sin großer mit ©ilber befdjlagener 9teli= 
quienfaften, mit oielen fbftlidjen Steinen gegiert, enthält mehrere 
©efaeine beê fjeit. UDÎauritiuë ; bie 3lltert^umöforfdjer meinen, bie 
tünftlidje Slrbeit fei in'ê jetjnte ober jroölfte ^afyrfyunbert 3U Der* 
fegen. 2) ^wei Sruftbilber; eine« Bon ©itber, niorin baê ^aupt 
beë b,ei(. Sanbibuê, 33eiget)ütfe beê ïjeit. SOîauritiuê, baê aubère 
non ©itber mit ®olb überjogen, in bem baê Çaupt beê ^eiligen 
Siftor, beê auêgebienten ©olbaten, aufbetoafjrt ift. 3) ©ine 
rittertidje ©tatue, fünfzig Zentimeter grof, »on «Silber, freut ben 
Ijeil. 3)?auritiuê bar. SDiefeê ®efd)enf madjte 1577 ber §erjog 
Emmanuel ^ßr)ifi6ert oou Saoorjen. 4) 3»ei Silberarme, mit 
fbftlidjen ©leinen bereichert; ber eine enthält eine Reliquie Dom 
(jeiligen .©ernfjarb üon üJcentljon; ber anbere eine fotdje dorn 
Ijeit. ^nnocen^, SÄartrjrer auê ber tfjebaifdjen Segion. 5) ,3roei 
Heine überfilberte ®äfrd)en; in bem einen finb ©ebctne aus ber 
tfjebaifdjen Cegion; in bem anbern bie Reliquien ber Sinber beê 
l)eit. Könige Sigiëmunb. 6) ,3n)ei fitberne Sdjalen; bie erfte 
ftetlt unfern (Srlöfer in ben öerfdjiebenen 33e$ief)ungen feiner erften 
Ätnbt)ett bar; bie gtt»eite enttjält 3teliquien beê fjl. Slbteê ©eberin, 
ber ïljebàer, beê 1)1. ftranj Don Saleê u. f. tt). 7) Eine Safe 
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oon Stgat, ein ©efcfyeuf »on Sari bem ©rofjen, in wetter Dom 
5Ct)ebacrbïutc getränfte Srbe fid) Dorfinbet. 8) Sine Sänne Don 
arabiser Arbeit, ebenfalle ein ©efdjenf Sartö beë ©rojjen ; barin 
ift « t u t ber fjeif. üTCartyrer. 9) ©er 9?ing beë Ijl. «Mauritius, 
ber ben fingen ber römifdjen 9îitter im brüten nnb Dierten 
3fat)rl)unberte ganj aljntid) ift; ber ©toff ift roljer, Dergotbeter 
@apf)ir. 10) £,ti)ii ©efcfjenfe bom fjetl. Subwig, Äbnig Don 
grantreicf): ein tteineS ©tücffein aus ber ©ornenfrone unferö 
Jperrn unb ein ^artiret be$ teueren Reuigen Sreu3e8. ©ie 2tu= 
tljentif wirb in ber Slbtei aufbewahrt. 11) Ein 3al)n öon ber 
Zeitigen Jungfrau unb ÜJcarttjrin Stpottonia, ber in einem alten 
©djaugefäffe eingefrrjloffcn ift. 12) Sin fe^r föftticfieS, mit fette* 
nen Steinen befe^teS SRetiquiarium in ®olb; eS enthält lieber* 
bieibfet ber tjeit. 2lpoftetfürften. ©iefe ®abt oerbantt bie Stbtei 
bem 'ißapft Eugen I I I . , ber bei feiner ©urcfyreife 1146, ben 
25. Sradjmonat, bie atte Sirdje ber b>it. SDîarttjrer, „2J?artolet" 
genannt, meiljte. 13) Sin fkineo füpfernee, mit ©otb über* 
jogene«, mit Steinen befeÇteô 9Miquienfäftd)en, in meinem einige 
©ebeine ber tjeit. üftarttyrcr Soêmaé unb ©amian finb. Sô ift 
mit jmei $nfcb,riften bereichert, bie ben gotfjifdjen Sfjarafter tragen. 
14) Sin anbereö, fitberneê Säftdjen, meldjeS ein ©tücttein Don 
ber Steibung ber ©otteëmutter, ber Zeitigen Srippe, Reliquien 
ber Zeitigen üftagbatena, ber Stpoftetfürfien u. f. to. aufbewahrt. 
15) Sin Ueberreft beë ©tocfeê Don bem f)(. Sinfiebler Slmatuö, 
9tbt Don 9îemiremont. 16) günf Meine 9îe(tqutenbeljalter bon 
1G00—1650, beren erfter 127 Ratine Don ben tfjebaifdjen 2ttar* 
ttjrern, ber jweite Ueberbteibfet Dom t)I. Sinfiebter Stmatuë, ber 
britte ©ebeine Dom feiigen Pontius, Slbt Don @ad)fen, ber Dierte 
einige Ueberrefte Dom Ijt. -SSifdjofe florentin unb feinem ©iafon 
|i>ifar, bie ju @t. ^ßeter be Stageê gemartert mürben, ber fünfte 
Reliquien Dom Ijeif. ÜKauritiu« enthält. Stile tjier aufgegärten 
©egenftänbe werben in ber ©djafcïapelïe ber 9lbtetfird)e aufbewahrt. 
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?In ben gefttagen, eorjitglid) am gefte be« fyeif. SDÎaurittuë * ) , 
feÇen bie Slbteiljerren biefe Reliquien sur S3eret)rung ber ©laubigen 
auê, bte nid)t feiten fetjr jaljtreid) ï)ier fid) einfinben. £>ie SReifen* 
ben nnb Pilger fragen mandmtat nadj biefen £>eitigtt)ümern, jebod) 
in oerfdjiebener Slbfidjt; bte einen, um iljre ïïîeugierbe ju beliebigen, 
bie anbern, urn it)re £)od)ad)tung unb SBerefjrung ben gemarterten 
©otteôfreunben barjubringen. 
Unter ben SBunbern, bie in neuerer 3eit in ber Sïbteifïrdje 
erfolgten, oerbienen ermähnt ju werben: 33incenj gournicr Don 
®ië, ein -93urguuber, roar ganoid) erbtinbet; nadjbem er alle 
ärjtlidjen 2ftitte( erfdjöpft tjatte, berfprad) feine grau eine ©all» 
fa^rt ju biefer ©nabenftatte, unb it)r SOÎann erhielt mieber baê 
®efid)t. ©aö Söunber ift burd) ben 3totar, $ranj ®ret)Io3 unb 
bret Stjorljerren con ©t. SDiorij am 18. Sradraionat 1682 be= 
jeugt toorben. — ©in junger Snabe oon Ormontö, ebetifattö 
btinb, tourbe im Slnfange beê oorigen ^aljrljunbertg am gleichen 
Orte fet}ertb. — £)ie @d)ffiefter beê Slbteê ^oljann ^ofept) ©tarer, 
3JÎ. üftagbatena Staret, fjatte im öierten ober fünften öebenejafjre 
burd) einen üKefferftid) ein Sluge oerloren ; bie SDîutter führte il)re 
ïodjter ju ber ©djaÇtaoeue ; bafeldft erhielt fie, ben 6. Jänner 
1744, in Slntoefenfieit itjreê |)errn ©rubers baê Slugentidjt toieber. 
— Sftöge bie SInbadjt jur tljebaifdjen Segion toieber neu, toie 
efjebem, aufleben, (ttofterardjio oon @t. 2)îorij.) 
*) Ser Ceti. 2Jîauritiuê ift crfter patron ber ©tccefe ©ittcn unb 
©djutjljeiliger mehrerer Çfarrfïrefyen be« Jionbeö, 5.58. in 3ermatt, SKaberS, 
©t. SERorij be SaqueS, 3caj, ©aron, SBagneâ, SSaï b'^tüeg, ©afoan, ©t. SMoritJ 
u. f. m. 3 n ^e r SomJirdje Bon ©itten ift ein neuer Slltar ju @l)ren be« 
fieit. SOÎauritiuê errietet toorbcn, übet beffen ftunfttoertfy toir un« nidjt 
auêfbredjen tootlen; nur Rotten toir getoünfdjt, bafi berfelbe mit betn go= 
tï)ifd)en 33au ber fdjönen ©omfïrct)e in engere SBerbinbung gebracht toorben 
toäre. ©aê §au»tgemalbe, «on ôerrn ©Ijatoselet in ïdontljet) gemalt, fteïtt 
ben 1)1. 2)cauritiuê »or, tote er bie ÎUarterbaïnte erwartet; „in feinem 2tuê= 
brucfe »ermißt man aber," fagen r'enntnijjreidje SOÎànner, „bie [ùmmlifdje 
2Beif)e ber gottergebenen ©laubenStreue-" 
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213. 
Jlitto Ättorte in Wstöte. 
9?ebft bcn betriebenen SBatforten gibt e8 nodj Biete anbere 
in bem tDeitfdjttfjttgett M)onetfjate, eon benen biete auf bem ®e* 
birge ftetjen. Çier folgen bie merftoürbigern : 
1) ï ) i e fDlatitntaptUt auf bem g u r i in 3 e r ' 
matt . SBenn ber Sßanberer ,3ermatt berfeifjt, ben müljfamen 
£5erg anfteigt, um über ben St . £f)eobuiSbajj (par le Col de 
St. Théodule) 31t reifen, fo trifft er auf bem Sßege babjn, in 
ber üftätje beö majeftatifdjen ©ornergletfdjerê, ein befdjeibeneö 
Oratorium an. 3)ie Tabelle frefjt auf bem $uri am Slroteib, 
unb oerbanf't it)r ©afein breien Srübern gurrer bon ^ermatt, 
bie im 3ab,re 1747 biefeê §>etiigtf)um erbauten. 3b,re tarnen 
M. M. F., J. F. unb P. J. F. finb auf bem ©jorgitrer ju tefen; 
beë erftem aud) in ber Babette jum fditbarjen @ee (f. b. 31.), 
bie weiter oben fid) ergebt, £)iefeê 33etf)äued)en Ijat ein fdjöneS, 
fjerjergreifenbeê Stltarbitb, bie fdjmerjïjafte 9Jhitter mit iljrem 
@of)ne auf bem ©dioofje barftetlenb. ©er ©dimeq ber ®otteë-
mutter ift in ben ©efidjtejugen fer)v lebhaft auegebrüdt; bie 
ÏBunbmate ^efu finb natürtid) nadjgealjmt. 3)ie 23orübergeI)enben 
fdjenfen bjefem Silbe befonbere Stufmerffamfett. Slue bem 35at 
Sournanfdje, einem ©eitentfjat bon Slofta, wie aud) bon ©reffonerj 
einem £)orfe im Staate 2Mefa, mertroürbig burd) ben ilmftanb, 
bafj t)ter beutfd) gefbrodjen nrirb) tarnen etjebem biete ßeute toalU 
fafjrtéweife ju bief em Oratorium. „3)a8 ift eine îtjatfadje/' 
fdjreibt ein -Kann bon 3ermatt, „bie oietfad) erliefen, unb aud) 
wir .germatter Ijalten bie Tabelle in fjofjen Gljren, roeit bie fdjmerj* 
Ijafte ©otteömutter fid) tjter gnäbig erliefen b,at." SSotioa finb 
feine borb,anben. (33on §errn $of). ®rontg, ß^rofeffor in 33rig.) 
2) 3Me <3t. Slnnafabelle auf ®ifbon in ber 
{.eilige Orte. 2. 22 
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^ 3 f a r r e t © t a t b e n . £)en öon frommen ©(äubigen im 33ifb* 
ttjate Ijäufig befugten ©aüfafjrtefabeüen faun billig jene bon 
©ifbon angereiht werben. 2Iuf biefer anmutigen, faft ebenen 
Sttüengegenb, bie einen angenehmen Sßiid in faie füblidje unb lueft* 
fitfje ©ebirgöloett barbietet, finb biete frudjttragenbe gelber unb 
Sßiefen, ringe bon einer fdjönen SBatbung umgeben, angelegt. 
.$m Sßinter lagern getoöljntid) auf tiefen große ©tfmeemaffen, 
auf benen bie «Sonne wunberftfjöne ©trauten biê jur 2ïbenb= 
bämmerung entfaltet. 25on Sterbet auë bieten biefe einen überaus 
ïieblirfjert 2ïnbti<ï, unb fie erinnern an bie ewige Sonne, an baê 
göttlidje 8id)t, baö in ben Ijimmlifdjen Legionen fo t)eß flimmert. 
— 3fn ÜDiitte biefer blumenreichen SBiefen ragt ein nieblidjeö 
®otteêt)auë empor, gebaut bon ben •33eroot)nera biefeê S3ergeö, 
unb eingefegnet burd) ben £>errn SDefan beë ,3efjntenê Sßifb, Qo* 
Ijann SSoHen, im ^a^re 1699, ju @t)ren ber ^eiligen SQïutter 
2lnna. 35on ber ^farrfirtfje ©talben ben breiftünbigen fteifen 
SBerg Ijinauf biê ljiet)er t)aben bie Angehörigen ber Pfarrei in 
früt)ern unb fpätern 3eiten mantf/ frommen unb müljfamen 33itt* 
gang beranftattet, j . ÜB. wenn £rocïne i^re gelber bertjeerte, ober 
fdjtocre §eimfud)ungen t)ercinjubreci)en brofjten. Um it)ren ®c= 
beten met)r ®raft unb SBirffamfeit gu geben, mußte oft ber ©efud) 
ber SDîarienfapeuen bon SRiebje unb jnr neuen SrücEe auf iljrem 
SRüdmege ben 2lnbad)t8tag bertängern. S ie bieten aufgeteilten 
5ßoten, wie auch] bie beftänbige 2ln^ängtict)teit faeö SSoïfeê 3U biefer 
©nabenfopeüe jur ,3eit ber SRoti), jeugen, bafj if»r Vertrauen 
$3etol)nung unb it)re ®ebete, Wann fie QUO bußfertigem Çerjen 
ftoffen, Gürijörung gefunben Ijaben. üftöge bie Ißfarrgemeinbe aud) 
fernerhin fyier @tfm£ unb £jütfe finben. £>aö @t. SInnafeft 
Wirb feierlich, in biefer Sapette gehalten. (2D?itgetI)ei(t bon §errn 
Sïnton Stntïjanmatten, £)efan unb Pfarrer in ©tatben.) 
3) © i e S a p e ü e auf bem SKut t enb ie l iu ber P f a r r e i 
3eneggen. öeim Eingänge in baö große $ßifptt)at ert)ebt ftd) 
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redjtê auf r)of)em Serge in fieblidjer Sage bie Pfarrei Bon £t* 
neggen, au§ ben gerftreuten SBetïern ©tobten, Unterbembiel, 
©djinfetrieb, ©djaflmatten, ©tfdjeft, Sfdj u. f. » . beftet)enb. 
©te biibet eine ÇitiafBfarret Bon SBifü, unb ift erft um bie SKitte 
bee Borigen 3at)rr)unbert8 jur Pfarrei erhoben morben. 9Kgr. 
Çifbebranb SRoten t)at 1754 bie £ird)e eingeroeifjt. — SBie ba& 
Sßtfpt^al überhaupt reidj an ©otteSfjäufern ift, fo jätjlt aud) Sme^ 
gen einige berfelben. (5rroar)nungemertr) ift jene auf bem äftutten* 
biet, eine Sßiertefftunbe oberhalb ber ^farrfirdje gelegen. ©te 
ftet)t auf einem £>üge(, Born SBatbc umfränjt, unb ift meitljin 
fitf)tbar. (gegenüber auf bem anbern Serge ergebt fid) baë £>orf 
^Terminen, »eiter oben bie SßatbfaBefle (f. b. 21.) mit ber (Sin* 
fiebefei; beibe ®otteet)äufer, faft in gteidjer £>öt)e, neigen fid) ju 
einanber unb fdjeinen 3U fagen: „Sßir berbanïen unfer 3)afetn 
bem frommen (Sinne ber ©ergteute." 35ie SaBefle auf bem 
üftuttenbiet mürbe in ben ^aljren 1818 — 19 Bon ber ©emeinbe 
ïjeneggen, meiftenê buret) freiroiflige Seifteuer, aufgeführt, unb 
31t @t)ren ber unbeftediten GümBfängnirj üftarienS unb ber Bierjet)n 
fjeiï. ïïîotfjïjetfer eingefegnet. „(äinen befonbern ®runb," fdjreibt 
£>err ^3afa, Pfarrer in .gerteggen,
 M j u m s^u^ou biefer SaBeße 
tonnte id) nitf)t auëftnbig mad)en; eê fdjetrtt bie Siebe, baê ,3u* 
trauen unb bie 25eret)rung ber ©otteêmutter unb ber Bierjefin 
Zeitigen ïïtotljïjeïf er, gab ber 2ln(af3 baju." Unter bem feligen 
Pfarrer ©cbaftian SämBfen mnrbe bie SaBeße Bon ^nnen unb 
Stuften renooirt, unb fie befinbet fid) ber ^eit in gutem bautidjen 
©tanbe. £>ie tapefle l)at brei ©tiftmeffen, bie ÜKaria 5ofeBt)a 
3?uff grünbete. 9îebft biefen merben t)ier nod) Biete ^ßrtBatmeffen 
entrichtet. £)ie ©emeinbe ,3eneggen get)t an ©t. SDÎarfuê, am 
gefte ber Zeitigen 2tBoftet ^tjitiBB nnb ^afob unb am Sftontag 
in ber iSittmodje bittgangêmeife ju biefer SaBefle; aud) jur $eit 
ber ïïcott), 3. S . bei antjaltenber 3)ürre, unb tBätjrenb beS ïBlau 
monatê an aßen ©onn? unb gefttagen beê Sîadjmittagê, an benen 
2 2 * 
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bie SSefper bafelbft gehalten mtrb. Zuweilen fommen aurf) 
bie anliegenben Pfarreien STörbet unb Unterbau mit Sreuj unb 
galjne ju btefer ©nabenftätte. ©te Sapefte ^at nur einen 2Utar, 
auf bem bie öterjer)« Zeitigen 9?otf)f)etfer fünftiicb. in fjöfjernen 
©tatuen angebracht finb ; ebenfalls fjat fie eine geräumige ©afri* 
ftei, einen £f)urm mit ©tocfe, unb eine ü^bfcr>e Orgel, bie ber 
Sünftler Carlen Derfertigtc. Sanjel ift feine errietet, weit Ijier 
nie geprebigt wirb. 2tuf ber rechten Seite beê Sfjorê fieljt man 
eine ganje Sîeifje Don Sßottrjjeidfjen unb Safetn, wefcfje Diele ®e« 
betöerljörungen beurfunben. SMefe Sapetle toirb an @onn* unb 
geiertagen Don ben ©ntuofmern Don $eneggen, wie Don ben um* 
tiegenben Dörfern häufig befugt; eö ift Stjatfacrje, bafê faft an 
allen ©onn - unb geiertagen beë Safjreê bei günftiger SBitterung 
fromme Sßatler fjiefjer fommen, unb oertrauungeDoll ifyre ©ebete 
ju ÜÜJaria unb gu ben ^eiligen öiergeljn üftotljfjeffern ricfjten. Ê8 
ift ebenfalls £fjatfacbe, bafj Ijier ißiele ©rfjörung gefunben, wa« 
nocf; 8ebenbe bezeugen. 
4) £) ie S a p e t l e im ï a u b e n w a t b . 2tnbertf)atb Sßeg* 
ftunben DOU Surtmann erfjebt ficb, ber 5£aubenroatb, *) in Welchem 
fefjr bicfe unb Ijodjgercactjfene Sannen mit weit auegebreiteten 
Süeften fteïjen, unter beren ©chatten ber mübe SBanbcrer gerne 
auêrufjt, um feinen ©djweifs Don ber naffen ©tirne ab^utrocfnen 
unb bie reine Sergfuft einjuattjmen. Saum fifct er im grüfjjafjre 
nieber, fo erfreuen iljn bie SIrien ber Söget, bie fjier ifjre Hefter 
bauen unb tjinreicfjenbe SJtafjrung finben. 9ïidjt weit Don Ijier 
Ijört er baö ©etöfe beê gewaltigen STurtmannftromee, ber raufcfjenb 
unb tofenb auë bem Innern beö ïïjateê fid) Ijerauêwatjt unb 
über bie gelfen Ijinabptatftfjt. | j ier , wo ber SBeg unter einem 
*) Sen Diamen „ïaubentealb" leiten (Sinige »on ben »üben SLauben 
ab, bie jur Sßtnteräjeit l)ier Sftaljvung unb äöänne filmen; Sittbete geben 
bem Söorte „taub" bie 93ebeutung fteit, fdjnett anfteigenb, toaS ()ier ber 
gall ift. 
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getfenborfbrung fid) burdjjieljt, ereignete pdf} 1770 gofgenbeS: 
3"ofe)3^ Salbermatten, Bon OberemS, fam mit feinem Safe be= 
tabenen ^Jferbe ou« ben ©ommerafben unb tourbe ba am fjetfen 
Stage unfidjtbar aufgehalten. SBeber SO?ann nod) ^ferb tonnten 
boran. Salbermatten gelobte ein Silb ber fjoc^^ctltgen SDreieinig« 
feit unter baS felfige Obbad) ju fe^en, unb barauf 50g er un= 
gehemmt gtüctlid) feiner §eimat ju. Nun erfüllte er fein 33er« 
fbredjen, ftellte baS Sitb fjin, gierte es mit abgefcfjntttcnen STannen* 
jtoeigen, bie tounberbarer SBeife ntcr)t oerborrten, fonbern Snofben 
trieben, als toären fie nod) mit iljrem SNutterftamme öereint. 
©duietf gab biefeS 2lnlaf? jum S a u beS gegentoärtigen, etwa fünf 
^ßerfonen faffeuben, an ben greifen fid) anftfjmiegenben SetfjäuS« 
djenS jur (Sfjre ber göttltdjen ÏÏJÎutter. £)aS SSilb ber ^eiligen 
£)reieinigfeit ift nod) oorfjanben. Sin Heiner Slltar giert baö 
Cratorium, auf bem ein uDîarienbitb fteljt. ©afefbft fielet man 
gar biete iBottojeidjen, .pänbe, güffe, Brüden, bergen, S£fjiere 
u. f. to., toefdje bie mannigfaltigen ©ebeteerfjörungen in berfdjie« 
benen anliegen bezeugen, ©er Neifenbe bitrd) baö £urtmann* 
tt)at trifft tjier jur fdmeelofen S^reSjeit an ©onn= unb geft« 
tagen beS Nachmittags immer Setenbe an, bie bon Stuften ïnieen, 
fteben ober fifjen, toeit ber befdjräntte Naum bie 2lnbärf)tigen 
nicfjt ju faffen oermag. Nie t)at unftttlidjer Seidjtfinn biefe ein« 
fame ©tätte enttoeifjt, tool)! aber bie Mebifdje §anb baS Obfer« 
ftöcffein entleert, baS unten an ber ©tiege fteljt. ©etbft ftrdtjficfjc 
Sittgänge beleben bie fdjauertidje ©title beS StaubentoatbeS. 3 m 
$af)xt 1863 trafen bie ©emetnben non £urtmann, Srgifcfj unb 
(SmS Fjier bittgangStoeife jufammen, um bon Slîaria SRegen für 
bie bürfteuben ©efilbe 311 erflehen. Nadj bem £obe beS 3ofebl) 
Satbermatten übernahm ben Unterhalt beS |jäuSd)enS 3ofeblj, 
fein ©oljn; an ifjn fdjtofj fid) lobenStoertfj ^obot 23ene£ bon @r* 
gifd). Nunmehr leitet bie ©efdjäfte ^ofeblj 3lnton fjifdjier mit 
feinem ©otjne, bon OberemS. (Nötigen bom Pfarramt in SmS.) 
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5) © i e S a p e t l e UDÎaria f i eben © a j m e r j e n bet 
© a t g e f d ) . ©übticb, com 'ißfarrborfe ©atgefd) (©efanat 8cuf) 
fteljt, auf einem Don Stecfem unb Sjßeinreben umgebenen $ügel, 
eine SDcarienfapelle, über beren (üntftetjen nùfjtë Urfunblii^eê Dor» 
liegt. S i e -SSauart beutet auf fjoljeë Sitter; mat)rfcr;etn£tcr) b>ben 
bie 3fot)anniter ben erften ®runb ju biefer Äapelle gelegt. 9118 
biefe um bie SDÎttte beê fiebenjefjnten ^aljrljunbertê if|r Spital 
in ©atgefd) Derliefêen, übernahm bie ©emeinbe bie Obforge ber 
Sapelle, bie tjeute nod) für iljren Unterhalt forgt. @ie ift nur 
eine 23icrtetftunbe Dom ©orfe entfernt, nnb faum Ijat man biefcö 
Derlaffen, fo tenft tints ab ber Sanbftrafje ein giufjroeg jur Sa» 
pelle hinauf, £>ier beginnen bie ©eljeimniffe beë Zeitigen 9îofen* 
frames, bie in gemeffener Entfernung Don einanber, in ftatttitfjen 
©teinljàuSdjen gur Sapelle hinauf errichtet finb. Stuf bie Ober» 
flädje beê $ügetö angelangt, genießt ber Sefudjer eine romantifdje 
Sluëfiifjt natfj allen Seiten tjtn. ©ie äBatlfaljrtgfapefle auf Sretet 
fieljt er oben auf bem Serge in Ijellem (Stande fdjimmern in 
äftitte ber frudjtbaren ©efilbe unb ber Sllpen. Sr roenbet ftdj 
um, unb bie SapeÜe SWartä fieben ©djmerjen ftef)t in füböfttictjer 
SRicbtung Dor il)m. ©iefelbe ift giemtictj fjod) gebaut unb l)at 
nur einen Slltar. ©aê |)auptgemälbe beêfetben [teilt bie Slbnaljme 
$efu Dom Sreitje Dor, ein funftDotleê ©etnälbe, um toetc^eö bie 
^eilige ißeronifa unb bie Ijeilige Saiferin £elena fter)en. SBeiter 
oben in einer 9?ifcf)e fiet)t man SDÎaria unb Stifabetl), bie JU 
einanber gewenbet, erjärjten, »aö ber $err an itmen ©rofêeS ge* 
tljan. Seim Slnbliiïe biefer 23orfteünng fdjeint man bie SBorte 
ber Zeitigen (gtifabetl) ju beeren: „Ocpriefen bift bu unter ben 
SBeibcrn unb gepriefen ift bie grutfjt beineë Seibeê! Unb teo* 
Ijer gefdjieljt mir bieê, bafj bie SDîutter meines |jerrn ju mir 
fommt? ©enn fiefye, als bie (Stimme beineê ©rufjeö in meinen 
Oberen erftfjoll, Rupfte bas Sinb frenbig auf in meinem Seibe. 
Unb fetig bift bu, bafj bu geglaubt tjaft; benn toaS bir Don bem 
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£)errn gefagt worben ift, toirb in Erfüllung geïjen." — 2)en 
SUtartifd) fdjmücft ein bon grauenljänben gehmnbener 33fumen= 
franj; Sturnen fdjtnütfen ebenfalls bie ©otteëmutter. 2ïuf ber 
(£pifteffeite Ijàngt an ber Sftauer ein £äfetd)en, baê bie ®rab= 
legung beê Çerrn auf feibenem ©emàïbe borftetlt. $Die ÏDar* 
fieflmtg tft auêgcgctcfjnet ; 3?efuê im (grabe, über ir)n auëgefpannt 
t>a8 <Scfjinet^ tudE) ; oben fterjen bie SBorte : „Il verissimo Rit-
ràtto del sanctissimo Sudario di Nostri Salvatore Giesu 
Christo." — SBaljre Slbbitbung beë Ijeiligften ©tfjweifjtucIjeS 
unferö |jerrn, Qe\u Êïjrifti. — Ringsum befinbcn fid; einige 
ïjb^erne unb mädjferne 23oten bon Rauben unb puffen, ©er 
211tar ift burd) ein ^oljernee ©itter com ©djiffe abgefdjtoffen. 
Qm ©djiffe fangen gleichfalls einige 23oten auf ©emätben, bie 
alle bem borigen 3fafjrljunberte angehören; bie ältefte trägt bie 
^aljrjaf)! 1714. ©ie [teilen berfc&jebene Teilungen bor, toeldje 
fromme ©laubige burd) Sparta erlangten, ©afelbft ift ber Sreuj* 
tteg erridjtet; «Stühle unb Oüferftod bei ber Pforte fehlen ntct)t, 
tooljl aber ein £Ijünntein unb ©alriftei. ©ie Sapelk t)at bret 
©tiftmeffen, nebft biefen laffen bie fdjmerätjafte 2)httter 23eref)= 
renben Ijier bag ^aljr Ijinburd) nod} aubère lefen. 31m üDcariä 
fieben ©djmerjenfefte ger)t bie ©emeinbe ©atgefd) in ^ßrojeffion 
ju biefer Sauelle, bei toetdjer ber Ortepfarrer ein 21mt l)ält. 
23om erften biê jum jweiten Ijeit. Sreujfefte toatlet bie Ißfarrei 
©algefd) ebenfalle an ben Freitagen in ^ßrojeffion gu biefer ®na-
benftätte. ©ie frommen Sßaüenben, bie auë ber ÏÏJàlje unb gerne 
r)iet)er l'ommen, ftml)len bie greitage in ber Sßodje $um -SBefudje. 
Qm Satyre 1863 tourbe bie Sapelle renobirt. ©ie befittbet fid) 
in gutem baulidjen ^uftanbe. (Slue ben bifdjöftidjen 3Sifitationë= 
aïten unb örtlicfjen (Sinftcrjten.) 
6) ©ie SBartfjolomàuêfapetle 3U Slaufon auf 
9?en b03. ©aö ©orf üftenbaj, ftefttid) jftei ©tunben bon ©itten 
gelegen, gehört in ben 23eäirf ®unbtë, jaljlt biete jerftreute Sßeiler, 
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tote ^face, got), 23ioIei), Some, (Surnarb, Sotje, Srebet), Siebe, 
©tafenje, ißerret), 9?anoj, SSrignon, 33iÜarb, 3aMo%, ©oufon, 
Surifier, Panarb , Slproj an ber 9ît)one u. f. to., bie sufammen 
eine Pfarrei bitben. ©er 'Dîenbajberg Ijat fdjöne SBtefen, 9Iecfer 
unb SBatber, unb liegt romantifd). £)ie Slbftammung biefeê 
SMfeS ift unbefaunt; bte erften 2lnfteblcr fotkn Startaren ober 
Çunnen getoefen fein', bte ha in ben ©albern (id) uieberliefjen. 
«Sie reben jefct ein eigenes Sßatoie, Î>a8 man nnr in ber Umge* 
bung oerftef)t. 2luf biefem -Serge finb mehrere Saücüen erbaut 
toorben; unter ben öteten nenne id) jene oon Slaufon, bte uier 
Stmtben bon ber ^favrïirdje beê fyeil. 23ifd)of« unb 9)?artt)rerë 
S t . Seobegar entfernt ift. SDte 2lttie Staufon befinbet fid) an 
ben ©renken beë 23agneStI)aleê, formet eine Ijübfdic (gbene, auf 
ber jur Sommerzeit gaÇIretdtje 3îiet)f)eerben toeiben. £rier tourbe 
in grauen Reiten jn (Streit beö ^eiligen SlnoftetS öartljolomäue 
eine SapeUe errietet; fie ftefjt in ber ÜWälje etneê gelfcnë, too 
ber ftlufj „<ßrenje" öorbeifliefjt. lieber it)r Sitter weif3 mau nid)të 
SeftimmteS; aber getotfj ift, bafj fie bor 3fal)rf)itnbertcn erbaut 
tourbe, tocit bie 2ltpe Slaufon feit nieten Reiten im (Sommer 
benü^t unb betoofmt wirb. 2l(ê im $aï)re 1447 §crr 93ieber= 
manu, ©omfjerr bon Sitten, ber Pfarrei Sîenbaj oorftanb, ge-
toäfjrte im genannten ^faïjre ber 23ifd)of non Sitten, Sßiifjclm VI. 
bon 9îaron, *) ber S t . ©artljotomäuefapeüe JU Slaufon, einen 
*) Sßityetin Bon dlavon (1437—51), ©ob,n bcS ggibiuä bon 3taron 
unb 3fabetta Bon ©iliuon, mar Bor feiner (Srfyebung SDombefan oon ©ittcu. 
Son Mom fontmenb fiarb er ben 30. fanner 1451 51t ^attanja am Lago 
Maggiore. §err jpeinrid) SifBcrlin, ©ombefan Bon Sitten, fein Setter, 
liefj bie Seidje nad) ©itten übertragen unb in ber Somfirdje ©t. ïïtaria 
im ©djiffe an ber 39caucr beifeçen, too fein Orabinal nod) 31t feljen ift. 
Sic Seute, »eldje bie ©rabftatte be« feiigen Som()errn 2)catbiaê Sffiitt bc= 
fud>en, geljen julceitcn ju biefem @rabe, inbem fie irriger SBeife glauben, 
ba liege ein Zeitiger. 
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2IbtaJ3 con 40 £agen, wetdjen 2l(fe gewinnen fönnen, bte am greffe 
bcê ^eiligen Bartholomäus bie Tabelle befudjen unb ber fettigen 
9)îeffe anwoljnen. £>ie Pfarrei 9îenboj Ijält aïlja r^ltcf) einen 
Bittgang JU biefer Tabelle, weldje überhaupt ba§ Boß fjod) eljret; 
rticfjt nur bte 2Ielbter, fonbern audj 3tnbere nehmen in leiblichen 
unb geiftlidjen 2tnge(egenr)etten it)re 3uftnd)t t^etjer ju bem Ijeif. 
Slpoftef. (Sinige Boten finb Ijier IjmgefteHt. $m 3fat)re 1862 
tourbe bie Sapefle oon 3nnen renoöirt unb bie ©tatuen ber ^eiligen 
auf bem 9Ittare mit frifdjen garben angeftridien. $m Sßinter fällt 
t)ter Biet ©djnee; barum traf man Borforge burdj Sunftwerfe, 
bag ber ©dmee Dom Sapeflenbadje fid) entteert unb bie 2)?auern 
nicfjt befdjäbigen tann. Ein ©löcflein im £E)ürmdjen labet bie 
Öeute jum ®ebete unb jur Sfteffe ein, bie ï)ier juweiten entrichtet 
wirb, (*ßfarrtabe bon ïïîenbaj.) 
7) SD te a l te ©t. SDîauritiuëïirdje in ©açon . 
£>a8 ûDorf ©aron, faft in ber SDÎitte jwifdjen SJÎarttnad) unb 
9îibbeê, Dier ©tunben »on ©itten, liegt am gtufje bon Bille, 
ber Sanbftrafêe unb ber Grifenbaljn. Ueber bem £)orfe ergebt fid) 
ein fjügef (une Colline), auf bem bie alte ^ßfarrfirdje beS Ijeil. 
Mauritius fteljt. §ier wohnten im Mittelalter bie SIbeligen bon 
©aron, weldje bafelbft ein ©d)lofi mit £Ijurm unb Sirdje bau* 
ten. 3)ie erfte Sirdje ober ©djloPapelle follen fie fdjon um'$ 
3al)r 1000, bie jWeite 1115 erbaut l)aben, fo beridjten fran» 
jöfifdje SBerfe. 2lud) bie Pfarrei ©aron ift feïjr alt, ïommt in 
ben tlrf'unben fdjon 1291 ale foldje oor. £>ie erfte 'pfarrfirdje 
ftanb weiter unten auf einem Bergrücteu in ber SDîittc ber Burg 
unb beë jeÇigen ©orfeë. $m Qatyt 1475 würbe baö Burg* 
fdjtofê mit anberm Zugehörigem jerftört, unb eö blieb nur ber 
£b>rm, ben bie Çerren bon ©aron 1134 mit bem ©djlof; auf* 
geführt Ratten. 9?od) fteljt er aufredjt unb fdr)etnt ben 3dtftür* 
men u^ trogen. ÜKajeftätifd) ergebt er fid) in bie j^ölje, ift runb, 
feljr bicf unb b>t nur in ber Sftitte eine Oeffnung, burd) bie 
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man mittetft einer Setter l)ineinftieg. @8 tear bie8 eine 93orftdjt, 
um jur gut ber Stiege unb tleberfäße barin @c£)u| ju fudjen. 
üftatf) ber .gerftörung ber SSurg tourbe bie $farrfircf|e unten am 
Serge abgetragen, unb bie neue @t. äftaurittuefirdje auf ben 
©djtofjruinen aufgeführt. ©aju Ijatte bte ^farrgemeinbe einen 
er^ebltcrjen ©runb; baë heutige ©orf ©aron beftanb nur auö 
einjefnen Käufern, unb bie Seute wofjnten weiter oben auf bem 
SBerge, ber ficb, »eit auëbeljnt. ©ie Sage i^reö ehemaligen 2tuf= 
entïjatteë bitben jefct bie 23ora(öen. 9<iact) Verlegung ber alten 
^farrfivdje blieb ber ^tat^ fange unbeniujt; in neuerer £dt t)at 
man aber f»ier Steifer unb SBeinreben angelegt unb nod) firdjiidje 
©egenftänbe aufgefunben, namenttid) ein fitberneë 2BeiIjraud)Iöf= 
fefdjen. £>ier toofjnte bie ©rcifin Siïaria ïïftagbatena; eê fdjeint, 
bafj fie eine Slnoertoanbte ber Sbetn bon ©aron toar. ©ie 
tourbe bei ber ^erftörung beö SSurgfdjtoffcë berfdjont, unb ifjr 
| )au3, baê fie betoof;nte, fteljt nod;; nur ber obere Slljeil ift er» 
neuert toorben, ber untere geblieben, ©ie Bauart ift gotfjifd) 
unb jeugt bon fyofjem Sitter. SBeim 23au ber neuen Sirdje tooltte 
fie fid) bantbar betoàljren unb fteuerte bie große ©tocfe; i^r 9îame 
ift gegoffen barauf, toie fie eê bertangte, unb greifet bie ©bie, 
fo oft fie il)ren Slang fjören laßt, ©aß bie ^ßfarrfirdje auf ben 
9îuinen beë iöurgfdjtoffeS aufgeführt tourbe, bafür bürgen ber= 
fdjiebene Umftänbe. ©er Sirdjtljurm tourbe in grauen $eiten 
erbaut; mau behauptet, bafj er feit ben Dîomerjetten ftelje. Qn 
biefem fieljt man nod) einen fteinernen Sornfaften, ber bem SIbel 
äur Slufbetoab^rung be« ©etreibeê biente. ©er Çodjattar ift bem 
Ijeil. 9Rauritiu§ getoibmet; hinter bemfelbett fdjimmert ein großes 
gotr)tfctjee genfler mit garben gezierten ©laêfdjeiben unb breien 
£>erjen. ©aS untere ©emälbe beë StttartifdjeS ift ebenfalls eine 
3ierbe; auf biefem ergtänjen üDcaria 3um ©dmee, ber ^eilige 
Slöoftet Sart^otomäue, äftauritiuö, grang bon Stffifi unb SInton 
ber ©nfiebter mit ber ^Jnfdjrift: „®abe bon bem ehrbaren 
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2tt. gratia aWouIm, 1659." 31m (Sf)orgewbtbe erbtieft man ein ®e* 
mätbe, wetdjeë baê Sreuj beë SDîauritiuêorbenê üorftettt; $u bei* 
ben Seiten funïeln $wei ©terne unb barin ein SIeebtatt. £>a& 
Gtfjor ift burd) ein £>otjgttter com ©djiffe getrennt; an biefem 
png t ein grojjeë tjötjerneS Sreu3, baê gfetcfjfaüe auf tjotjeö Sitter 
beutet. £)ie 2J?auern ber Sirdje fdjmucïen jwötf Sreuje, bie ein 
runber Sreté umfdjtiejjt; fed)« befinben fid) im ©djtffe, unb fedjS 
im ®)ore. ÜRur ein ©eitenattar ift nod) tiorfjanben, ber nid)t.$ 
•S8emerïenëwertf)eê barbietet. 2In ber fteinernen Sänget fteljen 
bie SBorte bcS «ßfalmtftcn: „At t endue" (£afcet 2ld)t); eine 
2ftat)nung, bie man nod) an riefen Sanjetn anbringen fönnte. 
Seit unbenftidjen 3eiten würbe JU biefer f irdje gewattfatjrtet. 
£)ie Ceute nehmen in ifjren mannigfattigen Slntiegen ju biefem 
©nabenorte it)re ^uftudjt, befonberë für franfe Sinber, beftimmen 
Steffen fjietjer, opfern (betreibe, ^ütjner, (gier unb anbere ®e» 
genftänbe unb betfjeuern, ba$ fie oft S tö rung gefunben; ber fjeit. 
2)?auritiu8, ber ©djuCfjeifige beë Sanbeë unb biefer Sirdje, Ijabe 
itjrc Sitten bem 2ltlert)öd)ften Borgetragen, unb fie feien erhört 
worben. £>a8 erjagten bie £)ütfe ©udjenben, bie oft weit Ijer* 
fommen. £>ie SBattfafjrt rjat nod) iljren gortbeftanb, unb e8 
gefjt faum eine 2Bod)e öorüber, bafj nid)t SBatter eintreffen. 
£)aë ©orf ©aron ftefjt eine Sßiertetftunbe weiter unten ; ba8 
SInfteigen jur $ird)e tjinauf ift fteit unb befcbwertid), befonbcr$ 
jur SBinteröjeit ; barum befdjtoffen bie Einwohner eine neue Sirdje 
im £)orfe ju bauen, bie fie 1844 aufführten jur Sïjre beê Ceti. 
•äftarttyrere getir. ©arauf nahmen fie bie Otod'en au8 ber obern 
Sirdje, trugen fie hinunter fammt anbern ©egenftänben. Sie 
©tiftmeffen werben nun in ber neuen Sirdje getefen. 2)a8 er)e^  
matige §autttfeft beë Ijeitigen OKauritiuö unb bie. SirdjWeifje am 
gefte ber Ijeitigen StgneS werben ebenfalls nid)t mefjr broben ge* 
feiert; inbeffen fjaben nod} brei Sreuggange, nämtid) am St)ar= 
freitag, am üDiittwod) in ber 33ittwod)e, unb an einem anbern 
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beliebigen 2Kitt»od), Ijieljer ftott. SDie alte 2ftauritiuefird)e auf 
ber 33urg gel)t je£t iljrem 3erfatle entgegen; bcrê Sirdjenbadj ift 
öernadjtäffigt, bie genfterfdjetben t!jei(»etfe jerbrodjen, ber ©oben 
(ocferljaft u. f. » . ; baê ^tnbert ober bie frommen ß^tfger ntctjt, 
biefe fromme, feit ^fa^r^unberten toiel gefeierte «Stätte ju befudjen. 
Sollte bieê ntctjt ein SBinf für bie (5in»oIjner oon Saron fein, 
$anb anzulegen, bo8 ©otteeljauö ju ermatten unb auêjubeffern ? 
3ft eö ntcfjt eine $ierbe UDer ib^ rem £>orfe? Staunt ntdjt ber 
Sßorüberreifenbe auf ber Sanbftraße, ober ber im £)amöf»agen 
galjrenbe ben £f)urm ber ehemaligen ftotjen SBurg Saron'ê an, 
unb betounbert bie jcÇt ba ftetjenbe Sircfje? Sa, eê foflte ein 
SGStnï fein; aber faum »irb ßtmaö ju Staube fommen. fragen 
mir: Sßo liegt bie Urfadje? Eben in ber Sßerfuufenljeit ber 
,3eit. £ner ïjerrfcijt eine große reiigiöfe ©feidjgüfttgfeit, llnglau» 
ben, »ie nirgenbê in unferm Sanbe. Seit S'aljren Hagen bie 
Pfarrer, Saoule unb Unterricht »erben ntdjt befugt, bie Slnfjö* 
rung beö göttlidjen SBorteö unb ber Empfang ber ïjeit. Saïramente, 
fefbft gur öftertirfyen 3cit, oernadjfäffigt. Sin friooler ©eift 
gab fdjon früher ïjter fid) ïunb. 2Xtö 23e»eië mag gelten, eine 
frühere 3Kiffion. $m 3fot)rc 1730 far) fid) ber Ortepfarrer 
berantaßt, jur 23efferung ber Sitten eine SOÎiffion in feiner Pfarrei 
galten gu laffen. ^u biefem $»ed:e berief er bie 9393. Sapujiner: 
P. Onupb^riuö, ©uarbian gu Saffandje in Satiotyen, P. Surfen, 
Äatedjet in St . SJîorij, unb P. Styrilf, 'ißrebiger in Sitten an 
ber St . SEfjeobulêfïrdje. £>ie SJîiffion bauerte öier Sodjen an, 
unb nmrbe nicfyt nur Bon ber Pfarrei unb llmgegenb, fonbern 
oon anbern »eitern Orten, St . Petersburg, Satoan, SOîontr)et) 
unb 33atb'3fiïej befugt. 2lm legten Sage ber 2ttiffion follte ba$ 
SDÎiffionSfreuj aufgepflanzt »erben; ba matten bie üDcänner großen 
8ärm beë f^afceê »egen. Qm ß^farrbucrje fteljen bie Sßorte: 
„£)ie ÜKiffion, bie mit großer (Srbauung angefangen, enbete mit 
tuetem SIergerniffe." ißiete Öeute führten »ieber ein fünbfjafteS 
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geben toie juoor, unb ber Pfarrer fbrad) eineê SCageê bon ber 
Sanjet Ijerab: „©alb toirb end) bie Strafe ©orte« ereilen." 
©djon 1733 erfüllten fidj feine ©orte, ©er toilbe «Strom Bon 
Sßtfle trat bei häufigen Gegengriffen auS feinen Sdjranfen, über» 
fdjüttete baë £>orf <Saçon, beffen Sieder, ©arten unb Statten, 
unb braute Gjlenb unb 9îotl). (2Iuö bem ^farrbudje in ©aron 
unb anbern üDHttljeiiungen.) 
8) ©ie 2)?arienf abette JU Sßernat) in S a g n e S 
(Valus Balnearum, JBabentljaf.) £>iefeö <2eitentf)at beS S^n" 
ten« ©ntremont jäljlt gegen 4600 «Seelen, 22 Sßeiler, bie ju* 
fammen eine Pfarrei bilben. @ô ift nidjtë 3uberfäffigee Oon 
bem ^eitbunfte be% 2Inftebe(në, nod) bon ber Slbftatnmung biefeä 
SBolfeS befannt. äßafjrfdjeinlid) waren bie erften Slnfiebler @a= 
rajenen, bie im jefjnten ober eitften Safjrljunberte ben großen 
@t. Skrnljarb unb anberc pfiffe ber SIbeninnen befefct ïjtelten, 
unb fbäterljin ib,rc 9?äuberjüge mit bem £>irtenteben bertaufdjten. 
Urtunblid) fommt 35agneë 1150 bor, früher ntd)t. ©er ^aubtort 
be« £t)aleë Ceifjt „Stable"; t)ter freljt bie <Pfarrïïrd)e, bie 1520 
jitm legten Sttale neu aufgebaut nmrbe. Qm £f)urm t)ängt ein 
majeftätiftfjeö ©eläute unb bie größte ©Iode beö Sßatliö. ^Wblf 
aubère Tabellen jieren ba* lange romantifdje £Ijat. £)ie Tabelle 
3U SBernarj (biefen tarnen leitet man bon ben Srlenftauben, 
Vernes ober Vergnes, ab, bie t)ier in ber 5Rät)e Warfen,) ift 
nur eine fiatbe @tunbe oon ber ^ßfarrftrdje entfernt, fteljt auf 
ber redjten Seite ber ©rance, in ber üftälje eineê geifenë. £)ie 
Ceute malien fjäufig ju biefer ©nabenfabetle, bereïjren bafetbft bie 
©otteêmutter, unb rufen fie in iljren anliegen unb SBebürfniffen 
finbtid) an. SJÎaria t)at fief) t)ier aber aud) oft atë bie bjmmtifdje 
©nabenmutter betoäljrt, aie iïJîutter ber 33armï)erjigfeit; bie bieten 
23oten an ber fêabelïenraauer, auf benen mancherlei ©nabener* 
teeifungen in Sranïfjeiten, ïrubfalen unb geiftigen Seiben borge* 
ftellt finb, geben bafür Belege. Sftebft ben ©tiftmeffen laffen 
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bie 2lnbäd)tigen ba8 3af)r ïjinburd) ïjier nod) biete onbere lefett, 
benen ftetS bie Serootjner bee ©orfeS unb ber Umgebung %a.ï)U 
xtiâ) beirooljnen. ©te beten mit UDÎunb unb Çerjen in otogne« 
toerfaßte, nadjfteljenbe Sßorre: „£> Söcaria, üftutrer ®otteS unb 
unfere tiebe grau bon 33ernar)! SBitt für mid) unb un8 arme 
©ünber unb unfere Pfarrei! ©egne une Sitte; fomme unö ju 
£ü(fe je^t unb befonberS in ber ©tunbe unfereö |)infcr)eibenë ! 
^tmen. 
9) © i e © t . ' •ßetruö* u n b 2 t n b r e f e n S f a ö e t t e j u 
© a r r a t y e r i n - S B a g n e e . ©a§ ©orf ©arratjer ift fünf 33iertel= 
ftunbeu bon ber ^farrtirdje entfernt, liegt ebenfaflë auf ber red)» 
ten ©eite ber ©rance am gufje eineê geifert«, unb jäfjtt 80 bis 
100 Cäufer. $n biefem ergebt fid) eine roofjtgebaute Sabette, 
meld)e jtoei t rüber ^Jeter unb Slnbreaê Söeffe erbauen tiefsen, 
unb jroar aus fotgenbem 2Irtfaffe : Qm ftebenje^nten Oatjrfjun* 
berte mütljete in -SBagneg bie Sßeft, ber „fdjtoarje J o b " genannt, 
ber biete SDîenfdjen baljinraffte; ber graufame ©enfenmann ntäljte 
bie fdjönften $3(umen ab, nämtid) bie Sinber, bie in SDîaffe in'ê 
®rab fanïen. ©ie (Sftern ber oben genannten t rüber , um baê 
Seben irjrer Sinber beforgt, flüdjteten mit ibnen in eine 23oratbe, 
am gufje beë 33ergeë Sbaur gelegen, berfafien fie mit bjnreidjen* 
ber Sîafjrung, unb embfaljfen fie bem ©djuÇe ®otteê. Unten 
im £I)aIe pauste bie tranrfjeit fort, unb biete Sinber erlagen, 
bie, wo fe^t bie Sabette fleïjt, begraben mürben. ©ie ®räber 
jeugen bleute nod) bon biefeu ^ontmerëfcenen. ©er barmtjerjige 
®ott erhielt bie auf bem Serge tebenben Vorüber am 2eben unb 
fie fefirten, ba bie Srantljeit aufgehört tjatte, ®ott breifenb, in 
ben @d)Oofj ber ^tjrigen äurüd Um gegen ben grfiafter beê 
Sebenê fid) banfbar ju beroäljren, tieften fie footer in iljrem ©orfe 
©arroger eine Babette ju @f)ren ber tjeiltgen Stboftet betrug 
unb Stnbreaë erbauen, bie fie ate Ramené Zeitige bereljrten, 
unb ftifteten 1646 barin 24 tjeiüge SDÎeffen. ©iefe Babette er-
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freut fid) mehrerer ^ßriöitegien, namenttid) bev Süufbetoafjrung be8 
Ijodjtoürbigften ®ute8. |)ier foil monatlidj eine ©tiftmeffe ge* 
lefen, ber ©peifefetd) gereinigt unb neue fjoftien getoeitjt toerben. 
@o oft Ijier baë ^eilige unblutige Opfer bargebradjt toirb, ftrö* 
men öiete 2)?enfd)en gerbet, fetbft bie getbarbeiter fteßen bie Sir* 
beiten ein unb getjen jur 23îeffe, eine ©itte, bie fid) oon ®efd)(ed)t 
%u ®efd)ted)te fortpflanzt. SBenn auch, feine grembe, weit ju 
toett unb abgefcbtoffen, biefe Sapefle irjaüfatjrteroetfe befndjen, fo 
toirb fie bon ben Setooljnera beê £(jaleë gefeiert unb in fjoïjen 
(Sfjren gehalten, unb bei jeber ®elegent)eit tiereljrt. ©te Sapeffen* 
njett)e Ijat am 3. Mai ftatt. $n biefem ©orfe r)crrfd)t über» 
rjaupt ein bieberer unb frommer ©inn; bie Snaben, bie fid; ben 
©tubien totbmen, meinen meiftenê fid) ber Sirdje, öorjügtid) bem 
Orbenêftanbe. ©egentoärtig leben auê biefem ©orfe ad)t 9îeti= 
giofen, öon benen jtnei in bem §ofptje auf bem großen @t. Sem« 
Ijarb, gtoei in ber 2Ibtei Don @t. ÜDcorij, brei im Sapujinerorben, 
unb einer in ber ©efeflfdjaft $t\u fegenëretd) nrirfen. 
10) £ ) a ë S e t f j ä u S c b e n am ge i f e r t StftontDoifin, 
i n S a g n e ê . SDiefeS ift beim 23o(fe ebenfalls gefeiert. Obtoobt 
öon ber 'ißfarrftrcbe fünf «Stunben roett entfernt, toirb eg nod) 
Ijäufig befucht. SBarum biefeë in ber büftern SÜßifbnifj erbaut 
tourbe, läfjt fid) teidjt erfläreu, toenn toir bebenfen, baß in ber 
9îalje ber furdjtbare ®iétro3g(etfd)er liegt, ber in Reiten biet 
Urttjetl über baê S3agneëtf)aï mit ber ©rance burd) Ueberfcbtoem* 
mungen gebraut t)at, namentitd) in ben ^afjren 1595 unb 1818. 
Qm erftern Qai>n öertoren 145 , im (entern 50 SJcenfcben baS 
ßeben. 33on biefem ©letfdjer ftürjte 1818 ein großer £I)eil 
Ijerab, ber ben Sluêgang ber £)rance gänjttd) üerftopfte. ©iefer 
©êbamm toar 400 guß h>d), 3000 bid unb feine Cänge betrug 
700 guf? oon einem Serge jum anbern. lieber bem ©êbamme 
fdmf fid) ein @ee, ber nad) unb nad) baê gan^e Sltptfjal öon 
SEorembec unb ben îriften ber Montagne les v i n g t - h u i t 
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bebecïte. ©djon om 16. Sttai Çotte er 7200 gufj Sänge, 
650 ©rette, 180 £iefe, unb bor bem 2Iuëbrud)e motzte er 
ungefähr 800,000,000 ^ubiïfdjut) SBaffer enthalten. Um baö 
broïjcnbe Ungtüd' abjutoenben, tourbe unter Anleitung beg berüfjm« 
ten, jefct in ®ott ruljenben, Ç»errn Ingenieure SSenefc ein ©tollen 
bon 600 gufj Sänge buret) boê Sie gefprengt, 50 über ber ba* 
tnaügen Sßafferflädje, unb atö baö Sßaffer biefe £>öf)e erreicht 
Ijatte," fing eë rurjig an abäufliefjen, ben ©tollen ju erweitern 
unb iljtt fo u^ jerfdjneiben, bafj ber @ee bom 14—16 Sradjmonat 
genannten ^aljreë fdjon um 1950 guß bon feiner Sänge abge* 
nommen Ijatte; allein an biefem Sage SlbenbS Ijatb fünf Utjr, 
erfolgte ber fcfjrecfüdtje £)urdjbrud) auf ber Seite Sftontboifiu 
(Mauvoisin ?), wo ber ©letfetjer an lodere $et8ftücfe gefetjnt 
toar, barum bem ©ruefe um fo etjer tüictj. Sftit fradjenbem 
©etöfe, toeldjeë man in SDcartinad) fjörte, [türmten bie Söaffertoogen 
über bie rjotje örücfe bon 3)2ontboifin, über bie Sltpen bon 93îa= 
jertci, Seppi, iöonatfdjiffa, -Sendjofalj, ben Salb bon Sibonnaire, 
bie ©ennbörfer bon ïeionin, Orangée neubeë, Sfjleitt), fiabentia, 
über bie ©örfer Courtier, Stjampfec, ©embrancher u. f. to. nad) 
SDîartinadj, too bie tobeuben gtutljen bie 9î()one erreichten unb 
bie fdjönen fyeranreifenben gelber unter Sßaffer festen, ©ie ©cene 
toaf)r fyerjjerveifjenb unb baè (Stenb groß. ©ie (Sintoofjner oon 
SBagneë nafjmen auf's 9>ïeue 3»^"^* 3U &em 53etr)äu«cr)en am 
Reifen 9)?ontooifin, um ba §ü(fe gegen ben furdjtbaren 9îad)barn 
(©iétro^gïetfctjer) bom Rimmel gu erfteïjen. ©urd) Sunft unb 
Arbeit ift je£t bie ©efafjr neuer Hemmungen beê SBafferë nidjt 
meljr borïjanben; allein bie Pfarrei ©agneë toatlet nod) bafun, 
feïbft in feierCictjen Bittgängen, um bei troefener ÏBitterung Dîegen 
bom Rimmel $u erfletjen. ©afj fie jebeë 2 M errjört würben, 
beraubten bie ©ntoorjner beë £Ijate8. (ÜJcitg. bon P. 3ofept) 
SUeriuë 2»er, in ©t. Sttorig.) 
11) ©er ©t. 2 lboüon ia*2Uta r in ber ^5farrfird)e 
\ 
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$ o r t * 2 3 a t a i S . ©djon in ber alten Sirdje ftanb tie Çeittge 
SUbottonia in Ijoljen (Sljren unb ber Ijeii. S)tontjfiuë ber ©rofêe 
bon 2I(eronbrten fjat bie ©efdjidjte tljreô 3)?arrr;rtl)imrô betrieben. 
SBäfjrenb ber genannte ©iottrjfiuê bie ©irdfje bon Stteranbrien 
feitete, entftanb im Saljre 249 eine blutige, Born 'pbel auë* 
gegangene Sljriftenberfoigung ju 9Iferanbrien. 2Iud) bie fromme 
Jungfrau 3lpoIlonia mürbe ergriffen unb bon einem Reiben fo 
fjeftig in'ß ©efidjt gefdjfagen, bafj itjr alte ,3äfme jerbradjen. 
£)od] jene erfte 9J?tfjI)anbiung genügte ben 2Bütr}ri(^ert nidjt unb 
fie broken mit bem geuertobe, wenn Stüotfonia ßfjriftum nidjt 
(öftere. £)ie Jungfrau fdjien fiel) bebenren gu tooiïen, ergriff 
aber ben erften Slugeubticï, too ttjrc Verfolger toeuiger auf fie 
achteten unb ftürjte fid) fetbft in bie stammen, too fie iïjren 
ï o b fanb. 9îactj bem 3c"9n ' lTe ocê ïjeil. 9luguftin tr)at fie biefeê 
auë befonberer göttlicher (gtngelnmg. 9?idjt nur im äßorgenianbe, 
fonbern aud; im 3Ibenbfanbe tourbe bie fjeiL Süüoßonia tjod; ge« 
feiert, namentüd) auet) in unferer ©djtoeij, in ber fidj ©otteö-
fjäufer unb 2tttäre ju (Sljrcn ber (jett. üßartijrin ergeben. (Sin 
fotdjer Slttar befinbet fid) in ber ^farrftrdje @t. 2ttid;ael ju 
'-ßort ' SMaté. SDiefe Pfarrei ift bie unterfte im Sanbe ; fie befteïjt 
auê gtoei ^Dörfern, SBouberet an bem Ufer beë ©enferfee'ë unb 
(SbouetteS, eine Ijatbe ©tunbc weiter oben in jiertidjer Cage mit 
einem fteinen Sßeingetcinbe. 9îid)t toeit bon ba ergebt fid; auf 
einem einfamen £)ugeï, ber bie ßbene bon prattle bebeeft, unter 
einem majeftàtifd}en 53aume bie '•pfarrftrdje. Sßciter oben fief)t 
man bie Ruinen beê alten Sdjtoffcê, baê bie Ferren bon ^ort« 
2Maté betooljuteu. £)ic Strdje tourbe bor einigen ^aljren ber* 
grbfjert unb bon Sftgr. ^eter Qo\cptj bon ^ßreur cmgetoetrjt. 3lm 
29. Çerbftmonat toirb bas ßirdjcnfeft (©t. SDîidjael) unb am 
jtoeiten (Sonntag im Çornung baô geft ber fjeil. Stboiïonia mit 
ber ®ird)toeib> gefeiert, grüljer toar ber Ijetl. Sfafiuë, -SBtfd^ of 
unb uîîartrjrer, jtoeiter firdjcnüatron, nunmehr aber bie Ijeiiige 
Çcitios Otts. 2. 23 
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Sfyoöonia. Sin ©eitenattar (ber anbete gu (Sfjren bei' üftutter» 
gotteë) tft ber fettigen geanbmet. £jief)er pilgern einjetne ^forr« 
genoffen, mefjr aber ©abotyarben unb Sïnbere auê ber Umgebung. 
©8 finb bte an galjnftfjmeräen Seibenben, rceldje um ifjre giir* 
fpracfye bei ®ott 3U bitten pflegen unb oft tounberbare (Störung 
gefunben unb nod; finben. SBotioen finb Ijier feine; fie würben 
bei ber SSergrbfjerung ber Sircfje entfernt. — grüljer mahlte ben 
Pfarrer ber 2tbt bon. Stufe, jefct ber große 3?atlj öon SBattiö. 
(33on §errn ^ran^ ©eriöaj, bifdjöfttdjer Äanjter in Sitten.) 
